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Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición y de
apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso de queja.
El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto
de inscripción.
El recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la primera
entidad.
El recurso de queja deberá interponerse ante la Superintendencia de
Industria y Comercio, para que ella determine si es procedente o no el recurso
de apelación que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá.
Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito
dentro de los cinco días hábiles siguientes a esta publicación.
El recurso de queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco
días siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el
de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse copia
de la providencia negativa de la apelación.
Los recursos deberán interponerse dentro del término legal, expresar las
razones de la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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TRASLADO DE RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
Recurso de Reposición y, en subsidio, de apelación, para fijación en lista hoy martes 15 de abril de
2.003
 
TIPO   SOLICITUD ENTIDAD AFECTADA SOLICITANTE OBJETO VENCIMIENTO
Recurso de Reposición
y, en subsidio, de
apelación
Rad. No. 03008531
CITY TOUR S.A. FRANCISCO
JAVIER LOPEZ
TORRES
Se recurre el Acto
Inscripción del Acta  No.
01 de Asamblea de
Accionistas de abril 1 de
2003
21 de abril de 2.003
Se fija la presente lista de traslado por el término legal hoy 15 de abril de
2.003 a las 8.00 A.M. Todo interesado puede consultar en la Cámara el
recurso e intervenir en la actuación administrativa previa a su resolución.
CLAUDIA PATRICIA BARRANTES
Asesor de Vicepresidencia Jurídica
CASAS DE CAMBIO
Según circular "10" de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Articulo 1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de
las casas de comercio, compradores y vendedores de Divisas.


















































De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
LIBRO II
De las incapacidades e inhabilidades
LIBRO III
Del concordato y la liquidación obligatoria
LIBRO IV
De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
LIBRO V
De la administración de los bienes del comerciante
LIBRO VI




De las medidas cautelares y demandas civiles
LIBRO IX
De las sociedades comerciales e instituciones financieras
LIBRO X
De la reserva de dominio
LIBRO XI
De la prenda sin tenencia
LIBRO XII
De la agencia comercial
LIBRO XIII
De las sociedades civiles
LIBRO XIV




De las sociedades comerciales de hecho
LIBRO XVII
De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
LIBRO  XVIII
De los acuerdos de reestructuración
LIBRO I
      De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
LIBRO II
      De los libros de las entidades sin animo de lucro
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2003/04/12
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00192739   CAMPOS SOSA GUILLERMO                      2003           15,000,000
00192740   AUTOSERVICIO CAMPOS                        2003           15,000,000
00194820   IMPORTADORA DELTA Y CIA LTDA               2003        1,205,825,000
00194821   PAPELERIA ROYAL                            2003           30,000,000
00210483   INVERSIONES NUEVA TRANSPORTADORA S.A       2002          599,274,967
00222587   ARCINIEGAS LOZANO ALBERTO                  1999                    0
00222587   ARCINIEGAS LOZANO ALBERTO                  2000                    0
00222587   ARCINIEGAS LOZANO ALBERTO                  2001                    0
00222587   ARCINIEGAS LOZANO ALBERTO                  2002                    0
00222587   ARCINIEGAS LOZANO ALBERTO                  2003          644,509,000
00231494   MELENDEZ RODRIGUEZ HEVER                   2003           20,000,000
00231495   LATINO IMPRESORES                          2003           20,000,000
00239453   COMERCIAL DE AMORTIGUADORES                2003              500,000
00246321   DROGAS J L                                 2003              990,000
00248412   BUITRAGO PE#A MARIA ALICIA                 2003           14,000,000
00248413   VARIEDADES JANNETH                         2003           14,000,000
00249262   COLDROGAS LTDA EN LIQUIDACION              2003          323,714,263
00256048   LA CAROLINA CIENTO VEINTISIETE 127 LTDA    2003           11,303,000
00297418   TABERNA MUNCHEN                            2002           12,000,000
00297418   TABERNA MUNCHEN                            2003           12,000,000
00300885   CHAPARRO LEURO LUIS HUMBERTO               2003            1,600,000
00320280   YUMA CROCODILE PRODUCTS S A  C I           2003        3,832,770,769
00321184   GIL CA¨AS LUIS EDUARDO                     1989                    0
00321184   GIL CA¨AS LUIS EDUARDO                     1990                    0
00321184   GIL CA¨AS LUIS EDUARDO                     1991                    0
00321184   GIL CA¨AS LUIS EDUARDO                     1992                    0
00321184   GIL CA¨AS LUIS EDUARDO                     1993                    0
00321184   GIL CA¨AS LUIS EDUARDO                     1994                    0
00321184   GIL CA¨AS LUIS EDUARDO                     1995                    0
00321184   GIL CA¨AS LUIS EDUARDO                     1996                    0
00321184   GIL CA¨AS LUIS EDUARDO                     1997                    0
00321184   GIL CA¨AS LUIS EDUARDO                     1998                    0
00321184   GIL CA¨AS LUIS EDUARDO                     1999                    0
00321184   GIL CA¨AS LUIS EDUARDO                     2000                    0
00321184   GIL CA¨AS LUIS EDUARDO                     2001                    0
00321184   GIL CA¨AS LUIS EDUARDO                     2002                    0
00321184   GIL CA¨AS LUIS EDUARDO                     2003                    0
00325669   RODRIGUEZ GONZALEZ WILSON                  2003            4,000,000
00328113   SANCHEZ PRADO MARIA LIDA                   2003            3,000,000
00354285   MEDINA MONTEALEGRE ADMINISTRADORES LTDA.   2002            6,000,000
00354285   MEDINA MONTEALEGRE ADMINISTRADORES LTDA.   2003            7,000,000
00371447   ROLDAN ROMERO LILIA IVONETH                2003            1,200,000
00376878   INVERSIONES NUEVA TRANSPORTADORA           2002          107,577,588
00385495   BARRERA LOZANO NELSON ALBERTO              2003              660,000
00400582   TORRES BERNAL ALBERTO                      2003            3,500,000
00400583   GRANCOLOMBIANA DE CIGUE#ALES               2003            3,500,000
00404825   PAPELERIA ROYAL                            2003           30,000,000
00414058   PAPELERIA ROYAL                            2003           30,000,000
00423047   INGE C Y C LTDA                            2003          107,928,000
00423639   HOJALDRES BOGOTA                           2003           20,000,000
00447386   PE#ARANDA RUIZ OCTAVIO ADOLFO              2003            3,652,000
00447388   OKEY IMPRESORES                            2003            3,652,000
00453282   ASEVIAJES LTDA                             2003          553,131,551
00468598   ARKANOS AUTOCENTRO                         2002              650,000
00468598   ARKANOS AUTOCENTRO                         2003            5,600,000
00477571   ASEVIAJES LTDA                             2003           20,000,000
00480454   SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA LTDA      2003        2,970,065,562
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00487977   CARDONA ARBOLEDA EULICER                   2003           36,571,000
00501085   RONDEROS CHACON RICARDO                    2000           10,000,000
00501085   RONDEROS CHACON RICARDO                    2001            7,000,000
00501085   RONDEROS CHACON RICARDO                    2002            6,500,000
00501085   RONDEROS CHACON RICARDO                    2003            6,000,000
00501672   FORMAS Y EMPAQUES DE COLOMBIA              2000              500,000
00501672   FORMAS Y EMPAQUES DE COLOMBIA              2001              500,000
00501672   FORMAS Y EMPAQUES DE COLOMBIA              2002              500,000
00501672   FORMAS Y EMPAQUES DE COLOMBIA              2003              500,000
00512179   EMPRESA COLOMBIANA PRODUCTORA DE CUERO D   2003        2,191,057,044
00516983   LANDA MARCOTEGUI FRANCISCO                 2003          766,167,000
00516984   CASTELLANA 104                             2003          450,000,000
00528929   INDUSTRIAS DINA                            2003                    0
00529077   ROLDAN ROMERO HERNAN LIBARDO               2003            3,500,000
00538617   FLORIAN PERALTA CAMPO ELIAS                2003            1,300,000
00539432   S I E SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL   2003            1,000,000
00544178   PRODUCTOS AGRICOLAS WILSON RODRIGUEZ G     2003            4,000,000
00557437   LEON MARIA YOLANDA SALAZAR DE              2003              500,000
00569831   PROFESIONALES DE ANESTESIA REMAR ASOCIAD   2003           27,741,260
00574586   PAPELERIA STELAR Y CIA LIMITADA            2003          261,690,000
00575987   HERRERA MONSALVE ADOLFO ENRIQUE            2003        3,684,743,427
00575988   CHEMICAL PRODUCT S                         2003        3,684,743,427
00583475   CALDAS SEGURA LUIS ALBERTO                 2003           11,500,000
00585656   OOKRE IMPRESORES LIMITADA Y PODRA USAR L   2003           10,000,000
00589781   CAICEDO MIMIYA FLOREZ DE                   2003            1,400,000
00599575   CASA INDUSTRIAL ALEMANA THURINGEN          2002            4,000,000
00599575   CASA INDUSTRIAL ALEMANA THURINGEN          2003            5,200,000
00609234   HENAO LONDO#O GUSTAVO                      2002              650,000
00609234   HENAO LONDO#O GUSTAVO                      2003            5,600,000
00619036   SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL UNIMSALUD   2003          339,268,000
00625915   NAVARRETE SANCHEZ MIGUEL FRANCISCO         2002            8,000,000
00625915   NAVARRETE SANCHEZ MIGUEL FRANCISCO         2003            8,000,000
00625916   CLINICA DE MEDICINA ORAL                   2002            8,000,000
00625916   CLINICA DE MEDICINA ORAL                   2003            8,000,000
00628967   CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO MONSERRATE LT   2003           62,097,000
00630759   CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO MONSERRATE LT   2003            5,000,000
00630762   CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO MONSERRATE LT   2003            5,000,000
00630765   CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO MONSERRATE LT   2003            5,000,000
00630766   CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO MONSERRATE LT   2003            5,000,000
00640884   CIGARRERIA Y CAFETERIA KINOS               2003              850,000
00656380   FETTKE FRITZ PAUL RICHARD                  2002            4,000,000
00656380   FETTKE FRITZ PAUL RICHARD                  2003            5,200,000
00675908   CONSTRUCTORA CARDENAS Y GOMEZ Y CIA S EN   2003        1,289,083,000
00678113   GAMBOA LEON ANA BEATRIZ                    2003           95,009,522
00678117   DISTRILUBRICANTES                          2003           10,048,700
00684507   CARVAJAL YAGUAR MYRIAM NARCISA             2003           28,535,000
00689747   CANTOR TORRES ALIX MARIA YANEHT            2003              600,000
00689749   TIENDA LA OFICINA DE LA 81                 2003              600,000
00690953   COBOS RIVEROS ANA JULIA                    2003              650,000
00690956   TIENDA DON PANCHO                          2003              650,000
00693234   GUTIERREZ CASTILLO GLORIA MARIA            2003            6,700,000
00693238   PANADERIA Y CAFETERIA YAZMIN 1             2003              990,000
00694759   ROMAN CARDENAS JAVIER ORLANDO              1997              618,000
00694759   ROMAN CARDENAS JAVIER ORLANDO              1998              618,000
00694759   ROMAN CARDENAS JAVIER ORLANDO              1999              618,000
00694759   ROMAN CARDENAS JAVIER ORLANDO              2000              618,000
00694759   ROMAN CARDENAS JAVIER ORLANDO              2001              618,000
00694759   ROMAN CARDENAS JAVIER ORLANDO              2002              618,000
00694761   MANUFACTURAS ROMAN                         1997              618,000
00694761   MANUFACTURAS ROMAN                         1998              618,000
00694761   MANUFACTURAS ROMAN                         1999              618,000
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00694761   MANUFACTURAS ROMAN                         2000              618,000
00694761   MANUFACTURAS ROMAN                         2001              618,000
00694761   MANUFACTURAS ROMAN                         2002              618,000
00697255   ORTIZ CASTRO OTTO                          1997              480,000
00697255   ORTIZ CASTRO OTTO                          1998              480,000
00697255   ORTIZ CASTRO OTTO                          1999              490,000
00697255   ORTIZ CASTRO OTTO                          2000              450,000
00697255   ORTIZ CASTRO OTTO                          2001              470,000
00697255   ORTIZ CASTRO OTTO                          2002              500,000
00697255   ORTIZ CASTRO OTTO                          2003              650,000
00724937   FABROQUIM LIMITADA                         2003           33,033,000
00725475   DISTRIBUIDORA MIRIMAR                      2003            2,000,000
00726320   OCHO Y MEDIOS COMUNICACION LTDA            2003            1,000,000
00726650   BETANCUR GOMEZ MARIANO DE JESUS            2003              600,000
00726652   MINI-MERCADOS LA 81                        2003              600,000
00733295   NAVIA VARGAS CARLOS ALBERTO                2003            7,206,000
00733296   AIRE FRENOS                                2003            7,206,000
00739635   TYPYKOS                                    2003           25,000,000
00742954   CASTILLO GUTIERREZ MARIA DEL PILAR         1998                    0
00742954   CASTILLO GUTIERREZ MARIA DEL PILAR         1999                    0
00742954   CASTILLO GUTIERREZ MARIA DEL PILAR         2000                    0
00742954   CASTILLO GUTIERREZ MARIA DEL PILAR         2001                    0
00742954   CASTILLO GUTIERREZ MARIA DEL PILAR         2002                    0
00742954   CASTILLO GUTIERREZ MARIA DEL PILAR         2003            1,450,000
00744812   ROLDAN SEGURA BENJAMIN                     2003            1,500,000
00744814   ASADERO RESTAURANTE MULTIPOLLO R & R       2003              950,000
00746840   APERADOR AGUILAR GUILLERMO                 2003              650,000
00746843   PANADERIA LA CABA#A G A A                  2003              650,000
00752756   SERVIEQUIPOS Y CONTROLES LTDA              2003           24,210,000
00752759   SERVIEQUIPOS Y CONTROLES LTDA              2003            1,000,000
00766583   ERCOMP SYSTEMS INC LTDA                    2003          146,954,000
00786344   HERNANDEZ MONTOYA MARIA ISLENA             2003            8,200,000
00786346   DISTRIBUIDORA YURLENY                      2003            3,000,000
00797822   MONTES JIMENEZ JORGE IGNACIO               2003           94,170,000
00797834   CACHARRERIA J.M NO 2                       2003            2,000,000
00800107   SUPERMERCADOS MERCADAN                     2003              980,000
00813414   TABORDA BEJARANO EDGAR ALONSO              2001              500,000
00813414   TABORDA BEJARANO EDGAR ALONSO              2002              500,000
00813414   TABORDA BEJARANO EDGAR ALONSO              2003              500,000
00813417   INELEC INDUSTRIA ELECTRICA COLOMBIANA      2001              500,000
00813417   INELEC INDUSTRIA ELECTRICA COLOMBIANA      2002              500,000
00813417   INELEC INDUSTRIA ELECTRICA COLOMBIANA      2003              500,000
00832544   AVILA SERRANO ADOLFO                       2003            2,000,000
00832545   BOUTIQUE ESOTERICA ADOLPHO                 2003            2,000,000
00833227   TRASEGAR SERVICIOS LTDA                    2003           43,393,231
00837025   MAKRO DOTACIONES LTDA                      2003          167,341,000
00837102   QUIMICA LIDER S A                          2003        1,016,492,658
00840030   YU ZHONGNUO                                2003            5,600,000
00840031   RESTAURANTE TON SHEN                       2003            4,500,000
00847246   FIGUEROA VEGA ROSA ELVIA                   2001              660,000
00847246   FIGUEROA VEGA ROSA ELVIA                   2002              650,000
00847246   FIGUEROA VEGA ROSA ELVIA                   2003              900,000
00847250   ROSY ESTILOS ALTA PELUQUERIA               2001              660,000
00847250   ROSY ESTILOS ALTA PELUQUERIA               2002              650,000
00847250   ROSY ESTILOS ALTA PELUQUERIA               2003              900,000
00858033   CHACUA S CASA COMERCIAL                    2003            5,500,000
00863294   PETER HANNAFORD & CIA LTDA                 2003        8,653,460,170
00871138   FABROQUIM                                  2003            7,683,000
00875395   DISTRICREMALLERAS                          1999            4,000,000
00875395   DISTRICREMALLERAS                          2000            4,000,000
00875395   DISTRICREMALLERAS                          2001            4,000,000
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00875395   DISTRICREMALLERAS                          2002            4,000,000
00875395   DISTRICREMALLERAS                          2003            4,000,000
00875397   EL PUNTO DE CREMALLERA                     2003            5,000,000
00881417   INTEGRAL DE SEGUROS LTDA ASESORES DE SEG   2003            2,721,000
00883430   BARRERA GONZALEZ JUAN ADAN                 2001            1,000,000
00883430   BARRERA GONZALEZ JUAN ADAN                 2002            1,100,000
00883430   BARRERA GONZALEZ JUAN ADAN                 2003            1,150,000
00883431   DISTRIBUIDORA DE CARNES EL VENDAVAL J C    2001              700,000
00883431   DISTRIBUIDORA DE CARNES EL VENDAVAL J C    2002              750,000
00883431   DISTRIBUIDORA DE CARNES EL VENDAVAL J C    2003              800,000
00888109   PARRADO CRUZ JANNETH ROCIO                 2003              650,000
00891284   TORRES OCHOA PEDRO FIDEL                   2003              600,000
00892110   FERRETERIA YANNETH                         2003              650,000
00897649   MALAGON LINARES MARTHA ISABEL              2003            1,300,000
00908183   RIVERA ROMERO OLGA                         2003            1,200,000
00908184   CIGARRERIA Y CAFETERIA ROLPAN              2003              900,000
00913378   CARDENAS SANCHEZ FLOR MARINA               2003              650,000
00913379   FRENOS PARE                                2003              650,000
00914988   MENDOZA JOSE MIGUEL                        2003           10,312,000
00915773   JIMENEZ PULIDO JUAN CARLOS                 2003            1,850,000
00915775   PROMO SUELAS                               2003            1,850,000
00916048   FANDI#O MORALES DARIO ARSENIO              2003            2,500,000
00916050   MINIMERCARNES                              2003            2,500,000
00918823   BIODONTO BIENESTAR ODONTOLOGICO E U        2003            8,837,000
00920547   ABARROTES DE OCCIDENTE                     2003              800,000
00922995   GOMEZ ORJUELA JOSE FREDDY                  2003            4,000,000
00926679   WIR LTDA                                   2003          270,261,000
00935223   TYPYKOS LIMITADA                           2003           30,000,000
00943073   TYPYKOS EXPRESS                            2003           15,000,000
00943492   INSTITUTO DE CAPACITACION A&M ICAM E U     2003            9,432,000
00948701   LOZANO AMAYA ERNESTO                       2003              800,000
00948704   BORDADOS L C                               2003              800,000
00952259   ANGARITA PALMA YECID                       2003            6,200,000
00953962   SALINAS ROA JULIETH                        2003              600,000
00953966   MUEBLES CLASICOS YULY                      2003              600,000
00968350   ERCOMP SYSTEMS                             2003          146,054,000
00970670   RUIZ RAMIREZ GUSTAVO ADOLFO                2003              664,000
00970672   ERCO LA FERIA DEL ESTABILIZADOR GUSTAVO    2003              664,000
00974491   CORPORACION INTERNACIONAL DE REPARACION    2003          798,450,539
00976480   TOVAR RAMOS ROBERT                         2003              600,000
00976482   DISTRIBUIDORA DE CARNES ROBERT N.1         2003              600,000
00976856   VEGA DIAZ ORLANDO LEOPOLDO                 2003              745,000
00976857   CREACIONES V & D                           2003              500,000
00991676   DIAZ HIGUERA SANDRA JIMENA                 2003            1,000,000
00991687   CLINICA DEL VESTIDO S.J.D.                 2003              800,000
01001026   RESTREPO VELASQUEZ MELVA                   2003            3,000,000
01001036   CAFE INTERNET COM                          2003            1,000,000
01006623   GONZALEZ MERCHAN HECTOR ARTURO             2003            4,500,000
01006624   PANADERIA DE LA 74                         2003              990,000
01006628   CENTRAL DE AMORTIGUADORES G J              2003              990,000
01009731   THE EDGE LTDA                              2003          176,145,151
01010816   DISTRIBUIDORA MIRIMAR N 2                  2003            4,500,000
01018789   COMUNICACIONES REDES Y SERVICIOS LIMITAD   2003           23,120,705
01023309   THE EDGE                                   2003           20,000,000
01023664   FERNANDEZ BONILLA JULIO ROBERTO            2002            2,500,000
01023664   FERNANDEZ BONILLA JULIO ROBERTO            2003            2,500,000
01025053   D CAR EXPOT CONFECCIONES                   2003            5,000,000
01025416   DISTRIBUIDORA URRSA                        2003            3,444,784
01026837   COMUNICACIONES REDES Y SERVICIOS LTDA      2003           24,897,275
01031729   ORTIZ NOVOA ALIX JANETTE                   2003              950,000
01031732   MINIMERCADO DE LA 8                        2003              950,000
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01035321   SIERRA DURAN MARIA YOLANDA                 2002              510,000
01035321   SIERRA DURAN MARIA YOLANDA                 2003              510,000
01035322   ALMACEN VIDRIOS LA 80                      2002              510,000
01035322   ALMACEN VIDRIOS LA 80                      2003              510,000
01041715   VERGARA GUTIERREZ DANIEL                   2002            1,000,000
01041715   VERGARA GUTIERREZ DANIEL                   2003            1,000,000
01041716   COME Y DISFRUTA                            2002            1,000,000
01041716   COME Y DISFRUTA                            2003            1,000,000
01041978   OKEY                                       2003            1,300,000
01043350   AMERICANA DE REPARACIONES                  2003              600,000
01052663   SALON SUPER RICO                           2002            2,000,000
01052663   SALON SUPER RICO                           2003            2,000,000
01061049   PERILLA ASTROZ HENRY ALBERTO               2003           17,200,000
01061053   ALMACEN PRISMACOLOR S                      2003           17,200,000
01061744   MARTINEZ CASTA#EDA ROSALBA                 2003            5,542,369
01061746   MAXICOMPUTO SERVICIOS DE COLOMBIA          2003            1,500,000
01062006   COEN SECURITY LTDA                         2003          110,652,000
01062053   SALCEDO MARCO ANTONIO                      2003            1,000,000
01062273   COEN SECURITY LTDA                         2003            7,856,000
01063811   MARTINEZ ORTIZ MARIA NEREIDA               2003            1,500,000
01063813   INFANTILES NICO 1                          2003              900,000
01065854   RODRIGUEZ DUARTE ANGELA XIMENA             2002              650,000
01065854   RODRIGUEZ DUARTE ANGELA XIMENA             2003              650,000
01066058   MORENO LUIS ERNESTO                        2003            3,000,000
01070807   MARTINEZ CIFUENTES BLANCA ANATOLIA         2002              500,000
01070807   MARTINEZ CIFUENTES BLANCA ANATOLIA         2003              500,000
01070810   BEYOND 2001                                2002              500,000
01070810   BEYOND 2001                                2003              500,000
01072283   CHACON DURAN TITO YOMAR                    2003              600,000
01072285   TIPICO SANTANDERIANO LOS PRIMOS            2003              600,000
01075518   PAPELERIA LA GRAN TRECE                    2003          100,000,000
01085646   GARNICA BELTRAN PABLO                      2003            2,320,000
01085647   DEEPOT TENNIS                              2003              995,000
01099803   RAMIREZ JACOBO ROCIO                       2003              600,000
01102322   RAMIREZ GARCIA YAMILE                      2003              500,000
01102325   TIENDA POLO                                2003              500,000
01103660   APARICIO MARIA JUANA ABRIL DE              2003              500,000
01106316   DUARTE ESPITIA MARIA DE LOS ANGELES        2002              500,000
01106316   DUARTE ESPITIA MARIA DE LOS ANGELES        2003            1,000,000
01106319   MINIMERCADO EL VELE#ITO I                  2002              600,000
01106319   MINIMERCADO EL VELE#ITO I                  2003            1,000,000
01106325   BUITRAGO PE#A CARLOS CIRO                  2003            1,450,000
01106330   PANADERIA EL BUEN VECINO                   2003            1,450,000
01109900   RODRIGUEZ DIAZ AQUILINO                    2002              500,000
01109900   RODRIGUEZ DIAZ AQUILINO                    2003              500,000
01113993   BAUTISTA PINZON DELFIO ALFONSO             2003            6,000,000
01113995   EL BRAZON A B NO. 1                        2003            1,000,000
01120902   DISTRIBUIDORA MIRIMAR N 3                  2003            2,000,000
01125782   #UITIAN VARGAS EDGAR                       2003              600,000
01126615   RONG HONGXIE                               2003            3,000,000
01130029   CAPI EXPRESS LTDA                          2003           25,392,000
01131552   PORTELA PERDOMO CESAR AUGUSTO              2003            2,000,000
01134195   NIETO CENTENO MABEL                        2003            3,365,644
01134911   BARINAS VERANO OLGA LUCIA                  2003            3,500,000
01134914   O B CONFECCIONES                           2003            3,500,000
01140769   IMG GAS NATURAL LIMITADA                   2003            3,510,000
01143249   LIMAS MILLAN JOSE MIGUEL                   2002              617,000
01143249   LIMAS MILLAN JOSE MIGUEL                   2003              617,000
01143251   MINIMERCADO 1 A                            2002              617,000
01143251   MINIMERCADO 1 A                            2003              617,000
01144199   ENPORO LTDA                                2002          150,000,000
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01144199   ENPORO LTDA                                2003          150,000,000
01146022   ERCOMP SYSTEMS                             2003              900,000
01157974   REINA ZAMORA CRISTO GILBERTO               2003            2,000,000
01157978   PAPELERIA M D                              2003            1,000,000
01158667   FUENTES RUEDA EDUARDO                      2003           35,000,000
01158669   FUENTES CARS                               2003           35,000,000
01160161   GUATAME CASTRO MARIA ISABEL                2003              660,000
01160162   AROMA Y SAZON                              2003              590,000
01164427   CORTES FONSECA MARIA CONSUELO              2003            1,100,000
01164430   JARDIN INFANTIL MARIA MARGARITA MFC        2003              800,000
01165256   DISTRIBUIDORA MIRIMAR N.4                  2003            3,000,000
01165979   DALEL PLAZAS HOMERO                        2003              500,000
01167864   RODRIGUEZ FLOREZ MAURICIO ADOLFO           2003            1,000,000
01167868   ARTE Y SABOR                               2003            1,000,000
01168589   CIGARRERIA MARISOL                         2003            3,000,000
01174041   QBO INTERNATIONAL BUSINESS LIMITADA QBO    2003           48,360,000
01185769   DISTRIBUIDORA YURLENY N 3                  2003            5,200,000
01187002   OSORIO VARELA ALEXANDER                    2003              500,000
01190795   NIVIA HOYOS JORGE NESTOR                   2003            1,000,000
01190797   CAFETERIA N N                              2003              500,000
01190825   C A P COMUNICACIONES                       2003            2,000,000
01193431   HUERTAS ALBA JORGE ELIECER                 2003              500,000
01193434   LA OFICINA PARA BEBER Y RECORDAR           2003              500,000
01193808   MU¨OZ OVALLE ASTRID                        2003            1,000,000
01196824   RESTAURANTE WING SHEN                      2003              990,000
01197896   RIVEROS GARAY KAROL YINETH                 2003              500,000
01197898   SUPERMERCADO AUTOSSERVICIO KAROL'S         2003              500,000
01203989   SANCHEZ RINCON LIDA SOLANGE                2003            3,444,784
01204552   E TRANSPORT LTDA                           2003          105,293,000
01216877   VARIEDADES LEYDI JOHANA SPORT E U          2003           72,000,000
01216957   VARIEDADES LEYDI JOHANA SPORT              2003            5,000,000
01218081   EDICIONES  PENSAMIENTO CRITICO E U         2003            7,000,000
01222317   CARROCERIAS ALIADAS LIMITADA PERO EN EL    2003            9,000,000
01222408   CARROCERIAS ALIADAS                        2003              500,000
01223819   RAMIREZ VASQUEZ CATALINA CECILIA           2003            2,000,000
01224202   FONTECHA SAENZ JESUS                       2003            5,000,000
01224205   TALLERES FONTECHA                          2003            5,000,000
01224622   FLOREZ GALEANO MARIA JINET                 2003            3,500,000
01224626   SOMOS IZUSU J.N.                           2003            3,500,000
01224965   CES COMUNICACIONES INTEGRALES              2003            1,000,000
01225253   SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION   2003            1,000,000
01229426   ROJAS VASQUEZ RAUL ANDRES                  2003            1,500,000
01229427   CORSARIOS BAR                              2003            1,500,000
01229630   ANGARITA ANGARITA MARIA ASTRID             2003            1,700,000
01229632   CASA COMERCIAL EL PUNTO DE ORO             2003            1,000,000
01233582   GLORTEL COMUNICACIONES E U                 2003            5,000,000
01233657   GLORTEL COMUNICACIONES E U                 2003              900,000
01233691   GLORTEL COMUNICACIONES E U                 2003              900,000
01233693   GLORTEL COMUNICACIONES E U                 2003              900,000
01234200   LENOX LTDA                                 2003           96,000,000
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2003/04/14
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00000712   PENA QUINTERO PEDRO ANTONIO                2003           90,137,000
00000713   HOTEL RIO                                  2003           25,000,000
00000834   JAUREGUI CHAVARRO ALVARO                   2003           36,500,000
00000836   FERRETERIA LA CORNETA                      2003            6,500,000
00001463   BARRETO RUGE JOSE MANUEL                   2003           17,000,000
00005233   BODEGAS A¨EJAS LIMITADA                    2003        2,543,580,155
00005234   BODEGAS ANEJAS                             2003        2,543,580,155
00005457   TURISMO NOVEL LTDA EN LIQUIDACION          2003          455,369,537
00005715   TURISMO NOVEL                              2003           15,000,000
00012246   INDUSTRIAS Y CREDITOS S.A.                 2003        1,319,769,000
00013658   PROFACIL Y CIA LTDA                        2003          522,341,149
00014418   PRO ORIENTE S.A.                           2003        4,475,958,843
00016287   LABORATORIO FOTOCHROME LIMITADA            2003        2,120,722,408
00017228   ARK LIMITADA                               2003          896,531,086
00018655   EDIFICADORA COLOMBIA S.A. EN LIQUIDACION   2002            5,812,253
00018655   EDIFICADORA COLOMBIA S.A. EN LIQUIDACION   2003            5,506,569
00020630   CERAMICAS CAPITALINAS LTDA                 2003           62,975,524
00023921   GRAFICAS CONTINENTAL                       2003          580,749,120
00033857   VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. PERO PODRA US   2003       17,031,109,000
00034671   PRO-ORIENTE                                2003           44,200,000
00039046   JIMENO GOMEZ & CIA. S. EN C.S.             2003           81,240,883
00041669   INVERSIONES VEJARANO GALLO Y CIA S. EN C   2003          243,136,000
00045459   NOMA LTDA EN LIQUIDACION                   2003            7,908,000
00050145   LADY PRINCESS ZERDAS Y COMPA#IA LIMITADA   2003          495,915,873
00051183   TALLERES DE MECANICA INDUSTRIAL NIGAR LT   2003          802,455,000
00051480   CENMAR S A                                 2003        2,721,274,386
00063490   CAMI ANDRES LTDA                           2003           15,450,000
00066975   TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LTDA        2003          158,907,000
00066976   TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL             2003            4,500,000
00067736   PERILLA FRANCISCO ALBINO                   2003           16,987,000
00067737   AUTO ELECTRON                              2003           10,000,000
00068192   GLOBAL DE INVERSIONES S C A                2003        1,082,583,000
00074202   CERAMICAS CAPITALINAS                      2003           62,975,524
00078865   FLORES MONSERRATE LTDA                     2003        2,400,593,040
00079803   COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE US   1979                    0
00079803   COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE US   1980                    0
00079803   COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE US   1981                    0
00079803   COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE US   1982                    0
00079803   COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE US   1983                    0
00079803   COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE US   1984                    0
00079803   COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE US   1985                    0
00079803   COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE US   1986                    0
00079803   COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE US   1987                    0
00079803   COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE US   1988                    0
00079803   COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE US   1989                    0
00079803   COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE US   1990                    0
00079803   COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE US   1991                    0
00079803   COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE US   1992                    0
00079803   COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE US   1993                    0
00079803   COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE US   1994                    0
00079803   COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE US   1995                    0
00079803   COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE US   1996                    0
00079803   COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE US   1997                    0
00079803   COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE US   1998                    0
00079803   COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE US   1999                    0
00079803   COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE US   2000                    0
00079803   COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE US   2001                    0
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00079803   COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE US   2002                    0
00079803   COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE US   2003          169,000,000
00080137   NAGY JARAMILLO Y CIA S C.S.                2003          415,240,891
00080378   RESTAURANTE PAJARES SALINAS S A            2003          534,245,000
00081641   PELICULAS REAL LTDA EN LIQUIDACION         2003          744,227,114
00089106   SIFER LIMITADA                             2003          467,389,686
00089107   SIFER                                      2003          378,803,183
00090087   CONSERVAS LA DELICIA CIA. LTDA.            2003          823,517,843
00090088   CONSERVAS LA DELICIA                       2003          945,359,459
00090464   RIOJA LIMITADA EN LIQUIDACION              2003          365,867,962
00091005   ELIO SKINNER RIOS Y CIA S.EN.C.            2003           62,000,000
00094093   SURAMERICANA DE VIDEO Y SONIDO LTDA.       2003          535,586,000
00094094   SURAMERICANA DE VIDEO Y SONIDO -SURVISIO   2001           53,921,000
00094094   SURAMERICANA DE VIDEO Y SONIDO -SURVISIO   2002           53,921,000
00094094   SURAMERICANA DE VIDEO Y SONIDO -SURVISIO   2003           36,887,000
00097037   LINARES CRUZ LUIS MARTIN                   2003           68,562,000
00097038   DISTRIBUIDORA CIGARRERIA CAFETERIA Y FRU   2003           39,586,000
00102340   GONZALEZ PACHECO Y CIA S EN C.             2003       18,879,083,657
00102465   UNIDAD RADIOLOGICA DEL CHICO               2003            5,000,000
00102466   UNIDAD RADIOLOGICA DEL CHICO LIMITADA      2003          403,931,827
00106819   CENTRO POPULAR COMERCIAL LTDA. CEPOCOL     2003          136,395,000
00107562   ASPERSORES COLOMBIANOS LTDA ASPERCOL LTD   2003          360,823,191
00107563   ASPERSORES COLOMBIANOS ASPERCOL            2003          360,823,191
00110117   AGUILAR ISABEL CANGREJO DE                 2003            1,280,000
00110118   ISABEL DE AGUILAR                          2003              800,000
00113386   TEJIDOS ALNAR LIMITADA "ALNAR" LTDA        2003        1,027,866,000
00113387   TEJIDOS ALNAR                              2002          980,514,000
00113387   TEJIDOS ALNAR                              2003          980,514,000
00114942   PROSALUD LIMITADA                          2003          298,978,255
00116333   PROCESADORA DE ASFALTOS LTDA PRO ASFA      2003          245,061,000
00116887   CEPOCOL                                    2003          102,606,000
00121796   GOMEZ DAZA JULIO                           2003            3,500,000
00128089   INVERSIONES MARIELA LIMITADA EN LIQUIDAC   2003        1,422,553,053
00128514   LATORRE VEGA LIMITADA                      2003           17,260,000
00132440   BERPA LIMITADA                             2003          927,575,000
00134544   SANDOVAL FLOR MARIA RAMIREZ DE             2003           51,671,000
00134545   DEPOSITO DE MATERIALES DURANIA             2003           51,671,000
00135646   OCAMPO ARISTIZABAL JAIME ALBERTO           2003          379,167,115
00135647   VITRI ALAMBRE                              2003          234,748,750
00137462   CASTRO DALLOS ORLANDO                      2003          130,440,000
00139474   CONCAY S.A.                                2003       34,016,572,008
00140727   ALARCON JIMENEZ Y CIA S EN C. EN LIQUIDA   2003          269,685,400
00141947   IMAGENES DE COLOMBIA LTDA                  2003          138,112,000
00142253   CONSORCIO DE VENTAS DE LOTES LTDA EN LIQ   1990              260,000
00142253   CONSORCIO DE VENTAS DE LOTES LTDA EN LIQ   1991              270,000
00142253   CONSORCIO DE VENTAS DE LOTES LTDA EN LIQ   1992              280,000
00142253   CONSORCIO DE VENTAS DE LOTES LTDA EN LIQ   1993              290,000
00142253   CONSORCIO DE VENTAS DE LOTES LTDA EN LIQ   1994              300,000
00142253   CONSORCIO DE VENTAS DE LOTES LTDA EN LIQ   1995              310,000
00142253   CONSORCIO DE VENTAS DE LOTES LTDA EN LIQ   1996              320,000
00142253   CONSORCIO DE VENTAS DE LOTES LTDA EN LIQ   1997              330,000
00142253   CONSORCIO DE VENTAS DE LOTES LTDA EN LIQ   1998              340,000
00142253   CONSORCIO DE VENTAS DE LOTES LTDA EN LIQ   1999              350,000
00142253   CONSORCIO DE VENTAS DE LOTES LTDA EN LIQ   2000              360,000
00142253   CONSORCIO DE VENTAS DE LOTES LTDA EN LIQ   2001              370,000
00142253   CONSORCIO DE VENTAS DE LOTES LTDA EN LIQ   2002              380,000
00142253   CONSORCIO DE VENTAS DE LOTES LTDA EN LIQ   2003              390,000
00143383   INTERPLAN S A                              2003       28,408,134,597
00143861   MANUEL ARANGUREN CORDOBA E HIJOS LTDA  E   2003        3,790,352,967
00144720   GONZALEZ GARZON VICTOR JULIO               1998              500,000
00144720   GONZALEZ GARZON VICTOR JULIO               1999              500,000
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00144720   GONZALEZ GARZON VICTOR JULIO               2000              500,000
00144720   GONZALEZ GARZON VICTOR JULIO               2001              500,000
00144720   GONZALEZ GARZON VICTOR JULIO               2002              500,000
00144720   GONZALEZ GARZON VICTOR JULIO               2003            3,500,000
00144721   SERVITAXIMETROS DIGITAL 2000               1998              500,000
00144721   SERVITAXIMETROS DIGITAL 2000               1999              500,000
00144721   SERVITAXIMETROS DIGITAL 2000               2000              500,000
00144721   SERVITAXIMETROS DIGITAL 2000               2001              500,000
00144721   SERVITAXIMETROS DIGITAL 2000               2002              500,000
00144721   SERVITAXIMETROS DIGITAL 2000               2003            3,500,000
00145817   GRAFICAS COLORAMA LTDA                     2003        1,343,327,970
00145818   GRAFICAS COLORAMA                          2003          500,000,000
00146325   OPTICA BRASILIA                            2003            3,000,000
00147290   PANADERIA Y PASTELERIA EL ARBOLITO LTDA    2003          390,000,000
00147293   PANADERIA Y PASTELERIA EL ARBOLITO         2003           45,000,000
00147966   RODRIGUEZ VILLAMIL EUCLIDES                2003           20,430,056
00147967   DEPOSITO Y FERRETERIA EL SURTIDOR          2003           20,430,056
00149466   ZERDA Y CIA LTDA                           2003        1,663,056,968
00149467   ZERDA                                      2003            3,700,000
00151080   QUALITY COLOR LABS                         2003            3,400,000
00151473   LABORATORIOS PROBYALA LTDA                 2003          861,703,431
00151474   LABORATORIOS PROBYALA                      2003          931,528,055
00152566   GUTIERREZ LUGO Y CIA LTDA                  2003            4,990,626
00160525   REEMPLAZOS LTDA                            2003          858,091,000
00160555   RADIOLOGOS 99 LIMITADA                     2003          211,283,462
00160556   RADIOLOGOS 99                              2003            5,000,000
00162117   HOTEL RESIDENCIAS ESPANA                   2003            1,000,000
00166080   IPPOLITO RICCIO JOSE HUGO                  1987              100,000
00166080   IPPOLITO RICCIO JOSE HUGO                  1988              100,000
00166080   IPPOLITO RICCIO JOSE HUGO                  1989              100,000
00166080   IPPOLITO RICCIO JOSE HUGO                  1990              100,000
00166080   IPPOLITO RICCIO JOSE HUGO                  1991              100,000
00166080   IPPOLITO RICCIO JOSE HUGO                  1992              100,000
00166080   IPPOLITO RICCIO JOSE HUGO                  1993              100,000
00166080   IPPOLITO RICCIO JOSE HUGO                  1994              100,000
00166080   IPPOLITO RICCIO JOSE HUGO                  1995              100,000
00166080   IPPOLITO RICCIO JOSE HUGO                  1996              100,000
00166080   IPPOLITO RICCIO JOSE HUGO                  1997              100,000
00166080   IPPOLITO RICCIO JOSE HUGO                  1998              100,000
00166080   IPPOLITO RICCIO JOSE HUGO                  1999              100,000
00166080   IPPOLITO RICCIO JOSE HUGO                  2000              100,000
00166080   IPPOLITO RICCIO JOSE HUGO                  2001              100,000
00166080   IPPOLITO RICCIO JOSE HUGO                  2002              100,000
00166080   IPPOLITO RICCIO JOSE HUGO                  2003              100,000
00166202   R G J V SOLORZANO Y CIA LTDA               2003          380,000,000
00167014   DIAGNOSTICOS Y ANALISIS DE INGENIERIA DY   2003            6,000,000
00168396   QUALITY COLOR LABS                         2003            1,000,000
00168397   QUALITY COLOR LABS                         2003            2,900,000
00170320   GRUPO REAL DE COLOMBIA LTDA.               2003            1,041,000
00171520   INVERSIONES CUJAR TURISMO LIMITADA         2003        1,252,104,000
00172437   BEJARANO Y RICAURTE ABOGADOS Y CONSULTOR   2003        1,337,547,646
00173800   PLASTICOS OMMO LTDA.                       2003          380,571,656
00176639   CALDERON BOZZI Y CIA S C A                 2003          476,631,850
00176701   MIGUEL PALLARES Y CIA LTDA ASESOR DE SEG   2003            3,703,000
00177319   LITHO PUBLICIDAD LTDA EN LIQUIDACION       2002           43,717,958
00177319   LITHO PUBLICIDAD LTDA EN LIQUIDACION       2003           52,622,583
00177320   LITHO PUBLICIDAD                           2002           43,717,958
00177320   LITHO PUBLICIDAD                           2003           52,622,583
00177988   GALINDO JORGE ALBERTO                      2003           75,849,228
00177989   BODEGA ROYAL                               2003           44,156,793
00178168   AGENCIA DE VIAJES CUJAR TURISMO            2003          110,080,000
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00180058   PINILLA GONZALEZ SAUL ALIRIO               2001              500,000
00180058   PINILLA GONZALEZ SAUL ALIRIO               2002            1,000,000
00180058   PINILLA GONZALEZ SAUL ALIRIO               2003            1,000,000
00180059   DISTRIBUIDORA DE LECHE EN POLVO SUPREMA    2001              500,000
00180059   DISTRIBUIDORA DE LECHE EN POLVO SUPREMA    2002            1,000,000
00180059   DISTRIBUIDORA DE LECHE EN POLVO SUPREMA    2003            1,000,000
00182146   REPRESENTACIONES WGAL LTDA EN LIQUIDACIO   2000              300,000
00182146   REPRESENTACIONES WGAL LTDA EN LIQUIDACIO   2001              300,000
00182146   REPRESENTACIONES WGAL LTDA EN LIQUIDACIO   2002              300,000
00182146   REPRESENTACIONES WGAL LTDA EN LIQUIDACIO   2003              300,000
00186258   GASATEX LTDA                               2003          103,233,043
00187860   AFIANSEG LTDA ASESORES DE SEGUROS          2003          132,181,000
00189968   EXCLUSIVOS DENISSE LTDA.                   2003          208,557,000
00190343   GUTIERREZ CLOPATOSKY E HIJOS CIA. LTDA.    2003          214,430,000
00192096   EDICIONES HISPANO AMERICANAS LIMITADA      2003          639,227,703
00192453   MUEBLES LA 76                              2003            3,500,000
00192909   LUXCANDEL LIMITADA                         2003          264,907,953
00192910   LUXCANDEL                                  2003           20,000,000
00195725   PESQUERA JARAMILLO LTDA                    2003        5,629,388,000
00195726   PESQUERA JARAMILLO                         2003           42,800,000
00198789   HERNANDEZ BENAVIDES OMAR                   2003            2,000,000
00200143   FOTO ARTE CLAUSS LTDA EN REESTRUCTURACIO   2003          291,064,791
00200144   FOTO CLAUSS                                2003           22,389,627
00201348   INVERSIONES LA LLANERITA LTDA              2003           21,589,112
00201349   LA LLANERITA                               2003            3,200,000
00206776   GERMAN TORRES LOZANO Y CIA S EN C          2003          658,072,471
00206923   QUALITY COLOR LABS                         2003            3,700,000
00208574   CARDENAS ORJUELA HILARION                  2003              500,000
00208576   CASA DE AMORTIGUADORES Y SOPORTES          2003              500,000
00212548   RESTAURANTE PAJARES SALINAS                2003          265,358,000
00214514   MONROY GUZMAN ALVARO                       2003           25,000,000
00215691   INVERSIONES PRIETO SANTOS Y CIA S. EN C.   2003          114,359,229
00216901   SAETA INTERNATIONAL SPORTS WEAR LTDA       2003          310,991,000
00216902   SAETA INTERNATIONAL SPORTS WEAR LTDA       2003          239,824,000
00220239   FLORES EL ROSAL LIMITADA                   2003          305,388,000
00222178   SERVICIOS PROFESIONALES AUDIOVISUALES LT   2003          323,104,118
00222509   FOTO CLAUSS                                2003            8,600,000
00222811   REYES AGUILAR ANTONIO JOSE                 2003           11,800,000
00222812   PLATERIA Y JOYERIA CONSUELO                2003           11,800,000
00226175   POLANCA LTDA                               2003          191,475,600
00226428   DISGRAFICAS BOGOTA LIMITADA                2003          657,567,000
00226429   DISGRAFICAS BOGOTA                         2003          702,789,000
00227984   LONDONO CAJIAO Y COMPANIA S. EN C.         2003        7,880,558,035
00231780   CENTAURI LTDA                              2003          352,274,000
00232477   LINEA DE ASESORIAS Y SERVICIOS LASER LTD   2003           37,850,000
00232942   TEATRO EL PRADO                            2001                    0
00232942   TEATRO EL PRADO                            2002                    0
00232942   TEATRO EL PRADO                            2003                    0
00233948   ASESORIAS E INVERSIONES C G  S A           2003       24,747,685,000
00235170   KLICHE LIMITADA                            2003          692,873,000
00238429   CASA COMERCIAL COSTA AZUL                  2002            3,000,000
00238429   CASA COMERCIAL COSTA AZUL                  2003            3,000,000
00243231   VILLALOBOS OVIEDO Y COMPANIA SOCIEDAD EN   2003                    0
00243403   CLINICA LA MERCED LIMITADA                 2002           18,015,000
00243403   CLINICA LA MERCED LIMITADA                 2003           17,260,000
00249809   NAPOLEON CARDENAS GUZMAN Y CIA S EN C      2003          133,226,000
00250015   COMPA¨IA DE CONSTRUCCION E INGENIERIA C    2003          476,913,195
00250934   RUSSI LIBIA EMMA ARANGO DE                 2003          211,482,131
00250937   DEPOSITO RUSSI                             2003          211,482,131
00251239   VICTOR R MOLINA H Y CIA S EN C             2003          467,024,000
00251245   JORGE ENRIQUE MOLINA H Y COMPA¨IA S. EN    2003          418,074,000
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00251246   JUAN G MOLINA H Y CIA S EN C               2003          417,865,000
00251247   LUIS F MOLINA H Y CIA S EN C               2003          418,074,000
00251250   INFALEC LIMITADA EN LIQUIDACION            2003        1,035,661,650
00251826   INVERSIONES LOS ALISOS LIMITADA EN LIQUI   2002          292,666,920
00253955   TELLEZ BENAVIDES JESUS ANTONIO             2003            1,000,000
00253956   RECTIFICADORA J E TELLEZ                   2003            1,000,000
00255865   INVERSIONES PALMACERA LIMITADA EN LIQUID   2002          256,014,875
00255896   ESTEBAN CLEVES B Y CIA LTDA ASESORES DE    2003              615,200
00256940   INVERSIONES CAMARONERAS LTDA               2003                    0
00257569   FABRICACIONES DE TAPAS PLASTICAS LTDA FA   2003          499,767,000
00260682   BERNAL CASTRO REINET                       2003            3,396,550
00261730   CLINICA LA MERCED                          1998              500,000
00261730   CLINICA LA MERCED                          1999              500,000
00261730   CLINICA LA MERCED                          2000              500,000
00261730   CLINICA LA MERCED                          2001              500,000
00261730   CLINICA LA MERCED                          2002              500,000
00261730   CLINICA LA MERCED                          2003           21,044,000
00262603   PROMADIS LIMITADA                          2003          400,899,000
00263900   DE ZUBIRIA BARRIENTOS Y CIA S. EN C.       2003          124,134,703
00265222   NOPLAY LTDA                                2003          208,830,000
00266529   EL POLIGONO S A EN LIQUIDACION             2003        2,600,755,548
00266849   ALMACEN COMPRA VENTA LA PRECISA            2003              950,000
00267358   OPTICA OBREGON LIMITADA                    2003            8,761,000
00267359   OPTICA OBREGON                             2003            8,761,000
00269819   I C INMOBILIARIA S A                       2003        9,779,482,000
00271299   ADMINISTRACION Y PORTERIA DE CONDOMINIOS   2003           39,807,000
00272053   MANUFACTURAS DE CARROCERIAS Y PARTES ARI   2003          172,145,000
00272054   MANUFACTURAS DE CARROCERIAS Y PARTES       2003           15,000,000
00272181   COMPA¨IA AGRICOLA DE SEGUROS DE VIDA S.A   2003          747,622,345
00272605   COMPA#IA AGRICOLA DE SEGUROS S.A SUCURSA   2003        6,230,743,870
00276773   NAYEL LTDA                                 2003          123,000,000
00279148   I C INTERVENTORIAS Y CONSTRUCCIONES LTDA   2003                    0
00279154   I C INVERSIONES LIMITADA                   2003          552,929,000
00280106   CARRETON LTDA                              2003          499,942,000
00280234   COMPTO S.A. EN LIQUIDACION                 2003        2,313,057,000
00280248   EXULTAR S.A. EN LIQUIDACION                2003          123,417,000
00280447   FULTIPLEX S A EN LIQUIDACION               2003                    0
00282862   CONSTRUCTORA FORSTER LIMITADA              2003          199,081,000
00284764   ASINALTEC LTDA ASESORIAS INDUSTRIALES EN   2003          244,388,000
00289433   FOTO CLAUSS                                2003           12,793,373
00289545   QUALITY COLOR LABS                         2003            4,100,000
00293931   CASTA#EDA MARIA INES PE#A DE               2003            1,500,000
00294071   HIGUERA LONDO¨O LTDA                       2003          107,634,026
00296386   SOCIEDAD MIEL LIMITADA                     2003          125,920,000
00296387   CENTRO MEDICO MODELIA C.M.M.               2003           12,000,000
00297153   JUAN HARKER S Y COMPA¨IA LTDA              2003          298,803,818
00297563   COMERCIALIZADORA ROGAN Y CIA LIMITADA EN   2003           22,207,000
00302535   PEREZ ORTEGA VICTOR MANUEL                 2003          275,312,000
00302536   INDUSTRIALIZADOS                           2003            1,200,000
00304216   RINCON CASTILLO GUSTAVO                    2003           10,000,000
00304924   VISION ESPECIALISTAS Y REPRESENTANTES VE   2003           26,427,000
00305296   SANCHEZ GUTIERREZ JOSE ANTONIO             2003          182,916,000
00305297   TIENDA ESTUDIANTIL J S                     2003           31,050,000
00305964   ARCHIDONA S.A.                             2003        1,275,123,000
00307108   ANDREGIN LIMITADA EN LIQUIDACION           2002              972,000
00307108   ANDREGIN LIMITADA EN LIQUIDACION           2003              972,000
00308359   MU¨OZ DAZA DARIO                           2001           18,261,200
00308359   MU¨OZ DAZA DARIO                           2002           12,601,500
00308359   MU¨OZ DAZA DARIO                           2003           11,480,400
00308362   METALAM MU¨OZ                              2001            5,000,000
00308362   METALAM MU¨OZ                              2002            5,000,000
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00308362   METALAM MU¨OZ                              2003            5,300,000
00308588   CEDIEL INGENIEROS ASOCIADOS LTDA           2003           49,022,000
00315281   ARIZA NARANJO LTDA                         1996           16,566,667
00315281   ARIZA NARANJO LTDA                         1997           18,012,232
00315281   ARIZA NARANJO LTDA                         1998           18,449,847
00315281   ARIZA NARANJO LTDA                         1999           16,843,647
00315281   ARIZA NARANJO LTDA                         2000            9,188,750
00315281   ARIZA NARANJO LTDA                         2001           10,303,638
00315281   ARIZA NARANJO LTDA                         2002           52,317,080
00315281   ARIZA NARANJO LTDA                         2003           93,963,764
00319198   DISTRIBUIDORA JAIRBA LTDA                  2003           19,000,000
00319208   INVERSIONES PROMOCIONES Y ESTUDIOS CORPO   2003                    0
00320329   INVERSIONES UNDA SEGURA LTDA Y PODRA UTI   2003          248,895,000
00320567   ELECTRISAN                                 2003              200,000
00320655   BALLESTEROS RODRIGUEZ VICTOR JULIO         2003           15,851,000
00320713   AUTO TAXI EJECUTIVO S A                    2003          601,852,504
00321040   ROJAS TRASTEOS SERVICIO URBANO DE BOGOTA   2003          962,319,424
00322389   COCK INVERSIONES LIMITADA                  2003          963,244,000
00322817   QUALITY COLOR LABS                         2003            3,000,000
00324439   INGENIERIA Y GERENCIA DE PROYECTOS LIMIT   2003          305,941,240
00324787   PAPELERIA BRASILIA                         2003            1,500,000
00326473   SERADMI LTDA                               2003           53,867,661
00328827   HERNANDEZ BUITRAGO LUIS MIGUEL             2003          238,966,676
00330414   OPTICAS Y OFTALMICAS LIMITADA              2003          598,633,387
00331112   INGEMUEBLES Y CIA. LIMITADA                2003          125,000,000
00331814   TETHYS PETROLEUM COMPANY LIMITED           2003        8,812,272,503
00332643   PROMADIS                                   2003          112,666,000
00335928   TURNSECTOR LIMITED                         2003        4,981,951,103
00338056   NINO SANTAMARIA NELSON GUILLERMO           2003           17,664,000
00338058   MUSIRUMBA                                  2003           13,000,000
00339909   INVERSIONES INMOBILIARIOS LANDCO S.A.      2003        1,669,242,150
00340415   REGINA 11 LIMITADA                         2003          169,415,610
00340416   REGINA ONCE                                2003           71,302,735
00341381   TROQUELADO MAQUINADO PINTURA T.M.P. LIMI   2003          583,341,000
00348098   CONIDOL LTDA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORI   2003          786,332,059
00351419   ROJAS AMALIA RAMIREZ DE                    2003              400,000
00351475   INVERSIONES VALTENCA LTDA                  2003           14,280,000
00351956   ACY CONSTRUCCIONES LIMITADA                2003          347,290,849
00352109   CBI CARIBE LTD.                            2003          446,304,000
00353119   NICE WEATHER LIMITADA                      2003           99,101,000
00354656   GAMA GAITAN JORGE ENRIQUE                  2003            6,203,000
00354658   COLCHONES STOPPING DE COLOMBIA             2003            6,203,000
00354935   SURTI-SUIZO                                2001              990,000
00354935   SURTI-SUIZO                                2002              990,000
00354935   SURTI-SUIZO                                2003              990,000
00355577   LITIPAL LIMITADA                           2003           69,066,721
00355578   LITIPAL                                    2003            5,000,000
00358194   LABORATORIO ASDRUBAL GUTTY ACNECAPILL      1995              500,000
00358194   LABORATORIO ASDRUBAL GUTTY ACNECAPILL      1996              500,000
00358194   LABORATORIO ASDRUBAL GUTTY ACNECAPILL      1997              500,000
00358194   LABORATORIO ASDRUBAL GUTTY ACNECAPILL      1998              500,000
00358194   LABORATORIO ASDRUBAL GUTTY ACNECAPILL      1999              500,000
00358194   LABORATORIO ASDRUBAL GUTTY ACNECAPILL      2000              500,000
00358194   LABORATORIO ASDRUBAL GUTTY ACNECAPILL      2001              500,000
00358194   LABORATORIO ASDRUBAL GUTTY ACNECAPILL      2002              500,000
00363629   S O S SERVICIOS ORGANIZADOS SECRETARIALE   1998              100,000
00363629   S O S SERVICIOS ORGANIZADOS SECRETARIALE   1999              100,000
00363629   S O S SERVICIOS ORGANIZADOS SECRETARIALE   2000              100,000
00363629   S O S SERVICIOS ORGANIZADOS SECRETARIALE   2001              100,000
00363629   S O S SERVICIOS ORGANIZADOS SECRETARIALE   2002              100,000
00363629   S O S SERVICIOS ORGANIZADOS SECRETARIALE   2003              100,000
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00364521   QUALITY COLOR LABS                         2003            1,700,000
00364523   QUALITY COLOR LABS                         2003            1,800,000
00364524   QUALITY COLOR LABS                         2003            5,150,000
00367566   SEGIMAR LTDA AGENCIA DE SEGUROS            2002           26,250,000
00367566   SEGIMAR LTDA AGENCIA DE SEGUROS            2003           27,952,000
00377217   CENTRO ELECTRONICO RICAURTE                2003              500,000
00378715   YU KANG JAMES                              2003           69,501,000
00378716   RESTAURANTE MANDARIN                       2003            8,066,000
00378965   MULTIDIESEL BOGOTA LTDA                    2003          868,230,035
00380494   CLINICA DE ESPECIALISTAS OFTALMOLOGICOS    2003          282,337,601
00382208   FORERO PAEZ LUIS GUILLERMO                 1998              500,000
00382208   FORERO PAEZ LUIS GUILLERMO                 1999              500,000
00382208   FORERO PAEZ LUIS GUILLERMO                 2000              500,000
00382208   FORERO PAEZ LUIS GUILLERMO                 2001              500,000
00382208   FORERO PAEZ LUIS GUILLERMO                 2002              500,000
00382208   FORERO PAEZ LUIS GUILLERMO                 2003            5,000,000
00383469   CLINICA SANTA CATALINA EMPRESA UNIPERSON   2003           27,141,000
00383674   MARTINEZ PALLARES GLENNY ROCIO             2003              550,000
00384428   ASESORIA CONTROL CONTAMINACION DEL AIRE    2003          144,692,000
00386243   JOSE ANATOLIO GOMEZ M. CIA. LTDA. ASESOR   2003           15,322,000
00388295   CONSURECAUDO LIMITADA                      2003            2,325,000
00391778   CENTRO MEDICO CURARE LABORATORIO CURARE    2003          180,718,000
00391812   MANTENIMIENTO INTEGRADO DE COMPUTACION L   2003          679,672,000
00392873   SUPERBOTON LTDA                            2003          641,228,059
00393346   RED GREEN LTDA.                            2003           26,280,000
00394136   INVERSIONES LIEJA S A                      2003                    0
00395342   COMPA¨IA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE PR   2003            6,293,251
00395353   ORGANIZACION ELABORADORA DE PRODUCTOS ME   2003            6,604,249
00395792   COMPA¨IA COLOMBIANA DE SERVICIOS EN COMP   2003           25,400,000
00395951   PRODUCTOS PLASTICOS Y METALMECANICOS DEL   2003            6,659,250
00396916   HOLOPRINTS LTDA                            2003          106,294,000
00397284   FAJARDO ROMERO JUAN ELI                    1992              500,000
00397284   FAJARDO ROMERO JUAN ELI                    1993              500,000
00397284   FAJARDO ROMERO JUAN ELI                    1994              500,000
00397284   FAJARDO ROMERO JUAN ELI                    1995              500,000
00397284   FAJARDO ROMERO JUAN ELI                    1996              500,000
00397284   FAJARDO ROMERO JUAN ELI                    1997              500,000
00397284   FAJARDO ROMERO JUAN ELI                    1998              500,000
00397284   FAJARDO ROMERO JUAN ELI                    1999              500,000
00397284   FAJARDO ROMERO JUAN ELI                    2000              500,000
00397284   FAJARDO ROMERO JUAN ELI                    2001              500,000
00397284   FAJARDO ROMERO JUAN ELI                    2002              500,000
00397284   FAJARDO ROMERO JUAN ELI                    2003              600,000
00397373   DISTRIBUCIONES INTERNACIONALES DISA LTDA   2003          547,470,000
00399683   PERILLA PARRA AURELIANO                    2003            4,000,000
00399684   PARQUEADERO PERILLA                        2003            4,000,000
00402842   METALMECANICA VICTOR COMPANY LTDA EN LIQ   2003          145,365,000
00402843   METALMECANICA VICTOR COMPANY               2003          145,365,000
00403811   MOELECTRO J.M. LTDA MONTAJES REPARACIONE   2003           12,595,059
00405308   INGELUB LTDA                               2003        1,809,584,750
00405309   INGELUB LTDA                               2003        1,809,584,750
00405315   CIFRA COMERCIAL IMPORTADORA DE FRENOS Y    2003            7,000,000
00405706   CORREAL MARTINEZ LUIS EDUARDO              2003              600,000
00406698   MULTIDIESEL BOGOTA                         2003           50,000,000
00407071   SUPERBOTON LTDA                            2003           72,878,780
00408844   ZULUAGA MOGOLLON RAFAEL EDUARDO            2003            3,000,000
00409074   E TECH SOLUTIONS LTDA                      2003          131,714,196
00409516   OSORIO VELASQUEZ LUIS ARCESIO              2000              600,000
00409516   OSORIO VELASQUEZ LUIS ARCESIO              2001              620,000
00409516   OSORIO VELASQUEZ LUIS ARCESIO              2002              630,000
00409516   OSORIO VELASQUEZ LUIS ARCESIO              2003              650,000
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00409518   PUERTAS ELECTRONICAS OSORIO HERMANOS       2000              600,000
00409518   PUERTAS ELECTRONICAS OSORIO HERMANOS       2001              620,000
00409518   PUERTAS ELECTRONICAS OSORIO HERMANOS       2002              630,000
00409518   PUERTAS ELECTRONICAS OSORIO HERMANOS       2003              650,000
00416625   EEMC LTDA                                  2003           24,363,000
00416671   VARGAS ESTUPI¨AN EDGAR                     2003          360,961,245
00417980   PAPELES Y CARTONES CIFUENTES LIMITADA      2003          322,704,141
00417981   PAPELES Y CARTONES CIFUENTES  LIMITADA     2003          322,704,141
00419352   INDUSTRIAS GRAFICAS CONTINENTAL S EN C G   2003        1,017,818,966
00420332   CENTRO COPIAS                              2003            3,500,000
00420335   COPIAS NIZA                                2003            3,500,000
00422415   MANTENIMIENTO INTEGRADO DE COMPUTACION L   2003          120,064,000
00423078   PIRAGAUTA SARA PACHON DE                   2002            1,500,000
00423078   PIRAGAUTA SARA PACHON DE                   2003            1,300,000
00423082   FLORIDEAS HOLANDA REAL                     2002            1,500,000
00423082   FLORIDEAS HOLANDA REAL                     2003            1,300,000
00424771   PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES EL DORADO LI   2003        1,002,369,154
00425155   SANCHEZ SANIN ASESORES DE SEGUROS LIMITA   2003          305,417,000
00425276   ANTENAS Y COMUNICACIONES AG LTDA           2003          288,458,000
00425358   RESTAURANTES MARTIN FIERRO DEL NORTE LTD   2003          235,660,495
00425359   RESTAURANTE MARTIN FIERRO DEL NORTE        2003          450,657,676
00427585   CIMA Y SIMA LTDA                           2003            4,300,000
00435676   SANCHEZ RODRIGUEZ PEDRO ALEJANDRO          2003            2,900,000
00435677   TALLER GENERAL RODRIGUEZ EVASARO           2003            2,900,000
00436842   CARDONA GIRALDO RUBEN DARIO                2003              500,000
00438590   ARIZA GONZALEZ MARTHA                      2003           39,077,896
00441506   ANALISIS E INFORMATICA LIMITADA            2003           39,435,140
00442457   CASTRO HERNANDEZ LUIS ALFREDO              2003           22,810,000
00442458   MINIPLASTICOS                              2003           22,810,000
00442518   COMERCIALIZADORA CULTURAL SUMERCED         1992              500,000
00442518   COMERCIALIZADORA CULTURAL SUMERCED         1993              500,000
00442518   COMERCIALIZADORA CULTURAL SUMERCED         1994              500,000
00442518   COMERCIALIZADORA CULTURAL SUMERCED         1995              500,000
00442518   COMERCIALIZADORA CULTURAL SUMERCED         1996              500,000
00442518   COMERCIALIZADORA CULTURAL SUMERCED         1997              500,000
00442518   COMERCIALIZADORA CULTURAL SUMERCED         1998              500,000
00442518   COMERCIALIZADORA CULTURAL SUMERCED         1999              500,000
00442518   COMERCIALIZADORA CULTURAL SUMERCED         2000              500,000
00442518   COMERCIALIZADORA CULTURAL SUMERCED         2001              500,000
00442518   COMERCIALIZADORA CULTURAL SUMERCED         2002              500,000
00442518   COMERCIALIZADORA CULTURAL SUMERCED         2003              600,000
00443018   MUNDIAL DE MARMOLES Y GRANITOS LIMITADA    2003          911,829,323
00443615   ALMACEN CARMUELLES LTDA                    2003          281,921,000
00443616   ALMACEN CARMUELLES                         2003           23,000,000
00443692   RUBIALES OIL B V                           2003       10,953,784,090
00444644   MAGNETO SPORT Y CIA LTDA                   2003          185,797,365
00445703   QUALITY COLOR LABS                         2003            2,350,000
00448296   COLREMULAS LTDA                            2003          426,057,981
00448297   COLREMULAS                                 2003           10,000,000
00449042   IMCOMELEC INGENIEROS LIMITADA              2003        1,941,411,000
00449045   IMCOMELEC INGENIEROS LTDA                  2003          265,194,000
00449287   JIMENEZ ACOSTA JAIRO ARMANDO               2003          466,754,993
00449289   MEDIJIMAR                                  2003          466,754,993
00449746   COMERCIAL PATRIMONIO S A                   2003          894,834,000
00452366   CARRETON                                   2003           40,000,000
00455015   MIPELLE Y CIA LTDA                         2003          614,498,752
00455747   COPIAS DEL NORTE                           2003            3,500,000
00456337   PIELES RESTREPO LIMITADA                   2003           83,820,000
00461862   JIMENEZ MARTIN LUZ CONSTANZA               1995              500,000
00461862   JIMENEZ MARTIN LUZ CONSTANZA               1996              500,000
00461862   JIMENEZ MARTIN LUZ CONSTANZA               1997              500,000
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00461862   JIMENEZ MARTIN LUZ CONSTANZA               1998              500,000
00461862   JIMENEZ MARTIN LUZ CONSTANZA               1999              500,000
00461862   JIMENEZ MARTIN LUZ CONSTANZA               2000              500,000
00461862   JIMENEZ MARTIN LUZ CONSTANZA               2001              500,000
00461862   JIMENEZ MARTIN LUZ CONSTANZA               2002              500,000
00467019   RECONSTRUCTORA DE MOTORES ALEJO LTDA       2003          307,416,000
00467020   RECONSTRUCTORA DE MOTORES ALEJO            2003          307,416,000
00468651   INSTALACIONES TECNICAS Y MANTENIMIENTOS    2003          594,390,355
00470922   BALCONES DE IGUAZU S A                     2003        2,661,260,000
00470923   PRODESIC S A                               2003       12,788,026,000
00471647   COPIAS SUBA                                2003            3,500,000
00472214   VARGAS - IMPRESORES                        2003          400,473,932
00472330   BATES GLORIA ESPERANZA ESTEBAN DE          2003            1,300,000
00472597   CONSTRUCTORA DE VIVIENDA ESTRELLA DEL NO   2003        3,034,366,000
00476211   RESIVAM LIMITADA                           2003          269,570,981
00476447   INDUSTRIAS Y CONSTRUCCIONES I C  S A       2003       24,974,996,000
00478028   ADMINISTRADORA ACTUAL LIMITADA             2003           20,931,000
00481433   RIANDREA LIMITADA                          2003            5,600,000
00483118   BEEPERNET                                  2003              100,000
00483123   BEEPER ONE                                 2003              100,000
00483584   INVERSIONES MOREL Y CIA S. EN C. BLOMOR    2003          225,057,000
00483980   PELAEZ VILLADA S EN C S                    2003              500,000
00484630   SECURENET                                  1998              100,000
00484630   SECURENET                                  1999              100,000
00484630   SECURENET                                  2000              100,000
00484630   SECURENET                                  2001              100,000
00484630   SECURENET                                  2002              100,000
00484630   SECURENET                                  2003              100,000
00484631   SMARNET                                    1998              100,000
00484631   SMARNET                                    1999              100,000
00484631   SMARNET                                    2000              100,000
00484631   SMARNET                                    2001              100,000
00484631   SMARNET                                    2002              100,000
00484631   SMARNET                                    2003              100,000
00485668   ASESORIAS ASIMFA LTDA                      2003           26,530,906
00487106   BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO LTDA         2003          790,231,000
00487107   BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO              2003          285,445,000
00489678   CARDENAS ALFONSO OLIMPO                    2003          190,251,000
00490092   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TOTTAL FL   2003          359,110,000
00491865   ZERDA                                      2003            4,150,000
00491866   ZERDA                                      2003            4,350,000
00491918   INVERSIONES VAIMBERG GORLOVETSKI S EN C    2003          160,648,000
00492788   INDUSTRIAS GONZALEZ TORRES LTDA I G T LT   2003          550,958,000
00492896   MANUFACTURAS DE CUERO ARIZA LTDA           2003           11,460,000
00493170   LADY PRINCESS                              2003            3,800,000
00494281   INVERSIONES SANCHEZ OBREGON S A EN LIQUI   2003        2,168,672,000
00495112   PIELES RESTREPO                            2003           89,171,000
00496002   HOT PAN                                    2003            1,500,000
00496154   RODRIGUEZ ANA ROSA RODRIGUEZ DE            2003            4,300,000
00496156   DROGUERIA GUATAVITA                        2003            8,300,000
00496613   INVERSIONES BURGOS MONSERRAT S A           2003          717,328,000
00499618   AMERIVET LTDA                              2003        1,184,212,000
00500166   ALVAREZ RODRIGUEZ HORTELIO                 2003          539,676,693
00500169   PLATERIA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDOR   2003           66,769,120
00500628   NUTRITODO LIMITADA                         2003          206,211,369
00501690   CARRETON                                   2003           50,000,000
00501722   MASHCATA LIMITADA                          2003            3,350,000
00503401   INDUSTRIAS WASVELT LTDA                    2003          418,531,763
00503402   INDUSTRIAS WASVELT LTDA                    2003            6,457,000
00505325   CARDIOLOG LABORATORIO DE CARDIOLOGIA INT   2003          151,085,389
00505489   SANTOYO PINZON JORGE ISAAC                 2003           85,345,000
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00505914   INVERSIONES OSUNA SANTANYI S.A EN LIQUID   2003          731,820,000
00506247   INVERSIONES SANABRIA RANGEL LTDA           2003           72,971,000
00506958   APONTE YOTAGRI ALBEIRO                     2003           76,218,809
00506959   LAN COL YOTAGRI                            2003            5,000,000
00509408   BERDEYS                                    2003           30,000,000
00509979   INGENIERIA DE PROCESOS TECNICOS INPROTEC   2003          237,636,108
00511291   ROJAS BAQUERO JAIME                        2003           39,216,000
00511292   SURTI HOGAR ROJAS                          2003           58,125,000
00512295   ROSAS GLORIA LILIA MONTENEGRO DE           2003            4,194,975
00512296   CRONIDROGAS 80                             2003            3,000,000
00514190   ALVAREZ ALVAREZ PABLO EMILIO               2003            6,580,000
00514552   GRUPO SERVICIOS AEROPORTUARIOS S A Y USA   2003        1,103,540,232
00516732   ZAPATA ZULUAGA CIA LTDA                    2003          316,231,000
00518058   TRUCHAS SURALA LIMITADA                    2003          131,811,000
00519092   ABOGADOS COBRAMOS Y ASESORAMOS LTDA A CO   2002              280,000
00519092   ABOGADOS COBRAMOS Y ASESORAMOS LTDA A CO   2003              290,000
00519304   MU#OZ OROZCO JOSEFINA                      2003            8,000,000
00523106   CENTRO MEDICO Y BOTANICO CURARE LIMITADA   2003          180,718,000
00523333   INDUSTRIAS AVIZOR COMPA¨IA LIMITADA AVIZ   2003          410,710,000
00524004   TECNOPACK                                  2003           25,000,000
00524821   FOTO JAPONESA LA 20                        2003          187,000,000
00525119   LABORATORIO ELECTRONICO MUNDIAL            2003            1,000,000
00526487   OPTICA BRASILIA LIMITADA                   2003           13,960,000
00527053   COORDINADORA NACIONAL DE TRANSPORTE DE M   2003          259,995,231
00528556   ESCOBAR BRAUSIN LUIS HERNAN                1994              500,000
00528556   ESCOBAR BRAUSIN LUIS HERNAN                1995              500,000
00528556   ESCOBAR BRAUSIN LUIS HERNAN                1996              500,000
00528556   ESCOBAR BRAUSIN LUIS HERNAN                1997              500,000
00528556   ESCOBAR BRAUSIN LUIS HERNAN                1998              500,000
00528556   ESCOBAR BRAUSIN LUIS HERNAN                1999              500,000
00528556   ESCOBAR BRAUSIN LUIS HERNAN                2000              500,000
00528556   ESCOBAR BRAUSIN LUIS HERNAN                2001              500,000
00528556   ESCOBAR BRAUSIN LUIS HERNAN                2002              500,000
00528556   ESCOBAR BRAUSIN LUIS HERNAN                2003              500,000
00528557   PREVDENT ODONTOLOGIA PERSONALIZADA         1994              500,000
00528557   PREVDENT ODONTOLOGIA PERSONALIZADA         1995              500,000
00528557   PREVDENT ODONTOLOGIA PERSONALIZADA         1996              500,000
00528557   PREVDENT ODONTOLOGIA PERSONALIZADA         1997              500,000
00528557   PREVDENT ODONTOLOGIA PERSONALIZADA         1998              500,000
00528557   PREVDENT ODONTOLOGIA PERSONALIZADA         1999              500,000
00528557   PREVDENT ODONTOLOGIA PERSONALIZADA         2000              500,000
00528557   PREVDENT ODONTOLOGIA PERSONALIZADA         2001              500,000
00528557   PREVDENT ODONTOLOGIA PERSONALIZADA         2002              500,000
00528557   PREVDENT ODONTOLOGIA PERSONALIZADA         2003              500,000
00528633   ASSUMAR LTDA                               2003          521,476,000
00528634   ASSUMAR                                    2003          521,476,000
00529434   MURILLO MENDEZ LUIS ENRIQUE                2003            1,100,000
00529964   ECOSOLAR LTDA                              2002           15,843,615
00529964   ECOSOLAR LTDA                              2003            8,241,912
00531828   BAR CAP AUTOMOTIVE                         2003            3,500,000
00533160   OPTICA GAMMALUZ                            2003           16,500,000
00534993   PUNTO TRES 3 (EN SUCESION)                 2003              500,000
00535304   COPIAS NIZA 2                              2003            3,500,000
00540609   OXIMERC EQUIPOS MEDICOS LTDA               2003          215,245,000
00541048   UCULMANA LOPEZ MARCO ANTONIO               2001            4,000,000
00541048   UCULMANA LOPEZ MARCO ANTONIO               2002            4,000,000
00542214   MANOSALVA APONTE MARIA ASCENSION DEL CAR   2003            7,519,600
00542216   FERRETERIA LA 27 SUR                       2003            5,000,000
00542389   MARTINEZ ROMERO ANTONIO JOSE               2003           23,240,000
00542391   INDUMADERAS ANTONIO MARTINEZ               2003           23,240,000
00543030   AGREGADOS LA PUNTA LTDA                    2003        1,251,455,000
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00546019   MUNDIAL DE MARMOLES Y GRANITOS LTDA        2003          936,736,273
00548705   GICAP PRODUCTS LTDA                        2003           23,514,000
00551024   CORREA LAICECA JOSE HUMBERTO               1997              500,000
00551024   CORREA LAICECA JOSE HUMBERTO               1998              500,000
00551024   CORREA LAICECA JOSE HUMBERTO               1999              500,000
00551024   CORREA LAICECA JOSE HUMBERTO               2000              500,000
00551024   CORREA LAICECA JOSE HUMBERTO               2001              500,000
00551024   CORREA LAICECA JOSE HUMBERTO               2002              500,000
00551024   CORREA LAICECA JOSE HUMBERTO               2003              600,000
00552122   MENJURA ISIDRO                             2002              500,000
00552122   MENJURA ISIDRO                             2003            1,000,000
00552123   VESTIDOS MENKA'S ADELANTE EN LA MODA       2002              500,000
00552123   VESTIDOS MENKA'S ADELANTE EN LA MODA       2003            1,000,000
00552236   BOCANEGRA GAITAN JAIRO                     2000              535,000
00552236   BOCANEGRA GAITAN JAIRO                     2001              550,000
00552236   BOCANEGRA GAITAN JAIRO                     2002              580,000
00552236   BOCANEGRA GAITAN JAIRO                     2003              620,000
00552238   SERVI FAMILIAR DE DROGAS BOCANEGRA E HIJ   2000              535,000
00552238   SERVI FAMILIAR DE DROGAS BOCANEGRA E HIJ   2001              550,000
00552238   SERVI FAMILIAR DE DROGAS BOCANEGRA E HIJ   2002              580,000
00552238   SERVI FAMILIAR DE DROGAS BOCANEGRA E HIJ   2003              620,000
00552281   GALVIS CALDERON JULIO EDUARDO              2003            2,200,000
00553528   TRANSPORTES VILLALOBOS OVIEDO LTDA T.V.O   2003          309,622,037
00553799   CONTRERAS ANA LUCIA                        2003            2,200,000
00553800   SOLO OBLEAS                                2003            2,200,000
00555331   CASTELLANOS DIAZ GERMAN ALFONSO            2002            3,000,000
00555331   CASTELLANOS DIAZ GERMAN ALFONSO            2003           30,000,000
00555332   CREACIONES EN MADERA                       2002            3,000,000
00555332   CREACIONES EN MADERA                       2003            5,000,000
00556770   ARIANA LTDA GEOLOGOS CONSULTORES           2003              102,584
00557060   UNIDAD MEDICA ODONTOLOGICA IBARI           2003            1,800,000
00557125   VARGAS MARTINEZ ALFONSO                    2003              500,000
00557127   CIGARRERIA Y CAFETERIA DON POCHO           2003              500,000
00557560   ROJAS TRASTEOS SERVICIOS S A               2003          816,284,600
00557595   ASESORIA EMPRESARIAL NACIONAL LTDA         2003            8,978,000
00557915   EDIFICIO PARQUE CENTENARIO S.A.            2003          567,946,000
00558178   VSR DE COLOMBIA S A                        2003       10,087,006,360
00559270   PARRA NU#EZ CECILIA                        2003          118,445,921
00561958   PELUQUERIA GENTE JOVEN                     2003              650,000
00564469   RUIZ DUARTE CARLOS ALONSO                  2003            1,500,000
00564699   SEMENTES PRESIDENTE DE COLOMBIA SEMPRECO   2003        1,283,546,000
00565577   INVERSIONES RAYO LTDA EN LIQUIDACION       2003            4,870,340
00566294   FORERO SALCEDO OSCAR ALBERTO               2001            1,250,000
00566294   FORERO SALCEDO OSCAR ALBERTO               2002            2,300,000
00566294   FORERO SALCEDO OSCAR ALBERTO               2003            4,500,000
00566899   ROZO GUERRERO HERIBERTO                    2003            5,400,000
00568110   RADAR TELECOMUNICACIONES LIMITADA          2003           17,100,000
00568156   HERI DROGAS                                2003            5,400,000
00568822   BOHORQUEZ CERQUERA & CIA S EN C            2003           77,912,000
00569063   ALINKTON LIMITADA                          2003           81,150,000
00569064   ALINKTON                                   2003           72,884,000
00569421   TRANSPORTES 3 T LIMITADA                   2003        3,417,735,956
00569422   TRANSPORTES 3 T LTDA                       2003        3,135,647,350
00570755   AOXITER LIMITADA                           2003           17,731,000
00570756   AOXITER MEDICA                             2003           21,502,000
00571373   BEEPERLINK                                 2002              100,000
00571373   BEEPERLINK                                 2003              100,000
00571376   THE BEEPER COMPANY                         2000              100,000
00571376   THE BEEPER COMPANY                         2001              100,000
00571376   THE BEEPER COMPANY                         2002              100,000
00571376   THE BEEPER COMPANY                         2003              100,000
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00572290   EDICIONES Y EVENTOS LTDA                   2003          504,109,989
00572486   VALERO MU#OZ JOSE IGNACIO                  2003              500,000
00573019   SERVICIOS PSIQUIATRICOS S A SERVIPSA       2003          957,894,822
00574238   EMPRESA COLOMBIANA DE SALUD AMBIENTE Y D   2002           34,850,100
00574238   EMPRESA COLOMBIANA DE SALUD AMBIENTE Y D   2003           12,920,718
00575138   ECOBOSQUES LIMITADA                        2003          407,362,139
00579522   OPTICAS DERCA RCP LTDA                     2003          158,945,618
00581806   PAPELERIA Y SERVICIOS LASSER               2003            3,144,000
00582088   MONTA¨A ACCESORIOS LTDA                    2003           17,200,000
00585447   HERNANDEZ MALDONADO Y GOMEZ AUDITORES LT   2003           18,195,000
00586346   COMERCIALIZADORA EL CAZADOR S A            2003        6,364,475,072
00588236   ALMACEN DENTAL LIBARDO MU¨OZ H Y CIA LTD   2003           20,000,000
00588454   COMERCIALIZADORA EL CAZADOR S.A            2003           10,000,000
00590381   LABORATORIO CLINICO DE DIAGNOSTICO ANA M   2003          143,543,000
00590595   PESQUERA JARAMILLO SUC. CHICO              2003          700,000,000
00591084   PESQUERA JARAMILLO SUC SANTA BARBARA       2003           58,850,000
00591515   FONTOBON AUTOPUNTO                         2003           10,000,000
00591516   TORRES ANA ERCILDA DEL CARMEN PERILLA DE   2003           11,412,300
00591518   DISE#OS ZULLYAN                            2003            4,000,000
00591550   COLMENARES PEDREROS EDUARDO ADOLFO         2003          342,986,378
00591551   CENTRO MEDICO SAN FELIPE BENICIO           2003          342,986,378
00594397   L & L  S EN C                              2003          847,332,025
00595568   EURO LUCE LTDA                             2003          423,070,000
00596306   IMPERTEC LTDA                              2003            9,000,000
00598611   PAEZ HERRERA EDUARDO                       2003              500,000
00602176   TECNOPACK LTDA                             2003          246,496,000
00602843   SIRENA TOURS LTDA                          2003          199,918,870
00603724   EDITORIAL IDIOMA LTDA                      2003            5,300,000
00604772   CONSTRUCTORA A.B.C. S.A.                   2003        1,010,769,993
00605326   INVERSIONES ROMIS S.A EN LIQUIDACION       2003        1,444,261,651
00605576   UMBARILA PINZON ARSENIO                    1996                    0
00605576   UMBARILA PINZON ARSENIO                    1997                    0
00605576   UMBARILA PINZON ARSENIO                    1998                    0
00605576   UMBARILA PINZON ARSENIO                    1999                    0
00605576   UMBARILA PINZON ARSENIO                    2000                    0
00605576   UMBARILA PINZON ARSENIO                    2001                    0
00605576   UMBARILA PINZON ARSENIO                    2002                    0
00605576   UMBARILA PINZON ARSENIO                    2003                    0
00605577   DROGUERIA  CRYSTIAN                        1996                    0
00605577   DROGUERIA  CRYSTIAN                        1997                    0
00605577   DROGUERIA  CRYSTIAN                        1998                    0
00605577   DROGUERIA  CRYSTIAN                        1999                    0
00605577   DROGUERIA  CRYSTIAN                        2000                    0
00605577   DROGUERIA  CRYSTIAN                        2001                    0
00605577   DROGUERIA  CRYSTIAN                        2002                    0
00605577   DROGUERIA  CRYSTIAN                        2003                    0
00609319   MU¨OZ RAMIREZ GERARDO                      2003            1,000,000
00609322   EDI MUEBLES                                2003            1,000,000
00612558   COFHAL INGENIERIA LIMITADA                 2003          751,177,765
00613388   FORERO MARIA DEL CARMEN                    2003            1,000,000
00613389   DETALLES Y SENTIMIENTOS TATIANA            2003            1,000,000
00613552   VEGA MATIZ RAUL ERNESTO                    2003          197,196,163
00613553   COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES R V           2003          197,196,163
00617731   INMOBILIARIA REYCO LTDA                    2003           47,581,000
00618121   SOCIEDAD MEDICA DE LA CRUZ AZUL LIMITADA   2000            7,247,000
00618121   SOCIEDAD MEDICA DE LA CRUZ AZUL LIMITADA   2001            7,543,000
00618121   SOCIEDAD MEDICA DE LA CRUZ AZUL LIMITADA   2002            8,517,000
00618121   SOCIEDAD MEDICA DE LA CRUZ AZUL LIMITADA   2003            9,582,000
00618123   CENTRO MEDICO DE LA CRUZ AZUL              2000           13,000,000
00618123   CENTRO MEDICO DE LA CRUZ AZUL              2001           13,000,000
00618123   CENTRO MEDICO DE LA CRUZ AZUL              2002           13,000,000
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00618123   CENTRO MEDICO DE LA CRUZ AZUL              2003           13,000,000
00619550   QUI#ONES PERALTA JORGE MANUEL              2000              500,000
00619550   QUI#ONES PERALTA JORGE MANUEL              2001              500,000
00619550   QUI#ONES PERALTA JORGE MANUEL              2002              500,000
00619550   QUI#ONES PERALTA JORGE MANUEL              2003            5,310,000
00619551   DISTRIBUIDORA MUSICAL TROPIBAMBA           2000              500,000
00619551   DISTRIBUIDORA MUSICAL TROPIBAMBA           2001              500,000
00619551   DISTRIBUIDORA MUSICAL TROPIBAMBA           2002              500,000
00619551   DISTRIBUIDORA MUSICAL TROPIBAMBA           2003            5,310,000
00620292   ACU#A BELTRAN JAIRO ALFONSO                2003          343,069,000
00621533   MOLDURAS DE COLOMBIA MODUCOL LTDA          2003           75,476,000
00622629   POVEDA RAIGOSO JOSE JOAQUIN                2003           15,000,000
00622630   ALMACEN Y TALLER POVEDA                    2003            9,000,000
00622846   COMERCIALIZADORA YANCARMY LTDA EN LIQUID   2003              500,000
00626744   CORPORATE EDUCATION CENTER INTERNATIONAL   2003          136,268,000
00626845   P S FILMS LTDA                             2003        1,326,278,753
00628964   LA CASA DEL GRANJERO                       2003              950,000
00629312   AUTO TAXI EJECUTIVO S A                    2003            6,000,000
00630326   FLOREZ FLOREZ JAIRO                        2003           17,250,000
00630327   USADOS EATON                               2003           17,250,000
00631445   INSTITUTO DE UROLOGIA SANTA FE DE BOGOTA   2003           92,338,000
00635437   BUSTOS SANCHEZ MAURICIO ANTONIO            2003          241,754,429
00635438   M B S CONSULTORES Y ASESORES               2003          241,754,429
00636955   NACIONAL DE SEGURIDAD NALSEG S.C.S.        2003           11,624,992
00637685   LABORATORIO CENTRO 86 LIMITADA EN LIQUID   2003            5,000,000
00640508   MUEBLES LEAL LTDA                          2003          163,955,641
00641078   PIZANOG LIMITADA                           2003            3,550,000
00644039   PLASTEC U.S.A. DE COLOMBIA LIMITADA        2003           36,027,470
00644154   DURALAV LIMITADA                           2003           14,338,000
00647085   LIDER CIA. LTDA. AGENCIA COLOCADORA DE S   2003            2,100,000
00648094   SERVICIOS PEDIATRICOS INTEGRADOS S A SEP   2003          276,878,333
00648404   TECNICA ELECTRO MEDICA LIMITADA            2003        1,242,632,000
00648405   TECNICA ELECTRO MEDICA                     2003        1,247,891,000
00648434   LOPEZ ALVARADO NAYIBE                      2002              900,000
00648434   LOPEZ ALVARADO NAYIBE                      2003            1,000,000
00652847   MARTINEZ SUAREZ JUAN CARLOS                2003           24,700,000
00652848   AKA LIMITADA                               2003           34,567,424
00652849   CONSULTORIO ODONTOLOGICO JCM               2003           12,000,000
00653097   PROPORCIONAR LTDA                          2003        1,325,748,303
00653532   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL STYLO TRA   2003          207,351,641
00654119   GMEDICA LTDA                               2003           14,582,000
00654557   INMUEBLES ANDINOS LIMITADA                 2003          234,648,136
00655375   MODUCOL LTDA                               2003            4,550,000
00656071   INMOBILIARIA JUPITER LTDA                  2002            2,306,000
00656071   INMOBILIARIA JUPITER LTDA                  2003            2,048,000
00657096   HERNANDEZ DIAZ HUMBERTO                    2002            1,277,000
00657096   HERNANDEZ DIAZ HUMBERTO                    2003            1,277,000
00658602   ALMACEN REGALIA N 3                        2003           10,000,000
00658784   INVERSIONES LOS CEREZOS S A                2001              500,000
00658784   INVERSIONES LOS CEREZOS S A                2002               43,000
00658784   INVERSIONES LOS CEREZOS S A                2003                    0
00660273   COAGROGAN                                  2003            4,000,000
00662211   PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN SALUD LT   2003           43,563,898
00664683   QUEVEDO FIRIGUA BELARMINA                  1998              500,000
00664683   QUEVEDO FIRIGUA BELARMINA                  1999              500,000
00664683   QUEVEDO FIRIGUA BELARMINA                  2000              500,000
00664683   QUEVEDO FIRIGUA BELARMINA                  2001              500,000
00664683   QUEVEDO FIRIGUA BELARMINA                  2002              500,000
00664683   QUEVEDO FIRIGUA BELARMINA                  2003            1,660,000
00665204   CASTIBLANCO ANGEL MARIA                    2001            5,200,000
00665204   CASTIBLANCO ANGEL MARIA                    2002            5,200,000
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00665204   CASTIBLANCO ANGEL MARIA                    2003            5,200,000
00665205   DEPOSITO DE MADERAS SANTANDER CASTIBLANC   2001                    0
00665205   DEPOSITO DE MADERAS SANTANDER CASTIBLANC   2002                    0
00665205   DEPOSITO DE MADERAS SANTANDER CASTIBLANC   2003                    0
00667027   C I DISE#OS KATYUZKA LTDA                  2003           41,172,000
00667663   FERRETERIA EL ARTESANO LIMITADA            2003           77,589,530
00667672   APUESTAS EL PORVENIR CONAPI 7 LTDA         2003          277,075,405
00669082   OPTICAS DERCA RCP LTDA                     2003            5,000,000
00669119   A B R MANTENIMIENTOS LTDA                  2003           72,478,119
00669385   MUNERA MUNERA FRANCISCO ARMANDO            2003           33,682,000
00669948   SEGURIDAD COLMENARES LIMITADA              2003              500,000
00670159   TRES ELEMENTOS AGUA TIERRA AIRE SOCIEDAD   2003            9,002,000
00670651   CIGARRERIA HENRY S                         2003           15,000,000
00672643   RESTAURANTE Y CAFETERIA RINCON DEL TIO     2003              400,000
00678711   DATEXCO COMPANY S.A.                       2003          287,500,000
00681312   WIESNER & ASOCIADOS LTDA                   2003           82,918,836
00681646   COLMEDICOS ASOCIADOS LIMITADA              2003          187,000,000
00682585   MARTINEZ AVILA ADELMO                      2003            1,660,000
00682586   MARTINEZ A PUBLICIDAD                      2003            4,000,000
00683843   SERVITRUNK                                 1998              200,000
00683843   SERVITRUNK                                 1999              200,000
00683843   SERVITRUNK                                 2000              200,000
00683843   SERVITRUNK                                 2001              200,000
00683843   SERVITRUNK                                 2002              200,000
00683843   SERVITRUNK                                 2003              200,000
00683904   FRANCO COLLAZOS MARTHA CECILIA             2003            5,000,000
00683941   RODRIGUEZ MU#OZ MANUEL ANTONIO             2003            1,000,000
00683942   PARQUEADERO LA MORENITA                    2003            1,000,000
00685113   KID S MART                                 2003            6,000,000
00686188   GALEANO LOPEZ GUSTAVO                      2003           10,200,000
00686189   MUNDIAL DE TELEFONOS DE SUBA               2003           10,200,000
00687134   PEREZ ALCAZAR SUSANA                       2003            5,000,000
00687136   VITRIALAMBRE                               2003          152,277,725
00688241   HOTEL LOS CAMBULOS                         2003           30,000,000
00688722   CRUZ RODRIGUEZ SANDRA LORENA               1997              600,000
00688722   CRUZ RODRIGUEZ SANDRA LORENA               1998              600,000
00688722   CRUZ RODRIGUEZ SANDRA LORENA               1999              600,000
00688722   CRUZ RODRIGUEZ SANDRA LORENA               2000              600,000
00688722   CRUZ RODRIGUEZ SANDRA LORENA               2001              600,000
00688722   CRUZ RODRIGUEZ SANDRA LORENA               2002              600,000
00688722   CRUZ RODRIGUEZ SANDRA LORENA               2003            2,500,000
00688724   TURISMO CERRO PLATEADO                     1997              600,000
00688724   TURISMO CERRO PLATEADO                     1998              600,000
00688724   TURISMO CERRO PLATEADO                     1999              600,000
00688724   TURISMO CERRO PLATEADO                     2000              600,000
00688724   TURISMO CERRO PLATEADO                     2001              600,000
00688724   TURISMO CERRO PLATEADO                     2002              600,000
00688724   TURISMO CERRO PLATEADO                     2003            2,500,000
00689364   MULTIFIN ELECTRONICA S A                   2003          965,780,396
00689365   MULTIFIN ELECTRONICA LTDA                  2003          965,780,396
00690635   REYES RODRIGUEZ RAFAEL                     2003            1,650,000
00690637   GARAJE LA 2A. SITA                         2003            1,350,000
00691366   REZK GOMEZ CARLOS EDUARDO                  2003           11,774,000
00692091   AVILA ROSALBINA                            2003            1,000,000
00692092   MUEBLES EL MARFIL                          2003            1,000,000
00693124   ROMERO ROMERO LUIS ALBERTO                 2002            3,250,000
00693124   ROMERO ROMERO LUIS ALBERTO                 2003            3,600,000
00693773   CLINICA CANDELARIA I P S LTDA PUDIENDOSE   2003        1,166,863,000
00694063   EQUIPOS FORESTALES                         1997              500,000
00694063   EQUIPOS FORESTALES                         1998              500,000
00694063   EQUIPOS FORESTALES                         1999              500,000
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00694063   EQUIPOS FORESTALES                         2000              500,000
00694063   EQUIPOS FORESTALES                         2001              500,000
00694063   EQUIPOS FORESTALES                         2002              500,000
00694063   EQUIPOS FORESTALES                         2003              600,000
00694640   RESIDENCIAS LOS DOS FAROLES AZULES         2003           20,000,000
00697603   CAICEDO ACOSTA GLORIA ESPERANZA            2003              950,000
00697878   RUBIANO JOSEFINA PERDIGON DE               2003            5,000,000
00697880   PIQUETEADERO VILLA QUESADA SOPO            2003            5,000,000
00698196   GUTIERREZ IRMA DEL CARMEN RIPE DE          2003              200,000
00698676   CHACON SAENZ JORGE HERNANDO                2003            9,400,000
00698679   MINIMERCADO EL REY CHACON                  2003            5,200,000
00700659   JARDIN MATERNAL PIRUETAS LIMITADA Y PODR   2003           22,959,296
00700913   CALZADO CHANG                              2003           17,000,000
00703148   AREVALO CABALLERO VICTOR MANUEL            2003            1,300,000
00703152   GRABADOS & SE#ALES                         2003              996,000
00703692   SARMIENTO MORENO WILLIAM DANILO            2003            2,500,000
00703697   DISTRIBUCIONES MINORISTAS SARMIENTO W.D.   2003            2,000,000
00704153   DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES REGALI   2003          188,243,000
00705403   GRUPO CIMA Y CIA LTDA                      2003          128,690,000
00707827   GRUPO CIMA Y CIA LTDA                      2003          116,878,000
00708429   INVERSIONES MUSY LTDA                      2003          730,900,000
00708770   EL QUARTAZO TODO EN ENCAJES Y CORSETERIA   2003              900,000
00709301   CORDOBA HOYOS BLANCA LIRIA                 2003              800,000
00709303   MUEBLES MU#OZ                              2003              800,000
00710153   CARRETON                                   2003           35,000,000
00710154   CARRETON                                   2003           25,000,000
00710471   VENTANA INMOBILIARIA                       2002              500,000
00710471   VENTANA INMOBILIARIA                       2003              500,000
00711801   SALAS CASALLAS MARCO TULIO                 2000            3,000,000
00711801   SALAS CASALLAS MARCO TULIO                 2001            3,000,000
00711801   SALAS CASALLAS MARCO TULIO                 2002            3,000,000
00711801   SALAS CASALLAS MARCO TULIO                 2003            3,000,000
00711935   SYSCOMP LTDA                               2003          145,653,000
00712223   LINEA PERFECTA REPRESENTACIONES            2003            1,000,000
00713008   CASTILLO ZUBIETA FLOR JUDITH               2003            3,500,000
00713191   DECORMODER                                 2003              550,000
00713449   AUTO PLAST E U EMPRESA UNIPERSONAL         2001           36,706,000
00713449   AUTO PLAST E U EMPRESA UNIPERSONAL         2002           38,780,000
00713449   AUTO PLAST E U EMPRESA UNIPERSONAL         2003           39,978,000
00713703   CAPERA GOMEZ ELIZABETH                     2003          193,032,000
00713865   GONZALEZ CARRILLO ALCIRA                   2003            2,800,000
00714183   RODRIGUEZ VILLALBA GERARDO                 2003            4,000,000
00714186   EL PLANETARIO                              2003            4,000,000
00714462   PASCAGAZA CASASBUENAS JOSE JOAQUIN         2003           18,000,000
00714464   CENTRO OPTICO CLEAR - VISION               2003            4,000,000
00714819   OPTICAS DERCA GRANAHORRAR                  2003            5,000,000
00718171   ELECTRICOS INDUSTRIALES LIMITADA QUIEN P   2003        1,660,071,539
00718456   KRONOS CIGARRERIA & LICORES                2002            1,000,000
00718456   KRONOS CIGARRERIA & LICORES                2003            1,000,000
00718873   EXCELENCIA TEMPORAL LABORAL Y COMPA#IA L   2003           89,024,000
00719416   AMAYA CARLINA GUTIERREZ DE                 2003              500,000
00721050   GOMEZ TAMAYO NESTOR                        2003           16,500,000
00721883   RIVERA ZAMORA EDUARDO ENRIQUE              2003            1,000,000
00726324   ESPINOSA GUAYACUNDO HIPOLITO               2003            7,100,000
00726325   LUBRICANTES Y MONTALLANTAS LA REINA        2003            7,100,000
00726421   ROA DAZA MARIA BEATRIZ                     2003              700,000
00726422   ROA PAN PONQUE EXPRESS                     2003              700,000
00726515   OPTICA GAMMALUZ N. 2                       2003            7,500,000
00728367   CASA COMERCIAL DE LA AVENIDA 24 CON  67    2003            1,000,000
00728503   RODRIGUEZ ESPINEL LISANDRO                 2003              800,000
00728504   TIENDA EL SECRETICO                        2003              800,000
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00731534   I P S CLINICA VARGAS TORRES LTDA           2003          101,009,000
00731766   DAZA SILVA LUIS IGNACIO                    2003          138,897,000
00732249   GIRALDO DUQUE GLORIA ELENA                 2003              850,000
00732251   LACTEOLANDIA                               2003              850,000
00732324   CASTILLO LEON GERARDO                      2003              650,000
00732327   RECONSTRUCTORA CASTILLO                    2003              650,000
00732600   BOTERO CASTELBLANCO WILLIAM                2003          119,916,445
00732602   EL PA¨O INGLES                             2003           11,776,800
00733898   RODRIGUEZ MORALES JHON JAIRO               2003              500,000
00733900   PUBLICIDAD GRAFICA J R                     2003              500,000
00734437   GONZALEZ CRUZ JORGE ARTURO                 2003            1,000,000
00734597   OPTICAS DERCA RCP LTDA GALERIAS            2003            5,000,000
00734757   SANTANA CERDA CARLOS ALBERTO               1997                    0
00734757   SANTANA CERDA CARLOS ALBERTO               1998                    0
00734757   SANTANA CERDA CARLOS ALBERTO               1999                    0
00734757   SANTANA CERDA CARLOS ALBERTO               2000                    0
00734757   SANTANA CERDA CARLOS ALBERTO               2001                    0
00734757   SANTANA CERDA CARLOS ALBERTO               2002                    0
00734757   SANTANA CERDA CARLOS ALBERTO               2003                    0
00734759   CONASISTEMAS CAS                           1997                    0
00734759   CONASISTEMAS CAS                           1998                    0
00734759   CONASISTEMAS CAS                           1999                    0
00734759   CONASISTEMAS CAS                           2000                    0
00734759   CONASISTEMAS CAS                           2001                    0
00734759   CONASISTEMAS CAS                           2002                    0
00734759   CONASISTEMAS CAS                           2003                    0
00735120   CONTRERAS BELTRAN SEGUNDO CRISTOBAL        2003           19,509,000
00735213   ROZO RUIZ MARIA DEL ROSARIO                2003            2,950,000
00737313   QUINTERO HERRERA MYRIAM PATRICIA           2003            3,980,000
00737832   ASOCIACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SA   2003           41,008,000
00740470   TRUJILLO MURILLO LUZ MARINA                2003            1,200,000
00740471   COCOCAMEL                                  2003            1,200,000
00742359   ZARATE MATALLANA EDGAR GUSTAVO             2003        1,574,571,920
00742360   CREACIONES FIN DE SIGLO SUETERES           2003           87,200,000
00743499   GOMEZ JAIME OLGA LUCY                      2003           35,187,000
00743502   MUSSI                                      2003           32,733,000
00743523   CARVAJAL GOMEZ GLORIA ELIZABETH            2003           23,907,266
00743525   TOCHEE ZAPATOS G.C.                        2003           23,907,266
00743663   ALVAREZ CARVAJAL FRANCY ELENA              1997              450,000
00743663   ALVAREZ CARVAJAL FRANCY ELENA              1998              450,000
00743663   ALVAREZ CARVAJAL FRANCY ELENA              1999              450,000
00743663   ALVAREZ CARVAJAL FRANCY ELENA              2000              450,000
00743663   ALVAREZ CARVAJAL FRANCY ELENA              2001              450,000
00743663   ALVAREZ CARVAJAL FRANCY ELENA              2002              450,000
00743663   ALVAREZ CARVAJAL FRANCY ELENA              2003              450,000
00743730   CODORNICES LA AGUADITA                     1997              450,000
00743730   CODORNICES LA AGUADITA                     1998              450,000
00743730   CODORNICES LA AGUADITA                     1999              450,000
00743730   CODORNICES LA AGUADITA                     2000              450,000
00743730   CODORNICES LA AGUADITA                     2001              450,000
00743730   CODORNICES LA AGUADITA                     2002              450,000
00743730   CODORNICES LA AGUADITA                     2003              450,000
00744097   DIAZ VILLEGAS ARQUITECTOS LTDA             2003          146,785,123
00744594   ELEGIR SALUD S A                           2003          579,652,870
00745545   SARMIENTO CANTOR CRISTOBAL                 2003            7,000,000
00745855   FABBRI ELECTRA GIANNINA FERRONI DE         2003            8,250,000
00745857   PANADERIA ITALICA                          2003            8,250,000
00745863   SUBA MEDICAL I P S LIMITADA                2003           55,377,609
00745958   GAMARRA CANTONI Y COMPA#IA S EN C EN LIQ   2003           81,041,000
00748572   SALINAS VACA JUAN JOSE                     2003            2,000,000
00748573   CIGARRERIA PARLIAMENT DE BOSA              2003            2,000,000
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00751277   BERDEY S Y CIA LTDA                        2003          231,529,000
00751566   CONCHA MENDOZA Y COMPA¨IA S EN C S         2003          756,126,000
00751778   I E C COMUNICACIONES LIMITADA              2003           82,068,000
00752038   VANGUARDIA INVERSIONES Y CONSULTORIAS S    2003          157,471,000
00753246   SAI-TELECOM SERVIENTREGA                   2001            5,000,000
00753246   SAI-TELECOM SERVIENTREGA                   2002            5,000,000
00753246   SAI-TELECOM SERVIENTREGA                   2003            5,000,000
00753284   MANZANARTES TOLEDO & CIA S EN C EN LIQUI   2003                    0
00754576   T D C REPUESTOS LTDA                       2003          180,777,314
00754578   T D C REPUESTOS LTDA                       2003           25,000,000
00755242   CAMACHO SUAREZ CARLOS AUGUSTO              2003            1,500,000
00755702   PROMOTORA IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIO   2003          278,239,374
00758559   PI#EROS VACA JOSE ARGEMIRO                 2003            2,300,000
00760576   BELLO INFANTE EDILBERTO                    2003            2,200,000
00761655   HUERTAS MUNEVAR HARRISON                   2003            3,000,000
00761656   MICROCOM HHM                               2003            3,000,000
00761882   LINEAS GRANADINA LTDA                      2003          101,833,651
00762265   HURTADO DINA ROJAS DE                      2003              500,000
00762266   EL ARRAYAN DE FONTIBON                     2003              500,000
00763189   V & P  ARQUITECTOS LIMITADA                2003          325,946,662
00763229   VERA ABOGADOS ASOCIADOS S A  PUDIENDO EM   2003          870,261,298
00763465   BARRERA MARIA SILDANA ALARCON DE           2003              600,000
00763468   DEPOSITO RAQUIRA                           2003              600,000
00763594   BIOPROTECCION E U Y PODRA ADEMAS UTILIZA   2003           22,754,000
00764744   AGUDELO SABOGAL JOSE NORBERTO              2003            3,500,000
00764746   CENTRAL DEL HUEVO J.A.                     2003                    0
00765781   CARPETACK LTDA                             2003           57,435,788
00765957   RODRIGUEZ QUECANO CAMILO ALFONSO           2003          185,249,092
00766042   TECNISERVICIOS & LUBRICANTES EL PERUANIT   2001            4,000,000
00766042   TECNISERVICIOS & LUBRICANTES EL PERUANIT   2002            4,000,000
00768729   GARZON LUCILA MONTANEZ DE                  2003              500,000
00768730   CIGARRERIA MI VIEJO TOLIMA GRANDE          2003              500,000
00771213   INVERSIONES & QUIMICOS R M E LTDA          2003           81,885,000
00771561   GEMAS COL G LTDA                           2003          194,320,000
00771790   INVERSIONES LEON ESTRADA Y CIA S EN C EN   2003           50,967,000
00774010   HIGUERA Y CIA S C S                        2002           11,500,000
00774010   HIGUERA Y CIA S C S                        2003                    0
00775461   DIAZ AVILA TERESA DE JESUS                 2003            1,000,000
00775462   VARIEDADES LINE                            2003            1,000,000
00775533   ORBEGOZO HERMINDA ROJAS DE                 2003              500,000
00776537   GARCIA CASTILLO GRACIELA                   2002            1,070,000
00776538   LA TIENDA DE GLADYS R                      2002            1,070,000
00777184   LABORATORIO DENTECH LTDA                   2003           35,298,000
00777673   CARDENAS VELA GLORIA INES                  2003            1,000,000
00777679   CIGARRERIA LA 42 G.C.V.                    2003              950,000
00777836   TRANSPORTES OCA LTDA                       2003          424,873,000
00779330   AREVALO PINZON DANIEL                      2003              380,000
00779652   GODOY RAQUEL DIAZ DE                       2003            1,000,000
00779654   EL SITIO DE LA ATARRAYA                    2003            1,000,000
00780587   EL TREBOL COLONIAL                         2003            2,950,000
00781075   ADMINISTRACIONES SERVI INTERCOLOMBIANO L   2002            8,000,000
00781075   ADMINISTRACIONES SERVI INTERCOLOMBIANO L   2003            8,000,000
00781131   VALCONTROLS S A EN LIQUIDACION             2003           71,635,000
00782744   PANTANO GONZALEZ JUAN MANUEL               2003           11,500,000
00782745   TALLERES PANTANO                           2003            8,500,000
00786085   ACABADOS Y EQUIPOS LTDA                    2003           30,930,336
00786093   UNION TEMPORAL SANCHEZ FREYLE Y OTRO       2002          758,233,000
00786093   UNION TEMPORAL SANCHEZ FREYLE Y OTRO       2003          214,858,000
00786375   POLO TERAN LUIS JOAQUIN                    2003            1,000,000
00787430   MENDOZA RODRIGUEZ CIRO ALFONSO             2003            2,180,805
00789606   MATERIAS PRIMAS Y SUMINISTROS S A TAMBIE   2003       12,044,240,000
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00790530   CABLES COLOMBIA INVERSIONES DORADO JIMEN   2003          338,289,033
00791448   FAESCUR                                    2003              600,000
00792042   CORONEL MEJIA ROSA ALCIRA                  2003           11,100,000
00792513   UNIDAD MEDICO QUIRURGICA SANTA VIVIANA     2003            9,800,000
00792773   PRODUCTOS DE SALUD AMSA S A                2003        1,111,606,255
00792862   LEGOCHIN VADIM                             2003            3,400,000
00794668   ENGINEERING SOLUTION LTDA                  2003            2,188,000
00795116   ELEIN LTDA                                 2003          145,500,000
00796814   ELEGIR SALUD                               2003           54,160,235
00799522   ROCHA MONGUI LIBARDO                       2003              650,000
00799524   CAFETERIA MONTE VERDE                      2003              650,000
00800084   NAVAS LIZCANO RAFAEL ALBERTO               2003            7,500,000
00800884   ALBA MARIA GRACIELA HERRERA DE             2003              600,000
00802144   CANO SANZ Y CIA S  EN C                    2003        3,041,021,214
00802972   LOPEZ BUITRAGO LUIS FELIPE                 1998              500,000
00802972   LOPEZ BUITRAGO LUIS FELIPE                 1999              500,000
00802972   LOPEZ BUITRAGO LUIS FELIPE                 2000              500,000
00802972   LOPEZ BUITRAGO LUIS FELIPE                 2001              500,000
00802972   LOPEZ BUITRAGO LUIS FELIPE                 2002              500,000
00802972   LOPEZ BUITRAGO LUIS FELIPE                 2003              600,000
00805156   RAMIREZ CRUZ AQUILEO                       2001            1,700,000
00805156   RAMIREZ CRUZ AQUILEO                       2002            1,500,000
00805156   RAMIREZ CRUZ AQUILEO                       2003            1,300,000
00805158   CACHARRERIA ZULIANA                        1998            1,000,000
00805158   CACHARRERIA ZULIANA                        1999            1,000,000
00805158   CACHARRERIA ZULIANA                        2000            1,850,000
00805158   CACHARRERIA ZULIANA                        2001            1,700,000
00805158   CACHARRERIA ZULIANA                        2002            1,500,000
00805158   CACHARRERIA ZULIANA                        2003            1,300,000
00805332   JARDIN INFANTIL Y GUARDERIA MUNDO MAGICO   2000              500,000
00805332   JARDIN INFANTIL Y GUARDERIA MUNDO MAGICO   2001              500,000
00805332   JARDIN INFANTIL Y GUARDERIA MUNDO MAGICO   2002              500,000
00805332   JARDIN INFANTIL Y GUARDERIA MUNDO MAGICO   2003              500,000
00806148   COMERCIALIZADORA FORESMAN LIMITADA         2003           55,444,521
00806865   PABON PARRADO MANUEL ANTONIO               2003            1,250,000
00807507   CANO GONZALEZ MARIA HERSILDA               2003              520,000
00808418   ANDAR SPORT                                2003           19,509,000
00809804   LOPERA HERNANDEZ IGOR YONATAN              2003           15,550,000
00809805   CENTRO ESOTERICO DE SUPERACION INTEGRAL    2003              550,000
00810484   UNIDAD AMBULATORIA DE ESPECIALISTAS LTDA   1999          108,233,000
00810484   UNIDAD AMBULATORIA DE ESPECIALISTAS LTDA   2000           62,634,000
00810484   UNIDAD AMBULATORIA DE ESPECIALISTAS LTDA   2001           19,035,000
00810484   UNIDAD AMBULATORIA DE ESPECIALISTAS LTDA   2002                    0
00810484   UNIDAD AMBULATORIA DE ESPECIALISTAS LTDA   2003                    0
00810562   INMOBILIARIA MOBILIA S A  MOBILIA S A      2003        2,775,000,000
00814972   DUQUE ZULUAGA FRANCISCO ORIEL              2003          636,197,000
00814973   DISTRIBUIDORA SEUL                         2003           51,560,000
00815737   RODRIGUEZ TELLEZ LUIS SALVADOR             2002            1,000,000
00815737   RODRIGUEZ TELLEZ LUIS SALVADOR             2003            1,000,000
00818264   ATLANTIDA EDICIONES EMPRESA UNIPERSONAL    2003            3,500,000
00819640   BERNAL PINEDA GLORIA TERESA                2003            3,585,000
00819878   CATALEJO EDICIONES LTDA                    2003           22,372,409
00821131   VIAANNY SUETERES                           2003            5,200,000
00822155   CIA DE AUTOENSAMBLE NISSAN LTDA            2003        9,607,450,942
00824400   CONFECCIONES JIMA                          1999            1,000,000
00824400   CONFECCIONES JIMA                          2000            1,000,000
00824400   CONFECCIONES JIMA                          2001            1,000,000
00824400   CONFECCIONES JIMA                          2002            1,000,000
00824400   CONFECCIONES JIMA                          2003            1,000,000
00824782   CORTES PAEZ OSCAR EDUARDO                  2003            1,309,650
00824783   ARTES GRAFICAS ALDO S                      2003            1,287,000
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00826806   FERREGUANTES LIMITADA                      2003           21,000,000
00828272   LOPEZ VARON GLORIA YANETH                  2003              600,000
00828887   EMISORA NUEVA EPOCA LIMITADA               2003            7,249,000
00831566   SUMACCESORIOS NLA                          2002              900,000
00831566   SUMACCESORIOS NLA                          2003            1,000,000
00832221   ZERDA                                      2003            2,350,000
00833877   MINIMERCADO ARISTI                         2001            1,000,000
00833877   MINIMERCADO ARISTI                         2002            1,000,000
00833877   MINIMERCADO ARISTI                         2003            1,000,000
00834719   CABANZO CUADRADO VITERMINIA                2003           46,400,000
00834721   COLEGIO LA NUEVA ESTANCIA                  2003           46,400,000
00835683   GARZON RINCON MARIA EUGENIA                2003              600,000
00835685   MEGA TEXTOS                                2003              600,000
00836345   REPRESENTACIONES BUNCH LTDA                2003          227,255,577
00837300   COFINCO LTDA CONSULTORES FINANCIEROS Y C   1998            5,000,000
00837300   COFINCO LTDA CONSULTORES FINANCIEROS Y C   1999            5,000,000
00837300   COFINCO LTDA CONSULTORES FINANCIEROS Y C   2000            5,000,000
00837300   COFINCO LTDA CONSULTORES FINANCIEROS Y C   2001            5,000,000
00837300   COFINCO LTDA CONSULTORES FINANCIEROS Y C   2002            5,000,000
00837300   COFINCO LTDA CONSULTORES FINANCIEROS Y C   2003            5,000,000
00837565   PINZON FLOREZ LINA MARCELA                 2003            1,300,000
00837574   SUPERMERCADO LA PLACITA DE LINA MARCELA    2003            1,300,000
00837796   LA FERIA DE LOS TIESTOS                    2003            7,500,000
00838314   CONSTRUCCIONES CAPITAL TOWER S.A.          2003        3,076,109,612
00839006   SERVICIOS RESPIRATORIOS DEL COUNTRY LTDA   2002            4,358,000
00839006   SERVICIOS RESPIRATORIOS DEL COUNTRY LTDA   2003            6,204,000
00840079   SAENZ AUDITORES CONSULTORES S A            2003          277,100,299
00840098   RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARMANDO                2003            2,500,000
00840436   DIAZ RIVERA LYANA SOLEDAD                  2002            1,500,000
00840436   DIAZ RIVERA LYANA SOLEDAD                  2003            1,500,000
00840437   LISOL BELLEZA                              2002            1,500,000
00840437   LISOL BELLEZA                              2003            1,500,000
00840651   PELUQUERIA GLAMOURT G.E.C.A.               2003              950,000
00841238   MAURICIO GARCIA Y GARCIA LIMITADA          2000            5,000,000
00841238   MAURICIO GARCIA Y GARCIA LIMITADA          2001            5,000,000
00841238   MAURICIO GARCIA Y GARCIA LIMITADA          2002            5,000,000
00841238   MAURICIO GARCIA Y GARCIA LIMITADA          2003            5,000,000
00841587   PUNTO APARTE EVENTOS Y PROMOCIONES LTDA    2003           21,329,000
00842650   CENTRO DE INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS CI   2003        7,105,026,000
00845415   HENNESSEY RINCON VICTOR ANTONIO            2003              500,000
00846184   INGENIEROS TECNICOS ELECTRISISTAS Y ASOC   1999                    0
00846184   INGENIEROS TECNICOS ELECTRISISTAS Y ASOC   2000                    0
00846184   INGENIEROS TECNICOS ELECTRISISTAS Y ASOC   2001                    0
00846184   INGENIEROS TECNICOS ELECTRISISTAS Y ASOC   2002                    0
00846184   INGENIEROS TECNICOS ELECTRISISTAS Y ASOC   2003                    0
00846702   SAENZ NARANJO JOSE EDGAR                   2003            5,600,000
00847436   MURILLO ALDANA MERCEDES                    2003            2,000,000
00847930   ALFONSO CORREDOR M  LIMITADA EN LIQUIDAC   2003                    0
00848596   OFFICE YA LIMITADA                         2003            6,974,000
00849633   BARRIOS MARTINEZ JUAN CARLOS               2003            1,250,000
00849941   OPTICA MARCON Z                            2003            1,000,000
00849945   OPTICA MARCON Z                            2003            1,000,000
00851048   DUQUE CASTILLO LUIS EDUARDO                2003            1,800,000
00853367   DISTECAR LTDA DISE#OS TECNOLOGICOS EN AR   2003           60,000,000
00853930   PI#EROS VACCA LUIS ANTONIO                 2003            1,500,000
00853931   SUPERMERCADO TAPA ROJA 2                   2003            1,000,000
00854756   CALZADO EL TESORO LIMITADA EN LIQUIDACIO   2003          467,791,000
00854958   EXCELLENCE FLOWERS LTDA                    2003        1,748,974,747
00855930   UNIDAD DE ENDOSCOPIA Y ENFERMEDADES DIGE   2003          159,419,010
00855984   INMOBILIARIA LOS SAUCES S A                2003        1,897,302,000
00856793   ALADDIN EL TIO                             2003            5,000,000
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00856999   FERRETERIA SURTILAMINAS LIMITADA           2003          790,000,000
00857445   GARCIA PARDO MARTHA CONSTANZA              2003            1,000,000
00857447   OPTICA TECNOVISUAL                         2003            1,000,000
00858166   BARRETO AVILA MARIO RAFAEL                 2003          529,427,697
00858168   AGROBAVI                                   2003           70,882,706
00858650   CALZADO SAN DIEGO LIMITADA EN LIQUIDACIO   2003          309,463,000
00858796   CALZADO JUNIN LIMITADA EN LIQUIDACION      2003          287,284,000
00859512   ZAPATOS LA ORIENTAL LIMITADA EN LIQUIDAC   2003          304,910,000
00859560   CRUZ SERRANO ODOLIO                        2003              500,000
00859562   ALMACEN MOTOR CRUZ                         2003              500,000
00859705   LADRILLERA GREDOS LTDA                     2003          496,317,000
00860124   CALZADO LA ALPUJARRA LIMITADA EN LIQUIDA   2003          531,611,000
00860685   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COLOMBIAN   2003        1,733,616,000
00861318   GUTIERREZ RINCON ANA TULIA                 2003            1,000,000
00861370   INFANTE CALDERON JAIME                     2003              664,000
00861375   GUANTE INDUSTRIAL GRINCON                  2003            1,000,000
00861701   SANCHEZ BUITRAGO ELKIN ADALBER             2003            3,000,000
00861702   ANDAMIOS C.B.C.                            2003            1,500,000
00862191   ZAPATOS LA PLAYA LIMITADA EN LIQUIDACION   2003          302,510,000
00862399   ROMERO RICARDO                             2003              550,000
00862401   CONFECCIONES ROMERO                        2003              550,000
00862565   SUAREZ LARA CLAUDIA VIVIANA                2001              550,000
00862565   SUAREZ LARA CLAUDIA VIVIANA                2002              600,000
00862565   SUAREZ LARA CLAUDIA VIVIANA                2003              650,000
00862569   VITRAL CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO       2001              550,000
00862569   VITRAL CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO       2002              600,000
00862569   VITRAL CALIDAD DE VIDA EN EL TRABAJO       2003              650,000
00862685   CALZADO EL POBLADO LIMITADA EN LIQUIDACI   2003          289,085,000
00862836   MATEUS MARIA FILOMENA                      2002            1,000,000
00862838   TEXTILES EXITO                             2002            1,000,000
00862985   CARDENAS SANCHEZ NANCY                     2003            3,270,000
00863472   LABORATORIO RAMIREZ MOSCOSO                2003            1,000,000
00863768   INDUARCHIVOS LIMITADA                      2003          107,932,000
00865905   RODRIGUEZ AGUIRRE JULIAN DARIO             2003            6,000,000
00865908   SUPERMERCADO JULIAN S                      2003            5,600,000
00865960   LARKCASH LTDA                              2003           15,000,000
00866222   BUCANEROS LA TIENDA DEL LICOR SUCURSAL K   2003            3,500,000
00866465   DISTRIBUIDORA METALURGICA CENTRAL LTDA     2003          287,011,692
00867185   AZA BOLIVAR JOSE VICENTE                   2003              750,000
00867316   AYALA CLAUDIA PILAR                        2003            1,000,000
00868781   I S C COLOMBIA L A LTDA                    2003            7,020,000
00870584   TREDI COLOMBIA LTDA                        2003        1,463,463,268
00871426   REJILUZ LTDA                               2003           93,864,000
00872386   CORTES MARIELA RUIZ DE                     2003              700,000
00872387   CASA VERDE R C                             2003              700,000
00872716   PRDOSIMETRIA LTDA PROTECCION RADIOLOGICA   2003           13,180,000
00872728   COM AUTOMOTRIZ LTDA                        2003        4,028,307,109
00873820   INVERSIONES CANAFE HNOS S C S              2003          458,521,000
00874164   ELEGIR SALUD S A                           2003                    0
00874370   BLANCO Y BERMUDEZ ASOCIADOS LTDA           2003           74,950,608
00875415   CONSTRUCCIONES ZENSHUI S A                 2003        1,535,192,737
00875571   NAVARRO HERRERA JESUS ELIAS                2003            1,000,000
00875572   RECICLADORA CAPITAL                        2003            1,000,000
00877009   MULTIELECTRICOS LA 14 LTDA                 2003           38,431,000
00879198   PACHECO RAMOS NELSON ENRIQUE               2003              900,000
00879451   AMOBLADOS SIGLO XXI                        2003           39,175,000
00879691   ECONOBEEPER                                2002              100,000
00879691   ECONOBEEPER                                2003                    0
00879692   BEEPERBANK                                 2001              100,000
00879692   BEEPERBANK                                 2002              100,000
00879692   BEEPERBANK                                 2003                    0
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00880959   CRUZ ARIAS NORMA INES                      2003            1,100,000
00883538   BUITRAGO MARTINEZ VICTOR MANUEL            2001              600,000
00883538   BUITRAGO MARTINEZ VICTOR MANUEL            2002              600,000
00883538   BUITRAGO MARTINEZ VICTOR MANUEL            2003              600,000
00883539   AUTOSERVICIO JHEISON                       2001              600,000
00883539   AUTOSERVICIO JHEISON                       2002              600,000
00883539   AUTOSERVICIO JHEISON                       2003              600,000
00884430   MILENIO ASESORES DE SEGUROS LTDA           2003           90,322,624
00885372   KIFLI                                      2003           12,004,922
00886637   VISION LIGHT PUBLICIDAD LTDA               2003          253,123,341
00886987   COMERCIALIZADORA PARIS Y CIA LTDA          2003          351,941,000
00887988   CENTRO MEDICO USIS UNIDAD DE SERVICIOS I   2003           41,008,000
00890815   AVILA ALVAREZ LIBIA                        2003          368,487,360
00890817   INTIMIDADES KAREN                          2003           27,100,000
00891768   SISTEMAS Y SOLUCIONES EN TECNOLOGIA AS 4   2003           74,908,424
00893316   INDUSTRIA NACIONAL DE PETROLEOS SOCIEDAD   2003          517,536,000
00893332   DISTRIBUIDORA MEGAPEL LIMITADA             2003        1,493,215,000
00893641   DISTRIBUIDORA MEGAPEL                      2003              800,000
00893687   GUSTAVO CORREA ZULUAGA LIMITADA G C Z LT   2003          243,781,000
00893875   PEDRAZA ZAMBRANO SANDRA JANNETH            2003              500,000
00893876   JARDIN INFANTIL EL PAYASO PLIN PLIN        2003              500,000
00894419   ALARCON BAEZ MAURICIO                      2003              500,000
00894497   CASTA#EDA MURCIA GILBERTO                  2003              500,000
00894500   ASADERO QUINTA POLLO                       2003              500,000
00894733   CHAVES RUEDA DEYANIRA                      2003           30,000,000
00896854   MOTO PLANTAS BRISTOL LTDA                  2000           20,000,000
00896854   MOTO PLANTAS BRISTOL LTDA                  2001           20,000,000
00896854   MOTO PLANTAS BRISTOL LTDA                  2002           20,000,000
00896854   MOTO PLANTAS BRISTOL LTDA                  2003           20,000,000
00897260   TRANSPORTES TITANIC LIMITADA               2003          248,650,000
00897523   ARCHILA GOMEZ MARIA DEL PILAR              2003           34,800,000
00897525   RICAURTE GUERRERO ORLANDO                  2003           34,500,000
00897526   ARCHILA Y RICAURTE SOCIEDAD DE HECHO       2003           30,000,000
00898089   INVERSIONES RAYKOVICH MAHECHA S EN C SOC   2003            1,322,000
00898462   BARRIOS SOLER MARY LUZ                     2003            1,300,000
00898920   ALTERNATIVAS ALIMENTICIAS S A              2003          545,237,000
00898940   RAMIREZ POSSO ANA OLGA                     2003           22,399,071
00898941   TIENDA ARTESANAL TAIRONA                   2003              300,000
00898947   HUEVOS SAN ROQUE LTDA SIGLA  H S R LTDA    2003           51,990,000
00899470   PARDO VEGA MELBA PILAR                     2003            1,000,000
00899769   ICONIA LTDA                                2003               98,973
00899919   SANTAFE MARIA GILMA GARCIA DE              2003            1,000,000
00899920   VIEJOTECA LA RUECA                         2003            1,000,000
00900091   PARQCOL Y CUIDAUTOS LTDA PUDIENDO UTILIZ   2003          311,448,000
00900357   BUSTOS PUENTES CARMEN ELIANA               2003           99,995,840
00900358   ELIANA DISTRIBUCIONES                      2003           90,000,000
00901930   MANUFACTURAS DE ORIENTE S A                2003        5,407,547,000
00902875   URBANIZACIONES S A                         2003        6,445,082,000
00903258   CENTRONET DE COLOMBIA LTDA                 2003           16,188,000
00903317   EDUASES LTDA EDUCADORES ASESORES           2003            4,000,000
00908550   BARBERO PAREDES JUAN MANUEL                2003              500,000
00909252   BERNAL PARRA PLINIO                        2003           48,500,000
00909253   SISMED                                     2003           42,000,000
00909389   KODAK POLYCHROME GRAPHICS COLOMBIA LTDA    2003           41,311,106
00910664   DE CABEZAS GOMEZ ANATILDE                  2003            4,500,000
00910666   EL ECLIPSE                                 2003            1,500,000
00911739   VIAJES SOL Y BRISA LTDA                    2003          306,427,000
00912065   RINCON QUITORA MARIELA                     2003            1,600,000
00912067   VARIEDADES MARIELA                         2003            1,600,000
00912808   SIERRA ROJAS OLGA LUCIA                    2003              500,000
00915684   PEREZ PEREZ JULIO JAIR                     2003           40,798,000
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00915685   ELECTRICOS J P                             2003           40,144,000
00916026   PARADA PERILLA JAVIER                      2000              500,000
00916026   PARADA PERILLA JAVIER                      2001              500,000
00916026   PARADA PERILLA JAVIER                      2002              600,000
00916026   PARADA PERILLA JAVIER                      2003              600,000
00917433   GALVIS GONZALEZ SOCIEDAD EN COMANDITA SI   2003          225,728,000
00917818   BAUTISTA PI#EROS PEDRO IGNACIO             2003          114,355,857
00917819   SOLO DIESEL JAPONES                        2003            1,000,000
00919046   ENDIVIA LTDA                               2003          721,414,000
00923413   RODRIGUEZ MU#OZ LUZ MARY                   2003            4,000,000
00924879   FUQUENE COLORADO RICARDO                   2002              500,000
00924879   FUQUENE COLORADO RICARDO                   2003              500,000
00924882   RICKY VIDEO                                2002              250,000
00924882   RICKY VIDEO                                2003              250,000
00925884   SER PERSONAL                               2003            1,000,000
00925886   BOSAC Y CIA S EN C                         2003           70,000,000
00926384   ARAQUE ARAQUE CLARA INES                   2002              500,000
00926384   ARAQUE ARAQUE CLARA INES                   2003              500,000
00926946   FONSECA ROJAS OROMAIRO                     2003            4,000,000
00928754   COMERCIALIZADORA COCOFRUIT E U EMPRESA U   2003           12,878,000
00931155   FERRETERIA SURTILAMINAS LTDA               2003           50,421,000
00931460   ARTEAGA RAMIREZ EXILBER MARCIAL            2000              500,000
00931460   ARTEAGA RAMIREZ EXILBER MARCIAL            2001              500,000
00931460   ARTEAGA RAMIREZ EXILBER MARCIAL            2002              600,000
00931460   ARTEAGA RAMIREZ EXILBER MARCIAL            2003              650,000
00931461   PATHRO S                                   2000              500,000
00931461   PATHRO S                                   2001              500,000
00931461   PATHRO S                                   2002              600,000
00931461   PATHRO S                                   2003              650,000
00931878   COMERCIALIZADORA ESCOLAR DIDACTICA         2001              500,000
00931878   COMERCIALIZADORA ESCOLAR DIDACTICA         2002              500,000
00931878   COMERCIALIZADORA ESCOLAR DIDACTICA         2003              500,000
00933232   COTRINO ENCISO JAIRO GUSTAVO               2003              500,000
00933233   PRODUCTOS Y SERVICIOS COTRINO ASEPYME      2003              500,000
00933678   INVERSIONES C H L Y CIA S EN C S           2003          406,064,000
00934700   AGROCOMERCIAL PEREZ S EN C S               2003        1,003,473,000
00935131   DAVILA Y BOND SACOS Y TELAS                2003           85,000,000
00937916   COMERCIALIZADORA SAR LTDA                  2003          250,375,174
00938184   SANDRA MORENO E U                          2003            1,000,000
00938247   CONCEPT CONSULTANT R M VILLA Y CIA LTDA    2003          300,175,165
00939570   C I DUGOTEX S A                            2003    3,953,035,035,735
00940042   P V P GRAFICOS EDITORIAL S A               2003          205,693,000
00940709   RESTAURANTE COCINA COLOMBIANA PALOQUEMAO   2001              500,000
00940709   RESTAURANTE COCINA COLOMBIANA PALOQUEMAO   2002              500,000
00940709   RESTAURANTE COCINA COLOMBIANA PALOQUEMAO   2003              500,000
00942632   MULTIELECTRICOS LA 14                      2003           16,000,000
00943075   EMISORA NUEVA EPOCA LTDA                   2003            8,594,000
00944181   BENAVIDES JORGE ENRIQUE                    2001              600,000
00944181   BENAVIDES JORGE ENRIQUE                    2002              600,000
00944181   BENAVIDES JORGE ENRIQUE                    2003              600,000
00944946   GOMEZ HERRERA PEDRO ARTURO                 2003              650,000
00944947   VARIEDADES SANDRA                          2003              650,000
00944976   GUTIERREZ RODRIGUEZ LUIS ALBERTO           2003            5,000,000
00945336   RODRIGUEZ VARGAS PATRICIA                  2001            1,092,487
00945336   RODRIGUEZ VARGAS PATRICIA                  2002            1,092,487
00945336   RODRIGUEZ VARGAS PATRICIA                  2003            1,092,488
00945338   CLINICA DE ESTETICA ODONTOLOGICA EXIDENT   2000            1,092,487
00945338   CLINICA DE ESTETICA ODONTOLOGICA EXIDENT   2001            1,092,487
00945338   CLINICA DE ESTETICA ODONTOLOGICA EXIDENT   2002            1,092,487
00945338   CLINICA DE ESTETICA ODONTOLOGICA EXIDENT   2003            1,092,488
00946019   OSPINA PRIETO FLOR OLANDA                  2002              500,000
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00946019   OSPINA PRIETO FLOR OLANDA                  2003            1,000,000
00946667   PROCESADORA MADERAS CIMITARRA LIMITADA     2003          694,274,734
00947998   GUERRERO CONTRERAS PEDRO                   2003            3,000,000
00948000   DISTRIBUIDORA SAN MARTIN DE LOBA           2003            3,000,000
00948180   DIAZ VANEGAS MARTHA LUCIA                  2002              660,000
00948180   DIAZ VANEGAS MARTHA LUCIA                  2003              660,000
00949739   LAMUS RODRIGUEZ NELSON                     2003            3,800,000
00949741   IMPORT LAMUS                               2003            3,500,000
00949779   NI#O RODRIGUEZ FELIX ARTURO                2003              500,000
00949782   REFRESCOS PRODUCTOS WILLIAM                2003              500,000
00950025   DYLAN INTERNACIONAL S A                    2003        3,922,999,000
00950261   GIRALDO DUQUE JUAN FRANCISCO               2003            5,000,000
00950670   ALFOMBRAS Y MADERAS LTDA                   2003           24,514,757
00950978   SOCIEDAD PARA EL ESTUDIO DE LA DISFUNCIO   2003            1,492,000
00951671   HISPANOAMERICA LTDA                        2003          449,353,000
00952306   SILVA HUERTAS RUTH AMANDA                  2003              700,000
00952310   BILLARES BAHIA                             2003              700,000
00952330   CANO CABEZA CARLOS ALBERTO                 2003           10,500,000
00952333   DROGUERIA UNIVERSAL DE LA 156              2003           10,500,000
00952887   RAMADA BAJA POMBO DE PARDO & CIA S EN C    2003          414,388,000
00952906   GUEVARA ROSA EMILIA NARANJO DE             2003            1,000,000
00952914   BUTIQUE SAYURY S IN                        2003            1,000,000
00953244   MASA INGENIERIA LTDA                       2003          255,158,000
00953542   GONZALEZ FAGUA CLAUDIA LILIANA             2003              600,000
00954276   GAITAN HOYOS ALFONSO                       2003            3,570,000
00955608   PROMOCIONALES LIMITADA                     2003          288,382,000
00955768   HERRERA TAFUR JOSE ALBERTO                 2003              500,000
00955770   PANIFICADORAS BRISAS DEL EDEN              2003              500,000
00956197   PADILLA SANCHEZ ENOC                       2003            1,500,000
00956198   LUDIMAR'S                                  2003            1,500,000
00956461   PRINT IT S A                               2003          306,790,688
00956728   ALVAREZ PIRACON ROSAURA                    2003           26,728,000
00956731   INDUSTRIAS YENNY DIOR                      2003           20,000,000
00957427   CARDENAS MU#OZ CARLOS WILLIAM              2003              650,000
00958272   JARAMILLO CARNES DE NOVILLO                2003            5,000,000
00959766   RED MUNDIAL DE SERVICIOS LTDA              2003           93,977,904
00960094   RINCON ERNESTO                             2003            1,500,000
00963260   INVERSIONES MESY S EN C S                  2003          157,957,000
00963284   LIZARAZO MAHECHA JULIAN ANDRES             2003            1,200,000
00963285   SILENCIADORES GUILIZ                       2003            1,000,000
00964555   MORENO FARIETA JORGE ENRIQUE               2003            1,600,000
00964556   AUTOREPUESTOS J.M.                         2003            1,500,000
00965012   FUMINDAGRO S A                             2003           57,354,862
00965087   VACULAB LIMITADA                           2002            1,000,000
00965087   VACULAB LIMITADA                           2003            5,600,000
00965920   VANEGAS MONDRAGON NIDIA ESTELLA            2003            1,250,000
00965921   THE BEST SALA DE BELLEZA                   2003            2,500,000
00967008    TELCO SYSTEM LIMITADA                     2000                    0
00967008    TELCO SYSTEM LIMITADA                     2001                    0
00967008    TELCO SYSTEM LIMITADA                     2002                    0
00967008    TELCO SYSTEM LIMITADA                     2003                    0
00967543   SERVINFORMACION S A                        2003          144,546,000
00969928   PINTO MILLAN LUZ DARY                      2002              500,000
00969928   PINTO MILLAN LUZ DARY                      2003              500,000
00969930   SALA DE BELLEZA LUZTATY S                  2002              500,000
00969930   SALA DE BELLEZA LUZTATY S                  2003              500,000
00971236   ALVARADO BOHORQUEZ JUAN DE JESUS           2003              500,000
00971237   DINASTIA VIDEO BAR J A B                   2003              500,000
00971414   GRUPO MAGRA S A                            2003          740,921,544
00971469   EL PROVEEDOR DE LA 12                      2003            1,500,000
00972538   CORREA MEDRANO NUBIA LUCIA                 2003            1,000,000
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00972540   DISTRIBUCIONES ANDALA                      2003              900,000
00973980   JARAMILLO GUZMAN JOHN ALEXANDER            2003              617,000
00973981   LOCOLANDIA RECREACION                      2003              617,000
00974653   HORELSA LTDA                               2003          254,477,691
00975406   ESTACION DE SERVICIO MAGRA                 2003          588,718,230
00976360   ROMERO ESTUPI#AN BLANCA MYRIAM             2003            1,200,000
00976362   MISCELANEA Y RELOJERIA MYRIAM R E          2003              900,000
00976796   JIMENEZ JIMENEZ JAVIER EDUARDO             2003              650,000
00977077   TORRES SALCEDO ALBERTO                     2003              600,000
00977078   BETO S SHOP WEAR                           2003              600,000
00977373   D V Z SONIVIDEO E U EMPRESA UNIPERSONAL    2003          176,257,691
00977454   D V Z SONIVIDEO                            2001           12,000,000
00977454   D V Z SONIVIDEO                            2002           12,000,000
00977454   D V Z SONIVIDEO                            2003           12,000,000
00978438   PARQUEADERO EL PORTON DE LA CUARTA         2003              664,000
00978921   LOPEZ VERGARA LUZ STELLA                   2003              500,000
00979229   SOPITA                                     2003            3,400,000
00980238   TRIANA ARAOZ MARIA FERNANDA                2003              600,000
00980240   CAMARGO FANNY                              2003              600,000
00980242   ZAPATA CASALLAS OLGA MARLEN                2003              600,000
00980243   ZAPATA CASALLAS MARIELA                    2003              600,000
00980248   PE#A IMER ANTONIO                          2003              600,000
00980249   QUIROZ HERNANDEZ LUIS FERNANDO             2003              600,000
00980250   BOHORQUEZ DUQUE JULIO CESAR                2003              600,000
00980251   RODRIGUEZ CORONADO LUZ MAGALY              2003              600,000
00980252   GOMEZ ESPA#OL SANDRA PATRICIA              2003              600,000
00980254   REINA MESA MARLENE                         2003              600,000
00980256   MONTOYA VALENCIA MARTHA LUCIA              2003              600,000
00981125   OSORIO MONTEFRIO SANDRA                    2003              600,000
00981840   SERNA GARCIA JOSE LEONARDO                 2001              500,000
00981840   SERNA GARCIA JOSE LEONARDO                 2002              500,000
00981840   SERNA GARCIA JOSE LEONARDO                 2003              900,000
00981841   ADRENALINA ORQUESTA                        2001              500,000
00981841   ADRENALINA ORQUESTA                        2002              500,000
00981841   ADRENALINA ORQUESTA                        2003              500,000
00982072   ARMANGEL LIMITADA                          2003          516,129,000
00982553   DIREK TO S A SERVICIOS INTEGRADOS DE APO   2003          128,778,250
00982574   CENTRO DE INVESTIGACIONES EN NEUROLOGIA    2003           13,651,062
00982612   INDUSTRIAS METALICAS IMAP Y CIA LTDA       2003            5,000,000
00983496   PANTOGRAFOS Y LIMPIABRISAS                 2003            5,000,000
00983637   JIMENEZ GONZALEZ PUREZA                    2003              500,000
00984897   OCHOA MARULANDA LUIS FERNANDO              2003           10,000,000
00985488   PROCOMPEL SERVICIOS LTDA                   2003           99,815,000
00986114   TRALIFCOL                                  2003            6,580,000
00986545   LATINOTEX LIMITADA                         2003          227,787,272
00986625   LASERNA ALDANA MARIA ZULAY                 2002            6,287,000
00986625   LASERNA ALDANA MARIA ZULAY                 2003            8,231,000
00986626   LATINOTEX                                  2003              200,000
00988180   FORERO CONTRERAS JOSE IGNACIO              2003           14,000,000
00988730   CASTRO PARRA FREDY ALEXANDER               2003              600,000
00988734   SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES MILENIUM      2003              600,000
00989435   LA DESPENSA DEL NORTE LIMITADA             2003           19,082,000
00989550   SANCHEZ BERMUDEZ DAISY STELLA              2001              800,000
00989550   SANCHEZ BERMUDEZ DAISY STELLA              2002            1,300,199
00989550   SANCHEZ BERMUDEZ DAISY STELLA              2003            1,899,099
00990271   RAMIREZDAVID FRANCISCO                     2003           32,000,000
00990347   INTERCAFE FRANCISCO RAMIREZ DAVID          2003           15,000,000
00990595   GARCIA MARIA MAGDALENA CASTRO DE           2001              500,000
00990595   GARCIA MARIA MAGDALENA CASTRO DE           2002              500,000
00990595   GARCIA MARIA MAGDALENA CASTRO DE           2003              500,000
00991703   SALAZAR VALCARCEL JUAN CARLOS              2003            1,000,000
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00992002   GRUPO EDITORIAL MUNDO NI#OS LTDA           2003          489,640,000
00992466   GALEANO ROZO GILDARDO                      2003            1,000,000
00992467   LUJOS JOHAN Y CRISTIAN J R                 2003            1,000,000
00993180   C I AKKWA LTDA                             2003          122,783,000
00993308   JORGE PADILLA INGENIERIA E U               2003           48,220,812
00993731   VEGA RODRIGUEZ MARIA MERCEDES              2003            2,050,000
00993732   MULTIASEO M M V                            2003              600,000
00994419   ACTUALIZAR CONSULTORES Y ASESORES LTDA     2003           49,910,000
00994988   BUITRAGO BUITRAGO MODESTO                  2003              595,000
00995199   ALFATEC SOPORTE Y TECNOLOGIA LIMITADA      2003          471,320,000
00995206   VICTOR CONTROL ELECTRONICS LIMITADA        2003          316,380,000
00995598   AMORTEGUI BELTRAN ASTRID MIREYA            2003              435,000
00996391   REDETEL & ASOCIADOS LTDA                   2003          196,250,394
00996974   SN AUDIT AND CONSULTING COLOMBIA LTDA      2003           84,729,156
00998009   POSADA BETANCUR MARIA NOEMY                2003            1,000,000
00998010   PANADERIA Y CAFETERIA RICURAS DE LA 53     2003            1,000,000
01001322   INVERSIONES VESAM & CIA S EN C S           2003          189,254,000
01001831   ESCOBAR CORREA ANGELA MARIA                2003           17,171,007
01001832   ALMACEN BONITA CASA                        2003           10,012,510
01001993   INVERSIONES CUBIDES ROMERO LTDA            2003          212,663,000
01003924   CASA MUSICAL ALHAMBRA                      2003           85,345,000
01004050   KARIJOSE Y COMPA#IA S C A EN LIQUIDACION   2003           92,097,166
01004698   PRINT IT S A                               2003            6,910,000
01004792   CLINICA PEDIATRICA SEPI                    2003          555,464,297
01005065   BENDITO EL PAN                             2003           70,000,000
01005960   PRIETO ROA IVAN ALEXANDER                  2003            8,000,000
01006054   SURTIFERRETERIAS                           2003              950,000
01006199   PERILLA MARIA LUISA HERNANDEZ DE           2003            1,751,000
01006200   AUTOMOTRIX TORNILLERIA                     2003            1,751,000
01006575   FOTO CLAUSS                                2003           36,179,254
01006820   CRUZ ESPINOZA LUIS ERNESTO                 2003            3,000,000
01006821   JOYERIA EL MINERO STONES                   2003            3,000,000
01007770   T D C REPUESTOS LTDA                       2003           70,000,000
01008956   OLYMPIC LTDA                               2003    1,150,171,047,420
01009734   TRONCALES DE COLOMBIA LTDA CON SIGLA T C   2003          407,157,917
01009854   FERROMETAL FUNDICIONES                     2003            8,000,000
01009908   TEQUIA ROSALBA CORREA DE                   2003              600,000
01009911   CIGARRERIA LA 40 A TEQUIA                  2003              600,000
01010644   G & P CONSULTORIA Y ASESORIA EMPRESARIAL   2003           26,580,000
01010748   CARLETTO 84                                2003           70,764,740
01010750   CARLETTO ANDINO                            2003          136,533,166
01011428   ROMERO URREGO MARIA DEL CARMEN             2003              600,000
01011439   CEPEDA PULIDO ANA MILENA                   2003              600,000
01012281   MENDOZA BUITRAGO INES                      2003            3,000,000
01012914   LA CORRALEJA VALLENATA                     2003            3,580,000
01015773   OLAYA JAIRO WILLIAM                        2003            4,500,000
01016046   PORQUIS COMPA#IA J J                       2003            2,500,000
01016090   QUIMBAYA TELEMETRIA LTDA                   2003          120,455,905
01016303   TECHPACK SERVICES LTDA                     2003           24,004,000
01016360   HURTADO & RUBIO LIMITADA ABOGADOS EN ASO   2003           33,056,000
01016641   MARIN BALLEN DELFA                         2003              500,000
01017290   DE ZUBIRIA MAQUINARIA E U                  2003           31,737,295
01018420   CAMBIOS JERUSALEN LTDA                     2003           94,000,000
01018430   CAMBIOS JERUSALEN LTDA                     2001            1,000,000
01018430   CAMBIOS JERUSALEN LTDA                     2002            1,000,000
01018430   CAMBIOS JERUSALEN LTDA                     2003           80,000,000
01018541   GOMEZ MONROY MARIA FABIOLA                 2001              600,000
01018541   GOMEZ MONROY MARIA FABIOLA                 2002              600,000
01018541   GOMEZ MONROY MARIA FABIOLA                 2003              600,000
01018542   GOMEZ DIAZ FRANCISCO NOE                   2001              600,000
01018542   GOMEZ DIAZ FRANCISCO NOE                   2002              600,000
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01018542   GOMEZ DIAZ FRANCISCO NOE                   2003              600,000
01018545   MONROY PARRA MARIA DE JESUS                2001              600,000
01018545   MONROY PARRA MARIA DE JESUS                2002              600,000
01018545   MONROY PARRA MARIA DE JESUS                2003              600,000
01018549   GOMEZ FLOR MARIA ACOSTA DE                 2001              600,000
01018549   GOMEZ FLOR MARIA ACOSTA DE                 2002              600,000
01018549   GOMEZ FLOR MARIA ACOSTA DE                 2003              600,000
01018594   MATEUS JAIMES CARMEN ELISA                 2003            8,294,612
01019545   QUEVEDO GARCIA FILIBERTO                   2002              100,000
01019545   QUEVEDO GARCIA FILIBERTO                   2003              100,000
01020620   SANDOVAL GARCIA MARTHA MIREYA              2003          249,853,200
01020622   SALSAMENTARIA MARTSANG                     2003          249,500,000
01021735   GONZALEZ MEDINA CLAUDIA MARGARITA          2001              500,000
01021735   GONZALEZ MEDINA CLAUDIA MARGARITA          2002              500,000
01021735   GONZALEZ MEDINA CLAUDIA MARGARITA          2003              500,000
01021760   BLALEN HNOS CIA S EN C                     2003          156,044,000
01022399   ACHURY GUSTAVO                             2002              500,000
01022400   MONTALLANTAS EL VIONICO                    2002              500,000
01022890   ORJUELA RUIZ VICTORIA                      2002              300,000
01022894   AQUI DONDE VICKY                           2002              300,000
01022983   MARTINEZ OLAYA JUAN RAMON                  2003              500,000
01023815   SARON S A                                  2003        2,901,826,215
01023825   CONSTRUCCIONES SARON                       2003              500,000
01024138   CANO DIAZ JAIME                            2001              500,000
01024138   CANO DIAZ JAIME                            2002              500,000
01024138   CANO DIAZ JAIME                            2003              500,000
01024139   MINITIENDA J.C JAIME CANO DIAZ             2001              500,000
01024139   MINITIENDA J.C JAIME CANO DIAZ             2002              500,000
01024139   MINITIENDA J.C JAIME CANO DIAZ             2003              500,000
01024159   TEXTILES J S S                             2001              500,000
01024159   TEXTILES J S S                             2002              500,000
01024159   TEXTILES J S S                             2003              500,000
01024383   GENETICA HUMANA EMPRESA UNIPERSONAL        2002              500,000
01024383   GENETICA HUMANA EMPRESA UNIPERSONAL        2003              589,000
01024641   BUITRAGO BUITRAGO DORA                     2003              650,000
01024643   INSUMOS D J L                              2003              650,000
01025362   ALMACEN REGALIA NO 2                       2003           15,000,000
01026762   DUQUE ARIAS ISABEL CRISTINA                2003              600,000
01026763   LEIVA VALENCIACLARA INES                   2003              600,000
01026764   CONTRERAS CONTRERAS CLARA INES             2003              500,000
01026767   CARVAJAL GARCES ELIZABETH                  2003              600,000
01026821   CONTRATAMOS LTDA                           2003          536,814,826
01027111   RAMOS BAUTISTA EDGAR ADOLFO                2003            1,000,000
01027112   LA FERIA DE LA CACHUCHA                    2003            1,000,000
01027833   MENDEZ MU#OZ DEISY SOLANYI                 2003              600,000
01027934   CORREAL MARIA HILDA                        2003              600,000
01028681   MORALES MEDINA JAIME                       2003              900,000
01028682   DISTRIBUIDORA DE CARNES J M                2003              900,000
01030613   ARIAS CRUZ YOLANDA                         2002              500,000
01030613   ARIAS CRUZ YOLANDA                         2003              600,000
01030776   ANDEANWINDS SOFTWARE                       2003            1,300,000
01033332   TORRALBA GUTIERREZ RICARDO                 2003            1,500,000
01034155   SOLER ARIAS MARLENE                        2003            3,650,000
01034726   QUQUERIAS CERAMICAS                        2003            3,500,000
01035182   INVERSIONES Y DESARROLLO MAR DE PLATA S    2003          665,307,000
01035286   MERCHAN CUBILLOS LUZ MARINA                2003              600,000
01035290   MONROY SALAMANCA MARIA ANUNCIACION         2003              600,000
01036611   PARRA BULLA RUBIELA                        2001            1,250,000
01036611   PARRA BULLA RUBIELA                        2002            1,620,000
01036611   PARRA BULLA RUBIELA                        2003            1,770,000
01036612   HUELLAS MAGICAS                            2001            1,000,000
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01036612   HUELLAS MAGICAS                            2002            1,000,000
01036612   HUELLAS MAGICAS                            2003            1,000,000
01036856   TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LIMITADA        2003        3,089,724,366
01037761   COMERCIALIZADORA EL CAZADOR SA NO 01       2003           10,000,000
01037961   SUPERMERCADO MERKA TAPA ROJA A P           2003              900,000
01038102   VELASQUEZ RINCON SAUL                      2003            1,200,000
01038104   DISTRI CARNES LA ANDREA                    2003            1,200,000
01038359   T F M & CIA S A                            2003        5,732,974,901
01038841   GALINDO MEDINA MARTHA LILIANA              2003            1,300,000
01038843   RESTAURANTE CALAMAR                        2003              800,000
01039041   EMPRESA AUTOMOTRIZ DE SERVICIOS E INVERS   2003          978,004,150
01039110   DISTRIBUIDORA DIDACTICA ARCO               2003              500,000
01039467   NI#O BRITO MARIA NAIR                      2003              850,000
01039468   COMIDAS RAPIDAS LA QUINTA                  2003              850,000
01041685   RAMIREZ ORTIZ RAFAEL OSCAR                 2003            1,250,000
01042889   MU#OZ ACU#A MARIA NAILITA                  2003              300,000
01042893   CASETA NO 15 PLAZA SAN BENITO              2003              300,000
01043164   BELTRAN OPAYOME OMAR FERNANDO              2002              500,000
01043227   ALUMARKET LTDA                             2003          972,559,000
01043284   ALUMARKET                                  2003            1,800,000
01044062   MENDEZ REINA YEIMY ELIZABETH               2003            3,600,000
01044064   ROPA INFANTIL Y MISCELANEA DAVIDSON        2003            3,600,000
01044360   T D U S EN C                               2003          120,375,000
01044528   ORTEGA GUTIERREZ AQUILINO                  2002              700,000
01044528   ORTEGA GUTIERREZ AQUILINO                  2003              700,000
01044530   AQUILICOLOR                                2002              700,000
01044530   AQUILICOLOR                                2003              700,000
01044654   OPTICA ALFA                                2003            1,000,000
01044816   VILLARREAL RIVERA EDGAR                    2003            5,100,000
01044817   SERVIAUTOCAR                               2003            5,100,000
01045117   RODRIGUEZ ARAGON LUZ ANGELA                2003              500,000
01045343   MALDONADO Y MU#OZ AUDITORES LTDA Y SE ID   2003           60,380,000
01046088   GACHARNA JOSE DE JESUS                     2001              500,000
01046088   GACHARNA JOSE DE JESUS                     2002              500,000
01046088   GACHARNA JOSE DE JESUS                     2003            3,600,000
01046837   DISTRIBUIDORA HENRY VELASQUEZ DIAZ EMPRE   2003           11,144,000
01047508   LAVAQUICK                                  2003            3,200,000
01047522   ORDO¨EZ ALVARADO DIANA                     2001              500,000
01047522   ORDO¨EZ ALVARADO DIANA                     2002              500,000
01047523   ADRENALINA ROPA SPORT                      2001              500,000
01047523   ADRENALINA ROPA SPORT                      2002              500,000
01048804   PALOS Y POLTRONAS                          2003           25,000,000
01049513   DIEZ Y RIEGA CONTRERAS RICARDO ANTONIO     2003              618,000
01049986   G & L AUTOMOTRIZ Y COMPA#IA LIMITADA       2003            1,000,000
01050819   PROTEGER BIO CENTER LTDA                   2003            9,977,120
01052412   LICEO MODERNO SANTA EMILIA LIMITADA        2003          354,791,000
01054514   ROMERO GLADYS BARRERA DE                   2003              500,000
01054516   TEJIDOS GLADYS                             2003              500,000
01054876   PROIDEAS S A EN LIQUIDACION                2003        3,378,820,165
01054956   MUSCLE GYM                                 2003              618,000
01055158   RAMIREZ RAMIREZ HECTOR CARLOS              2001              500,000
01055158   RAMIREZ RAMIREZ HECTOR CARLOS              2002              600,000
01055158   RAMIREZ RAMIREZ HECTOR CARLOS              2003              664,000
01055162   BANQUETES CARLOS RAMIREZ                   2001              500,000
01055162   BANQUETES CARLOS RAMIREZ                   2002              600,000
01055162   BANQUETES CARLOS RAMIREZ                   2003              664,000
01055526   HERRERA NARVAEZ NELSON                     2003        2,582,458,000
01058708   RUGE SILVA PATRICIA MERCEDES               2002              500,000
01058708   RUGE SILVA PATRICIA MERCEDES               2003              500,000
01058711   LICEO PRECOZ MENTES CREATIVAS              2002              500,000
01058711   LICEO PRECOZ MENTES CREATIVAS              2003              500,000
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01059107   NAPACORE LIMITADA EN LIQUIDACION           2002           10,000,000
01059107   NAPACORE LIMITADA EN LIQUIDACION           2003           10,000,000
01059194   JOTA B VALLAS LTDA                         2003            3,981,000
01059382   ZERDA                                      2003            2,500,000
01060069   COMERCIALIZADORA DE TRENES Y SERVICIOS C   2003            3,604,000
01060168   RODRIGUEZ JESUS ANTONIO                    2003            6,000,000
01060171   BACAR                                      2003            6,000,000
01060737   CUPA LEON LUZ MARINA                       2003            5,000,000
01061698   AXXES IMPOREXPOR LTDA                      2003          434,437,030
01061732   MU#OZ CORREA JORGE HUMBERTO                2003          166,502,000
01061822   EL UNIVERSO DEL DIESEL LTDA                2003        1,580,846,000
01061926   GORDILLO LOZANO JUAN CARLOS                2003            3,879,833
01063199   DISMOTOR DG LIMITADA                       2003          167,277,000
01063737   SALAZAR AMAYA GUSTAVO                      2002            1,250,000
01063737   SALAZAR AMAYA GUSTAVO                      2003            1,250,000
01063752   SOFTOUCH SUETERES                          2003           45,000,000
01064832   WINSTAL ELECTRONICA                        2003              500,000
01065324   PE#A AMADOR LUIS JAVIER                    2003              250,000
01065328   NARVAEZ FETECUA RUBIELA                    2003              250,000
01065330   PLANETA LUZ TERAPIAS SICOSOMATICAS         2003              500,000
01065463   AGREGADOS Y TRITURADOS TECNICOS LTDA ATR   2003           50,000,000
01065740   GONZALEZ ROMERO CARLOS ANDRES              2003            6,000,000
01065993   ESPACIO.COM                                2003            2,600,000
01066062   C & F TELECOMUNICACIONES E U               2003            9,500,000
01066649   BOOKING PRODUCCIONES LTDA                  2003            2,416,419
01066690   BOOKING PRODUCCIONES LTDA                  2002            1,000,000
01066690   BOOKING PRODUCCIONES LTDA                  2003            1,000,000
01066947   EL UNIVERSO DEL DIESEL LTDA                2003        1,583,314,000
01067021   DIAZ SANCHEZ MYRIAM                        2003           11,500,000
01067023   ASADERO Y PIQUETEADERO RINCON VELE#O       2003           11,500,000
01067047   BOTTON LINE COMPANY LTDA                   2003           15,650,000
01067817   GONZALEZ TAVERA LUIS FERNANDO              2003           10,950,000
01067818   MUEBLES F GONZALEZ                         2003           10,950,000
01068046   RINCON ALBARRACIN CARLOS ALBERTO           2003              658,000
01068737   PINZON LUZ DORY                            2003            2,000,000
01069103   SUMATORIA S A                              2003          832,832,264
01070126   HURTADO RICARDO ALFONSO                    2003              900,000
01070130   SALOM JIREH (MISCELANEA)                   2003              900,000
01072494   HERNANDEZ RUBIELA SANCHEZ DE               2003            1,000,000
01072495   SUPER PROMOCIONES Y REMATES EL PUENTE      2003            1,000,000
01072703   CACHUCHAS MAGINELY E U                     2003              590,000
01073050   LA GRAN GANADERA DEL ORIENTE E U           2003           27,525,000
01073600   SUPERMERCADO LA ESTRELLA DE OCCIDENTE O    2003              950,000
01073772   HOYOS ANGULO PATRICIA                      2003              650,000
01073773   CAFE EDITORIAL IL POSTINO                  2003              650,000
01074433   PEREZ TRIANA JOSE MANUEL                   2003           17,200,000
01074435   CASA COMERCIAL NIZA                        2003            9,200,000
01074485   OBRAS CON TECNOLOGIA APLICADA LTDA TECNO   2002           36,468,990
01074485   OBRAS CON TECNOLOGIA APLICADA LTDA TECNO   2003           17,478,756
01076341   LONDO#O VIRACACHA JUVENAL                  2003            5,000,000
01076902   PINZON AMPARO                              2003            1,000,000
01078114   LIVER S POOL SOCIEDAD ANONIMA PERO PODRA   2003           30,479,000
01078444   PEDRAZA RUEDA MARIA TERESA                 2003            1,000,000
01078446   BILLARES MIGUE DEL PRADO                   2003              500,000
01078623   D M S EDICIONES JURIDICAS E U              2003            3,350,000
01079224   AREXXO                                     2002              800,000
01079224   AREXXO                                     2003              800,000
01080704   OUTSOURCING FUENTES Y CIA LTDA             2003           19,060,952
01080843   OUTSOURCING FUENTES                        2003           19,060,952
01081472   MORENO PEDREROS GRACIELA                   2003              500,000
01081845   POLO HERNANDEZ JAVIER CAMILO               2002            1,000,000
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01081845   POLO HERNANDEZ JAVIER CAMILO               2003            1,000,000
01081849   TIENDA LAHER                               2002            1,000,000
01081849   TIENDA LAHER                               2003            1,000,000
01082105   TRANSHENNESSEY E U                         2003              500,000
01082121   TECNIAFIL G.M.P                            2003              500,000
01082881   SANCHEZ MONTA#O LUIS EDUARDO               2002              500,000
01082881   SANCHEZ MONTA#O LUIS EDUARDO               2003              500,000
01083135   VARGAS ROMERO ALICIA                       2002              500,000
01083135   VARGAS ROMERO ALICIA                       2003              500,000
01083137   ALIPASE                                    2002              500,000
01083137   ALIPASE                                    2003              500,000
01083939   FASHION STAR TEJIDO DE PUNTO               2003            8,500,000
01084109   LICEO DESPERTAR CREATIVO R C  E U          2003           10,193,000
01084574   NOVAPIES BOGOTA                            2003            3,240,000
01084772   PEDRAZA CHINCHILLA CARLOS YIMMY            2003          181,987,000
01084777   PROPIPLAST                                 2003          181,987,000
01086017   FALBRO LIMITADA                            2003          120,912,000
01086447   MORALES MU#OZ LUZ ESPERANZA                2003            1,000,000
01086448   RESTAURANTE COMO EN CASA                   2003              900,000
01086919   CENTRAL DE SERVICIOS MEDICOS CAJICA LTDA   2003           22,177,203
01090415   LUZ DARY E U                               2003           29,152,000
01091710   MURILLO MENDEZ FABIOLA                     2002              600,000
01091710   MURILLO MENDEZ FABIOLA                     2003              600,000
01091711   PERFECTION PELUQUERIA                      2002              600,000
01091711   PERFECTION PELUQUERIA                      2003              600,000
01091879   INTERTRADE FILTER LIMITADA COMERCIALIZAD   2003          207,487,000
01092247   NAUSA INFANTE CLARA YANETH                 2003            2,000,000
01092248   COMERCIALIZADORA DE HORTALIZAS Y VERDURA   2003            2,000,000
01092695   PETROLIZER SPORT                           2003            8,000,000
01092765   KAPCO MEDIA CREATORS LTDA                  2003            3,142,000
01093109   REVISTA PATINAJE E U                       2002              800,000
01093109   REVISTA PATINAJE E U                       2003              800,000
01093190   RODRIGUEZ ESPINOSA RUBIELA                 2003              500,000
01093192   GIMNASIO ACTUAL                            2003              500,000
01093353   ARZCOMPUTO E U                             2002              500,000
01093353   ARZCOMPUTO E U                             2003              500,000
01093430   ESPECIALISTAS OFTALMOLOGICOS               2002          347,094,000
01093430   ESPECIALISTAS OFTALMOLOGICOS               2003          306,040,953
01093648   SECURITY & SIGNAL LTDA                     2003          211,812,607
01093980   ORINDEL NETWORK ENTERPRISES S A            2003            8,143,159
01094496   UNIVERSAL SYSTEM COMPUTADORES LTDA         2003           96,755,000
01094579   UNIVERSAL SYSTEM COMPUTADORES              2003            2,000,000
01094816   HERNANDEZ DE ALBA DAZA ANDRES              2002           14,566,000
01094816   HERNANDEZ DE ALBA DAZA ANDRES              2003           17,443,000
01095711   LOPEZ RAMIREZ LILLY                        2002              500,000
01095711   LOPEZ RAMIREZ LILLY                        2003              500,000
01095713   MONTALLANTAS AV BOYACA L R                 2002              500,000
01095713   MONTALLANTAS AV BOYACA L R                 2003              500,000
01095791   GONZALEZ GONZALEZ MARIA EDILSA             2003            4,000,000
01098686   COMERCIALIZADORA H S & P EU                2003          190,900,482
01098916   RODRIGUEZ DARABOS ALEJANDRO                2003           12,004,922
01098967   CASTRO ORTIZ NELSON ORLANDO                2002            1,300,000
01098967   CASTRO ORTIZ NELSON ORLANDO                2003            1,300,000
01098968   INSTITUTO DE DIAGNOSTICO OCULAR VISUAL C   2002            1,300,000
01098968   INSTITUTO DE DIAGNOSTICO OCULAR VISUAL C   2003            1,300,000
01099713   RUEDA ABAUNZA ERNESTINA                    2003              600,000
01100408   HOYOS MARTINEZ NILSON ELIAS                2003            1,000,000
01100410   HOCACIONES PELUQUERIA H H                  2003            1,000,000
01101984   IMPORTADOR DE REPUESTOS T M R B Y CIA S    2002           41,639,000
01101984   IMPORTADOR DE REPUESTOS T M R B Y CIA S    2003           44,422,000
01103147   RODRIGUEZ VALDERRAMA ANA MARIA             2002              500,000
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01103147   RODRIGUEZ VALDERRAMA ANA MARIA             2003              500,000
01103774   HERNANDEZ SARMIENTO GUSTAVO ANTONIO SANT   2003            2,900,000
01104857   CARDONA PATI#O MARIA GRICELDA              2003              500,000
01106099   TOVAR AGUIRRE DORIS                        2002              500,000
01106099   TOVAR AGUIRRE DORIS                        2003              500,000
01107601   CALLE BARRIOS MARIA MARGARITA              2003           17,150,000
01107710   MARGARITA CALLE COMUNICACIONES             2003           15,000,000
01108036   HERMOSA ANDRADE MARGARITA                  2003              700,000
01108038   VARIEDADES EL RINCON                       2003              700,000
01108088   OCS INTERNACIONAL LIMITADA                 2003          533,328,525
01109236   GAITAN HURTADO NUBIA CONSUELO              2003              500,000
01109444   OPTICA DERCA HACIENDA SANTA BARBARA        2003            5,000,000
01110437   QUIROGA CASTIBLANCO JESUS ANTONIO          2003            1,200,000
01110443   HIDRONEUMATICA QUIROGA                     2003            1,200,000
01110988   GIL ADALGIZA MARIA MARGARITA RIA#O DE      2002              660,000
01110988   GIL ADALGIZA MARIA MARGARITA RIA#O DE      2003              660,000
01111496   GIORGIO CLASSIC E U                        2003           17,500,418
01111571   RODRIGUEZ CARRANZA JAIRO ORLANDO           2003              500,000
01111573   JHON SPORT WEAR                            2003              500,000
01111885   SAVINCE LIMITADA SANCHEZ VICTORIA INGENI   2003          286,581,000
01111928   ACEVEDO GARZON GIOVANNA AIDEE              2003            1,000,000
01111931   HAPPY SMILE ODONTOLOGIA                    2003            1,000,000
01112038   COMERCIALIZADORA T & G LTDA                2003            5,000,000
01112122   MARTINEZ GUZMAN GUILLERMO                  2003              700,000
01112125   FRUTY PAN                                  2003              700,000
01113193   MU#OZ ESPITIA LUZ MERY                     2002              500,000
01113193   MU#OZ ESPITIA LUZ MERY                     2003              500,000
01113256   HERNANDEZ BARRETO ALVARO                   2003            5,874,000
01113328   T & E ACCESORIOS ELECTRICOS LTDA           2003           46,885,803
01113854   RECIO TURISMO LTDA                         2003          150,000,000
01113982   DIAZ MATEUS BERTILDA                       2002              500,000
01113982   DIAZ MATEUS BERTILDA                       2003              650,000
01113984   LA ESPERANZA MATEUS                        2002              500,000
01113984   LA ESPERANZA MATEUS                        2003              650,000
01114621   GASATEX                                    2003            1,000,000
01114902   CREACIONES FIN DE SIGLO SUETERES DOS       2003           10,000,000
01115206   ZERDA                                      2003            1,900,000
01115244   ZAMBRANO ENTERPRISE LTDA                   2003           32,045,000
01115286   MARTINEZ NI#O LILIANA                      2002              500,000
01116194   MV MUSIC LTDA                              2003           23,230,000
01118194   E A T EMPRESA DE AYUDA TEMPORAL E U        2002              500,000
01118194   E A T EMPRESA DE AYUDA TEMPORAL E U        2003              500,000
01118739   LASSO SALAS AMPARO                         2003            3,144,000
01118943   VARIEDADES EL HOGAR                        2003            4,000,000
01118944   CRISTALERIA LA GRAN BOSA                   2003            4,000,000
01119402   MATEUS ANAIS ROJAS DE                      2003              660,000
01119501   HOBBY PRODUCCIONES LTDA                    2003           34,813,000
01119584   DISTRIBUIDORA DE JUEGOS PIROTECNICOS EL    2003              660,000
01119998   ITALHEALTH COLOMBIA S A                    2003          197,423,000
01120272   MASS COMUNICACIONES AL DIA E U             2003            8,155,000
01120317   CONSTRUCCIONES MAC LIMITADA                2003           17,100,000
01120345   PANTANO GONZALEZ MONICA                    2003            2,125,000
01120347   ADORNOS EN VIDRIO                          2003            1,500,000
01121063   BERMUDEZ ANGEL MARIA CENAIDA               2003              800,000
01121066   LECHONERIA DO#A CENAIDA                    2003              800,000
01121338   INTERNACIONAL DE MINERIAS S A INTERMINER   2003          278,392,000
01121977   WISKERIA SHOW PORKYS NO 2                  2003            1,250,000
01123599   DIAZ GRANADOS ESPERANZA                    2003            8,400,000
01123600   DISTRIBUIDORA DE CARNES LOS OLIVOS         2003            4,617,000
01123763   LABORATORIO CASTRO HERMANOS LTDA           2003           10,110,000
01124058   COMERCIALIZADORA CUNDIBOYACA Y CIA LTDA    2003        1,994,572,000
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01125056   RIEK LTDA                                  2002           12,819,000
01125342   GOMEZ ROJAS OSCAR JAVIER                   2003              600,000
01125386   AFICHES Y POSTALES                         2003              600,000
01126101   LIZARAZO SUAREZ LIGIA ISABEL               2003            3,000,000
01126242   MORETTI MARINO                             2003              600,000
01126753   V S R DE COLOMBIA S A PASEO REAL           2003           10,000,000
01127047   ARIZA LOPEZ & ASOCIADOS LTDA               2003          438,358,000
01127057   INVERSIONES AYA POSADA Y CIA S EN C        2003           20,135,000
01127059   INDUSTRIAS METALICAS YA E HIJOS LTDA Y L   2003           93,132,000
01127508   V S R DE COLOMBIA S.A. PUENTE ARANDA       2003           10,000,000
01127757   ROBAYO GAONA MARIA TERESA                  2003           60,471,000
01127762   DISTRIBUCION DE CARTERAS Y ACCESORIOS PE   2003            7,000,000
01129357   SERVEX INTERNATIONAL S A                   2003          710,006,000
01129740   AGUIRRE MARIA STELLA NAVAS DE              2003              500,000
01130014   MEDIPROTECCION LTDA                        2003            7,910,000
01130489   BORDA BELTRAN JOSE ARISMENDI               2003              500,000
01130490   ALARMAS & VIDEO                            2003              500,000
01131166   DEPOSITO LA VICU#A                         2002            3,200,000
01131166   DEPOSITO LA VICU#A                         2003            3,750,000
01131391   MORENO GONZALEZ LUIS ARNULFO               2003              500,000
01131393   SERVIPRI                                   2003              500,000
01132129   NI#O FONSECA ALBERTO ELIAS                 2002            4,230,000
01132129   NI#O FONSECA ALBERTO ELIAS                 2003            5,513,000
01132133   REMONTADORA ALBERT                         2002            4,230,000
01132133   REMONTADORA ALBERT                         2003            5,513,000
01133002   PRIETO SEGURA LUIS EDUARDO                 2003            5,000,000
01133205   MAGNA E U EN LIQUIDACION                   2003          366,067,933
01133588   VARGAS SANTOS RUTHBY                       2003           45,025,000
01133589   AUTOSERVICIO MERCAPUNTO                    2003           35,000,000
01133690   CANDY CANE LIMITADA                        2003          156,036,000
01133806   CANDY CANE                                 2003          156,036,000
01134474   PE¨UELA ANA CELMIRA FRANCO DE              2003            3,500,000
01134847   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HERTRADE    2003           39,234,935
01135192   COMUNICACIONES E INFORMATICA LIMITADA LA   2003           33,821,000
01136240   SCALPEL LTDA                               2003           60,945,713
01136814   MENTES Y MADERAS                           2003            1,000,000
01137333   INVERSIONES REZKITOS Y COMPA¨IA S EN C S   2003          946,601,000
01137528   BELTRAN BELTRAN LUIS MIGUEL                2003              500,000
01138206   AFUMIPLUS                                  2003          244,388,000
01138346   TX DATA COLOMBIA LTDA                      2003          215,140,000
01140465   PEREZ CARDONA MARY LUZ                     2003            5,000,000
01140542   GARCIA DE GARZON MARINA                    2002              500,000
01140542   GARCIA DE GARZON MARINA                    2003              500,000
01140543   K ABBA DISTRIBUCIONES                      2002              500,000
01140543   K ABBA DISTRIBUCIONES                      2003              500,000
01140672   MOVILSOFT SOCIEDAD ANONIMA PERO PODRA ID   2003          237,661,621
01140785   TRANSPORTES OCA LTDA                       2003            1,000,000
01141007   MALAGON ACHURY NIBARDO ENRIQUE             2003              660,000
01141300   TAMAYO TAMAYO CESAR HERNANDO               2003            6,301,760
01141303   UNIDAD MEDICA DE LA 76 CIUDAD KENNEDY      2003            6,301,760
01142022   VALLEJO & MONROY S C S                     2003           50,000,000
01142112   PUCHIA LUIS ALBERTO                        2003           10,000,000
01142115   L P IMPORTACIONES                          2003            2,000,000
01142272   RASPADOS Y GRANIZADOS FRIZZY               2003              600,000
01143787   BOHORQUEZ HERRERA LIGIA                    2003            2,000,000
01143788   PARQUEADERO LIGIA                          2003            2,000,000
01144590   PRETELT DE LA VEGA MARIA CRISTINA          2003           15,000,000
01144620   QUINTANA DIAZ ANGELA ROCIO                 2002              500,000
01144620   QUINTANA DIAZ ANGELA ROCIO                 2003              500,000
01145126   ESPEJO MALDONADO MARYLUZ                   2002              800,000
01145126   ESPEJO MALDONADO MARYLUZ                   2003            1,000,000
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01145584   TORRES MARI#O EDILBERTO                    2003            1,000,000
01145586   SPORT TENIS                                2003            1,000,000
01145637   LABORATORIO DE CARDIOLOGIA INTEGRAL CARD   2003           20,000,000
01145638   LABORATORIO DE CARDIOLOGIA INTEGRAL CARD   2003           20,000,000
01146023   GUZMAN CHILATRA DIANA DEISY                2002              664,000
01146023   GUZMAN CHILATRA DIANA DEISY                2003              668,000
01146511   MORENO MORENO MARCOS RAUL                  2003            1,000,000
01146512   PANADERIA Y CAFETERIA DE HORNO A SU PALA   2003            1,000,000
01147419   BERNAL JIMENEZ MARIA MERCEDES              2003              500,000
01147724   LEONOR GARZON E U                          2003           49,315,218
01147736   AVILA MARTINEZ OLGA MARIA                  2003            1,000,000
01148061   CREACIONES TOGETHER LINEA INFORMAL         2003              600,000
01148969   PARRA RIZO CLARA PATRICIA                  2003            1,500,000
01149324   DAMLU COMUNICACIONES E U                   2003              900,000
01149413   MENDOZA MONTA#A VITO ALONSO                2003            5,100,000
01149416   PAPELERIA Y MISELANEA LAURA                2003            4,500,000
01149749   RINCON QUINTERO GUILLERMO                  2003              600,000
01150195   JORHEL LIMITADA                            2003           12,000,000
01150469   PAEZ BALLARES AURA MARIA DE                2003              450,000
01150549   ZERDA                                      2003            2,800,000
01150551   ZERDA                                      2003            3,500,000
01150555   ZERDA                                      2003            3,000,000
01150762   VILLAVECES Y ASOCIADOS AUDITORES CONSULT   2003          319,918,000
01150807   DISTRIBUCIONES VASGA EMPRESA UNIPERSONAL   2003            2,000,000
01150839   RODRIGUEZ SALAMANCA SILVERIO               2003            1,200,000
01150841   CIGARRERIA Y CAFETERIA SOFYS               2003              950,000
01150861   BUITRAGO BUITRAGO TIMOLEON                 2003           78,698,716
01151862   EL MUNDO DE LA FERRETERIA LTDA             2003          354,077,714
01151933   GUERRERO PARRA ROSALIA                     2003              500,000
01151939   PANADERIA LUZ ADRIANA FRANCO               2003              500,000
01151997   GOMEZ RAMIREZ JORGE ALIRIO                 2003              650,000
01151998   VARIEDADES J J R                           2003              650,000
01152278   CANTOR GOMEZ DARIO FRANCISCO               2003              500,000
01152279   ENSE¨ANZA AUTOMOVILISTICA CANTOR           2003              500,000
01152627   INSTITUTO DE BACHILLERATO TECNICO COMERC   2003              600,000
01153946   FRANCO CORONADO VICTOR ALFONSO             2003            6,573,000
01153948   HIDROTANQUES                               2003              700,000
01154103   SOLPACK S A                                2003          260,272,268
01154700   LEON URIBE ADRIANA PATRICIA                2003            8,450,000
01154702   CONSULTORIO ODONTOLOGICO APLU              2003            8,450,000
01154830   HERRERA SASTOQUE LUZ MERY                  2003            1,200,000
01154831   CIGARRERIA NUEVO EXITO                     2003              950,000
01155451   RODRIGUEZ RAFIA SANDRA PATRICIA            2003            1,000,000
01155818   MISCELANEA Y PAPELERIA ANGELITOS MIOS      2003            1,000,000
01157772   QUEVEDO ESPINOSA JOSE EDUARDO              2003            2,000,000
01158469   SEO HAI OK                                 2003           22,200,000
01158470   CASINO SONAMU                              2003            7,000,000
01158475   CONSORCIO DE JARDINES LTDA                 2003            2,100,000
01159083   RODRIGUEZ RODRIGUEZ OLGA MERCEDES          2003              500,000
01159087   SUPERTIENDA J J                            2003              500,000
01159418   GUTIERREZ SUAREZ MARTHA JACQUELINE         2003            5,000,000
01159420   INVERSIONES MARTHA GUTIERREZ               2003            5,000,000
01160204   CABITEL 7                                  2003           12,000,000
01161571   INGETORRES LTDA                            2003            3,082,590
01161610   ACOSTA NI#O FRANCISCO ORLANDO              2003              500,000
01161611   FENIX TROQUELES Y TROQUELADOS              2003              500,000
01161618   CENTRO DE INVESTIGACIONES ONCOLOGICAS CL   2003        3,429,732,939
01161689   CALDERON DIAZ PATRICIA DE JESUS            2003            1,000,000
01161690   BECC INVERSIONES                           2003            1,000,000
01163912   SUMINISTROS B Y S                          2003              500,000
01163968   IMAGENOLOGIA DE LA FRAY LIMITADA           2003          333,472,757
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01164366   A B SILICON LTDA                           2003           43,853,000
01164388   OBREGON SANTODOMINGO JORGE ANDRES          2003            1,500,000
01164473   DISTRIBUIDORA LA UNICA MONTOYA Y ASOCIAD   2003            5,000,000
01164670   CACHARRERIA LA UNICA IN DE LA 68           2003            1,000,000
01164675   CACHARRERIA EL PORVENIR IN DE LA 39 A      2003            1,000,000
01164678   CACHARRERIA LA UNICA IN DE LA 19           2003            1,000,000
01164680   CACHARRERIA EL TRIUNFO IN DE LA 129        2003            1,000,000
01164888   CASTRO CASTRO JULIO ANIBAL                 2003           26,145,460
01164890   DISGENERICOS                               2003            4,000,000
01165022   CASA SARMIENTO GARZON Y CIA LTDA           2003           15,644,624
01165286   SEVEN EVENTS ORGANIZADORES PROFESIONALES   2003              101,000
01165689   CANO ARISTIZABAL LTDA                      2003            3,652,000
01165782   PANIFICADORA PARE PAN COTA                 2003            2,000,000
01166239   NAHER TRADING S A                          2003            1,000,000
01166443   HURTADO RODRIGUEZ CESAR ARTURO             2003              900,000
01166445   BARANA RESTAURANTE RANABAR                 2003              900,000
01166817   BOYRA LIMITADA                             2003            9,310,000
01167116   CONSTRUCTORA EL RECODO DEL PARQUE S A      2003          663,564,644
01168326   IMPORTADORA DE REPUESTOS TMRB Y CIA SENC   2003              500,000
01168476   CABUYA LAMPREA NELSON                      2003            1,000,000
01168479   LE#O MUEBLES                               2003              990,000
01168642   PUNTO APARTE EVENTOS Y PROMOCIONES LTDA    2003                    0
01169042   C.I COLOMBIAN SPECIAL LEATHER LTDA         2003           10,000,000
01169127   PESQUERA JARAMILLO LTDA                    2003          750,000,000
01169425   PINILLA ROJAS GERARDO                      2003            1,300,000
01169890   DISTRIBUIDORA DE GENERICOS DE COLOMBIA L   2003           30,010,217
01170109   DROGAS MEDICAR DE LA 131                   2003            2,000,000
01170481   DIAZ PINEDA JORGE EDUARDO                  2003            2,300,000
01170482   RESTAURANTE BOCARRICOS J E                 2003              960,000
01171339   CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL SISTEMA NE   2003           68,110,000
01171658   RAMADA BAJA POMBO DE PARDO & CIA S EN C    2003              900,000
01171791   BUSTOS AVILA JOSE ALFREDO                  2003            1,300,000
01171793   DISTRIMAX J.A.B.                           2003            1,300,000
01171975   VILLAIZAN GARZON JORGE HERNANDO            2003            2,000,000
01171984   ROMERO LOPEZ GIOVANNY                      2003            9,000,000
01172129   TIENDA GEORGE S                            2003            2,000,000
01172352   DE ZUBIRIA BARRIENTOS Y CIA S EN C         2003            1,700,000
01172814   CIA COLOMBIANA DE SERVICIOS EN COMPUTACI   2003              800,000
01173676   LORENA LATINA                              2003           50,000,000
01173696   ARIZA RONCANCIO BLADIMER                   2003              500,000
01173697   BILLARES MIXTOS BACATA                     2003              500,000
01174002   CAPERA CASAS GERMAN                        2003              500,000
01174005   CIBERLINE.COM                              2003              500,000
01174906   PE¨A ORTIZ CAROLINA HOET                   2003              400,000
01175154   ACADEMIA COLOMBIANA DE PROFESIONALES EN    2003          159,880,000
01175713   GUADALUPE INMOBILIARIA LTDA                2003              850,875
01175745   TORRES GONZALEZ LILIANA                    2003            1,200,000
01175747   SALUD INTEGRAL BUEN VIVIR                  2003            1,200,000
01176161   CITECH EDUCACION LTDA                      2003           30,621,000
01176831   LA GRAN BODEGA DEL COLCHON Y DEL MUEBLE    2003           50,000,000
01177038   D & B FIN DE SIGLO SUETERES CASHIMIRE      2003            3,800,000
01178097   GUTIERREZ VILLAMIZAR CLAUDIA MARCELA       2003              500,000
01178099   E-PYME                                     2003              500,000
01179165   MURCIA CARDENAS RUBIELA                    2003            1,200,000
01179169   CAFETERIA RUBY                             2003              900,000
01179213   REYES GUERRERO MARITZA                     2003            2,000,000
01179215   E B DESTREZA Y HABILIDAD                   2003            2,000,000
01179388   FORERO PIMENTEL JOEL                       2003            1,000,000
01179392   PRITANEO INV RESTAURANTE                   2003            1,000,000
01180054   CENTRAL DE SERVICIOS MEDICOS CAJICA LTDA   2003           22,177,203
01180207   MORA DIAZ GRACIELA                         2003              600,000
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01180209   PORTONES NEGROS                            2003              600,000
01182019   E & S ENTERPRISE SOLUTION LTDA             2003          162,469,483
01182302   SEVEN EVENTS ORGANIZADORES PROFESIONALES   2003              101,000
01183262   COFFEEROBERT EU                            2003           39,716,000
01183428   APRENDAHACIENDO S A                        2003        1,178,289,251
01183664   CARE AND SERVICES LIMITADA                 2003           13,405,318
01184067   OPTICA M & C                               2003              500,000
01184959   BECERRA ZAPATA JOSE AGUSTIN                2003            4,500,000
01184962   PUERTA A PUERTA                            2003            1,000,000
01185853   G T B COMUNICACIONES                       2003            5,565,000
01186388   GUEVARA NARANJO SANDRA YANETH              2003              500,000
01186394   SPORT BLUE CO                              2003              500,000
01186617   COLEGIO TECNICO MILITAR ALMIRANTE PADILL   2003          106,593,000
01186737   STAR SERVICE OUTSOURCING LTDA CUYA DENOM   2003           13,205,783
01187029   RUBIO AHUMADA ALDEMAR                      2003              660,000
01187030   MENDIETA MENDIETA CARMEN CECILIA           2003              660,000
01187032   MENDIETA MENDIETA MYRIAM JANNETH           2003              660,000
01187034   ABALTEC MARQUESINAS Y DIVISIONES           2003              660,000
01187345   CAICEDO ACOSTA OSCAR ORLANDO               2003              500,000
01187347   BILLARES EL CORTIJO OC                     2003              500,000
01187393   GOMEZ MORENO ARAMINTA                      2003              500,000
01187397   MUNDO VIDEO A G                            2003              500,000
01187423   CALDAS ANZOLA YANIRA                       2003            1,000,000
01188066   PROYECTOS Y TRANSPORTES LTDA PROTRANS LT   2003           29,593,000
01188096   VARGAS ALARCON JEANNETTE PATRICIA          2003            3,000,000
01188099   MORRAQUITOS PAPELERIA MISCELANEA           2003            3,000,000
01188560   ESTACION DE SERVICIO CALLE 122             2003           70,000,000
01188861   DM&P SOLUCIONES LTDA                       2003            9,000,000
01189454   TEXTILES SEBASTIAN                         2003            3,574,000
01189701   RODRIGUEZ BUSTOS JAIME PASTOR              2003            1,000,000
01189704   HOTEL ZONA FRANCA                          2003            1,000,000
01190093   ALVARES GALINDO GLORIA ISABEL              2003            2,000,000
01190094   TELECOMUNICACIONES A Y G                   2003            2,000,000
01190181   CAMISETAS JIMA                             2003            3,000,000
01190327   CERVERA SALAMANCA MARIA ELENA              2003           12,000,000
01190562   TOLOSA PERALTA MARIELA                     2003              500,000
01190566   CIGARRERIA SANTA ANA                       2003              500,000
01191395   LACTEOS Y CARNICOS COLANTA VILLA LUZ       2003              664,000
01191881   INDUSTRIAS MING LIMITADA                   2003            7,012,876
01193078   RALLY REAL                                 2003            3,396,500
01193142   RADAR TELECOMUNICACIONES LTDA              2003           19,050,000
01193456   FARFAN MARTINEZ WILSON                     2003              300,000
01194017   TAVERA BUSTOS JORGE ENRIQUE                2003            4,928,000
01194018   MEDICENTRO FAMISALUD                       2003            4,928,000
01194503   APOYOS INDUSTRIALES LTDA                   2003           18,553,000
01195767   COY FAJARDO URIEL RODOLFO                  2003            1,000,000
01197507   PARQUEADERO PARKING RODRIGUEZ              2003           10,000,000
01198198   TD TALLER DE DISE#O LTDA                   2003           37,355,000
01198286   ZERDA                                      2003            5,100,000
01198750   QUIMBAY PARRA RAMIRO                       2003            2,500,000
01198752   SISTEMA DIGITAL                            2003            2,500,000
01199397   MORA MU#OZ ISIDRO                          2003              664,000
01199400   PIZZERIA ROMANELLA EL SABOR ITALIANO       2003              664,000
01200308   ROBAYO BERNAL LUIS FELIPE                  2003              618,000
01200310   FARMACIA DROGUERIA SANTA HELENITA          2003              618,000
01200333   RODRIGUEZ CHAVEZ CARLOS JULIO              2003              600,000
01200335   HERRERA MARTINEZ LUIS EDUARDO              2003            1,200,000
01200336   INDUMADERAS H R                            2003            1,200,000
01200814   DROGAS FUSACOP                             2003            2,000,000
01200819   OCHOA LUCRECIA CASTILLO DE                 2003              500,000
01200823   MICELANEA VARIEDADES PAPELERIA PILI DE C   2003              500,000
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01202276   FRAILE MONTES MYRIAM ESTHER                2003           17,250,000
01202278   LUBRICANTES VALVANERA                      2003            3,850,000
01202316   TAXI ORQUESTA                              2003              500,000
01202319   GUAYABA ORQUESTA                           2003              500,000
01202937   HERNANDEZ PEREZ OSCAR IVAN                 2003              500,000
01202941   DISTRIBUCIONES TASTY                       2003              500,000
01203236   CONSULTORES INDEPENDIENTES CONINSA S A     2003            5,000,000
01204027   GUTIERREZ CASAS GONZALO                    2003            1,300,000
01204142   COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALMACENABL   2003          108,485,000
01204536   CASTELLANOS OSPINA JUAN CARLOS             2003              600,000
01204806   INDUSTRIAS PLASTICAS JARD LTDA             2003            4,219,000
01204839   INTEGRUS E U                               2003          282,396,607
01204861   C I COLCOMMERCE LTDA                       2003           10,000,000
01205216   COLCHONES STOPPING DE COLOMBIA             2003            2,000,000
01206356   POLANIA SERRATO MARIA NELLY                2003              500,000
01206698   INVERSIONES FRJ Y CIA S EN C               2003          100,000,000
01206991   GROOVE MEDIA LTDA                          2003           26,808,228
01207047   HERNANDEZ LLANES YERLY MARITZA             2003              500,000
01207051   PINTURAS 2010                              2003              500,000
01207360   COMERCIALIZADORA PEGAZZO SUELAS            2003            5,000,000
01207422   IBEROTUR VIAJES Y TURISMO E U              2003           30,829,686
01207584   CASTILLO MUELAS LEONILA                    2003              760,000
01207586   SKOLTAR PREVISORA DE PROTECCION Y SEGURI   2003              600,000
01208523   OXTX ENSAMBLE LTDA                         2003           55,616,000
01208731   CONSULTING EXPERTISE E U                   2003            8,018,000
01208787   ORBUS PHARMA LTDA                          2003            9,752,583
01209503   GOMEZ ACOSTA ANDRES FERNANDO               2003              600,000
01209936   LA DESPENSA DEL NORTE                      2003           20,804,000
01210229   POLIMEROS Y DERIVADOS DE MEXICO E U        2003           24,203,660
01210714   CALDERON MOYA MARCO ISIDORO                2003              500,000
01210715   MUEBLES Y COLCHONES EL CEDRO               2003              500,000
01210992   MARTINEZ VALENZUELA JOHN HAROLD            2003            3,000,000
01211225   GALLO SAAVEDRA EDILIA                      2003            1,328,000
01211226   PAULITORTAS                                2003            1,328,000
01211924   RECURSOS CORPORATIVOS E U                  2003           11,543,000
01212485   VILLARREAL VELASQUEZ VICTOR MANUEL         2003              563,000
01212489   PANERA INTEGRAL                            2003              563,000
01212751   ESTEPA ZAPATA JHON JAIRO                   2003              500,000
01212752   VIDEO GALAXI GAMES                         2003              500,000
01212885   MARTINEZ GUARNIZO DIEGO GERMAN             2003            1,200,000
01214651   TEXTILES CORONA S A                        2003          157,525,387
01215393   INECOL S A                                 2003            1,325,000
01215610   LEON FLOREZ IVAN                           2003              650,000
01215638   CORTES CHAVARRO EFRAIN                     2003            2,000,000
01215639   PINTUCOLORISTA E.C.                        2003            2,000,000
01215745   METAL CAMPO LTDA                           2003          195,567,000
01215751   METAL CAMPO LTDA                           2003          195,793,000
01215843   COMIDAS RAPIDAS MANUCHI                    2003              750,000
01216033   JIMENEZ MACIAS LUZ MARINA                  2003              500,000
01216035   SONIDO BESTIAL                             2003              500,000
01216045   FABRICACIONES Y MONTAJES LTDA FAYMON LTD   2003            7,210,483
01216897   DROGAS MEDICAR DE LA 131 NO. 2             2003            2,000,000
01217603   AMADO SIERRA JEIMY CAROLINA                2003           10,000,000
01217840   AVATAR HARDEN LTDA                         2003          110,615,727
01217894   BORBON PULIDO CLAUDIA ALEXANDRA            2003            1,300,000
01217897   SHOW POINT 93                              2003              700,000
01218185   EMPAQUES MABEDYS E U                       2003              600,000
01218615   INVERSIONES  KATHMANDU LTDA                2003           56,826,079
01218633   INVERSIONES KATHMANDU LTDA                 2003           56,826,079
01219041   DATACHECK SA                               2003          197,479,920
01220276   LOAIZA ARENAS PEDRO NEL                    2003              600,000
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01220277   MANUFACTURAS BOCACI                        2003              600,000
01221038   SEPULVEDA VARGAS OSCAR EDUARDO             2003           74,961,597
01221041   GRUPO VITAL                                2003           24,148,886
01221046   PRIMETIME LTDA                             2003          119,881,924
01221549   PARRA SARMIENTO LUIS CARLOS                2003            6,000,000
01221696   PKS COMUNICACION E U                       2003            4,386,000
01221901   DISA ZONA FRANCA LTDA Y PRODRA USAR LA S   2003           20,168,000
01221922   DISA ZONA FRANCA LTDA                      2003              800,000
01222441   DUARTE BLANCA DORIS                        2003            2,000,000
01222444   MINIMERCADO RAMADO                         2003            2,000,000
01222774   GRUPO EDITORIAL MUNDO NI#OS LTDA           2003          489,640,000
01222813   BELTRAN MENDOZA PEDRO ELIAS                2003           15,879,876
01222819   TECNO TECT                                 2003           11,115,900
01223139   ADMINISTRACION ALARCON                     2003              500,000
01223401   AVIZOR LTDA DIVISION VIDRIO CURVO Y LAMI   2003          180,000,000
01223686   SIERRA CUELLAR EDITH                       2003            2,500,000
01224695   DISTRIVERDURAS                             2003            1,000,000
01224941   MEDINA HORTA AUGUSTO GERMAN                2003            1,500,000
01224942   DESECHABLES GERMAIN                        2003              900,000
01225776   OPTICA MARCON Z                            2003            1,000,000
01226179   IBEROTUR VIAJES Y TURISMO E U              2003            5,000,000
01226302   PROYECTO SAYAKA LIMITADA                   2003           20,000,000
01226310   MIZU CAFE                                  2003            1,000,000
01226381   CENTER VISION OPTICA                       2003              500,000
01227326   NINE PLUS LTDA                             2003           20,000,000
01227939   NEW BUSINESS INVESTMENTS LTDA NBI LTDA     2003            7,012,000
01228436   SOLOEQUIPOS LIMITADA                       2003           70,000,000
01228975   GRISALES MURILLO OLGA LUCIA                2003              500,000
01228977   VIDEOS JUEGOS MICHAEL                      2003              500,000
01229168   MORALES MORENO JOSE ALFREDO                2003              500,000
01229469   PEREA TORRES MARIA AMANDA                  2003            5,000,000
01230002   BIOXIGENOS 24 HORAS                        2003              300,000
01231028   DISTRIBUCIONES SEUL NO. 1                  2003          250,000,000
01231218   QUINTERO RUGE JOSE WILLIAM                 2003            2,500,000
01231221   Q Y Q CRUCETAS Y CARDANES                  2003            2,500,000
01231791   COMUNICANDO N@CIONES COM EU                2003            6,000,000
01231801   COMUNICANDO N@CIONES COM                   2003            6,000,000
01231828   NARI#O BERNAL FABIO GILBERTO               2003              618,000
01232895   SERVICIOS Y DILIGENCIAS LTDA               2003            6,000,000
01232904   SAVIL LTDA                                 2003           54,158,427
01232959   SERVICIOS Y DILIGENCIAS LTDA SERVIDIL LT   2003            6,000,000
01233119   PIRAMIDE PLAZA LTDA                        2003           20,000,000
01233464   INTERNACIONAL DE NEGOCIOS VARGAS Y PELAE   2003          100,000,000
01233497   CAMBIOS MONACO                             2003          100,000,000
01233602   MENDEZ GONZALEZ ALBERTO                    2003              600,000
01233758   COMERCIAR SATELITES & SISTEMAS LIMITADA    2003           20,000,000
01234265   CAI CENTER                                 2003            5,000,000
01234606   CALZADO NUTIBARA LIMITADA                  2003           50,000,000
01234607   ZAPATOS LAS PALMAS LIMITADA                2003           50,000,000
01234608   CALZADO LAURELES LTDA                      2003           50,000,000
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2003/04/15
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00000225   COLOMBIANA DE SISTEMAS TABULABLES COLSIT   2003           80,516,653
00001255   APUNTES ECONOMICOS LTDA EN LIQUIDACION     2003            4,200,053
00001283   BELTRAN AMORTEGUI HERNAN                   2003            4,000,000
00001284   INBELTA INVERSIONES Y BIENES               2003            2,000,000
00002116   JOTACORTES Y CIA S EN C                    2003        6,157,195,671
00005399   EMPRESA DE TRANSPORTES TAXI ESTRELLA S.A   2003           53,128,602
00005470   TECNAIRE LIMITADA TECNAIRE Y/O TECNICAIR   2003          598,036,087
00005784   R E DE HOYOS & CIA H & M ASOCIADOS LTDA    2003           98,598,932
00007876   CUELLAR DELGADO CONVERS Y CIA LTDA         2003           77,271,000
00008564   GRABACIONES AUDIOVISUALES LIMITADA GRAVI   2003           50,401,508
00009819   ORFEBRERIA FLORENTINA LIMITADA EN LIQUID   2003          246,325,000
00009866   MONTA¨A RESTREPO & CIA LTDA EN REESTRUCT   2003          729,088,069
00011226   GONZALEZ LUNA JULIO ALBERTO                2003          703,473,782
00011227   REPAPELES                                  2003          703,473,782
00013751   HACIENDA NEUSA LIMITADA                    2003          975,365,480
00013844   INVERSIONES SAN ROQUE LTDA                 2003          420,850,867
00014168   SAGER S.A.                                 2003          450,000,000
00015845   RADIO CONTINENTAL LTDA                     2003          749,872,520
00015847   RADIO CORDILLERA LTDA                      2003          298,138,280
00015848   RADIO CORDILLERA                           2003          298,138,280
00015849   RADIO CONTINENTAL                          2003          749,872,520
00016119   COMPANIA NACIONAL FIDUCIARIA LTDA.         2003        1,286,601,028
00016917   DETAL S A  DETAL                           2003        7,727,217,339
00016922   DROGUERIA ACUNA DE MODELIA                 2003           15,715,000
00016927   DROGUERIA ACUNA DE LA VENTIDOS             2003            1,000,000
00022836   INVERSIONES E INVERSORES LIMITADA          2003          103,269,089
00023413   ROJAS Y VARGAS S.A.                        2003        2,765,860,194
00024725   COMPRA VENTAS EL DORADO                    2003           18,726,000
00027342   SALSAMENTARIA VILASECA LTDA                2003          603,217,000
00028431   SORA GONZALEZ JOSE MARIA                   1991              500,000
00028431   SORA GONZALEZ JOSE MARIA                   1992              500,000
00028431   SORA GONZALEZ JOSE MARIA                   1993              500,000
00028431   SORA GONZALEZ JOSE MARIA                   1994              500,000
00028431   SORA GONZALEZ JOSE MARIA                   1995              500,000
00028431   SORA GONZALEZ JOSE MARIA                   1996              500,000
00028431   SORA GONZALEZ JOSE MARIA                   1997              500,000
00028431   SORA GONZALEZ JOSE MARIA                   1998              500,000
00028431   SORA GONZALEZ JOSE MARIA                   1999              500,000
00028431   SORA GONZALEZ JOSE MARIA                   2000              500,000
00028431   SORA GONZALEZ JOSE MARIA                   2001              500,000
00028431   SORA GONZALEZ JOSE MARIA                   2002              500,000
00028431   SORA GONZALEZ JOSE MARIA                   2003              990,000
00028966   INDUSTRIA TEXTIL COLOMBIANA LTDA           2003        8,023,652,340
00030082   ALMACEN SENSACION FLECHAS MUNAR Y CIA LT   2003          147,535,000
00030141   ANDRES BERMUDEZ & COMPA¨IA S.C.A.          2003        1,472,873,842
00030831   TRANSPORTADORA NACIONAL DE MERCANCIAS LT   2003          363,486,873
00033320   BALDOSINES MONSERRATE LTDA                 2003          781,468,482
00034305   MONSEGUROS LIMITADA AGENCIA DE SEGUROS M   2003           39,860,000
00038030   EL TEJEDOR GUSANO DE LANA LIMITADA         2003           56,133,145
00038031   EL TEJEDOR GUSANO DE LANA                  2003           28,077,441
00039961   DROGUERIA ACUNA DE LA DOCE                 2003            1,000,000
00041766   IC. INGENIEROS CONSULTORES LTDA            2003          515,704,659
00041786   EDUARDO ANJEL Y CIA S EN C EN LIQUIDACIO   2003            3,200,000
00045847   CIENFUEGOS LTDA EN LIQUIDACION             2003          145,961,145
00050335   ASESORIAS E INVERSIONES MEJIA JARAMILLO    2003          660,169,992
00051272   SERVICIOS SAN JOSE LTDA                    2003          767,310,980
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00054993   LABORATORIO CLINICO Y DE ENFERMEDADES IN   2003          157,093,000
00054994   LABORATORIO CLINICO Y DE ENFERMEDADES  I   2003           19,435,000
00057132   ZOCOTA LIMITADA                            2003           46,924,913
00058253   SALSAMENTARIA VILASECA                     2003            5,000,000
00060914   INVERSIONES PRIETO HURTADO & CIA S. EN C   2003            3,507,000
00063389   COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y REPRESENT   2003          113,126,649
00063390   CONFECCIONES GLORIA                        2003            4,800,000
00066411   ALVARADO DOMINGUEZ MARIO JOSE              2003            5,000,000
00069053   GARCIA CARVAJAL Y CIA LTDA                 2003           16,228,099
00069870   AGROPECUARIA LA ESPERANZA PALESTINA LTDA   2003          417,384,201
00071881   REFORESTADORA PALOS VERDES LTDA            2003           75,511,711
00076483   ALMACEN SENSACION FLECHAS Y MUNAR          2003          113,458,000
00078749   BERNAL RUGELES JOSE DE JESUS               2003            2,000,000
00078750   INDUSTRIAS METALMECANICAS MODULARES        2003            2,000,000
00080758   AMBIENTEC LTDA ESTUDIOS TECNICOS DE INGE   2003          388,640,962
00081297   ACEROS ANDINOS                             2003           22,800,000
00081500   FABRICA NACIONAL DE MUNECOS DE FELPA, EL   2003          464,659,022
00081501   FABRICA NAL. DE MUNECOS DE FELPA EL TIO    2003           91,811,000
00085393   EMISORA LA VOZ DE BOGOTA LTDA              2003          825,291,061
00085394   EMISORA LA VOZ DE BOGOTA                   2003          825,291,061
00086449   INVERSIONES SONORAMA LTDA                  2003          331,407,000
00086450   RADIO UNICA                                2003          331,407,000
00087485   F M  ESTEREO BOGOTA LTDA                   2003        1,434,376,871
00087486   LA Z                                       2003        1,434,376,871
00087693   BERNARD MOGOLLON OSCAR JOSE                2003           84,924,000
00087694   ALMACEN COSMOS                             2003            5,500,000
00090648   INDUSTRIA TEXTIL COLOMBIANA INTEXCO        2003          100,000,000
00093485   CENTRO DE DIAGNOSTICO ECOGRAFICO LIMITAD   2002           36,059,152
00093486   CENTRO DE DIAGNOSTICO ECOGRAFICO           2002            3,000,000
00096405   ELKACH - INDUSTRIA AGROQUIMICA COLOMBO-I   2003           59,291,000
00099394   A G INMOBILIARIA LIMITADA                  2003            5,705,000
00100992   GRABACIONES AUDIOVISUALES GRAVI            2003           50,401,508
00103348   DROGUERIA ACUNA OFICINA                    2003            2,615,000
00103689   MEJIA JARAMILLO WILLIAM DE JESUS           2003           11,400,000
00103690   INTERNACIONAL DE PINTURAS                  2003            5,386,000
00104092   ASESORIAS E INVERSIONES R L LTDA EN LIQU   2003           34,649,571
00104227   PEDRO LUIS RODRIGUEZ Y CIA LTDA            2003              300,000
00107704   INVERSIONES URIBE VELEZ Y CIA. SOCIEDAD    2003          553,789,000
00107844   BLANCO BUITRAGO ALONSO                     2003        1,180,188,139
00107845   DESAYUNADERO DE LA 42                      2003          322,789,500
00109919   INTERCONTINENTAL IN BOND LTDA              1989            3,000,000
00109919   INTERCONTINENTAL IN BOND LTDA              1990            3,000,000
00109919   INTERCONTINENTAL IN BOND LTDA              1991            3,000,000
00109919   INTERCONTINENTAL IN BOND LTDA              1992            3,000,000
00109919   INTERCONTINENTAL IN BOND LTDA              1993            3,000,000
00109919   INTERCONTINENTAL IN BOND LTDA              1994            3,000,000
00109919   INTERCONTINENTAL IN BOND LTDA              1995            3,000,000
00109919   INTERCONTINENTAL IN BOND LTDA              1996            3,000,000
00109919   INTERCONTINENTAL IN BOND LTDA              1997            3,000,000
00109919   INTERCONTINENTAL IN BOND LTDA              1998            3,000,000
00109919   INTERCONTINENTAL IN BOND LTDA              1999            3,000,000
00109919   INTERCONTINENTAL IN BOND LTDA              2000            3,000,000
00109919   INTERCONTINENTAL IN BOND LTDA              2001            3,000,000
00109919   INTERCONTINENTAL IN BOND LTDA              2002            3,000,000
00109919   INTERCONTINENTAL IN BOND LTDA              2003            3,000,000
00112321   PINTURAS MI COLOR LTDA                     2003          697,118,178
00112322   PINTURAS MI COLOR                          2003          395,000,000
00113104   ROMERO GARZON LUIS FRANCISCO               2003           68,000,000
00115793   ECOINSA S A                                2003        1,655,771,582
00117009   TORNIFER Y CIA. LTDA                       2003          263,851,919
00117010   TORNIFER                                   2003           60,000,000
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00122325   INVERSIONES IMPERIO LTDA Y CIA S.C.A.      2003                    0
00122511   TUTA SUAREZ JOSE ANTONIO                   2003          419,802,000
00122512   DEPOSITO SAN ANTONIO JOSE A. TUTA S.       2003           19,959,000
00129565   INSTITUTO OFTALMOLOGICO LTDA               2003           34,860,000
00129566   INSTITUTO OFTALMOLOGICO                    2003           34,860,000
00132328   TORRES CURTIDOR MIGUEL ARTURO              2003           21,538,000
00134735   RADAS LTDA                                 2003           80,068,000
00135383   EQUIFOR LTDA EQUIPOS Y FORMALETAS LTDA     2003            5,329,000
00135556   INFANTE OCHOA LUIS VICTORIO                2003           15,000,000
00135867   VILLAMIL Y ALMEYDA EDITORES LTDA           2003           62,689,000
00136731   PAIBA RAFAEL ALFONSO                       2003            5,850,000
00136732   CREEM RETAURANTE TODO RICO                 2003            5,000,000
00138544   INPERPI LTDA                               2003          696,388,000
00143916   SOCIEDAD COLOMBIANA DE EXPANSION AGROPEC   2003        6,196,420,725
00146282   EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIAL   2003          588,129,000
00147218   DROGUERIA ACUNA CHIA NO 2                  2003           18,015,000
00150573   MEJIA AFRICANO CARMEN ZOBEYDA              2003           10,420,000
00150574   INSTITUTO CARMEN MEJIA A                   2003            2,201,000
00151063   DROGUERIA ACUNA POLO CLUB                  2003           16,515,000
00155280   TRAMONTI LTDA EN REESTRUCTURACION          2003        1,571,445,000
00155346   VIAS Y ESTRUCTURAS LIMITADA                2003        3,001,660,900
00156918   INVERSIONES DISPLE LTDA                    2003          116,278,490
00160786   CONFECCIONES GROVEL LTDA                   2003          490,780,000
00161383   CORTES BUITRAGO LIBARDO                    2003           21,800,000
00161384   ELECTRICOS 15-26                           2003            9,800,000
00162408   TRANSCONTINENTAL DE SERVICIOS PETROLEROS   2003        4,456,317,000
00162633   HERRERA B Y CIA S EN C                     2003           95,543,928
00164977   INVERSIONES ZAHORI LTDA                    2003        1,031,095,474
00166502   BERNAL, DUQUE Y COMPANIA LTDA              2002           10,210,000
00166502   BERNAL, DUQUE Y COMPANIA LTDA              2003           10,250,000
00167392   SAY LIMITADA EN LIQUIDACION                2003          304,565,000
00167879   INGENIERIA Y SUMINISTROS LTDA              2003           55,769,000
00169886   BRIGARD RIVAS Y CIA S EN C S               2003          482,349,000
00169928   HERRERA GARZON JOSE VICENTE                2003            9,300,000
00169929   CASA ROSADA - REPRESENTACIONES             2003            5,200,000
00170205   GIRALDO HERRERA LUIS GUSTAVO               1983                    0
00170205   GIRALDO HERRERA LUIS GUSTAVO               1984                    0
00170205   GIRALDO HERRERA LUIS GUSTAVO               1985                    0
00170205   GIRALDO HERRERA LUIS GUSTAVO               1986                    0
00170205   GIRALDO HERRERA LUIS GUSTAVO               1987                    0
00170205   GIRALDO HERRERA LUIS GUSTAVO               1988                    0
00170205   GIRALDO HERRERA LUIS GUSTAVO               1989                    0
00170205   GIRALDO HERRERA LUIS GUSTAVO               1990                    0
00170205   GIRALDO HERRERA LUIS GUSTAVO               1991                    0
00170205   GIRALDO HERRERA LUIS GUSTAVO               1992                    0
00170205   GIRALDO HERRERA LUIS GUSTAVO               1993                    0
00170205   GIRALDO HERRERA LUIS GUSTAVO               1994                    0
00170205   GIRALDO HERRERA LUIS GUSTAVO               1995                    0
00170205   GIRALDO HERRERA LUIS GUSTAVO               1996                    0
00170205   GIRALDO HERRERA LUIS GUSTAVO               1997                    0
00170205   GIRALDO HERRERA LUIS GUSTAVO               1998                    0
00170205   GIRALDO HERRERA LUIS GUSTAVO               1999                    0
00170205   GIRALDO HERRERA LUIS GUSTAVO               2000                    0
00170205   GIRALDO HERRERA LUIS GUSTAVO               2001                    0
00170205   GIRALDO HERRERA LUIS GUSTAVO               2002                    0
00170205   GIRALDO HERRERA LUIS GUSTAVO               2003                    0
00170482   TRAMONTI                                   2003        1,571,445,000
00171310   INVERSIONES TAMY S LTDA                    2003          467,196,188
00171581   CONCRETODO LTDA                            2003        1,034,759,000
00173228   INTERNACO LIMITADA EN LIQUIDACION          2003          182,809,005
00176607   TELLANTAS Y CIA LTDA TELLANTAS LTDA        2003        1,931,715,767
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00178857   MOLDES Y PLASTICOS INDUSTRIALES LTDA       2003          319,322,399
00178858   MOLDES Y PLASTICOS INDUSTRIALES            2003          337,772,399
00187054   S A R : SISTEMAS ASESORIAS Y REDES S A     2003        3,397,508,734
00187523   DISTRIBUCIONES M.W.                        1984              100,000
00187523   DISTRIBUCIONES M.W.                        1985              100,000
00187523   DISTRIBUCIONES M.W.                        1986              100,000
00187523   DISTRIBUCIONES M.W.                        1987              100,000
00187523   DISTRIBUCIONES M.W.                        1988              100,000
00187523   DISTRIBUCIONES M.W.                        1989              100,000
00187523   DISTRIBUCIONES M.W.                        1990              100,000
00187523   DISTRIBUCIONES M.W.                        1991              100,000
00187523   DISTRIBUCIONES M.W.                        1992              100,000
00187523   DISTRIBUCIONES M.W.                        1993              100,000
00187523   DISTRIBUCIONES M.W.                        1994              100,000
00187523   DISTRIBUCIONES M.W.                        1995              100,000
00187523   DISTRIBUCIONES M.W.                        1996              100,000
00187523   DISTRIBUCIONES M.W.                        1997              100,000
00187523   DISTRIBUCIONES M.W.                        1998              100,000
00187523   DISTRIBUCIONES M.W.                        1999              100,000
00187523   DISTRIBUCIONES M.W.                        2000              100,000
00187523   DISTRIBUCIONES M.W.                        2001              100,000
00187523   DISTRIBUCIONES M.W.                        2002              100,000
00187523   DISTRIBUCIONES M.W.                        2003              100,000
00187640   DROGUERIA ACUNA PLAZA DE BOLIVAR           2003            7,965,000
00187642   DROGUERIA ACUNA PALERMO                    2003           13,265,000
00187644   DROGUERIA ACUNA VENECIA                    2003            6,315,000
00187797   CALZADO BETTYNI                            2003            1,000,000
00192535   RODRIGUEZ GUTIERREZ BEATRIZ HELENA         2003            7,300,000
00193379   HOSTERIA BAR RESTAURANTE LA LIGA           2003              992,000
00195454   LANDAZABAL PORRAS Y CIA LTDA               2003          193,083,000
00195455   LANDAZABAL PORRAS                          2003            6,200,000
00196087   DISELCO LIMITADA                           2003          159,023,000
00198659   PRODUCTOS EL ROSAL S A EN LIQUIDACION      2003          529,075,000
00199180   PRODUCCIONES ANDRADE PELAEZ CIA LTDA ANP   2003          173,085,000
00199474   GUTIERREZ ROJAS CARLOS RODOLFO             2003            8,200,000
00199475   CASA COMERCIAL DE KENNEDY                  2003            8,200,000
00202518   SIDNEY FASSLER Y CIA S. EN C.              2003           60,040,000
00203027   FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL LTDA       2003           70,249,000
00203028   FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL            2003           16,272,000
00204657   INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA LTDA        2003          126,307,000
00205084   DEPOSITO DE MATERIALES EL HALCON           2003           10,000,000
00206358   ALCALIS DE COLOMBIA LIMITADA ALCO LTDA E   2003        3,061,027,000
00206986   CONTADORES TRIBUTARIOS ASOCIADOS LTDA      2003            4,257,000
00207772   DIAZ MARIN CRISTO                          2003           17,000,000
00207773   DROGAS HUMANITARIA CRISTO                  2003           12,000,000
00212384   VESTIDOS GROVEL                            2003           16,335,000
00212386   VESTIDOS GROVEL                            2003           17,050,000
00212877   AGRICOLA LOS GAQUES LTDA                   2003          504,154,000
00214011   BUITRAGO GARAY JORGE ERNESTO               2003            1,000,000
00214012   C B S SPORT                                2003              996,000
00214547   HESHUSIUS LOGREIRA CHARLES ARTHUR          2003          101,007,467
00214986   ALARCON CAMELO LUIS ALBERTO                2003            5,500,000
00216626   DROGUERIA ACUNA DE APULO                   2003            8,065,000
00216628   DROGUERIA ACUNA SAN ANTONIO                2003            8,065,000
00217785   INVERSIONES YARI TRUJILLO & CIA S. EN C.   2003        1,081,664,000
00221421   INDUSTRIAS JOQUIMOR                        2003           13,475,000
00221422   QUINTERO MORENO JUAN DE DIOS               2003           13,475,000
00222147   DELGADO JIMENEZ GERMAN                     2003           13,500,000
00222148   DROGUERIA Y PERFUMERIA GRANADINA GERMAN    2003            1,300,000
00223469   FIELTROS Y PARTES S EN C Y TENDRA LA SIG   2003          306,946,000
00224364   CREACIONES BETICO LTDA                     2003           44,057,425
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00228507   EL CORCEL S. EN C.                         2003        1,782,209,000
00228511   ALMACEN TROYA                              2003          454,535,000
00232767   COMERCIAL TODOS LIMITADA                   2003              582,830
00233640   DROGUERIA ACU¨A AVENIDA 1 DE MAYO          2003            7,765,000
00238050   FIELTROS Y PARTES                          2003          130,574,000
00238414   BERTHA ROSA MESA DE MACIAS E HIJOS EN CO   2003              500,000
00239890   BRAVO LATORRE Y CIA S.C.S.                 2003          202,858,826
00241621   CIGARRERIA PRINCIPAL                       2003           80,000,000
00249101   ALONSO GARCIA MIGUEL ANGEL                 2003        1,345,089,000
00250459   INDUSTRIAL DE CAUCHOS HERNOL LTDA          2003          945,384,754
00251209   MOLIMUR LTDA                               2003        1,193,246,000
00251653   J SANCHEZ Y CIA LTDA                       2003              700,000
00251717   INVERSIONES ISAZA ECHAVARRIA Y CIA S.EN.   2003                1,000
00252010   TOBON GONZALEZ Y CIA. S. EN C.             2003          599,826,000
00253192   JOSE RAMON MORALES RUIZ Y CIA S EN C       2003          328,643,000
00253784   MARCO TULIO SANCHEZ Y CIA LTDA             2003            6,731,000
00255186   HERNANDEZ LUIS                             2003          157,940,483
00255187   INDUSTRIAS METALICAS LUIS HERNANDEZ        2003          157,940,483
00258695   COMERCIALIZADORA TORRES CANO Y COMPA¨IA    2003            1,300,000
00258869   REPRESENTACIONES OLAS DECORATIVAS LIMITA   2003            3,136,000
00259219   DROGUERIA ACU¨A BATAN                      2003            1,000,000
00259223   DROGUERIA ACU¨A CASABLANCA                 2003           11,965,000
00259232   DROGUERIA ACU¨A MEISSEN                    2003            7,565,000
00259240   DROGUERIA ACU¨A ESTACION DE LA SABANA      2003            6,415,000
00262601   INVERSIONES AMO LIMITADA                   2003          504,267,385
00264043   SUAREZ FERNANDO                            2003          744,315,000
00264044   DAFER AUTOMOTRIZ                           2003           49,893,000
00264105   DISTRIBUCIONES SOCALMUR LIMITADA           2003          288,599,066
00265342   INVERSIONES GILROD LTDA                    2003            3,104,000
00266892   ABN AMRO BANK COLOMBIA S A PUDIENDO USAR   2003      555,135,986,985
00266971   ALFOMBRAS Y CORTINAS LA ARA¨A LTDA ACLA    2003          286,885,000
00267138   IMPORTADORA FIAT ALLIS LTDA                2003        1,077,958,063
00267139   IMPORTADORA FIAT ALLIS                     2003        1,150,947,502
00268223   INGENIERIA EQUIPOS Y PISCINAS LIMITADA U   2003          358,919,349
00268381   AGENCIA EXCLUSIVA AVIANCA SAM              2003            4,700,000
00268718   INGENIERIA AGRICOLA E INGENIERIA AMBIENT   1996              100,000
00268718   INGENIERIA AGRICOLA E INGENIERIA AMBIENT   1997              100,000
00268718   INGENIERIA AGRICOLA E INGENIERIA AMBIENT   1998              100,000
00268718   INGENIERIA AGRICOLA E INGENIERIA AMBIENT   1999              100,000
00268718   INGENIERIA AGRICOLA E INGENIERIA AMBIENT   2000              100,000
00268718   INGENIERIA AGRICOLA E INGENIERIA AMBIENT   2001              100,000
00268718   INGENIERIA AGRICOLA E INGENIERIA AMBIENT   2002              100,000
00268718   INGENIERIA AGRICOLA E INGENIERIA AMBIENT   2003              600,000
00269139   ACSI ACADEMIA CENTRAL DE SISTEMAS          2003           21,538,000
00269937   AGEDEI LTDA ASESORES DE SEGUROS            2003           34,642,468
00270002   DROGUERIA ACUNA DEL QUIROGA                2003            7,115,000
00272222   DIAZ BERTHA MARIA QUIROGA DE               2003              730,000
00272223   OPTICA PRINCIPAL                           2003              730,000
00272672   DROGUERIA ACUNA DE LA 109                  2003           10,115,000
00274691   ROYAL DE COLOMBIA CUNDINAMARCA LTDA        2003          413,653,851
00278908   GEROMAR S. EN C.                           2003          119,500,000
00280650   JAIRO MESA B & CIA LTDA C I                2003           10,000,000
00283054   MUNOZ FORERO JULIO ALBERTO                 2003            2,000,000
00284295   INTERNACIONAL MAVSCO LTDA                  2003          293,169,798
00286218   AGROPECUARIA VARGAS VALLEJO Y CIA S. EN    2003        9,100,729,000
00286263   SANCHEZ ALDANA SANTOS                      1993              500,000
00286263   SANCHEZ ALDANA SANTOS                      1994              500,000
00286263   SANCHEZ ALDANA SANTOS                      1995              500,000
00286263   SANCHEZ ALDANA SANTOS                      1996              500,000
00286263   SANCHEZ ALDANA SANTOS                      1997              500,000
00286263   SANCHEZ ALDANA SANTOS                      1998              500,000
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00286263   SANCHEZ ALDANA SANTOS                      1999              500,000
00286263   SANCHEZ ALDANA SANTOS                      2000              500,000
00286263   SANCHEZ ALDANA SANTOS                      2001              500,000
00286263   SANCHEZ ALDANA SANTOS                      2002              500,000
00286263   SANCHEZ ALDANA SANTOS                      2003              664,000
00286267   REFRIGERACION AVENIDA CHILE                1993              500,000
00286267   REFRIGERACION AVENIDA CHILE                1994              500,000
00286267   REFRIGERACION AVENIDA CHILE                1995              500,000
00286267   REFRIGERACION AVENIDA CHILE                1996              500,000
00286267   REFRIGERACION AVENIDA CHILE                1997              500,000
00286267   REFRIGERACION AVENIDA CHILE                1998              500,000
00286267   REFRIGERACION AVENIDA CHILE                1999              500,000
00286267   REFRIGERACION AVENIDA CHILE                2000              500,000
00286267   REFRIGERACION AVENIDA CHILE                2001              500,000
00286267   REFRIGERACION AVENIDA CHILE                2002              500,000
00286267   REFRIGERACION AVENIDA CHILE                2003              664,000
00287910   DROGUERIA ACU¨A CEDRITOS                   2003            8,415,000
00287913   DROGUERIA ACU¨A DE LISBOA                  2003            6,215,000
00287920   DROGUERIA ACUNA CIUDAD MONTES              2003            6,115,000
00288552   BIMBO GANGA                                2003           40,000,000
00288891   PELAEZ ESCOBAR ASOCIADOS Y CIA S. EN C.    2003           44,793,137
00290570   LIZARAZO GOMEZ JOSE LISIMACO               2003           54,485,000
00290573   CAUCHO REPUESTOS                           2003            1,500,000
00290732   CONSTRUCTORES TELEFONICOS Y ELECTRONICOS   2003          207,922,040
00292127   PALMERAS SAN ANTONIO LIMITADA              2003        1,044,278,557
00295510   CREPLATIE LTDA                             2003          311,812,000
00295844   ALCORTAP DECORACION LIMITADA               2003           48,673,502
00295846   ALCORTAP DECORACION                        2003              950,000
00297416   INVERSIONES NORWAY LIMITADA                2003          475,560,000
00298735   PISCINAS Y EQUIPOS                         2003            5,000,000
00300324   FABIO PICO Y CIA LTDA                      2003          392,115,056
00300348   B & C  S A                                 2003          985,523,140
00300948   CLINICA SOACHA LTDA                        2002           38,181,000
00300948   CLINICA SOACHA LTDA                        2003           40,540,000
00300949   CLINICA SOACHA                             2002           38,181,000
00300949   CLINICA SOACHA                             2003           40,540,000
00303601   CREACIONES BETICO                          2001           10,000,000
00303601   CREACIONES BETICO                          2002            5,000,000
00303601   CREACIONES BETICO                          2003            1,000,000
00306602   FOTO SANTA BARBARA                         2003           12,133,000
00306603   FOTO DEL ROSARIO                           2003            8,509,000
00307237   CASAUTO LIMITADA SIGLA C I SOCIEDAD DE C   2003        1,170,987,515
00311016   GARANGO LTDA                               2003          223,416,000
00311311   ESTACION DE SERVICIO EL CHICO LIMITADA     2003          198,007,795
00311318   ESTACION DE SERVICIO EL CHICO              2003           15,837,104
00321481   ACOSTA FORERO FABIO ENRIQUE                2003           26,250,000
00321483   ELECTROMONTAJES INGENIERIA ELECTRICA       2003            5,000,000
00324729   INVERSIONES VEGA LOPEZ LTDA                2003          269,528,925
00325092   DROGUERIA ACUNA VENECIA AVDA 54            2003            1,000,000
00325336   A B C INMOBILIARIA LTDA                    2003           15,202,000
00328124   SALFOZ Y COMPA¨IA LIMITADA                 2003           40,610,000
00330145   ARENAS ALCIRA JIMENEZ DE                   2003            4,269,362
00333764   GUTIERREZ NOVOA VICTOR HERNANDO            2003            9,500,000
00333784   ACEROS ANDINOS LTDA                        2003          426,920,556
00334027   TRATAMIENTOS FERROTERMICOS LIMITADA        2003          306,471,000
00334028   TRATAMIENTOS FERROTERMICOS                 2003          306,471,000
00336109   LABINCIV LTDA                              2003          236,081,000
00338805   INFRAESTRUCTURA URBANA LTDA INUR LTDA      2003           11,366,000
00339329   CONSTRUCCIONES DISE#OS METALMECANICOS LI   2003          495,703,393
00346216   MARTHA INES LOPEZ Y RODRIGUEZ LTDA         2003              664,000
00347570   MONROY SALAS LIMITADA COMONSAL COORDINAD   2003           39,025,000
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00349515   AUTO LATAS Y REPUESTOS                     2003            5,000,000
00353299   ASEAR SERVIEQUIPOS DE COLOMBIA S A EMPRE   2003       11,572,139,491
00353763   COMPA¨IA COMUNITARIA METALMECANICA LTDA    2003          370,488,878
00354259   ROCARTE INTERNACIONAL LTDA                 2003          140,931,000
00356005   ACOSTA MORALES LIGIA                       2000            1,000,000
00356005   ACOSTA MORALES LIGIA                       2001            1,000,000
00356005   ACOSTA MORALES LIGIA                       2002            1,000,000
00356005   ACOSTA MORALES LIGIA                       2003            1,000,000
00358194   LABORATORIO ASDRUBAL GUTTY ACNECAPILL      2003            9,600,000
00358283   MONTEALEGRE PIEDAD QUIJANO DE              2003            3,800,000
00358284   MIMOS DISE#OS INFANTILES                   2003            3,200,000
00359230   VILLAMIZAR CADENA EDGAR ANTONIO            2003           16,753,654
00361354   DROGUERIA ACU¨A ZIPAQUIRA                  2003           16,715,000
00364325   GARCIA CORTES ISRAEL                       2003           11,187,519
00364327   VINILACAS                                  2003           11,187,519
00364765   FRAGOLA LTDA                               2003        1,601,696,110
00364775   DIAZ MORENO JAIRO                          2003          246,914,000
00364776   FERRETERIA UNIYEE                          2003          252,353,000
00365416   ACU¨A BULEVAR NIZA                         2003           15,410,000
00367075   INVERSIONES AMO                            2003            5,650,000
00370094   MULTIARCOS LTDA EN LIQUIDACION             2003            1,077,000
00370434   DAZA GOMEZ VICENTE                         2003           30,000,000
00372574   CENTRO CARDIOLOGICO DE BOGOTA LTDA         2003          320,068,154
00376376   ASEOS LA PERFECCION LTDA                   2003          317,108,713
00376377   ASEOS LA PERFECCION                        2003          371,835,713
00376530   DISTRIBUIDORA MARVEGA & CIA LTDA           2003            3,000,000
00381220   CORREDOR GONZALEZ ANA CECILIA              2003            8,200,000
00381221   ARTESANIAS MI BRASERO                      2003            5,500,000
00383487   INDUSTRIA CONSTRUCTORA DICON LTDA          2003          464,200,379
00385097   SERVICE UNA DIVISION TRAVELERS Y CIA LTD   2003          145,264,000
00385320   DROGUERIA ACU#A PUENTE LARGO               2003           11,515,000
00385456   CABA¨AS DEL CAMINO COMPA¨IA LIMITADA EN    2000           18,000,000
00385456   CABA¨AS DEL CAMINO COMPA¨IA LIMITADA EN    2001           18,000,000
00385456   CABA¨AS DEL CAMINO COMPA¨IA LIMITADA EN    2002           18,000,000
00385456   CABA¨AS DEL CAMINO COMPA¨IA LIMITADA EN    2003           18,000,000
00386286   MENDIETA RODRIGUEZ EUSEBIO                 2003           40,284,583
00386288   ALMACEN MIL ARTESANALES M.                 2003           40,284,583
00387351   REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL NIB   2003          159,386,000
00387352   REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL NIB   2003            7,500,000
00388070   COMERCIALIZADORA ROYAL                     2003            9,000,000
00388715   VILLARREAL GUARNIZO ISLENA                 2003              600,000
00389677   V T CONSTRUCCIONES S A                     2003        2,022,604,000
00389824   S I A DISTRIBUIDORA DE PESCADOS Y MARISC   2003        3,465,824,314
00390469   ALMACEN DE CALZADO CLARIC                  2003            3,000,000
00396517   MONROY GRANADOS FIDEL ANTONIO              2003           67,500,000
00397361   GERNAVE LIMITADA                           2003           21,006,193
00399930   PHOTOS IMAGES LIMITADA                     2003          876,024,486
00400131   COY SUAREZ JOSELIN                         2003           21,000,000
00402100   VESTIDOS BOCCACCIO                         2003           14,810,000
00404047   AUTO LLAVES MIGUEL ANGEL                   2003            3,500,000
00405822   ANDICOMEX LTDA                             2003           60,170,000
00406479   CANO ARACELY GUZMAN DE                     2003            1,000,000
00406480   DROGUERIA GUZMAN                           2003            1,000,000
00406946   VALENCIA CHALJUB COLOMBIA VIRGINIA         2003           27,250,000
00406948   TRADICION Y CAFE                           2003           27,250,000
00409223   PARDO MORENO LAUREANO HUMBERTO             2003           14,500,000
00410329   HERPATY LTDA                               2003          833,884,859
00410553   CENTRO ODONTOLOGICO SAN JOSE               2003            2,000,000
00411008   INVERSIONES PARRA PI¨EROS Y CIA LTDA       2003          633,727,416
00412493   TORRES MU¨OZ RUBEN ALFONSO                 2003            3,100,000
00413602   INDUSTRIAS AQUILES S A                     2003        1,872,390,384
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00415104   VAPORPRESS E HIJOS LIMITADA                2003           31,797,906
00416474   PRODUCTOS EL ZORRO S.A. EN LIQUIDACION     2003           51,229,000
00417596   LLERAS DE LA FUENTE Y CIA S. EN C.         2003        1,350,508,266
00417795   DROGUERIA MULTISERVICIO COLSUBDROGAS       2003            1,000,000
00417797   DROGUERIA MULTISERVICIO ECO                2003            1,000,000
00420676   AGRO BOSQUE S A  C I EN CONCORDATO         2003        3,937,427,000
00421117   FORERO GARCIA SUSANA JANNETH               2003            8,045,000
00421118   JOYERIA Y RELOJERIA SUSANA FORERO GARCIA   2003            8,045,000
00423127   INSTITUTO HERMANN                          1996                    0
00423127   INSTITUTO HERMANN                          1997                    0
00423127   INSTITUTO HERMANN                          1998                    0
00423127   INSTITUTO HERMANN                          1999                    0
00423127   INSTITUTO HERMANN                          2000                    0
00423127   INSTITUTO HERMANN                          2001                    0
00423127   INSTITUTO HERMANN                          2002                    0
00423127   INSTITUTO HERMANN                          2003                    0
00423545   PALMAS OLEAGINOSAS DE SANTANDER S.A. PAL   2003        2,077,539,029
00424074   DROGUERIA ACU#A SAMARITANA                 2003            6,215,000
00424216   COPETE DOMINGUEZ CARLOS ARTURO             2003            5,000,000
00428823   FABRICA DE BILLARES CLASICO                2003           10,000,000
00432522   RELIEVES LA DECIMA                         2003              500,000
00433985   MONGIBELLO LTDA                            2003        1,520,937,000
00434934   ARIZA ARIZA PABLO EMILIO                   2003           68,406,000
00434935   TEJIDOS Y CONFECCIONES PRASTEX             2003            1,500,000
00436718   DROGUERIA ACUNA DE BOLIVIA                 2003            1,000,000
00440420   LOOCHKARTT CLARA VIRGINIA PARDO DE         2003           52,300,000
00440422   RESTAURANTE Y CAFETERIA D ARTE GUSTO       2003            1,000,000
00440489   PARRA CAMACHO CECILIA GENOVEVA             2003              500,000
00440765   LOPEZ LEON MARIA OTILIA                    2003            7,860,000
00440768   DROGAS GIMONDI                             2003            6,500,000
00442463   DROGUERIA ACU#A DE KENNEDY                 2003            7,815,000
00446201   SISTEMA RADIAL K. DE LA CIUDAD DE BOGOTA   2003          530,373,900
00446643   ASFALTOS CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS LTD   2003        2,703,439,392
00446836   ROJAS BELTRAN GABRIEL                      2003            1,250,000
00446838   VIDRIOS SAN CRISTOBAL SUR                  2003              980,000
00450926   GUTIERREZ ANA SOFIA CRUZ DE                2003              500,000
00450928   EL ABC DEL TORNILLO                        2003              500,000
00451747   SERVICIOS TECNICOS E INGENIERIA SETINGE    2003          147,132,000
00451819   ALFOMBRAS Y CORTINAS LA ARA#A              2003              500,000
00452630   LIENZOS ALCE LTDA                          2003          298,383,000
00453848   INTERNACIONAL DE MAQUINARIA PARA CALZADO   2003          379,964,606
00453926   RODRIGUEZ JOSE ANTONIO                     2003              664,000
00453927   LA LUCHA                                   2003              664,000
00454972   CA#ON MORENO MARIA MATILDE                 2003              500,000
00454973   COOPERATIVA DE CARNES LA GRANJA            2003              500,000
00455650   MASMELA DIAZ FRANCISCO YESID               2002            5,000,000
00455650   MASMELA DIAZ FRANCISCO YESID               2003           11,000,000
00455656   CENTRO DE CIRUGIA ESTETICA IMAGEN          2000              500,000
00455656   CENTRO DE CIRUGIA ESTETICA IMAGEN          2001              500,000
00455656   CENTRO DE CIRUGIA ESTETICA IMAGEN          2002              500,000
00455656   CENTRO DE CIRUGIA ESTETICA IMAGEN          2003              500,000
00455810   SALAMANDRO DORA JUDITH GARAVITO DE         2002              850,000
00455810   SALAMANDRO DORA JUDITH GARAVITO DE         2003              850,000
00456036   BERNAL ROMERO ANGEL ARMANDO                2003            7,950,000
00456037   MADERAS ACAPULCO                           1998              500,000
00456037   MADERAS ACAPULCO                           1999              500,000
00456037   MADERAS ACAPULCO                           2000              500,000
00456037   MADERAS ACAPULCO                           2001              500,000
00456037   MADERAS ACAPULCO                           2002              500,000
00456037   MADERAS ACAPULCO                           2003              950,000
00458552   SALFOZ                                     2003           40,115,000
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00459695   LIDEROBRAS Y CIA LTDA                      2003          522,047,437
00461862   JIMENEZ MARTIN LUZ CONSTANZA               2003            9,600,000
00463113   MULTISERVICIOS TARRAGON LIMITADA           2003           47,799,819
00464659   FRECUENCIA CREATIVA LTDA                   2003          303,229,066
00466097   OLARTE RUEDA SAUL                          2003            1,500,000
00466099   SERVI FRENOS OLARTE                        2003            1,500,000
00466423   ROMEPLAST                                  2003           30,000,000
00472215   RAMAL S A                                  2003       14,836,737,854
00472228   DUQUE GOMEZ ALBEIRO                        2003        1,987,570,000
00472595   SANCHEZ VARGAS JAVIER                      2003            2,500,000
00472973   CANARIOS Y GAVIOTAS                        2003           16,247,805
00473495   INVERSIONES SABENPE C A SUCURSAL COLOMBI   2003        6,048,468,114
00474385   INSTITUTO EMPRESARIAL LATINOAMERICANO LT   2003           89,313,000
00475567   LAVASECO VILLAPRESS                        2002            7,000,000
00475779   TOCHEE ZAPATOS                             2003           72,947,000
00475911   INVERSIONES Y ACABADOS LIMITADA            2003           38,844,838
00478653   CAMARPLAST Y CIA LTDA                      2003        4,659,220,214
00480213   ALMACEN CASA ESTRELLA CALLE 53             2003       10,385,716,498
00480959   MONSALUD LIMITADA AGENTE DE MEDICINA PRE   2003            6,705,000
00481114   AARKA POR PORDOMINSKY LTDA                 2003          117,446,000
00481436   AGUILAR WILSON                             1992              500,000
00481436   AGUILAR WILSON                             1993              500,000
00481436   AGUILAR WILSON                             1994              500,000
00481436   AGUILAR WILSON                             1995              500,000
00481436   AGUILAR WILSON                             1996              500,000
00481436   AGUILAR WILSON                             1997              500,000
00481436   AGUILAR WILSON                             1998              500,000
00481436   AGUILAR WILSON                             1999              500,000
00481436   AGUILAR WILSON                             2000              500,000
00481436   AGUILAR WILSON                             2001              500,000
00481436   AGUILAR WILSON                             2002              500,000
00481436   AGUILAR WILSON                             2003              500,000
00481437   CALZADO YESSENIA AGUILAR                   1992              500,000
00481437   CALZADO YESSENIA AGUILAR                   1993              500,000
00481437   CALZADO YESSENIA AGUILAR                   1994              500,000
00481437   CALZADO YESSENIA AGUILAR                   1995              500,000
00481437   CALZADO YESSENIA AGUILAR                   1996              500,000
00481437   CALZADO YESSENIA AGUILAR                   1997              500,000
00481437   CALZADO YESSENIA AGUILAR                   1998              500,000
00481437   CALZADO YESSENIA AGUILAR                   1999              500,000
00481437   CALZADO YESSENIA AGUILAR                   2000              500,000
00481437   CALZADO YESSENIA AGUILAR                   2001              500,000
00481437   CALZADO YESSENIA AGUILAR                   2002              500,000
00481437   CALZADO YESSENIA AGUILAR                   2003              500,000
00481540   GAINEMA GMBH S EN C                        2003          460,975,000
00481820   MUNDIAL DE COMBUSTIBLES LIMITADA           2003           80,820,398
00481821   MUNDIAL DE COMBUSTIBLES                    2003          100,967,553
00487517   DIANA CAZADORA                             2003            2,800,000
00488165   SIGLO DEL HOMBRE EDITORES S A              2003        1,298,877,783
00488166   SIGLO DEL HOMBRE EDITORES LTDA             2003        1,298,877,783
00488854   RODRIGUEZ MARIA HUMBELINA ZARATE DE        2003          199,192,500
00489424   CONFERCAR REPRESENTACIONES LTDA            1998              500,000
00489424   CONFERCAR REPRESENTACIONES LTDA            1999              500,000
00489424   CONFERCAR REPRESENTACIONES LTDA            2000              500,000
00489424   CONFERCAR REPRESENTACIONES LTDA            2001              500,000
00489424   CONFERCAR REPRESENTACIONES LTDA            2002              500,000
00489424   CONFERCAR REPRESENTACIONES LTDA            2003              500,000
00491815   CAQUIMBO VARGAS JAHIR                      2003          270,644,927
00492650   FRONTIER AGENCIA MARITIMA S A              2003       23,435,222,228
00492812   MOL LABS LIMITADA                          2003          168,399,481
00492813   MOL LABS                                   2003          168,399,481
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00492998   CONSTRUCCIONES T VELEZ LIMITADA EN LIQUI   2003          385,295,000
00494268   INNOVAR MUEBLES                            2003            4,082,796
00496040   CASAUTO AVENIDA ROJAS                      2003                    0
00496384   DROGUERIA ACU#A AVENIDA EL DORADO          2003            4,815,000
00496696   EMPANADAS COLOMBIANAS PLAZA DE LAS AMERI   2003            5,000,000
00497028   SCREEN GRAFICO JERLEC LIMITADA             2003          518,059,356
00497494   PROVEEDORA ELEMENTOS INDUSTRIALES          2003          153,472,000
00498101   ELECTRICOS 15-26 NO. 2                     2003            9,800,000
00498569   INTERNACIONAL DE MAQUINARIA PARA CALZADO   2002          379,964,606
00498569   INTERNACIONAL DE MAQUINARIA PARA CALZADO   2003          379,964,606
00499577   SANCHEZ MARIA EUGENIA GIL DE               2003          248,995,000
00499663   BASCULAS Y ROMANAS LA MEJOR LIMITADA       2003           17,813,000
00499664   BASCULAS Y ROMANAS LA MEJOR LTDA           2003              980,000
00501222   R D F INTERNACIONAL LIMITADA               2003          113,698,000
00501354   MULTICHEM LIMITADA                         2003            2,505,269
00501369   LABINCIV LIMITADA                          2003          236,081,000
00501955   ARTE Y MARQUILLA                           2003              500,000
00502492   ALONSO ARIAS CARLOS                        2003           10,000,000
00502496   CONFECCIONES CARMA SPORT                   2003            5,000,000
00502934   TERMOACUSTICOS J.C                         2002            3,000,000
00502934   TERMOACUSTICOS J.C                         2003            3,000,000
00503334   CIFUENTES AVILA EUFRACIO                   1994               50,000
00503334   CIFUENTES AVILA EUFRACIO                   1995               50,000
00503334   CIFUENTES AVILA EUFRACIO                   1996               50,000
00503334   CIFUENTES AVILA EUFRACIO                   1997               50,000
00503334   CIFUENTES AVILA EUFRACIO                   1998               50,000
00503334   CIFUENTES AVILA EUFRACIO                   1999               50,000
00503334   CIFUENTES AVILA EUFRACIO                   2000               50,000
00503334   CIFUENTES AVILA EUFRACIO                   2001               50,000
00503334   CIFUENTES AVILA EUFRACIO                   2002               50,000
00503334   CIFUENTES AVILA EUFRACIO                   2003              500,000
00503336   SUPERMERCADO EL NUEVO VALLE CIFUENTES      1994               50,000
00503336   SUPERMERCADO EL NUEVO VALLE CIFUENTES      1995               50,000
00503336   SUPERMERCADO EL NUEVO VALLE CIFUENTES      1996               50,000
00503336   SUPERMERCADO EL NUEVO VALLE CIFUENTES      1997               50,000
00503336   SUPERMERCADO EL NUEVO VALLE CIFUENTES      1998               50,000
00503336   SUPERMERCADO EL NUEVO VALLE CIFUENTES      1999               50,000
00503336   SUPERMERCADO EL NUEVO VALLE CIFUENTES      2000               50,000
00503336   SUPERMERCADO EL NUEVO VALLE CIFUENTES      2001               50,000
00503336   SUPERMERCADO EL NUEVO VALLE CIFUENTES      2002               50,000
00503336   SUPERMERCADO EL NUEVO VALLE CIFUENTES      2003              500,000
00503386   UNIVERSAL DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES   1998                    0
00503386   UNIVERSAL DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES   1999                    0
00503386   UNIVERSAL DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES   2000                    0
00503386   UNIVERSAL DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES   2001                    0
00503386   UNIVERSAL DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES   2002                    0
00503386   UNIVERSAL DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES   2003                    0
00504179   BERNAL MEDINA LUIS FERNANDO                2003           15,500,000
00504180   CAFE RESTAURANTE EL PATIO                  2003           10,000,000
00506703   ARB LIMITADA ASESORES DE SEGUROS           2003           53,511,737
00507051   MAC P INGENIEROS ASOCIADOS COMPA¨IA LTDA   2003           10,000,000
00507107   MORENO REY AMPARO                          2003            1,800,000
00507109   AMEDENT                                    2003            1,000,000
00511433   ABRIL CARDENAS FORTUNATO                   2003          305,034,000
00511737   INNOVAR S.A                                2003           23,129,380
00511916   STOPS DE COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACIO   2003                    0
00513795   CONSTRUCTORA VALLE PATRICIA LTDA           2003        1,642,990,191
00514173   LAMINADOS Y PERFILADOS LTDA                2003          339,257,091
00515575   QUICK PRINT MIT HEIDELBERG S.A.QUICK PRI   2003              887,380
00517128   VIDRIOS DAZA                               2003            3,000,000
00517836   SARMIENTO MARIA DIDIMA RAMIREZ DE          2003              250,000
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00520535   ALBERTO BLANCO Y CIA S EN C                2003           39,949,000
00520904   OROZCO MUNERA S EN C                       2003          108,623,000
00522422   G & P INGENIEROS EN SEGURIDAD LIMITADA     2003           10,547,000
00523972   FARMACIA A                                 2003            1,000,000
00525336   ORGANIZACION NACIONAL DE SERVICIOS INDUS   2003           82,394,026
00529472   COLFAD COLOMBIANA DE FARMACIAS DE DESCUE   2003              545,000
00529473   FACODE FARMACIAS COLOMBIANAS DE DESCUENT   2003              545,000
00529474   FADCO FARMACIAS DE DESCUENTOS DE COLOMBI   2003              545,000
00531229   MONTERO AGUILAR Y CIA S EN C EN LIQUIDAC   2003            5,000,000
00531288   GUTIERREZ ROMERO ALFONSO MARIA             2003           68,500,000
00531289   PAPELES ALFOGUT                            2003           68,500,000
00533077   CASTELLANOS EDGAR ALBERTO                  2003           38,945,000
00533078   COMERCIALIZADORA CASTELL                   2003            4,000,000
00533969   VIAJES SAN DIEGO LTDA                      2003          507,707,000
00533970   VIAJES SAN DIEGO LTDA                      2003           20,000,000
00535545   DELTAPROCESOS LTDA                         2003           66,047,677
00539580   RODRIGUEZ BELTRAN ASOCIADOS                2001            6,000,000
00539580   RODRIGUEZ BELTRAN ASOCIADOS                2002            6,000,000
00539580   RODRIGUEZ BELTRAN ASOCIADOS                2003            6,000,000
00539842   SOLER SOLER ANA MERCEDES                   2003            5,310,000
00539843   DROGAS MERCY DEL PILAR                     2003            5,310,000
00543184   SERVICIOS ASESORIAS TECNICAS Y COMERCIO    2002              500,000
00543184   SERVICIOS ASESORIAS TECNICAS Y COMERCIO    2003           10,000,000
00543589   NEEZ S A                                   2003          839,048,516
00544127   INVERSIONES Y PROMOCIONES INVERPRO LTDA    2003          433,263,639
00544942   DISTRIBUIDORA DE PESCADOS Y MARISCOS DE    2003           44,931,000
00545001   ACEVEDO HERRERA JOSE GUSTAVO               2003              500,000
00545852   STOPS DE COLOMBIA LTDA                     2003                    0
00546082   SANCHEZ PINZON RUBIELA                     2003            3,980,000
00546086   RUBIREPUESTOS                              2003            1,000,000
00547195   INVERSIONES AVILA ROBAYO INVER ARO S. EN   2003           54,500,000
00547197   BOMPAR C I LTDA SOCIEDAD DE COMERCIALIZA   2003          270,005,553
00549616   OSSA GUTIERREZ CARLOS HERNANDO             2003            4,250,000
00549975   PARRA LUZ MARIA JARAMILLO DE               2003              560,000
00551450   SUAREZ CAMARGO BERNARDO                    1999              500,000
00551450   SUAREZ CAMARGO BERNARDO                    2000              500,000
00551450   SUAREZ CAMARGO BERNARDO                    2001              500,000
00551450   SUAREZ CAMARGO BERNARDO                    2002              500,000
00551450   SUAREZ CAMARGO BERNARDO                    2003            3,500,000
00551452   AUTOSERVICIO SUAREZ CAMARGO                1999              500,000
00551452   AUTOSERVICIO SUAREZ CAMARGO                2000              500,000
00551452   AUTOSERVICIO SUAREZ CAMARGO                2001              500,000
00551452   AUTOSERVICIO SUAREZ CAMARGO                2002              500,000
00551452   AUTOSERVICIO SUAREZ CAMARGO                2003            3,500,000
00553904   PONQUES CASCABEL REPOSTERIA LIMITADA       2003          884,246,000
00553905   PONQUES CASCABEL                           2003            1,000,000
00554712   JARCOMEX Y CIA LTDA                        2003            1,754,000
00555133   ASESORIAS DISTRIBUCION DE EQUIPOS Y QUIM   2003          414,199,479
00556400   BOOKS AND BOOKS LTDA                       2003        4,243,438,914
00559214   SOPORTEKG CIA LTDA                         2003           15,833,903
00562321   ASESORIAS DE COMERCIO INTERNACIONAL ASEC   2003          108,592,615
00562335   ARTE Y MARQUILLA LTDA                      2003          300,309,934
00562955   LOPEZ PERICO MARIA                         2003           34,500,000
00562956   LA TIENDA DE ANITA                         2003           34,500,000
00563653   GUTIERREZ SANCHEZ ROSALBA                  2003          165,559,000
00564034   SANCHEZ VILLEGAS NESTOR IVAN               2002           29,890,000
00564034   SANCHEZ VILLEGAS NESTOR IVAN               2003           33,980,000
00565486   MA ZI FENG                                 2003           16,000,000
00565487   RESTAURANTE PRIMERA CHINA                  2003            5,600,000
00567640   FRANCO BEJARANO JAIRO ENRIQUE              2003           12,000,000
00567641   CENTRO VETERINARIO MANDALAY                2003           12,000,000
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00567932   I B S S A INVERSIONES BETANCUR SANCHEZ S   2003        3,205,753,240
00570901   CENTRO DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA Y LESI   2003          134,942,000
00574324   LUENGAS SALGADO FELIPE AUGUSTO             2003           46,638,567
00576401   ASESORIAS EN SERVICIOS INTEGRADOS Y SEGU   2003           89,528,000
00576877   BAQUERO ANA PATROCINIA PALMA DE            2003            1,000,000
00578776   DROGUERIA ACU#A CATALINA                   2003            6,015,000
00579954   TORRES ROMERO JUAN ALEJANDRO               2003          445,406,432
00579956   DIGITOS Y DISE#OS ARTES GRAFICAS           2003          445,406,432
00582378   CONSTRUCTORA BUENO GARCIA Y COMPA¨IA LIM   2002           10,000,000
00582378   CONSTRUCTORA BUENO GARCIA Y COMPA¨IA LIM   2003           10,000,000
00583662   TURFLOR S A                                2003        2,304,838,023
00583879   SPEED COMUNICACIONES SPEEDCOM LTDA         2003          218,290,000
00584589   CASTILLO ACU¨A ANA LUCIA                   2003            3,000,000
00584591   LA GRAN PIRAMIDE                           2003            3,000,000
00586012   INVERSIONES TANDY S A                      2003           72,993,295
00586057   PRESTO                                     2003            7,113,000
00586242   ESCOBAR CASTA#EDA JOSE ANTONIO             2003              650,000
00586245   ARTE CANES PUBLICIDAD TELEVISION           2003              650,000
00588552   NUEVO MILENIO COMUNICACIONES LTDA          2003          370,839,163
00591603   KISBUR CARMEN DELIA CAGUA                  2003            4,000,000
00593098   NAVARRO GARCIA EDITH                       2003            2,500,000
00593099   INTERMANOMETROS                            2003            2,500,000
00593364   DROGUERIA ACU#A DE LA SETENTA Y DOS        2003           12,915,000
00597196   ROJAS SANCHEZ JORGE IGNACIO                2002            6,076,579
00597278   ANAYA CORZO JAIRO                          2003           19,190,000
00597393   PULIDO MALDONADO HECTOR                    1999              500,000
00597393   PULIDO MALDONADO HECTOR                    2000              500,000
00597393   PULIDO MALDONADO HECTOR                    2001              500,000
00597393   PULIDO MALDONADO HECTOR                    2002              500,000
00597393   PULIDO MALDONADO HECTOR                    2003              500,000
00597928   MURILLO Y SALUD LIMITADA AGENTES DE MEDI   2003           24,900,000
00598303   RECUPERADORA DE DESECHOS INDUSTRIALES RE   2003          385,266,131
00600408   RODRIGUEZ AMAYA MARIA DE LA CRUZ           1995              500,000
00600408   RODRIGUEZ AMAYA MARIA DE LA CRUZ           1996              500,000
00600408   RODRIGUEZ AMAYA MARIA DE LA CRUZ           1997              500,000
00600408   RODRIGUEZ AMAYA MARIA DE LA CRUZ           1998              500,000
00600408   RODRIGUEZ AMAYA MARIA DE LA CRUZ           1999              500,000
00600408   RODRIGUEZ AMAYA MARIA DE LA CRUZ           2000              500,000
00600408   RODRIGUEZ AMAYA MARIA DE LA CRUZ           2001              500,000
00600408   RODRIGUEZ AMAYA MARIA DE LA CRUZ           2002              500,000
00600408   RODRIGUEZ AMAYA MARIA DE LA CRUZ           2003              500,000
00602255   RECUPERADORA DE DESECHOS INDUSTRIALES RE   2003          129,959,243
00603889   DISE¨O FORMAS INTEGRALES LIMITADA          2003          100,192,000
00605315   TORRES HURTADO BLANCA INES                 2002            1,200,000
00605315   TORRES HURTADO BLANCA INES                 2003            1,200,000
00607391   TOCHEE ZAPATOS                             2003           40,518,000
00607944   LABORATORIO OPTICO ONIX                    2003            4,250,000
00609229   COLBOX INTERNACIONAL CARGO LTDA            2003          151,225,000
00610326   PRODUCTOS DON PEPE BARRIO CAZUCA           2003           12,000,000
00610621   WORLD CUSTOMS Y CIA LIMITADA S.I.A.        2003          896,140,584
00611264   REPRECOL LTDA                              2003          371,970,256
00612008   JOYAS CLAUS                                2003           29,190,000
00613373   TRIANA HERNANDEZ HERMES                    2003          110,466,000
00613374   CENTRO MEDICO FERALTH                      2003          110,466,000
00613804   COBA LTDA                                  2003          121,538,473
00614405   ROMEPLAST                                  2003           30,000,000
00615893   GALINDO VICENTES JORGE ENRIQUE             1997              100,000
00615893   GALINDO VICENTES JORGE ENRIQUE             1998              100,000
00615893   GALINDO VICENTES JORGE ENRIQUE             1999              100,000
00615893   GALINDO VICENTES JORGE ENRIQUE             2000              100,000
00615893   GALINDO VICENTES JORGE ENRIQUE             2001              100,000
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00615893   GALINDO VICENTES JORGE ENRIQUE             2002              100,000
00615893   GALINDO VICENTES JORGE ENRIQUE             2003              400,000
00616804   PARDO MORALES YOLANDA                      2003              580,000
00617318   DROGUERIA ACU#A SANTA MATILDE              2003            5,465,000
00618323   INSTITUTO DE CIRUGIA ESTETICA DEL RESTRE   2002              500,000
00618323   INSTITUTO DE CIRUGIA ESTETICA DEL RESTRE   2003              500,000
00620183   INTERNATIONAL AESTHETIC CENTER             2000              500,000
00620183   INTERNATIONAL AESTHETIC CENTER             2001              500,000
00620183   INTERNATIONAL AESTHETIC CENTER             2002              500,000
00620183   INTERNATIONAL AESTHETIC CENTER             2003              500,000
00621061   GRUPO NACIONAL DE INVERSIONES Y PROYECTO   2003            7,750,000
00621358   RAMSECOMP LTDA                             2003           21,248,000
00624238   MULTIMERCADEO LIMITADA PUDIENDO USAR LA    2003            2,379,247
00624739   LABORATORY & TECHNOLOGY LTDA LABTECH       2001              937,000
00624739   LABORATORY & TECHNOLOGY LTDA LABTECH       2002            1,112,000
00624739   LABORATORY & TECHNOLOGY LTDA LABTECH       2003              993,000
00625174   MEDRAPORT INTERNATIONAL MARKETING LTDA     2003          621,633,000
00626642   CONSTRUCCIONES ASESORIAS Y SERVICIOS CAS   2003            3,600,000
00627259   MENDOZA HOYOS INMOBILIARIA LIMITADA M.H.   2001            1,170,000
00627259   MENDOZA HOYOS INMOBILIARIA LIMITADA M.H.   2002            1,280,000
00627259   MENDOZA HOYOS INMOBILIARIA LIMITADA M.H.   2003            1,400,000
00628112   BUSTOS SUAREZ EDGAR                        2003           28,000,000
00630126   SIERRA SALAMANCA ROSAURA                   2003              992,000
00631818   HIDROPROB S A                              2003          649,374,602
00631896   GARCIA LUIS ENRIQUE                        2003            1,300,000
00631898   REFRIGERACION GALES                        2003            1,300,000
00632112   UNIDAD DE PROFESIONALES INTEGRADOS EN SA   2003           31,892,000
00632113   UNIDAD DE PROFESIONALES INTEGRADOS EN SA   2003           31,892,000
00632859   INNOSALUD LTDA                             2003           58,000,000
00633451   DISTRIBUCIONES MOLANO LTDA                 2003            3,000,000
00634295   UNIDAD MEDICA JOSE ANTONIO GALAN           2001           14,000,000
00634295   UNIDAD MEDICA JOSE ANTONIO GALAN           2002           15,000,000
00636124   DESARROLLOS INDUSTRIALES CRONOS S.A.       2003          184,775,915
00636261   RODRIGUEZ POSADA JORGE ENRIQUE             2003           20,539,575
00636263   SUPERMERCADO SAN JORGE UBATE               2003           19,563,400
00636266   GUZMAN PACHON LEONILDE                     2003           22,392,886
00636267   SUPERMERCADO J.R.                          2003           12,850,000
00636289   LA NACIONAL DE EVENTOS LTDA                2003            3,003,030
00637651   REDMASTER REPRESENTACIONES LIMITADA        2003          178,986,660
00637848   CONSTRUCTORA GABARU LTDA                   2003          169,807,557
00639174   CORTES ORTIZ MAGDA PATRICIA                2002              600,000
00639174   CORTES ORTIZ MAGDA PATRICIA                2003              600,000
00639175   OPTICA INNOVACION                          2002              600,000
00639175   OPTICA INNOVACION                          2003              600,000
00639226   CORTES MORA CLOROVALDO                     2003           40,000,000
00640862   COMERCIALIZADORA DE MARCAS COMARCAS LTDA   2003            6,073,000
00641045   PRODUCTORA NACIONAL DE REJILLAS PRONALRE   2003          301,372,642
00642456   CHAPARRO BELTRAN GUSTAVO                   2003              664,000
00642459   CAUCHO SUELAS                              2003              664,000
00643155   B B INGENIEROS LTDA                        2003          138,480,000
00646603   FARMACIA PLUS                              2003            1,000,000
00650459   IZQUIERDO BURITICA JUAN CARLOS             2003          300,523,078
00650775   SOMIDE LTDA SERVICIOS ODONTOLOGICOS MEDI   2003           77,650,000
00651265   EDITORIAL UNION LIMITADA                   2003          155,840,000
00651492   SALAZAR OCAMPO JOSE ALONSO                 2003            4,500,000
00651668   ROJAS OSORIO ELIZABETH                     2000              500,000
00651668   ROJAS OSORIO ELIZABETH                     2001              500,000
00651668   ROJAS OSORIO ELIZABETH                     2002              500,000
00651668   ROJAS OSORIO ELIZABETH                     2003              500,000
00651798   GOMEZ GOMEZ BERTHA ESPERANZA               2003            2,000,000
00653149   ROJAS CARVAJAL JAIRO                       2002            7,000,000
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00654375   GENIUS COLOMBIA LTDA                       2003        1,244,085,057
00654783   TRIPLEX Y RETALES MOLDURAS                 1996              500,000
00654783   TRIPLEX Y RETALES MOLDURAS                 1997              500,000
00654783   TRIPLEX Y RETALES MOLDURAS                 1998              500,000
00654783   TRIPLEX Y RETALES MOLDURAS                 1999              500,000
00654783   TRIPLEX Y RETALES MOLDURAS                 2000              500,000
00654783   TRIPLEX Y RETALES MOLDURAS                 2001              500,000
00654783   TRIPLEX Y RETALES MOLDURAS                 2002              500,000
00654783   TRIPLEX Y RETALES MOLDURAS                 2003              500,000
00655459   TORRES TORRES MELCO FIDEL                  2000            2,600,000
00655459   TORRES TORRES MELCO FIDEL                  2001            2,900,000
00655459   TORRES TORRES MELCO FIDEL                  2002            3,000,000
00655459   TORRES TORRES MELCO FIDEL                  2003            3,200,000
00655460   CALZADO FLORENTY                           2000              800,000
00655460   CALZADO FLORENTY                           2001              800,000
00655460   CALZADO FLORENTY                           2002              800,000
00655460   CALZADO FLORENTY                           2003              800,000
00656198   MULTISERVICIOS UP-ON LIMITADA              2003           27,673,000
00656288   RITORE TELEVISION EMPRESA UNIPERSONAL      2003           24,067,000
00657052   EMPANADAS COLOMBIANAS FRANQUICIA LOCAL C   2003            4,000,000
00659381   ALMACEN PRASTEX                            2003              600,000
00662335   EL CORRALITO LTDA                          2003            4,571,000
00662829   U M S O DE COLOMBIA                        2002            2,500,000
00662829   U M S O DE COLOMBIA                        2003            2,500,000
00665414   VARGAS CUELLAR RODRIGO                     2003        2,499,867,000
00665743   MARTAELE ASOCIADOS LTDA                    2003           29,102,000
00667367   CRUZ RUIZ GLORIA INES                      2003              600,000
00667369   MISCELANEA Y PAPELERIA ANDREA              2003              600,000
00667850   ARTE BIZANTINO OTELO                       2003            5,000,000
00667965   A ESPINOSA ASESORES CONTABLES TRIBUTARIO   2003            5,000,000
00668201   ROMERO VIVAS HENRY DAVID                   2002          479,023,815
00668202   AMAYA MONDRAGON OLGA CECILIA               2002          182,207,052
00668204   LICEO CAMPO DAVID                          2002          733,188,577
00668237   COMERCIALIZADORA CABAL PRIETO LTDA Y POD   2003           24,040,508
00669102   RIVEROS PRIETO CARLOS EFREN                2003            1,160,000
00669105   LAVASECO VALERMATIC                        2003              630,000
00669730   SED NOVE LTDA                              2003          117,195,653
00669777   EL RINCON DE RAFAEL RICARDO                2003            5,500,000
00671509   SALAMANCA RAFAEL ANTONIO                   2003          345,319,000
00671511   DEPOSITO DE DROGAS BOYACA                  2003           10,000,000
00672447   AUTOELITE LTDA                             2003          413,314,431
00672480   ROJAS PRIETO ENRIQUE LIBARDO               2003           56,504,000
00674201   ABSIDE CONSTRUCCIONES LTDA                 2003          131,161,415
00674940   RICALBAR LTDA                              1998            7,569,000
00674940   RICALBAR LTDA                              1999            7,499,000
00674940   RICALBAR LTDA                              2000            4,767,000
00674940   RICALBAR LTDA                              2001                    0
00674940   RICALBAR LTDA                              2002                    0
00674940   RICALBAR LTDA                              2003                    0
00675068   DISTRIBUCIONES CORTES LOPEZ LIMITADA       2003            2,338,000
00675649   SALGUERO ESPITIA TERESA                    2003              800,000
00675650   EDUPROCESOS                                2003              800,000
00675990   PRADO GOMEZ BLANCA CECILIA                 2003            4,125,000
00675991   VARIEDADES CAROL                           2003              500,000
00676004   SIERRA SALAMANCA CESAR                     2003            1,000,000
00676052   RAMIREZ GAITAN ASOCIADOS LIMITADA          2003           10,235,000
00676291   DISTRIBUIDORA CHECA DE REPUESTOS Y ACCES   2003       13,581,192,535
00677680   INDUSTRIAS PLEYCO LTDA                     2000          112,597,237
00677680   INDUSTRIAS PLEYCO LTDA                     2001          120,436,208
00677680   INDUSTRIAS PLEYCO LTDA                     2002          113,986,843
00677680   INDUSTRIAS PLEYCO LTDA                     2003          109,672,105
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00677686   INDUSTRIAS PLEYCO LTDA                     2000          112,597,237
00677686   INDUSTRIAS PLEYCO LTDA                     2001          120,436,208
00677686   INDUSTRIAS PLEYCO LTDA                     2002          113,986,843
00677686   INDUSTRIAS PLEYCO LTDA                     2003          109,672,105
00678706   INGENIERIA DE PROTECCION LTDA IPRO EN LI   2003            2,167,595
00678752   BOGOTANA DE ASFALTOS S A Y PODRA USAR VA   2003        2,133,979,000
00680537   SCHLUMBERGER OMNES DE COLOMBIA S A         2003       19,359,301,191
00682555   EDICIONES Y REPRESENTACIONES UNICA         2003              600,000
00682819   CONTRERAS PANQUEVA ROOSEVELT               2003            8,000,000
00682821   DROGAS ARNOLD                              2003            8,000,000
00682927   BITACORA DISE¨O Y CONSTRUCCION LTDA        2003           46,474,000
00683052   REYES MOSETON RAFAEL                       2003            5,507,000
00683053   MISCELANEA LA 63                           2003            5,507,000
00683912   QUIROGA PEREZ VICTOR ERASMO                2003            1,300,000
00683915   PASTELERIA LATINA DEL SUR                  2003              990,000
00685103   MEDINA LOZANO CECILIA                      2003            3,000,000
00686100   CUERVO CONSTRUCCIONES LTDA                 2003          260,976,124
00686976   BODEGA TEXTIL INTEXCO                      2003           20,000,000
00687608   MARTINEZ URIEL MANUEL                      2003            5,000,000
00688049   PONQUES CASCABEL II                        2003            3,000,000
00689176   LIBERTY BISTRO                             2003            5,000,000
00690584   MEDINA ACEVEDO LILIANA                     2003           10,000,000
00690585   DISTRIBUIDORA OCCIDENTE                    2003            5,000,000
00690658   PAPELERIA LA CALIDAD                       2002              850,000
00690658   PAPELERIA LA CALIDAD                       2003              850,000
00691432   FARMACIA PLUS CALLE DOCE                   2003            1,000,000
00693223   LASSO ARIAS CARLOS ALBERTO                 2003              660,000
00693227   HECAR S CARLOS ARIAS                       2003              660,000
00694073   QUINTERO RAMIREZ FELICIANO                 2003            1,200,000
00694074   VIVERES Y LICORES ATICOS                   2003            1,200,000
00695433   DROGUERIA ACU#A CASTILLA                   2003            6,415,000
00695446   DROGUERIA ACU#A SANTA HELENITA             2003            5,615,000
00696263   ALVARADO CASTILLO ORLANDO                  2003            6,000,000
00696266   MISCELANEA 2010                            2003            2,000,000
00696268   ALMACEN PRINCIPAL GAITANA                  2003            4,000,000
00696712   VILLANUEVA ANGEL MARIA                     2002              600,000
00697019   UNIONE TESSILE VAY & RIGO LIMITADA         2003          422,745,000
00698998   HEMATOLOGIA ONCOLOGIA Y RADIOTERAPIA MAR   2003        1,042,608,413
00702267   CARDENAS BELTRAN LUIS ALVARO               2003            5,000,000
00702269   LACTEOS LA 69                              2003            5,000,000
00702780   ORTOPEDISTAS UNIDOS Y COMPA¨IA LIMITADA    2003          115,384,023
00703247   PE#UELA GARCIA CAMPO ELIAS                 2002            1,100,000
00703247   PE#UELA GARCIA CAMPO ELIAS                 2003            1,200,000
00703248   PANADERIA Y CAFETERIA EL GRANO DE ORO      2002            1,100,000
00703248   PANADERIA Y CAFETERIA EL GRANO DE ORO      2003            1,200,000
00704181   GABRIEL ANDINA COMPA#IA DE INVERSIONES Y   2003          320,553,401
00706176   QUIMICOS FARADAY LIMITADA                  2003           51,328,578
00707563   TECNOLOGIA EN GASODOMESTICOS LTDA PUDIEN   2003          199,277,000
00708614   CENTRO ELECTRO AUDITIVO NACIONAL AL SERV   2003            8,500,000
00708624   INVERSIONES SIBERIA S.A.                   2003        1,085,942,000
00708736   MI RESTAURANTE POLLO RICO                  2003            9,500,000
00708974   BUITRAGO GARCIA JESUS GUSTAVO              2003            3,400,000
00709967   SUSANO ROMERO LUIS EFRAIN                  2003            2,600,000
00709971   LAVASECO BOCHICA SUSANO                    2003            1,100,000
00713443   H SAAVEDRA J Y CIA S EN C PUDIENDO UTILI   2003            2,100,000
00716164   BLANDON JEREZ CARLOS FABIAN                2003            7,500,000
00716999   MONTA#A ORTIZ JUAN LUCAS                   2003            1,500,000
00717000   TAMPO JACKSON                              2003            1,500,000
00718503   JALUF MURAD JOSE MIGUEL                    2003           40,509,000
00718508   ALMACEN SAN JORGE MURAD                    2003           14,000,000
00719253   FERNANDEZ CASALLAS JAIME ALEJANDRO         2003              600,000
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00719255   PIQUETEADERO CANCHA DE TEJO EL CHAFLAN D   2003              600,000
00719993   ENCISO SANCHEZ MANUEL ANTONIO              2003          503,530,547
00721998   MACA APONTE ANA JULIA                      2003              600,000
00721999   TIENDA IDEMAT                              2003              600,000
00723425   RODRIGUEZ PACHON JAIRO                     2002            3,000,000
00723425   RODRIGUEZ PACHON JAIRO                     2003            3,000,000
00723961   ROJAS HERRERA LUIS GONZALO                 2002              500,000
00723961   ROJAS HERRERA LUIS GONZALO                 2003              650,000
00723962   MINIMERCADO CALDAS LUIS ROJAS              2002              500,000
00723962   MINIMERCADO CALDAS LUIS ROJAS              2003              650,000
00724692   MAKROVISION LTDA                           2003          349,600,000
00727563   PEDRAZA RODRIGUEZ ANA YOLANDA              2003              500,000
00727701   DETAL                                      2003            1,615,000
00732746   INFANTILES ACEVEDO Y CORREA LIMITADA       2001           29,250,000
00732746   INFANTILES ACEVEDO Y CORREA LIMITADA       2002           27,301,000
00732746   INFANTILES ACEVEDO Y CORREA LIMITADA       2003           19,740,000
00734824   RICARDO Y HERRERA LTDA                     2003           18,454,000
00736890   GARAVITO REINALDO                          2003            1,200,000
00736892   RESIDENCIAS CALAMAR                        2003              900,000
00737282   PONQUES CASCABEL III                       2003            3,000,000
00739139   ORNEL LTDA EN LIQUIDACION                  2003            3,604,250
00739648   JIMENEZ BELTRAN MYRIAM CONSUELO            2003            4,000,000
00739650   LIDER NEGOCIOS DISTRIBUCIONES REPRESENTA   2003            4,000,000
00739756   ROBERTO CARDENAS JAIRO ALEJANDRO           1999              500,000
00739756   ROBERTO CARDENAS JAIRO ALEJANDRO           2000              500,000
00739756   ROBERTO CARDENAS JAIRO ALEJANDRO           2001              500,000
00739756   ROBERTO CARDENAS JAIRO ALEJANDRO           2002              500,000
00739756   ROBERTO CARDENAS JAIRO ALEJANDRO           2003            8,000,000
00739758   ELECTROBLINK                               1999              500,000
00739758   ELECTROBLINK                               2000              500,000
00739758   ELECTROBLINK                               2001              500,000
00739758   ELECTROBLINK                               2002              500,000
00739758   ELECTROBLINK                               2003              900,000
00741283   MENDOZA MENESES PEDRO ANTONIO              2003              550,000
00742146   SANDOR ORGANIZACION INMOBILIARIA LTDA      2003           29,112,000
00745759   FLOREZ TORRES JORGE ENRIQUE                2003              700,000
00747321   MARTINEZ VELASQUEZ GLORIA INES             2002              500,000
00747321   MARTINEZ VELASQUEZ GLORIA INES             2003              500,000
00747322   MISCELANEA Y PAPELERIA OLIMPICA            2002              500,000
00747322   MISCELANEA Y PAPELERIA OLIMPICA            2003              500,000
00747762   PROMOTORA PUGA LTDA                        2003          130,768,027
00748694   SUPERHAMBURGUESAS TORO CARNES              2003           10,000,000
00748752   ALFOMBRAS Y CORTINAS LA ARA¨A LTDA ACLA    2003              500,000
00749532   INDUSTRIA COLOMBIANA DE INFORMATICA LTDA   2003           47,213,000
00749868   DIEGO CARRIZOSA Y ASOCIADOS T V  C I LTD   2003            1,511,000
00751801   HERRERA ALVARADO DIAZ & CIA S EN C S       2003          700,769,670
00752826   PEDRAZA BLANCA CECILIA BARRETO DE          2003           12,500,000
00753981   REYES CASTA#EDA CARLOS JULIO               2003            2,000,000
00753982   GONZALEZ MOJICA FRANCISCO                  2003            2,000,000
00753984   LAVA AUTOS FRANCAR                         2003            2,000,000
00754689   HILASCORD LTDA                             2003          209,123,971
00754690   HILASCORD LTDA                             2003           60,000,000
00756230   MORALES BASTIDAS DORA ISABEL               2003           11,615,788
00756231   SERVIACEL                                  2003           10,200,000
00756752   INMOBICAR LIMITADA                         2000            1,000,000
00756752   INMOBICAR LIMITADA                         2001            1,000,000
00756752   INMOBICAR LIMITADA                         2002            1,000,000
00756752   INMOBICAR LIMITADA                         2003            1,000,000
00758794   DOTHEE Y KAISER CIGOTO CONCEPCION CREATI   2003          163,994,000
00758872   RIVERA MENDOZA JEFFERSON                   2002                    0
00758872   RIVERA MENDOZA JEFFERSON                   2003           52,425,995
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00762632   CORTES PUENTES LUIS EDUARDO                2003            1,000,000
00762634   LABORATORIO DE ISTOTECNOLOGIA LUIS CORTE   2003              996,000
00767066   MI CASA DE APUESTAS DONDE VIVE MI SUERTE   2003        1,535,235,786
00767532   MI CASA DE APUESTA, VDONDE VIVE MI SUERT   2003            5,000,000
00767988   HERNANDEZ SANCHEZ CARLOS EDUARDO           2003            1,663,000
00769096   MENDOZA BERNAL JOSE ANTONIO                2003              700,000
00769961   RAMIREZ CASTILLO EUSEBIO                   2003              500,000
00769962   CIGARRERIA MI CARACAS                      2003              500,000
00770225   PRESTADORA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO ALC   2003        1,554,907,000
00771068   EDITORIAL INVESTIGAR LIMITADA              2003            6,770,245
00771501   RODRIGUEZ RINCON HECTOR FRANCISCO          2002              500,000
00771501   RODRIGUEZ RINCON HECTOR FRANCISCO          2003              500,000
00773305   EXOTISMO                                   2002                    0
00773305   EXOTISMO                                   2003           52,425,995
00773830   PEREZ BALLESTEROS ALBA LUZ                 2003            4,000,000
00773832   FERREMULTITORNILLOS                        2003            4,000,000
00774116   OROZCO ORTEGA CESAR CONSTANTINO            2000           10,000,000
00774116   OROZCO ORTEGA CESAR CONSTANTINO            2001           10,000,000
00774116   OROZCO ORTEGA CESAR CONSTANTINO            2002           10,000,000
00774116   OROZCO ORTEGA CESAR CONSTANTINO            2003           15,000,000
00774118   COPYGOLD                                   2000           10,000,000
00774118   COPYGOLD                                   2001           10,000,000
00774118   COPYGOLD                                   2002           10,000,000
00774118   COPYGOLD                                   2003           15,000,000
00774408   IBA#EZ SUAREZ LUZ MARINA                   2003              500,000
00774514   ARIAS SOTO ALBEIRO DE JESUS                2001              500,000
00774514   ARIAS SOTO ALBEIRO DE JESUS                2002              500,000
00774514   ARIAS SOTO ALBEIRO DE JESUS                2003            5,000,000
00774516   AUTO SERVICIO ALDEYS                       2001              500,000
00774516   AUTO SERVICIO ALDEYS                       2002              500,000
00774516   AUTO SERVICIO ALDEYS                       2003            5,000,000
00775902   ALMACEN PRASTEX                            2003              650,000
00776739   SPEEDCOM LTDA                              2003            3,500,000
00777515   GONZALEZ PARRA HUGO DEL CARMEN             2003              500,000
00778498   CAMARPLAST Y CIA LTDA                      2003        4,717,279,001
00778919   RAMOS VILLAMIL MARIA GILMA                 2002            2,800,000
00778919   RAMOS VILLAMIL MARIA GILMA                 2003            8,000,000
00780690   DISTRIBUCIONES SOCALMUR LTDA.              2003            1,800,000
00784063   GALINDO MARIA NIEVES SILVA DE              2003            2,850,000
00785208   COPPAR E U                                 2001            1,000,000
00785208   COPPAR E U                                 2002            1,000,000
00785208   COPPAR E U                                 2003            1,000,000
00785445   FARMACIA PLUS BATAN                        2003            1,000,000
00785978   ALMACEN TROYA                              2003          844,135,000
00787603   RIOS RITA INES VELANDIA DE                 2001              900,000
00787603   RIOS RITA INES VELANDIA DE                 2002              900,000
00789353   S Y M SILLAS Y MUEBLES LTDA                2000            5,000,000
00789353   S Y M SILLAS Y MUEBLES LTDA                2001            5,200,000
00789353   S Y M SILLAS Y MUEBLES LTDA                2002            5,400,000
00789353   S Y M SILLAS Y MUEBLES LTDA                2003            5,500,000
00790135   ANDRADE MELIDA                             2002              500,000
00790135   ANDRADE MELIDA                             2003              500,000
00790761   ALEJANDRO FACCINI Y CIA LTDA               2003          674,313,086
00790801   RODRIGUEZ ZARATE FANNY                     2003           45,000,000
00790802   CIGARRERIA LA FIESTA                       2003           45,000,000
00791230   MERCADOS GALINDO NO 2                      2003              900,000
00792019   PONQUES CASCABEL IV                        2003            1,000,000
00794449   INVERSIONES LUKA S A                       2003        6,590,493,137
00795843   PETRODIESEL LTDA                           2003           10,115,000
00796084   ENTIDAD EDUCATIVA COLEGIO GRAN BRETA#A S   2003        1,069,357,193
00796612   FORERO GARCIA JAVIER EDUARDO               2003            8,045,000
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00797150   VARGAS HEREDIA JOSE REINEL                 2000            4,800,000
00797150   VARGAS HEREDIA JOSE REINEL                 2001            5,375,000
00797150   VARGAS HEREDIA JOSE REINEL                 2002            5,827,000
00797150   VARGAS HEREDIA JOSE REINEL                 2003           11,480,000
00797153   ALEJANDRIA DELIKATESSEN                    2000            4,800,000
00797153   ALEJANDRIA DELIKATESSEN                    2001            5,375,000
00797153   ALEJANDRIA DELIKATESSEN                    2002            5,827,000
00797153   ALEJANDRIA DELIKATESSEN                    2003           11,480,000
00798144   TIPOIMPRESOS LTDA                          2003          272,756,320
00799653   MUTIS ASOCIADOS S. EN C.                   2003          107,481,587
00800010   ROMERO SERRANO INMOBILIARIA LTDA           2003          116,732,000
00800762   MARTHA BEJARANO E HIJOS Y CIA S. EN C.     2003          113,785,784
00800796   CUADROS MARTINEZ ALFONSO ALEJANDRO         2003          160,100,000
00801661   PFEIL SCHNEIDER Y CIA S. EN C. S.          2003        2,181,396,574
00802063   ZAHORI- JOYERIA E U                        2000              500,000
00802063   ZAHORI- JOYERIA E U                        2001              500,000
00802063   ZAHORI- JOYERIA E U                        2002              500,000
00802063   ZAHORI- JOYERIA E U                        2003              500,000
00802164   ASESORIAS Y SERVICIOS ESPECIALES LIMITAD   2003           14,595,000
00803449   GLOBAL OPTICA                              2002           29,890,000
00803449   GLOBAL OPTICA                              2003           33,980,000
00803747   FORERO GOMEZ DIOMEDES                      2003            2,000,000
00803750   CAFETERIA LA AMISTAD DE DIOMEDES           2003            2,000,000
00804826   DRIVE ELECTRONICS COMPONENTES  EU          1998              500,000
00804826   DRIVE ELECTRONICS COMPONENTES  EU          1999              500,000
00804826   DRIVE ELECTRONICS COMPONENTES  EU          2000              500,000
00804826   DRIVE ELECTRONICS COMPONENTES  EU          2001              500,000
00804826   DRIVE ELECTRONICS COMPONENTES  EU          2002              500,000
00804826   DRIVE ELECTRONICS COMPONENTES  EU          2003              500,000
00806328   EMPANADAS COLOMBIANAS FRANQUICIA SALITRE   2003            5,000,000
00806484   FORERO GONZALEZ ALVARO                     2003              600,000
00806486   POLLO ASADO ESPECIAL SUIZA CARRERA 5A      2003                    0
00807319   ZEHIRUT LIMITADA (ASESORIAS Y SERVICIOS    2003          275,920,000
00807432   MI CASA DE APUESTAS DONDE VIVE MI SUERTE   2003            4,000,000
00807578   AMBULANCIAS Y OXIGENO LIMITADA             2003          324,615,109
00807830   AGENCIA MARITIMA DEL CARIBE LTDA           2003          600,247,555
00808471   ASHE & CIA S.A.                            2003        1,540,572,000
00809447   INVERSIONES TRANEL LIMITADA                2003          416,355,000
00810117   CENTRO PARTES Y REPUESTOS                  2003           15,000,000
00810208   GUAQUETA MORA MIGUEL ALFONSO               2002              500,000
00810208   GUAQUETA MORA MIGUEL ALFONSO               2003              500,000
00810568   COLVETA EMERALD TRADING EXPORT CIA LTDA    2003        2,289,292,000
00810613   SMITH GAVILAN ARTURO MARCELO               1998            1,000,000
00810613   SMITH GAVILAN ARTURO MARCELO               1999            1,000,000
00810613   SMITH GAVILAN ARTURO MARCELO               2000            1,000,000
00810613   SMITH GAVILAN ARTURO MARCELO               2001            1,000,000
00810613   SMITH GAVILAN ARTURO MARCELO               2002            1,000,000
00810613   SMITH GAVILAN ARTURO MARCELO               2003            1,000,000
00810649   CASAUTO LTDA                               2003           10,000,000
00811839   GUMO ORNAMENTACIONES                       1998              500,000
00811839   GUMO ORNAMENTACIONES                       1999              500,000
00811839   GUMO ORNAMENTACIONES                       2000              500,000
00811839   GUMO ORNAMENTACIONES                       2001              500,000
00811839   GUMO ORNAMENTACIONES                       2002              500,000
00811839   GUMO ORNAMENTACIONES                       2003              500,000
00812306   AERO TAPIZADOS ALONERO LTDA                2003           31,644,000
00814104   SANCHEZ MORA DAVID                         2002              500,000
00814104   SANCHEZ MORA DAVID                         2003              500,000
00814105   PANADERIA Y CAFETERIA DE LA 5 Y            2002              500,000
00814105   PANADERIA Y CAFETERIA DE LA 5 Y            2003              500,000
00814572   RODRIGUEZ FORERO CARLOS ABELARDO           2003              500,000
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00816095   ESPINOSA Y AMAYA CIA LTDA Y / O ESAMM LT   2003        1,461,391,035
00816138   INFOS LTDA                                 1999              500,000
00816138   INFOS LTDA                                 2000              500,000
00816138   INFOS LTDA                                 2001              500,000
00816138   INFOS LTDA                                 2002              500,000
00816138   INFOS LTDA                                 2003              500,000
00817793   DISTRIBUIDORA PAR 2                        2003           14,500,000
00817853   POLICLINICO COMUNITARIO INGLES LTDA        2003           10,000,000
00818050   SERVICIOS AEROPORTUARIOS INTEGRADOS SAI    2003        2,373,633,000
00818257   PORTAL DEL CIPRES LTDA                     2003        1,379,668,055
00819091   S A I LTDA                                 2003        1,473,074,000
00819162   CHARLIE S PLACE                            2003           60,000,000
00819169   LATIN AMERICAN INTRODUCTIONS               2003            7,000,000
00819283   A C I G ASESORIAS CONSULTORIAS INTEGRALE   2003              600,000
00819972   JARAMILLO DIAZ FREDDY ALEXANDER            2003              750,000
00819974   DEPOSITO DE MATERIALES FREDDY ALEXANDER    2003              750,000
00820451   DEBIOCOL LTDA                              2003           25,348,066
00820476   CASALLAS SANCHEZ LUIS CARLOS               2003            2,400,000
00820479   DISTRIBUIDORA EL FORTIN                    2003            1,000,000
00821913   PE#A TORRES GLORIA MARIA                   2003              500,000
00821916   FRUTAS LA 38                               2003              500,000
00822193   PONQUES CASCABEL V                         2003            1,000,000
00823159   CASTRO AGUDELO JOSE GREGORIO               2003            5,500,000
00823160   PANADERIA Y CAFETERIA LA ESPIGA DE ORO D   2003            1,500,000
00825141   INTERMARKETING EXPRESS LTDA                2003        2,513,144,732
00825356   FORERO ANA BETTY GARCIA DE                 2003            8,045,000
00825359   JOYERIA FIRENZE RELOJES ANA BETTY GARCIA   2003            8,045,000
00825786   H2 PRODUCCIONES CIA LIMITADA PERO PODRA    2003          389,645,150
00826084   PINTO PINTO JOSE ALIRIO                    2003              500,000
00828220   PINZON PINZON OMAR HERNAN                  2003           41,336,293
00828222   FANATICS CAR AUDIO                         2003            5,600,000
00828576   RODRIGUEZ FLOREZ EFRAIN                    2003              500,000
00830309   MARKETING STUDIO LTDA                      2003          474,710,522
00831530   PLASTICOS HERSON LTDA                      2003          133,523,000
00833115   ALVARADO PANTOJA RICARDO                   2003           18,000,000
00833117   LABORATORIO DE PATOLOGIA RICARDO ALVARAD   2003           18,000,000
00834704   GRANADA GALLEGO JOAQUIN ALBERTO            1998              500,000
00834704   GRANADA GALLEGO JOAQUIN ALBERTO            1999              500,000
00834704   GRANADA GALLEGO JOAQUIN ALBERTO            2000              500,000
00834704   GRANADA GALLEGO JOAQUIN ALBERTO            2001              500,000
00834704   GRANADA GALLEGO JOAQUIN ALBERTO            2002              500,000
00834704   GRANADA GALLEGO JOAQUIN ALBERTO            2003              500,000
00834705   BAR RESTAURANTE FONDA LOS TRONCALES        1998              500,000
00834705   BAR RESTAURANTE FONDA LOS TRONCALES        1999              500,000
00834705   BAR RESTAURANTE FONDA LOS TRONCALES        2000              500,000
00834705   BAR RESTAURANTE FONDA LOS TRONCALES        2001              500,000
00834705   BAR RESTAURANTE FONDA LOS TRONCALES        2002              500,000
00834705   BAR RESTAURANTE FONDA LOS TRONCALES        2003              500,000
00834882   MATIZ  ALVAREZ FRANCISCO ANTONIO           2002            1,000,000
00834882   MATIZ  ALVAREZ FRANCISCO ANTONIO           2003            1,000,000
00835508   TORRES MARIA TRANSITO FANDI#O DE           2003              664,000
00837129   PROMOFARMA                                 2003            1,000,000
00837327   DISE#OS Y PROCESOS GRAFICOS E U DISPROGR   2003            1,000,000
00838018   CONTACTOS PROMOCIONALES S A                2003          401,362,000
00838222   SANCHEZ CARRILLO ALVARO ENRIQUE            2003              650,000
00839136   PARRA SUAREZ JUAN DE JESUS                 2003           21,000,000
00840211   MAGIS LTDA                                 2003           93,413,650
00840287   PAGMA AUTOMOTRIZ LTDA                      2000           11,888,000
00840287   PAGMA AUTOMOTRIZ LTDA                      2001           12,543,000
00840287   PAGMA AUTOMOTRIZ LTDA                      2002           12,336,000
00840308   ALVIS PEREZ RAMIRO                         2003            1,500,000
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00841817   CALZADO D ELLISSA                          2003            1,000,000
00841933   BALDOSINES MONSERRATE                      2003            5,000,000
00842381   BARRERA CESAR AUGUSTO                      2002              500,000
00842381   BARRERA CESAR AUGUSTO                      2003            1,600,000
00842383   FABRICA DE CALZADO CLAUDIA                 2002              500,000
00842383   FABRICA DE CALZADO CLAUDIA                 2003            1,600,000
00845336   CANCINO BERMUDEZ HERNAN                    1999              500,000
00845336   CANCINO BERMUDEZ HERNAN                    2000              500,000
00845336   CANCINO BERMUDEZ HERNAN                    2001              500,000
00845336   CANCINO BERMUDEZ HERNAN                    2002              500,000
00845336   CANCINO BERMUDEZ HERNAN                    2003              500,000
00846052   BUENAVISTA S A                             2003           57,938,000
00846204   MORENO ORTIZ ANTONIO MARIA                 2003              500,000
00848021   ALFONSO CORREDOR M  LIMITADA               2003                    0
00850480   BRUGES EFIGENIA MELO DE                    2003              500,000
00850848   INGENIERIA ZAR LTDA                        2003        1,447,856,042
00850911   PINILLA SALGADO JORGE HUMBERTO             2003            5,240,000
00851674   CIGARRERIA LOS ALPES G R                   2002            2,800,000
00851674   CIGARRERIA LOS ALPES G R                   2003            3,000,000
00852226   SUAREZ OLAYA WILLIAN ALED                  2003              500,000
00852227   SURTIDORA DE AVES S O                      2003              500,000
00852991   LOPEZ LADINO YANET                         2003           54,111,000
00852993   MULTIMEDIA S WORLD                         2003            6,503,000
00853472   PLUS LINE LIMITADA                         2003              938,000
00854512   OLIVEROS SANDOVAL DANILO                   2003              500,000
00855485   MALAVER JOSE YECID                         2003           23,000,000
00855487   ACTUACIONES GASPER RECREACION              2003           23,000,000
00856935   PINILLA RIVERA GUNDISALVO                  2002              600,000
00856935   PINILLA RIVERA GUNDISALVO                  2003              600,000
00856936   LA NUEVA IMAGEN DEL POLLO DE LA 50         1999              100,000
00856936   LA NUEVA IMAGEN DEL POLLO DE LA 50         2000              100,000
00856936   LA NUEVA IMAGEN DEL POLLO DE LA 50         2001              100,000
00856936   LA NUEVA IMAGEN DEL POLLO DE LA 50         2002              100,000
00856936   LA NUEVA IMAGEN DEL POLLO DE LA 50         2003              100,000
00857831   MORENO CA#ON DORA ALICIA                   2003          143,356,000
00857832   DAM ELECTRONICS                            2003           76,590,000
00858099   SERVICIO JURIDICO DE RECAUDO SERVIRECAUD   2003           19,081,000
00858798   CASE TRACTOR LIMITADA                      2003          127,189,851
00858816   CASE TRACTOR LIMITADA                      2003          128,290,851
00858825   ARIAS MARIA PRESELIA FORERO DE             2003            2,500,000
00858826   CAFETERIA EL RINCONCITO DE MARIA PRESELI   2003            2,500,000
00859050   SAL INDUSTRIAL ZIPAQUIRA                   2003           35,700,000
00859790   AUTO REPUESTOS DIAZ PE#ALOZA & CIA LTDA    2003          389,600,935
00859793   UNO A CARROCERIAS DE COLOMBIA LTDA         2003           59,720,000
00859995   AUTO REPUESTOS DIAZ PE#ALOSA Y CIA LTDA    2003          389,600,935
00860221   CASAUTO LTDA                               2003           20,000,000
00860222   CASAUTO LTDA                               2003           15,000,000
00860275   RAMIREZ JARAMILLO OSCAR IVAN               2003           11,000,000
00860311   RAYO ANGEL ANTONIO                         2003            5,300,000
00862502   EDITORIAL UNION LTDA                       2003          150,000,000
00862836   MATEUS MARIA FILOMENA                      2003              500,000
00862838   TEXTILES EXITO                             2003              500,000
00862875   BERMUDEZ MARIA NILCY GONZALEZ DE           2002              400,000
00862875   BERMUDEZ MARIA NILCY GONZALEZ DE           2003            2,400,000
00863750   NUCLEO ASESOR LTDA EN LIQUIDACION          2003            7,530,261
00865821   DROGUERIA ACU#A PALERMO NO. 2              2003            5,365,000
00865965   CICLOS DESARROLLO Y CAPACITACION E U       2003           14,680,787
00866269   POSADA BLANCA INES GALLEGO DE              2003            2,300,000
00866382   PANADERIA MELIPAN                          2002              500,000
00866382   PANADERIA MELIPAN                          2003              500,000
00866811   BARRERA MOYANO JUAN CARLOS                 2003           12,100,000
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00866813   PANADERIA EL VIRREY BARRERA JUAN CARLOS    2003           12,100,000
00866820   MELO FONSECA FREDY EDUARDO                 2003            2,350,000
00866821   PANELITAS LUMEC                            2002            1,000,000
00866821   PANELITAS LUMEC                            2003            1,000,000
00867379   RUGE AVENDA#O JESUS ANTONIO                2003            1,650,000
00867381   AUTO FIBRAS                                2003              850,000
00867625   BENAVIDES REYES JUAN CARLOS                2002              500,000
00867625   BENAVIDES REYES JUAN CARLOS                2003              500,000
00867626   BODY TECH SHOP                             2002              500,000
00867626   BODY TECH SHOP                             2003              500,000
00869032   TALENTOS UNIDOS PRODUCCIONES LTDA          2003           31,254,743
00869438   VARGAS VELASQUEZ MARIA LELY                2003              500,000
00869442   TIENDA ESOTERICA VELAS Y VELONES PRODUCT   2003              500,000
00869989   MISCELANEA FANTASIA ANA                    2003            1,000,000
00870967   ZAMBRANO CARVAJAL VELLANITH                2003            5,000,000
00870968   EXCLUSIVOS VELLANITH                       2003            5,000,000
00871164   PIZA PIZA MARYSOL                          2003              664,000
00871166   CAFETERIA CHRISTIAN                        2003              664,000
00871709   HERNANDEZ FORERO HECTOR ALFONSO            2003        1,278,721,000
00872180   GOMEZ LEON XIOMARA                         2002              600,000
00872181   SOLTILEGIO                                 2002              600,000
00873157   CERON ZAMBRANO JORGE ALBERTO               2003              500,000
00873159   MONTALLANTAS J C                           2003              500,000
00874025   IMPORTADORA H & H LTDA                     2003            4,250,000
00875545   INTERNATIONAL INDUSTRIAL DE COLOMBIA LTD   2003           21,336,000
00876892   CASALLAS OVALLE CARMEN PATRICIA            2003            1,200,000
00877292   REY GARZON ADRIANA LUCIA                   2002            2,000,000
00877292   REY GARZON ADRIANA LUCIA                   2003            2,000,000
00877908   FORERO & FORERO ARQUITECTOS ASOCIADOS Y    2003          242,851,483
00877974   SANCHEZ FIGUEREDO JAIME ERNESTO            2003            2,500,000
00877975   TORNIFRANSA                                2003            2,500,000
00878771   INTEGRACION DE TRANSPORTADORES COLOMBIAN   2003           34,681,000
00878858   REYES OSUNA MANUEL ANTONIO                 2003              996,000
00878859   TALLERES TECNI FULLER EATON                2003              996,000
00880958   CARPINTERIA METALICA LA 60                 2000              500,000
00880958   CARPINTERIA METALICA LA 60                 2001              500,000
00880958   CARPINTERIA METALICA LA 60                 2002              500,000
00880958   CARPINTERIA METALICA LA 60                 2003            2,000,000
00881509   VARGAS MORALES JORGE ENRIQUE               2003            5,000,000
00883085   SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA E   2003          378,283,701
00883086   AGUAPOL EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO E    2003          184,686,000
00883094   AGUAPOL EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO O    2003            2,000,000
00884362   BAUTISTA ROZO JUAN CARLOS                  2002              618,000
00884362   BAUTISTA ROZO JUAN CARLOS                  2003            5,320,000
00884588   PRODUCTORES ASOCIADOS TV                   2002            4,000,000
00884588   PRODUCTORES ASOCIADOS TV                   2003            5,000,000
00885009   GRAFITRON DE COLOMBIA LIMITADA             2003           63,910,465
00887449   TOTUM LTDA                                 2003          277,479,503
00888214   ALVAREZ HENAO MARIA EIBAR                  2003            5,986,000
00888288   RODRIGUEZ ANA ROSALBA                      2001              500,000
00888288   RODRIGUEZ ANA ROSALBA                      2002              500,000
00888288   RODRIGUEZ ANA ROSALBA                      2003              500,000
00889010   CONFECCIONES LUCIANY                       2003            1,000,000
00890259   FAJARDO BOLA¨OS MARIA                      2003            5,000,000
00891067   SERVICOS ELECTRICOS ASOCIADOS              2000              618,000
00891067   SERVICOS ELECTRICOS ASOCIADOS              2001              618,000
00891067   SERVICOS ELECTRICOS ASOCIADOS              2002              618,000
00891067   SERVICOS ELECTRICOS ASOCIADOS              2003            5,320,000
00891072   DUE¨AS ROMERO RODRIGO                      2003              800,000
00891079   TECNOSALUD                                 2003              800,000
00891111   INVERSIONES VILLANUEVA Y SARMIENTO Y COM   2003          823,544,000
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00891127   FARES LIBBOS & CIA S EN C                  2003          189,549,477
00891269   BUITRAGO GALVIS JAVIER ANTONIO             2003           13,543,000
00891271   IMPRESORES JBG                             2003            5,000,000
00892084   DISTRIALIMENTOS EMPRESA ASOCIATIVA DE TR   2003          433,599,000
00894212   PONQUE CASCABEL VI                         2003            3,000,000
00895613   ATOMIC LTDA                                2003          225,255,000
00895843   ATOMIC                                     2003           10,000,000
00896907   ALFOGO IMPORT & PARTES E U                 2003            3,718,800
00897204   CACHARRERIA EL TOCAYO                      2003           13,000,000
00897584   TABERNA LOVE STAR                          2003              600,000
00898384   V & V INTERFLEXO COLOMBIA LTDA             2003        2,036,697,000
00899353   BEJARANO L H INDUSTRIAL E U                2003           91,782,986
00899438   METROPLAN INGENIERIA LTDA                  2003           81,013,014
00899754   SABORES Y SENSACIONES                      2003            1,000,000
00901336   DROGUERIA ACU#A AVENIDA 15                 2003            3,815,000
00902393   MINI MARKET EL MORAL                       2003              900,000
00903155   DROGUERIA FAVA CARREFOUR                   2003            3,915,000
00903715   EXXE LOGISTICA LTDA                        2003          293,025,000
00904587   CASTILLO VILLAMIL NELLY BEATRIZ            2003              850,000
00904765   REND LAKE DE COLOMBIA S A                  2003        9,400,504,000
00904843   MARQUEZ PRECIADO FRANCISCO LUIS            2003            5,333,020
00904845   LABORATORIOS LIEN                          2003            2,700,000
00905017   MEETING POINT TURISMO Y DESTINOS LTDA      2003            4,335,000
00905096   LAWYERS                                    2003              800,000
00906121   PINEDA NI#O JOSE MARIA                     2003              650,000
00907272   INVERSIONES VALBUENA VARGAS S EN C         2003          265,635,000
00909493   MASCOTAS DE COLOMBIA LIMITADA              2003          499,173,000
00910006   ODONTOFAMILIAR LIMITADA ASISTENCIA MEDIC   2003           15,748,000
00910383   KIM YOUNG SOON                             2003            7,700,000
00910386   ROPA PARA DAMA                             2003            3,700,000
00912611   CARDENAS SANCHEZ OLIVERIO                  2002           18,724,000
00912611   CARDENAS SANCHEZ OLIVERIO                  2003           24,617,000
00912664   ABG CONSORCIO INMOBILIARIO S A             2003          288,536,787
00913642   CENTRAL DE SOLDADURAS DEL CARIBE LTDA Y/   2003        3,127,503,694
00915756   NEIRA BELTRAN RAMIRO                       2003              600,000
00915758   TECNO PRECISION                            2003              600,000
00916170   FLORES SANTA ROSA LTDA                     2003          889,366,000
00916188   AGROPECUARIA SIERRA LOMA S A               2003          814,055,000
00916208   SALAZAR ZEA EDGAR                          2000              500,000
00916208   SALAZAR ZEA EDGAR                          2001              500,000
00916208   SALAZAR ZEA EDGAR                          2002              500,000
00916208   SALAZAR ZEA EDGAR                          2003            1,000,000
00916209   LUDO MADERA                                2000              500,000
00916209   LUDO MADERA                                2001              500,000
00916209   LUDO MADERA                                2002              500,000
00916209   LUDO MADERA                                2003            1,000,000
00919065   GOMEZ CARVAJAL IRMA                        2003            8,469,518
00919793   PAEZ ARISTIZABAL YOLANDA                   2003              650,000
00919795   ASOMEP ARISTIZABAL                         2003              650,000
00920142   INVERSIONES J B EL ANHELO S EN C           2002          182,841,000
00920142   INVERSIONES J B EL ANHELO S EN C           2003          383,011,000
00920644   LUXURY FUR INTERNATIONAL LTDA              2002          117,072,592
00920644   LUXURY FUR INTERNATIONAL LTDA              2003          126,402,081
00921442   NARVAEZ OSPINA MONICA                      2003            4,800,000
00924802   HYS INVERSIONES                            2003           12,445,779
00924956   GOMEZ BELTRAN WALDO ALFONSO                2003            3,900,000
00924957   CAFANEL TIENDAS                            2003            3,900,000
00927710   ROA GUTIERREZ MARTHA CECILIA               2003              650,000
00927718   ROA GUTIERREZ TERESA                       2003              700,000
00927724   SUAREZ JOHN JAVIER                         2003              863,000
00929067   IMAPACK E U                                2003          139,480,746
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00929722   MORENO PAEZ CESAR AUGUSTO                  2003            5,000,000
00929728   CREACCIONES ANABEL                         2003            5,000,000
00930174   PAGMA AUTOMOTRIZ LTDA                      2000            3,000,000
00930174   PAGMA AUTOMOTRIZ LTDA                      2001            3,000,000
00930174   PAGMA AUTOMOTRIZ LTDA                      2002            3,000,000
00930286   LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S A LST S A        2003        2,839,299,249
00931378   I T  CONSULTORES LTDA                      2003          442,773,645
00931943   ESCUELA PROFESIONAL DE ESCOLTAS Y VIGILA   2003          118,313,000
00931948   CASTRO PE#A EDIE ERICSON                   2000                    0
00931948   CASTRO PE#A EDIE ERICSON                   2001                    0
00931948   CASTRO PE#A EDIE ERICSON                   2002                    0
00931948   CASTRO PE#A EDIE ERICSON                   2003                    0
00931949   CICLO CROMADOS SOACHA                      2000                    0
00931949   CICLO CROMADOS SOACHA                      2001                    0
00931949   CICLO CROMADOS SOACHA                      2002                    0
00931949   CICLO CROMADOS SOACHA                      2003                    0
00932326   HYPERCOM DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION   2003          638,703,835
00933545   GOMEZ FUSGA JOSE MIGUEL                    2003              700,000
00933548   DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA Y ALIMENTOS R   2003              700,000
00933907   CUELLAR LUIS ARMANDO                       2003              600,000
00934326   T O NEUROSENSORIALES LTDA                  2003           13,606,000
00934466   FINO HORACIO                               2003              500,000
00934467   SU TIENDA HORACIO                          2003              500,000
00937465   RESTAURANTE SURTIAVES 22 A ASADERO         2003              500,000
00937521   LOPEZ RUIZ LEONOR                          2003            5,000,000
00937523   CASA HOGAR MI SEGUNDA JUVENTUD             2003            5,000,000
00938639   SAENZ GONZALEZ CONSTRUCTORES INMOBILIARI   2003          105,977,000
00939879   PRONALREJ                                  2003          301,372,642
00939895   MARTINEZ SUAREZ SAMUEL                     2001              500,000
00939895   MARTINEZ SUAREZ SAMUEL                     2002              500,000
00939895   MARTINEZ SUAREZ SAMUEL                     2003              500,000
00941578   J R TROPICAL FISH LTDA                     2003           20,000,000
00942250   DECORACION Y CONSTRUCCION LTDA             2003           39,065,000
00943631   TOURSCHOOL E U                             2003          190,117,000
00943853   GLORIA GALLEGO INVESTIGACION EFECTIVA EM   2003          264,997,435
00944190   MTS DEPORTES LTDA                          2003          107,521,000
00947002   UNIONE GRAFICA DIELLECOLOR LIMITADA        2003          689,958,000
00948495   RUIZ ACERO JOSE MANUEL                     2003           16,368,500
00949669   SIERRA PULIDO LEOPOLDO                     2003            1,500,000
00949673   LEOPOLDO SIERRA                            2003            1,500,000
00951619   SOTO OFELIA LARROTA DE                     2003              659,000
00951623   VIVERES Y BEBIDAS OFELIA                   2003              659,000
00951794   DROGUERIA FAVA CALLE 22                    2003            3,315,000
00951796   DROGUERIA FAVA CHAPINERO                   2003            3,515,000
00954023   SKYNET DE COLOMBIA S A                     2003          603,925,000
00954901   LINE CARGO LTDA Y PARA TODOS LOS ACTOS P   2003           91,167,204
00955089   ARISTIZABAL ARREDONDO DIEGO                2003           22,300,000
00955092   FUNDICIONES ARISTIZABAL                    2003           22,300,000
00955695   EMPRESAS P & P ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDA   2003            2,640,072
00956880   CAR BOYACA LIMITADA                        2003          118,926,141
00957268   JIMENEZ PERILLA MAURICIO                   2002              600,000
00957268   JIMENEZ PERILLA MAURICIO                   2003              600,000
00957269   CARNES FINAS J MAO                         2002              600,000
00957269   CARNES FINAS J MAO                         2003              600,000
00957350   ORDO#EZ ORDO#EZ BELFORD                    2000              500,000
00957350   ORDO#EZ ORDO#EZ BELFORD                    2001              500,000
00957350   ORDO#EZ ORDO#EZ BELFORD                    2002              500,000
00957350   ORDO#EZ ORDO#EZ BELFORD                    2003              500,000
00957351   MARROQUINERA EIBEL                         2000              500,000
00957351   MARROQUINERA EIBEL                         2001              500,000
00957351   MARROQUINERA EIBEL                         2002              500,000
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00957351   MARROQUINERA EIBEL                         2003              500,000
00957861   ASOCIADOS UNIDAD NACIONAL ODONTOLOGICA P   2003           14,858,731
00958295   LIZARAZO MARIA DEL PILAR GONZALEZ DE       2003           21,000,000
00959329   DROGAS LONDON B                            2002            1,000,000
00959431   CAFE AL PASO MOKANELA S A                  2003          140,118,434
00959595   GUERRERO GUTIERREZ BLANCA CECILIA          2003              560,000
00959597   SALON UNISEX PELOS PEOPLE S                2003              560,000
00960027   GARCIA NU#EZ DIOSELINA                     2003            1,800,000
00960030   LA TIENDITA DE JAIME G                     2003            1,500,000
00960675   VARGAS MEDINA SEGUNDO JENARO               2003              500,000
00960677   SUPERMERCADO EL PASE#ITO                   2003              500,000
00961022   MONTALLANTAS PROCAR                        2003              500,000
00961327   SANTILLAN REMACHE LUIS HUMBERTO            2003            3,000,000
00961331   TEJIDOS SANTILLAN                          2003            3,000,000
00961547   PONQUES CASCABEL VII                       2003            3,000,000
00962269   SERVIAGRICOLAS LTDA                        2003          704,557,280
00962309   AQUI DOTAMOS LTDA                          2003           67,617,591
00963682   TECNO AUTOPINTURA LTDA                     2003           60,946,871
00964538   ORTIZ MARIA ANA                            2003            6,500,000
00964539   LIBRERIA EL NOBEL                          2003            6,500,000
00965505   QUITIAN QUITIAN FREDY YOBANY               2000              500,000
00965505   QUITIAN QUITIAN FREDY YOBANY               2001              500,000
00965505   QUITIAN QUITIAN FREDY YOBANY               2002              500,000
00965505   QUITIAN QUITIAN FREDY YOBANY               2003              500,000
00965579   FRANQUICIANDO LIMITADA                     2003           77,188,369
00966696   ROMERO DIAZ CLAUDIA JINA                   2003           45,000,000
00966875   CASTIBLANCO VARGAS MARIA DEL ROSARIO       2001              500,000
00966875   CASTIBLANCO VARGAS MARIA DEL ROSARIO       2002              500,000
00966875   CASTIBLANCO VARGAS MARIA DEL ROSARIO       2003              500,000
00966876   LA VI#A DEL PAN                            2001              500,000
00966876   LA VI#A DEL PAN                            2002              500,000
00966876   LA VI#A DEL PAN                            2003              500,000
00967236   CHARCUTERIA MALIBU                         2002            1,000,000
00967236   CHARCUTERIA MALIBU                         2003            1,000,000
00967560   B H JOYEROS                                2003              500,000
00969813   CASTIBLANCO SAMACA JAIME                   2003              600,000
00969814   DISTRIBUIDORA DISERT J C S                 2003              600,000
00971421   DROGUERIA FAVA NIZA                        2003            3,515,000
00971422   DROGUERIA FAVA RESTREPO                    2003            3,515,000
00971424   DROGUERIA ACU¨A IBAZA                      2003            3,465,000
00971425   DROGUERIA ACU#A PABLO VI                   2003            3,465,000
00971431   DROGUERIA ACU¨A MARSELLA                   2003            3,465,000
00971553   DISTRICHECO LIMITADA                       2003           80,000,000
00971827   RICARDO GUZMAN SANDRA PATRICIA             2001              500,000
00971827   RICARDO GUZMAN SANDRA PATRICIA             2002              500,000
00971827   RICARDO GUZMAN SANDRA PATRICIA             2003            3,503,980
00971828   SOVIMCAR                                   2001              500,000
00971828   SOVIMCAR                                   2002              500,000
00971828   SOVIMCAR                                   2003            3,503,980
00972454   ARIAS CABRERA SILVIA VICTORIA              2002              500,000
00972454   ARIAS CABRERA SILVIA VICTORIA              2003              500,000
00972597   ACSEI SAFETY & SERVICE  LIMITADA           2003          522,054,331
00973058   NI IDEA                                    2002              500,000
00973058   NI IDEA                                    2003              500,000
00973552   AGRICOL COLOMBIA C I LTDA                  2003        1,173,273,000
00973663   LOPEZ PINEDA JOSE ISLEN                    2003            6,800,000
00973664   PINCHO EXPRESS                             2003            5,800,000
00973668   DETAL S.A. DROGUERIA ACU#A VILLA PRADO N   2003            3,465,000
00973669   DETAL S.A. DROGUERIA ACU#A ALAMBRA NO.2    2003            3,465,000
00973916   ASADERO RESTAURANTE LA EMBAJADA LLANERA    2003            3,000,000
00974081   ESCOBAR PINZON ANGELA JEANNETTE            2003           30,884,800
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00974082   SCULPTURE CENTRO DE CIRUGIA ESTETICA ESC   2003           30,884,800
00974212   CALDERON VALENCIA BEJANITH                 2002              500,000
00974212   CALDERON VALENCIA BEJANITH                 2003              500,000
00977656   ASOCIACION DE PROFESIONALES EN SISTEMAS    2003           58,050,000
00978386   GRISALES GONZALEZ NELSON                   2003          208,478,843
00978910   RODRIGUEZ RODRIGUEZ ISAIAS                 2000              660,000
00978910   RODRIGUEZ RODRIGUEZ ISAIAS                 2001              660,000
00978910   RODRIGUEZ RODRIGUEZ ISAIAS                 2002              660,000
00978910   RODRIGUEZ RODRIGUEZ ISAIAS                 2003              660,000
00979196   EL RINCONCITO DEL TIO                      2000              500,000
00979196   EL RINCONCITO DEL TIO                      2001              500,000
00979196   EL RINCONCITO DEL TIO                      2002              500,000
00979196   EL RINCONCITO DEL TIO                      2003              500,000
00979746   PARQUEADERO PUBLICO USATAMA II             2003            2,000,000
00979854   PATI#O SOLER JOSE BERTULFO                 2003           30,000,000
00980260   CASALLAS LAVERDE YENY                      2003              600,000
00980880   A & A INDUSTRIAS EMPRESA UNIPERSONAL       2003           33,195,774
00980994   COMERCIALIZADORA SARODI LTDA               2003           28,271,000
00983096   GESTION BIPOLAR LTDA                       2003           10,000,000
00983133   REPRESENTACIONES FIRENZE F                 2003            8,045,000
00984900   COMMERCIAL OPERATIONS COMPANY LIMITADA Y   2003           94,896,000
00985674   RAMIREZ MU#OZ RUTH LUCENA                  2002            4,500,000
00985674   RAMIREZ MU#OZ RUTH LUCENA                  2003            4,000,000
00985677   MANUFACTURAS ARENA S                       2002            3,000,000
00985677   MANUFACTURAS ARENA S                       2003            3,000,000
00987733   ROMERO LEAL ANA BEATRIZ                    2003           12,000,000
00988159   SANCHEZ ESLAVA PEDRO                       2003            5,500,000
00988161   PANADERIA EKOPAN                           2003            5,500,000
00988478   BOUTIQUE YOCELYN S                         2003              500,000
00988524   DISE#O INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA D   2003          784,023,415
00990066   TABERNA PISTA DE BAILE EL VELON            2001              500,000
00990066   TABERNA PISTA DE BAILE EL VELON            2002              500,000
00990066   TABERNA PISTA DE BAILE EL VELON            2003              500,000
00990260   G & G ASESORES LTDA                        2001           35,076,000
00990260   G & G ASESORES LTDA                        2002            2,654,000
00990260   G & G ASESORES LTDA                        2003            2,003,000
00990555   COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS TROPICALES   2003              500,000
00990728   ARBOLEDA SERRANO JAIME                     2003            2,000,000
00991950   ARIAS NARANJO SANDRA PATRICIA              2003              500,000
00994680   FILMASTER                                  2003            9,300,000
00996864   REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES EL TRE   2003           87,404,000
00997173   PERDOMO GAVIRIA CESAR ANTONIO              2002            5,500,000
00997481   BLANCO UMBACIA LIGIA ISABEL                2002            8,000,000
00997481   BLANCO UMBACIA LIGIA ISABEL                2003            8,500,000
00997482   SUPERMERCADO MI CASITA                     2002            8,000,000
00997482   SUPERMERCADO MI CASITA                     2003            8,500,000
00997899   PROYECTAR DESARROLLO DEL TALENTO INSTITU   2003            6,871,517
00998072   AGENCITUR GALERIAS                         2003           10,000,000
00998888   CUBILLOS MOLINA ALICIA                     2003            3,650,000
00998889   HILAZAS ALITEX                             2003            3,650,000
00999036   GALVEZ BARACALDO ROCIO DEL PILAR           2001              600,000
00999036   GALVEZ BARACALDO ROCIO DEL PILAR           2002              600,000
00999036   GALVEZ BARACALDO ROCIO DEL PILAR           2003              600,000
00999188   M CASTELLANOS & CIA S EN C                 2003           13,023,000
01000081   PLATA SALAZAR IVAN MAURICIO                2001              500,000
01000081   PLATA SALAZAR IVAN MAURICIO                2002              500,000
01000081   PLATA SALAZAR IVAN MAURICIO                2003              500,000
01000281   MEDIAS Y TODO                              2003           34,009,130
01001789   NOVA LAURA MARIA ORTEGA DE                 2003              450,000
01001817   CARNES SANTA CECILIA                       2003              450,000
01002382   PEDRAZA BARRERA FRANCY LILIANA             2003            1,000,000
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01002387   PLATERIA ROLEX                             2003            1,000,000
01003117   ASHE & CIA S.A.                            2003           58,380,352
01003494   MESA AGUDELO STEVEN                        2003            1,000,000
01004018   BAUTISTA JAIMES NORMA TERESA               2003            5,000,000
01004020   FERRETERIA Y PAPELERIA ALO                 2003            5,000,000
01004230   POVEDA ROCHA ANDRES                        2001              500,000
01004230   POVEDA ROCHA ANDRES                        2002              500,000
01004230   POVEDA ROCHA ANDRES                        2003              500,000
01004302   GOMEZ MOLINA SILVIA JOHANA                 2003            1,200,000
01004305   MARYSABEL ZAPATOS                          2003            1,200,000
01004509   DELICIAS COFFIDELI                         2001              500,000
01004509   DELICIAS COFFIDELI                         2002              500,000
01004509   DELICIAS COFFIDELI                         2003              500,000
01004808   RODRIGUEZ SANABRIA CONSUELO                2003           28,310,000
01005053   MENDOZA ROJAS GLORIA INES                  2003              600,000
01005054   CAFETERIA KALEX                            2003              500,000
01006441   SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD S I S IPS    2003           25,255,828
01007669   QUINTERO SANCHEZ MARINA                    2003              500,000
01007670   PASAJE SAMANE#O                            2003              500,000
01008200   INVERSIONES MARIA ROCIO E U                2002            5,990,000
01008200   INVERSIONES MARIA ROCIO E U                2003            6,264,000
01008379   PRODUCTOS Y SERVICIOS ILIMITADOS LTDA PE   2003           15,000,000
01008566   GIMNASIO EL LAUREL DEL BOSQUE              2001              500,000
01008566   GIMNASIO EL LAUREL DEL BOSQUE              2002              500,000
01008566   GIMNASIO EL LAUREL DEL BOSQUE              2003              500,000
01008672   OLIVARES ALVAREZ BLANCA OMAIRA             2003              500,000
01008674   INVERSIONES SURTILIBROS                    2003              500,000
01009285   INTELCO COMPUTADORES LIMITADA              2003           42,995,000
01009488   ENERGITEK E U                              2003            1,500,000
01009658   ZULUAGA LOPEZ YOLANDA                      2003            1,000,000
01009660   SHANON ROPA SPORT                          2003            1,000,000
01009793   SANABRIA JORGE ELIECER                     2001            4,320,000
01009793   SANABRIA JORGE ELIECER                     2002            4,450,000
01009798   ALMACEN SANABRIA                           2001            4,320,000
01009798   ALMACEN SANABRIA                           2002            4,450,000
01010583   BARRETO PEREZ JUAN AGUSTIN                 2003            3,000,000
01010585   CALZADO MONTALBAN                          2003            3,000,000
01010698   INSTITUTO ESPECIALIZADO EN DIAGNOSTICO C   2003            6,480,000
01011025   GRACIA SEGURA RICARDO                      2002            2,000,000
01011025   GRACIA SEGURA RICARDO                      2003            2,000,000
01011030   CONSULTORIO ODONTOLOGICO RICARDO GRACIA    2002            2,000,000
01011030   CONSULTORIO ODONTOLOGICO RICARDO GRACIA    2003            2,000,000
01011168   AB DIGITOS Y DISE#OS                       2002           12,000,000
01011168   AB DIGITOS Y DISE#OS                       2003           12,000,000
01012038   GONZALEZ GOMEZ PASTORA                     2003            8,300,000
01012356   RODRIGUEZ SOLER JOHN RICHAR                2002            1,000,000
01012356   RODRIGUEZ SOLER JOHN RICHAR                2003            1,000,000
01012417   PROMARKETING LTDA                          2003            6,068,468
01012444   INTER NETCOM LTDA                          2001           18,807,000
01012444   INTER NETCOM LTDA                          2002           19,786,000
01012444   INTER NETCOM LTDA                          2003           25,561,000
01013295   H & H REPUESTOS                            2001                    0
01013295   H & H REPUESTOS                            2002                    0
01013295   H & H REPUESTOS                            2003                    0
01013297   H & H TIENDA NATURISTA                     2002              500,000
01013297   H & H TIENDA NATURISTA                     2003              900,000
01013572   LUCIO CASTRO MAGDA VIVIANA                 2001              500,000
01013572   LUCIO CASTRO MAGDA VIVIANA                 2002              500,000
01013572   LUCIO CASTRO MAGDA VIVIANA                 2003              500,000
01013574   BRASON ROJO                                2001              500,000
01013574   BRASON ROJO                                2002              500,000
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01013574   BRASON ROJO                                2003              500,000
01014987   PE#A CARRILLO CARLOS JULIO                 2003           15,000,000
01016283   MANPACOL LIMITADA                          2003           68,706,440
01016345   MANPACOL LTDA                              2003                    0
01016532   PARADA MARIA OLGA OLARTE DE                2003            2,500,000
01016533   PAPELERIA Y MISCELANEA LA BOSTON           2003            2,500,000
01017059   CYBER PC E U                               2003          124,456,000
01017850   CASTIBLANCO GARCIA CLAUDIA ESPERANZA       2002              600,000
01017850   CASTIBLANCO GARCIA CLAUDIA ESPERANZA       2003            5,000,000
01017852   COMERCIALIZADORA GERSIL                    2002              500,000
01017852   COMERCIALIZADORA GERSIL                    2003            4,000,000
01018779   PANIFICADORA BETANIA                       2003            3,000,000
01019317   ACOSTA NI#O ESPERANZA                      2003              500,000
01019480   ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS LIM   2003          129,640,252
01019706   SUPERLUBRICANTES ALCOSTO                   2003            7,500,000
01019808   COMPA#IA IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD LTD   2003          131,240,161
01020568   CONSTRUCTORA MORUMBI LTDA                  2003        1,508,265,000
01020851   SLIP LTDA ASESORES DE SEGUROS              2003           16,585,717
01021126   CAMACHO MARTINEZ CARVAJAL Y CIA S EN C     2003          512,904,000
01021870   MOSQUERA MORA DIANA MARCELA                2003            7,000,000
01021872   AUTOSERVICIO LAS VEGAS D.M.                2003            4,000,000
01021895   PUNTO DE VENTA CARMA SPORT                 2003            5,000,000
01022859   CAICEDO PINTO JORGE ENRIQUE                2003           11,000,000
01022860   SISTELECTRICOS J.E.                        2003            4,000,000
01022890   ORJUELA RUIZ VICTORIA                      2003              300,000
01022894   AQUI DONDE VICKY                           2003              300,000
01023132   HIDALGO MARTA CECILIA                      2003            2,000,000
01023133   GIMNASIO SHETLAND                          2003            2,000,000
01023267   SALENTINO GROUP COLOMBIA LTDA              2003            1,000,000
01023500   C I FRUITWARE COMPANY LTDA PERO PODRA UT   2002                7,662
01023500   C I FRUITWARE COMPANY LTDA PERO PODRA UT   2003              121,040
01023602   ROMERO VIRGUEZ FLORALBA                    2002            3,000,000
01023602   ROMERO VIRGUEZ FLORALBA                    2003            3,000,000
01023604   DEPOSITO DE MADERAS LA MONTA#ITA           2002            3,000,000
01023604   DEPOSITO DE MADERAS LA MONTA#ITA           2003            3,000,000
01023746   ABYSALUD DOS I P S                         2003                    0
01024233   CARDENAS RODRIGUEZ LUIS FERNANDO           2002              500,000
01024233   CARDENAS RODRIGUEZ LUIS FERNANDO           2003            1,000,000
01024236   LICEO GRECOLOMBIANO                        2002              500,000
01024236   LICEO GRECOLOMBIANO                        2003            1,000,000
01024294   CENTRO MEDICO CLINICO ORIENTA FAMILIAR     2003            8,469,518
01024465   REPRESENTACIONES PLUS LTDA                 2003        1,130,622,046
01025772   BELTRAN MARTINEZ GABRIELASUNCION           2003              500,000
01025775   CINDY COMIDAS RAPIDAS                      2003              500,000
01025987   AMERICAN GROUP LIMITADA                    2003           34,336,000
01027229   INCINERACIONES B O K  S A  E S P           2003          271,577,797
01027434   MIROTEC J R                                2002            1,000,000
01027434   MIROTEC J R                                2003            1,000,000
01028054   INVERSIONES VILLEGAS CASTILLO S EN C       2003          549,741,085
01028864   SALAMANCA RICARDO ANTONIO                  2003            1,000,000
01028866   TEJIDOS Y CONFECCIONES RICHARD             2003            1,000,000
01029657   ALTERNATIVA COMERCIAL LTDA                 2003           97,153,859
01029766   ARTEAGA OSEJO JAIRO BOLIVAR                2003            3,000,000
01029767   VIVERES JALIMA                             2003            3,000,000
01032621   ALMACEN PRASTEX                            2003            1,500,000
01033586   HENAO ROJAS DIETRIN VIARNEY                2003            5,300,000
01033589   HILOS E HILAZAS J.M.                       2003            5,300,000
01033639   TRANSPORTES DEL FUTURO LTDA CON LA SIGLA   2003              500,000
01034009   ESTUPI#AN CARVAJAL JORGE                   2003              900,000
01034010   TALLER TRANSMIFULLER ESTUPI#AN CARVAJAL    2003              900,000
01034271   SALAS MARIA INES MENOTTI DE                2003              500,000
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01034735   PINTURAS TITO PABON Y CIA S EN C           2003          505,267,000
01034787   EXPRESSIONES ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA S   2003           26,364,707
01035387   GARZON SILVA CARLOS ENRIQUE                2003              640,000
01035454   FUNEME GUTIERREZ CARLOS FERNANDO           2003            3,000,000
01035849   BODEGA TEXTIL INTEXCO LTDA                 2003           20,000,000
01035850   BODEGA TEXTIL INTEXCO LTDA                 2003           20,000,000
01036543   TEAMWORK SYSTEM E U                        2003            2,000,000
01036661   TEAMWORK SYSTEM                            2001              900,000
01036661   TEAMWORK SYSTEM                            2002              900,000
01036661   TEAMWORK SYSTEM                            2003              900,000
01036739   AMAYA RIPPE EVA HERLINDA                   2001              500,000
01036740   COLEGIO PRE-ESCOLAR LAS ALEJANDRITAS       2001              500,000
01036865   DEPARTAMENTO DE SISTEMAS LIMITADA          2002           10,000,000
01036865   DEPARTAMENTO DE SISTEMAS LIMITADA          2003           10,000,000
01037801   AMBULANCIAS MEYDEY LTDA                    2003          224,140,000
01037837   5D DISE#ADORES ASOCIADOS LTDA              2003            3,290,000
01037873   PRADA ROSALBA JIMENEZ DE                   2003           11,700,000
01037874   LABORATORIO FOTOGRAFICO FOTO JHAN GIMAL    2003           11,700,000
01038105   SOCIEDAD DE SERVICIOS Y SUMINISTROS SM L   2001              664,000
01038105   SOCIEDAD DE SERVICIOS Y SUMINISTROS SM L   2002              664,000
01038105   SOCIEDAD DE SERVICIOS Y SUMINISTROS SM L   2003              664,000
01038783   VEGA UNIBIO MARIA EUGENIA                  2003              660,000
01038785   EL PORTAL DE SAN MARINO RESTAURANTE BAR    2003              660,000
01038835   ICOM E U                                   2003            4,000,000
01038910   BEJARANO DE SALGADO BLANCA AURORA          2003              300,000
01038911   SIN NOMBRE PARQUEADERO                     2003              300,000
01039340   S A S SERVICIO AMORTIGUADORES SUSPENSION   2003          260,000,000
01039364   COSER Y COSER                              2003            3,000,000
01039831   LACTEOS LA ESTRELLITA DE GUASCA EMPRESA    2003              925,000
01039914   CARRILLO CARDENAS LUZ MERY                 2003            5,000,000
01039916   LICEO INFANTIL ABC DE LA SABIDURIA         2003            5,000,000
01039967   PADILLA GOMEZ SANDRA PATRICIA              2003              600,000
01039968   SERVICIOS ODONTOLOGICOS INTEGRALES DRA S   2003              600,000
01040561   DIAZ RUIZ EDILBERTO                        2001              500,000
01040561   DIAZ RUIZ EDILBERTO                        2002              600,000
01040561   DIAZ RUIZ EDILBERTO                        2003            3,000,000
01040664   AVELLANEDA VARGAS JOSE MIGUEL              2003              660,000
01040665   TELEBOZ ANDINA                             2003              660,000
01041174   DECORACION Y CONSTRUCCION                  2003           10,000,000
01041637   PACHON CASTA#EDA EDGAR WILSON              2002              500,000
01041638   ZEED FASHION                               2002              500,000
01041712   SUMISISTEM 2000 LTDA                       2003          102,090,000
01042688   DROGUERIA FAVA CARREFOUR 170               2003            3,165,000
01043089   DIAZ MU#OZ ADOLFO                          2003            5,200,000
01043093   SURTI SOPORTES                             2003              800,000
01043153   DROGUERIA ACU#A ARBELAEZ                   2003            3,005,000
01043164   BELTRAN OPAYOME OMAR FERNANDO              2003              500,000
01043229   MASSTECH INTERNATIONAL COLOMBIA            2003           15,000,000
01043817   SAVY LIMITADA                              2003           75,625,314
01044002   FABRICA DE BILLARES CLASICO LTDA           2003           36,942,000
01044897   LAVASECO Y TINTORERIA GRAN PRIX            2002              600,000
01044897   LAVASECO Y TINTORERIA GRAN PRIX            2003              600,000
01045243   PARQUEADERO DE LA 57                       2003            1,000,000
01045767   ABYSALUD UNI I P S                         2003           36,461,651
01046006   TECNIPASS                                  2003              500,000
01046089   ARCILLA Y PINCEL                           2003            3,000,000
01046147   DROGUERIA ACU¨A UBATE                      2003            3,005,000
01046403   ESPINOSA RODRIGUEZ JUDITH                  2001              664,000
01046403   ESPINOSA RODRIGUEZ JUDITH                  2002              664,000
01046403   ESPINOSA RODRIGUEZ JUDITH                  2003              664,000
01046404   VARIEDADES JUDY                            2001              664,000
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01046404   VARIEDADES JUDY                            2002              664,000
01046404   VARIEDADES JUDY                            2003              664,000
01046771   UNIONE ALIMENTARI LTDA                     2003          712,132,000
01047083   BELTRAN RODRIGUEZ MARIA EUGENIA            2003           16,368,500
01047091   ALIANZA EDUCATIVA DE LOS ANDES ALEANDES    2003           32,737,000
01048922   MI CASA DE APUESTAS DONDE VIVE MI SUERTE   2003            3,500,000
01048924   MI CASA DE APUESTAS DONDE VIVE MI SUERTE   2003            4,500,000
01049705   ORTIZ CUELLAR DORIS                        2003              650,000
01049707   DORIS ORTIZ CUELLAR                        2001                    0
01049707   DORIS ORTIZ CUELLAR                        2002                    0
01049707   DORIS ORTIZ CUELLAR                        2003              650,000
01050779   GOLD ELECTRONIC LIMITADA                   2003           69,030,000
01051327   RIA#O RIA#O SANDRA PATRICIA                2001              500,000
01051327   RIA#O RIA#O SANDRA PATRICIA                2002              500,000
01051327   RIA#O RIA#O SANDRA PATRICIA                2003            1,000,000
01051329   CUEROS SAN CAR                             2001              500,000
01051329   CUEROS SAN CAR                             2002              500,000
01051329   CUEROS SAN CAR                             2003            1,000,000
01052548   MARKETING WORLDWIDE SOCIEDAD DE COMERCIA   2003          639,710,178
01053735   MEDIAS Y TODO                              2003                    0
01053844   PARRADO ANA SOFIA                          2001              550,000
01053844   PARRADO ANA SOFIA                          2002              600,000
01053845   DISTRIBUIDORA ANASOFI                      2001              550,000
01053845   DISTRIBUIDORA ANASOFI                      2002              600,000
01054531   VIDEOPLAY 7 CON 20                         2003            3,608,300
01054685   SERVICIO TECNICO ELECTRODIGITAL STED EU    2003            2,750,000
01055847   OVNIMODA LIMITADA EN LIQUIDACION           2003          397,836,398
01057363   INDUSTRIAL DE PROTECCION PROFESIONAL A B   2002           20,976,000
01057363   INDUSTRIAL DE PROTECCION PROFESIONAL A B   2003           20,556,000
01057755   REPRESENTACIONES INTEGRADAS LTDA           2003          325,392,938
01058199   EL ENSUE#O HOSTAL                          2003           97,153,859
01060170   IMPORTADORA MOTORDUZ LTDA                  2003           41,114,000
01060394   LABORATORIOS LIEN NO.2                     2003            2,600,000
01061169   MATEUS MARIELA MATEUS DE                   2003              500,000
01061170   TEXTILES LEO DAN                           2003              500,000
01061216   TALENTOS CASTING Y CIA LTDA                2003           22,799,000
01062233   DAZA VELASQUEZ DORIS MANUELA               2003            3,000,000
01062382   JARDIN INFANTIL MI BELLA ANGELITA          2003            3,000,000
01062711   A I CONSTRUCTORES E U                      2003           26,654,000
01062944   INDUSTRIAL Y COMERCIAL DUQUE               2003        1,987,570,000
01065640   ARGON CORP LTDA                            2003           33,590,000
01065836   SANDOVAL ROJO JANETH CRISTINA              2003              500,000
01065838   TIENDA JANETH CRISTINA                     2003              500,000
01065890   PRODUCTOS PICASSO E U                      2003           32,600,000
01065915   ZSECURITY & INVESTIGATIONS LTDA Z S & I    2003            7,980,000
01066975   TECNI CAMPANAS LIMITADA                    2003           14,194,000
01068261   ALVAREZ BAUTISTA DAVID                     2003              608,000
01069643   MADRID RODRIGUEZ Y ASOCIADOS LTDA ASESOR   2002                    0
01069643   MADRID RODRIGUEZ Y ASOCIADOS LTDA ASESOR   2003                    0
01070280   SEMIANDINAS LIMITADA                       2003           16,255,425
01070770   CARMANUAL LTDA                             2003            1,000,000
01071682   BOTONES Y BORLAS                           2002            2,000,000
01071682   BOTONES Y BORLAS                           2003            2,000,000
01071710   TECNICENTRO DEL AUTOMOVIL                  2003            3,000,000
01072492   IMPORTADORA DIDAEWOO MOTOR                 2003           23,779,000
01074949   CALDERON LANCHERO JOSE MIGUEL ANTONIO      2002              500,000
01074949   CALDERON LANCHERO JOSE MIGUEL ANTONIO      2003              500,000
01074951   VARIEDADES DANSOL                          2002              500,000
01074951   VARIEDADES DANSOL                          2003              500,000
01074968   NAVIDAD Y DECORACIONES LTDA                2002           10,000,000
01074968   NAVIDAD Y DECORACIONES LTDA                2003           10,000,000
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01075719   MODEPCA LIMITADA                           2003           17,860,764
01075781   PACHON GARCIA CARMEN ROSA                  2003              500,000
01076463   DEPOSITO Y FERRETERIA EL ARTE DEL CONSTR   2002              500,000
01076463   DEPOSITO Y FERRETERIA EL ARTE DEL CONSTR   2003              500,000
01076593   N G R SERVICIOS PROFESIONALES INTEGRADOS   2003            4,130,000
01076699   BUITRAGO GARAY EDGAR FERNANDO              2003              500,000
01076842   NOGUCHI MASAYUKI                           2003          533,689,199
01076844   NOGUCHI DOKEN                              2003          100,000,000
01077149   HERRERA PADUA SALOMON                      2003            2,800,000
01077522   MATERIAL TEST ENGINEERING LIMITADA         2003           26,416,000
01078457   SAVY LIMITADA                              2003           76,625,314
01078477   SACKS AND ACCESORIES CO E U                2003           14,980,000
01078653   MI CASA DE APUESTAS                        2003            4,000,000
01078655   MI CASA DE APUESTAS                        2003            3,000,000
01078659   MI CASA DE APUESTAS                        2003            3,500,000
01078663   MI CASA DE APUESTAS                        2003            3,000,000
01078665   MI CASA DE APUESTAS                        2003            3,500,000
01078671   MI CASA DE APUESTAS                        2003            3,500,000
01078676   MI CASA DE APUESTAS                        2003            3,000,000
01078767   MOLINA CAMELO BLANCA CECILIA               2002              500,000
01078767   MOLINA CAMELO BLANCA CECILIA               2003              500,000
01079059   ASHE & CIA S.A.                            2002           53,774,107
01079059   ASHE & CIA S.A.                            2003           53,774,107
01079064   ASHE & CIA S.A.                            2003           52,825,325
01080133   GARCIA MORENO PAULINA                      2003            1,800,000
01080134   MISCELANEA GAMOR                           2003            1,800,000
01080181   CASTILLO BARRERA GABRIEL                   2003              600,000
01081020   VARGAS SERRANO NELSON                      2002              500,000
01081020   VARGAS SERRANO NELSON                      2003              500,000
01081021   TECNI EMBRAGUES VARGAS                     2002              500,000
01081021   TECNI EMBRAGUES VARGAS                     2003              500,000
01081396   GUZMAN PE#A WILSON JAVIER                  2003            1,300,000
01081398   CIGARRERIA Y REVISTERIA MANHATTAN          2003            1,300,000
01081497   QUIROGA PAEZ FLOR JEANNETTE                2003           16,759,000
01081589   PONQUES CASCABEL VIII                      2003            3,000,000
01082911   INVERSIONES J C QUIROGA MARTINEZ           2003           16,970,301
01084021   MUNERA GARCIA LUIS CARLOS                  2003           11,868,475
01084480   INMOBILIARIA PUNTO TM LTDA                 2003              912,000
01084830   TELEFONIA DE LA 49                         2003            2,514,000
01086322   CORTES BUITRAGO PEDRO JULIO                2003            4,000,000
01086856   CELSTAR LIMITADA                           2003           22,578,750
01087472   METROLOGIA Y CALIBRACION METROCAL LTDA     2003          146,335,000
01087476   FLEXIARTE LIMITADA                         2003          270,986,000
01088339   ARB LIMITADA ASESORES DE SEGUROS           2002            4,000,000
01088339   ARB LIMITADA ASESORES DE SEGUROS           2003           50,000,000
01089201   LABORAL SECURITY LTDA                      2003              500,000
01089887   DROGUERIA FAVA CARREFOUR CARRERA 30        2003            3,015,000
01090128   MARTINEZ GUATIVA JORGE ELIECER             2003              500,000
01090132   PLUS CAR S                                 2003              500,000
01090161   CARBONERO BURBUJA                          2003            1,000,000
01090593   BENAVIDES ACOSTA LORENA                    2003              500,000
01090598   EL PORTAL DEL POLLO                        2003            1,500,000
01091291   DISTRIBUCIONES CALCIOFITIN ALBA & COMPA#   2003            3,000,000
01091838   DISTRI CARNES UNO A DIVINO NI#O            2002              600,000
01092646   EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO MUJERES CA   2003              140,000
01093966   VIALAMBRE LIMITADA                         2003          517,839,047
01094595   PRESTO                                     2003            9,796,000
01094596   PRESTO                                     2003            8,749,000
01095379   CARLOS BOLIVAR & COMPA#IA LIMITADA Y POD   2003            8,831,000
01095686   SUPERMASCOTAS CASTELL                      2003            1,000,000
01096271   SU FERRETERIA MHZ LTDA                     2003          755,742,000
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01096359   PARQUEADERO J E                            2002              500,000
01096359   PARQUEADERO J E                            2003              500,000
01097562   GOMEZ CARDOZO GUILLERMO LEON               2003            2,500,000
01098249   BUENAVENTURA MARTINEZ OLGA LUCIA           2003            1,000,000
01098254   EL PORTAL DE LA OCTAVA                     2003            1,000,000
01099356   SAMACA HERNANDEZ CONSUELO                  2002              500,000
01099356   SAMACA HERNANDEZ CONSUELO                  2003              500,000
01099358   FERRETERIA Y ELECTRICOS EMANUEL            2002              500,000
01099358   FERRETERIA Y ELECTRICOS EMANUEL            2003              500,000
01099533   FABRICLOSETS JORGE ROJAS SANCHEZ           2002            6,076,579
01100326   JARAMILLO JIMENEZ JOSE LUIS FERNANDO       2002          233,967,074
01100326   JARAMILLO JIMENEZ JOSE LUIS FERNANDO       2003          268,557,171
01101070   AREVALO MARIA OLIVA GOMEZ DE               2002              600,000
01101074   PANADERIA RICO PAN CECI                    2002              600,000
01101691   CASTIBLANCO ESPITIA ALFREDO                2003           27,500,000
01107174   SUAREZ GUZMAN FLOR MARINA                  2002              500,000
01107174   SUAREZ GUZMAN FLOR MARINA                  2003              500,000
01107179   FLOR MARINA SUAREZ EL DORADITO RESTAURAN   2002              500,000
01107179   FLOR MARINA SUAREZ EL DORADITO RESTAURAN   2003              500,000
01107339   DROGUERIA ACU#A CHICO                      2003            3,015,000
01108031   HUERTAS HUERTAS SALVADOR                   2003              500,000
01108553   CASTRO TRIANA MARTHA YOLANDA               2003            1,100,000
01110151   MARTINEZ TIJO ILDA                         2003              618,000
01110559   COMERCIALIZADORA RIALCO E U                2003           90,042,630
01113605   TELECOMUNICACIONES BP E U                  2003            9,279,000
01113703   TELECOMUNICACIONES BP                      2003            1,000,000
01113780   ROJAS SIERRA JOSE MILLER                   2003            1,000,000
01113783   PARQUEADERO 56 SUR                         2003            1,000,000
01115451   GOMEZ SERRANO CLAUDIA PAULA XIMENA         2002              400,000
01115451   GOMEZ SERRANO CLAUDIA PAULA XIMENA         2003              400,000
01115454   STUDIO 3D                                  2002              400,000
01115454   STUDIO 3D                                  2003              400,000
01115648   FORERO RICO WILLIAM                        2003            1,325,000
01115649   LABORATORIO OPTICO F & S                   2003            1,325,000
01115736   PARRA MARIA TRINIDAD SUAREZ DE             2003            8,000,000
01115739   MISCELANEA Y PAPELERIA PAPERSTIK           2003              800,000
01117394   SUPELANO ROMERO RUTH MARINA                2003            1,220,000
01117824   ARMONIA CUIDADOS ESPECIALES LTDA           2003           29,803,563
01117923   RODRIGUEZ GUTIERREZ MARIA ANGELICA         2003            5,000,000
01117926   RESTREPO MARIA MARTHA DE LA CRUZ TORRES    2003            5,000,000
01117928   ARMONIA CUIDADOS ESPECIALES LTDA           2003            5,000,000
01117937   CENTRO DE FISIOTERAPIA Y TERAPIA RESPIRA   2003            5,000,000
01118159   MARROQUIN RUEDA JOSE ANTONIO               2003              650,000
01119192   INTERNACIONAL DE PROTECCION INDUSTRIAL L   2003        1,935,068,457
01119396   AUTOSERVICIO DM SURTIFAM                   2003            3,000,000
01119689   ORTIZ HERNANDEZ INGRID JOHANNA             2003              500,000
01119886   SANABRIA JAIMES POLICARPO                  2003            3,200,000
01119893   UNIDAD DE SALUD VIVIR                      2003            3,200,000
01120485   ASISTENCIA LTDA                            2003              500,000
01120511   UNIVERTSAL DE AFICHES                      2003              500,000
01120875   ADIMEX LOGISTICA LTDA S I A                2003          373,836,637
01120923   FANDI#O MORENO JOSE BRAULIO                2003            2,000,000
01121487   SERVICIOS INTELIGENTES E INTEGRADOS DE C   2003           63,765,563
01121853   DROGUERIA FAVA CARREFOUR HAYUELOS          2003            3,015,000
01122350   VEGA ROJAS JIMMY ALEXANDER                 2003            3,000,000
01122396   CALDERON CARRANZA JAIME EDUARDO            2003              600,000
01122400   TIENDA EL ANDARIEGO                        2003              600,000
01123540   RODRIGUEZ CHACON CESAR ARCESIO             2002              500,000
01123540   RODRIGUEZ CHACON CESAR ARCESIO             2003            1,000,000
01123700   RAUL EDUARDO COY AVILA & CIA LTDA          2003          149,636,000
01124324   VALDOM FILTER LTDA                         2003          188,556,240
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01124439   REPRESENTACIONES J C J                     2003            3,000,000
01125056   RIEK LTDA                                  2003           11,479,000
01125531   FORJALUM M & M LTDA                        2003            7,547,542
01125619   IN FACTO COLOMBIA LTDA                     2003           12,661,205
01126120   CELIS FULA EDELMIRA                        2003            2,310,000
01126121   LIBRERIA EL TRIANGULO                      2003            2,310,000
01126546   ASFISIOS LTDA                              2003           96,133,428
01126827   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CULTIVOS    2003        7,873,930,719
01126876   PONQUES CASCABEL IX                        2003            3,000,000
01128573   DISTRIBUIDORA YURLENY N 2                  2002              500,000
01128573   DISTRIBUIDORA YURLENY N 2                  2003              500,000
01128654   VIAJE POR MENOS COM E U                    2003          101,551,000
01129266   GARCIA JOSELIN                             2002              600,000
01129266   GARCIA JOSELIN                             2003              600,000
01129270   CACHARRERIA LOS PRIMOS                     2002              600,000
01129270   CACHARRERIA LOS PRIMOS                     2003              600,000
01129359   VACA CARRILLO NIDIA MATILDE                2003              500,000
01129362   TABERNA SON Y CHORROS                      2003              500,000
01129826   AUTOS DE SOTILEZA LTDA                     2003          562,371,067
01129840   MOKANELA CAFE                              2003            5,620,000
01129843   MOKANELA CAFE                              2003            5,620,000
01129845   MOKANELA CAFE                              2003           25,000,000
01129847   MOKANELA CAFE                              2003           28,000,000
01130445   RUBBY EXPRESS COLOMBIA E U                 2003           59,606,987
01130566   FAST MONEY EXCHANGE LIMITADA               2003          232,536,000
01130717   MANRIQUE GARZON GLADYS ALICIA              2003              500,000
01131337   RIVERA CEPEDA JOSE MERARDO                 2003              600,000
01131339   DROGAS PEPE                                2003              600,000
01131471   MC UNIVERSAL EMPRESA UNIPERSONAL EU        2003          110,618,719
01132413   ESTUDIOS ANATOMOPATOLOGICOS LTDA           2002            4,500,000
01133105   DIAZ CANO JORGE ELIECER                    2003              600,000
01133106   ALMACEN LOS TRES ANGELES                   2003              600,000
01133613   FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES    2003              500,000
01134284   COSMIC SOLUTIONS S A                       2003           73,381,061
01134312   MILENIUM EXPRESS LOGISTICA LTDA            2003           40,171,574
01134573   CARDENAS VASQUEZ RUTH MACLOVIA             2003            1,000,000
01134575   PAULINI SPORT CALZADO DEPORTIVO            2003            1,000,000
01135309   TEXTILES VMG LTDA                          2003           99,398,000
01135347   QUIROGA PAEZ LUIS EDUARDO                  2002              664,000
01135348   SEGURIDAD PREMIUM                          2002              664,000
01135435   UNIOFFICE E U                              2003           10,417,000
01135603   UNIOFFICE                                  2003              900,000
01135714   RIOBO DONCEL LEONOR                        2002           15,000,000
01135798   BODEGA CIGARRERIA PRINCIPAL                2003           80,000,000
01136044   F & M CHOCOLATES LTDA                      2003           94,200,000
01136514   SISTELECTRICOS J.E.                        2003            4,000,000
01137111   BRAND MEDIA INTERNATIONAL INC SUCURSAL C   2002          113,994,486
01137111   BRAND MEDIA INTERNATIONAL INC SUCURSAL C   2003           19,017,063
01137391   DISE#OS DE MENTE LTDA                      2003           45,926,017
01137602   CUBILLOS MACIAS OLGA ROCIO                 2003           46,299,768
01137609   PLASTIPRAC                                 2003            4,950,000
01137881   CASAUTO BOSA                               2003            5,000,000
01138028   IMAGENES Y PERFILES AYUDAS DIAGNOSTICAS    2002           10,000,000
01138130   TORRES ARANZALES CARLOS GOVANNI            2003            2,230,000
01138247   EXOTISMO                                   2002                    0
01138247   EXOTISMO                                   2003                    0
01138662   CASTA#EDA ROJAS ELIZABETH                  2003              650,000
01138663   INFANTILES MALIETH                         2003              650,000
01139664   FAST MONEY EXCHANGE AGENCIA DE CAMBIO      2002           99,059,602
01139664   FAST MONEY EXCHANGE AGENCIA DE CAMBIO      2003          232,536,000
01140688   EXTURISCOL LTDA                            2003          588,129,000
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01141059   ECOINSA S.A.                               2002        1,747,011,836
01141059   ECOINSA S.A.                               2003        1,747,011,836
01141194   MINICLUB LA OFICINA                        2003            2,000,000
01141514   RECREACIONES SIGLO XXI SUBA                2003            2,625,000
01141519   RECREACIONES SIGLO XXI CARRERA 7           2003            2,625,000
01141527   RECREACIONES SIGLO XXI CALLE 72            2003            2,625,000
01141529   RECREACIONES SIGLO XXI USAQUEN             2003            2,625,000
01141532   RECREACIONES SIGLO XXI VILLALUZ            2003            2,625,000
01141537   RECREACIONES SIGLO XXI CALLE 19            2003            2,625,000
01142793   BERNAL MIGUEL ANGEL                        2003            6,300,000
01142915   C CIBELES REPRESENTACIONES TURISTICAS LT   2003            1,000,000
01142993   MEDINA ALFONSO ANGEL MARIA                 2003            2,000,000
01143147   CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE CARTERA FI   2003           10,834,235
01144069   PARDO TIBOCHA MARTHA PATRICIA              2002            1,000,000
01144069   PARDO TIBOCHA MARTHA PATRICIA              2003            1,000,000
01144665   CARAUTOS DISTRIBUCIONES LTDA               2003           92,412,176
01145020   VELASQUEZ GIRALDO BLANCA NELLY             2003              600,000
01145137   PELAEZ ESCOBAR Y CIA AGENTE DE MEDICINA    2003           63,933,077
01145152   N P C NATURAL PRODUCTS COMPANY LTDA        2003            5,000,000
01145162   N P C NATURAL Y PRODUCTS COMPANY LTDA      2002            4,000,000
01145162   N P C NATURAL Y PRODUCTS COMPANY LTDA      2003            5,000,000
01145847   BERNAL ARDILA JUAN CARLOS                  2003              900,000
01145848   VIDEO ROSALES                              2003              900,000
01145961   PARTES Y RODAMIENTOS LTDA                  2003           84,671,460
01145981   INVERNAR INVERNADEROS LTDA                 2003           44,000,000
01146778   PROICEL LIMITADA                           2003           27,782,000
01147845   MURIEL PEDRAZA CESAR AUGUSTO               2003            1,500,000
01147850   CONFECCIONES ZONA AZUL                     2003              900,000
01147975   SILVA PLAZAS ELIANA ROSALBA                2003              500,000
01149538   COMERCIALIZADORA PAPELROD LTDA             2003          103,283,496
01150801   SANCHEZ RODRIGUEZ NEIDA MARCELA            2003            5,500,000
01150804   LICEO CULTURAL PILISIMOS                   2003            5,500,000
01150930   RIVERA HINCAPIE DORIS PIEDAD               2003            2,000,000
01150935   COOPERATIVA DE CARNES EL PUERTO            2003            1,000,000
01150941   CARNE FOUR                                 2003            1,000,000
01151010   STAUFEN PHARMA LTDA                        2003           60,965,000
01151478   LAM GROUP COLOMBIA S A                     2003          251,042,907
01151622   COLEGIO VICTORIA S A                       2003          112,114,944
01151810   SALAZAR GARCIA LEONARDO                    2003            6,000,000
01151822   CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO INTERDENT       2003            5,000,000
01152469   OPTISALUD                                  2003           25,000,000
01153168   CORCHUELO ORTEGA ALFONSO                   2003              600,000
01153175   TALLER INDUSTRIAL                          2003              600,000
01154165   LABORATORIO OPTICO LINCOLN'S               2003            1,200,000
01154338   CHICA TOBON JAIME ALBERTO                  2003            1,000,000
01154342   SESAMO STREET                              2003            1,000,000
01154736   JOYERIA Y PLATERIA GUANENTA E U            2003           24,967,247
01154806   COMPA¨IA GANADERA F C J LTDA               2003           45,000,000
01155465   P Y F INGENIEROS Y COMPA#IA LTDA           2003           10,323,318
01155684   C I GESTION DE MODA S A Y PODRA USAR LA    2003           84,351,000
01155793   PEBBEL S LTDA                              2003           57,510,000
01155874   MORENO ACOSTA ARMANDO                      2003           10,100,000
01156155   FIMONFERCO & CIA LTDA                      2003           75,000,000
01157119   INGENIERIA METALMECANICA CAFEM LTDA        2003           32,323,000
01157429   INGENIERIA METALMECANICA CAFEM LTDA        2003                    0
01157643   COMERCIALIZADORA A U G SEGURIDAD ORO Y P   2003           10,224,000
01157785   ZENTHIAS LTDA                              2003            2,522,000
01158556   GARCIA CLARA ESPERANZA CARVAJAL DE         2003            4,082,796
01159198   PHINTER DE COLOMBIA E U                    2003            3,000,000
01159973   PINEDA BOLIVAR BORIS                       2003           16,247,805
01160152   ALL BUSINES INTERNATIONAL LTDA             2003              500,000
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01160451   PRODUCTORA DE PLASTICOS J C                2003            4,000,000
01161324   AYALA TRUJILLO MARIA MERCEDES              2003            4,789,000
01161326   GOSSIP                                     2003            4,789,000
01161408   OROZCO LUZ MARINA                          2003              500,000
01161412   CONFECCIONES CHAD KOSTONS                  2003              500,000
01162059   T & T CONSTRUCCIONES LTDA                  2003            6,206,758
01163264   SANCHEZ GARZON FABIO ANDRES                2003              500,000
01163340   ATLANTIS GAMES                             2003            3,000,000
01165330   DROGAS LA GANGA ZIPAQUIRA                  2003            3,005,000
01165715   EDITORA INTERNACIONAL IBEROAMERICANA       2003            5,000,000
01165944   PINZON CORREDOR SAIRA CAROLINA             2003              400,000
01166812   INMUNOHISTOQUIMICA LTDA                    2003            8,411,000
01166835   DOCUMENT COLOMBIA S A                      2003          103,125,000
01167211   CARDENAS GUERRERO JUAN BAUTISTA            2003              664,000
01167215   ESTABILIZADORES INDELEC                    2003              664,000
01167982   DROGAS HUMANITARIA CRISTO NO.2             2003            5,000,000
01168212   MAR PACIFICO E U                           2003           11,200,000
01169285   CENTRO MEDICO Y DIAGNOSTICO LABYMED LIMI   2003           20,274,128
01169598   CELSTAR LTDA                               2003           22,578,750
01170163   ROPA PARA DAMA 1                           2003            4,000,000
01170574   TALENTOS CASTING Y CIA LTDA                2003            1,000,000
01171073   AMBIOPROYING LTDA                          2003            1,851,621
01171170   CRUZ BLANCO JAVIER LEONARDO                2003            2,000,000
01171172   GES COMPUTADORES Y SERVICIOS               2003            2,000,000
01171667   EL CORRALITO LTDA                          2003              900,000
01171785   C A B & CIA LTDA                           2003              500,000
01171876   DISTRIBUIDORA MIRIMAR NO.4                 2003              500,000
01172117   REMOLINA BAEZ SANDRA PATRICIA              2003              500,000
01172432   ASHE & CIA S.A.                            2003           43,617,015
01172978   CAGUA FORERO CARMEN DELIA                  2003            6,000,000
01173193   GUERRERO AVILA SAUL                        2003              664,000
01173195   INDUSTRIA PANIFICADORA TRIGOLANDIA SIBAT   2003              664,000
01173438   PIEDRAHITA ALBA GABRIEL                    2003           90,274,636
01173441   CONSTRUDISE¨OS PIEDRAHITA                  2003           90,650,150
01173565   AURA INDUSTRIAL & COMERCIAL E U            2003            6,121,000
01174054   PRODUCTOS PICASSO                          2003              500,000
01174123   GRUPO Z                                    2003          120,000,000
01174235   DIAZ MARTIN JAIRO IVAN                     2003           88,134,000
01174237   JARDIN PEDAGOGICO PINARIN                  2003           88,134,000
01174373   CARO SOTO LUIS FERNANDO                    2003              550,000
01174383   VELANDIA SANCHEZ JOSE ORLANDO              2003            1,000,000
01174878   FONSECA PARDO PEDRO PABLO                  2003            1,000,000
01174880   LAMPARAS FONSECA                           2003            1,000,000
01175015   SALAMANCA PEDRAZA RAFAEL ERNESTO           2003              600,000
01175018   QUESOS & QUESOS CHEESE                     2003              600,000
01175176   A Y B INTERNET COMUNICACIONES LTDA         2003           21,973,000
01175804   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BUCCI & C   2003           85,000,000
01175960   COMIRRAPI JOSE                             2003              650,000
01176096   CRISTANCHO MORENO NORMA PATRICIA           2003            7,000,000
01176098   RESTAURANTE CASA REAL                      2003            7,000,000
01176223   MENA MORA RAUL                             2003            1,500,000
01176286   NU#EZ VILLAMIL FABER ALIRIO                2003            2,000,000
01176288   COMERCIALIZADORA NU#EZ Y NU#EZ             2003            2,000,000
01176818   MEGA TELECOMUNICACIONES 353                2003              530,000
01176895   ROJAS PATI#O ALVARO                        2003              650,000
01176940   FUNDACION CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA    2003              500,000
01176971   CASA COMERCIAL COMPRA Y VENTA LA RIQUEZA   2003              650,000
01177107   INMOBILIARIA & AVALUADORES CASTRO GONZAL   2003            3,447,891
01178368   LIBREROS ELIZABETH                         2003              650,000
01178369   CENTRO INTERNACIONAL DE BELLEZA ELIZABET   2003              650,000
01179183   RODRIGUEZ ARAMINTA CASTA¨EDA DE            2003            1,300,000
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01179184   PALMALAR                                   2003            1,300,000
01179200   CAMPO DE TEJO EL REFUGIO                   2003            1,000,000
01179261   CASTRO HERNANDEZ LAURA MARCELA             2003            1,000,000
01179265   INLYTEL                                    2003            1,000,000
01179295   ABG CONSORCIO INMOBILIARIO S.A.            2003           10,000,000
01179918   MONTES PARRA JOSE WILMAR                   2003              590,000
01179920   ASESEG                                     2003              590,000
01180412   VOLTAGE Y CORRIENTE E U                    2003            2,000,000
01181045   BEDOYA JOSE MARIA                          2003              500,000
01181048   BILLARES MONTECARLO                        2003              500,000
01181065   DATA TEL COLOMBIA                          2003              500,000
01181194   MUEBLES DANICOL S HOUSE LTDA SIGLA M D H   2003           33,307,000
01181266   DIAZ JIMENEZ MATILDE                       2003              550,000
01181267   TELEVEN COMUNICACIONES                     2003              550,000
01181307   MUEBLES DANICOL S  HOUSE LTDA M D H LTDA   2003            9,900,000
01182017   OSPINA MEDARDO                             2003              500,000
01182021   LOS AMIGOS                                 2003              500,000
01182107   VERBEL ARRIETA ALBA ROSA                   2003            1,000,000
01182109   MEMOS COMIDAS RAPIDAS                      2003            1,000,000
01182110   BENAVIDES BENAVIDES JOSE PAUL              2003            1,800,000
01182154   PEREZ RODRIGUEZ ALICIA                     2003              500,000
01182257   SANTANA ESPEJO MARIA DORIS                 2003              500,000
01182259   NOVOA NOVOA LUZ MARINA                     2003              550,000
01182263   AUTOSERVICIO COLSUPSIFAM DE LA 49          2003            1,100,000
01182339   MIRANDA MARIA FLOR ALBA CASTRO DE          2003            5,100,000
01182340   CAFE EXPRESS DE COLOMBIA MAFA              2003            4,800,000
01182346   TIENDAS DON GUILLER EDG                    2003              800,000
01182348   EMPANADAS DON GUILLER EDG                  2003            1,000,000
01183311   SOLUCIONES Y SERVICIOS EN INTERNET S A S   2003            5,000,000
01183757   PATI#O GALLO LUZ MERY                      2003            6,500,000
01183759   MISCELANEA Y PAPELERIA JERRY               2003            5,000,000
01183879   INVERSIONES VELEZ MENDEZ LTDA              2003            2,000,000
01183903   PONQUES CASCABEL X                         2003            1,000,000
01183906   PONQUES CASCABEL XI                        2003            1,000,000
01184427   AGRITEC COLOMBIA LTDA                      2003            9,617,000
01184850   URIBE CANTALEJO JUAN CARLOS                2003              650,000
01184852   BOQUITAS CENTRO ODONTOLOGICO Y DE ESPECI   2003              650,000
01185424   INVERSIONES EL TRIUNFO JG LIMITADA Y CUY   2003           10,000,000
01185552   SALGUERO CUFI#O ANA JULIA                  2003              600,000
01185553   DELICIAS Y MAS DELICIAS RICAS              2003              600,000
01185967   AUTOS DE SOTILEZA LTDA                     2003          562,669,604
01186446   EB Y GH COMPA#IA LIMITADA                  2003          254,960,235
01186803   MONOSAC CALLE 122                          2003           12,000,000
01186970   INT AMERICAN IMPORTATION                   2003              650,000
01187247   FAR NAGEL LTDA                             2003            6,412,010
01187791   ORTIZ BUSTOS MARIA TERESA                  2003              500,000
01187822   LAVASECO MARILUZ L E S                     2003              600,000
01187918   ROLDAN ARIAS SOL ADRIANA                   2003              500,000
01187921   SUPERMERCADO Y DISTRIBUIDORA EL TRIGO      2003              500,000
01188677   ROYAL PLASTICOS Y DESECHABLES E U          2003            1,000,000
01188688   HOSTING2MIL NET                            2003              500,000
01189012   NOVA SIERRA JORGE ENRIQUE                  2003              618,000
01189014   TORNILLERO J E                             2003              618,000
01189127   ANGARITA WILLIAM                           2003            1,000,000
01189130   SANDWICHS LA COLINA                        2003            1,000,000
01189292   COMERCIALIZADORA RIALCO E U                2003           90,042,630
01189599   ARCHILA BARRERA ZOILA MARIA                2003            4,880,000
01190012   TEXTILES VMG LTDA                          2003            1,000,000
01190495   RODRIGUEZ PRADA RICARDO                    2003              500,000
01190497   MOTO MOTOS R                               2003              500,000
01190687   ASADERO RESTAURANTE MI RANCHITO DE LA 85   2003           15,000,000
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01190960   INSIGNIUS LIMITADA                         2003           36,995,000
01191102   FARMACIA PLUS EL BODEGON TOBERIN           2003            3,005,000
01191106   FARMACIA PLUS EL BODEGON 7 DE AGOSTO       2003            3,005,000
01191107   FARMACIA PLUS EL BODEGON COLOMBIA          2003            3,005,000
01191109   FARMACIA PLUS EL BODEGON NORMANDIA         2003            3,005,000
01191111   FARMACIA PLUS EL BODEGON CHAPINERO         2003            3,005,000
01191151   VARGAS NINFA TORRES DE                     2003              354,421
01191372   ALARCON HERNANDEZ MONICA                   2003              500,000
01191621   ORTEGA ORDO¨ES EDWIN ESDRAS                2003              618,000
01191622   BILLARES EDWIN                             2003              618,000
01191624   HISPANO SEGUR LTDA                         2003          222,421,000
01191811   INDUSTRIAS ALIMENTICIAS TRIGO Y MIEL LIM   2003           76,002,819
01192110   SERVI HOGAS                                2003              500,000
01192622   PE#UELA ROZO JOSE ENRIQUE                  2003              500,000
01192627   SALON DE JUEGOS LA ENRAMADA                2003              500,000
01192682   COMERCIALIZADORA SAS 3 LTDA                2003          157,030,000
01193827   TELLEZ IZQUIERDO BELLA LILIA               2003            8,062,000
01193828   TIENDA NATURISTA VENUS SOFIA               2003              500,000
01194101   ABADIA SUAREZ ELIZABETH                    2003            2,320,000
01194102   INVERSIONES A Y A PLASTICOS                2003            2,320,000
01194423   RINCON CRUZ JOSE DAVID                     2003            2,500,000
01194427   KROC POLLO ASADERO CROCANTE Y TOSTADITO    2003            2,500,000
01195054   OCHOA MARQUEZ CARLOS HERNAN                2003            1,600,000
01195281   RECREACIONMES SIGLO XXI CRA 30             2003            2,625,000
01195288   FOTO JAPON PASAPORTES CALLE 100 FOTO SAN   2003            2,140,000
01195304   UNIDAD MEDICO QUIRURGICA TEUSA             2003            1,600,000
01195673   LOPEZ HERNANDEZ YULY FARIDE                2003              600,000
01195678   EL MUNDO DEL PAPEL CAFE COPIAS             2003              600,000
01196406   BERNAL ARANGO FLOR MARIA DE JESUS          2003            3,600,000
01196578   ROMERO ISABELINA                           2003              500,000
01197231   VARGAS SANABRIA CARLO GIOVANNI             2003           20,000,000
01197232   MOLGIVAR C N C                             2003              900,000
01197237   HOYOS NAVARRETE JAVIER                     2003            3,000,000
01197445   A F DE COLOMBIA INDUSTRIA LTDA             2003           15,000,000
01198236   GESTIONES Y PROYECTOS PROFESIONALES DE C   2003           10,000,000
01198308   DIVA STAR                                  2003            1,500,000
01198902   LA ESPERANZA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTD   2003          846,803,000
01199032   ROJAS PE#A NOHORA STELLA                   2003            3,000,000
01199037   LAURA'S PELUQUERIA                         2003            3,000,000
01199297   HOYOS NAVARRETE LUCY                       2003            3,000,000
01199425   EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO AYALA JIME   2003            1,200,000
01200319   EMPANADAS COLOMBIANAS FRANQUICIA SUBAZAR   2003            4,000,000
01200383   LEXBASE COM S A Y SU SIGLA SERA LEXBASE    2003            5,183,282
01200424   CORREA AURA INES MORA DE                   2003            3,500,000
01200425   DROGUERIA SELFI SALUD                      2003            3,500,000
01200601   ALVARO HERNAN AVENDA#O BAPTISTA EMPRESA    2003            9,346,000
01201028   CUERVO CHAVEZ LUIS                         2003              500,000
01201029   CARNES LA FORTUNA DE LUIS                  2003              450,000
01201103   DIAZ PARRA MARIA AMPARO                    2003            4,000,000
01201108   SERVI PLOTTEAR Y VINILOS                   2003            4,000,000
01202159   E R MEDICA LIMITADA EMERGENCIA RESIDENCI   2003           56,471,285
01202698   ENCUADERNACION APARICIO LTDA               2003           27,423,000
01202802   SALA DE BELLEZA GENTE ACTIVA               2003              500,000
01202932   ESLAVA SUESCA PEDRO IGNACIO                2003              500,000
01203112   AGUIRRE FLOREZ NIDIA NANCY                 2003            5,000,000
01203131   MUEBLES INCOMUEBLES P E                    2003              500,000
01203159   ROJAS TALERO CLAUDIA ESPERANZA             2003              618,000
01203165   LUNA LUNERA CHIA                           2003              618,000
01203371   CAMELO MARIA CELIA                         2003              500,000
01203374   LA FORTUNA DE CELIA                        2003              450,000
01204120   CONSULTORIO DE TERAPIA OCUPACIONAL NEURO   2003           11,079,000
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01204535   DROGUERIA FAVA CARREFOUR 20 DE JULIO       2003            3,005,000
01204921   APOLO GAS                                  2003            5,500,000
01206477   VIRGUEZ VILLAMIL ELVIA YANETH              2003            1,500,000
01206510   ALVAREZ HERRERA ALBA LUZ                   2003            3,000,000
01206545   PUBLICAR EDITORES LTDA                     2003            4,000,000
01207611   MAGAFARMA LTDA                             2003            4,441,000
01208481   TRANSPORTES BEJARANO RODRIGUEZ BEROTRANS   2003            3,000,000
01208868   INVERSIONES HEMANI S A                     2003          135,348,384
01209169   PERDOMO CALVO JORGE ANDRES                 2003                    0
01209740   CJ SYSTEMS LTDA                            2003            1,500,000
01209892   RAMIREZ SOLANO JAIME ALBERTO               2003            5,000,000
01209893   C J CREATIVOS PUBLICIDAD                   2003            5,000,000
01210178   LA TIENDA PUNTO COM                        2003              500,000
01210321   I.T. CONSULTORES LTDA                      2003          463,179,246
01211276   MARIN RUEDA WILSON JAVIER                  2003           20,000,000
01211900   PAPELERIA AVILA C.                         2003            4,000,000
01212379   DINASTIA INVERSIONES LIMITADA              2003           98,163,000
01212389   US COLORS INTERNACIONAL E U                2003            9,242,000
01212428   LOPEZ PIMENTEL JHON ANTONIO                2003            1,200,000
01212430   CISPED                                     2003            1,200,000
01212431   CREDI OPTICAL VISION STORE LIMITADA        2003           10,000,000
01212486   CREDI OPTICAL VISION STORE LIMITADA        2003           10,000,000
01212991   VIAJES SAN DIEGO LTDA                      2003            3,000,000
01213044   USTARIZ PEREA ALVARO GREGORIO              2003              620,000
01213045   TELEMERGENCIAS JUANCHO                     2003              620,000
01213482   LEON RODRIGUEZ TEODORA                     2003              500,000
01213484   CAFETERIA CENTRAL DE COTA                  2003              500,000
01213817   BEDOYA CASTRILLON OSCAR ALBERTO            2003              400,000
01213951   RUEDA CARANTON MERY ROSALBA                2003            2,000,000
01213961   SANCHEZ MUNAR JOHANNA                      2003           68,491,874
01213962   STEEL DO DEUS                              2003           69,219,479
01213991   AT & C CONSULTORES LTDA                    2003           20,216,020
01214377   PERFUMES Y COSMETICOS EJ                   2003            1,000,000
01214637   CI TRANSOCEANIC TRADING S A                2003           94,948,000
01214744   ALMANZA GOMEZ ARTURO                       2003            1,800,000
01214745   CREDITOS ALTUR                             2003            1,000,000
01215033   DISCOVERY TRAVEL LTDA                      2003            2,000,000
01215491   ENGINEERING CO ENGECO LIMITADA             2003           21,820,000
01216156   AUTO FIBRAS 2 E INSUMOS                    2003              850,000
01216364   TIKORAM LTDA                               2003            1,740,000
01217438   MENDEZ ROJAS DORA                          2003              200,000
01217454   LA ESQUINA DE DORA Y JESUS                 2003              200,000
01217675   PACHECO ACOSTA DAIRO FERNANDO              2003              600,000
01217679   SEX APPEAL                                 2003              600,000
01218862   R C CARGA S A                              2003          495,437,390
01218892   SALAMANCA PEDRAZA MONICA HELENA            2003              600,000
01218894   QUESOS & QUESOS CHEESE LAS VILLAS          2003              600,000
01218981   CONFECCIONES GONBER                        2003            3,000,000
01219229   HOGAR VIDA IDEAL EMPRESA UNIPERSONAL       2003            3,000,000
01219246   CREDITOS & VEHICULOS LTDA                  2003            9,659,169
01219294   HOGAR VIDA IDEAL                           2003            3,000,000
01219631   MONTELLY LTDA                              2003            3,000,000
01219677   EDICIONES CIENTIFICAS LATINOAMERICANAS L   2003           58,773,666
01220341   TRUJILLO PATI#O HERNAN                     2003              650,000
01220344   SUPERMERCADO LA FORTUNA EL PAISA           2003              650,000
01220473   PULIDO MORA MARIA LUISA                    2003            2,300,000
01220475   COSMETICOS DIPUL                           2003            2,300,000
01220776   LOPEZ LOPEZ LUZ ALBA                       2003            2,000,000
01220780   VISION DIGITAL NYSSI                       2003            1,800,000
01220806   BETANCOURT RODRIGUEZ ROLANDO               2003           36,075,231
01220858   DIAZ GARCIA DIANA PATRICIA                 2003              700,000
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01220859   MODAS MAFE                                 2003              600,000
01221219   CARLOS EDUARDO ESPINOSA TRIANA EU          2003           10,000,000
01222849   CALZADO MARYSABEL LTDA                     2003           12,000,000
01223093   RECREACIONES SIGLO XX MEZANINE             2003            2,625,000
01223320   LOGISTICA 3T LTDA                          2003          100,000,000
01223386   LOGISTICA 3T LTDA                          2003          100,000,000
01223528   CYBER PC E U                               2003            1,835,000
01223970   RECREACIONES SIGLO XXI TABORA              2003            2,625,000
01224947   DIMMUN LTDA                                2003          293,745,000
01225575   PROYECCION DE TALENTOS LTDA                2003            1,500,000
01225669   MONTES ARANGO LUIS EDUARDO                 2003              500,000
01225670   SUPERMERCADO EL BUEN GUSTO SAN CARLOS      2003              500,000
01225900   GARPER GEMS LTDA C I                       2003           30,000,000
01226017   GUEVARA FRANCO ROBERTO ANTONIO             2003              664,000
01226019   CREACIONES ALEXIS G.N.                     2003              664,000
01226198   MORA GIRALDO PAOLA ANDREA                  2003            2,500,000
01226526   CELIS MORENO EDGAR                         2003              600,000
01226529   CARNES CEMAR                               2003              600,000
01226786   RECREACIONES SIGLO XXI QUIRIGUA            2003            2,625,000
01227742   SOLORZANO TORRES WILSON                    2003              664,000
01227747   CREACIONES YES SOLORZANO Y SOLORZANO S     2003              664,000
01227821   STERLING COLLAZOS MARGARITA                2003            1,000,000
01227822   STERLING RESTAURANTE BAR                   2003            1,000,000
01228424   GONZALEZ VARGAS MARIA SONIA                2003            4,900,000
01228426   PANADERIA D JHON                           2003            4,900,000
01228589   RECREACIONES SIGLO XXI CALLE 47            2003            2,625,000
01228827   IMAGENES Y SONIDOS TV E.U                  2003                    0
01229053   MI CASA DE APUESTAS                        2003            1,200,000
01229203   CAMACHO GONZALEZ GILBERTO                  2003            5,312,000
01229300   BOUTIQUE EL GRAN TRIUNFO LTDA              2003           14,000,000
01229403   BOUTIQUE EL GRAN TRIUNFO LTDA              2003           14,000,000
01229525   SERVAIN LTDA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS I   2003            3,000,000
01230302   PARQUEADERO ACLA N 2                       2003              500,000
01231209   SEGURIDAD VIAL SEVIAL SA                   2003          150,000,000
01231880   PINEDA CAMARGO JESUS DAVID                 2003           12,000,000
01231994   SIERRA JORGE HUMBERTO                      2003            9,300,000
01232359   JASWAR S                                   2003            2,500,000
01233028   AMADO MARIA DORA                           2003              300,000
01233030   D DAY INTERNACIONAL                        2003              300,000
01233309   LATINOAMERICANA DE SERVICIOS Y ADMINISTR   2003            2,000,000
01233367   PARQUEADERO ACLA N.3                       2003              500,000
01233433   NAGFAR LTDA                                2003          655,845,000
01233719   INVERSIONES ROGOZA LTDA                    2003           12,970,000
01233753   RED ODONTOLOGICA INTEGRAL ODOK CHIA        2003           12,970,000
01233921   GLOBAL SAVOY CONSOLIDADA E U               2003           10,000,000
01234259   BENACOSTEL E U                             2003            1,000,000
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PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2003/04/16
MATRICULA RAZON SOCIAL  AÑO VALOR
00003720   BERNAL CAMARGO HELADIO ABRAHAM             2003            8,230,000
00005460   LUMIPLASTIC LTDA                           2003           42,427,310
00010010   A MANRIQUE C E HIJOS LIMITADA              2003           77,790,972
00014884   NOVOA RICO JUAN DE JESUS                   2003        1,157,007,517
00014892   DEPOSITO DE VIVERES EL CARMEN              2003          600,000,000
00016312   BRADFORD Y RODRIGUEZ LIMITADA              2003        1,225,893,000
00016571   PROMESA S.A. PROMOCIONES ESTUDIOS Y ASES   2003        1,306,491,145
00031992   FUNERARIA ABRAHAM BERNAL S - SUCESORES     2003            8,230,000
00033692   ACOSTA CORDOBA JOSE MARIA                  2003            3,500,000
00033693   MECANICA INDUSTRIAL JOSE ACOSTA            2003            3,500,000
00035826   ALGECIRAS S A                              2003        8,803,143,000
00038946   MONSALVE Y MONSALVE LTDA                   2003           16,182,855
00044492   JAIME PEREZ Y CIA LIMITADA EN LIQUIDACIO   2003            2,389,000
00053563   DIAQUIN LTDA                               2003          313,924,000
00054322   DELGADO LUIS GABRIEL                       2003        3,737,988,000
00066785   HERRERA SAAVEDRA JOSE AONEY                2003          135,000,000
00073240   DE LA PAVA GUEVARA E HIJOS LTDA            2003          733,962,000
00077262   GRAI LIMITADA                              2003          582,500,000
00084124   RAMIREZ SUAREZ MANUEL IGNACIO              2003        1,180,674,000
00085221   MUNOZ RUBIANO PABLO ENRIQUE                2003           28,600,000
00085222   ALMACEN PINTUPLAS                          2003            9,000,000
00093485   CENTRO DE DIAGNOSTICO ECOGRAFICO LIMITAD   2003           46,899,210
00093486   CENTRO DE DIAGNOSTICO ECOGRAFICO           2003            3,000,000
00094276   BUITRAGO OCAMPO ANA LUCIA                  2003           33,298,000
00094532   COLOMBIANA DE FINCA RAIZ LTDA              2003          111,539,000
00094848   AGROPECUARIA LAS VEGAS ARIAS Y CIA. S. E   2003          513,194,588
00095448   AUTO PIWEK LTDA                            2003          221,237,372
00096435   INVERSIONES CASTILLA HERNANDEZ Y CIA S.A   2003        7,349,315,543
00098577   DOSMOPAR LTDA                              2003          889,634,000
00102110   AUTO PIWEK                                 2003           44,648,000
00105020   DEPOSITO GIRARDOT                          2003        2,720,930,000
00107803   DISTRIBUIDORA KING LTDA                    2003          396,266,000
00107804   DISTRIBUIDORA KING                         2003           93,123,000
00107978   REVELO CHARLES ASOCIADOS                   2003          306,712,000
00117496   CONFECCIONES VIOLETTE LTDA EN LIQUIDACIO   2003          704,443,639
00117497   CONFECCIONES VIOLETTE-VIOLETA-             2003              240,000
00123586   INVERSIONES PILFAN LIMITADA                2003          435,346,000
00124233   H VON HALLE Y CIA LTDA                     2002           15,712,376
00124233   H VON HALLE Y CIA LTDA                     2003           15,819,031
00133906   INVERSIONES AGUDELO Y CIA LTDA             2003          543,336,567
00139155   COLJUGOS                                   2003        1,354,134,000
00140850   MANSERNAS LIMITADA                         2003          416,904,000
00141118   IPLAME LTDA INDUSTRIA DE PLACAS METALICA   2003          468,827,000
00141119   IPLAME                                     2003            5,000,000
00143645   PARRA GONZALEZ LUIS CARLOS                 2003          756,935,571
00143646   DISTRIBUCIONES LUDI                        2003          756,935,571
00145068   MANRIQUE MARTIN E HIJOS LTDA               2003           34,437,000
00150098   SERVICIOS Y PLANIFICACION INDUSTRIAL SER   2003                    0
00162128   CHRIST MODA LTDA                           2003          593,939,633
00162172   ANDRES LISOCKI & CIA S.C.A.                2003        3,329,069,240
00168827   CHRIST MODA                                2003           46,000,000
00172020   COMERCIALIZACIONES LIMITADA                2003            2,000,000
00175793   PREVEER LTDA                               2003        1,773,845,000
00179844   CALZADO ALEXANDER ALEXINI                  2003          250,000,000
00181720   ALMANZA VILLALOBOS ROSENDO                 2003           45,800,000
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00181721   ROSVIC PAPELERIA Y LIBRERIA                2003           32,000,000
00184323   AGROPECUARIA CHAMANARIBO LTDA EN LIQUIDA   2003           37,466,000
00184617   ELEMENTOS QUIMICOS LTDA.                   2003          823,312,542
00184665   ARISTIZABAL VALENCIA LIMITADA - ARIVAL L   2003            8,368,000
00185525   TUBOS COLOMBIA LIMITADA                    2003          292,943,000
00185526   TUBOS COLOMBIA                             2003           35,000,000
00186224   COLOMBIANA DE INFORMACION COMERCIAL LIMI   2003           61,215,067
00189794   MANUFACTURAS SADUR LTDA                    2003        5,116,372,930
00190997   MAHECHA MAHECHA ANA ELVIA                  2003           37,483,050
00194855   RADIO SUPER DE TUNJA LTDA                  2003           73,985,921
00200227   COSMOS SISTEMAS INTEGRADOS LIMITADA Y O    2003          493,645,984
00202695   FEBERCO S.A.                               2003        1,661,587,000
00208635   ASSEFERH ASESORES DE SEGUROS FERNANDO RU   2003           14,013,000
00210339   FABRICA SUPERIOR DE LACTEOS                2003           85,000,000
00211253   INDUSTRIAL DE MADERAS BAYONA HNOS LTDA     2003          152,775,195
00215748   MORENO VALENCIA MARIA ZENAIDA              2003            1,000,000
00218255   COMPA#IA GENERAL DE PLASTICOS LIMITADA G   2003        2,040,906,056
00223182   RUEDA RUEDA JAIRO RAFAEL                   2003          403,525,000
00224052   INGENIEROS CONTRATISTAS CONSULTORES LTDA   2003        1,260,883,000
00226132   CUEROS Y ARTICULOS DE MARROQUINERIA TIPO   2003        1,305,889,286
00234302   SERVICIO DIESEL MU#OZ Y VILLAMIL LIMITAD   2003           97,917,000
00234322   SERVICIO CUMMINS DIESEL                    2003           97,917,000
00241644   INVERSIONES OSAMCO S.A                     2003        2,157,371,000
00245869   CONTRUCTORO CONSTRUCCIONES TORO LIMITADA   2003          191,371,000
00247199   E I R DE COLOMBIA LTDA                     2003           36,707,000
00247368   ROBERTO ALVAREZ Y COMPA¨IA LIMITADA        2003          230,800,000
00254375   ABREO ARIZA Y CIA S.EN.C.                  2003          387,368,000
00261250   RADIO TAXI AEROPUERTO S.A.                 2003        7,235,276,000
00271418   ROVIGAN LTDA                               2003          168,570,666
00272720   INDUNABOR LIMITADA                         2003          104,178,598
00272721   INDUNABOR                                  2003           52,331,525
00274287   INDUCARBON LTDA                            2003          245,087,000
00274679   TEXTRON S.A.                               2003       10,193,622,000
00274899   ADMINISTRACION Y COBRANZAS J.M. LTDA       2003            2,400,000
00279938   COMPA¨IA REAL SEGURA LIMITADA CRESELA LI   2003        1,215,563,000
00283252   PROVIMEDICA LTDA                           2003            8,970,733
00283253   PROVIMEDICA                                2003            2,000,000
00295905   DIAZ CIFUENTES MAURICIO                    2003          744,250,000
00295907   SANCHEZ MARTINEZ NELSON                    2003        1,061,960,973
00298149   ASISTENCIA EXEQUIAL SUPERIOR S A           2003           16,090,000
00308662   FOTO LOURDES                               2003           10,785,000
00312636   GARZON DIAZ JOSE ANTONIO                   2002            1,200,000
00318972   INVERSIONES FASULAC LTDA                   2003        1,883,013,377
00321405   LIBROS MEDICOS Y UNIVERSITARIOS LIMITADA   2003              600,000
00331815   COPLEX COLOMBIA LIMITED                    2003       20,217,841,126
00335048   SERVICIO NACIONAL DE COMUNICACIONES SECO   2003            1,900,000
00339552   ARISTIVAL S EN C                           2003        1,526,993,000
00343685   TAXIS LIBRES 2.111111                      2003              900,000
00344593   PRODUCTOS Y PROCESOS INDUSTRIALES LTDA I   2003          537,160,546
00346393   AGROPECUARIAS MESA GROSSO Y COMPA¨IA SOC   2003           12,809,000
00349432   BEEPER WEB S A                             2003        3,441,085,000
00365603   PERILLA BARRERA CARLOS ARTURO              2003           59,813,127
00365604   KOSACOS                                    2003            4,580,525
00366973   LABORATORIOS STIEFEL COLOMBIA S A          2003        3,248,773,050
00372074   PEREA GOMEZ ALFONSO                        2003        1,598,413,000
00375014   EDGAR GOMEZ LUCENA Y ASOCIADOS LTDA        2003        1,748,362,856
00378818   CONFICREDITO S.A. SOCIEDAD ADMINISTRADOR   2003        2,520,304,000
00380167   DOSMOPAR                                   2003          100,000,000
00380373   ARISTO LTDA                                2003        1,405,473,000
00381887   TAXIS 9CITOS                               2003              900,000
00384222   PUBLICARROS                                2003              900,000
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00392769   ABONOS QUIMICO ORGANICOS DE COLOMBIA LTD   2003          954,355,851
00394403   COMERCIALIZADORA Y SINTETIZADORA DE PROD   2003          281,139,000
00395330   DO¨A ESPUMA LIMITADA                       2000              500,000
00395330   DO¨A ESPUMA LIMITADA                       2001              500,000
00395330   DO¨A ESPUMA LIMITADA                       2002              500,000
00395330   DO¨A ESPUMA LIMITADA                       2003              500,000
00403863   LEONAR'S BAGS                              2003              950,000
00407001   INVERSIONES RODOSTE Y CIA S. EN C.         2003          218,717,000
00407883   SELLOPACK S A                              2003        1,286,219,263
00407956   KOSACOS                                    2003           52,671,602
00412424   AVICOLA SAN FRANCISCO LTDA                 2003        1,327,182,000
00416602   JUAN CARLOS GOMEZ ASOCIADOS COMPA¨IA LIM   2003          545,570,528
00418284   AGENCIA GENERAL DE SEGUROS RAIDER LIMITA   2003           90,839,036
00421986   COMERCIALIZADORA GIPSON DE COLOMBIA LIMI   2003          785,016,950
00421987   COMERCIALIZADORA GIPSON DE COLOMBIA        2000            1,000,000
00421987   COMERCIALIZADORA GIPSON DE COLOMBIA        2001            1,000,000
00421987   COMERCIALIZADORA GIPSON DE COLOMBIA        2002            1,000,000
00421987   COMERCIALIZADORA GIPSON DE COLOMBIA        2003            1,000,000
00430445   LEON ESPA¨A GONZALEZ Y ASOCIADOS LESGO L   2003           81,948,000
00437013   CRUZ CRUZ DIOSELINA                        2003            8,300,000
00437017   INTERNACIONAL DE POLEAS INTERPOL           2003            2,000,000
00439485   ARCINIEGAS PEREZ ARMANDO                   2003            5,000,000
00440013   SANTAMARIA Y ARIZA LIMITADA                2003          117,823,000
00445255   INCONCAR                                   2003           15,000,000
00445310   SERVICIOS ONCOLOGICOS INTEGRALES LIMITAD   2003          340,172,000
00446667   PROSPECTIVA Y COMUNICACION REGIONAL LTDA   2003            4,576,478
00448122   VASQUEZ GOMEZ MARIA CONCEPCION             2003              420,000
00448123   DROGUERIA CAMPOVASGO                       2003              380,000
00449975   SERVICIO TECNICO MANRIQUE HNOS LTDA EN L   1998              550,000
00449975   SERVICIO TECNICO MANRIQUE HNOS LTDA EN L   1999              250,000
00449975   SERVICIO TECNICO MANRIQUE HNOS LTDA EN L   2000              250,000
00449975   SERVICIO TECNICO MANRIQUE HNOS LTDA EN L   2001              250,000
00449975   SERVICIO TECNICO MANRIQUE HNOS LTDA EN L   2002              250,000
00449975   SERVICIO TECNICO MANRIQUE HNOS LTDA EN L   2003              280,000
00449976   SERVICIO TECNICO MANRIQUE HNOS LTDA        1998                    0
00449976   SERVICIO TECNICO MANRIQUE HNOS LTDA        1999                    0
00449976   SERVICIO TECNICO MANRIQUE HNOS LTDA        2000                    0
00449976   SERVICIO TECNICO MANRIQUE HNOS LTDA        2001                    0
00449976   SERVICIO TECNICO MANRIQUE HNOS LTDA        2002                    0
00449976   SERVICIO TECNICO MANRIQUE HNOS LTDA        2003                    0
00450342   CONFECCIONES ANALUC                        2003            2,200,000
00452140   JOYERIA CESAREO Y CIA LTDA                 2002           70,000,000
00452141   JOYERIA CESAREO                            2002            1,000,000
00453370   VIDEOELEC LIMITADA                         2003          592,914,433
00454405   GUTERMAN MEZRAHI Y CIA S EN C              2003            1,200,000
00457302   ALMACEN DE REPUESTOS IMPORTADOS AONEY HE   2003           71,000,000
00460388   MERCADERISMO P O P LTDA                    2003          632,556,876
00460389   MERCADERISMO P.O.P. LTDA                   2003           55,000,000
00463050   RAMIREZ GALVIS JOSE ALBEIRO                2003            3,250,000
00470174   SERVICIOS PROFESIONALES Y COMPUTACION LT   2003           24,782,949
00470572   AGROVISUAREZ LIMITADA                      2003           19,916,000
00471215   SILVA VASQUEZ ALFREDO                      2003           35,180,000
00471374   MIRAFLEX LIMITADA                          2003          752,325,385
00474423   RECUMETAL LTDA                             2003          127,505,000
00474424   RECUMETAL                                  2003          127,505,000
00477523   ABADIA SANCHEZ CESAR ALBERTO               2003          488,137,000
00479516   ACOSTA USCATEGUI JULIO                     2003            5,300,000
00479517   RESTAURANTE HACIENDA PIPYNTHA              2003            3,100,000
00480480   G & D GUTIERREZ Y DIAZ REPRESENTACIONES    2003            2,000,000
00481668   RESTAURANTE PESCADERIA MANJARES DE RIO Y   2003              600,000
00484031   SERVICENTRO ESSO LA FLORESTA               2003          106,946,000
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00484282   OLMOS SIERRA MARTIN                        2003          742,714,000
00485510   PE¨ALOZA PULIDO GILBERTO                   2003            1,520,000
00485511   FERRE ELECTRICOS G.R.G.                    2003            1,520,000
00486323   FOTO MOTO FOTO ZIPAQUIRA                   2003            6,488,000
00486496   MARULANDA ALVAREZ CESAR AUGUSTO            2003            9,716,000
00487350   BARRENECHE ZAMUDIO & CIA LTDA AGENTE DE    2003                    0
00488671   INDUSTRIAL DE MADERAS BAYONA HNOS ALMACE   2000           15,000,000
00488671   INDUSTRIAL DE MADERAS BAYONA HNOS ALMACE   2001           15,000,000
00488671   INDUSTRIAL DE MADERAS BAYONA HNOS ALMACE   2002           15,000,000
00488671   INDUSTRIAL DE MADERAS BAYONA HNOS ALMACE   2003           15,000,000
00488791   TEXTILES GALITEX LTDA                      2003          554,945,000
00490417   MANUFACTURAS DE CAUCHOS LA PANTERA LIMIT   2003           23,118,000
00491836   ENCAUCHO                                   2003        1,285,758,000
00492135   DESARROLLO GERENCIAL LIMITADA              2003           13,079,000
00492251   INSTITUTO LATINO DE EDUCACION NO FORMAL    2003           13,079,000
00499101   MARTINEZ CASTA#EDA GLADYS                  1998              500,000
00499101   MARTINEZ CASTA#EDA GLADYS                  1999              500,000
00499101   MARTINEZ CASTA#EDA GLADYS                  2000              500,000
00499101   MARTINEZ CASTA#EDA GLADYS                  2001              500,000
00499101   MARTINEZ CASTA#EDA GLADYS                  2002              500,000
00499101   MARTINEZ CASTA#EDA GLADYS                  2003              500,000
00499300   CORPORACION DE TAXIS DE COLOMBIA S A COR   2003       10,731,435,000
00500068   ECODOTACIONES                              2003            5,000,000
00502673   DISE¨OS Y CREACIONES M C LTDA              2003          459,093,617
00504079   CONSTRUCCIONES CONSULTORIAS SERVICIOS Y    2003          284,924,000
00507401   SKEMA DECORACIONES LTDA                    2003           67,788,858
00507662   UMA#A BLANCHE SANTIAGO NICOLAS             1993              500,000
00507662   UMA#A BLANCHE SANTIAGO NICOLAS             1994              500,000
00507662   UMA#A BLANCHE SANTIAGO NICOLAS             1995              500,000
00507662   UMA#A BLANCHE SANTIAGO NICOLAS             1996              500,000
00507662   UMA#A BLANCHE SANTIAGO NICOLAS             1997              500,000
00507662   UMA#A BLANCHE SANTIAGO NICOLAS             1998              500,000
00507662   UMA#A BLANCHE SANTIAGO NICOLAS             1999              500,000
00507662   UMA#A BLANCHE SANTIAGO NICOLAS             2000              500,000
00507662   UMA#A BLANCHE SANTIAGO NICOLAS             2001              500,000
00507662   UMA#A BLANCHE SANTIAGO NICOLAS             2002              500,000
00507662   UMA#A BLANCHE SANTIAGO NICOLAS             2003              500,000
00511577   BERNAL GUTIERREZ MARTHA ELENA              2002              664,000
00511577   BERNAL GUTIERREZ MARTHA ELENA              2003              664,000
00514171   QUIMIOIL DE COLOMBIA LTDA QUIMIOIL LTDA    2003          255,333,000
00519718   ROJAS BUITRAGO EFRAIN                      2003              500,000
00519720   HIDROTOPOGRAFIA                            2003              500,000
00524588   CENTRO DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CENDIAT   2003           39,828,091
00526621   DAZA CUELLO HORACIO ENRIQUE                2003            5,000,000
00527609   MEJIA PARRA ASOCIADOS LTDA PUDIENDO DARS   2003          699,974,534
00532160   TOBON GOMEZ MARIOALBERTO                   2002           10,000,000
00532160   TOBON GOMEZ MARIOALBERTO                   2003           15,602,000
00532163   TV FAX                                     2002            5,000,000
00537434   SILVA SIERRA RICARDO                       2003           12,330,000
00537439   MUEBLES RICARDO SILVA SIERRA               2003           11,500,000
00537871   PICO LOPEZ MARIA DEL TRANSITO              2003           49,590,200
00542193   ROVIGAN LTDA E HIPERGENETICA LTDA          2003          130,571,304
00542983   CENTRO DE ENFERMEDADES HEPATICAS LTDA EN   2003            1,800,000
00546267   GUTIERREZ SANCHEZ ADMINISTRACIONES Y SER   2001            2,994,886
00546267   GUTIERREZ SANCHEZ ADMINISTRACIONES Y SER   2002            2,994,886
00546267   GUTIERREZ SANCHEZ ADMINISTRACIONES Y SER   2003            4,816,321
00556382   CLINICA VASCULAR DE BOGOTA LTDA            2003          502,796,821
00557805   BEATRIZ VIDALES Y CIA S EN C               2003           30,000,000
00558722   OJEDA GONZALEZ ANA BELSU                   2003           14,800,000
00558724   FOTO ALMACEN RECOR ANABEL                  2003            5,200,000
00559108   INVERSIONES MACCA TOLUCCA LIMITADA         2003          200,960,924
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00559268   CORPORACION PIXANELLO LIMITADA             2002          198,865,395
00559268   CORPORACION PIXANELLO LIMITADA             2003          143,379,136
00559732   POMBO VARGAS LIMITADA                      2003        1,217,877,820
00560943   SIMHON OJALVO NANCY CAMILA                 2003            1,961,000
00560946   LOZ ZAPATOS WALDOS SIMHON OJALVO           2003            1,961,000
00564130   INCONCAR LIMITADA                          2003        2,835,232,000
00565290   OSORIO MONTES JESUS MARIA                  2003           14,100,000
00565291   FERRETERIA JERICO                          2003            3,500,000
00568864   PLUMROSE COLOMBIA S A PLUMROSE S A         2003        4,280,394,900
00574047   TRANSPORTES ARIZONA S.A.                   2003          405,040,923
00576752   PACHON MARIA ELENA MIRANDA DE              2003            1,000,000
00576753   PACHON MIRANDA RAUL ANTONIO                2003            1,000,000
00576754   ALMACEN BACATA EN COOPROPIEDAD             2003            1,000,000
00577192   U G P LTDA                                 2003          858,408,106
00578254   ENERPOWER LTDA                             2003          151,000,000
00581957   OTALORA ALVARADO CARLOS ARMANDO            2003          234,404,020
00581958   UNIDAD MEDICA COMUNITARIA LEON XIII        2003           41,500,000
00582120   COMPA¨IA COLOMBIANA DE JUGOS COLJUGOS S.   2003        1,354,134,000
00583288   SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE ANDINO L   2003        2,167,239,000
00590905   MEDINA MARTHA CECILIA RODRIGUEZ DE         2003              500,000
00598691   COMSTAL LTDA                               2003          168,959,000
00600060   BINCOLSA LTDA                              2003            2,923,000
00600175   CONSTRUCTORA PICO LIMITADA                 2003          659,324,000
00600911   BELTRAN BELTRAN BLANCA NOHEMI              2003            1,960,000
00600917   TIENDA LA FARY                             2003            1,960,000
00608576   PROMOTORA EL EDEN LTDA EN LIQUIDACION      2003          182,417,000
00608765   CESAREO ARENSBURG Y CIA S EN C PERO PODR   2002          150,000,000
00609855   CODEISA LTDA                               2003          218,407,868
00610762   DUQUE CAMARGO Y PAEZ ASESORES ASOCIADOS    2003            5,280,730
00613062   ALVAREZ REYES OSCAR ISIDRO                 2003           27,842,000
00620906   MATTA GRACIELA PARRA DE                    2003            1,000,000
00620935   GRAN INMOBILIARIA LIMITADA Y PODRA USAR    2003           26,998,940
00622508   CRUZ BALLESTEROS LUZ MARINA                2003            5,432,500
00622510   ADRIANA DISFRACES                          2003            5,432,500
00622611   C I A Y R ELIAN LTDA                       2003          240,623,000
00623222   COLOMBIANA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS S A   2003        1,149,654,034
00623504   MATVAR LTDA                                2003           84,697,000
00624068   CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO ORJU   2003           56,735,197
00627277   CONSTRUCTORA DE PROYECTOS PENTA LTDA       2003          716,623,000
00629955   CASTA#EDA DOLORES (LOLA) GALLEGO DE        2003              450,000
00629956   PELUQUERIA CANINA CASTA#EDA                2000              400,000
00629956   PELUQUERIA CANINA CASTA#EDA                2001              400,000
00629956   PELUQUERIA CANINA CASTA#EDA                2002              450,000
00629956   PELUQUERIA CANINA CASTA#EDA                2003              400,000
00630791   INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LA REALIDAD LTDA   2002           15,000,000
00630791   INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LA REALIDAD LTDA   2003           15,000,000
00631381   SALINAS GUERRERO JOSE VICENTE              2003            2,000,000
00634052   EVIDENCE ELECTRONICA LIMITADA              2003          385,931,050
00634412   CLINICA LOS CEDROS Y CIA LTDA              2002          183,534,415
00634412   CLINICA LOS CEDROS Y CIA LTDA              2003          175,828,743
00635408   VELASQUEZ GARZON MIGUEL ANGEL              2003            5,500,000
00635409   CARPAS CARIBE                              2003            5,500,000
00636509   FAGAR PUBLICIDAD LIMITADA                  2003          211,894,683
00637225   REDISEGUROS LTDA ASESORES EN SEGUROS       2003           90,310,765
00638484   OLIVARES ANA INES URREA DE                 2003              664,000
00640806   GARCIA ARENAS JORGE ELIECER                2003           28,852,510
00640815   J E GARCIA                                 2003           17,235,000
00642977   ALEMAN GONZALEZ ANA ROSA                   1996              500,000
00642977   ALEMAN GONZALEZ ANA ROSA                   1997              500,000
00642977   ALEMAN GONZALEZ ANA ROSA                   1998              500,000
00642977   ALEMAN GONZALEZ ANA ROSA                   1999              500,000
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00642977   ALEMAN GONZALEZ ANA ROSA                   2000              500,000
00642977   ALEMAN GONZALEZ ANA ROSA                   2001              500,000
00642977   ALEMAN GONZALEZ ANA ROSA                   2002              500,000
00642977   ALEMAN GONZALEZ ANA ROSA                   2003              500,000
00642978   CENTRO MEDICO SOCIAL TIBABUYES             1996              500,000
00642978   CENTRO MEDICO SOCIAL TIBABUYES             1997              500,000
00642978   CENTRO MEDICO SOCIAL TIBABUYES             1998              500,000
00642978   CENTRO MEDICO SOCIAL TIBABUYES             1999              500,000
00642978   CENTRO MEDICO SOCIAL TIBABUYES             2000              500,000
00642978   CENTRO MEDICO SOCIAL TIBABUYES             2001              500,000
00642978   CENTRO MEDICO SOCIAL TIBABUYES             2002              500,000
00642978   CENTRO MEDICO SOCIAL TIBABUYES             2003              500,000
00649392   CENTRO DE CIRUGIA AMBULATORIA IPS LTDA     2003        1,214,265,578
00649393   CENTRO DE CIRUGIA AMBULATORIA IPS LTDA     2003        1,282,615,708
00649577   ADMINISTRADORA COUNTRY S A                 2003          232,591,317
00650109   NAVARRETE ULLOA JOAQUIN HERNANDO           2003            5,470,000
00650110   CAJIPINTURAS                               2003            5,470,000
00650914   CARTELERAS Y PIZARRAS LIMITADA             2003            1,835,000
00651739   FESTIVAL GARDEN LIMITADA                   2003           63,929,000
00653630   POSADA DEL CAMPANARIO LTDA                 2003           20,272,695
00653657   CARTELERAS Y PIZARRAS LIMITADA             2003            1,835,000
00654874   DISE#OS Y CREACIONES MC N0 2               2003          200,000,000
00655473   HIPERGENETICA LTDA                         2003          213,372,574
00656771   GUERRERO TRANSPORTADORES CARGA LTDA        2003          874,322,000
00661041   A F T LTDA                                 2003           41,582,429
00661286   AGROGANADERA EL DORADO                     2003          233,647,000
00663671   MULTINACIONAL DE GUANTES LTDA              2003          102,872,000
00667306   ACOSTA PATRICIA INES DE LA TORRE DE        2003            2,700,000
00667308   ACOSTA DE LA TORRE MARIA ELIZABETH         2003          169,032,975
00667309   PATELLI                                    2002                    0
00667309   PATELLI                                    2003                    0
00667913   MOLINA GUILLEN ANA PATRICIA                2002           13,941,000
00670821   CAMERO ZOILA ROSA GONZALEZ DE              2003           87,479,000
00670822   ZOILA CAMERO                               2003           50,000,000
00671225   LA OPTICA DE LOS NI¨OS LTDA                2003           25,734,854
00671395   PLUMROSE MADRILE¨A S.A.                    2003        3,659,634,671
00675838   COURIER NACIONAL E INTERNACIONAL SERVINS   2003          186,627,649
00677669   COLPLASTER LIMITADA                        2003           52,542,763
00677801   JARAMILLO BERNAL ISRAEL                    2003          106,300,000
00677802   OSTEOMEDIC                                 2003            4,200,000
00680309   SALUD OSEA LTDA                            2003          310,479,000
00682106   CASTIBLANCO ANA SOFIA LEON VDA DE          2001              500,000
00682106   CASTIBLANCO ANA SOFIA LEON VDA DE          2002              500,000
00682106   CASTIBLANCO ANA SOFIA LEON VDA DE          2003              500,000
00682108   RESTAURANTE CONSUELO                       2001              500,000
00682108   RESTAURANTE CONSUELO                       2002              500,000
00682108   RESTAURANTE CONSUELO                       2003              500,000
00684074   LAVA-TEA                                   2003              900,000
00685900   ZULUAGA DUQUE RAMON EUSEBIO                2003            2,000,000
00687220   FARFAN CALDERON ELVIRA                     2002              500,000
00687220   FARFAN CALDERON ELVIRA                     2003              500,000
00687547   PARRA VARGAS JOSE ANTONIO                  2002              500,000
00687547   PARRA VARGAS JOSE ANTONIO                  2003              500,000
00687550   PANADERIA DE KACHE                         2002              500,000
00687550   PANADERIA DE KACHE                         2003              500,000
00690989   ELECTRICOS INGENIERIA Y SERVICIOS E I S    2003          414,950,711
00694147   PARADOR PLUMROSE MADRILE#A                 2003           21,241,789
00694759   ROMAN CARDENAS JAVIER ORLANDO              2003              618,000
00694761   MANUFACTURAS ROMAN                         2003              618,000
00696839   SALAMANCA GONZALEZ JOSE MESIAS             2003            1,700,000
00696840   ONCES Y POLA                               2003            1,700,000
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00697012   REPUESTOS Y AUTOMOVILES OSCAR LTDA         2002          124,730,000
00697021   REPUESTOS Y AUTOMOVILES OSCAR              2002          125,816,000
00697794   SIFAP TECNOLOGIA LIMITADA                  2003        1,904,009,250
00697799   SIFAP TECNOLOGIA                           2003          111,196,412
00698934   SOCIEDAD DE MEDICINA CIRUGIA Y CANCER DE   2001          307,238,565
00698934   SOCIEDAD DE MEDICINA CIRUGIA Y CANCER DE   2002          294,543,099
00698934   SOCIEDAD DE MEDICINA CIRUGIA Y CANCER DE   2003          294,588,989
00702104   ACOFINCAR LIMITADA                         2002            3,000,000
00702104   ACOFINCAR LIMITADA                         2003            3,000,000
00702638   MARTINEZ CASTRO MARCO ANTONIO              2003            2,300,000
00702639   PANIFICADORA TRIGALES DE SANTA RITA        2003            2,300,000
00704676   CONSORCIO P & S - PROTECCION Y SERVICIOS   2003        2,057,133,000
00704869   SOCADES LTDA  SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE   2001            3,000,000
00704869   SOCADES LTDA  SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE   2002            3,000,000
00704869   SOCADES LTDA  SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE   2003            3,000,000
00705319   INVERSIONES MECHO S A Y PODRA UTILIZAR E   2003          305,246,000
00710466   SANCHEZ ESCOBAR JOSE MARIA                 2003            2,000,000
00710467   COPY CENTER                                2003            2,000,000
00710750   NIETO ANA MERCEDES HURTADO DE              2002              500,000
00710750   NIETO ANA MERCEDES HURTADO DE              2003              500,000
00710751   TIENDA NACHITO                             2002              500,000
00710751   TIENDA NACHITO                             2003              500,000
00711050   FERREMATERIALES SAN BERNARDO               2003            1,350,000
00712416   DIGITAL GRAFICA LTDA                       2003          354,310,682
00714247   AF ELECTROGENOS LTDA                       2003           15,814,000
00716544   ACRILICOS Y DISE¨OS LIMITADA               2003           31,150,668
00716545   ACRILICOS Y DISE¨OS                        2003            6,500,000
00725582   SOCADES LTDA                               2001            3,000,000
00725582   SOCADES LTDA                               2002            3,000,000
00725582   SOCADES LTDA                               2003            3,000,000
00727978   DELGADO CELMIRA MENDOZA DE                 2003            1,250,000
00727980   VENTA DE VIVERES CELMIRA MENDOZA           2003            1,200,000
00730633   MOTORES Y EMPAQUES                         2002              990,000
00730633   MOTORES Y EMPAQUES                         2003            1,985,000
00732172   ONSITE COLOMBIA INC EN LIQUIDACION         2003          210,076,556
00732844   RODRIGUEZ RIVERA LUIS HERNANDO             2002            1,000,000
00732844   RODRIGUEZ RIVERA LUIS HERNANDO             2003            1,985,000
00733498   KASUQUI                                    2003              650,000
00740648   GUERRERO ALCIRA REAL DE                    1998              500,000
00740648   GUERRERO ALCIRA REAL DE                    1999              500,000
00740648   GUERRERO ALCIRA REAL DE                    2000              500,000
00740648   GUERRERO ALCIRA REAL DE                    2001              500,000
00740648   GUERRERO ALCIRA REAL DE                    2002              500,000
00740648   GUERRERO ALCIRA REAL DE                    2003              500,000
00748556   KYRIO S                                    2003            5,000,000
00748925   APHROS LTDA                                2003           20,436,000
00749345   RODRIGUEZ CASALLAS REINEL                  2003            1,350,000
00750798   SCRIPTA SOFTWARE LIMITADA                  2003          293,246,457
00752812   BRICE#O MESA SOCORRO                       2003              660,000
00752813   SALA DE BELLEZA SANTA ANA                  2003              660,000
00755389   VERGARA CARDENAS MARIA LAURA INES          1998              100,000
00755389   VERGARA CARDENAS MARIA LAURA INES          1999              100,000
00755389   VERGARA CARDENAS MARIA LAURA INES          2000              100,000
00755389   VERGARA CARDENAS MARIA LAURA INES          2001              100,000
00755389   VERGARA CARDENAS MARIA LAURA INES          2002              100,000
00755389   VERGARA CARDENAS MARIA LAURA INES          2003              100,000
00755496   RUIZ VALBUENA GLORIA TERESA                2003              600,000
00758867   CABRERA REITA SANDRA LUCIA                 2003            5,300,000
00759874   LARROTA BENAVIDES LUIS MANUEL              2003              600,000
00760862   SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ENTREGA LTDA   2003            5,886,000
00764270   SALGUERO OTONIEL                           2003            1,600,000
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00764272   MI TOLIMA DE OTO                           2003            1,600,000
00768634   BORDA GUZMAN LUIS FERNANDO                 2003            5,000,000
00768636   SAN ANDRES PUESTO 87                       2003            3,000,000
00768691   CONSULTORIA CONSTRUHERCA LTDA              2003          482,741,000
00770119   MAYORGA ZAMORA GERARDO                     2003            3,700,000
00770126   AVC Y ACABADOS ARQUITECTONICOS INGENIERI   2003            3,700,000
00771620   PINZON EMMA LUCILA PAEZ DE                 2003            1,800,000
00771623   COMIDAS RAPIDAS DO#A EMMA                  2003            1,100,000
00772002   CONSULTORIA & ALTA GERENCIA LTDA           1998            2,000,000
00772002   CONSULTORIA & ALTA GERENCIA LTDA           1999            1,500,000
00772002   CONSULTORIA & ALTA GERENCIA LTDA           2000            1,500,000
00772002   CONSULTORIA & ALTA GERENCIA LTDA           2001            1,500,000
00772002   CONSULTORIA & ALTA GERENCIA LTDA           2002            1,500,000
00772002   CONSULTORIA & ALTA GERENCIA LTDA           2003            5,900,000
00773491   ACER COMPUTERS COLOMBIA S.A.               2003              990,000
00773863   RECICLADORA NACIONAL Y COMPA#IA LIMITADA   2003          838,198,000
00778627   URIBE DOBLADO MANUEL AGUSTIN               2003           12,795,000
00779769   RAUL SALAZAR CONSULTORIAS E U EMPRESA UN   2003           90,950,371
00780334   RODRIGUEZ RAMIREZ LUIS HERNANDO            2003            2,500,000
00780335   SALA DE BELLEZA COSMOS                     2003            2,500,000
00782262   T SES TELEVISION LTDA SIGLA T SES LTDA     2003          119,472,000
00789611   SOCIEDAD INFORMATIVA NACIONAL LIMITADA S   2003          865,927,625
00789822   PREDENT S O P  LTDA                        2003           23,230,000
00791545   CREACIONES DORITA S                        2003            5,200,000
00794312   CAMILO TORRES R & ASOCIADOS LTDA           2003          427,469,000
00799454   CLINICA PADOVA LTDA                        2003          202,203,000
00799574   CLINICA PAVODA LTDA                        2003          139,762,000
00800271   BAYONA CARDENAS GLORIA ESPERANZA           2002              500,000
00800271   BAYONA CARDENAS GLORIA ESPERANZA           2003              500,000
00800272   LA OPTICA SERVICIOS                        2002              500,000
00800272   LA OPTICA SERVICIOS                        2003              500,000
00806592   COMERCIALIZADORA SERRANO ASOCIADOS CIA L   2003           20,594,348
00806841   GUILLERMO DIAZ GOMEZ E HIJOS CIA LTDA.     2003           29,915,000
00807329   SEVERICHE HERMANOS LTDA EN LIQUIDACION     2001              985,000
00807329   SEVERICHE HERMANOS LTDA EN LIQUIDACION     2002            1,285,000
00807329   SEVERICHE HERMANOS LTDA EN LIQUIDACION     2003              100,000
00808768   VELASQUEZ LONDO#O PAOLA ANDREA             2003            5,300,000
00815273   TIENDA VEGETARIANA EL GIRASOL              2003            5,300,000
00818942   PARRA VILLABON JOSE INOCENCIO              2003           39,976,000
00818943   CIGARRERIA COSMOS                          2003           30,126,000
00821337   AC SEGUROS LTDA LA CUAL TAMBIEN PARA TOD   2003          163,757,000
00822053   CENTRUM LANGUAGE INSTITUTE LTDA            2003           12,215,000
00822976   BRICE#O SILVA EDGAR ANTONIO                2003           22,481,549
00822977   COMERCIALIZADORA PEGASO                    2003            5,600,000
00825527   EXCLUSIVOS BONARTE                         2003            3,000,000
00827668   ZUBIETA GRACIELA                           2002            1,000,000
00827668   ZUBIETA GRACIELA                           2003            1,200,000
00827669   EL PUNTO DEL SABOR RICO                    2002              900,000
00827669   EL PUNTO DEL SABOR RICO                    2003            1,000,000
00828007   GIRALDO LOPEZ FLOR MARIA                   2003            5,000,000
00828696   MARVILLA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO     2003              550,000
00831669   PLASTICOS HERSON                           1998              100,000
00831669   PLASTICOS HERSON                           1999              100,000
00831669   PLASTICOS HERSON                           2000              100,000
00831669   PLASTICOS HERSON                           2001              100,000
00831669   PLASTICOS HERSON                           2002              100,000
00831669   PLASTICOS HERSON                           2003              100,000
00832713   EL TOBOGAN DEL AMOR                        2003              600,000
00833850   FLOR MARIA GIRALDO DISTRIBUCIONES          2003            5,000,000
00837994   ALMACEN LAS JUANAS                         2003            5,000,000
00839400   CALVOS ELECTRONICA LIMITADA                2003          252,810,000
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00839918   DISTRIBUIDORA DE CERAMICAS NACIONALES Y    2003          658,950,000
00843153   CORAK LTDA                                 2003           15,602,000
00849269   RODRIGUEZ VERA JORGE EDGAR                 2003            3,000,000
00850181   D M D COMPUTADORES LTDA                    2003            4,758,000
00850529   M E C M PROFESIONALES CONTRATISTAS LTDA    2003        2,669,333,451
00851680   ASESORES Y CONSULTORES EN MERCADEO LTDA    2003           32,137,000
00854722   ALBADAN RODRIGUEZ EDGAR                    2003          244,282,000
00854726   MANUFACTURAS ALBADAN                       2003          244,282,000
00856063   OCHOA POSADA GUSTAVO ALBERTO               2003           29,000,000
00856065   SALUD DENTAL ESPECIALIZADA                 2003            6,000,000
00856708   HOMEGAS INGENIERIA LTDA                    2003           46,480,000
00857769   BANCO GANADERO SUCURSAL AVENIDA EL DORAD   2003        5,402,529,967
00858880   NAJAS CECILIA DIAZ DE                      2003              400,000
00858881   MISCELANEA VARIEDADES LA CUARTA            2003              400,000
00859513   ARQUIACTIVA S A                            2003        3,045,492,000
00860613   BEEPER WEB LTDA GALERIAS                   2003              900,000
00862927   JARDIN INFANTIL ANGELITOS Y REYES          2003              950,000
00865278   PANASONIC Y BROTHEQUIPOS LTDA              2003           10,966,000
00866200   ALMACEN DE REPUESTOS MUNDO JEEP 98         2003           25,342,000
00867984   GARCIA ARISTIZABAL SANDRO EDISON           2003           73,049,000
00867986   VARIEDADES M Y S                           2003            2,000,000
00868279   OLAYA PIMENTEL MARIA NOELIA                2003            5,500,000
00868282   RESTAURANTE CAFETERIA DEL TAXISTA          2003            5,500,000
00869741   SERTENAL LIMITADA                          2003           90,268,837
00870534   TRIVI#O RINCON MYRIAM AMPARO               2003              500,000
00870536   CASA COMERCIAL CASA LINDA COMPRAVENTA      2003              500,000
00874175   PERFUME                                    2003           12,000,000
00875181   A B CAMARAS                                2003            5,000,000
00880270   RIVADENEIRA MARTINEZ Y COMPA¨IA LTDA       2003          466,604,980
00880451   VARGAS HOLGUIN JEYVER ARNEY                1999              500,000
00880451   VARGAS HOLGUIN JEYVER ARNEY                2000              500,000
00880451   VARGAS HOLGUIN JEYVER ARNEY                2001              500,000
00880451   VARGAS HOLGUIN JEYVER ARNEY                2002              500,000
00880451   VARGAS HOLGUIN JEYVER ARNEY                2003              500,000
00881400   MAKRO DIESEL E U                           2003          426,238,000
00882088   COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS SAN FRANCI   2003          313,998,000
00882472   EJEVEN S A                                 2003          514,724,963
00890804   REPRESENTACIONES PRICA S A                 2003          211,912,000
00891986   D JOSE PELUQUERIA                          2003            2,000,000
00892997   SANCHEZ BOTERO LUIS FERNANDO               1999              500,000
00892997   SANCHEZ BOTERO LUIS FERNANDO               2000              500,000
00892997   SANCHEZ BOTERO LUIS FERNANDO               2001              500,000
00892997   SANCHEZ BOTERO LUIS FERNANDO               2002              500,000
00892997   SANCHEZ BOTERO LUIS FERNANDO               2003            2,000,000
00892999   CENTRO ELECTRONICO DIESEL                  1999              500,000
00892999   CENTRO ELECTRONICO DIESEL                  2000              500,000
00892999   CENTRO ELECTRONICO DIESEL                  2001              500,000
00892999   CENTRO ELECTRONICO DIESEL                  2002              500,000
00892999   CENTRO ELECTRONICO DIESEL                  2003            4,000,000
00893000   GUATAVITA GUAVITA JOSE MAURICIO            1999              500,000
00893000   GUATAVITA GUAVITA JOSE MAURICIO            2000              500,000
00893000   GUATAVITA GUAVITA JOSE MAURICIO            2001              500,000
00893000   GUATAVITA GUAVITA JOSE MAURICIO            2002              500,000
00893000   GUATAVITA GUAVITA JOSE MAURICIO            2003            2,000,000
00896703   LOPEZ MARICELA HERNANDEZ DE                2002              350,000
00896703   LOPEZ MARICELA HERNANDEZ DE                2003              350,000
00896706   EXPENDIO DE GAS PROPANO 74                 2002              350,000
00896706   EXPENDIO DE GAS PROPANO 74                 2003              350,000
00897182   AGUDELO GUTIERREZ ALVARO EDUARDO           2003           10,300,000
00897183   BOUTIQUE DEL PERFUME FRANCES               2003            2,300,000
00899276   IBARRA QUINTERO ALVARO                     2000              500,000
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00899276   IBARRA QUINTERO ALVARO                     2001              500,000
00899276   IBARRA QUINTERO ALVARO                     2002              500,000
00899276   IBARRA QUINTERO ALVARO                     2003              500,000
00903087   A E I GESTION DE DISE#O LTDA               2003           67,717,701
00904354   JW INGELMED LTDA                           2003           38,162,000
00905185   GUTIERREZ #UNGO SANDRA MAGALY              2003            5,970,000
00905575   FAMOTROL FABRICACION MOLDES Y TROQUELES    2003            5,600,000
00906352   PROMOTORA DE NEGOCIOS MENDEZ Y CIA PRONE   2003        1,250,192,000
00906358   ACERO GOMEZ JHON FREDY                     2003              500,000
00906636   RODRIGUEZ VERGARA JORGE IVAN               2002            5,000,000
00906636   RODRIGUEZ VERGARA JORGE IVAN               2003            5,000,000
00906637   START COCINAS                              2002            5,000,000
00906637   START COCINAS                              2003            5,000,000
00908489   COBOS HIGUERA ROBERTO                      2003          133,957,400
00908710   FERRETERIA COMERCIALIZADORA SERVICOL LTD   2003          428,454,546
00909535   MICROSISTEM R C                            2003            5,000,000
00910957   BETANCUR LEONOR YEPES DE                   2003        1,495,580,999
00910968   SERVICIOS RODRIGUEZ CASTELLANOS RODRICAS   2003           10,000,000
00911869   CORONADO ROJAS MARIA MARFA                 2002              500,000
00911869   CORONADO ROJAS MARIA MARFA                 2003              500,000
00911871   FERRELECTRICOS 2000                        2002              500,000
00911871   FERRELECTRICOS 2000                        2003              500,000
00915073   PEDIATRAS PALERMO LIMITADA Y PODRA UTILI   2003            8,518,000
00915378   MU#ETON ACERO ALBERTO                      2003              500,000
00918274   S & R ESTRATEGIA EMPRESARIAL LTDA          2003          114,125,194
00919459   FORERO MARIA JOSEFA                        2003           40,000,000
00919460   AUTOSERVICIO YEY                           2003           38,000,000
00920599   G A G  GEMS EMERALD LTDA C I  COMERCIALI   2003          258,823,000
00923571   SAAVEDRA ALEJANDRO                         2003              610,000
00923572   PAPELERIA A S                              2003              600,000
00923875   ROITMAN SVARTSNAIDER Y CIA S EN C          2003          141,773,006
00924351   RECTIFICADORA CENTROMOTOS                  2003            5,645,000
00925023   CUELLAR TORRES DARIO                       2003            9,877,000
00925026   SARAS SABOR MEXICANO                       2003            5,000,000
00925316   OME CARVAJAL YAMILED                       2003              699,000
00925366   CUPA MANCILLA MARIA CLAUDIA                2003              650,000
00927473   ELECTRICOS PRIMERO DE MAYO LIMITADA        2003            2,650,000
00928332   GRAN CA#ON Y CIA LTDA                      2003           17,200,000
00928357   DISTRIBUCIONES L A S A Y PODRA VALIDA Y    2003        1,033,527,555
00930748   MENDEZ VELASQUEZ JAIME ALCIDES             2000              650,000
00930748   MENDEZ VELASQUEZ JAIME ALCIDES             2001              650,000
00930748   MENDEZ VELASQUEZ JAIME ALCIDES             2002              650,000
00930748   MENDEZ VELASQUEZ JAIME ALCIDES             2003              650,000
00930750   J M SERVICIOS                              2000              650,000
00930750   J M SERVICIOS                              2001              650,000
00930750   J M SERVICIOS                              2002              650,000
00930750   J M SERVICIOS                              2003              650,000
00932511   VANEGAS POLIDORO                           2002              592,000
00932511   VANEGAS POLIDORO                           2003              592,000
00934266   BEEPER WEB LTDA CENTRO AUTOMOTRIZ CARRER   2003              900,000
00934413   D T MEDICAL E U                            2003           69,706,000
00936686   ACOSTA SANCHEZ JORGE ALEJANDRO             2003           14,000,000
00936687   CABLES Y MONTAJES ELECTRICOS               2003           14,000,000
00936888   ST. THOMAS RESTAURANTE BAR                 2003            4,000,000
00937147   EMPRESA COLOMBIANA DE CONSULTORIA INFORM   2001            1,000,000
00937147   EMPRESA COLOMBIANA DE CONSULTORIA INFORM   2002              470,000
00937147   EMPRESA COLOMBIANA DE CONSULTORIA INFORM   2003               20,000
00939145   EMPRESA DE LIMPIEZA INTEGRAL Y TECNOLOGI   2003          192,934,000
00939151   ELINTE S A E S P                           2003                    0
00939383   GLOBAL SECURITY BANK LTDA                  2003           11,370,000
00940102   USCAVE                                     2003           16,883,000
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00942227   CRUZ CANO MARIA EDELMIRA                   2003              595,000
00942228   COMPA#IA DE EXTINTORES CALDAS              2003              595,000
00942363   GIRALDO OCAMPO YAMILE                      2003           23,106,900
00942364   SEGUNDAZOS RINES Y RADIOS                  2003           23,106,900
00943859   ALIMENTOS CARNES Y VERDURAS USANDO COMO    2003          126,739,708
00943865   ROJO Y VERDE CARNES Y VERDURAS             2003          133,573,067
00944845   LABORATORIOS LONDI PHARMA LTDA             2002           10,594,000
00944845   LABORATORIOS LONDI PHARMA LTDA             2003           10,793,000
00945225   COMERCIALIZADORA SHALOM ALVARADO E U       2003           53,836,102
00945737   MARTINEZ TOCANCIPA JORGE EDUARDO           2002              540,000
00945737   MARTINEZ TOCANCIPA JORGE EDUARDO           2003              540,000
00946821   GOMEZ JORGE                                2003           23,000,000
00946823   ALMACEN J M UBATE                          2003           23,000,000
00947060   OVALLE MARIA SAGRARIO                      2003              500,000
00951594   CASA COMERCIAL ASTORIA COMPRA VENTA        2003              500,000
00953895   UNIVERSAL MARKETING LTDA                   2003            9,436,327
00954856   PINEDA CANTE RICARDO                       2003              665,000
00955621   SUAZA CERQUERA MARTHA ELENA                2002              500,000
00955621   SUAZA CERQUERA MARTHA ELENA                2003              500,000
00955622   CASTIBLANCO DIAZ NEVARDO                   2002              500,000
00955622   CASTIBLANCO DIAZ NEVARDO                   2003              500,000
00955624   DELI MIEL                                  2002            1,000,000
00955624   DELI MIEL                                  2003            1,000,000
00957349   ORDO#EZ ORDO#EZ EIBAR JOSE                 2000              500,000
00957349   ORDO#EZ ORDO#EZ EIBAR JOSE                 2001              500,000
00957349   ORDO#EZ ORDO#EZ EIBAR JOSE                 2002              500,000
00957349   ORDO#EZ ORDO#EZ EIBAR JOSE                 2003              500,000
00958299   PROMOTORA PROCASA LTDA                     2003        1,308,401,000
00959800   TUBOS COLOMBIA                             2003           15,000,000
00960408   PARADOR EL TAMBOR                          2003              990,000
00960502   UNIDAD MEDICO QUIRURGICA Y ODONTOLOGICA    2003          864,405,238
00960706   ARANGO PALAU LUIS EDUARDO                  2003            5,300,000
00960954   CARDENAS CRUZ LUIS MARIA                   2002              500,000
00960954   CARDENAS CRUZ LUIS MARIA                   2003              500,000
00961017   TORRES BENAVIDES LUIS ALFONSO              2001              500,000
00961017   TORRES BENAVIDES LUIS ALFONSO              2002              500,000
00961017   TORRES BENAVIDES LUIS ALFONSO              2003              500,000
00962662   PEGALINE LTDA                              2003           80,872,000
00965110   CREACIONES KATIAN LIMITADA PUDIENDO UTIL   2003           46,475,000
00966204   GRUPO CARBON DE PALO LTDA                  2003          579,834,000
00971306   CABALCAR LTDA                              2003            5,000,000
00972532   MARCIALES SIERRA CARMEN ADELIA             2003           93,905,000
00972533   CARMAK                                     2003           93,905,000
00974326   GARCES HURTADO KAREN LORENA                2003              600,000
00974328   EXTREME SPORT TENNIS                       2003              600,000
00974849   ACEVEDO RAMIREZ ADRIANA MARIA              2003            3,800,000
00974851   TECNICARPAS                                2003            3,800,000
00975656   AYALA CRUZ SANDRA PATRICIA                 2003            1,000,000
00976924   DISTRIBUCIONES ALBERT A I Q                2000              500,000
00976924   DISTRIBUCIONES ALBERT A I Q                2001              500,000
00976924   DISTRIBUCIONES ALBERT A I Q                2002              500,000
00976924   DISTRIBUCIONES ALBERT A I Q                2003              500,000
00979542   CASAS FERNANDEZ EDWARD                     2003              500,000
00979759   VELOZA PINTO MARCO ANTONIO                 2000              500,000
00979759   VELOZA PINTO MARCO ANTONIO                 2001              500,000
00979759   VELOZA PINTO MARCO ANTONIO                 2002              500,000
00979759   VELOZA PINTO MARCO ANTONIO                 2003              500,000
00980096   PINCHOS 109                                2003           60,000,000
00980097   PINCHOS 106                                2003           40,000,000
00980099   RESTAURANTE PARRILLA 106                   2003           64,000,000
00981407   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BAUTISTA    2003          452,777,000
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00981420   DISE#OS Y CREACIONES M C                   2003           50,000,000
00981723   COMERCIALIZADORA FERDUZ LTDA               2003            7,036,827
00982664   ALLIANCE ENTERPRISE LIMITADA PUDIENDO US   2003          211,058,554
00982700   FEIJOO JUANA MARIA VELASQUEZ DE            2003            6,000,000
00982820   PUNTO DE VENTA LACTEOS SUPERIOR            2003                    0
00984811   RODRIGUEZ MORA JAVIER SALVADOR             2003            1,300,000
00985060   VILLABONA TAMAYO DIANA LEONOR              2001              800,000
00985060   VILLABONA TAMAYO DIANA LEONOR              2002              800,000
00985060   VILLABONA TAMAYO DIANA LEONOR              2003              800,000
00987415   DIZA PRIME                                 2003            2,133,782
00989187   CANTEN BURGOS OMAR                         2003              600,000
00989189   EL DESQUITE OMAR                           2003              500,000
00994020   OSPINA ASELA LUIS DANIEL                   2003           16,000,000
00996235   M D O ASOCIADOS LIMITADA                   2003           93,115,346
00997840   NOVOA CIFUENTES WILSON ROGELIO             2003            4,000,000
00999452   LA PREMIER CONAPI 12 LTDA                  2003          570,539,000
00999733   PAEZ GUEVARA JESUS ANTONIO                 2002            1,000,000
00999733   PAEZ GUEVARA JESUS ANTONIO                 2003            1,000,000
01001275   RUIZ NAVARRETE LUIS EDUARDO                2003           19,194,000
01001280   ENVASES LA 28                              2003           19,194,000
01001970   OUTSOURCING OPERATIVO WORLDSOURCING LTDA   2003           47,701,000
01002685   BOUTIQUE DEL PERFUME                       2003            8,000,000
01004785   DISTRIBUIDORA DE GAFAS SANDRO              2003            2,000,000
01007886   GARCIA CRUZ ROSA ISABEL                    2003           32,185,134
01008472   CARDENAS BALLESTEROS ALIRIO                2001              500,000
01008472   CARDENAS BALLESTEROS ALIRIO                2002              500,000
01008472   CARDENAS BALLESTEROS ALIRIO                2003              500,000
01008473   CREACIONES ALEX CARDENAS                   2001              500,000
01008473   CREACIONES ALEX CARDENAS                   2002              500,000
01008473   CREACIONES ALEX CARDENAS                   2003              500,000
01008911   ASEOSISTEMAS LTDA                          2003          100,281,000
01010450   GOMEZ PULIDO PUBLIO ENRIQUE                2003              702,000
01010451   CERRAJERIA FERRETERIA Y ELECTRICOS MARSE   2003              702,000
01013314   C I PRECONCRETOS R A H S LTDA              2003        2,660,274,452
01014874   RODRIGUEZ MARTINEZ MAURICIO                2003              500,000
01014875   METROCERAMICAS                             2003              500,000
01017497   ZULUAGA PEREZ ALVARO                       2003           10,000,000
01017498   SANT-YURAN                                 2003            5,000,000
01019191   PAYAN GONZALEZ MARY AMPARO                 2001              500,000
01019191   PAYAN GONZALEZ MARY AMPARO                 2002              500,000
01019191   PAYAN GONZALEZ MARY AMPARO                 2003              500,000
01019192   INTERAMERICANA M A P                       2003              500,000
01020818   COMERCIALIZADORA BULIRA LTDA               2003          684,328,000
01021113   TARGET EVENTOS Y MERCADEO E U              2002              500,000
01021113   TARGET EVENTOS Y MERCADEO E U              2003            1,000,000
01021554   INVERSIONES CASTILLA D O S LIMITADA INVE   2003           10,000,000
01022059   ESCANDON RAMOS MARIA CONSUELO              2003            1,200,000
01022062   LABORATORIO CLINICO 72                     2003            1,200,000
01022383   RESTREPO AGUDELO OSCAR                     2003            9,820,000
01022796   AMP MENDEZ & ASOCIADOS PROYECTOS DE INGE   2003          249,969,675
01023035   GRUPO P R G AUDITORES LTDA                 2003            9,078,783
01024303   C A C TRANSPORTES LIMITADA                 2003           11,506,000
01025163   LADINO ADRIANA                             2002            1,000,000
01025163   LADINO ADRIANA                             2003           15,000,000
01025922   PLATIN SEGURA Y COMPA#IA LIMITADA          2001              600,000
01025922   PLATIN SEGURA Y COMPA#IA LIMITADA          2002              550,000
01025922   PLATIN SEGURA Y COMPA#IA LIMITADA          2003              500,000
01026035   GENEVA ASSET MANAGEMENT SURAMERICA SUCUR   2003            1,978,000
01026644   BUENO GARCIA E.U.                          2001              500,000
01026644   BUENO GARCIA E.U.                          2002              500,000
01026644   BUENO GARCIA E.U.                          2003              500,000
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01026803   BIOCARE PRODUCTS LTDA                      2003           25,744,000
01029333   VARGAS MU#OZ SAMMY JAVIER                  2003            5,000,000
01029337   PELUQUERIA SAMMY                           2003            3,500,000
01032546   SUAREZ ROJAS HUGO NEL                      2003            1,000,000
01032547   MARMOLERIA Y FLORISTERIA DIEGO ALEJANDRO   2003            1,000,000
01037986   ALARCON VILLALBA CIRO HUMBERTO             2003            1,000,000
01037988   ST@RCOMPUTO2000                            2003            1,000,000
01039720   MARTINEZ CARVAJAL CRISTY PAMELA            2001              400,000
01039720   MARTINEZ CARVAJAL CRISTY PAMELA            2002              400,000
01039720   MARTINEZ CARVAJAL CRISTY PAMELA            2003              600,000
01039721   ALMACEN KESACOS                            2001              400,000
01039721   ALMACEN KESACOS                            2002              400,000
01039721   ALMACEN KESACOS                            2003              600,000
01041969   TRULY NOLEN BOGOTA S A  PERO PODRA GIRAR   2003          233,208,423
01042001   INVERSIONES M R P ASOCIADOS LTDA           2003           22,300,000
01042603   SEGURIDAD VELEZ LIMITADA                   2003          180,007,000
01042644   C B Z GAS INGENIERIA LIMITADA              2003            7,500,000
01044149   MELO PALOMINO ANA MARIA                    2003              600,000
01044150   MONTA#EZ CAINA JOSE ISRAEL                 2003              600,000
01044151   DROGAS ISMAR                               2003              800,000
01044425   MEDINA LOPEZ MARTHA PATRICIA               2001              650,000
01044425   MEDINA LOPEZ MARTHA PATRICIA               2002              700,000
01044425   MEDINA LOPEZ MARTHA PATRICIA               2003              700,000
01044428   ACADEMIA DE BELLEZA CAROL PAOLA            2001              650,000
01044428   ACADEMIA DE BELLEZA CAROL PAOLA            2002              700,000
01044428   ACADEMIA DE BELLEZA CAROL PAOLA            2003              700,000
01044526   CONSTRUCTORA VALOBRAS LIMITADA             2003           48,623,352
01045890   INDUSTRIAS PLASTICAS EL CONDOR LIMITADA    2003           10,279,000
01046876   AMADO ALVARO                               2003              600,000
01046877   EL ESCONDITE DE ALVARO                     2003              600,000
01046892   ORALNET E U                                2003            5,625,000
01046999   CORREA LOPEZ JULIO CESAR                   2003            1,000,000
01047001   DEPOSITO Y FERRETERIA EL ECONOMICO PALES   2003            1,000,000
01049071   NATURE S BLEND DE COLOMBIA LTDA C I        2003          218,608,494
01051615   CRISTANCHO OLAYA ALEX JAVIER               2003              500,000
01053325   SERSISTEL COMUNICACIONES LTDA              2003          385,608,000
01055073   INGENIERIA COLOMBIANA DE INFORMATICA INC   2003            2,000,000
01055595   FOTO LOURDES ALAMBRA                       2003            2,921,000
01055749   FOTO LOURDES CARULLA  125                  2003            3,370,000
01056631   CELY LOPEZ NIXON                           2003           13,963,000
01058023   MORALES RAMIREZ WILLIAM GONZALO            2002              500,000
01058023   MORALES RAMIREZ WILLIAM GONZALO            2003              500,000
01058024   TECNI-IMPRESORES M.W.                      2002              500,000
01058024   TECNI-IMPRESORES M.W.                      2003              500,000
01060325   VELEZ GALEANO LORENA DEL SOCORRO           2002              600,000
01060325   VELEZ GALEANO LORENA DEL SOCORRO           2003              600,000
01061323   OUTSOURCING DE CONTADORES ESPECIALIZADOS   2003           36,543,000
01061465   RIVERA MURILLO NANCY                       2002              700,000
01061465   RIVERA MURILLO NANCY                       2003              700,000
01061466   VETERINARIA Y PELUQUERIA CANINA RUFFO      2002              700,000
01061466   VETERINARIA Y PELUQUERIA CANINA RUFFO      2003              700,000
01061979   ESTUDIO DE VENECIA CALLE 26                2003            2,247,000
01063698   CUELLAR CAICEDO CESAR AUGUSTO              2002            6,278,000
01065669   CORDOBA ACERO JOSE DARIO                   2003          463,981,693
01066642   BUSTOS MONCADA GERALDINA                   2002              500,000
01066642   BUSTOS MONCADA GERALDINA                   2003            1,000,000
01066643   ABOCETAR                                   2002              500,000
01066643   ABOCETAR                                   2003            1,000,000
01066694   MARTINEZ VALENZUELA GERMAN                 2002            3,040,820
01066694   MARTINEZ VALENZUELA GERMAN                 2003            3,550,600
01066696   SUMAR SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS         2002              950,000
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01066696   SUMAR SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS         2003              950,000
01067826   CUARTAS GUTIERREZ ALBA LUCIA               2002            1,200,000
01067826   CUARTAS GUTIERREZ ALBA LUCIA               2003            1,200,000
01067827   MAHA-LASHMI BOUTIQUE                       2002            1,200,000
01067827   MAHA-LASHMI BOUTIQUE                       2003            1,200,000
01068045   RONCANCIO CASTILLO MISAEL ALFONSO          2003              500,000
01068047   CIGARRERIA FENIX                           2003              500,000
01068245   VILLA SALAZAR JAIME EDUARDO                2003           20,249,310
01068247   DOTACIONES Y DISTRIBUCIONES JAVIL          2002           12,379,897
01068247   DOTACIONES Y DISTRIBUCIONES JAVIL          2003           20,249,310
01069221   C I GUAINIA TROPICAL FISH E U              2003          105,701,000
01069592   DISINAV E U                                2003          135,326,000
01069602   SORIMEX S A                                2003          113,641,000
01071005   RODRIGUEZ PINZON CARMEN PATRICIA           2003            1,700,000
01071006   P & C COMUNICACION CELULAR CHOCONTA        2003              700,000
01071250   E Y G FIESTA LTDA EN LIQUIDACION           2002            8,946,000
01071250   E Y G FIESTA LTDA EN LIQUIDACION           2003              800,000
01071828   CONTROL HIDRAULICO E U                     2003           39,987,419
01071943   DIZA PRIME LTDA                            2003           30,777,269
01072444   GALVAN RAMIREZ ROSATULIA                   2003              850,000
01072445   OFICINA DE FINCA RAIZ SAN CARLOS           2003              850,000
01072677   W & E ELECTRIC CORP E U                    2003           10,000,000
01073081   ROCHA MARIA DEL CARMEN PULIDO DE           2003            1,000,000
01073546   INGENIERIA COLOMBIANA DE INFORMATICA INC   2003           82,899,199
01073551   PULIDO DE ROCHA MARIA DEL CARMEN           2003              996,000
01076077   GLASSTECO GLASS TECHNOLOGY E U             2003            7,800,000
01079613   GARZON RUEDA FABIO                         2003            2,200,000
01079614   JUANPA COMUNICACIONES                      2002            2,000,000
01079614   JUANPA COMUNICACIONES                      2003            2,200,000
01080410   COLOMBIA CELL LIMITADA                     2003           38,883,000
01081008   ECOGESTION ASESORES E U                    2002              500,000
01081008   ECOGESTION ASESORES E U                    2003           10,000,000
01082465   ODONTO LINA E U                            2003            1,000,000
01083991   ARO MOTOR COLOMBIA                         2003              900,000
01085618   MURILLO SOLANO LUIS                        2003              950,000
01085936   RESTAURANTE Y CAFETERIA NUEVO MILENIO L    2003              950,000
01087140   BROKER DESING LTDA                         2003          603,724,707
01087415   CORPOTAXIS D C  S A  SUCURSAL AV CARACAS   2002          300,000,000
01087415   CORPOTAXIS D C  S A  SUCURSAL AV CARACAS   2003          300,000,000
01089043   PELAEZ GUTIERREZ AMPARO                    2003            7,633,000
01089045   TRAFICCO TIMOTEO                           2003            7,633,000
01089132   LA GRAN BODEGA DE REMATES LA SEXTA         2002              900,000
01089132   LA GRAN BODEGA DE REMATES LA SEXTA         2003              990,000
01089922   FOTO LOURDES CARULLA CASTILLA              2003            2,921,000
01091753   ROMERO ROMERO RAFAEL HUMBERTO              2003           10,500,000
01092945   DREAMLAND LIMITADA                         2003            3,500,000
01093297   GUILLERMO DIAZ Q Y COMPA¨IA LIMITADA       2003              600,000
01093448   SURTIFRUVER DE LA SABANA LTDA              2003        2,962,367,248
01093526   OXIDO TEXTILES                             2003            4,500,000
01095004   OLIVARES MURCIA JOSE ALFREDO               2002            1,000,000
01095004   OLIVARES MURCIA JOSE ALFREDO               2003            1,000,000
01095006   SAIPLAST INDUSTRIAL                        2002            1,000,000
01095006   SAIPLAST INDUSTRIAL                        2003            1,000,000
01095094   SALCEDO JOSE PASCUAL                       2003              800,000
01095865   DISTRIBUCIONES LA 40 Y CIA LIMITADA        2003            4,125,000
01096876   PARRADO NELLY ANGELINA MIRANDA DE          2003              500,000
01097172   CLINICA VASCULAR DE BOGOTA                 2003          120,000,000
01097459   RODRIGUEZ MORENO ALVARO                    2002              500,000
01097459   RODRIGUEZ MORENO ALVARO                    2003              500,000
01097464   LA ZETA SUPERMERCADO                       2002              500,000
01097464   LA ZETA SUPERMERCADO                       2003              500,000
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01098380   LOPEZ HERMINIA SARMIENTO DE                2003            1,000,000
01098511   MAHECHA ROMERO ALIRIO                      2003              664,000
01098512   PANADERIA EL BUEN SABOR M R                2003              664,000
01100848   FOTO LOURDES CARULLA PP SIERRA             2003            2,808,000
01102214   OJEDA VILLARRAGA MERCEDES                  2003            1,000,000
01102217   PLASTICOS Y DESECHABLES OLMER              2003            1,000,000
01105017   CARRE#O CARRE#O RAMIRO                     2003              650,000
01106367   GUERRERO MARIA OTILIA                      2003            1,100,000
01106372   EXPENDIO DE VIVERES LA MONA M G            2003            1,000,000
01108781   BOHORQUEZ MEDINA PABLO DE JESUS            2003              600,000
01108784   VIVERES AND LUZ DARY                       2003              600,000
01108857   FOTO JAPON AVENIDA ROJAS                   2003            2,808,000
01109539   GOMEZ ARIZA FABIO                          2003              500,000
01114625   MELO TORRES MARUJA HUMILDAD                2003            5,000,000
01114636   RESTAURANTE PALOS QUEMAOS MELO             2003            5,000,000
01115719   JIMENEZ MONROY HADASSA                     2003            5,600,000
01115720   PROVEPLAST EN FUSAGASUGA                   2003            5,600,000
01116471   PANADERIA LA UNICA DE LA CALLE 60          2003            1,000,000
01117938   SERVICONFECCIONES                          2003            5,300,000
01122541   R M L SOFTWARE LTDA                        2003          121,055,105
01122695   PARQUEADEROS PARQUE CENTRAL BAVARIA P H    2003          128,890,084
01123719   FACTURAMAS LTDA                            2003           90,093,000
01123876   CARTUCHOS VACIOS DE COLOMBIA E U           2003           51,286,038
01124206   RODRIGUEZ JAIMES ERIKA LUCIA               2003              500,000
01124456   MAQUIPRAL LTDA                             2003           41,078,000
01124732   VIVAS PEDREROS JORGE ELIECER               2002            1,000,000
01124732   VIVAS PEDREROS JORGE ELIECER               2003            1,000,000
01126719   SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION   2003           16,839,205
01126773   FOTO LOURDES CARULLA CORTIJO               2003            2,808,000
01129503   DEL RIO ESTHER JULIA RODRIGUEZ DE          2003            1,300,000
01129505   CACHARRERIA LIDER                          2003            1,300,000
01130478   CORTES RAMIREZ IGNACIO                     2003           40,500,000
01130480   NIZA CARS                                  2003           40,000,000
01130555   COLPILAS                                   2003            5,600,000
01130722   ORNAMENTALS COLFISH LTDA                   2003          136,771,000
01130812   BEEPER WEB LTDA- AVENIDA BOYACA            2003              900,000
01131695   RUEDA BLANCA MIRIAM GALVIS DE              2002            1,000,000
01131695   RUEDA BLANCA MIRIAM GALVIS DE              2003            1,000,000
01131696   FOTOCOPIAS MIRIAM                          2002            1,000,000
01131696   FOTOCOPIAS MIRIAM                          2003            1,000,000
01131774   VALERO RODRIGUEZ HENRY EDILVIO             2003              600,000
01132413   ESTUDIOS ANATOMOPATOLOGICOS LTDA           2003           31,827,993
01132543   ASOCARPARTES C P                           2002              900,000
01132543   ASOCARPARTES C P                           2003            1,700,000
01133266   AFRICORPS LTDA                             2003           37,884,840
01133855   DIAZ SANCHEZ HERMES FERNANDO               2003            1,500,000
01133901   QVATNA CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS LIMITAD   2003            6,849,000
01134763   SERIDIGITAL LTDA                           2003           50,964,725
01135347   QUIROGA PAEZ LUIS EDUARDO                  2003              664,000
01135348   SEGURIDAD PREMIUM                          2003              664,000
01136123   INVERSIONES Y PROYECTOS URICOECHEA BEDOY   2003           91,859,000
01136307   DAICOR LTDA                                2003           49,603,000
01136805   FOTO JAPON UNICENTRO                       2003            3,370,000
01136850   MUNDOS INTERACTIVOS DEL CONOCIMIENTO LIM   2003          190,220,000
01138028   IMAGENES Y PERFILES AYUDAS DIAGNOSTICAS    2003           10,000,000
01139919   MARTHA CABRERA                             2003           50,000,000
01140771   CODEISA LTDA                               2003          218,407,868
01140788   GUERRERO TRANSPORTADORES CARGA LTDA        2003            2,000,000
01141112   FAST GRAPHIC E U                           2003           30,326,729
01141169   FAST GRAPHIC E U                           2002           25,000,000
01141169   FAST GRAPHIC E U                           2003           25,600,000
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01142114   PRIETO ROMERO NESTOR FABIO                 2003              500,000
01142116   CIGARRERIA MIUC                            2003              500,000
01142443   KAMIKASI Y COMPA¨IA LIMITADA               2002            1,000,000
01142443   KAMIKASI Y COMPA¨IA LIMITADA               2003            1,000,000
01143101   INMUNIZATO                                 2003              650,000
01143280   SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE ANDINO L   2003            4,000,000
01145571   APONTE FETIVA MARIA SANDRA                 2003              650,000
01145572   CREACIONES JUDA                            2003              650,000
01146247   RODROM BOGOTA S A                          2003        1,904,522,000
01146977   MEJIA CASALLAS INGRID JOHANNA              2003              550,000
01146984   PACHON ATUESTA GARYN RICARDO               2003           10,000,000
01147263   MORALES MARI#O JAIME ALFONSO               2003            2,324,000
01147265   JAM SYSTEM                                 2003            2,324,000
01147744   BEEPER WEB LTDA ZONA NORORIENTE            2003              900,000
01148216   PRODUCTOS F.M.                             2003              550,000
01149909   SERVICENTRO CALLE 14                       2003            4,000,000
01150182   PILATOS FRANQUICIA ANDINO                  2003            3,000,000
01150997   ROBLES GAMBOA EDGAR                        2003            5,000,000
01150998   ACRILICOS CREACRIL                         2003            5,000,000
01151267   SANABRIA MARIA DEL CARMEN GOMEZ DE         2003            3,400,000
01152121   PE¨ALOZA PULIDO ARGEMIRO                   2003            1,550,000
01152123   FERRE ELECTRICOS GARBI                     2003            1,550,000
01152143   GARZON ROMERO DAVID ERASMO                 2003            5,500,000
01152145   COMERCIALIZADORA DAMAR                     2003            2,000,000
01153429   SATEL COMUNICACIONES E INTERNET E U        2003            1,647,000
01153675   SATEL COMUNICACIONES E INTERNET            2003            1,647,000
01154012   HOUSE MIX PRODUCCIONES LTDA                2003           50,000,000
01154062   HOUSE MIX PRODUCCIONES LTDA                2003           12,000,000
01154329   CALDERON FERNANDO                          2003            1,000,000
01154332   SITE COMPUTER MC                           2003            1,000,000
01155188   PENSACOLA SPORTS LTDA                      2003          323,965,000
01155209   O A L INGENIERIA E U                       2003           23,300,000
01156356   ADMITAXI LTDA                              2003          147,345,890
01156402   GUTIERREZ PE¨A GLORIA EDITH                2003              960,000
01156519   ADMITAXI LTDA                              2003          147,345,890
01157547   COPROIN CONSTRUCTORES E U                  2003           90,767,211
01157973   EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE PRODUCT   2003            1,500,000
01158968   PINTO GILMA AURORA                         2003            1,300,000
01158971   SUPERMERCADO LA ESPERANZA ZL               2003              950,000
01159016   IMAGE PLANET LTDA                          2003          141,585,362
01159675   RODRIGUEZ FORERO LIZ FERNELY               2003            2,000,000
01159676   CUERITOS LIZ                               2003            2,000,000
01160977   CENTRO MEDICO DEPORTIVO SPINNING CENTER    2003          191,235,000
01161092   ARRENDAMOS J V                             2003            3,000,000
01162757   ESTRAMBOTICA LIMITADA                      2003            7,712,961
01163585   PEREZ CASTA#EDA JORGE ENRIQUE              2003            6,000,000
01163586   VARIEDADES VANDREI                         2003            6,000,000
01165768   BARRERO LUGO EUGENIO                       2003              560,000
01165770   MOTO CHALO                                 2003              560,000
01165821   RESTAURANTE PESCADERIA MANJARES DE RIO Y   2003            3,400,000
01166507   SIERRA PARRA SANDRA PATRICIA               2003            6,540,000
01166524   INQUIPEG                                   2003            6,540,000
01168080   SERVICIOS ESPECIALIZADOS NET LTDA          2003              800,000
01168552   VARIEDADES DIGOMAR                         2003              960,000
01169430   AUTO SERVICIO ELECTRICOS                   2003            1,300,000
01169535   H R ABOGADOS CORPORATIVOS SA               2003          391,402,583
01169908   PARQUEADERO NUEVA SANTAFE                  2003            1,200,000
01170923   BURGOS CRISTANCHO JOSE ANTONIO             2003            3,650,000
01170927   PANADERIA Y CAFETERIA LA BASE              2003            3,650,000
01173171   OSPINA VERGARA JOSE ISMAEL                 2003            1,200,000
01174052   AGENCIA GENERAL DE SEGUROS RAIDER LTDA     2003           50,801,921
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01174473   DIAB PERDOMO CASTRO INGENIEROS LIMITADA    2003           18,000,000
01174830   COLOMBIANA DE SERVICIOS COLSERVI S A       2003          397,458,000
01175281   MARQUEZ HUMBERTO                           2003            1,000,000
01175282   CALZADO MARHU                              2003            1,000,000
01175710   BERNAL MARIA CRISTINA BONILLA DE           2003              800,000
01175712   VAMOS DONDE PIPE                           2003              800,000
01175890   FRANCO SAAVEDRA RODRIGO                    2003              500,000
01175892   DISTRIBUIDORA BUENOS AIRES                 2003              500,000
01176154   CORTES GOMEZ ALEXANDER                     2003              500,000
01177016   LOPEZ OLARTE ANA YIBE                      2003            1,320,000
01177018   R B MANA JEANS                             2003              990,000
01177623   ESPITIA SIERRA ALCIBIADES                  2003           20,419,000
01177924   CABLERED COMUNICACIONES LTDA               2003          878,955,241
01178636   MERCADOS MARIA C                           2003            3,400,000
01179304   OXYPHARMA S A                              2003          150,000,000
01179442   INTER TECH LTDA                            2003            8,490,000
01180323   FARFAN ORTIZ EDGAR GERARDO                 2003              500,000
01180324   PANADERIA EL CEDRO                         2003              500,000
01181991   COMERCIALIZADORA C D M LTDA                2003            3,000,000
01182232   BOHORQUEZ BERMUDEZ JORGE ENRIQUE           2003            3,000,000
01182235   WIMPY'S JB                                 2003            3,000,000
01183573   RODRIGUEZ VARGAS SONIA PATRICIA            2003            8,750,000
01183574   DURAMAS AMAYA                              2003            8,750,000
01184941   MOLINA RAMOS TOMAS CIPRIANO                2003            3,900,000
01185140   ROYAL WEST PROPERTIES COLOMBIA LTDA PUDI   2003          161,602,772
01185718   OLMOS OLMOS EDGAR EUDBERTO                 2003              800,000
01187329   LOGIMAT LTDA                               2003           83,053,434
01187382   PUERTA ARCILA AUGUSTO                      2003            3,500,000
01187388   ASADERO RESTAURANTE PAKKO POLLO A P        2003            3,500,000
01190099   CRUZ DORA GONZALEZ DE                      2003            2,500,000
01190102   CIGARRERIA ARIZONA DORA                    2003            2,500,000
01190313   PAEZ RODRIGUEZ CAMPO ELIAS                 2003           10,000,000
01190314   CENTRO DERMATOLOGICO Y CIRUGIA DERMATOLO   2003           10,000,000
01193347   NETLANE E U                                2003            1,000,000
01194110   COMPA#IA DE RECUBRIMIENTOS Y ADHESIVOS L   2003          103,648,043
01194115   HOGAR AMIGOS DEL ALMA E U                  2003           10,000,000
01195285   FOTO JAPON PASAPORTES CALLE 28 FOTO LOUR   2003            2,140,000
01196854   SUAREZ MARIA DEL CARMEN BURGOS DE          2003              600,000
01196855   ARTESANIAS MISCELANEA DO#A CARMEN          2003              600,000
01197517   ECODOTACIONES & CIA LIMITADA               2003           22,315,806
01199778   SEA & AIR INTERNATIONAL CARGO S A SIGLA    2003           19,698,000
01199822   AGENCIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. EXI   2003            3,200,000
01200208   FLECHAS GALLO OLGA CECILIA                 2003            1,000,000
01200209   ALIMENTOS FRESH                            2003            1,000,000
01200667   COMERCIALIZADORA ACENT E.U                 2003            5,000,000
01200925   ARGA COMUNICACIONES E U                    2003            1,822,000
01201174   DISTONER                                   2003            7,000,000
01201186   REYES MARTHA EMILIA                        2003            1,000,000
01201188   EL GOURMET DE MATYS                        2003            1,000,000
01201533   PARRA GARAVITO FREDY ALEXANDER             2003            1,500,000
01202233   BELTRAN TREUJILLO ELIZABETH                2003            1,000,000
01204522   CABLERED COMUNICACIONES LTDA               2003          878,955,241
01205805   ACADEMIA DE FORMACION EN SEGURIDAD COLOM   2003          164,384,000
01206116   DIAZ ANDRES ABELINO                        2003              500,000
01206283   CALDERON ESPITIA FREDDY ALBERTO            2003              500,000
01206584   AL VUELO LTDA                              2003            3,000,000
01208147   TIENDA DE LICORES LA 85                    2003            2,000,000
01208165   BOHORQUEZ CASTA#EDA RIGOBERTO              2003            3,680,000
01208168   RIGO S COFFEE                              2003            3,990,000
01210109   UNION EXTRATEGICA LTDA                     2003            9,000,000
01210841   QUINTERO ALVAREZ LILIA AMPARO              2003            1,200,000
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01210842   SABOR & PARRILLA L A Q                     2003              700,000
01210917   BRAIN ID LIMITADA                          2003           15,929,504
01211114   DONNA STUDIO                               2003           10,000,000
01212060   LAILA YANED GONZALEZ BEJARANO E U          2003            2,000,000
01212368   BLANCO INVERSIONES LTDA                    2003           51,158,500
01212426   PAPELERIA OFITONER LTDA                    2003            5,000,000
01212475   RED ODONTOLOGICA INTEGRAL ODOK FONTIBON    2003           51,158,500
01212554   ROJAS BRICE#O MICHELLE VIVIANA             2003              610,000
01212555   PELUQUERIA Y SALA DE BELLEZA MICHELLE      2003              610,000
01214331   XYNCO.COM LTDA                             2003           60,504,225
01214443   XYNCO.COM LTDA                             2003           19,754,285
01215035   INTELLIGENCE IN WORLD RISKS LTDA INTELRI   2003           18,446,000
01216707   PRG SCHULTZ COLOMBIA LTDA                  2003          194,250,000
01217110   CIGARRERIA Y CAFETERIA RIKOTTO             2003            9,850,000
01217222   CONSTRUCTORA CLASICA SA                    2003          257,377,084
01217287   TRUJILLO PERDOMO MIREYA                    2003              500,000
01217288   URBANO MANUEL GREGORIO                     2003              500,000
01217842   AUTOBOOST EU                               2003           75,443,000
01217950   JAH INSURANCE BROKERS ASESORES DE SEGURO   2003           54,782,113
01218532   MARTA CABRERA                              2003           50,000,000
01219002   IBA#EZ PERALTA ISMAEL                      2003           12,000,000
01219004   USA ORIGINAL                               2003           12,000,000
01219164   MINIFERRETERIA EL PAISA                    2003            2,000,000
01221385   RIVERO GUILLEN CARLOS MIGUEL               2003              950,000
01221431   IRURETAGOYENA GARCIA YANET DE LAS MERCED   2003              950,000
01221540   VARGAS RAMIREZ WALTER IVAN                 2003            2,000,000
01221541   TEXTILES WALTER TELAS EN GENERAL           2003            2,000,000
01224699   JOYERIA SHAROSKI                           2003            5,000,000
01225026   RAMIREZ BAQUERO MARTIN RADAMES             2003            2,996,000
01225057   ALPET LTDA                                 2003           30,071,979
01225113   ALPET LTDA                                 2003                    0
01225190   ALTA VISION CIRUGIA OFTALMOLOGICA LTDA     2003            1,000,000
01225328   ALTA VISION CIRUGIA OFTALMOLOGICA LTDA     2003                    0
01226180   VASQUEZ HORTUA MARIA ISABEL                2003            1,000,000
01226181   DENTALES BERGANDER ALEMANIA                2003            1,000,000
01226307   HERNANDEZ GARZON ALVARO                    2003            2,500,000
01228238   TEC SYSTEMS LIMITADA                       2003           12,864,441
01228950   LAVATEX                                    2003            1,339,000
01229248   PAPELTEL E U                               2003           27,037,480
01229270   PAPELTEL E U                               2003           26,235,755
01230153   NIETO FONSECA GERMAN DANILO                2003            1,000,000
01230305   R&R FUSION TELECOMUNICATION LTDA           2003            7,248,615
01230614   MENDEZ CORREDOR CARLOS ANDRES              2003              250,000
01231052   SERVICENTRO TODOAUTOS E U                  2003            1,027,000
01231086   PANTANO VILLAMARIN MIGUEL FRANCISCO        2003              500,000
01231364   PHONO EXPRESS E U                          2003            2,000,000
01231447   M L GRANADOS ASOCIADOS LTDA                2003              500,000
01231598   AGUAZUL BOGOTA S A E S P                   2003        2,176,553,000
01232198   GENETICA MOLECULAR DE COLOMBIA LIMITADA    2003           83,138,000
01232491   P M G ASESORES DE SEGUROS LTDA             2003            5,000,000
01232881   BERNAL BONILLA MONICA                      2003            4,000,000
01234462   RICARDO A. HERNANDEZ S. INGENIERIA S.A Y   2003           80,000,000
01234521   ZAPATOS NESCALZ LIMITADA                   2003           50,000,000
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LIBR OI  DE LAS CAPITULACIONES MATRIMONIALES Y LIQUIDACIONES DE SOCIEDADES CONYUGALES
SIN NOVEDAD
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LIBRO II DE LAS INCAPACIDADES E INHABILIDADES
SIN NOVEDAD
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LIBRO  III   DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA
SANAGRO LTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA
RESOLUCION  NO 0006158 DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , SUPERINTENDENCIA
DE  SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00002401  DEL  LIBRO  III . RESUELVE CONVOCAR A LA
SOCIEDAD  SONAGRO LTDA AL TRAMITE DE UNA LI QUIDACION OBLIGATORIA
 DE LOS BIENES QUE CONFORMAN SU APTRIMONIO  DE CONFORMIDAD CON EL
ART. 89, 150 Y SS. DE LA LEY 222 DE 1995. NOMBRAMIENTO DE
TREFILA DE COLOMBIA S.A EN LIQUIDACION OBLIGATORIA
AUTO  NO  4416599  DEL  07 DE ABRIL DE 2003 , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00002402  DEL  LIBRO  III  . SUPERSOCIEDADES NOMBRA COMO
LIQUIDADORA  A LA FIRMA CONSULTORIAS EMPRESARIALES CARDENAS MU#OZ
Y  CIA  LTDA    QUIEN A SU VEZ DESIGNA AL SE#OR EVERARDO CARDENAS
CORTES    CON  FUNCIONES  DE  LIQUIDADOR  DE  LA  SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA
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LIBRO IV DE LAS AUTORIZACIONES A MENORES DE EDAD Y RENOVACIONES
SIN NOVEDAD
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LIBRO  V     DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE
TECNOURBANA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001170 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00008319  DEL  LIBRO  V  .  OTORGO  PODER  GENERAL A ALICIA PEREZ
DELGADO
BANCO POPULAR S A
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000221 DEL 21 DE FEBRERO DE 2002 , NOTARIA
64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00008317  DEL  LIBRO  V  .  OTORGO  PODER  A  JOSE ANTONIO BENITO
HERNANDEZ,  REVOCO  EN TOAS SUS PARTES EL PODER OTORGADO MEDIANTE
LA E.P. NUMERO 1810 INSCRITA EN EL REGISTRO NUMERO 6551 DEL LIBRO
05.  Y OTRAS NO INSCRITAS.
INDUSTRIAS PHILIPS DE COLOMBIA S A SIGLA PHIL COLO
ESCRITURA PUBLICA NO 0000756 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 22
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00008316  DEL  LIBRO  V  .  OTORGO  PODER GENERAL A GLORIA FLOREZ
FLOREZ
LA PREVISORA S A COMPA#IA DE SEGUROS
ESCRITURA PUBLICA NO 0000865 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 15
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00008315  DEL  LIBRO  V . SE OTORGO PODER A BEATRIZ EUGENIA PEREZ
LOPEZ    PARA  QUE  ACTUE  COMO  GERENTE  NACIONAL  DEL CENTRO DE
ATENCION DE SERVICIOS (CAS), ESTABLECIO FAC. REFORMA LA ESCRITURA
PUBLICA 1734 DEL 12 DE JULIO DE 2002 DE LA NOTARIA 15 DE BOGOTA
MI MUNDO SA.
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000195 DEL 07 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00008318  DEL  LIBRO V . CONFIERE PODER A LUIS HERNANDO CASTA¨EDA
RODRIGUEZ
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LIBRO  VI    DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO
BOEING INTERNATIONAL CORPORATION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000875 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 15
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109579  DEL  LIBRO VI . SE PROTOCOLIZAN DOCUMENTOS POR MEDIO DE
LOS  CUALES  SE  DECRETO LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN COLOMBIA,
NOMBRAMIENTO DE MANDATARIO PRINCIPALY SUPLENTES (DOS SUPLENTES).
INSCRIPCION  PARCIAL,  NO  SE  TOMA  NOMBRAMIENTO  DE  REVISOR SE
PROTOCOLIZAN DOCUMENTOS PO CEPTACION)
A S & F ASESORIA EN SEGUROS Y FIANZAS LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  13  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
NEIVA  INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109571 DEL
LIBRO VI . SE DECRETO LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA QUE SE
DENOMINARA: A.S. & F. ASESORIA EN SEGUROS Y FIANZAS LTDA.
 NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORA
CAMBIOS LASER LIMITADA
ACTA  NO  0000005  DEL  15  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109566  DEL  LIBRO  VI . DECRETO LA APERTURA DE UNA AGENCIA  EN
BOGOTA  D.C.    (CARREA 7 NO. 115-60 ZONA F OFICINA 513 A. CON EL
NOMBRA DE CAMBIOS LASER LTDA)
CAMBIOS LASER LTDA
ACTA  NO  0000005  DEL  15  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109565  DEL  LIBRO  VI . DECRETO LA APERTURA DE UNA AGENCIA  EN
BOGOTA  D.C.    (CARREA 7 NO. 115-60 ZONA F OFICINA 513 A. CON EL
NOMBRA DE CAMBIOS LASER LTDA)
CENTRO DE TELEFONIA MOVIL SA
ACTA  NO  0000001  DEL 24 DE OCTUBRE DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109560  DEL  LIBRO  VI  . DECRETO LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN
BOGOTA.  NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR.
LLANOBOLSA S A
ACTA  NO  0000005  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109539  DEL LIBRO VI . SE DECRETO LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN
LA CIUDAD DE BOGOTA.
PERLES COLOMBIANA EU
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE ENERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109518 DEL LIBRO
VI . DECRETO LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
COOTRANSAL BOGOTA LTDA
ACTA  NO  0000SIN  DEL  09  DE  SEPTIEMBRE  DE  2000 , CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE  IBAGUE INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO. 00109517 DEL LIBRO VI . SE DECRETO APERTURA DE AGENCIA EN
LA CIUDAD DE BOGOTA.
DISMERCA
ACTA  NO  0000062  DEL  26  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN  INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109546
DEL LIBRO VI . DECRETO LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA.
NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR
CIMAC SERVICES LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109538  DEL  LIBRO  VI  .  DECRETO  LA  APERTURA  DE AGENCIA EN
BUCARAMANGA Y CUCUTA
CLINICA DEL OCCIDENTE LTDA
ACTA  NO  0000077  DEL  04  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109499  DEL LIBRO VI . DECRETO APERTURA DE AGENCIA EN POPAYAN -
CAUCA.    INSCRIPCION    PARCIAL    NO  SE  TOMA  NOMBRAMIENTO DE
ADMINISTRADOR POR FALTA DE ACEPTACIION
PUNTO DE VENTA CHAPINERO
ACTA  NO  0000057  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
PEREIRA  INSCRITO  EL  15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109543
DEL LIBRO VI . DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA
LAVANDERIA VILLAS GAITANA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109503 DEL LIBRO
VI .  BETANCOURT ALFONSO JESUS ANTONIO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE MERCEDES GUERRERO
DISTRIBUIDORA DE LLAVES J & R
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109564 DEL LIBRO
VI  .  IVAN  DARIO  CACERES  CARVAJAL  CEDE A TITULO GRATUITO LOS
DERECHOS  QUE  POSEE  SOBRE  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A CACERES CARVAJAL JAVIER AUGUSTO
CIGARRERIA EL CHALETT AZUL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109572 DEL LIBRO
VI  .   VEGA JOSE YESID ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA EN FAVOR DE GLADYS VASQUEZ
PROBELLEZA NA MAR Y/O PROASEO NA MAR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109577 DEL LIBRO
VI  . GOMEZ BELTRAN NANCY MARGARITA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA EN FAVOR DE JENNYFER LYNETTE SALGADO
GOMEZ
DROGAS SUPERBARATAS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109576 DEL LIBRO
VI  .  MARIA  EUGENIA  LEON JIMENEZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE DIANA LUZ BUELVAS ARTEAGA
COBIJAS SUE#OS FELICES S DE H
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109574 DEL LIBRO
VI . RICARDO FLORES DIAZ  ENAJENA LOS APORTES, DERECHOS QUE POSEE
SOBRE  ELESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  (EN  SOCIEDAD DE HECHO) A
 FAVOR DE NANCY FLOREZ DIAZ.
PIQUETEADERO RESTAURANTE LA NEGRA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109575 DEL LIBRO
VI  .  NEUQUE  CANTOR  LUIS  ALFREDO VENDE LOS DERECHOS QUE POSEE
SOBRE  EL  ESTABLCIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A MAURICIO
NEUQUE MANTILLA Y RICARDO NEUQUE MANTILLA
DROGAS ISMAR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109573 DEL LIBRO
VI  .  MONTA#EZ  CAINA  JOSE  ISRAEL  ENAJENO LA TOTALIDAD DE LOS
DERECHOS  QUE  POSEE  SOBRE  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA EN FAVOR DEANA MARIA MELO
TELEKENEDY COMUNICACIONES
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109567 DEL LIBRO
VI  .  MANUEL  ALEJANDRO  GUEVARA  APORTO  EL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  EN  FAVOR DE LA EMPRESA UNIPERSONAL
TELEKENEDY COMUNICACIONES E U
HOSTAL TURISTICO CAROLINA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109568 DEL LIBRO
VI  . CARLOS VELASCO FIERRO VENDE LOS DERECHOS QUE POSEE SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A GLADYS SANCHEZ
SPINNING PLANET
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE MARZO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109562 DEL LIBRO VI .
FERNANDO  ROJAS  ROJAS  ENAJENO  LA TOTALIDAD DE LOS DERECHOS QUE
POSEE EN EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR
DE DITZA IVETTE REY ROJAS
FERREDEPOSITO GALY
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  ABRIL  DE  2003  , DE FUSAGASUGA
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109563 DEL LIBRO
VI  . JAVIER ALFONSO GALEANO ROMERO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE MARTHA ROCIO GARZON GALEANO
OZZY BAR ROCK
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109548 DEL LIBRO
VI  .  DIANA  MARCELA  HENAO  VALENCIA CEDIO A TITULO GRATUITO EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA REFERENCIA EN FAVOR DE ALEX
ORLANDO GRACIA.
MUNDITROQUELES J E
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109545 DEL LIBRO
VI . JHON JAIRO PARRA CRUZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE JHON FREDY CUASPA ESPINOSA
MEDIA LUNA MEDIASPIJAMAS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109544 DEL LIBRO
VI . LUPE JUDITH CABARCAS FERNANDEZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIODE  LA  REFERENCIA  EN  FAVOR DE RICARDO FONNEGRA GERLEIN
.
CARBON PLACE
ESCRITURA PUBLICA NO 0002425 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109542  DEL LIBRO VI . ULISES ERNESTO MILANES ACOSTA  APORTO EL
ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESA
UNIPERSONAL CARBON PLACE E U
LAVASECO VILLAPRESS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109533 DEL LIBRO
VI  . JAIRO ROJAS CARVAJAL ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE MARTHA EDILMA CANAL CEBALLOS.
YADICOPIAS EXPRESS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109531 DEL LIBRO
VI  .  HECTOR  ORLANDO  ROMERO  DORADO CEDE A TITULO DE VENTA SUS
DERECHOS   (50%)  SOBRE  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE ISABEL DORADO.
LIBROS A DOMICILIO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109527 DEL LIBRO
VI  .  DAZA  AMAYA SALVADOR ORLANDO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DELA REFERENCIA EN FAVOR DE SANDRA MARLENY DAZA AMAYA
AGRICOLA BALCONCITOS
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE COGUA INSCRITO EL
15  DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109526 DEL LIBRO VI . JAIME
ENRIQUE     VELASQUEZ  HERNANDEZ,  ANA  IDALID  RODRIGUEZ, BLANCA
ELIZABETH    VELASQUEZ    RODRIGUEZ  Y  JAVIER  ENRIQUE VELASQUEZ
ENAJENARON EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A
STEPS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109525 DEL LIBRO
VI  . GLORIA INES BENITEZ DE SANCHEZ VENDE LOS DERECHOS QUE POSEE
SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE
MANRIQUE MANRIQUE Y CIA S EN C
PAPELERIA Y MISCELANEA ANCLA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109561 DEL LIBRO VI .
LIEVANO PARDO BLANCA NIEVES_ENAJANO EL ESTABLECIMIENTO DECOMERCIO
DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE ANDREA CASTRO LIEVANO
DENTESTHETIC
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109524 DEL LIBRO
VI  .  GRASS  GARCIA  JOHN  FERNANDO VENDE LOS DERECHOS QUE POSEE
SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A ANA MARIA
PALACIOS MORENO
SUPER HAMBURGUESAS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109559 DEL LIBRO
VI . LUIS ARMANDO PARRA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA EN FAVOR RICARDO ANDRES MELO
ATLANTIC MEDICAL CENTER
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109521 DEL LIBRO
VI  .  MARTHA  BEATRIZ  FALLA ANGEL ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE ERNESTO ALFONSO PARRA PARRA
ALMACEN DE LUBRICANTES TRES ESQUINAS U B
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109520 DEL LIBRO VI .
BELTRAN  BELTRAN  UBALDO  ARAHUGO  ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIODE LA REFERENCIA EN FAVOR DE RAUL BELTRAN
EXPORIMPORTADORA DIAZ FLORIDO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109519 DEL LIBRO
VI  . FRESMARISCOS LTDA EN LIQUIDACION ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE MARIA OLINDA VEGA
LA ESQUINA DE DORA Y JESUS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109516 DEL LIBRO
VI  . ROSA EMILIA GAITAN ROJAS Y OLGA PERDOMO PEREZ ENAJENARON ES
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA A FAVOR DE DORA
MENDEZ ROJAS
SERVIPRI
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109514 DEL LIBRO
VI  .  MORENO GONZALEZ LUIS ARNULFO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE WILSON FORERO
CARBON PLACE
ESCRITURA PUBLICA NO 0002425 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109541  DEL LIBRO VI . ULISES ERNESTO MILANES ACOSTA  APORTO EL
ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESA
UNIPERSONAL CARBON PLACE E U
ALPY'S SANDWICH GOURMET
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109540 DEL LIBRO
VI  .  JOSE  ALFREDO  ABRIL  FORERO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A DANIEL ALFREDO ABRIL GONZALEZ
TELEKENEDY COMUNICACIONES
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109515 DEL LIBRO
VI  .    BLANCA DORIS PE¨A DE GOMEZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO DELA REFERENCIA EN FAVOR DE MANUEL ALEJANDRO GUEVARA
GIMNASIO BOSQUES DEL NOGAL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109512 DEL LIBRO
VI  .  MARTHA CECILIA BETANCUR TABORDA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIODE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARY LUZ ROMERO.
TIFON Y SON
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109537 DEL LIBRO
VI  .  JOSE  URIEL BERNAL MONDRAGON ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DELA REFERENCIA A FAVOR DE CAMILO FORERO GOMEZ Y FELIPE
DUARTE
SKAPE GUIAS TOUR
ESCRITURA PUBLICA NO 0001953 DEL 18 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109536  DEL  LIBRO  VI  .  JUAN  PABLO  GARCIA  MU¨OZ APORTO EL
ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD SKAPE
GUIAS TOUR LIMITADA.
CIGARRERIA PUNTO 8
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 0000SIN DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE
SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00109513  DEL LIBRO VI . SANDRA PATRICIA GRANADOS ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LAREFERENCIA A ANA CECILIA ARENAS.
SUPERMERCADO LA ESQUINA NEYDY
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109511 DEL LIBRO
VI  .  VACA NOVOA WILFREDO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE SAMUEL ESPEJO
CAI CENTER
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109509 DEL LIBRO
VI  .  LUIS  EDUARDO PRIETO ENAJENO EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DELA REFERENCIA A CARLOS FELIPE SANCHEZ.
SUPER HAMBURGUESAS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109507 DEL LIBRO
VI  .  SE  DECLARA    RESUELTO Y CONSECUENCIALMENTE SIN EFECTO EL
CONTRATO  DE  COMPRAVENTA  CELEBRADO  SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  POR  LOS SE¨ORES LUIS ARMANDO PARRA
CAMACHO  Y  CECILIA GENOVEVA PARRA CAMACHO INSCRITO CON EL NUMERO
SE DECLARA LIBRO 06 DE REGISTRO EL DIA 16 DE OCTUBRE DE 1996
FONDA PAISA LOS ARRIEROS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109506 DEL LIBRO
VI  .    JOSE  DIDIER  SANTA  NIETO  ENAJENO  LA TOTALIDAD DE LOS
DERECHOS  QUE  POSEE  SOBRE  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA EN FAVOR DE GLORIA MORENO
CARNES Y SOPAS DE LA 18
DOCUMENTO PRIVADO DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109523 DEL LIBRO
VI  . HUMBERTO DUQUE DUQUE ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE OCTAVIO DUQUE DUQUE.
BAR A LIBRE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109505 DEL LIBRO
VI    .    A3D  NET  EMPRESA  ASOCIATIVA  DE  TRABAJO  ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO  DE  COEMRCIO  DE  LA REFERENCIA EN FAVOR DE OLGA
LUCIA PERILLA SALAMANCA
KEFI
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109502 DEL LIBRO
VI . CONTRATO DE COMPRAVENTA Y DOCUMENTO PRIVADO (PODER) OTORGADO
POR  PEDRO  DAVILA  POMBO,  GERMAN  TOBON, FELIPE MONTEJO, CAMILA
REYES,  ALFREDO  DAVILA.   LOS SE¨ORES PEDRO DAVILA POMBO, GERMAN
TOBON,  FELIPE  MONTEJO,  CAMILA  REYES, ALFREDO DAVILA, ENAJENAN
CONTRA  ABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE YON
EDUARDO PINZON  Y FREDY YESID CRISTANCHO SIERRA.
PANADERIA Y PASTELERIA LIBANESA GUNNIS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109501 DEL LIBRO
VI  .  GUAUTA  RINCON HEYER ENAJENO EL 50 % DEL ESTABLCIMIENTO DE
COMERCIO DELA REFERENCIA EN FAVOR DE ROJAS MARTINEZ CAROL EDITH
DROGUERIA LA MOMPOSINA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109500 DEL LIBRO
VI  .  MACHADO  NAVARRO  LEOVIGILDO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DELA  REFERENCIA  EN  FAVOR  DE  CARLOS ALBERTO MACHADO
OVIEDO
COMPANIA NACIONAL AIR FRANCE S.A.
ESCRITURA PUBLICA NO 0000997 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109578  DEL  LIBRO  VI  .  PROTOCOLIZO  DOCUMENTOS MEDIANTE LOS
CUALES SE OTORGO PODER A LUDOVIC DUPONT
SURTIHOGARES ASOCIADOS
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109522 DEL LIBRO
VI  .  CANCELO EL CONTRATO DE PREPOSICION INSCRITO BAJO EL NUMERO
96041 DEL LIBRO VI.
DECORABEL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109504 DEL LIBRO
VI  .  ELSA  QUINTERO SANCHEZ CELEBRO CONTRATO DE PREPOSICION CON
MARIA VICTORIA EUGENIA RANGEL MENESES (FACTOR).
DISMERCA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001400  DEL  08  DE  NOVIEMBRE DE 1982 ,
NOTARIA  PRIMERA  DE  MEDELLIN  INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00109547 DEL LIBRO VI . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
DISMERCA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000481 DEL 03 DE FEBRERO DE 1992 , NOTARIA
OCTAVA DE MEDELLIN INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109554  DEL  LIBRO  VI  .  TRASLADO  EL  DOMICILIO  A MEDELLIN,
MODIFICA ARTICULOS 2 Y 37.
DISMERCA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000711 DEL 21 DE ABRIL DE 1999 , NOTARIA
PRIMERA DE MEDELLIN INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109558 DEL LIBRO VI . MODIFICA ARTICULOS 78 Y 97
DISMERCA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000388 DEL 21 DE FEBRERO DE 1994 , NOTARIA
OCTAVA DE MEDELLIN INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109556 DEL LIBRO VI . ELIMINA EL CAPITULO XXV DE LOS ESTATUTOS
DISMERCA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001980  DEL  23  DE  NOVIEMBRE DE 1995 ,
NOTARIA OCTAVA DE MEDELLIN INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00109557 DEL LIBRO VI . MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL
DISMERCA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  2560822  DEL  25  DE SEPTIEMBRE DE 1992 ,
NOTARIA OCTAVA DE MEDELLIN INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL    NO.   00109555  DEL  LIBRO  VI  .  MODIFICA  FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
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DISMERCA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003822  DEL  20  DE  NOVIEMBRE DE 1897 ,
NOTARIA OCTAVA DE MEDELLIN INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00109551 DEL LIBRO VI . MODIFICA COMPOSICION DE LA JUNTA
DIRECTIVA Y OTROS
DISMERCA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002246 DEL 24 DE AGOSTO DE 1988 , NOTARIA
OCTAVA DE MEDELLIN INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109552 DEL LIBRO VI . MODIFCA ARTICULOS 6 Y 83
DISMERCA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002801  DEL  07  DE  DICIEMBRE DE 1989 ,
NOTARIA OCTAVA DE MEDELLIN INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00109553 DEL LIBRO VI . MODIFICA OBJETO
DISMERCA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003405 DEL 08 DE OCTUBRE DE 1987 , NOTARIA
OCTAVA DE MEDELLIN INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109550  DEL  LIBRO  VI . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO
DISMERCA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002901  DEL  04  DE SEPTIEMBRE DE 1984 ,
NOTARIA OCTAVA DE MEDELLIN INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00109549  DEL  LIBRO  VI  . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE
SOCIOS,  SE  TRANSFORMA  EN  S.A. MODIFICA OBJETO, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE  LEGAL, FIJA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA. COMPILO ESTATUTOS.NOMBRAMIENTO
CYANAMID DE COLOMBIA S.A.
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE OCTUBRE DE 2002 , DE (FUERA DEL PAIS)
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109529 DEL LIBRO
VI . NOMBRAMIENTO:  REVISOR FISCAL  (FIRMA AUDITORA).
GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC SUCURSAL COLOMB
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109569 DEL LIBRO
VI  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  NOMBRO  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL
I B C COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000023  DEL 11 DE OCTUBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109534 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR SUPLENTE
EDITORIAL NORMA S.A.
ACTA  NO  0000060  DEL 25 DE OCTUBRE DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109535  DEL  LIBRO  VI . NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE
J V C LATIN AMERICA S.A.
ESCRITURA PUBLICA NO 0000461 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109510  DEL  LIBRO VI . PROTOCOLIZO DOCUMENTOS POR MEDIO DE LOS
CUALES  SE  REVOCA  EL  PODER OTORGADO A FABIOLA SALES MEDINA (EN
CALIDAD  DE APODERADO SUPLENTE) Y OTORGA PODER A FELIPE CASTRO EN
CALIDAD DE APODERADO SUPLENTE.
BANCO GANADERO SUCURSAL CALLE 80
ACTA NO 0001452 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109570 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA SUCURSAL
BAROID INTERNATIONAL INC
ESCRITURA PUBLICA NO 0000741 DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00109508  DEL  LIBRO VI . PROTOCOLIZO DOCUMENTOS POR MEDIO DE LOS
CUALES  REVOCA EL PODER OTORGADO A VICTOR JULIO ACEVEDO CASTA¨EDA
EN  CALIDAD  DE  REPRESENTANTE  LEGAL PRINCIPAL SUPLENTE Y OTORGA
PODER    GENERAL   A  LUIS  GONZALO  VELEZ  MEJIA  EN  CALIDAD DE
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PROTOCOLIZO DOCUMENTOS POR MEDI UPLENTE. (OTORGA FACULTADES).
COLORCON SUCURSAL DE COLOMBIA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109498 DEL LIBRO
VI  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  DESIGNA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES
CYANAMID DE COLOMBIA S.A.
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109530 DEL LIBRO
VI  .  EL  REVISOR FISCAL  (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL YSUPLENTE  (PERSONAS NATURALES).
COLORCON SUCURSAL DE COLOMBIA
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE MARZO DE 2003 , DE (FUERA DEL PAIS)
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109497 DEL LIBRO
VI . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A Y PODRA USA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001384 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
PRIMERA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00109532  DEL  LIBRO  VI  .  MODIFICA  EL PODER OTORGADO POR
LAUREANO  NOVOA GUEVARA MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA 3420 DEL 09 DE
NOVIEMBRE  DE 1998. AL GERENTE DE LA SUCURSALCARLOS MARIO ZULUAGA
PEREZ
NEMOSALUD
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE MARZO DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO
EL  15  DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00109528 DEL LIBRO VI . SE
ACLARA  EL  REGISTRO 109447 DEL LIBRO 06 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA SE ENAJENO EN
FAVOR DE POR SALUD LTDA Y NO COMO SE INDICO
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LIBRO VII DE LOS LIBROS
INSCRIPCION:   01037798  DIA:  12       MATRICULA:  01223036
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD EXPRESO INTERAMERICANO S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01037799  DIA:  12       MATRICULA:  01223036
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD EXPRESO INTERAMERICANO S A
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   01037800  DIA:  12       MATRICULA:  01223036
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD EXPRESO INTERAMERICANO S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01037801  DIA:  12       MATRICULA:  01223036
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD EXPRESO INTERAMERICANO S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01037802  DIA:  12       MATRICULA:  01197822
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES RADIO TAXI S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01037803  DIA:  12       MATRICULA:  00855485
RAZON SOCIAL:  MALAVER JOSE YECID
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     270
OBSERVACIONES: 1-270
INSCRIPCION:   01037804  DIA:  12       MATRICULA:  00855485
RAZON SOCIAL:  MALAVER JOSE YECID
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     230
OBSERVACIONES: 1-230
INSCRIPCION:   01037805  DIA:  14       MATRICULA:  00862605
RAZON SOCIAL:  HORUS GESTORES EMPRESARIALES SOCIEDAD LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101   200
INSCRIPCION:   01037806  DIA:  14       MATRICULA:  00862605
RAZON SOCIAL:  HORUS GESTORES EMPRESARIALES SOCIEDAD LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     136
OBSERVACIONES: 101   236
INSCRIPCION:   01037807  DIA:  14       MATRICULA:  01252481
RAZON SOCIAL:  CENTRO DE DIAGNOSTICO EN CITOPATOLOGIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     249
OBSERVACIONES: 1-249
INSCRIPCION:   01037808  DIA:  14       MATRICULA:  01252481
RAZON SOCIAL:  CENTRO DE DIAGNOSTICO EN CITOPATOLOGIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01037809  DIA:  14       MATRICULA:  01252481
RAZON SOCIAL:  CENTRO DE DIAGNOSTICO EN CITOPATOLOGIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     450
OBSERVACIONES: 1-450
INSCRIPCION:   01037810  DIA:  14       MATRICULA:  00476851
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA E C S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1001  1300
INSCRIPCION:   01037811  DIA:  14       MATRICULA:  01250485
RAZON SOCIAL:  COROCORA SERVICIOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01037812  DIA:  14       MATRICULA:  01250485
RAZON SOCIAL:  COROCORA SERVICIOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
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OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01037813  DIA:  14       MATRICULA:  01250485
RAZON SOCIAL:  COROCORA SERVICIOS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01037814  DIA:  14       MATRICULA:  00406058
RAZON SOCIAL:  SERRANO LIEVANO Y COMPA¨IA S. EN C.
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 149 A 548
INSCRIPCION:   01037815  DIA:  14       MATRICULA:  00749864
RAZON SOCIAL:  UNDAGRO S.A.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   01037816  DIA:  14       MATRICULA:  00749864
RAZON SOCIAL:  UNDAGRO S.A.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 301-550
INSCRIPCION:   01037817  DIA:  14       MATRICULA:  00235952
RAZON SOCIAL:  REPRESENTACIONES DE MATERIAS PRIMAS Y MAQUINARIA INDUST
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     290
OBSERVACIONES: 751  1040
INSCRIPCION:   01037818  DIA:  14       MATRICULA:  01259446
RAZON SOCIAL:  PRECOCIDOS EVEREST LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01037819  DIA:  14       MATRICULA:  01259446
RAZON SOCIAL:  PRECOCIDOS EVEREST LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01037820  DIA:  14       MATRICULA:  01259446
RAZON SOCIAL:  PRECOCIDOS EVEREST LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01037821  DIA:  14       MATRICULA:  01259446
RAZON SOCIAL:  PRECOCIDOS EVEREST LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01037822  DIA:  14       MATRICULA:  01174634
RAZON SOCIAL:  SERVIPRINTER Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS INFORMATICAS L
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01037823  DIA:  14       MATRICULA:  01174634
RAZON SOCIAL:  SERVIPRINTER Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS INFORMATICAS L
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01037824  DIA:  14       MATRICULA:  01174634
RAZON SOCIAL:  SERVIPRINTER Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS INFORMATICAS L
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01037825  DIA:  14       MATRICULA:  00590011
RAZON SOCIAL:  MUNDO CELULAR LIMITADA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 151  200
INSCRIPCION:   01037826  DIA:  14       MATRICULA:  00590011
RAZON SOCIAL:  MUNDO CELULAR LIMITADA EN LIQUIDACION
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 151  170
INSCRIPCION:   01037827  DIA:  14       MATRICULA:  00765275
RAZON SOCIAL:  SERINSO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 101-250
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INSCRIPCION:   01037828  DIA:  14       MATRICULA:  00373368
RAZON SOCIAL:  RIGANI PRECISION LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 251-400
INSCRIPCION:   01037829  DIA:  14       MATRICULA:  01233822
RAZON SOCIAL:  COLOMBIA POR TIERRA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     296
OBSERVACIONES: 1-296
INSCRIPCION:   01037830  DIA:  14       MATRICULA:  01233822
RAZON SOCIAL:  COLOMBIA POR TIERRA LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      98
OBSERVACIONES: 1-098
INSCRIPCION:   01037831  DIA:  14       MATRICULA:  00280014
RAZON SOCIAL:  TECNOPRES GRAFICA S.A.
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 551-750
INSCRIPCION:   01037832  DIA:  14       MATRICULA:  00280014
RAZON SOCIAL:  TECNOPRES GRAFICA S.A.
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01037833  DIA:  14       MATRICULA:  01188868
RAZON SOCIAL:  FERNANDO RODRIGUEZ PERDOMO E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01037834  DIA:  14       MATRICULA:  01188868
RAZON SOCIAL:  FERNANDO RODRIGUEZ PERDOMO E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01037835  DIA:  14       MATRICULA:  01188868
RAZON SOCIAL:  FERNANDO RODRIGUEZ PERDOMO E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01037836  DIA:  14       MATRICULA:  01188868
RAZON SOCIAL:  FERNANDO RODRIGUEZ PERDOMO E U
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01037837  DIA:  14       MATRICULA:  00672810
RAZON SOCIAL:  AVAYA COMMUNICATION DE COLOMBIA LA CUAL IRA SEGUIDA POR
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 901  1200
INSCRIPCION:   01037838  DIA:  14       MATRICULA:  00996170
RAZON SOCIAL:  KIMBERLY CLARK COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 51-200
INSCRIPCION:   01037839  DIA:  14       MATRICULA:  00996170
RAZON SOCIAL:  KIMBERLY CLARK COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 51-200
INSCRIPCION:   01037840  DIA:  14       MATRICULA:  01067817
RAZON SOCIAL:  GONZALEZ TAVERA LUIS FERNANDO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01037841  DIA:  14       MATRICULA:  01067817
RAZON SOCIAL:  GONZALEZ TAVERA LUIS FERNANDO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1 - 25
INSCRIPCION:   01037842  DIA:  14       MATRICULA:  01067817
RAZON SOCIAL:  GONZALEZ TAVERA LUIS FERNANDO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 50
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INSCRIPCION:   01037843  DIA:  14       MATRICULA:  00531649
RAZON SOCIAL:  GROSSO PARRA LILIANA YANETT
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101 - 200
INSCRIPCION:   01037844  DIA:  14       MATRICULA:  00531649
RAZON SOCIAL:  GROSSO PARRA LILIANA YANETT
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 151 - 250
INSCRIPCION:   01037845  DIA:  14       MATRICULA:  00041403
RAZON SOCIAL:  COMPA¨IA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S A  C C A
DENOMINACION: MAYOR OFICIAL            CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 3501-4500
INSCRIPCION:   01037846  DIA:  14       MATRICULA:  00453370
RAZON SOCIAL:  VIDEOELEC LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     149
OBSERVACIONES: 302  450
INSCRIPCION:   01037847  DIA:  14       MATRICULA:  00453370
RAZON SOCIAL:  VIDEOELEC LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     153
OBSERVACIONES: 548  700
INSCRIPCION:   01037848  DIA:  14       MATRICULA:  01029036
RAZON SOCIAL:  METALURGICAS HERVAR LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01037849  DIA:  14       MATRICULA:  00575260
RAZON SOCIAL:  CAMARA MINERA DE COLOMBIA COMPA¨IA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01037850  DIA:  14       MATRICULA:  00575260
RAZON SOCIAL:  CAMARA MINERA DE COLOMBIA COMPA¨IA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01037851  DIA:  14       MATRICULA:  00575260
RAZON SOCIAL:  CAMARA MINERA DE COLOMBIA COMPA¨IA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01037852  DIA:  14       MATRICULA:  00714673
RAZON SOCIAL:  QUIROGA MARIA CARLINA
DENOMINACION: REGISTRO DE COMPRA CON   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1 - 300       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00714674
INSCRIPCION:   01037853  DIA:  14       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  QUIROGA MARIA CARLINA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01037854  DIA:  14       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  QUIROGA MARIA CARLINA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01037855  DIA:  14       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  QUIROGA MARIA CARLINA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01037856  DIA:  14       MATRICULA:  00687088
RAZON SOCIAL:  INGENIERIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOLUCIONES AMBIENTAL
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 51-100
INSCRIPCION:   01037857  DIA:  14       MATRICULA:  01210523
RAZON SOCIAL:  RAPID TIENDAS 2 X 3 LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      70
OBSERVACIONES: 1  70
INSCRIPCION:   01037858  DIA:  14       MATRICULA:  01210523
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RAZON SOCIAL:  RAPID TIENDAS 2 X 3 LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01037859  DIA:  14       MATRICULA:  01210523
RAZON SOCIAL:  RAPID TIENDAS 2 X 3 LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01037860  DIA:  14       MATRICULA:  01210523
RAZON SOCIAL:  RAPID TIENDAS 2 X 3 LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01037861  DIA:  14       MATRICULA:  00839657
RAZON SOCIAL:  BANCO GANADERO SUCURSAL QUIRIGUA
DENOMINACION: CERTIFICADOS DE DEPOSI   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01037862  DIA:  14       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  BANCO GANADERO SUCURSAL QUIRIGUA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01037863  DIA:  14       MATRICULA:  00043809
RAZON SOCIAL:  MITSUBISHI COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01037864  DIA:  14       MATRICULA:  00127789
RAZON SOCIAL:  DISVINILOS LIMITADA
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101-300
INSCRIPCION:   01037865  DIA:  14       MATRICULA:  01063599
RAZON SOCIAL:  INMUEBLES ACCIONES Y VALORES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01037866  DIA:  14       MATRICULA:  01063599
RAZON SOCIAL:  INMUEBLES ACCIONES Y VALORES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01037867  DIA:  14       MATRICULA:  01063599
RAZON SOCIAL:  INMUEBLES ACCIONES Y VALORES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01037868  DIA:  14       MATRICULA:  00205526
RAZON SOCIAL:  PAN AMERICAN DE COLOMBIA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     450
OBSERVACIONES: 1571  2020
INSCRIPCION:   01037869  DIA:  14       MATRICULA:  00792337
RAZON SOCIAL:  CHAROM MONTAJES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01037870  DIA:  14       MATRICULA:  00792337
RAZON SOCIAL:  CHAROM MONTAJES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   01037871  DIA:  14       MATRICULA:  00792337
RAZON SOCIAL:  CHAROM MONTAJES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01037872  DIA:  14       MATRICULA:  01240486
RAZON SOCIAL:  M A EXPRESS DISTRIBUCIONES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01037873  DIA:  14       MATRICULA:  01240486
RAZON SOCIAL:  M A EXPRESS DISTRIBUCIONES LTDA
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     700
OBSERVACIONES: 1-700
INSCRIPCION:   01037874  DIA:  14       MATRICULA:  01240486
RAZON SOCIAL:  M A EXPRESS DISTRIBUCIONES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01037875  DIA:  14       MATRICULA:  00935692
RAZON SOCIAL:  HOLOS SISTEMAS SOSTENIBLES DE COLOMBIA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01037876  DIA:  14       MATRICULA:  00935692
RAZON SOCIAL:  HOLOS SISTEMAS SOSTENIBLES DE COLOMBIA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01037877  DIA:  14       MATRICULA:  00935692
RAZON SOCIAL:  HOLOS SISTEMAS SOSTENIBLES DE COLOMBIA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01037878  DIA:  14       MATRICULA:  00573019
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS PSIQUIATRICOS S A SERVIPSA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 301  700
INSCRIPCION:   01037879  DIA:  14       MATRICULA:  00573019
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS PSIQUIATRICOS S A SERVIPSA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201  400
INSCRIPCION:   01037880  DIA:  14       MATRICULA:  00991904
RAZON SOCIAL:  DESARROLLO INTEGRAL ADAPTATIVO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201  500
INSCRIPCION:   01037881  DIA:  14       MATRICULA:  00991904
RAZON SOCIAL:  DESARROLLO INTEGRAL ADAPTATIVO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 51  350
INSCRIPCION:   01037882  DIA:  14       MATRICULA:  00626681
RAZON SOCIAL:  VITACOM DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101  200
INSCRIPCION:   01037883  DIA:  14       MATRICULA:  00653545
RAZON SOCIAL:  CORMEDS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 251  650
INSCRIPCION:   01037884  DIA:  14       MATRICULA:  01258707
RAZON SOCIAL:  LADRILLERA LAS CANTERAS E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01037885  DIA:  14       MATRICULA:  01258707
RAZON SOCIAL:  LADRILLERA LAS CANTERAS E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01037886  DIA:  14       MATRICULA:  01258707
RAZON SOCIAL:  LADRILLERA LAS CANTERAS E U
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     105
OBSERVACIONES: 1-105
INSCRIPCION:   01037887  DIA:  14       MATRICULA:  01229358
RAZON SOCIAL:  PALAN S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01037888  DIA:  14       MATRICULA:  01229358
RAZON SOCIAL:  PALAN S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
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OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01037889  DIA:  14       MATRICULA:  01229358
RAZON SOCIAL:  PALAN S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01037890  DIA:  14       MATRICULA:  01229358
RAZON SOCIAL:  PALAN S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01037891  DIA:  14       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  PALAN S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA ADMINISTRA   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01   100
INSCRIPCION:   01037892  DIA:  14       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  PALAN S A
DENOMINACION: ACTAS CONCEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01    100
INSCRIPCION:   01037893  DIA:  14       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  PALAN S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01    100
INSCRIPCION:   01037894  DIA:  14       MATRICULA:  00818406
RAZON SOCIAL:  PRECISION DRILLING SERVICES COLOMBIA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 151  400
INSCRIPCION:   01037895  DIA:  14       MATRICULA:  00995199
RAZON SOCIAL:  ALFATEC SOPORTE Y TECNOLOGIA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01037896  DIA:  14       MATRICULA:  00995199
RAZON SOCIAL:  ALFATEC SOPORTE Y TECNOLOGIA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 1  350
INSCRIPCION:   01037897  DIA:  14       MATRICULA:  00995199
RAZON SOCIAL:  ALFATEC SOPORTE Y TECNOLOGIA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01037898  DIA:  14       MATRICULA:  00995199
RAZON SOCIAL:  ALFATEC SOPORTE Y TECNOLOGIA LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01037899  DIA:  14       MATRICULA:  00004737
RAZON SOCIAL:  PASTELERIA CYRANO LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1001-1500
INSCRIPCION:   01037900  DIA:  14       MATRICULA:  01136840
RAZON SOCIAL:  INMUNOSYN S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01037901  DIA:  14       MATRICULA:  01136840
RAZON SOCIAL:  INMUNOSYN S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01037902  DIA:  14       MATRICULA:  01136840
RAZON SOCIAL:  INMUNOSYN S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01037903  DIA:  14       MATRICULA:  00353785
RAZON SOCIAL:  SOLORZANO GONZALEZ HERMANOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
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OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01037904  DIA:  14       MATRICULA:  00516983
RAZON SOCIAL:  LANDA MARCOTEGUI FRANCISCO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 301  900
INSCRIPCION:   01037905  DIA:  14       MATRICULA:  00785690
RAZON SOCIAL:  LABORATORIOS FINLAY DE COLOMBIA ESCANDON Y CIA S EN C S
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   01037906  DIA:  14       MATRICULA:  00355654
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES ERA & CIA S EN C
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      98
OBSERVACIONES: 359-457
INSCRIPCION:   01037907  DIA:  14       MATRICULA:  00355654
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES ERA & CIA S EN C
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 001-100
INSCRIPCION:   01037908  DIA:  14       MATRICULA:  00321764
RAZON SOCIAL:  REINALDO CASTRO Y CIA LIMITADA LA CASA DEL PINO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   01037909  DIA:  14       MATRICULA:  01245449
RAZON SOCIAL:  G C COMUNICACIONES ESTRATEGICAS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01037910  DIA:  14       MATRICULA:  01245449
RAZON SOCIAL:  G C COMUNICACIONES ESTRATEGICAS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01037911  DIA:  14       MATRICULA:  01245449
RAZON SOCIAL:  G C COMUNICACIONES ESTRATEGICAS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01037912  DIA:  14       MATRICULA:  01245449
RAZON SOCIAL:  G C COMUNICACIONES ESTRATEGICAS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01037913  DIA:  14       MATRICULA:  00390930
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL SOLAR Y CIA S EN C
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 601-800
INSCRIPCION:   01037914  DIA:  14       MATRICULA:  00067587
RAZON SOCIAL:  MAPRITEX LTDA
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 601-900
INSCRIPCION:   01037915  DIA:  14       MATRICULA:  00067587
RAZON SOCIAL:  MAPRITEX LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 251-300
INSCRIPCION:   01037916  DIA:  14       MATRICULA:  00868002
RAZON SOCIAL:  QUIMICOS CENTENARIO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1800
OBSERVACIONES: 201 - 2000
INSCRIPCION:   01037917  DIA:  14       MATRICULA:  01201139
RAZON SOCIAL:  FLORITIERRA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01037918  DIA:  14       MATRICULA:  01201139
RAZON SOCIAL:  FLORITIERRA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
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INSCRIPCION:   01037919  DIA:  14       MATRICULA:  01201139
RAZON SOCIAL:  FLORITIERRA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01037920  DIA:  14       MATRICULA:  00109997
RAZON SOCIAL:  ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES Y MECANICOS S A ESP PE
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01037921  DIA:  14       MATRICULA:  00109997
RAZON SOCIAL:  ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES Y MECANICOS S A ESP PE
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01037922  DIA:  14       MATRICULA:  01150583
RAZON SOCIAL:  DIGI MAX LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   01037923  DIA:  14       MATRICULA:  01150583
RAZON SOCIAL:  DIGI MAX LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01037924  DIA:  14       MATRICULA:  01231610
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MITZVA S A EN LIQUIDACION
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01037925  DIA:  14       MATRICULA:  01231610
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MITZVA S A EN LIQUIDACION
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01037926  DIA:  14       MATRICULA:  01231610
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MITZVA S A EN LIQUIDACION
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  050
INSCRIPCION:   01037927  DIA:  14       MATRICULA:  01231610
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MITZVA S A EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  050
INSCRIPCION:   01037928  DIA:  14       MATRICULA:  01231610
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MITZVA S A EN LIQUIDACION
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01037929  DIA:  14       MATRICULA:  01231610
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES MITZVA S A EN LIQUIDACION
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  050
INSCRIPCION:   01037930  DIA:  14       MATRICULA:  01249725
RAZON SOCIAL:  DRILLTEC GUT COLOMBIA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01037931  DIA:  14       MATRICULA:  01249725
RAZON SOCIAL:  DRILLTEC GUT COLOMBIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01037932  DIA:  14       MATRICULA:  01249725
RAZON SOCIAL:  DRILLTEC GUT COLOMBIA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01037933  DIA:  14       MATRICULA:  01141448
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES SINGER COLOMBIA S A PERO PODRA UTILIZAR
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 101 A 250
INSCRIPCION:   01037934  DIA:  14       MATRICULA:  01239013
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RAZON SOCIAL:  CENTRO ECOGRAFICO C G R
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     295
OBSERVACIONES: 1-295
INSCRIPCION:   01037935  DIA:  14       MATRICULA:  01239013
RAZON SOCIAL:  CENTRO ECOGRAFICO C G R
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01037936  DIA:  14       MATRICULA:  01125522
RAZON SOCIAL:  GRUPO EDITORIAL FENIX LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   01037937  DIA:  14       MATRICULA:  01125522
RAZON SOCIAL:  GRUPO EDITORIAL FENIX LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01037938  DIA:  14       MATRICULA:  00576678
RAZON SOCIAL:  GANAPATY LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1 250
INSCRIPCION:   01037939  DIA:  14       MATRICULA:  00576678
RAZON SOCIAL:  GANAPATY LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     247
OBSERVACIONES: 1 247
INSCRIPCION:   01037940  DIA:  14       MATRICULA:  00576678
RAZON SOCIAL:  GANAPATY LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     254
OBSERVACIONES: 1 254
INSCRIPCION:   01037941  DIA:  14       MATRICULA:  00940101
RAZON SOCIAL:  TERMOPIEDRAS S A  E S P
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01037942  DIA:  14       MATRICULA:  00485124
RAZON SOCIAL:  PEXTRON S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01037943  DIA:  14       MATRICULA:  01226865
RAZON SOCIAL:  C I CARBONAR LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01037944  DIA:  14       MATRICULA:  01226865
RAZON SOCIAL:  C I CARBONAR LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01037945  DIA:  14       MATRICULA:  01226865
RAZON SOCIAL:  C I CARBONAR LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1-400
INSCRIPCION:   01037946  DIA:  14       MATRICULA:  01226865
RAZON SOCIAL:  C I CARBONAR LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-050
INSCRIPCION:   01037947  DIA:  14       MATRICULA:  01226865
RAZON SOCIAL:  C I CARBONAR LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01037948  DIA:  14       MATRICULA:  00519166
RAZON SOCIAL:  PUNTO 116 S A EN LIQUIDACION
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01037949  DIA:  14       MATRICULA:  00228050
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RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ LUIS EDUARDO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 01 - 50
INSCRIPCION:   01037950  DIA:  14       MATRICULA:  00779242
RAZON SOCIAL:  SAP ANDINA Y DEL CARIBE C A EN COLOMBIA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 501 700
INSCRIPCION:   01037951  DIA:  14       MATRICULA:  01132876
RAZON SOCIAL:  AAACPT CONSULTORES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01037952  DIA:  14       MATRICULA:  01132876
RAZON SOCIAL:  AAACPT CONSULTORES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01037953  DIA:  14       MATRICULA:  01132876
RAZON SOCIAL:  AAACPT CONSULTORES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01037954  DIA:  14       MATRICULA:  01132876
RAZON SOCIAL:  AAACPT CONSULTORES LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01037955  DIA:  14       MATRICULA:  01132876
RAZON SOCIAL:  AAACPT CONSULTORES LTDA
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 050
INSCRIPCION:   01037956  DIA:  14       MATRICULA:  00154407
RAZON SOCIAL:  P C A  PROYECTISTAS CIVILES ASOCIADOS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01037957  DIA:  14       MATRICULA:  00940553
RAZON SOCIAL:  VANEGAS ARCILA HUMBERTO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      31
OBSERVACIONES: 1-31
INSCRIPCION:   01037958  DIA:  14       MATRICULA:  01016152
RAZON SOCIAL:  COLAISA E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 1-80
INSCRIPCION:   01037959  DIA:  14       MATRICULA:  01016152
RAZON SOCIAL:  COLAISA E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01037960  DIA:  14       MATRICULA:  01016152
RAZON SOCIAL:  COLAISA E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      15
OBSERVACIONES: 1-15
INSCRIPCION:   01037961  DIA:  14       MATRICULA:  01186617
RAZON SOCIAL:  COLEGIO TECNICO MILITAR ALMIRANTE PADILLA LTDA PUDIENDO
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   01037962  DIA:  14       MATRICULA:  01186617
RAZON SOCIAL:  COLEGIO TECNICO MILITAR ALMIRANTE PADILLA LTDA PUDIENDO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01037963  DIA:  14       MATRICULA:  01186617
RAZON SOCIAL:  COLEGIO TECNICO MILITAR ALMIRANTE PADILLA LTDA PUDIENDO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01037964  DIA:  15       MATRICULA:  01233135
RAZON SOCIAL:  TELECONVERSATORIO LTDA
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DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01037965  DIA:  15       MATRICULA:  01233135
RAZON SOCIAL:  TELECONVERSATORIO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01037966  DIA:  15       MATRICULA:  01233135
RAZON SOCIAL:  TELECONVERSATORIO LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01037967  DIA:  15       MATRICULA:  00195467
RAZON SOCIAL:  MUNDIAL DE AVES CIA LTDA SERVICIO METROPOLITANO DE BENE
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 51-100
INSCRIPCION:   01037968  DIA:  15       MATRICULA:  00182809
RAZON SOCIAL:  VARGAS RAMIREZ Y CIA S EN C EN LIQUIDACION
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01037969  DIA:  15       MATRICULA:  00182809
RAZON SOCIAL:  VARGAS RAMIREZ Y CIA S EN C EN LIQUIDACION
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01037970  DIA:  15       MATRICULA:  00182809
RAZON SOCIAL:  VARGAS RAMIREZ Y CIA S EN C EN LIQUIDACION
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01037971  DIA:  15       MATRICULA:  00182809
RAZON SOCIAL:  VARGAS RAMIREZ Y CIA S EN C EN LIQUIDACION
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01037972  DIA:  15       MATRICULA:  00182809
RAZON SOCIAL:  VARGAS RAMIREZ Y CIA S EN C EN LIQUIDACION
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01037973  DIA:  15       MATRICULA:  01238393
RAZON SOCIAL:  MENDEZ OCAMPO JULIAN
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1  51
INSCRIPCION:   01037974  DIA:  15       MATRICULA:  01238393
RAZON SOCIAL:  MENDEZ OCAMPO JULIAN
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1  25
INSCRIPCION:   01037975  DIA:  15       MATRICULA:  01238393
RAZON SOCIAL:  MENDEZ OCAMPO JULIAN
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01037976  DIA:  15       MATRICULA:  00968420
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES LIBCOL S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 51  150
INSCRIPCION:   01037977  DIA:  15       MATRICULA:  01237783
RAZON SOCIAL:  CORREDORES E INVERSIONISTAS CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1   300
INSCRIPCION:   01037978  DIA:  15       MATRICULA:  01237783
RAZON SOCIAL:  CORREDORES E INVERSIONISTAS CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1   300
INSCRIPCION:   01037979  DIA:  15       MATRICULA:  01237783
RAZON SOCIAL:  CORREDORES E INVERSIONISTAS CIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
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OBSERVACIONES: 1   300
INSCRIPCION:   01037980  DIA:  15       MATRICULA:  01237783
RAZON SOCIAL:  CORREDORES E INVERSIONISTAS CIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1   100
INSCRIPCION:   01037981  DIA:  15       MATRICULA:  00983893
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES INFORMATICAS GENERALES LIMITADA INFOSOL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     125
OBSERVACIONES: 101  225
INSCRIPCION:   01037982  DIA:  15       MATRICULA:  00983893
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES INFORMATICAS GENERALES LIMITADA INFOSOL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      95
OBSERVACIONES: 66   160
INSCRIPCION:   01037983  DIA:  15       MATRICULA:  00983893
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES INFORMATICAS GENERALES LIMITADA INFOSOL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101  200
INSCRIPCION:   01037984  DIA:  15       MATRICULA:  00203464
RAZON SOCIAL:  COMERPLAST LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01037985  DIA:  15       MATRICULA:  00203464
RAZON SOCIAL:  COMERPLAST LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1-150
INSCRIPCION:   01037986  DIA:  15       MATRICULA:  00203464
RAZON SOCIAL:  COMERPLAST LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01037987  DIA:  15       MATRICULA:  00897364
RAZON SOCIAL:  AGUIPREC CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 51   150
INSCRIPCION:   01037988  DIA:  15       MATRICULA:  00897364
RAZON SOCIAL:  AGUIPREC CIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 21   100
INSCRIPCION:   01037989  DIA:  15       MATRICULA:  00919860
RAZON SOCIAL:  A Y P ELECTRONICA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     130
OBSERVACIONES: 001  130
INSCRIPCION:   01037990  DIA:  15       MATRICULA:  00310791
RAZON SOCIAL:  COMPA¨IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE
DENOMINACION: REGISTRO DE ORDENES      CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 7001   8000
INSCRIPCION:   01037991  DIA:  15       MATRICULA:  01091336
RAZON SOCIAL:  ASISTA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1 - 1000
INSCRIPCION:   01037992  DIA:  15       MATRICULA:  00035367
RAZON SOCIAL:  F MEDINA Y CIA S EN C
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01037993  DIA:  15       MATRICULA:  00691659
RAZON SOCIAL:  CLUB PREFERENTE LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     169
OBSERVACIONES: 302   470
INSCRIPCION:   01037994  DIA:  15       MATRICULA:  01012214
RAZON SOCIAL:  ASESUM LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01   100
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INSCRIPCION:   01037995  DIA:  15       MATRICULA:  00504486
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES RUIZ LOBOGUERRERO Y CIA S. EN C.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01037996  DIA:  15       MATRICULA:  00504486
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES RUIZ LOBOGUERRERO Y CIA S. EN C.
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01037997  DIA:  15       MATRICULA:  00504486
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES RUIZ LOBOGUERRERO Y CIA S. EN C.
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01037998  DIA:  15       MATRICULA:  01214637
RAZON SOCIAL:  CI TRANSOCEANIC TRADING S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 01  50
INSCRIPCION:   01037999  DIA:  15       MATRICULA:  01214637
RAZON SOCIAL:  CI TRANSOCEANIC TRADING S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01  100
INSCRIPCION:   01038000  DIA:  15       MATRICULA:  00307129
RAZON SOCIAL:  BANCO COMERCIAL AV VILLAS S A QUE PODRA GIRAR BAJO LA D
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 0-99
INSCRIPCION:   01038001  DIA:  15       MATRICULA:  00269937
RAZON SOCIAL:  AGEDEI LTDA ASESORES DE SEGUROS
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038002  DIA:  15       MATRICULA:  00357576
RAZON SOCIAL:  ORLANDO ROJAS M Y CIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 251  350
INSCRIPCION:   01038003  DIA:  15       MATRICULA:  00801505
RAZON SOCIAL:  PUENTES PINZON GUNDISALVO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01038004  DIA:  15       MATRICULA:  00801505
RAZON SOCIAL:  PUENTES PINZON GUNDISALVO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 500
INSCRIPCION:   01038005  DIA:  15       MATRICULA:  01240056
RAZON SOCIAL:  GINECOBS SALUD LTDA Y SU SIGLA ES GINECOBS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038006  DIA:  15       MATRICULA:  01240056
RAZON SOCIAL:  GINECOBS SALUD LTDA Y SU SIGLA ES GINECOBS LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038007  DIA:  15       MATRICULA:  01240056
RAZON SOCIAL:  GINECOBS SALUD LTDA Y SU SIGLA ES GINECOBS LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038008  DIA:  15       MATRICULA:  01240056
RAZON SOCIAL:  GINECOBS SALUD LTDA Y SU SIGLA ES GINECOBS LTDA
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01038009  DIA:  15       MATRICULA:  01240056
RAZON SOCIAL:  GINECOBS SALUD LTDA Y SU SIGLA ES GINECOBS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
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INSCRIPCION:   01038010  DIA:  15       MATRICULA:  00104178
RAZON SOCIAL:  INVERSIONISTAS PROFESIONALES ASOCIADOS LIMITADA INPROAS
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 401  900
INSCRIPCION:   01038011  DIA:  15       MATRICULA:  00104178
RAZON SOCIAL:  INVERSIONISTAS PROFESIONALES ASOCIADOS LIMITADA INPROAS
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 151  550
INSCRIPCION:   01038012  DIA:  15       MATRICULA:  01058041
RAZON SOCIAL:  DUANA Y CIA  LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   01038013  DIA:  15       MATRICULA:  01058041
RAZON SOCIAL:  DUANA Y CIA  LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   01038014  DIA:  15       MATRICULA:  01058041
RAZON SOCIAL:  DUANA Y CIA  LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   01038015  DIA:  15       MATRICULA:  01159176
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA CONVIVIENDA LONDO#O LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01038016  DIA:  15       MATRICULA:  01159176
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA CONVIVIENDA LONDO#O LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     145
OBSERVACIONES: 1-145
INSCRIPCION:   01038017  DIA:  15       MATRICULA:  01159176
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA CONVIVIENDA LONDO#O LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038018  DIA:  15       MATRICULA:  01159176
RAZON SOCIAL:  INMOBILIARIA CONVIVIENDA LONDO#O LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038019  DIA:  15       MATRICULA:  01055486
RAZON SOCIAL:  KADELL DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101-300
INSCRIPCION:   01038020  DIA:  15       MATRICULA:  01055486
RAZON SOCIAL:  KADELL DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 201-600
INSCRIPCION:   01038021  DIA:  15       MATRICULA:  01055486
RAZON SOCIAL:  KADELL DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01038022  DIA:  15       MATRICULA:  00667904
RAZON SOCIAL:  TAVERA LUNA GABRIEL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01038023  DIA:  15       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  TAVERA LUNA GABRIEL
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038024  DIA:  15       MATRICULA:  00547197
RAZON SOCIAL:  BOMPAR C I LTDA SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1301  2300
INSCRIPCION:   01038025  DIA:  15       MATRICULA:  00626037
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RAZON SOCIAL:  B H INGENIERIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     225
OBSERVACIONES: 76-300
INSCRIPCION:   01038026  DIA:  15       MATRICULA:  01244688
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS METALICAS SALAMANCA T LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01038027  DIA:  15       MATRICULA:  01244688
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS METALICAS SALAMANCA T LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   01038028  DIA:  15       MATRICULA:  01244688
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS METALICAS SALAMANCA T LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038029  DIA:  15       MATRICULA:  01244688
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS METALICAS SALAMANCA T LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038030  DIA:  15       MATRICULA:  00517488
RAZON SOCIAL:  VALORES DEL POPULAR S A COMISIONISTA DE BOLSA
DENOMINACION: SUSCRIPTORES FONDO DE    CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 1-600
INSCRIPCION:   01038031  DIA:  15       MATRICULA:  01173232
RAZON SOCIAL:  SAAT ANDINA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 201  700
INSCRIPCION:   01038032  DIA:  15       MATRICULA:  01173232
RAZON SOCIAL:  SAAT ANDINA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 201  700
INSCRIPCION:   01038033  DIA:  15       MATRICULA:  01173232
RAZON SOCIAL:  SAAT ANDINA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 201  700
INSCRIPCION:   01038034  DIA:  15       MATRICULA:  00115442
RAZON SOCIAL:  ALFONSO LOPEZ MONTOYA Y CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01038035  DIA:  15       MATRICULA:  01253588
RAZON SOCIAL:  PRODUCTORA COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA DE PULPA DE F
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01038036  DIA:  15       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  PRODUCTORA COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA DE PULPA DE F
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038037  DIA:  15       MATRICULA:
RAZON SOCIAL:  PRODUCTORA COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA DE PULPA DE F
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038038  DIA:  15       MATRICULA:  00130709
RAZON SOCIAL:  QUALA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 501-800
INSCRIPCION:   01038039  DIA:  15       MATRICULA:  01237249
RAZON SOCIAL:  RUVIMEX LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038040  DIA:  15       MATRICULA:  01237249
RAZON SOCIAL:  RUVIMEX LTDA
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038041  DIA:  15       MATRICULA:  01237249
RAZON SOCIAL:  RUVIMEX LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038042  DIA:  15       MATRICULA:  01237249
RAZON SOCIAL:  RUVIMEX LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038043  DIA:  15       MATRICULA:  01237249
RAZON SOCIAL:  RUVIMEX LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01038044  DIA:  15       MATRICULA:  00424950
RAZON SOCIAL:  PINILLA AMADOR ARTURO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01038045  DIA:  15       MATRICULA:  01242824
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES EL CARNAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038046  DIA:  15       MATRICULA:  01242824
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES EL CARNAL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038047  DIA:  15       MATRICULA:  01242824
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES EL CARNAL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038048  DIA:  15       MATRICULA:  01242824
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES EL CARNAL LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038049  DIA:  15       MATRICULA:  01242824
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES EL CARNAL LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01038050  DIA:  15       MATRICULA:  01237646
RAZON SOCIAL:  NETLINE COMUNICATIONS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01038051  DIA:  15       MATRICULA:  01237646
RAZON SOCIAL:  NETLINE COMUNICATIONS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     230
OBSERVACIONES: 1-230
INSCRIPCION:   01038052  DIA:  15       MATRICULA:  01120473
RAZON SOCIAL:  BOOM SERVICES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1  25
INSCRIPCION:   01038053  DIA:  15       MATRICULA:  01120473
RAZON SOCIAL:  BOOM SERVICES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1  51
INSCRIPCION:   01038054  DIA:  15       MATRICULA:  00696302
RAZON SOCIAL:  RECUBRIMIENTOS OSAKA DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01038055  DIA:  15       MATRICULA:  01047754
RAZON SOCIAL:  OPE MUDANZAS INTERNACIONALES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
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OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038056  DIA:  15       MATRICULA:  01047754
RAZON SOCIAL:  OPE MUDANZAS INTERNACIONALES LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038057  DIA:  15       MATRICULA:  01047754
RAZON SOCIAL:  OPE MUDANZAS INTERNACIONALES LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01038058  DIA:  15       MATRICULA:  01047754
RAZON SOCIAL:  OPE MUDANZAS INTERNACIONALES LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01038059  DIA:  15       MATRICULA:  01138813
RAZON SOCIAL:  IBANASCA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038060  DIA:  15       MATRICULA:  01138813
RAZON SOCIAL:  IBANASCA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038061  DIA:  15       MATRICULA:  01138813
RAZON SOCIAL:  IBANASCA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038062  DIA:  15       MATRICULA:  01138813
RAZON SOCIAL:  IBANASCA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038063  DIA:  15       MATRICULA:  01179442
RAZON SOCIAL:  INTER TECH LTDA
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01038064  DIA:  15       MATRICULA:  01179442
RAZON SOCIAL:  INTER TECH LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01038065  DIA:  15       MATRICULA:  01179442
RAZON SOCIAL:  INTER TECH LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038066  DIA:  15       MATRICULA:  01179442
RAZON SOCIAL:  INTER TECH LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038067  DIA:  15       MATRICULA:  00434332
RAZON SOCIAL:  A D R TEXTILES LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      60
OBSERVACIONES: 1 A 60
INSCRIPCION:   01038068  DIA:  15       MATRICULA:  01231986
RAZON SOCIAL:  C I EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ACOORT LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1  51
INSCRIPCION:   01038069  DIA:  15       MATRICULA:  01231986
RAZON SOCIAL:  C I EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ACOORT LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1  51
INSCRIPCION:   01038070  DIA:  15       MATRICULA:  00186263
RAZON SOCIAL:  EL PUNTO AGRICOLA S C S
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     500
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OBSERVACIONES: 201  700
INSCRIPCION:   01038071  DIA:  15       MATRICULA:  00377043
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAL FARMACEUTICA UNION DE VERTICES DE TECNOFARMA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 51   300
INSCRIPCION:   01038072  DIA:  15       MATRICULA:  01030664
RAZON SOCIAL:  MAQUINADOS TECNICOS Y FUNDICIONES S EN C S
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01038073  DIA:  15       MATRICULA:  01030664
RAZON SOCIAL:  MAQUINADOS TECNICOS Y FUNDICIONES S EN C S
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01038074  DIA:  15       MATRICULA:  01030664
RAZON SOCIAL:  MAQUINADOS TECNICOS Y FUNDICIONES S EN C S
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01038075  DIA:  15       MATRICULA:  01030664
RAZON SOCIAL:  MAQUINADOS TECNICOS Y FUNDICIONES S EN C S
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 A 100
INSCRIPCION:   01038076  DIA:  15       MATRICULA:  01140793
RAZON SOCIAL:  GOLDENTECH & CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1  400
INSCRIPCION:   01038077  DIA:  15       MATRICULA:  01140793
RAZON SOCIAL:  GOLDENTECH & CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1  400
INSCRIPCION:   01038078  DIA:  15       MATRICULA:  01140793
RAZON SOCIAL:  GOLDENTECH & CIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01038079  DIA:  15       MATRICULA:  00376807
RAZON SOCIAL:  EL CERREGAL LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 121-170
INSCRIPCION:   01038080  DIA:  15       MATRICULA:  00376807
RAZON SOCIAL:  EL CERREGAL LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      70
OBSERVACIONES: 121-190
INSCRIPCION:   01038081  DIA:  15       MATRICULA:  01244197
RAZON SOCIAL:  VIDEOVISION LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01038082  DIA:  15       MATRICULA:  01244197
RAZON SOCIAL:  VIDEOVISION LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038083  DIA:  15       MATRICULA:  01244197
RAZON SOCIAL:  VIDEOVISION LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038084  DIA:  15       MATRICULA:  00758794
RAZON SOCIAL:  DOTHEE Y KAISER CIGOTO CONCEPCION CREATIVA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 452-701
INSCRIPCION:   01038085  DIA:  15       MATRICULA:  00908182
RAZON SOCIAL:  HOGAR SALDOS S.A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
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INSCRIPCION:   01038086  DIA:  15       MATRICULA:  01071260
RAZON SOCIAL:  CASTRO BARBOSA JAVIER
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038087  DIA:  15       MATRICULA:  01071260
RAZON SOCIAL:  CASTRO BARBOSA JAVIER
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038088  DIA:  15       MATRICULA:  00988973
RAZON SOCIAL:  GALEANO WILSON
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01038089  DIA:  15       MATRICULA:  00988973
RAZON SOCIAL:  GALEANO WILSON
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01038090  DIA:  15       MATRICULA:  00910708
RAZON SOCIAL:  MANUFACTURAS GONZO S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: HOJAS DE LA
INSCRIPCION:   01038091  DIA:  15       MATRICULA:  00489309
RAZON SOCIAL:  SOCITEC LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01   100
INSCRIPCION:   01038092  DIA:  15       MATRICULA:  00489309
RAZON SOCIAL:  SOCITEC LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 01   350
INSCRIPCION:   01038093  DIA:  15       MATRICULA:  00489309
RAZON SOCIAL:  SOCITEC LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 01   050
INSCRIPCION:   01038094  DIA:  15       MATRICULA:  00300494
RAZON SOCIAL:  PROYECTOS INTEGRALES PLANEACION Y DESARROLLO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1750
OBSERVACIONES: 1251-3000
INSCRIPCION:   01038095  DIA:  15       MATRICULA:  00765798
RAZON SOCIAL:  RECREA S A EN REESTRUCTURACION
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038096  DIA:  15       MATRICULA:  00789328
RAZON SOCIAL:  WORLD SOFT LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01038097  DIA:  15       MATRICULA:  00789328
RAZON SOCIAL:  WORLD SOFT LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038098  DIA:  15       MATRICULA:  00789328
RAZON SOCIAL:  WORLD SOFT LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     198
OBSERVACIONES: 1  198
INSCRIPCION:   01038099  DIA:  15       MATRICULA:  00789328
RAZON SOCIAL:  WORLD SOFT LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038100  DIA:  15       MATRICULA:  00789328
RAZON SOCIAL:  WORLD SOFT LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01038101  DIA:  15       MATRICULA:  01070280
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RAZON SOCIAL:  SEMIANDINAS LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038102  DIA:  15       MATRICULA:  01070280
RAZON SOCIAL:  SEMIANDINAS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01038103  DIA:  15       MATRICULA:  01070280
RAZON SOCIAL:  SEMIANDINAS LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 1-600
INSCRIPCION:   01038104  DIA:  15       MATRICULA:  01070285
RAZON SOCIAL:  SEMILLAS UNION LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01038105  DIA:  15       MATRICULA:  01070285
RAZON SOCIAL:  SEMILLAS UNION LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 1-600
INSCRIPCION:   01038106  DIA:  15       MATRICULA:  00626801
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA T & A LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350
OBSERVACIONES: 1-350
INSCRIPCION:   01038107  DIA:  15       MATRICULA:  01254172
RAZON SOCIAL:  AEROLINEAS ESTELAR S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038108  DIA:  15       MATRICULA:  01254172
RAZON SOCIAL:  AEROLINEAS ESTELAR S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038109  DIA:  15       MATRICULA:  01254172
RAZON SOCIAL:  AEROLINEAS ESTELAR S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038110  DIA:  15       MATRICULA:  01254172
RAZON SOCIAL:  AEROLINEAS ESTELAR S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038111  DIA:  15       MATRICULA:  01254172
RAZON SOCIAL:  AEROLINEAS ESTELAR S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038112  DIA:  15       MATRICULA:  01254172
RAZON SOCIAL:  AEROLINEAS ESTELAR S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01038113  DIA:  15       MATRICULA:  01161298
RAZON SOCIAL:  MI MEDICO LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038114  DIA:  15       MATRICULA:  01161298
RAZON SOCIAL:  MI MEDICO LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038115  DIA:  15       MATRICULA:  01161298
RAZON SOCIAL:  MI MEDICO LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038116  DIA:  15       MATRICULA:  01161298
RAZON SOCIAL:  MI MEDICO LTDA
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038117  DIA:  15       MATRICULA:  01161298
RAZON SOCIAL:  MI MEDICO LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038118  DIA:  15       MATRICULA:  00517488
RAZON SOCIAL:  VALORES DEL POPULAR S A COMISIONISTA DE BOLSA
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038119  DIA:  15       MATRICULA:  01253347
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL S&T SUNRISE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01038120  DIA:  15       MATRICULA:  01253347
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL S&T SUNRISE
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038121  DIA:  15       MATRICULA:  01253347
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL S&T SUNRISE
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038122  DIA:  15       MATRICULA:  01253347
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL S&T SUNRISE
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01038123  DIA:  15       MATRICULA:  00834870
RAZON SOCIAL:  CORRPRO - TECNA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 201-400
INSCRIPCION:   01038124  DIA:  15       MATRICULA:  00527564
RAZON SOCIAL:  EMPRESA COMERCIALIZADORA DE TRIGO NACIONAL S.A. TRIGONA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038125  DIA:  15       MATRICULA:  01189487
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIA PRODUCTORA DE ADHESIVOS Y APRESTOS INDUSTRIAL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01038126  DIA:  15       MATRICULA:  00931987
RAZON SOCIAL:  OUTSOURCING INGENIERIA Y MANTENIMIENTO E U SIGLA OUTSOU
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   01038127  DIA:  15       MATRICULA:  00931987
RAZON SOCIAL:  OUTSOURCING INGENIERIA Y MANTENIMIENTO E U SIGLA OUTSOU
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 1  400
INSCRIPCION:   01038128  DIA:  15       MATRICULA:  00032649
RAZON SOCIAL:  DORFAN S.A.
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038129  DIA:  15       MATRICULA:  01182350
RAZON SOCIAL:  ESTRUCTURAS Y PROYECTOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038130  DIA:  15       MATRICULA:  01182350
RAZON SOCIAL:  ESTRUCTURAS Y PROYECTOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038131  DIA:  15       MATRICULA:  01182350
RAZON SOCIAL:  ESTRUCTURAS Y PROYECTOS LTDA
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DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01038132  DIA:  15       MATRICULA:  00899462
RAZON SOCIAL:  DIAZ ELENA CRUZ DE
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     160
OBSERVACIONES: 101 - 260
INSCRIPCION:   01038133  DIA:  15       MATRICULA:  01037882
RAZON SOCIAL:  AGUILERA LEON PEDRO PABLO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 A 150
INSCRIPCION:   01038134  DIA:  15       MATRICULA:  01037882
RAZON SOCIAL:  AGUILERA LEON PEDRO PABLO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   01038135  DIA:  15       MATRICULA:  01037882
RAZON SOCIAL:  AGUILERA LEON PEDRO PABLO
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1 A 250
INSCRIPCION:   01038136  DIA:  15       MATRICULA:  00244486
RAZON SOCIAL:  CATERING DE COLOMBIA S A EN REESTRUCTURACION
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1500
OBSERVACIONES: 1501-3000
INSCRIPCION:   01038137  DIA:  15       MATRICULA:  00244486
RAZON SOCIAL:  CATERING DE COLOMBIA S A EN REESTRUCTURACION
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 501-1000
INSCRIPCION:   01038138  DIA:  15       MATRICULA:  01262240
RAZON SOCIAL:  EL TALLER JOYERIA DE ALTA CALIDAD LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038139  DIA:  15       MATRICULA:  01262240
RAZON SOCIAL:  EL TALLER JOYERIA DE ALTA CALIDAD LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01038140  DIA:  15       MATRICULA:  01262240
RAZON SOCIAL:  EL TALLER JOYERIA DE ALTA CALIDAD LTDA
DENOMINACION: VENTAS                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01038141  DIA:  15       MATRICULA:  00781485
RAZON SOCIAL:  EQUIPO DE SERVICIOS PETROLEROS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 301  600
INSCRIPCION:   01038142  DIA:  15       MATRICULA:  00752906
RAZON SOCIAL:  CORPORACION EDUCATIVA ALMIRANTE PADILLA LTDA PUDIENDOSE
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   01038143  DIA:  15       MATRICULA:  00752906
RAZON SOCIAL:  CORPORACION EDUCATIVA ALMIRANTE PADILLA LTDA PUDIENDOSE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01038144  DIA:  15       MATRICULA:  00752906
RAZON SOCIAL:  CORPORACION EDUCATIVA ALMIRANTE PADILLA LTDA PUDIENDOSE
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01038145  DIA:  15       MATRICULA:  00221679
RAZON SOCIAL:  SALGADO GOMEZ CIRO ANTONIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      52
OBSERVACIONES: 1 A 104
INSCRIPCION:   01038146  DIA:  15       MATRICULA:  00049559
RAZON SOCIAL:  CODIMEDICA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     128
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OBSERVACIONES: 401 - 528
INSCRIPCION:   01038147  DIA:  15       MATRICULA:  00049559
RAZON SOCIAL:  CODIMEDICA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     166
OBSERVACIONES: 473 - 638
INSCRIPCION:   01038148  DIA:  15       MATRICULA:  01155944
RAZON SOCIAL:  CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S A  S E M
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01038149  DIA:  15       MATRICULA:  01155944
RAZON SOCIAL:  CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S A  S E M
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 500
INSCRIPCION:   01038150  DIA:  15       MATRICULA:  01155944
RAZON SOCIAL:  CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S A  S E M
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 150
INSCRIPCION:   01038151  DIA:  15       MATRICULA:  01155944
RAZON SOCIAL:  CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S A  S E M
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 100
INSCRIPCION:   01038152  DIA:  15       MATRICULA:  01237300
RAZON SOCIAL:  UNION PEDAGOGICA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   01038153  DIA:  15       MATRICULA:  01237300
RAZON SOCIAL:  UNION PEDAGOGICA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 - 150
INSCRIPCION:   01038154  DIA:  15       MATRICULA:  01237300
RAZON SOCIAL:  UNION PEDAGOGICA LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01038155  DIA:  15       MATRICULA:  01237300
RAZON SOCIAL:  UNION PEDAGOGICA LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01038156  DIA:  15       MATRICULA:  01237300
RAZON SOCIAL:  UNION PEDAGOGICA LIMITADA
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100}
INSCRIPCION:   01038157  DIA:  15       MATRICULA:  00495084
RAZON SOCIAL:  FABRICA DE PINTURAS Y DISOLVENTES UNIVERSO Y CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 201-500
INSCRIPCION:   01038158  DIA:  15       MATRICULA:  00882495
RAZON SOCIAL:  COORDINADORA INDUSTRIAL SIERRA Y VILLAMIL LTDA COORIN L
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     220
OBSERVACIONES: 1  220
INSCRIPCION:   01038159  DIA:  16       MATRICULA:  01135432
RAZON SOCIAL:  PRONTONET COMUNICACIONES LTDA CUYA SIGLA SERA PRONTONET
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 - 150
INSCRIPCION:   01038160  DIA:  16       MATRICULA:  01135432
RAZON SOCIAL:  PRONTONET COMUNICACIONES LTDA CUYA SIGLA SERA PRONTONET
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1 - 250
INSCRIPCION:   01038161  DIA:  16       MATRICULA:  01135432
RAZON SOCIAL:  PRONTONET COMUNICACIONES LTDA CUYA SIGLA SERA PRONTONET
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
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INSCRIPCION:   01038162  DIA:  16       MATRICULA:  00040405
RAZON SOCIAL:  HELMERICH Y PAYNE (COLOMBIA) DRILLING CO.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     900
OBSERVACIONES: 4001  4900
INSCRIPCION:   01038163  DIA:  16       MATRICULA:  00642762
RAZON SOCIAL:  NUCLEUS S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 21  40
INSCRIPCION:   01038164  DIA:  16       MATRICULA:  00958195
RAZON SOCIAL:  WILD E HIJOS S EN C
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038165  DIA:  16       MATRICULA:  00054620
RAZON SOCIAL:  EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S A EMPRESA DE SERVI
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     187
OBSERVACIONES: 1331-1704
INSCRIPCION:   01038166  DIA:  16       MATRICULA:  01249246
RAZON SOCIAL:  AGROGANADOS DE ORIENTE E U
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1  40
INSCRIPCION:   01038167  DIA:  16       MATRICULA:  01249246
RAZON SOCIAL:  AGROGANADOS DE ORIENTE E U
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1  40
INSCRIPCION:   01038168  DIA:  16       MATRICULA:  01249246
RAZON SOCIAL:  AGROGANADOS DE ORIENTE E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1  40
INSCRIPCION:   01038169  DIA:  16       MATRICULA:  00233405
RAZON SOCIAL:  RIVERA RAMIREZ Y RICAURTE LTDA SIGLA RIVERTUR LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038170  DIA:  16       MATRICULA:  01158696
RAZON SOCIAL:  MAPRI DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038171  DIA:  16       MATRICULA:  01158696
RAZON SOCIAL:  MAPRI DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038172  DIA:  16       MATRICULA:  01158696
RAZON SOCIAL:  MAPRI DE COLOMBIA LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01038173  DIA:  16       MATRICULA:  01254539
RAZON SOCIAL:  VILLAS SABANERAS LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 01   50
INSCRIPCION:   01038174  DIA:  16       MATRICULA:  01254539
RAZON SOCIAL:  VILLAS SABANERAS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01  100
INSCRIPCION:   01038175  DIA:  16       MATRICULA:  01254539
RAZON SOCIAL:  VILLAS SABANERAS LIMITADA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01  100
INSCRIPCION:   01038176  DIA:  16       MATRICULA:  01254539
RAZON SOCIAL:  VILLAS SABANERAS LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 01  100
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INSCRIPCION:   01038177  DIA:  16       MATRICULA:  00633765
RAZON SOCIAL:  LASEREX S A
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038178  DIA:  16       MATRICULA:  00633765
RAZON SOCIAL:  LASEREX S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038179  DIA:  16       MATRICULA:  00633765
RAZON SOCIAL:  LASEREX S A
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01038180  DIA:  16       MATRICULA:  00006872
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     900
OBSERVACIONES: 4000 A 4899
INSCRIPCION:   01038181  DIA:  16       MATRICULA:  01262573
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA COLOMBIANA DE SEGURIDAD Y DEFENSA S A
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1  1000
INSCRIPCION:   01038182  DIA:  16       MATRICULA:  01262573
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA COLOMBIANA DE SEGURIDAD Y DEFENSA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1  1000
INSCRIPCION:   01038183  DIA:  16       MATRICULA:  01262573
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA COLOMBIANA DE SEGURIDAD Y DEFENSA S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1  1000
INSCRIPCION:   01038184  DIA:  16       MATRICULA:  01262573
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA COLOMBIANA DE SEGURIDAD Y DEFENSA S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038185  DIA:  16       MATRICULA:  01262573
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA COLOMBIANA DE SEGURIDAD Y DEFENSA S A
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01038186  DIA:  16       MATRICULA:  00429220
RAZON SOCIAL:  AGROPECUARIA TALANQUERAS S.A. TALANQUERAS S.A.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1099  1298
INSCRIPCION:   01038187  DIA:  16       MATRICULA:  01184046
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA HYN ASOCIADOS LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      52
OBSERVACIONES: 1 - 104
INSCRIPCION:   01038188  DIA:  16       MATRICULA:  00493273
RAZON SOCIAL:  QUINY LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038189  DIA:  16       MATRICULA:  00684679
RAZON SOCIAL:  MOGOLLON CASTA#EDA ARISTIDES
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101-200
INSCRIPCION:   01038190  DIA:  16       MATRICULA:  00684679
RAZON SOCIAL:  MOGOLLON CASTA#EDA ARISTIDES
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 151-300
INSCRIPCION:   01038191  DIA:  16       MATRICULA:  01211067
RAZON SOCIAL:  MARTINEZ DUQUE ALEJANDRO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038192  DIA:  16       MATRICULA:  01211067
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RAZON SOCIAL:  MARTINEZ DUQUE ALEJANDRO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038193  DIA:  16       MATRICULA:  01211067
RAZON SOCIAL:  MARTINEZ DUQUE ALEJANDRO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038194  DIA:  16       MATRICULA:  00999639
RAZON SOCIAL:  GARCIA ROMERO LUZ MERY
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038195  DIA:  16       MATRICULA:  00999639
RAZON SOCIAL:  GARCIA ROMERO LUZ MERY
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038196  DIA:  16       MATRICULA:  00999639
RAZON SOCIAL:  GARCIA ROMERO LUZ MERY
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038197  DIA:  16       MATRICULA:  00885767
RAZON SOCIAL:  CARDENAS LOPEZ GLORIA MARIA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 201-300
INSCRIPCION:   01038198  DIA:  16       MATRICULA:  01200439
RAZON SOCIAL:  LOPEZ PARRA GILBERTO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038199  DIA:  16       MATRICULA:  01200439
RAZON SOCIAL:  LOPEZ PARRA GILBERTO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038200  DIA:  16       MATRICULA:  01200439
RAZON SOCIAL:  LOPEZ PARRA GILBERTO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038201  DIA:  16       MATRICULA:  01177645
RAZON SOCIAL:  CUERO Y CONFORT LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1 - 20
INSCRIPCION:   01038202  DIA:  16       MATRICULA:  01177645
RAZON SOCIAL:  CUERO Y CONFORT LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01038203  DIA:  16       MATRICULA:  01177645
RAZON SOCIAL:  CUERO Y CONFORT LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      30
OBSERVACIONES: 1 - 30
INSCRIPCION:   01038204  DIA:  16       MATRICULA:  01177645
RAZON SOCIAL:  CUERO Y CONFORT LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1 - 20
INSCRIPCION:   01038205  DIA:  16       MATRICULA:  00765483
RAZON SOCIAL:  RM DISTRIBUCIONES ELECTRICAS LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038206  DIA:  16       MATRICULA:  01013990
RAZON SOCIAL:  TV TOCAIMA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01038207  DIA:  16       MATRICULA:  01013990
RAZON SOCIAL:  TV TOCAIMA LTDA
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1  500
INSCRIPCION:   01038208  DIA:  16       MATRICULA:  01013990
RAZON SOCIAL:  TV TOCAIMA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1  250
INSCRIPCION:   01038209  DIA:  16       MATRICULA:  01243880
RAZON SOCIAL:  GRUPO EDUCATIVO EDITORIAL Y CONSULTOR CRITERIO GEEC LTD
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038210  DIA:  16       MATRICULA:  01243880
RAZON SOCIAL:  GRUPO EDUCATIVO EDITORIAL Y CONSULTOR CRITERIO GEEC LTD
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1  150
INSCRIPCION:   01038211  DIA:  16       MATRICULA:  01243880
RAZON SOCIAL:  GRUPO EDUCATIVO EDITORIAL Y CONSULTOR CRITERIO GEEC LTD
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01038212  DIA:  16       MATRICULA:  01243880
RAZON SOCIAL:  GRUPO EDUCATIVO EDITORIAL Y CONSULTOR CRITERIO GEEC LTD
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      20
OBSERVACIONES: 1  20
INSCRIPCION:   01038213  DIA:  16       MATRICULA:  01243880
RAZON SOCIAL:  GRUPO EDUCATIVO EDITORIAL Y CONSULTOR CRITERIO GEEC LTD
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      80
OBSERVACIONES: 1  80
INSCRIPCION:   01038214  DIA:  16       MATRICULA:  00922954
RAZON SOCIAL:  PARRA JULIO ROBERTO
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01038215  DIA:  16       MATRICULA:  00922954
RAZON SOCIAL:  PARRA JULIO ROBERTO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 050
INSCRIPCION:   01038216  DIA:  16       MATRICULA:  00922954
RAZON SOCIAL:  PARRA JULIO ROBERTO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 050
INSCRIPCION:   01038217  DIA:  16       MATRICULA:  00816138
RAZON SOCIAL:  INFOS LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01038218  DIA:  16       MATRICULA:  00816138
RAZON SOCIAL:  INFOS LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038219  DIA:  16       MATRICULA:  01135833
RAZON SOCIAL:  JOHN CRANE COLOMBIA CUYO NOMBRE ESTARA SEGUIDO POR LAS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1001  1500
INSCRIPCION:   01038220  DIA:  16       MATRICULA:  00323651
RAZON SOCIAL:  ANESTESIA AMBULATORIA ASOCIADOS ANESA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01038221  DIA:  16       MATRICULA:  00323651
RAZON SOCIAL:  ANESTESIA AMBULATORIA ASOCIADOS ANESA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   01038222  DIA:  16       MATRICULA:  00829715
RAZON SOCIAL:  ANTONIO SALON DE PELUQUERIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
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OBSERVACIONES: 401-600
INSCRIPCION:   01038223  DIA:  16       MATRICULA:  00829715
RAZON SOCIAL:  ANTONIO SALON DE PELUQUERIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      47
OBSERVACIONES: 54-100
INSCRIPCION:   01038224  DIA:  16       MATRICULA:  00978488
RAZON SOCIAL:  TECNOCONSULT INGENIERIA S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101  200
INSCRIPCION:   01038225  DIA:  16       MATRICULA:  00978488
RAZON SOCIAL:  TECNOCONSULT INGENIERIA S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101  200
INSCRIPCION:   01038226  DIA:  16       MATRICULA:  00544995
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUIPE LIMITADA PRODUCTOS QUIPE L
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     140
OBSERVACIONES: 241 380
INSCRIPCION:   01038227  DIA:  16       MATRICULA:  00544995
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUIPE LIMITADA PRODUCTOS QUIPE L
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     130
OBSERVACIONES: 321 450
INSCRIPCION:   01038228  DIA:  16       MATRICULA:  00544995
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUIPE LIMITADA PRODUCTOS QUIPE L
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 551 700
INSCRIPCION:   01038229  DIA:  16       MATRICULA:  01162158
RAZON SOCIAL:  HERRERA TOBAR ADRIANA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038230  DIA:  16       MATRICULA:  01162158
RAZON SOCIAL:  HERRERA TOBAR ADRIANA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      51
OBSERVACIONES: 1-51
INSCRIPCION:   01038231  DIA:  16       MATRICULA:  01162158
RAZON SOCIAL:  HERRERA TOBAR ADRIANA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     101
OBSERVACIONES: 1-101
INSCRIPCION:   01038232  DIA:  16       MATRICULA:  01023033
RAZON SOCIAL:  TECNOCONSULT OIL CORPORATION TECNOIL LTD
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 51  100
INSCRIPCION:   01038233  DIA:  16       MATRICULA:  01132423
RAZON SOCIAL:  SPORTS AND SERVICES LTDA
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01038234  DIA:  16       MATRICULA:  01132423
RAZON SOCIAL:  SPORTS AND SERVICES LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038235  DIA:  16       MATRICULA:  01132423
RAZON SOCIAL:  SPORTS AND SERVICES LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038236  DIA:  16       MATRICULA:  01092447
RAZON SOCIAL:  X FOODS ANDINA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   01038237  DIA:  16       MATRICULA:  01092447
RAZON SOCIAL:  X FOODS ANDINA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
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OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   01038238  DIA:  16       MATRICULA:  01092447
RAZON SOCIAL:  X FOODS ANDINA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      60
OBSERVACIONES: 1  60
INSCRIPCION:   01038239  DIA:  16       MATRICULA:  01217180
RAZON SOCIAL:  COTTON DYE S A
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 A 150
INSCRIPCION:   01038240  DIA:  16       MATRICULA:  01217180
RAZON SOCIAL:  COTTON DYE S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150
OBSERVACIONES: 1 A 150
INSCRIPCION:   01038241  DIA:  16       MATRICULA:  01217180
RAZON SOCIAL:  COTTON DYE S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   01038242  DIA:  16       MATRICULA:  01217180
RAZON SOCIAL:  COTTON DYE S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 A 200
INSCRIPCION:   01038243  DIA:  16       MATRICULA:  01020975
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS PERSONALES S A Y PODRAN GIRAR BAJO LA SIGLA P
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 501-1000
INSCRIPCION:   01038244  DIA:  16       MATRICULA:  00872586
RAZON SOCIAL:  S R CONSTRUIR INDUSTRIA METALICA LIMITADA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 200
INSCRIPCION:   01038245  DIA:  16       MATRICULA:  00872586
RAZON SOCIAL:  S R CONSTRUIR INDUSTRIA METALICA LIMITADA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1 500
INSCRIPCION:   01038246  DIA:  16       MATRICULA:  00884143
RAZON SOCIAL:  CIDSA LTDA CENTRO DE INVESTIGACION DESARROLLO Y SOLUCIO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 101  300
INSCRIPCION:   01038247  DIA:  16       MATRICULA:  00884143
RAZON SOCIAL:  CIDSA LTDA CENTRO DE INVESTIGACION DESARROLLO Y SOLUCIO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   01038248  DIA:  16       MATRICULA:  01256280
RAZON SOCIAL:  DISTECH INGENIERIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1   100
INSCRIPCION:   01038249  DIA:  16       MATRICULA:  01256280
RAZON SOCIAL:  DISTECH INGENIERIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1   300
INSCRIPCION:   01038250  DIA:  16       MATRICULA:  01256280
RAZON SOCIAL:  DISTECH INGENIERIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1   100
INSCRIPCION:   01038251  DIA:  16       MATRICULA:  01256280
RAZON SOCIAL:  DISTECH INGENIERIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1   100
INSCRIPCION:   01038252  DIA:  16       MATRICULA:  00223952
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS CARIN LTDA.
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
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INSCRIPCION:   01038253  DIA:  16       MATRICULA:  00223952
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAS CARIN LTDA.
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   01038254  DIA:  16       MATRICULA:  00111576
RAZON SOCIAL:  COMISIONISTAS BURSATILES AGRICOLAS S A   COBURSA S A  S
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038255  DIA:  16       MATRICULA:  00111576
RAZON SOCIAL:  COMISIONISTAS BURSATILES AGRICOLAS S A   COBURSA S A  S
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038256  DIA:  16       MATRICULA:  01037254
RAZON SOCIAL:  LICEO BONANZA SIGLO XXI
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: PROPIETARIOS MATRICULADOS EN S. DE HECHO1-51
INSCRIPCION:   01038257  DIA:  16       MATRICULA:  01037254
RAZON SOCIAL:  LICEO BONANZA SIGLO XXI
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: PROPIETARIOS MATRICULADOS EN S. DE HECHO1-51
INSCRIPCION:   01038258  DIA:  16       MATRICULA:  01037254
RAZON SOCIAL:  LICEO BONANZA SIGLO XXI
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: PROPIETARIOS MATRICULADOS EN S. DE HECHO1-100
INSCRIPCION:   01038259  DIA:  16       MATRICULA:  00795649
RAZON SOCIAL:  WORLD OF STUDIES E.U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1  25
INSCRIPCION:   01038260  DIA:  16       MATRICULA:  01156243
RAZON SOCIAL:  J D R ASISTENCIAMOS E U
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01038261  DIA:  16       MATRICULA:  01156243
RAZON SOCIAL:  J D R ASISTENCIAMOS E U
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01038262  DIA:  16       MATRICULA:  00757676
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES PENN PORT DE COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA CUYA
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038263  DIA:  16       MATRICULA:  00088141
RAZON SOCIAL:  PENN PORT DE COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA EN REESTRUCTURAC
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038264  DIA:  16       MATRICULA:  01263266
RAZON SOCIAL:  COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ Y CIA LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 1-1000
INSCRIPCION:   01038265  DIA:  16       MATRICULA:  01263266
RAZON SOCIAL:  COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ Y CIA LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038266  DIA:  16       MATRICULA:  01263266
RAZON SOCIAL:  COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ Y CIA LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1-200
INSCRIPCION:   01038267  DIA:  16       MATRICULA:  01263266
RAZON SOCIAL:  COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ Y CIA LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038268  DIA:  16       MATRICULA:  01263266
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RAZON SOCIAL:  COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ Y CIA LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-50
INSCRIPCION:   01038269  DIA:  16       MATRICULA:  00314601
RAZON SOCIAL:  DISE#O STUDIO LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01038270  DIA:  16       MATRICULA:  00314601
RAZON SOCIAL:  DISE#O STUDIO LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250
OBSERVACIONES: 1-250
INSCRIPCION:   01038271  DIA:  16       MATRICULA:  00314601
RAZON SOCIAL:  DISE#O STUDIO LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     220
OBSERVACIONES: 1-220
INSCRIPCION:   01038272  DIA:  16       MATRICULA:  00314601
RAZON SOCIAL:  DISE#O STUDIO LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038273  DIA:  16       MATRICULA:  01137435
RAZON SOCIAL:  VISUAL POINT S A
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1   50
INSCRIPCION:   01038274  DIA:  16       MATRICULA:  01137435
RAZON SOCIAL:  VISUAL POINT S A
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1   100
INSCRIPCION:   01038275  DIA:  16       MATRICULA:  01137435
RAZON SOCIAL:  VISUAL POINT S A
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1   200
INSCRIPCION:   01038276  DIA:  16       MATRICULA:  01189199
RAZON SOCIAL:  F G  INTERNACIONAL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      84
OBSERVACIONES: 1-84
INSCRIPCION:   01038277  DIA:  16       MATRICULA:  01189199
RAZON SOCIAL:  F G  INTERNACIONAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      98
OBSERVACIONES: 1-98
INSCRIPCION:   01038278  DIA:  16       MATRICULA:  01189199
RAZON SOCIAL:  F G  INTERNACIONAL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038279  DIA:  16       MATRICULA:  01032024
RAZON SOCIAL:  ROZO ROZO FERNANDO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 001 200
INSCRIPCION:   01038280  DIA:  16       MATRICULA:  01032024
RAZON SOCIAL:  ROZO ROZO FERNANDO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 001 500
INSCRIPCION:   01038281  DIA:  16       MATRICULA:  01066429
RAZON SOCIAL:  VELASQUEZ GARZON EDUARDO
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 001 200
INSCRIPCION:   01038282  DIA:  16       MATRICULA:  01066429
RAZON SOCIAL:  VELASQUEZ GARZON EDUARDO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 001 500
INSCRIPCION:   01038283  DIA:  16       MATRICULA:  00889424
RAZON SOCIAL:  MARTINEZ MARIA NOEMI MALDONADO DE
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DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     800
OBSERVACIONES: 1  800
INSCRIPCION:   01038284  DIA:  16       MATRICULA:  00889424
RAZON SOCIAL:  MARTINEZ MARIA NOEMI MALDONADO DE
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     600
OBSERVACIONES: 1  600
INSCRIPCION:   01038285  DIA:  16       MATRICULA:  01231549
RAZON SOCIAL:  MP&H SERVIAMBIENTAL LTDA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 A 50
INSCRIPCION:   01038286  DIA:  16       MATRICULA:  01231549
RAZON SOCIAL:  MP&H SERVIAMBIENTAL LTDA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     122
OBSERVACIONES: 1 A 122
INSCRIPCION:   01038287  DIA:  16       MATRICULA:  01231549
RAZON SOCIAL:  MP&H SERVIAMBIENTAL LTDA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 A 50
INSCRIPCION:   01038288  DIA:  16       MATRICULA:  01231549
RAZON SOCIAL:  MP&H SERVIAMBIENTAL LTDA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 A 50
INSCRIPCION:   01038289  DIA:  16       MATRICULA:  01236215
RAZON SOCIAL:  GALLO GUTIERREZ VICTOR AUGUSTO
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   01038290  DIA:  16       MATRICULA:  01217329
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE TAXISTAS LIMITADA CUYA SIGLA SERA ASOCITA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:      25
OBSERVACIONES: 1-25
INSCRIPCION:   01038291  DIA:  16       MATRICULA:  01217329
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE TAXISTAS LIMITADA CUYA SIGLA SERA ASOCITA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   01038292  DIA:  16       MATRICULA:  01217329
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE TAXISTAS LIMITADA CUYA SIGLA SERA ASOCITA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
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LIBRO  VIII  DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES
PETROLEO EQUIPO Y GAS PETROEQUIPO LTDA
OFICIO  NO  0000449 DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 4 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071249  DEL  LIBRO  VIII  . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
COSA COLOMBIA S A COSACOL S A
OFICIO  NO  0000449 DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 4 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071248  DEL  LIBRO  VIII  . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
FERRE ARO E U
OFICIO  NO  0000587  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 43 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00071241 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
FERPAR AUTOMOTRIZ LIMITADA
OFICIO  NO  0001174  DEL  04  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 10 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00071244 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL.
KARLA LTDA
OFICIO  NO 0013081 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , INSTITUTO DE SEGUROS
SOCIALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071247  DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TECPLASTER LIMITADA
OFICIO  NO  0000004  DEL 17 DE FEBRERO DE 2003 , JUZGADO 19 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071228 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
MEDRAPORT INTERNATIONAL MARKETING LTDA
OFICIO  NO  0000583  DEL  11  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 38 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00071235 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
SANAGRO LTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA
RESOLUCION  NO 0006158 DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , SUPERINTENDENCIA
DE  SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00071234 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL
EN    VIRTUD    DE  LA  CONVOCATORIA  AL  TRAMIT  E DELIQUIDACION
OBLIGATORIA DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
ALMAMAX S A
OFICIO  NO  0000692  DEL  13  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 19 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071226  DEL  LIBRO  VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SEGURIDAD EL PENSIL LIMITADA
OFICIO  NO 0004056 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2002 , JUZGADO 37 CIVIL
DEL  CIRCUITO  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00071227 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL
TRANSPORTES MULTILINEA LTDA
OFICIO  NO  0001382  DEL  11  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 11 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071215  DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DELA RAZON
SOCIAL
LOGISNET ENVIOS Y LOGISTICA INTEGRAL LTDA SIGLA LO
OFICIO  NO  0000431  DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , JUZGADO 50 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00071216 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL.
GARCIA & VELEZ LIMITADA
OFICIO  NO 0000760 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 28 CIVIL DEL
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CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071222  DEL  LIBRO  VIII  . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
FARMANET S A
OFICIO  NO  0000756  DEL  09  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 62 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071221  DEL  LIBRO  VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
MRB LTDA
OFICIO  NO  0001337 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 3 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071218  DEL  LIBRO  VIII  . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL.
GENERAL GASES DE COLOMBIA LIMITADA
OFICIO  NO 0002548 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2002 , JUZGADO 60 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00071219 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL.
MUEBLES NORVEN Y CIA LTDA EN LIQUIDACION
OFICIO  NO  0025501  DEL  02  DE  ABRIL  DE  2003  , DIRECCION DE
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00071214  DEL  LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
ARGEMIRO ARIZA M CIA S EN C
OFICIO  NO  0025501  DEL  02  DE  ABRIL  DE  2003  , DIRECCION DE
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00071213  DEL  LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
TRANSPORTES ARCO LIMITADA
OFICIO  NO  0025501  DEL  02  DE  ABRIL  DE  2003  , DIRECCION DE
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00071212  DEL  LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO MONSERRATE LTDA
OFICIO  NO  0025501  DEL  02  DE  ABRIL  DE  2003  , DIRECCION DE
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00071210  DEL  LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
TOTAL TRADE COLOMBIANA S.A.
OFICIO  NO  0025501  DEL  02  DE  ABRIL  DE  2003  , DIRECCION DE
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00071211  DEL  LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
ALCARTON LIMITADA
OFICIO  NO  0025501  DEL  02  DE  ABRIL  DE  2003  , DIRECCION DE
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00071209  DEL  LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
A M DISTRIBUIDORES LTDA
OFICIO  NO  0025501  DEL  02  DE  ABRIL  DE  2003  , DIRECCION DE
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00071208  DEL  LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
BITACORA LIMITADA
OFICIO  NO  0025501  DEL  02  DE  ABRIL  DE  2003  , DIRECCION DE
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00071195  DEL  LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
APOYAR J G LTDA
OFICIO  NO  0025501  DEL  02  DE  ABRIL  DE  2003  , DIRECCION DE
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00071201  DEL  LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON




OFICIO  NO  0025501  DEL  02  DE  ABRIL  DE  2003  , DIRECCION DE
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00071204  DEL  LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
ORLUZ SCHEJTER Y CIA S C A
OFICIO  NO  0025501  DEL  02  DE  ABRIL  DE  2003  , DIRECCION DE
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00071206  DEL  LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
PROMOTORA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES PRONIL LTDA
OFICIO  NO  0025501  DEL  02  DE  ABRIL  DE  2003  , DIRECCION DE
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00071207  DEL  LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
CERFLEX LIMITADA
OFICIO  NO  0025501  DEL  02  DE  ABRIL  DE  2003  , DIRECCION DE
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00071205  DEL  LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE PIEL LTDA PODRA USAR
OFICIO  NO  0025501  DEL  02  DE  ABRIL  DE  2003  , DIRECCION DE
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00071203  DEL  LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
P R A PINTURAS SOLVENTES Y QUIMICOS INDUSTRIALES L
OFICIO  NO  0025501  DEL  02  DE  ABRIL  DE  2003  , DIRECCION DE
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00071202  DEL  LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
GENERICHEM DE COLOMBIA S A
OFICIO  NO  0025501  DEL  02  DE  ABRIL  DE  2003  , DIRECCION DE
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00071200  DEL  LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
FERRETERIA ALIANZA LIMITADA
OFICIO  NO  0025501  DEL  02  DE  ABRIL  DE  2003  , DIRECCION DE
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00071197  DEL  LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
CASTANEDA SALAZAR Y CIA LTDA
OFICIO  NO  0025501  DEL  02  DE  ABRIL  DE  2003  , DIRECCION DE
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00071198  DEL  LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
OTTO NASSAR PINZON Y ASOCIADOS SOCIEDAD LTDA
OFICIO  NO  0025501  DEL  02  DE  ABRIL  DE  2003  , DIRECCION DE
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00071199  DEL  LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
COLOREAR LTDA
OFICIO  NO  0025501  DEL  02  DE  ABRIL  DE  2003  , DIRECCION DE
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00071196  DEL  LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
STUDIO VERDE LTDA
OFICIO  NO  0025501  DEL  02  DE  ABRIL  DE  2003  , DIRECCION DE
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00071194  DEL  LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
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CONSTRUCTORA ELECTRICA COLOMBIANA LTDA CONELCO LTD
OFICIO  NO  0025501  DEL  02  DE  ABRIL  DE  2003  , DIRECCION DE
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00071193  DEL  LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
EMPRESA VECINAL DE TRANSPORTES DE SUBA S A
OFICIO  NO 0301005 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 32 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00071186 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON SOCIAL.
QUIMFLEX S.A. EN LIQUIDACION
OFICIO  NO  0025501  DEL  02  DE  ABRIL  DE  2003  , DIRECCION DE
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00071189  DEL  LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
INDUSTRIAS GICUBEL LIMITADA
OFICIO  NO  0025501  DEL  02  DE  ABRIL  DE  2003  , DIRECCION DE
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00071190  DEL  LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
MAQUINARIAS PARA AREAS VERDES S A MAQUIVER S A
OFICIO  NO  0025501  DEL  02  DE  ABRIL  DE  2003  , DIRECCION DE
IMPUESTOS  DISTRIT DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00071191  DEL  LIBRO VIII . EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL
HERMANOS SAAVEDRA CLAVIJO HERSAC LTDA
OFICIO  NO  0000795  DEL  11  DE  ABRIL DE 2003 , JUZGADO 7 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071187  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO EL EMBARGO DE LOS
DERECHOS  QUE  POSEEN LOS SOCIOS EDGAR SAAVEDRA ESPINOSA Y CARLOS
ALBERTO SAAVEDRA CLAVIJO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
GARCIA & VELEZ LIMITADA
OFICIO  NO 0000756 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 28 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071224  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES  QUE  POSEEN LOS SOCIOS ALBERTO GARCIA VILLAMIL Y MANUEL
ROBERTO VELEZ EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
ANDAMERICA
OFICIO  NO  0000510  DEL  06  DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 61 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071243  DEL  LIBRO  VIII  .  SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
FERRETERIA IMPORTADA LIMITADA FERREIMPORT LTDA
OFICIO  NO  0001092  DEL  02  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 46 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00071232 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS
SOCIALES  QUE  POSEE HUMBERTO RODRIGUEZ PI¨EROS EN LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA
NUEVO GIMNASIO SAN LUIS GONZAGA
OFICIO  NO 0003337 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUZGADO 37 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL   NO.  00071238  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
DROGUERIA Y PERFUMERIA PAGUE MENOS
OFICIO  NO  0000693  DEL  09  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 41 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071239 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
DISTRIBUIDORA DE ASEO LA PERLA LTDA
OFICIO  NO 0000662 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 7 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00071237  DEL  LIBRO  VIII  .  EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE
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MARLENY CAICEDO POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
DISTRIBUIDORA DE ASEO LA PERLA LTDA
OFICIO  NO 0000661 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 7 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00071236 DEL LIBRO VIII . EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE JOSE
EFRAIN JIMENEZ POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
PASTELERIA HOLANDESA IN
OFICIO  NO  0000620  DEL  31  DE  MARZO DE 2003 , JUZGADO 7 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL   NO.  00071229  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
PISOS VILLA MARIA
OFICIO  NO  0000963 DEL 14 DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 3 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.    00071231   DEL  LIBRO  VIII  .    DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA LA CIMA
OFICIO  NO  0000963 DEL 14 DE MARZO DE 2003 , JUZGADO 3 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.    00071230    DEL   LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
EL HUECO JEANS
OFICIO NO 0000636 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 13 DE FAMILIA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00071225  DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
TOP MODEL COLOMBIA LTDA
OFICIO  NO  0000106  DEL  27  DE  ENERO DE 2003 , JUZGADO 4 CIVIL
MUNICIPAL DE NEIVA INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00071217  DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
REPRESENTACIONES LEARNING LIMITADA
OFICIO  NO  0002135  DEL 09 DE OCTUBRE DE 2002 , JUZGADO 40 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071220 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LA RAZON
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
INVERSIONES VITELLO & CIA LTDA
OFICIO  NO  0001120  DEL  04  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 46 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071223 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
UNISOFTWARE LTDA
OFICIO  NO  0001634 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 6 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00071233 DEL LIBRO VIII . DESEMBARGO DE LA RAZON SOCIAL.
MAQUIPAN LTDA FABRICA DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS
OFICIO  NO  0001419 DEL 31 DE MAYO DE 2000 , JUZGADO 37 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00071242  DEL  LIBRO  VIII  . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
EL ABC DEL TORNILLO
OFICIO  NO  0000835  DEL  07  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 56 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071250  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
CUERO Y CUERO SACOS
OFICIO  NO  0000173 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 1 PROMISCUO
MUNICIPAL DE CAJICA INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00071246  DEL  LIBRO  VIII  .  DESEMBARGO  DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA
NUEVA CLINICA MAGDALENA
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OFICIO  NO  0001040  DEL  09  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 19 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071245  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS EN SALUD "SERE
OFICIO  NO  1112/02  DEL  20  DE  MAYO DE 2002 , JUZGADO 57 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071240  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
DISTRIBUIDORA LA FINCA
OFICIO  NO  0000848  DEL  11  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 25 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071192  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
MUEBLES MAX
OFICIO  NO  0000849  DEL  11  DE ABRIL DE 2003 , JUZGADO 25 CIVIL
MUNICIPAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00071188  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
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LIBRO  IX    DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS
CONSTITUCIONES
F C FINANCIAL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002370 DEL 07 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00875441 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
AL TEL COMUNICACIONES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875452    DEL    LIBRO   IX  .  CONSTITUCION,  ADMINISTRADOR EL
EMPRESARIO.
SOMOS TRUCK PARTS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000847 DEL 08 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00875445 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE.
MARTINEZ POR VALLEJO LIMITADA SIGLA MAXVALL
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001260 DEL 02 DE AGOSTO DE
1976 , NOTARIA SEGUNDA DE PEREIRA INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00875680 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
FIME GROUP LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000807 DEL 12 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00875258  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DELGERENTE.
LADRILLOS LOS QUIROGA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000017 DEL 24 DE ENERO DE
2003  ,  NOTARIA UNICA DE TABIO INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00875256 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
ALJOGAR Y CIA S C A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000515 DEL 28 DE FEBRERO DE
2003  , NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO  EL  NO.  00875254  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION. LA
REPRESENTACION  LEGAL  LA TENDRAN LOS SOCIOS GESTORES:ALVARO JOSE
GARCES PEREZ, ENRIQUE GARCES ECHAVARRIA Y MARIA DEL SOCORRO PEREZ
DE GARCES, EN CASO DE FALLECIMIENTO DE LOS SOCIOS GESTORES TENDRA
CONSTITUCION. LA REPRESENTACION LEGAL L RGINIA MARIA GARCES PEREZ
EDR S A Y PODRA GIRAR COMO EDR
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001859 DEL 29 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00875433  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:    JUNTA DIRECTIVA, GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE,
REVISOR FISCAL Y SUPLENTE.
UNILABORAL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000634 DEL 11 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00875253  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.
DISTRI ALAMEDA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001661 DEL 01 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00875241 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CONSORCIO ANDINO LI
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000855 DEL 02 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
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, BAJO EL NO. 00875419 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
ABUELITOS CREATIVOS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  ABRIL  DE  2003 ,
REPRESENTACION  LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00875418  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. LA
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA EMPRESA ESTARAEN CABEZA DEL
EMPRESARIO
CONSULTORIA Y OUTSOURCING EMPRESARIAL LTDA PERO PA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001305 DEL 08 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00875417 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SU SUPLENTE.
PROYECTOS SISTEMAS Y SERVICIOS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875415 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO: REPRESENTANTE
LEGAL.
SISTELDATA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000500 DEL 14 DE FEBRERO DE
2003  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE
ABRIL  DE  2003 , BAJO EL NO. 00875692 DEL LIBRO IX . Y ESCRITURA
PUBLICA  NO.  01274  DEL  05 DE ABRIL DE 2003 DE LA NOTARIA 53 DE
BOGOTA.  ACLARATORIA  DE  LA  EP.0500  DEL  14 DE FEBRERO DE 2003
NOTARIA  53  DE BOGOTA.  CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y
DE
LUPA FILMS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000218 DEL 12 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00875409 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE
CHAMITAS & CHAMITOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000405 DEL 21 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00875395 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE
NORI LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000776 DEL 07 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00875407 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE
JOSE CAMARGO Y CIA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000485 DEL 27 DE FEBRERO DE
2003  , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO  EL  NO.  00875397  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION. LA
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD QUE DE CONFORMIDAD
CON  LA  LEY  CORRESPONDE  A LOS SOCIOS GESTORES O COLECTIVOS HAN
RESUELTO ESTOS DE COMUN ACUERDO DELEGARLA EN EL SOCIO GESTOR JOSE
CONSTITUCION.  LA  ADMINISTRACION Y REPRESEN TE DEL REPRESENTANTE
SE  DESIGNA  A  LA  SOCIA  GESTORA ANA MARIA DE LOS SANTOS SUAREZ
MOLANO
INVERSIONES MADESO Y CIA S C A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000516 DEL 28 DE FEBRERO DE
2003  , NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO  EL  NO.  00875244  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION. LA
ADMINISTRACION  Y  REPRESENTACION  LEGAL  DE  LA SOCIEDADESTARA A
CARGO DE LOS SOCIOS GESTORES O COLOCTIVOS, QUIENES CONSERVARAN EL
CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD HASTA SU MUERTE.
GMP DESARROLLOS Y PROYECTOS S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001317 DEL 11 DE ABRIL DE
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2003  , NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00875416 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: JUNTA DIRECTIVA. GERENTE. SUBGERENTES.
MAJOHAR CONFECCIONES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001033 DEL 03 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE
2003 , BAJO EL NO. 00875237 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE.
TECNIMICROS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001127 DEL 02 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00875402 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
C I LUNER GEMS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000235 DEL 10 DE FEBRERO DE
2003  , NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00875233 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
COMERCIALIZADORA LUZ MARINA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875394  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION. LA REPRESENTACION LEGAL
ESTARA EN CABEZA DEL CONSTITUYENTE
ARROVATEL COM E U
CONSTITUCION. ACTA NO 0000001 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875616 DEL
LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: GERENTE
GRUPO CONSULTOR DE LOS ANDES G C A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000594 DEL 07 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00875704 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SU SUPLENTE
MUSIC CENTER ELECTRONICS LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000179 DEL 04 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA UNICA DE LA CALERA INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00875705  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
DESNET PC LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001325 DEL 09 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875673 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
VIRMA Y CIA SCA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000517 DEL 28 DE FEBRERO DE
2003  , NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL  NO.  00875230  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION.LA
ADMINISTRACION  Y  REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD ESTARAA CARGO DE
LOS SOCIOS GESTORES. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
E INGENIERIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001701 DEL 22 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00875231 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU SUPLENTE.
LUNAMART COMUNICACIONES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000563 DEL 01 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00875229 DEL LIBRO IX . Y E.P. 633 DE LA NOTARIA 61
DE  BOGOTA DEL 10 DE ABRIL DE 2003. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE.
IMPORTA LTDA
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CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001059 DEL 04 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00875707  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE.
WIZARD COMUNICACIONES E U
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000835 DEL 03 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA CINCUENTA Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875677 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE
TELECOMUNICACIONES BRITALIA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14  DE  ABRIL  DE  2003 ,
REPRESENTACION  LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00875473  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
LONG TERM INITIATIVES COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO U
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001934 DEL 11 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00875461 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE.
ENGLISH COLORS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001243 DEL 03 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875463 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
INVERSIONES AGRICOLA SAN IGNACIO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000263 DEL 03 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE
2003 , BAJO EL NO. 00875327 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
CERME#O ASOCIADOS LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000595 DEL 13 DE MARZO DE
2003  ,  NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875521 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
CABINAS ESPERANZA.COM E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875520    DEL   LIBRO  IX  .  CONSTITUCION.LA  ADMINISTRACION Y
REPRESENTACION LEGAL ESTARA EN C ABEZA DEL EMPRESARIO
 SITA INFORMATION NETWORKING COMPUTING COLOMBIA S
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000244 DEL 25 DE FEBRERO DE
2003  , NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00875301 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA, DE GERENTE GENERAL Y SU SUPLENTE. INSCRIPCION
PARCIAL  POR  FALTA  DE  ACEPTACION  DEL  REVISOR FISCAL (PERSONA
JURIDICA).
INDUSTRIAS COLOMBIAN CLEAN LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000326 DEL 11 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00875719 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE.
TIBURON FEROZ LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001042 DEL 04 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875297 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE
PHOEBUS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875522 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GRAFFITY IMPRESORES E U
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CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE ENERO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875280    DEL    LIBRO  IX  .  CONSTITUCION,  NOMBRAMIENTOS: EL
ADMINISTRADOR ES EL EMPRESARIO
ANAV@L LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000870 DEL 05 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00875491 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
INDUSTRIAS FERSAN E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , DE LA
CALERA INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875291 DEL
LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE
A G C TELECOMUNICACIONES EMPRESA UNIPERSONAL
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875725 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO: REPRESENTANTE
LEGAL.
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CANCOMER LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001220 DEL 01 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00875295 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SU SUPLENTE
INDUSTRIAS RAFFON E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE LA
CALERA INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875288 DEL
LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO GERENTE
SEGURITEL COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000710 DEL 26 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00875284 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
A Y G COM LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0001259 DEL 26 DE FEBRERO DE
2003  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00875496 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
NACIONAL DE TRATAMIENTOS TERMICOS LTDA NALTRATER L
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001213 DEL 02 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875286 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE
GESTOR ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA BANCOS DE S
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  07  DE  ABRIL  DE  2003 ,
REPRESENTACION  LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE
2003  ,  BAJO EL NO. 00875287 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION EMPRESA
UNIPERSONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (REPRESENTANE LEGAL)
COMUNIDAD DEL BOSQUE LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000682 DEL 09 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00875732 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE.
TELECOMUNICACIONES JAMADAS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875282 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO: GERENTE
MARGARITA FORERO Y COMPA#IA C I S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000331 DEL 11 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00875734 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. MARGARITA
FORERO  ESGUERRA  HASTA  SU  FALLECIMIENTO SERA EL SOCIO GESTOR Y
COMO TAL SE OBLIGA A ADMINISTRAR Y REPRESENTAR A LA SOCIEDAD.
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FISIOREHABILITAR LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002417 DEL 08 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00875735 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE
TERESA JAIME E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875736 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE.
COLMEREX COLOMBIANA DE MERCANCIAS PARA EXPORTACION
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000218 DEL 20 DE FEBRERO DE
2003  , NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00875281 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
INDUSTRIAS CASTREJON E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE LA
CALERA INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875278 DEL
LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE.
PASSPORT MONEY EXCHANGE LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000906 DEL 07 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00875279 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
ORTOPROTESICOS ESPECIALIZADOS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001100 DEL 09 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA CINCUENTA Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875276 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE
BRIGHTSTAR COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001199 DEL 11 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00875741 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE  PRESIDENTE,  PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE, SEGUNDO SUPLENTE
DEL PRESIDENTE, TERCER SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
SALUD PRENATAL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000414 DEL 28 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00875742 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
CENTRO MULTIGENETICO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 11 DE ABRIL DE
2003  , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00875273  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE
CLINICA INTEGRAL ANDINA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000850 DEL 01 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875268 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CF EXPORMADERAS
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000629 DEL 02 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00875467 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
REPRESENTACIONES HANSE LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000955 DEL 08 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA OCTAVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE
2003 , BAJO EL NO. 00875466 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SU SUPLENTE
TELEKENEDY COMUNICACIONES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE ABRIL DE 2003 , DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875747 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: GERENTE
INDUSTRIAL DEPOT LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001154 DEL 09 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00875464 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
DISTRIBUCIONES JOFEROMA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE MARZO DE 2002 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875745 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: GERENTE
REGAR & EDITORES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001038 DEL 15 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00875746 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
VEYALTHI GROUP LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000849 DEL 09 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00875267  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE
SIDERAL FOODS INC S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000674 DEL 09 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00875462  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE, JUNTA DIRECTIVA, Y
REVISOR FISCAL.
C I PRODUCTOS COLOMBIANOS PARA EL MUNDO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000897 DEL 08 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00875264  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
 NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE
DHIUSSF LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002523 DEL 08 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO. 00875671 DEL LIBRO IX . Y ESCRITURA PUBLICA 2665
DEL  14  DE ABRIL DE 2003. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU
SUPLENTE
CIBERCLUB TECNOLOGIAS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000858 DEL 27 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00875353 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
ORGANIZACION ELITE LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001891 DEL 26 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00875349 DEL LIBRO IX . Y E.P. 2300 DE LA NOTARIA
45  DE BOGOTA DEL 10 DE ABRIL DE 2003. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE
GRUPO PROMEGA REAL SA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000974 DEL 08 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00875667 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE,SU SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL
TRADEGLO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875340  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION. LA ADMINISTRACION DE LA
EMPRESA ESTARA A CARGO DEL EMPRESARIO.
PECES E INVERSIONES DE COLOMBIA LIMITADA PECICOL L
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000532 DEL 18 DE FEBRERO DE
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2003  , NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL  NO.  00875343  DEL  LIBRO  IX  . Y ESCRITURA PUBLICA
ADICIONAL NUMERO 989 DE MARZO 25 DE 2003. CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
COMUNICACIONES NIX E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , DE NO
IDENTIFICADO INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875328    DEL    LIBRO    IX  .  CONSTITUCION.  LA  DIRECCION Y
ADMINISTRACION DE LA EMPRESA ESTARA A CARGO DEL EMPRESARIO.
GEOCENTER CONSULTORES S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000949 DEL 10 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00875761  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE  Y  SU  SUPLENTE, INSCRIPCION PARCIAL POR
FALTA  DE  ACEPTACION  DE  R.F.  FIRMA AUDITORA, R.F. PRINCIPAL Y
SUPLENTE (PERSONAS NATURALES)
SATELITAL COM LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000846 DEL 08 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00875329 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE.
FLORECITAS LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000810 DEL 31 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00875619  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUPLENTE
COMESTIBLES LA NENA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 14 DE MARZO DE
2003  ,  REPRESENTACION  LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE
ABRIL  DE 2003 , BAJO EL NO. 00875336 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION
EMPRESA UNIPERSONAL.  NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUBGERENTE.
INMOBILIARIA EL SOLAR LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000607 DEL 31 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00875764 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
CONSTRUCTORA EL SOLAR LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000608 DEL 31 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00875759 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
ZAI LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000835 DEL 02 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00875623 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
SANCHEZ TORRES S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001127 DEL 01 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO  EL  NO.  00875334  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION. LA
ADMINISTRACION  Y REPRESENTACION LEGAL ESTARA EN CABEZA DEL SOCIO
GESTOR
PRO ZONE HQ LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002594 DEL 10 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00875333  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
JOSMAG LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000739 DEL 02 DE ABRIL DE
2003 , NOTARIA CINCUENTA Y NUEVE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875632 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
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NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE.
NUEVO VENDING LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000976 DEL 08 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00875631  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
AUTOBUSES TURISTICO EL DORADO LTDA AUTURDOR LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001149 DEL 09 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00875637  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.
SEPHORIZ LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002617 DEL 11 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00875470 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE
INDUSTRIAS ROKY E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE LA
CALERA INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875270 DEL
LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS: GERENTE
THERMO AIRES J B EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875640  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL. EL
ADMINISTRADOR  Y  REPRESENTANTE  LEGAL  ES  EL  EMPRESARIO. SE¨OR
JUSTINO BERNAL FONSECA
OPC DE COLOMBIA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875646 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE
I + A INGENIERIA MAS ARQUITECTURA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000564 DEL 11 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00875589 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
ANDIMOTOR S E U
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001242 DEL 08 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00875549 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE
INVERSIONES PINZON & YUSUF LTDA Y PODRA IDENTIFICA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000849 DEL 01 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875546 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE.
INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CENTR
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001249 DEL 08 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00875423 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NIMBRAMIENTO
GERENTE Y SU SUPLENTE
SICOMTEL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000635 DEL 04 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00875421 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE.
MORRIS STRONG INSTITUTES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875782    DEL    LIBRO    IX    .  CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:
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REPRESENTANTE LEGAL EL EMPRESARIO
K M SOLUTIONS KNOWLEDGE MANAGEMENT SOLUTIONS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000163 DEL 08 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA SEGUNDA DE CHIA INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00875247 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE
ASERPROCOL E.U.
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE ENERO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875784 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO GERENTE
LATIN WORLD MUSIC OF COLOMBIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002105 DEL 03 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00875422 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: PRESIDENTE. VICEPRESIDENTE. GERENTE. SUBGERENTE.
E STORE EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875780    DEL    LIBRO    IX    .  CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:
ADMINISTRADOR
GRUPO FANAVI LIMITADA PERO PODRA ANUNCIARSE COMO F
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000497 DEL 21 DE FEBRERO DE
2003  ,  NOTARIA CUARTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00875787  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE
PARQUE FERIAL ON LINE COLOMBIA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875781    DEL    LIBRO    IX  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL: EL EMPRESARIO EN CALIDAD DE GERENTE
J G R B CONSULTORIA INFORMATICA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875608 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO:  GERENTE.
HYDROGEST LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000821 DEL 11 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00875790 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE
GIBER FUMIGACIONES LTDA
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0008695 DEL 30 DE DICIEMBRE DE
2002  , NOTARIA PRIMERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE
2003 , BAJO EL NO. 00875604 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE
RED CONEXION UNIVERSAL E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875251 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO: GERENTE.
PESQUERA LA 30 LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001023 DEL 11 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00875430 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE
MAXI DIESEL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001313 DEL 09 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875429 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE
RAC SOFTWARE SOLUTIONS LTDA RACSS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001133 DEL 08 DE ABRIL DE
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2003  , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00875794 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTOS
DE  GERENTE Y DE SUBGERENTE
AVELLA Y MU#OZ S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001108 DEL 31 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00875248 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, REPRESENTANTE
LEGAL  EL  SOCIO GESTOR, EN CASO DE MUERTE O INCAPACIDAD FISICA O
MENTAL  PROVISIONAL  O FALTA ABSOLUTA O TEMPORAL ACTUARA EL SOCIO
GESTOR SUPLENTE
INVERSIONES TRES AES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001090 DEL 03 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00875545  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, PRIMER SUPLENTE
JOYAS & GEMAS GENUINAS E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875400    DEL    LIBRO    IX  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL: EL EMPRESARIO EN CALIDAD DE GERENTE.
SALUD UROLOGICA ACTIVA S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001322 DEL 09 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00875555 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE  GERENTE Y SU SUPLENTE, DE JUNTA DIRECTIVA Y DE REVISOR FISCAL
Y SU SUPLENTE.
GARZON TELECOMUNICACIONES E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875594 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
ARETE EMPRESARIAL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000652 DEL 21 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00875337  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
LA ENSENADA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002225 DEL 14 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00875801 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
T D COMPUTADORES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002577 DEL 16 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00875803 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SU SUPLENTE
PCA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LTD
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001113 DEL 07 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00875804 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE.
TELECOMUNICACIONES H.G. LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000900 DEL 12 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA CINCUENTA Y SEIS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875805 DEL LIBRO IX .
CONSTITUCION.NOMBRAMIEWNTO GERENTE Y SUBGERENTE
ABL SOLUCIONES INTEGRALES DE SISTEMAS S A PUDIENDO
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000991 DEL 09 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00875806 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE  Y  SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA. INSCRIPCION PARCIAL NO SE
TOMA  TERCER  RENGLON  SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA, NI REVISOR
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FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PORFALTA DE ACEPTACION
HERNANDEZ SALDA#A TELECOMUNICACIONES HESATEL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000719 DEL 06 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00875807 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
RECUPERACION AMBIENTAL TOTAL INGENIERIA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000572 DEL 27 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00875802  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE
POLO PRINT SOLUCIONES GRAFICAS LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000315 DEL 14 DE FEBRERO DE
2003  ,  NOTARIA CINCUENTA Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE
ABRIL  DE  2003 , BAJO EL NO. 00875809 DEL LIBRO IX . Y ESCRITURA
PUBLICA  ADICIONAL  NUMERO  885  DEL  04  DE  ABRIL DE 2003 DE LA
NOTARIA   52  DE  BOGOTA.  CONSTITUCION,  NOMBRAMIENTOS: GERENTE,
COGERENTE
CENTRO MEDICO SINTRAIME LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004015 DEL 10 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00875595 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE
MCA MAQUINAS CONTROLES Y AUTOMATIZACIONES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000666 DEL 04 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00875341 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
JUAN CARLOS MU#OZ R Y CIA LTDA CON NOMBRE COMERCIA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000926 DEL 04 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA OCTAVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE
2003  ,  BAJO  EL  NO.  00875600  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE
MEGAFRIOS EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875813   DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO GERENTE
GENERAL
ALMACEN ALVARO SUAREZ & CIA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002727 DEL 07 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00875629  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y PRIMER SUPLENTE.
MARKETING AUTOPARTS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001643 DEL 09 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00875814 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
HORTITEC E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24  DE MARZO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875598  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y
SUBGERENTE.
PC COMPUNET E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE  ABRIL  DE  2003 ,
REPRESENTACION  LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE
2003 , BAJO EL NO. 00875601 DEL LIBRO IX .  CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL: EL EMPRESARIO EN CALIDAD DE
GERENTE.
AMADEUS INC LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000671 DEL 09 DE ABRIL DE
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2003  , NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00875556 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU SUPLENTE.
REFRIGERACION POLO FRIO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875515    DEL    LIBRO    IX    .  CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:
ADMINISTRADOR
INVERSIONES F CABALLERO Y CIA S EN C
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000506 DEL 11 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO  EL  NO.  00875540  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION. LA
ADMINISTRACION  Y  REPRESENTACION  LEGAL  DE LA SOCIEDADESTARA EN
CABEZA DEL SOCIO GESTOR
G M E C GRUPO DE MERCADEO EDITORIAL COLOMBIANO E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875458 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO:  GERENTE.
E PROJECTS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000772 DEL 26 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00875557 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
SKAPE GUIAS TOUR LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001953 DEL 18 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00875574  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE.
TRANSPORTES GAMA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000064 DEL 09 DE ABRIL DE
2003  ,  NOTARIA  UNICA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE
2003 , BAJO EL NO. 00875275 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTO: GERENTE.
GALEA S A
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000683 DEL 09 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00875577 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS:  JUNTA  DIRECTIVA.  GERENTE  GENERAL. SUPLENTE DEL
GERENTE.  INSCRIPCION  PARCIAL  REVISOR  FISCAL  YS  UPLENTE (SIN
ACEPTACION)
PINA GROUP LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002127 DEL 10 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00875443 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
DOSMA TOTAL ARQUITECTURA E U
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875827 DEL LIBRO IX . Y DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL.
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO: GERENTE.
INSTALACIONES Y REDES DE COLOMBIA INREDCOL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001062 DEL 22 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE
ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875578 DEL LIBRO IX . Y E.P.
ACLARATORIA  NO.  1385  DEL  14  DE  ABRIL DE 2003. CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.
GRANJA AVICOLA EL PORVENIR DE FOMEQUE LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000140 DEL 26 DE MARZO DE
2003 , NOTARIA UNICA DE FOMEQUE INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00875259 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTOS:
 GERENTE Y SUPLENTE.
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VAHOS FLOREZ LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000759 DEL 25 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00875446 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
F G INVERSIONES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000609 DEL 02 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00875830 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTOS
DE GERENTE Y DE SUBGERENTE
CARBON PLACE E U
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002425 DEL 09 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00875614  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SU SUPLENTE
C I ACURPEI LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001342 DEL 08 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00875563 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA MEJOR LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001884 DEL 17 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00875355  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
PARRA RUEDA ING CONTRATISTAS LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000586 DEL 04 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00875584 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE.
QUIMICOS R & M LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000496 DEL 07 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00875836 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE
PROYECTO LISO LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000608 DEL 14 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00875837 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE
TANIUM TECH CI EU COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL E
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875570 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO:  GERENTE.
TRECE TINTORES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000926 DEL 14 DE FEBRERO DE
2003  , NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00875495 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE
SERVICIOS PETROLEROS PRALCA EU
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14  DE ABRIL DE 2003 , DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875572  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION EMPRESA UNIPERSONAL. EL
REPRESENTANTE LEGAL ES EL EMPRESARIO.
INVERSIONES LA MARTINERA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000939 DEL 09 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00875277 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE.
OXIGENOS DE LOS ANDES Y CIA LIMITADA OXIANDES Y CI
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000474 DEL 09 DE ABRIL DE
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2003  ,  NOTARIA DECIMA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE
2003 , BAJO EL NO. 00875576 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUPLENTE DEL GERENTE
RAZA LTDA PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA BELLEZA NE
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000874 DEL 15 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00875261 DEL LIBRO IX . Y E.P. 1154 DE LA NOTARIA
12  DE  BOGOTA DEL 3 DE ABRIL DE 2003. CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE
REVISTA INTERNACIONAL VISION ANDINA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001713 DEL 13 DE MARZO DE
2003  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00875580 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SU SUPLENTE.
ORTGAN TECHNOLOGIES LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002231 DEL 01 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00875227 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE.
BINGO FORTUNA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000335 DEL 17 DE FEBRERO DE
2003  , NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00875581 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.
NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE.
MEDISOCIAL LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001183 DEL 11 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00875544  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE
TIENDA PECUARIA LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000573 DEL 07 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003
,    BAJO    EL    NO.  00875542  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
COMERCIAL KLAUSS LIMITADA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001944 DEL 02 DE ABRIL DE
2003  , NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00875498 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
JUEGOS & TECNOLOGIA LTDA
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0000396 DEL 21 DE FEBRERO DE
2003  , NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00875528 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES
MU#OZ CARVAJAL & CIA S EN C
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000033 DEL 09 DE ENERO DE 2003 , NOTARIA
SEGUNDA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00875451  DEL  LIBRO  IX . TRASLADO DOMICILIO A LA CIUDAD DE
CUCUTA
DISTRIBUIDORA ELECTRONICA KERLA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000941 DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875448 DEL LIBRO IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
CLUB VERTIGO & CIA S EN C
ACTA  DEL  18  DE  SEPTIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875374 DEL
LIBRO IX . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
INVERSIONES Y NEGOCIOS MARTINEZ GRILLO S. EN C.
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002952  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 ,
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BAJO EL NO. 00875381 DEL LIBRO IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
ADMINISTRACION DE SERVICIOS LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000864 DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00875386 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
CORGO COMUNICACIONES E U
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , REPRESENTACION LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875391 DEL LIBRO IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA EU
LABORATORIO CLINICO ZULMA HURTADO E U
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005206  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00875375  DEL  LIBRO  IX  .  Y  DOCUMENTO.  DISOLUCION Y
LIQUIDACION.
EXPERTA CONSULTORIA Y GERENCIA S A PERO PODRA UTIL
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000688 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
NOVENA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00875367 DEL LIBRO IX . DISOLUCION.
INCORIVE LTDA
ACTA  NO  0000013  DEL  22  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875366 DEL LIBRO IX . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
VITUALLA COMIDA CASERA LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000606 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 22
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875361 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
HORIZONTES DE LA SABANA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005865  DEL  23  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  SEGUNDA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00875350 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
MERCADO MUNDIAL DEL ACERO Y CIA LTDA EN LIQUIDACIO
ESCRITURA PUBLICA NO 0000535 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 61
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875348 DEL LIBRO IX . DISOLUCION.
EMPRESA COLOMBIANA DE CONSULTORIA INFORMATICA E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875733 DEL LIBRO
IX . DISOLUCION Y LIQUIACION
PEHUAJO LTDA
ACTA  NO  0000006  DEL 04 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875510 DEL LIBRO IX . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
PELAEZ VILLADA S EN C S
ACTA  NO  0000001  DEL 07 DE OCTUBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875511 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
JORGE ROZO L Y CIA LTDA
ACTA  NO  0000007  DEL  17  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875509 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION.
CARDIOLOGIA ALMIRANTE COLON CARDIAC LIMITADA SIGLA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002342 DEL 09 DE JULIO DE 2001 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875502 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES IOTA S A EN LIQUIDACIO
ESCRITURA PUBLICA NO 0001168 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 11
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875315  DEL  LIBRO  IX . DISOLUCION, MODIFICA COMPOSICION DE LA
JUNTA DIRECTIVA, OTROS
HEMISPHERIC BUSINESS NETWORK HBN
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ESCRITURA PUBLICA NO 0002268 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875322 DEL LIBRO IX . DISOLUCION.
PIGO SOL NACIENTE E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875283 DEL LIBRO
IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
HEMISPHERIC BUSINESS NETWORK HBN
ACTA  NO  0000013  DEL  15  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875738 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
IMPORTADORA SALAZAR Y CIA LTDA
ACTA  NO  0000006  DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875250 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
IMAGENES Y SONIDOS TV E.U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875615 DEL LIBRO
IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
MARTHA INES LOPEZ Y RODRIGUEZ LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000035 DEL 17 DE ENERO DE 2003 , NOTARIA 60
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875672 DEL LIBRO IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
CALBOZ Y CIA S. EN C.
ACTA  NO  0000004  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875777 DEL LIBRO IX . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
NET PROFESSIONALS S A EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000773 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00875476 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
C 8 LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000152 DEL 25 DE ENERO DE 2003 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875272 DEL LIBRO IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION.
INDUSTRIA METALMECANICA H.F. LIMITADA EN LIQUIDACI
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001332 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00875652 DEL LIBRO IX . DISOLUCION.
ONE SERVICE LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000773 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 26
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875656 DEL LIBRO IX . DISOLUCION.
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GIBERCO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000277 DEL 20 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875554  DEL  LIBRO  IX  . SE PROTOCOLIZO ACTA APROBATORIA DE LA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
E Y G FIESTA LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001013 DEL 19 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875820 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
TIGRE DORADO INTERNATIONAL Y CIA LTDA GOLDEN TIGER
ACTA  NO  0000004  DEL  26  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875294 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
COMPA¨IA INTEGRAL DE SERVICIOS LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000843 DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 35
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875516 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
MANUEL ARANGUREN CORDOBA E HIJOS LTDA  EN LIQUIDAC
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ACTA  NO  0000049  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875292 DEL LIBRO IX . APROBACION CUANTA FINAL DE LIQUIDACION
CONSTRUCCION DE PORTAFOLIOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000878 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 40
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875819 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
TEXTILES NOVO S A
ACTA  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875558 DEL
LIBRO IX . Y ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DEL 14 DE ABRIL DE 2003.
LIQUIDACION DE LASOCIEDAD
INVERSIONES PRIETO HURTADO & CIA S. EN C.
ACTA  NO 0000003 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875611 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
NUTRISALUD E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875800 DEL LIBRO
IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA EU
RED INTEGRAL SERVICIOS DE SALUD CIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000911 DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875634 DEL LIBRO IX . DISOLUCION Y LIQUIDACION
MABACOL LTDA
ACTA  NO  0000011  DEL  12  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875564 DEL LIBRO IX . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
LABORATORIO CENTRO 86 LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0001150 DEL 17 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875569 DEL LIBRO IX . DISOLUCION.
ABRAHAM MURRA BABUN Y CIA S. EN C.
ESCRITURA PUBLICA NO 0001349 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875609  DEL  LIBRO IX . PROTOCOLIZO ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DEL
31  DE  ENERO  DE  2003, CONTENTIVA DE LA APROBACION DE LA CUENTA
FINAL Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
SERVICIOS Y PLANIFICACION INDUSTRIAL SERPLAN LTDA
ACTA  NO 0000030 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875778 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
SABOR Y MADERA & LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0001151 DEL 17 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875592 DEL LIBRO IX . DISOLUCION.
UNIDAD TERAPEUTICA INTEGRAL BITA LTDA EN LIQUIDACI
ESCRITURA PUBLICA NO 0000939 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875582 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
TOPROCON LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0003743 DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875585 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
SOQUIM DE COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  11  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875749 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
INVERSIONES LOS CEREZOS S A
ACTA  NO  0000023  DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE  2001 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
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EL NO. 00875465 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION.
TOPROCON LTDA
ACTA  NO  0000006  DEL  11  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875587 DEL LIBRO IX . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
CLINICA PREDENT LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000963 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00875404 DEL LIBRO IX . DISOLUCION.
INMOBILIARIA CASITAT LTDA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0000454 DEL 11 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875392 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
NEGOCIOS Y SERVICIOS LTDA  SIGLA N & S LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875396 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION.
FERNANDO VALENCIA Y CIA S EN C EN LIQUIDACION
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000733 DEL 19 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
QUINTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00875398 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
ALFONSO CORREDOR M  LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875547 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION.
BOLIVARIANA DE CONSTRUCCIONES LIMITADA
ACTA  NO 0000037 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875548 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION
DISTRIBUIDORA MULTIMEDIC LTDA ELEMENTOS MEDICOS QU
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001870 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2002 , NOTARIA
22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875411 DEL LIBRO IX . DISOLUCION
REFORMAS
MARTINEZ POR VALLEJO LIMITADA SIGLA MAXVALL
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002834  DEL  27  DE  NOVIEMBRE DE 1984 ,
NOTARIA SEGUNDA DE PEREIRA INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00875688 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
SUMIFAST LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000558 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875437  DEL  LIBRO  IX . CESION DE CUOTAS, AUMENTO DE CAPITAL Y
MODIFICA OBJETO
C P PUBLICIDAD Y MEDIOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000520 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875428 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
MILENIUM INTEGRAL LTDA CUYA SIGLA SERA M I LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000823 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875425 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. INGRESO DE SOCIO
ELECTRON ESTETIC LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000638 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875427  DEL  LIBRO  IX  . REFORMA DE ESTATUTOS, MODIFICA OBJETO
SOCIAL.
MARTINEZ POR VALLEJO LIMITADA SIGLA MAXVALL
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001137 DEL 13 DE ABRIL DE 1989 , NOTARIA
SEGUNDA DE PEREIRA INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875691 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
PROMESA DE COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA COLPROMESA S
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001173 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CUARTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00875786 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO
MARTINEZ POR VALLEJO LIMITADA SIGLA MAXVALL
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002918  DEL  31  DE  DICIEMBRE DE 1986 ,
NOTARIA SEGUNDA DE PEREIRA INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00875690 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
MARTINEZ POR VALLEJO LIMITADA SIGLA MAXVALL
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003363  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 1990 ,
NOTARIA SEGUNDA DE PEREIRA INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00875694  DEL  LIBRO  IX  .  CESION DE CUOTAS DE INTERES
SOCIAL.
DIESELTEC LTDA OLIVERA Y PALACIOS
ESCRITURA PUBLICA NO 0000728 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875410 DEL LIBRO IX . PRORROGO TERMINO DE DURACION
MANAGEMENT WORKSHIP INTERNATIONAL LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000393 DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 27
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875408 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS Y REFORMO OBJETO
MARTINEZ POR VALLEJO LIMITADA SIGLA MAXVALL
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002055 DEL 21 DE JUNIO DE 1991 , NOTARIA
SEGUNDA DE PEREIRA INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875697 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
MARTINEZ POR VALLEJO LIMITADA SIGLA MAXVALL
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003494 DEL 05 DE OCTUBRE DE 1990 , NOTARIA
SEGUNDA DE PEREIRA INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875696 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
MARTINEZ POR VALLEJO LIMITADA SIGLA MAXVALL
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002793  DEL  30  DE  DICIEMBRE DE 1982 ,
NOTARIA SEGUNDA DE PEREIRA INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00875685 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
EMPRESA NACIONAL DE MENSAJERIA PEGAEXPRESS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000812 DEL 17 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00875436 DEL LIBRO IX . INGRESO DE SOCIO, AUMENTO DE
CAPITAL,  MODIFICA  FACULTADES  DEL REPRESENTANTE LEGAL, PRORROGA
VIGENCIA.
MARTINEZ POR VALLEJO LIMITADA SIGLA MAXVALL
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000563 DEL 23 DE MARZO DE 1983 , NOTARIA
SEGUNDA DE PEREIRA INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875686 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
MARTINEZ POR VALLEJO LIMITADA SIGLA MAXVALL
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001117  DEL 28 DE MAYO DE 1983 , NOTARIA
SEGUNDA DE PEREIRA INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875687 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
FLORENTINA ARBELAEZ Y CIA  S  EN C
ESCRITURA PUBLICA NO 0000699 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 50
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875434 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
SINAPSIS CENTRO DE FORMACION CONSULTORIA Y PSICOTE
ESCRITURA PUBLICA NO 0000918 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 32
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875249 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.
MARTINEZ POR VALLEJO LIMITADA SIGLA MAXVALL
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002059 DEL 21 DE JUNIO DE 1991 , NOTARIA
SEGUNDA DE PEREIRA INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875699 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
MARTINEZ POR VALLEJO LIMITADA SIGLA MAXVALL
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002056 DEL 21 DE JUNIO DE 1991 , NOTARIA
SEGUNDA DE PEREIRA INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
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00875698 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
MARTINEZ POR VALLEJO LIMITADA SIGLA MAXVALL
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002795  DEL  16  DE  DICIEMBRE DE 1986 ,
NOTARIA SEGUNDA DE PEREIRA INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00875689 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
COMPA¨IA DE ENTRENAMIENTO TECNICO AUTOMOTRIZ CETA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000737 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO  EL NO. 00875236 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, REFORMA
DE CLAUSULAS DECIMA, VIGESIMA TERCERA Y OTROS.
MARTINEZ POR VALLEJO LIMITADA SIGLA MAXVALL
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002063 DEL 21 DE JUNIO DE 1991 , NOTARIA
SEGUNDA DE PEREIRA INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875701 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
MARTINEZ POR VALLEJO LIMITADA SIGLA MAXVALL
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002060 DEL 21 DE JUNIO DE 1991 , NOTARIA
SEGUNDA DE PEREIRA INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875700 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
SERVICIOS MARITIMOS INTEGRADOS DE COLOMBIA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001950 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00875650 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO.
REPUBLICA FILMS Y CIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000790 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875307 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE SOCIOS.
CONVERSION  EN  SOCIEDAD  DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. AUMENTO DE
CAPITAL,    MODIFICA    NOMBRE,    OBJETO,  VIGENCIA,  SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS
CAPITALIZADORA BOLIVAR S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000534 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
SEPTIMA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.   00875771  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO  ARTICULO  33  DE LOS
ESTATUTOS: REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA
EDITORIAL LITO YA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000874 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 33
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875311 DEL LIBRO IX . PRORROGA VIGENCIA
PRODUCTOS LACTEOS SANTODOMINGO LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000170 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
UNICA DE SIMIJACA INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875310 DEL LIBRO IX . PRORROGO VIGENCIA
RODRIGO DURAN LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000573 DEL 11 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 15
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875308 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
DISTRIBUIDORA FY LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000884 DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875306 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS Y AUMENTO DE CAPITAL
INVERSIONES TRANSPORTE Y COMERCIO LTDA INVERTRANSC
ESCRITURA PUBLICA NO 0001583 DEL 18 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 37
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875303  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL, MODIFICO FAC DE
R.L.
PUNTOS Y MERCADOS LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001889 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 20
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875524 DEL LIBRO IX . PRORROGA VIGENCIA
MARTINEZ POR VALLEJO LIMITADA SIGLA MAXVALL
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002124  DEL 24 DE MAYO DE 1994 , NOTARIA
SEGUNDA DE PEREIRA INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875718    DEL   LIBRO  IX  .  MODIFICO  REPRESENTACION  LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
MARTINEZ POR VALLEJO LIMITADA SIGLA MAXVALL
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001949 DEL 09 DE OCTUBRE DE 1995 , NOTARIA
SEXTA DE PEREIRA INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875720 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
MARTINEZ POR VALLEJO LIMITADA SIGLA MAXVALL
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000929 DEL 06 DE JUNIO DE 1996 , NOTARIA
SEXTA DE PEREIRA INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875724 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
MARTINEZ POR VALLEJO LIMITADA SIGLA MAXVALL
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000652 DEL 17 DE ABRIL DE 1996 , NOTARIA
SEXTA DE PEREIRA INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875723 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA.
ADRICAN SERVICIOS ESPECIALES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001314 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 23
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875514 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
MISION TEMPORAL LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001015 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875513 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
C I JARDINES DEL VALLE LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000482 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875731 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO
TRANSPORTES DEL FUTURO LTDA CON LA SIGLA TRANSFUTU
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000649 DEL 05 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00875500 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
C I GLO RED ENTERPRISE LTDA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000328 DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875499 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
GRS ASESORIAS S.A.
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000706 DEL 17 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
QUINTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00875494  DEL LIBRO IX . Y E.P. ACLARATORIA NO. 895 DEL 4 DE
ABRIL  DE  2003.  CESION  DE  CUOTAS, LA EMPRESA SE TRANSFORMA EN
ANONIMA, FIJO NOMBRE, MODIFICO VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITALES
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION Y E.P.
ACLARATORIA NO. 895 DEL 4 S, COMPILACION TOTAL ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTOS:    JUNTA  DIRECTIVA,  GERENTE, SUPLENTE, Y REVISOR
FISCAL.
D T MEDICAL E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875727 DEL LIBRO
IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
PINTA MEZCLAS LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000905 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA Y CUATRO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003
,  BAJO EL NO. 00875519 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA, AUMENTO
CAPITAL SOCIAL
MEDISANITAS S A COMPA#IA DE MEDICINA PREPAGADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001382 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875490  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO SISTEMA DE R.L., ESTABLECIO
FACULTADES
C I JARDINES DE COLOMBIA LTDA
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ESCRITURA PUBLICA NO 0000484 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875730 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO
ORGANIZACION PAVLOV LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000177 DEL 29 DE ENERO DE 2003 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875497 DEL LIBRO IX . MODIFICO FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES
LEGALES
INVERSIONES FEDALKA LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002291 DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875271 DEL LIBRO IX . MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
INVERSIONES YAYA EMPRESA UNIPERSONAL
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875775 DEL LIBRO
IX  .  REFORMA  DE  ESTATUTOS, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO GERENTE.
FERNANDO SANCHEZ CASTA¨O Y CIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001235 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875468 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
MODIFICO FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. PRORROGO VIGENCIA
AGROSERVICIOS ESPECIALES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000661 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 49
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875633  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICA OBJETO, AUMENTO DE CAPITAL,
INGRESO SOCIO
CONSULTING EXPERTISE E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875300 DEL LIBRO
IX . MODIFICO OBJETO
ISANIC & CIA S EN C
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001710 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00875636 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
H S E SERVICES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001937 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00875642  DEL  LIBRO  IX . CESION DE CUOTAS, MODIFICO FAC DE
R.L.
C I CARBONAR LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000977 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
OCTAVA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00875506 DEL LIBRO IX . MODIFICA ARTICULO 1 DE LOS ESTATUTOS
(NOMBRE)
MARTINEZ POR VALLEJO LIMITADA SIGLA MAXVALL
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000706 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
SEXTA DE PEREIRA INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875728  DEL  LIBRO  IX . INGRESO DE NUEVOS SOCIOS EN CALIDAD DE
SOCIOS INDUSTRIALES. TRASLADO SU DOMICILIO A BOGOTA, Y OTRAS.
(QUORUM)
MARTINEZ POR VALLEJO LIMITADA SIGLA MAXVALL
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001067  DEL 24 DE MAYO DE 2000 , NOTARIA
SEXTA DE PEREIRA INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875726 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE MANUEL AUGUSTO MARTINEZ
Y  LIQUIDACION  DE  SOCIEDAD  CONYUGAL  DEL  CAUSANTE CON BEATRIZ
GAVIRIA SE ADJUDICARON CUOTAS.
TWM TOTAL WASTE MANAGEMENT LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000844 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 15
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
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00875645 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
H & G MUEBLES Y DECORACION LIMITADA Y PODRA UTILIZ
ESCRITURA PUBLICA NO 0000843 DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 33
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875489 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
PEDRO H MORALES Y ASOCIADOS GRUPO CIMA INTERNACION
ESCRITURA PUBLICA NO 0002441 DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875639 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
UNION DE MERCADOS LTDA SIGLA UNIMERK LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001742 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
PRIMERA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00875505 DEL LIBRO IX . MODIFICO NOMBRE.
COMUNICADOS PUNTO COM LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001153 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00875649 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
LA TROCHA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001548 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875482 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
ATENCION INTEGRAL DE SEGUROS ATISEG LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000895 DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL  NO.  00875487  DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL, MODIFICO
VIGENCIA.
COMPA#IA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001384 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875480    DEL   LIBRO  IX  .  MODIFICO  REPRESENTACION  LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
LOPEZ Y SOHM CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS
ESCRITURA PUBLICA NO 0001013 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 36
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875739 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICO EL SISTEMA
DE  REPRESENTACION  LEGAL  , FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
OBJETO
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A Y PODRA ANU
ESCRITURA PUBLICA NO 0000943 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 35
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875648  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICO
R.L., OTORGO FAC
TALLERES SERVIDODGE LTDA- TALDOCHE LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005048  DEL  15  DE  NOVIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00875647 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE PEDRO LEON MU¨OZ
DIAZ  CON  LIQUIDACION  DE  SOCIEDAD  CONYUGAL SE ADJUDICARON LAS
CUOTAS SOCIALES QUE POSEIAN EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
B 6 EL ARRAYAN S A
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 18 DE MARZO DE 2003 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875481  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO CAPITAL AUTORIADO, SUSCRITO Y
PAGADO
BROOM COLOMBIA S A QUE PODRA ABREVIARSE EN BROOM S
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001958 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00875638 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO
CLINICA COLSANITAS S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001381 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875493 DEL LIBRO IX . MODIFICO SISTEMA DE R.L., ESTABLECIO FAC
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PROTEINAS INDUSTRIALES DE COLOMBIA LTDA PRINCOL LT
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000083 DEL 01 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
PRIMERA DE SOACHA INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875654 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, AUMENTO CAPITAL SOCIAL,
MODIFICO FAC DE R.L.
JAPONESA DE REPUESTOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000757 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA Y OCHO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00875455 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
MODIFICO VIGENCIA.
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES DIAMANTE LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001180 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 21
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875832 DEL LIBRO IX . MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
IMAGENES Y TEXTO LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001863 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00875682 DEL LIBRO IX . PRORROGO TERMINO DE DURACION
BBVA FIDUCIARIA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0003971 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875453  DEL LIBRO IX . MODIFICO REPRESENTACION LEGAL (ARTICULOS
21  Y  46 DE LOS ESTATUTOS). CAMBIA EL NOMBRE DE PRESIDENTE AL DE
GERENTE GENERAL.
OPCIONES COMERCIALES S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001614 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 18
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875828  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA
FACULTADES DEL REPRESENTNATE LEGAL Y OTRAS REFORMAS.
MARTINEZ POR VALLEJO LIMITADA SIGLA MAXVALL
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001353 DEL 23 DE JULIO DE 1982 , NOTARIA
SEGUNDA DE PEREIRA INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875683 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
MARTINEZ POR VALLEJO LIMITADA SIGLA MAXVALL
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001142 DEL 12 DE JUNIO DE 1981 , NOTARIA
SEGUNDA DE PEREIRA INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875681 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
INVERSIONES MESY S EN C S
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000592 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
PRIMERA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00875444 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
PETROPOLIMEROS S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000979 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
OCTAVA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00875826 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. MODIFICO NOMBRE.
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  Y  SU  SUPLENTE.  AUMENTO  CAPITAL. SE
TRANSFORMO  EN  ANONIMA.  MODIFICO OBJETO, VIGENCIA, FIJO CAPITAL
AUTORIZADO,  SUSCRITO  Y PAGADO. MODIFICO FACULTADES DE CESION DE
CUOTAS.  MODIFICO NOMBRE. NOMBRAM OMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA,
Y  DE  REVISOR FISCAL PRINCIPAL. INSCRIPCION PARCIAL POR FALTA DE
ACEPTACION DEL TERCER RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA Y
DISTRIBUIDORA LA UNICA MONTOYA Y ASOCIADOS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0002465 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875263 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
MASTER CREDITOS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001255 DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00875831 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL.
MODIFICO VIGENCIA.
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MARTINEZ POR VALLEJO LIMITADA SIGLA MAXVALL
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001683 DEL 13 DE AGOSTO DE 1982 , NOTARIA
SEGUNDA DE PEREIRA INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875684 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
WORLD MANAGEMENT ADVISORS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001738 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00875678 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS.MODIFICO SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL
VITALIS S A C I
ESCRITURA PUBLICA NO 0001730 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 18
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875779  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA
ARTICULO 11 DE LOS ESTATUTOS.
MARTINEZ POR VALLEJO LIMITADA SIGLA MAXVALL
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003361  DEL  26  DE SEPTIEMBRE DE 1990 ,
NOTARIA SEGUNDA DE PEREIRA INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00875693  DEL LIBRO IX . MODIFICO REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, YOTRAS.
BFGP DE COLOMBIA S A
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL  31  DE OCTUBRE DE 2002 , REVISOR
FISCAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00875414 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
PRODUCTOS PARA COMPUTADORES Y LA INDUSTRIA PETROLE
ESCRITURA PUBLICA NO 0002793 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 13
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875413 DEL LIBRO IX . MODIFICO RAZON SOCIAL Y OBJETO
JOYERIA LIEVANO S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000816 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875242 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO.
INVERSIONES MUNDO NUEVO LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000948 DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 40
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875788 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
CREACIONES OFRANC'S LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001250 DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875783 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA
RENTAMETRIC LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001634 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 42
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875246  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICO FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL
KHAVAL EDITORES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000638 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 61
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875793 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, AMPLIA OBJETO, MODIFICA
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL
LYRA MOTORS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001116 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CUARTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00875431 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS, MODIFICA OBJETO
SOCIAL.
HONGUS LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000634 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
NOVENA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00875536  DEL  LIBRO  IX  . CESION DE CUOTAS, MODIFICO VALOR
NOMINAL DE LAS CUOTAS Y OBJETO SOCIAL.
CONFECCIONES MINO E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875567 DEL LIBRO
IX . AUMENTO DEL CAPITAL
CASHERES LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000120 DEL 24 DE ENERO DE 2003 , NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875324  DEL  LIBRO  IX  . EN LA SUCESION DE HILDA INES CASTILLO
HERRERA Y LIQUIDACION DE SOCIEDAS CONYUGAL DEL CAUSANTE CON JAIRO
BERNAL  SANCHEZ  SE  ADJUDICARON  CUOTAS  EN  LA  SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA
LA PARED GALERIA Y CIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001270 DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875321  DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD LIMITADA. FIJO
NOMBRE,MODIFICO    OBJETO,    VIGENCIA,  CAPITAL,  FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS, COMPILO
DISTRIBUIDORA TOYOTA LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001415 DEL 13 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00875668 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
TRAVEL DEPOT LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000685 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875838  DEL  LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL, MODIFICA FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL
PRINTER COLOMBIANA S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0002640 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875815  DEL  LIBRO  IX  . FIJO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
MODIFICO  FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL. REFORMO ARTICULO
DECIMO QUINTO DE LOS ESTATUTOS
BENIGNO MENDOZA PALOMINO & CIA S EN C
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000452 DEL 13 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
SEPTIMA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00875319  DEL  LIBRO IX . MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL Y OTRAS.
PROFESIONALES AL SERVICIO DE COLOMBIA PROCOL LIMIT
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000561  DEL  30  DE SEPTIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  UNICA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00875318 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE
SOCIO.
DE MIER MARINO Y COMPA¨IA S. EN C.S.
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001159 DEL 17 DE ABRIL DE 1995 , NOTARIA
CINCUENTA  Y DOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00875317 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
AUTOPARTES Y ROSCADOS LTDA COMO SIGLA APROD LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000544 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 14
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875314 DEL LIBRO IX . REFORMO ARTICULOS 8,10 11, 28
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ULTRAROMA EMPRESA U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 13 DE ENERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875816 DEL LIBRO
IX . AUMENTO DE CAPITAL
MARKET TEAM DE COLOMBIA Y CIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000959 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875313 DEL LIBRO IX . PRORROGA VIGENCIA
ESCUELA DE INVESTIGACION JUDICIAL, ANTITERRORISTA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001516 DEL 06 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 24
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875669  DEL  LIBRO  IX . REFORMA DE ESTATUTOS.MODIFICO NOMBRE Y
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
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SYNTHES COLOMBIA S A Y PODRA USAR EL NOMBRE SYNTHE
ESCRITURA PUBLICA NO 0000684 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875320  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO,REFORMA DE
FALCULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS
LINEA DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000991 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875625 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, MODIFICO OBJETO.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
INVERSIONES SIBONEY S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000475 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875312 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO
C I TEUCALI FLOWERS S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000692 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 49
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875596 DEL LIBRO IX . RATIFICA LAS REFORMAS EFECTUADAS POR E.P.
NO.  2822 DEL 2 DE DICIEMBREDE 2002, MEDIANTE LA CUAL LA SOCIEDAD
SE  TRANSFORMA EN ANONIMA, FIJO NOMBRE, MODIFICO DURACION, OBJETO
SOCIAL,  CAPITALES  AUTORIZADO,  SUSCRITO Y PAGADO, FIJO RATIFICA
LAS  REFORMAS  EFECT EGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, Y
OTRAS REFORMAS, COMPILACION TOTAL ESTATUTOS SOCIALES.
ROMERO MORA Y ASOCIADOS REVISORES FISCALES AUDITOR
ESCRITURA PUBLICA NO 0000953 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875364  DEL  LIBRO  IX  .  EN  LA  SUCESION  DE FERNANDO ROMERO
MANTILLA  Y  LIQUIDACION  DE  SOCIEDAD CONYUGAL CON ASTRID GUZMAN
OSORIO,  FUERON  ADJUDICADAS  LAS  CUOTAS  QUE  EL  CAUSANTE Y LA
CONYUGE SUPERSTITE POSEIAN EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
H F BOGOTA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000917 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y CINCO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003
, BAJO EL NO. 00875376 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA
AUTO PLAST E U EMPRESA UNIPERSONAL
ESCRITURA PUBLICA NO 0002226 DEL 01 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875377 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. SE CONVIRTIO EN EMPRESA
UNIPERSONAL.  MODIFICO  NOMBRE,  VIGENCIA, OBJETO, REPRESENTACION
LEGAL,  FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, REFORMO ESTATUTOS. LA
ADMINISTRACION ESTARA A CARGO DEL EMPRESARIO.
TRANSPAG LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000530 DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875356 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
ORGANIZACION DE ASESORES Y CONSULTORES EMPRESARIAL
ESCRITURA PUBLICA NO 0000780 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 46
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875358 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
FINANZAS LA OFICINA LIMITADA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001156 DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 12
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875351 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA.
BANCO DE BOGOTA S.A
ESCRITURA PUBLICA NO 0001072 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 11
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875331 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOA.MODIFICO ARTICULO 6
C I FLORES EL PUENTE LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000958 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875758 DEL LIBRO IX . MODIFICO: VIGENCIA
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C I TANGO TRADING LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000691 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 43
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875330 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
MARTINEZ POR VALLEJO LIMITADA SIGLA MAXVALL
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002921 DEL 23 DE JULIO DE 1992 , NOTARIA
SEGUNDA DE PEREIRA INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875709 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
MARTINEZ POR VALLEJO LIMITADA SIGLA MAXVALL
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004937  DEL  20  DE  NOVIEMBRE DE 1992 ,
NOTARIA SEGUNDA DE PEREIRA INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00875710 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
GEOTEC INGENIERIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0003337 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875387 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
I S D LIMITADA INGENIERIA DE SERVICIOS Y DESARROLL
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001437 DEL 24 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875674  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. MODIFICO OBJETO
SOCIAL.
GOLDEN GLASS SECURITY LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000922 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 33
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875372 DEL LIBRO IX . REFORMA OBJETO
TEXTILES LOS COLORES LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000217 DEL 10 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875369  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. INGRESO NUEVO
SOCIO.  CREO  JUNTA DIRECTIVA. FACULTADES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y
OTRAS REFORMAS.
FACTORING PROGRESO S A
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001837 DEL 08 DE OCTUBRE DE 2001 , NOTARIA
26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875675  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO  CAPITAL AUTORIZADO MODIFICO
VALOR DE CADA ACCION. COMPOSICION ACCIONARIA
MARTINEZ POR VALLEJO LIMITADA SIGLA MAXVALL
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001958  DEL 21 DE MAYO DE 1992 , NOTARIA
SEGUNDA DE PEREIRA INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875708 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
CERG COLOMBIA S A PODRA USAR UNA SIGLA CERG COLOMB
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000761 DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875389 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS, MODIFICA FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL.
TECNOLOGIAS Y TERMOACUSTICOS T & T LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003898  DEL  26  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  OCTAVA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00875617 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
NEXT NET COMUNICACIONES E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875665 DEL LIBRO
IX . REFORMA DE ESTATUTOS.MODIFICO NOMBRE
RAMIREZ GRANADOS Y COMPA#IA COMERCIALIZADORA INTER
ESCRITURA PUBLICA NO 0000721 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 15
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875811 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. INGRESO SOCIO. MODIFICO
OBJETO SOCIAL
FLORES SAN JOAQUIN LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000483 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
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00875767 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL
IMAGE PLANET LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003783  DEL  13  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00875666 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
TEXTILES INDUSTRIALES LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000717 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 19
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875658 DEL LIBRO IX . MODIFICO FAC DE R.L. Y VIGENCIA
INSTITUTO ARGO LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002491 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2002 , NOTARIA
25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875551 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
APOLO LOGISTICO S A
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875791 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
EMPRESA VECINAL DE TRANSPORTES DE SUBA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001130 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA  Y UNO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00875553 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS.MODIFICO
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS
COMERCIALIZADORA CANDY LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001826 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 20
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875363 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
OCELIBROS S.A.
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000502 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA
DE  ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00875552 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTAUTOS.MODIFICO
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y OTROS
DISTRIBUIDORA LEONA GUZMAN Y CIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001327 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 12
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875385 DEL LIBRO IX . MODIFICO NOMBRE
TEKNIMARKETING LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000904 DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 36
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875384 DEL LIBRO IX . MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
OTRAS
SIETE LEGUAS S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA SL INV
ESCRITURA PUBLICA NO 0000403 DEL 04 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 50
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875534 DEL LIBRO IX . MODIFICA NOMBRE
CONTINENTAL DE PARTES LTDA CONTIPARTES LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001405 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00875810 DEL LIBRO IX . PRORROGO TERMINO DE DURACION
C I AGRICOLA EL CASTILLO LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000480 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875765 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL
CASTA#EDA LOZANO SUCESORES LIMITADA CASTELL LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000643 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
QUINTA DE NEIVA INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875808 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
CAMBIOS LASER LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0003714 DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875599  DEL LIBRO IX . Y ESCRITURA PUBLICA 4180 DEL 11 DE ABRIL
DE 2003.SE TRASFOMO EN SOCIEDAD LIMITADA.MODIFICO NOMBRE, OBJETO,
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VIGENCIA,   AUMENTO  CAPITAL,  SISTEMA  DE  REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL_Y OTROS. COMPILO
MULTICAPS LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000832 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875822 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL
HELIOREZ LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000762 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 22
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875754  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO  OBJETO  SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION  LEGAL.    (REFORMA  DEARTICULOS    3  Y 28 DE LOS
ESTATUTOS)
MARTINEZ POR VALLEJO LIMITADA SIGLA MAXVALL
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000555 DEL 07 DE FEBRERO DE 1994 , NOTARIA
SEGUNDA DE PEREIRA INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875715 DEL LIBRO IX . MODIFICO REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL Y OTRAS.
MARTINEZ POR VALLEJO LIMITADA SIGLA MAXVALL
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004027 DEL 26 DE AGOSTO DE 1993 , NOTARIA
SEGUNDA DE PEREIRA INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875714 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
MARTINEZ POR VALLEJO LIMITADA SIGLA MAXVALL
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002504  DEL 31 DE MAYO DE 1993 , NOTARIA
SEGUNDA DE PEREIRA INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875712 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
COMPUTER STORES LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0001663 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 20
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875559 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
GOMEZ ENCISO TAVERA LTDA Y PODRA UTILIZAR COMO SIG
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000472 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
DECIMA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00875825 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. MODIFICO NUMERO DE
CUOTAS  EN  QUE  SE  DIVIDE  EL  CAPITAL SOCIAL Y EL VALOR DE LAS
MISMAS
SUAREZ PI#EROS Y CIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000612 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 63
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875824 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL
FABRICA DE JABONES PUNTO AZUL LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002970 DEL 24 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
CINCUENTA Y TRES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00875537 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
C I INVERSIONES MARTINEZ LEROY LTDA SOCIEDAD DE CO
ESCRITURA PUBLICA NO 0000864 DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875829 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA
B2B LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001075  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00875447 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
ALGRANEL S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000554 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 61
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875833 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO
ALUMINIOS CAPITAL LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000479 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875379 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
GUARDAS DE COLOMBIA LIMITADA GUARDACOL LIMITADA
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001935 DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00875605 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE SOCIOS,
MODIFICA FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL
HIDRAULICO LIMITADA FERRETERIA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000876 DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
QUINTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00875435  DEL  LIBRO IX . PRORROGA VIGENCIA, MODIFICA OBJETO
SOCIAL
COMERCIALIZADORA SHALOM ALVARADO E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE OCTUBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875835 DEL LIBRO
IX . AUMENTO DE CAPITAL, MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS
DOCTOR FABIO ALBERTO RAMIREZ T Y CIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000712 DEL 19 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 26
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875354 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
BPL MEDICAL LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000077 DEL 20 DE ENERO DE 2003 , NOTARIA 40
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875756 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
LADRILLERA HELIOS S A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000800 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 22
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875663  DEL  LIBRO IX . REFORMO EL ARTICULO 68 DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES (ARBITRAMNETO).
CENTRO DE CONTROL DE CANCER LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001682 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
PRIMERA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00875839 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS
CELL TIME LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001083 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CUARTA  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00875579  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE SOCIO,
MODIFICA OBJETO SOCIAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
S A R : SISTEMAS ASESORIAS Y REDES S A
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 25 DE MARZO DE 2003 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875607 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
REPORTI INMOBILIARIA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002066  DEL  01  DE  NOVIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00875393  DEL  LIBRO  IX  . CESION DE CUOTAS, AUMENTO DE
CAPITAL,  MODIFICA  SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, NOMBRAMIENTO
DE  SUPLENTE DEL GERENTE. Y EP ACLARATORIA 648 DEL 27 DE MARZO DE
2003 NOTARIA 22 DE BOGOTA
MARTINEZ POR VALLEJO LIMITADA SIGLA MAXVALL
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000786 DEL 09 DE MARZO DE 1992 , NOTARIA
TERCERA DE PEREIRA INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875703  DEL  LIBRO IX . EN LA SUCESION DE CARLOS ARTURO VALLEJO
SE ADJUDICARON CUOTAS
MARTINEZ POR VALLEJO LIMITADA SIGLA MAXVALL
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003388  DEL  27  DE SEPTIEMBRE DE 1990 ,
NOTARIA SEGUNDA DE PEREIRA INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00875695 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
MARTINEZ POR VALLEJO LIMITADA SIGLA MAXVALL
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004428  DEL  18  DE  DICIEMBRE DE 1991 ,
NOTARIA SEGUNDA DE PEREIRA INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00875702 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
POLIETILENOS LUMAS E IMPRESORES LIMITADA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000641 DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 49
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875531 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.
NOMBRAMIENTOS
SERVILUX S A
ACTA NO 0000037 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875795 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA.
INSCRIPCION PARCIAL PRIMER RENGLON PRINCIPAL (SIN ACEPTACION)
MILENIUM INTEGRAL LTDA CUYA SIGLA SERA M I LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875426  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
HORIZONTES DE LA SABANA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO 0000023 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875352 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
ORGANIZACION DE ASESORES Y CONSULTORES EMPRESARIAL
ACTA  NO  0000014  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875359 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUBGERENTE
TRANSPAG LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875357 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: SUBGERENTE
INTERGAMES DE COLOMBIA S.A.
ACTA  NO 0000028 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875766 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: GERENTE
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A Y PODRA ANU
ACTA NO 0000012 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875763 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: TERCER RENGLON PRINCIPAL DE
JUNTA DIRECTIVA
LUX DE COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000226  DEL  15  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875770  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL    (GERENTE),    PRIMER  SUPLENTE  DEL GERENTE, SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE
ADUANAS Y CARGA S A ADUACARGA S A S I A
ACTA NO 0000005 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875762 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA.
INSCRIPCION PARCIAL SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL (SIN ACEPTACION)
TECNIALAMBRE S A
ACTA NO 0000063 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875252 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
PREFABRICADOS CONCRETARTE E U
ACTA NO 0000001 DEL 30 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875432 DEL LIBRO IX .
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
INVERSIONES MORCOTE S.A
ACTA NO 0000045 DEL 07 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875662 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA.
LADRILLERA HELIOS S A
ACTA  NO  0000074  DEL  09  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875664    DEL    LIBRO    IX  .  NOMBRAMIENTO:  JUNTA DIRECTIVA
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  (INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMA 4 Y 5 RENGLONES PRINCIPALES Y 1
Y  5  RENGLONES  SUPLENTES  DE  LA  JUNTA  DIRECTIVA POR FALTA DE
ACEPTACION).
CMPI LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875622 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
INVERSIONES VADUZ S A
ACTA  NO  0000010  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875332  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE PRIMER SUPLENTE DEL
GERENTE
LLAMATEL S A
ACTA NO 0000004 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875620  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y DE
REVISOR FISCAL
HELIOREZ LIMITADA
ACTA  NO  0000010  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875755  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE
TEXTILES INDUSTRIALES LIMITADA
ACTA  NO  0000003  DEL  07  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875659 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
EKONO S.A.
ACTA  NO  0000019  DEL  07  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875344    DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  PRIMER  SUPLENTE DEL
PRESIDENTE
INTERDINCO S A
ACTA NO 0000005 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875621  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA. REVISOR
FISCAL.  INSCRIPCION  PARCIAL PRIMER Y TERCER RENGLON SUPLENTE DE
JUNTA DIRECTIVA (SIN ACEPTACION)
A AMERICA CARGO DE COLOMBIA ZONA NORTE S A QUE POD
ACTA NO 0000010 DEL 23 DE ENERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875757    DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
INSCRIPCION  PARCIAL,  NO SE TOMA NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y TERCER
RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA (SIN ACEPTACION)
LUX DE COLOMBIA S A
ACTA NO 0000097 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875769 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
ASESORIA JURIDICA PREPAGADA POR INTERNET LTDA CON
ACTA  NO  ASJ-007  DEL  11  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875768 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
ONE SERVICE LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000010  DEL 10 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875657 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  GERENTE LIQUIDADOR.
INDUSTRIA METALMECANICA H.F. LIMITADA EN LIQUIDACI
ACTA  NO  0000006  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875653  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS:  LIQUIDADOR Y LIQUIDADOR
SUPLENTE.
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INVERSIONES BAVARIA S A
ACTA NO 0000110 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875454  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA
INVERSIONES REFONAL S.A.
ACTA NO 0000033 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875449  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA
INVERSIONES REFONAL S.A.
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875450 DEL LIBRO
IX  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  NOMBRO  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES
COMPA#IA IBEROAMERICANA DE PLASTICOS S A  IBERPLAS
ACTA NO 0000025 DEL 03 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875260  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO 3 RENGLON PRINCIPAL Y 1
RENGLON SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA
PROTEINAS INDUSTRIALES DE COLOMBIA LTDA PRINCOL LT
ACTA  NO 0000003 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
SOACHA INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875655 DEL
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
WORLD MANAGEMENT ADVISORS LTDA
ACTA  NO  0000007  DEL  04  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875679  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO PRIEMRO Y SEGUNDO SUPLENTE
DEL GERENTE
LOGOFORMAS S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875440 DEL LIBRO
IX  .  FIRMA  AUDITORA  NOMBRA  REVISOR  FISCAL PERSONA NATURAL Y
SUPLENTE
SERRANO GOMEZ Y CIA. LTDA.
ACTA  NO  0000044  DEL  14  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875257 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE
QUIRURGICOS LIMITADA
ACTA  NO  0000061  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875442  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA  QUIEN  A  SU  VEZ  NOMBRA  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES
LEXCO S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875792 DEL LIBRO
IX  .  EL  REVISOR  FISCAL (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONAS NATURALES)
INVERSIONES EL MAGNOLIO LTDA
ACTA  NO  0000019  DEL  18  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875535 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
SEGUROS EL ESCUDO Y COMPA#IA LIMITADA
ACTA  NO  0000003  DEL  04  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875565 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
TRANSPORTES TITANIC LIMITADA
ACTA  NO  0000008  DEL  22  DE JULIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875347 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: SUPLENTE DEL GERENTE
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RAMIREZ GRANADOS Y COMPA#IA COMERCIALIZADORA INTER
ACTA  NO  0000003  DEL  16  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875812 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE
LATINA DE SEGURIDAD LTDA
ACTA  NO  0000049  DEL  10  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875760 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: GERENTE
SABOR Y MADERA & LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000005  DEL 10 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875593 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA Y ULTRA-SONIDO DEL COUN
ACTA  NO  0000002 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875345  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA    QUIEN   DESIGNO  REVISOR  FISCALPRINCIPAL  Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES
QUIROGA CORTES E HIJOS LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000034  DEL  06  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
GUACHETA  INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875613
DEL    LIBRO   IX  .  NOMBRAMIENTOS:  LIQUIDADORES  PRINCIPALES Y
SUPLENTES
SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMERICA COLOMBIA S A SEL
ACTA NO 0000012 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875378 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
INSCRIPCION  PARCIAL NO SE TOMA EL NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PERSONA JURIDICA POR FALTA DE ACEPTACION.
SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA
ACTA NO 0000057 DEL 12 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875373 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOJUNTA DIRECTIVA
EXPERTA CONSULTORIA Y GERENCIA S A PERO PODRA UTIL
ACTA DEL 31 DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875368 DEL LIBRO
IX . NOMBRAMIENTO:  LIQUIDADOR.
TEXTILES LOS COLORES LIMITADA
ACTA  NO  0000044  DEL  24  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875370 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA
LEO BURNETT COLOMBIANA S A
ACTA NO 0000062 DEL 10 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875711  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE RTEVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA
INVERSIONES Y NEGOCIOS MARTINEZ GRILLO S. EN C.
ACTA  NO  0000005  DEL  15  DE JUNIO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875382 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
CENTRO DE ANALISIS Y MEDIOS EL CLAM S A
ACTA  NO  0000003  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875383  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  SUPLENTE  DEL DIRECTOR
GENERAL.
ALUMINIOS CAPITAL LIMITADA
ACTA  NO  0000001  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875380 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
PETROTESTING COLOMBIA S.A.
ACTA NO 0000056 DEL 30 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875533  DEL  LIBRO  IX  .  Y  ACTA  ADICIONAL,  NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE  EJECUTIVO  ENCARGADO  EN  REMPLAZO  DE CARLOS AUGUSTO
TORRES HURTADO
REENCAUCHADORA DE LA SABANA LTDA CON SIGLA REENSAB
ACTA  NO  0000004  DEL  08  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875602  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y DE SUPLENTE
DEL GERENTE
FIDUCIARIA BANKBOSTON TRUST S A Y PODRA TAMBIEN UT
ACTA NO 0000008 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875541 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
INSCRIPCION PARCIAL POR FALTA DE ACEPTACION Y POSESION DEL CUARTO
Y  QUINTO  RENGLONES  PRINCIPALES  Y  CUARTO  Y  QUINTO RENGLONES
SUPLENTES.
TECNOLOGIAS Y TERMOACUSTICOS T & T LTDA
ACTA  NO  0000006  DEL  25  DE JULIO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875618  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE)
COMPUTER STORES LTDA
ACTA  NO  0000006  DEL  17  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875561 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUBGERENTE.
SMART SERVICES GROUP LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  29  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875371 DEL LIBRO IX .  NOMBRAMIENTO DE GERENTE
RELANTANO S A
ACTA NO 0000003 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875603  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y SU SUPLENTE
ARCANGEL TELECOMUNICACIONES LIMITADA Y USARA LA SI
ACTA  NO  0000005  DEL  10  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875390 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
GEOTEC INGENIERIA LTDA
ACTA  NO  0000005  DEL  08  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875388  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
ENCLA S A
ACTA NO 0000008 DEL 24 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875834 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE
SAMSUNG ELECTRONICS LATINOAMERICA COLOMBIA S A SEL
ACTA  NO  0000016  DEL  11  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875562    DEL    LIBRO    IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL
CERVECERIA LEONA S A Y PODRA UTILIZAR EN FORMA IND
ACTA  NO  0000126  DEL 13 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
TOCANCIPA  INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875706
DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DIRECTOR GENERAL Y SUS TRES (3 )
 SUPLENTES.
COMERCIALIZADORA CANDY LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875365 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
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VITUALLA COMIDA CASERA LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL 20 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875362 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
FACTORING PROGRESO S A
ACTA NO 0000005 DEL 16 DE MARZO DE 2000 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875676 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REVISOR
FISCAL Y SUPLENTE DEL REVISOR FISCAL
TAPAS LA LIBERTAD S A
ACTA NO 0000077 DEL 03 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875360  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON PRINCIPAL
Y PRIMER RENGLON SUPLENTE DELA JUNTA DIRECTIVA
PROLEPARK LTDA
ACTA  NO  0000022  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875566 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
CENTRO DE CONTROL DE CANCER LIMITADA
ACTA  NO  0000009  DEL  12  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875840 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
GRUPO EMPRESARIAL ANDINO S.A.
ACTA NO 0000023 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875504  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE
GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S A Y TAMBIEN PODR
ACTA NO 0000010 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875488  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA  Y CUARTO RENGLON PRINCIPAL Y QUINTO RENGLON SUPLENTE DE
JUNTA DIRECTIVA.
NET PROFESSIONALS S A EN LIQUIDACION
ACTA NO 0000004 DEL 04 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875479 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
PRODUCCIONES ACHE S A
ACTA NO 0000001 DEL 17 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875478  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL, JUNTA
DIRECTIVA. INSCRIPCION PARCIAL NO SE TOMA EL SEGUNDO RENGLON PPAL
Y  SEGUNDO  RENGLON  SUPLENTE  DE LA JUNTA DIRECTIVA POR FALTA DE
IDENTIFICACION
INVERSIONES BAVARIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875456 DEL LIBRO
IX  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  NOMBRO  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SU SUPLENTE PERSONAS NATURALES
ALQ S A
ACTA  NO  0000031  DEL  10  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875299 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: SUPLENTE DEL GERENTE
STARCOM WORLDWIDE COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875717 DEL LIBRO
IX  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  NOMBRO  REVISOR FISCAL
PRINICIPAL, PRIER Y SEGUNDO SUPLENTE
SOCIEDAD EXPORTADORA DE CAFE DE LAS COOPERATIVAS D
ACTA NO 0000029 DEL 11 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
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00875523 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, INSCRIPCION
PARCIAL  NO  SE  TOMAN  EL  SEGUNDO Y SEXTO REGLON SUPLENTE DE LA
JUNTA DIRECTIVA POR FALTA DE ACEPTACION.
INTERNATIONAL BUSINESS CENTER S A
ACTA  NO  0000010  DEL  13  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875325 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL
STARCOM WORLDWIDE COLOMBIA S A
ACTA NO 0000001 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875716  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA
ASSIST-CARD DE COLOMBIA LIMITADA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875722 DEL LIBRO
IX  .  EL  REVISOR FISCAL  (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL YSUPLENTE  (PERSONAS NATURALES).
ASSIST-CARD DE COLOMBIA LIMITADA
ACTA  NO  0000025  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875721  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO:  REVISOR FISCAL  (FIRMA
AUDITORA).
ADUANAS Y CARGA S A ADUACARGA S A S I A
ACTA  NO  0000014  DEL  26  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875296  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO  GERENTE GENERAL, PRIMER
SUPLENTE DEL GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
LOS ALPES S A
ACTA  NO  0000018  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875289 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: JUNTA DIRECTIVA
GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA
ACTA  NO  0000450  DEL  04  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875823  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTOS:  VICEPRESIDENTE DE LA
DIVISION   AGRICOLA.  GERENTE  DE  LA  ZONA  CENTRAL. INSCRIPCION
PARCIAL GERENTE DE LA ZONA SUR (SIN ACEPTACION)
MARTINEZ POR VALLEJO LIMITADA SIGLA MAXVALL
ACTA  NO  0000104  DEL 25 DE FEBRERO DE 2000 , JUNTA DE SOCIOS DE
PEREIRA  INSCRITO  EL  16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875737
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE
GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S A Y TAMBIEN PODR
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875492  DEL  LIBRO  IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA
REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL  Y  REVISOR  FISCAL  SUPLENTE PERSONAS
NATURALES
MEMO LIMITADA
ACTA  NO  0000055  DEL  18  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875743  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  Y SEGUNDO
SUBGERENTE
INMOBILIARIA AGUILA S A
ACTA NO 0000028 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875485  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO:  REVISOR FISCAL  (FIRMA
AUDITORA).
RICO MAS PAN CA LIMITADA
ACTA  NO  0000005  DEL  23  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA  INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875484
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
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GLOBOTECH DISPLAYS DE COLOMBIA S A_PUDIENDO ABREVI
ACTA  NO  0000001  DEL  09  DE  DICIEMBRE  DE  2002 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00875483 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
LOPEZ Y SOHM CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS
ACTA  NO  0000003  DEL  10  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875740 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE
INMOBILIARIA AGUILA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875486 DEL LIBRO
IX  .  EL  REVISOR FISCAL  (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL YSUPLENTE (PERSONAS NATURALES).
SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000026  DEL  22  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875274 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  REVISOR FISCAL.
COMPA#IA DEL LITORAL SA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875477 DEL LIBRO
IX  .  EL  REVISOR FISCAL  (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL YSUPLENTE (PERSONAS NATURALES).
TBAS EXPRESS LTDA
ACTA NO 0000005 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875751  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE, SUPLENTE, REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ADMINISTRACION DE NEGOCI
ACTA  NO  0000001  DEL  11  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875750 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
INVERSIONES FEDALKA LIMITADA
ACTA  NO  0000004  DEL  29  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875269 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  SUBGERENTE.
DISTRIBUIDORA LA UNICA MONTOYA Y ASOCIADOS LTDA
ACTA  NO  0000003  DEL  09  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875265 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  SUPLENTE DEL GERENTE.
E Y G FIESTA LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000001  DEL 28 DE FEBRERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875821 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
LEO BURNETT COLOMBIANA S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875713  DEL  LIBRO  IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO
REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL,  PRIMER  SUPLENTE DEL REVISOR FISCAL,
SEGUNDO SUPLENTE DEL REVISOR FISCAL  (TODOS PERSONAS NATURALES)
EMPRESA VECINAL DE TRANSPORTES DE SUBA S A
ACTA  NO  0000066  DEL  29  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875472  DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO: SUPLENTE
DEL GERENTE. SEGUNDO RENGLONPRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA.
PROCIBERNETICA S A
ACTA NO 0000117 DEL 13 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875744 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
REHABILITANDO LIMITADA
ACTA  NO  0000027  DEL  15  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875474 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: JUNTA DIRECTIVA. GERENTE.
ESCUELA DE INVESTIGACION JUDICIAL, ANTITERRORISTA
ACTA  NO  0000003  DEL 17 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875670 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE
SOCIEDAD MEDICA ZIPAQUIRA Y CIA LTDA
ACTA  NO  0000066  DEL  29  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
ZIPAQUIRA  INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875326
DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y 3 RENGLON PRINCIPAL DE
JUNTA  DIRECTIVA, INCRIPCION PARCIAL POR FALTA DE ACEPTACION DE 1
Y 2 RENGLONES PRINCIPALES, 1,2, Y 3 SUPLENTES
REDES DE COLOMBIA S A
ACTA NO 0000023 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875626  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL BRAKE S
ACTA  NO  0000005  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875773 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE
BOLSA Y BANCA S A COMISIONISTA DE BOLSA
ACTA  NO  0000133  DEL  12  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875469  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SE
ACEPTA  LA  RENUNCIA DE FERNANDO GAVIRIA ANGEL COMO REPRESENTNATE
LEGAL Y VICEPRESIDENTE
BANCO POPULAR S A
ACTA  NO  0000113  DEL  28  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00875772 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
INSCRIPCION  PARCIAL  NO  SE  TOMA  EL  NOMBRAMIENTO DEL  SEGUNDO
RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA, SR. EDGAR VELEZ POR FALTA
DE POSESION
SERVIMED Y CIA LTDA
ACTA  NO  0000015  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875304  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTOS:  GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
PROMOTORA APOTEMA S A
ACTA NO 0000041 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875305 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
INDUSTRIA LADRILLERA DEL NORTE LTDA
ACTA  NO  0000026  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875630  DEL  LIBRO  IX  .  ACEPTA  RETIRO  DEL REVISOR FISCAL Y
SUPLENTE. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
INVERSIONES REFONAL S.A.
ACTA  NO  0000218  DEL 30 DE OCTUBRE DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875624  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE TERCER SUPLENTE DEL
GERENTE
RED INTEGRAL SERVICIOS DE SALUD CIA LTDA
ACTA  NO  0000029  DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875635  DEL  LIBRO  IX  .  Y  ACTA  ADICIONAL.  NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR
PACK N PLAST LIMITADA
ACTA  NO  0000001  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
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00875298 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  SUPLENTE DEL GERENTE.
KUAB COLOMBIANA S A LA CUAL PODRA USAR PARA TODOS
ACTA NO 0000016 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875774 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL PRINCIPAL
HILACOL S A EN CONCORDATO
ACTA  NO  0000284  DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875471 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO PRIMER VICEPRESIDENTE
ALNATURAL PRODUCTOS S A
ACTA NO 0000012 DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875644  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS PRINCIPALES DE
LA JUNTA DIRECTIVA
MARTINEZ POR VALLEJO LIMITADA SIGLA MAXVALL
ACTA  NO  0000081  DEL  11  DE ENERO DE 1994 , JUNTA DE SOCIOS DE
PEREIRA  INSCRITO  EL  16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875729
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
SEGURITEL COLOMBIA LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  08  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875285 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: GERENTE
H S E SERVICES LTDA
ACTA  NO  0000016  DEL  09  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875643 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE
TRANSPORTES ESPECIALES DE BOGOTA S A
ACTA  NO  0000019  DEL  08  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875501 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
COMPA#IA AGRICOLA DE SUBA C I LTDA AGROSUBA C I LT
ACTA  NO  0000876  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875651 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS DE GERENTE, PRIMER SUPLENTE
DEL GERENTE, SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
ALJOGAR Y CIA S C A
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000515 DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875266  DEL  LIBRO  IX . Y DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE MARZO DE
2003  DE  LA  FIRMA  AUDITORA (REVIOSORA FISCAL PERSONA JURIDICA)
 NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA, Y NOMBRAMIENTOS
DE  PERSONAS  NATURALES  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL  Y  REVISOR Y
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE OR LA FIRMA DE REVISORIA FISCAL
VAN LEER ENVASES DE COLOMBIA S A
ACTA NO 0000061 DEL 21 DE MARZO DE 2001 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875460  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  1,2  Y 3 RENGLONES
SUPLENTES DE JUNTA DIRECTIVA
MILENIUM PLAZA S A
ACTA  NO  0000003  DEL  17  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875817  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE PRIMER SUPLENTE DEL
GERENTE
HEMISPHERIC BUSINESS NETWORK HBN
ACTA  NO  0000012  DEL 18 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875323 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
REDES DE COLOMBIA S A
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
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00875627  DEL LIBRO IX .  REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES
PRINTER COLOMBIANA S A
ACTA  NO  0000040  DEL  27  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00875818  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON
PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA
REPUBLICA FILMS Y CIA LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  02  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875309 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
ODETEX LIMITADA
ACTA  NO  0000002  DEL  11  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875543 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE
CARDIOLOGIA ALMIRANTE COLON CARDIAC LIMITADA SIGLA
ACTA  NO  0000004  DEL  30  DE MARZO DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875503  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTOS: LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE
FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY SA
ACTA NO 0000049 DEL 04 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875573 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
COMPA#IA DEL LITORAL SA
ACTA NO 0000010 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875475  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO:  REVISOR FISCAL  (FIRMA
AUDITORA).
CORREVAL S A
ACTA NO 0000047 DEL 19 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875568 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
C I TEUCALI FLOWERS S A
ACTA  NO  0000023  DEL  08  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875597 DEL LIBRO IX . RATIFICAN LAS DECISIONES TOMADAS POR ACTA
NO.    21  DEL  13  DE  NOVIEMBRE  DE  2002.  NOMBRAMIENTO: JUNTA
DIRECTIVA.
SPORTECH LTDA
ACTA  NO  0000007  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875628 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE
TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES IOTA S A EN LIQUIDACIO
ACTA NO 0000036 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875316 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
FABRICA DE JABONES PUNTO AZUL LIMITADA
ACTA  NO  0000007  DEL  01  DE ENERO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875538 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
EQUIPO DE SERVICIOS PETROLEROS LTDA
ACTA  NO  0000005  DEL  30  DE  MAYO DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875290 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: GERENTE
SERVICIOS ASESORIAS TECNICAS Y COMERCIO LTDA SATCO
ACTA  NO  0000006  DEL  14  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875508 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: GERENTE, SUBGERENTE
TRANSPORTES NAVIEROS DE COLOMBIA S A
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ACTA NO 0000027 DEL 28 DE ENERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875539  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO 2 RENGLON SUPLENTE DE JUNTA
DIRECTIVA
EXPRESO DEL PAIS S A
ACTA DEL 21 DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875518 DEL LIBRO
IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
EDUCACION Y DESARROLLO DE APLICACIONES EDESA S A
ACTA  NO 0000016 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875776 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
MEDIOS DE COMUNICACION INTERNACIONAL LIMITADA MCI
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002094  DEL  29  DE  NOVIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00875512  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL
GERENTE.
UNIMAQ S A
ACTA  NO  0000335  DEL  11  DE MARZO DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875293 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: SEGUNDO VICEPRESIDENTE
TRANSCONTINENTAL DE SERVICIOS PETROLEROS LIMITADA
ACTA  NO  0000007  DEL  12  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875641 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE  REVISOR FISCAL PRINCIPAL
TURFLOR S A
ACTA NO 0000027 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875517 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
LABORATORIO CENTRO 86 LIMITADA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000004  DEL  03  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875571 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
AUTOPISTAS DEL CAFE S A
ACTA NO 0000023 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875752 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
INDUSTRIA DE CAUCHO HEVEA S A EN REESTRUCTURACION
ACTA  NO  0000037 DEL 14 DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875575 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL,
INSCRIPCION  PARCIAL  POR  FALTA  DE ACEPTACION DE REVISOR FISCAL
SUPLENTE
CONSTRUCTORA RINCON GRANDE LIMITADA
ACTA  NO  0000057  DEL  09  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875796 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
UNIDAD TERAPEUTICA INTEGRAL BITA LTDA EN LIQUIDACI
ACTA  NO  0000001  DEL  04  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875583 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
TECNIHOGAR LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  25  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875339 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE
TROQUELES R.C. LTDA.
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  15  DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875591  DEL  LIBRO  IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO
REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL
PERIODICOS ASOCIADOS LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA
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DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875302 DEL LIBRO
IX  .  EL  REVISOR FISCAL  (FIRMA AUDITORA) NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE  (PERSONA NATURAL).
TOPROCON LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875586 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR
LOGOFORMAS S A
ACTA NO 0000029 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875439  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA
SUMIFAST LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  18  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875438 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE
FLORANG LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL  15  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875588  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE
SERVILUX S A
ACTA  NO  0000034  DEL  15  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875797  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS: GERENTE. PRIMER Y SEGUNDO
SUPLENTES DEL GERENTE.
MU#OZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS LTDA
ACTA  NO  0000006  DEL  16  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875424  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y SUPLENTE.
COMERCIAL LOGISTIC LTDA
ACTA DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875610 DEL LIBRO
IX . NOMBRAMIENTO: GERENTE
NEGOCIOS DE GAS E U
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875243 DEL LIBRO
IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
INVERSIONES MADESO Y CIA S C A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875245 DEL LIBRO
IX  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  DESIGNA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
INVERSIONES CERALCO S A
ACTA NO 0000028 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875420 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REVISOR
FISCAL PRINCIPAL
COMPA#IA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO
ACTA NO 0000032 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875785 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. INSCRIPCION
PARCIAL  NO SE TOMA ELNOMBRAMIENTO DEL 1,2,3 Y 5 RENGLON SUPLENTE
DE JUNTA DIRECTIVA POR FALTA DE ACEPTACION E IDENTIFICACION
INVERSIONES MUNDO NUEVO LTDA
ACTA  NO  0000004  DEL  10  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875789 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS GERENTE Y SU SUPLENTE
COMPA#IA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DEL TURISMO S A
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ACTA NO 0000003 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875240 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA
VIRMA Y CIA SCA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875232 DEL LIBRO
IX  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PESONAS NATURALES
HYPNOSIS GRAFICA LTDA
ACTA  NO  0000002  DEL  12  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875532 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: GERENTE GENERAL
URBANOS INMOBILIARIA LIMITADA
ACTA  NO  0000001  DEL  03  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875235  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
DICSON LTDA
ACTA  NO  0000021  DEL  03  DE ABRIL DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875234 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
GUARDAS DE COLOMBIA LIMITADA GUARDACOL LIMITADA
ACTA  NO  0000010  DEL  11  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875606 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE
FERNANDO VALENCIA Y CIA S EN C EN LIQUIDACION
ACTA  NO 0000011 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875399 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
INVERSIONES VALLE NEVADO LTDA Y CIA S C A
ACTA NO 0000003 DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875560 DEL LIBRO IX .  NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
CLINICA COLSANITAS S A
ACTA  NO  0000018  DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 18 DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875403 DEL
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO: 3 RENGLON SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA
HV PETROSUPPLY LTDA
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000SIN DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , REVISOR
FISCAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00875239  DEL  LIBRO  IX  .  REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
NOMBRO    REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL  Y  REVISOR  FISCAL SUPLENTE
PERSONAS NATURALES
SOCIEDAD EDUCATIVA TRASCENDER S A
ACTA NO 0000002 DEL 13 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875406 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
HV PETROSUPPLY LTDA
ACTA  NO  0000023  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875238  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA
GEOMAQUINAS S A
ACTA  NO 0000002 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875550 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL
CLINICA PREDENT LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  NO  0000021  DEL 14 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875405 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO:  LIQUIDADOR.
PRODUCCIONES GENERALES S A Y PODRA USAR LA SIGLA P
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DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875799 DEL LIBRO
IX  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  DESIGNA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES
PRODUCCIONES GENERALES S A Y PODRA USAR LA SIGLA P
ACTA NO 0000010 DEL 19 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE  SOACHA INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875798
DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
BRINK S DE COLOMBIA S A
ACTA  NO  0000190  DEL 11 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875401  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO:    TERCER SUPLENTE DEL
PRESIDENTE.
FABRICA DE CHOCOLATES TRIUNFO S.A. TRIUNFO S.A.
ACTA  NO  0000022 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875612 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTOS DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
Y REVISOR FISCAL SUPLENTE
PALMEROS COLOMBIANOS S.A PUDIENDO GIRAR BAJO LA SI
ACTA  NO  0000027  DEL  13  DE  NOVIEMBRE  DE  2002 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00875530 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
CLINICA LA CAROLINA S A
ACTA NO 0000013 DEL 18 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875525 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09
PRO SCANNER BARRERA Z LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001903 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
SEXTA  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00875590 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL.
DISTRIBUIDORA PISITEX LTDA.
ACTA  NO  0000001  DEL  18  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875412  DEL  LIBRO  IX  .  DECRETO SUPRIMIR EL CARGO DE REVISOR
FISCAL
CEMEX COLOMBIA S A
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875338 DEL LIBRO
IX  .  COMUNICA LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  (MATRIZ) QUE EJERCE
SITUACION  DE  CONTROL  SOBRE  LA SOCIEDAD CEMEX ADMINISTRACIONES
LTDA (SUBORDINADA).
PETROQUIMICA DEL ATLANTICO S.A.
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 21 DE MARZO DE 2003 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875346 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CEMEX ADMINISTRACIONES LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875342 DEL LIBRO
IX . COMUNICA LA SOCIEDAD CEMEX COLOMBIA S.A. (MATRIZ) QUE EJERCE
SITUACION    DE   CONTROL  SOBRE  LA  SOCIEDAD  DE  LA REFERENCIA
(SUBORDINADA).
BDO SALUD AGE S A
CERTIFICACION  DE  CAPITAL NO 0000001 DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 ,
REVISOR  FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00875335 DEL LIBRO IX . Y CERTIFICADO ADICIONAL.
AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
C I FLORES PRIMAVERA LTDA
ESCRITURA PUBLICA NO 0000469 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
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00875753 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL.
REVISTA EL CONGRESO SIGLO XXI LIMITADA
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001027 DEL 12 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875507 DEL LIBRO IX . SE ADICIONA EL REGISTRO NUMERO 867569 DEL
LIBRO  IX  EN  EL  SENTIDO  DE  INDICAR  QUE  SE NOMBRO GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
TECNOCONSULT INGENIERIA S A
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875748 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
ORGANIZACION LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0015745  DEL  24  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00875459  DEL  LIBRO IX . SE ADICIONA EL REGISTRO NUMERO
859734  DEL  LIBRO  NOVENO  EN EL SENT IDO DE INDICAR QUE TAMBIEN
DISMINUYO EL CAPITAL SOCIAL
C I  CARICIA S A
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004710  DEL  09  DE  NOVIEMBRE DE 2001 ,
NOTARIA  12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00875457 DEL LIBRO IX . SE ADICIONA EL REGISTRO 805071 DEL
05  DE  DICIEMBRE DE 2001 DEL LIBRO N09, EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE  TAMBIEN  FUERON NOMBRADOS: GERENTE GENERAL PRINCIPAL, PRIMER
SUPLENTE  DEL  GERENTE  GENERAL,  MIEMBROS PRINCIPALES PRIMERO SE
ADICIONA EL REGISTRO 805071  DIRECTIVA. INSCRIPCION PARCIAL NO SE
TOMA LOS DEMAS NOMBRAMIENTOS POR FALTA DE ACEPTACION.
UOL COLOMBIA S A
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 31 DE MARZO DE 2003 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875255 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
LEASING COLOMBIA S A COMPA¨IA DE FINANCIAMIENTO CO
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 31 DE MARZO DE 2003 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875262 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO
PRO-OFFSET EDITORIAL LTDA.
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875660 DEL LIBRO
IX  .  LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION    DE  CONTROL  SOBRE  LA  SOCIEDAD  DISUAGRAF LIMITADA
(SUBORDINADA)
SEGURIDAD MOVIL DE COLOMBIA SA
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , REPRESENTACION LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875527  DEL  LIBRO  IX  . LA SOCIEDAD CONTROLANTE THOMAS GREG &
SONS  DE COLOMBIA S.A. EN SU CALIDAD DE MATRIZ INFORMO QUE EXISTE
SITUACION  DE  CONTROL  RESPECTO  DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA): SEGURIDAD MOVIL DE COLOMBIA S.A. (CONTROLADA)
DISUAGRAF LIMITADA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE JULIO DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875661 DEL LIBRO
IX  .  PRO-OFFSET EDITORIAL LIMITADA (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION    DE   CONTROL  SOBRE  LA  SOCIEDAD  DE  LA REFERENCIA
(SUBORDINADA)
SOCIEDAD DE EXPLOTACION TURISTICA DE COLOMBIA S A
CERTIFICACION DE CAPITAL DEL 31 DE MARZO DE 2003 , REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875529 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
FIDUCIARIA COLMENA S A Y PODRA UTILIZAR LA DENOMIN
DOCUMENTO PRIVADO DEL 17 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00875228 DEL LIBRO
IX  .  COMUNICA LA SOCIEDAD BANCO CAJA SOCIAL S.A. QUE SE CANCELA
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LA  SITUACION DE CONTROL INSCRITA BAJO EL NUMERO 747549 DEL LIBRO
IX.
THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S A
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , REPRESENTACION LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00875526  DEL  LIBRO  IX  .  LA  SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA EN SU
CALIDAD  DE  MATRIZ Y CONTROLANTE INFORMA QUE EXISTE SITUACION DE
CONTROL  RESPECTO  DE  LA  SOCIEDAD  SEGURIDAD  MOVIL DE COLOMBIA
S.A.(SUBORDINADA O CONTROLADA)
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LIBRO X DE LA RESERVA DE DOMINIO
SIN NOVEDAD
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LIBRO  XI    DE LA PRENDA SIN TENENCIA
INDUSTRIA DE CARROCERIAS ALFA LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001114 DEL 19 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA
SEGUNDA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00189278  DEL  LIBRO  XI  .  CELEBRO  CONTRATO DE PRENDA SIN
TENENCIA EN FAVOR DE HECTOR RAMOS ROMERO.
PUENTES PARRADO CARLOS EDUARDO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00189282 DEL LIBRO
XI  . CELEBRO CONTRATO DE PRENDA EN FAVOR DE DISTRIBUIDORA FAENZA
S.A.
CA#IZARES CONSUELO MARTINEZ DE
DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00189284 DEL LIBRO
XI . CONSTITUYO PRENDA EN FAVOR DE NOHORA RODRIGUEZ TAPIA.
ALMACEN CARLOS NIETO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00189281 DEL LIBRO
XI  .  CANCELACION DEL CONTRATO DE PRENDA INSCRITO BAJO EL NUMERO
147259 DELLIBRO XI
PELICULAS EXTRUIDAS S.A. PELEX S.A.
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00189280 DEL LIBRO
XI . CONSTITUYO PRENDA EN FAVOR DE BANCOLOMBIA S A.
COLOR FACTORY EDITORES LTDA PERO PODRA UTILIZAR LA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00189283 DEL LIBRO
XI  . CELEBRO CONTRATO DE PRENDA EN FAVOR DE DISTRIBUIDORA FAENZA
S.A.
TORRE D LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00189279 DEL LIBRO
XI  .  BANCO  PACIFICO  (ACREEDOR)  COMUNICA  QUE  SE  CANCELA EL
CONTRADO DE PRENDA SOBRE LAS CUOTAS QUE POSEE LA SOCIEDAD MUEBLES
BBO SA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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LIBRO  XII   DE LA AGENCIA COMERCIAL
HERNAN ESCOBAR POSADA REPRESENTACIONES LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00017006 DEL LIBRO
XII    .  CELEBRO  CONTRATO  DE  AGENCIA  COMERCIAL  OTORGADA POR
THOMASSEN COMPRESSION SYSTEMS B V.
HERNAN ESCOBAR POSADA REPRESENTACIONES LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00017011 DEL LIBRO
XII  .  CELEBRO  CONTRATO  DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADA POR TYCO
VALVES & CONTROLS LP.
PROCESAMIENTO Y CALCULO ELECTRONICO SA PROCALCULO
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00017012 DEL LIBRO
XII . CELOBRO CONTRATO DE AGENCIA CON NCS PEARSON INTERNATIONAL
J T R REPRESENTACIONES TURISTICAS LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00017013 DEL LIBRO
XII   .  Y  CONTRATO  ADICIONAL.    CELEBRO  CONTRATO  DE AGENCIA
COMERCIAL    OTORGADAPOR   LA  SOCIEDAD  AERONAUTICA  DE MEDELLIN
CONSOLIDADA S A SAM S A
J T R REPRESENTACIONES TURISTICAS LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00017015 DEL LIBRO
XII   .  Y  CONTRATO  ADICIONAL.    CELEBRO  CONTRATO  DE AGENCIA
COMERCIAL  OTORGADAPOR  LA  AEROVIAS  NACIONALES  DE COLOMBIA S A
AVIANCA S A
HERNAN ESCOBAR POSADA REPRESENTACIONES LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00017004 DEL LIBRO
XII  . CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADA POR ELLIOTT
EBARA GROUP
HERNAN ESCOBAR POSADA REPRESENTACIONES LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00017010 DEL LIBRO
XII . CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADA POR PLENTY.
J T R REPRESENTACIONES TURISTICAS LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00017014 DEL LIBRO
XII   .  Y  CONTRATO  ADICIONAL.    CELEBRO  CONTRATO  DE AGENCIA
COMERCIAL OTORGADAPOR AEROLINEAS CENTRALES DE COLOMBIA S A ACES
HERNAN ESCOBAR POSADA REPRESENTACIONES LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00017005 DEL LIBRO
XII  .  CELEBRO  CONTRATO  DE  AGENCIA COMERCIAL OTORGADA POR THE
SPENCER TURBINE COMPANY.
HERNAN ESCOBAR POSADA REPRESENTACIONES LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00017008 DEL LIBRO
XII  .  CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADA POR GOULDS
PUMPS / ITTINDUSTRIES.
HERNAN ESCOBAR POSADA REPRESENTACIONES LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00017007 DEL LIBRO
XII  . CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADA POR ELLIOTT
TOOL TECHNOLOGIES LTD.
HERNAN ESCOBAR POSADA REPRESENTACIONES LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00017009 DEL LIBRO
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XII  .  CELEBRO  CONTRATO  DE AGENCIA COMERCIAL OTORGADA POR BRAN
LUEBBE.
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LIBRO  XIII  DE LAS SOCIEDADES CIVILES
INSTITUTO GERARDO VALENCIA CANO LTDA
ESCRITURA  PUBLICA  NO  6000801 DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA
CINCUENTA Y SEIS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00009316 DEL LIBRO XIII . CESION CUOTAS
CABALLERO BOTERO Y CIA S C A
ESCRITURA PUBLICA NO 0000507 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00009319  DEL LIBRO XIII . SE TRANSFORMA EN SOCIEDAD EN COMANDITA
POR  AACIONES  DE NATURALEZA CIVIL BAJO LA RAZON SOCIAL CABALLERO
BOTERO  Y  CIA  S  C  A.  AUMENTO  DE  CAPITAL,  MODIFICA OBJETO,
VIGENCIA,  SISTEMA  DE  REPRESENTACION  LEGAL,  FACULTADES DEL SE
TRANSFORMA  EN  SOCIEDAD EN COMAND UTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO Y
OTRAS REFORMAS. COMPILO ESTATUTOS.
LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO L
ACTA  NO  0000010 DEL 14 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00009318 DEL LIBRO XIII . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DE DIRECTORES, DE
JUNTA DE VIGILANCIA Y DE REVISOR FISCAL PRIMER SUPLENTE Y REVISOR
FISCAL    SEGUNDO  SUPLENTE.  INSCRIPCION  PARCIAL  POR  FALTA DE
ACEPTACION  DEL  1ER,  Y  8VO  RENGLONES  PRINCIPALES Y 1ER, 2DO,
NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA  DE  DIRE  LONES  SUPLENTES  DE  JUNTA DE
DIRECTORES Y DEL 1ER RENGLON SUPLENTE DE LA JUNTA DE VIGILANCIA.
INSTITUTO GERARDO VALENCIA CANO LTDA
ACTA  NO  0000001  DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00009317 DEL LIBRO XIII . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE
LONDO¨O Y ASOCIADOS CONSULTORES EN DERECHO S.C.A.
ACTA DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00009315 DEL LIBRO
XIII . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL
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LIBRO  XIV   DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO
GRANJA AGRICOLA EL PORVENIR E A T EMPRESA ASOCIATI
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00002651 DEL LIBRO
XIV . CONSTITUCION EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y DIRECTOR EJECUTIVO
SU SALUD EN LA TIENDA E A T
ACTA  NO  0000001 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00002646  DEL  LIBRO  XIV  .  CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DIRECTOR
EJECUTIVO Y SUBDIRECTOR EJECUTIVO.
VEREDAS DE LLANOS Y CANADAS EMPRESA ASOCIATIVA DE
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000178 DEL 10 DE AGOSTO DE 2002 , NOTARIA
UNICA DE MANTA INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00002649  DEL  LIBRO XIV . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO AGROTECNOARRAYANES
ACTA  NO  0000017 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE  SUESCA INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00002650
DEL LIBRO XIV . DISOLUCION Y LIQUIDACION.
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO AGRISALTO
ACTA  NO  0000013 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE LENGUAZAQUE INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00002643 DEL LIBRO XIV . DISOLUCION Y LIQUIDACION.
SE&CAL EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
ACTA  NO  0000007  DEL  06  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00002648 DEL LIBRO XIV . CESION DE CUOTAS. AUMENTO CAPITAL.
NOMBRAMIENTO: DIRECTOR EJECUTIVO.
EMPRESA ASOCIATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES SIGLA MU
ACTA DEL 24 DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE NO IDENTIFICADO
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00002645 DEL LIBRO
XIV . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO
COMERCIALIZADORA AGROBIOL EMPRESA ASOCIATIVA DE TR
ACTA  NO  0000010  DEL  15  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00002644 DEL LIBRO XIV . NOMBRAMIENTO: REVISOR FISCAL
EMPRESA ASOCIATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES SIGLA MU
ACTA DEL 24 DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE NO IDENTIFICADO
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00002647 DEL LIBRO
XIV  .  SE  ADICIONA  AL  REGISTRO NUMERO 2645 DEL LIBRO 14 EN EL
SENTIDO  DE  INDICAR QUE TAMBIEN SE RETIRARON UNOS ASOCIADOS Y SE
REDISTRIBUYERON LAS CUOTAS
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LIBRO  XV    DE LOS MATRICULADOS
SOLORZANO ULLOA CAMILO ALCIDES                   NO.MAT: 01265453
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933746 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARGAS MEDINA MAURO ANTONIO                      NO.MAT: 01265530
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933843 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUATERNA ROJAS MARIA ALEXANDRA                   NO.MAT: 01265528
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933837 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ VILLAMILNELCY YANETH                    NO.MAT: 01265508
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933811 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TECHOS                                           NO.MAT: 01265536
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933855 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BERNAL MANRIQUE ALEXANDRA                        NO.MAT: 01265537
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933856 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE EL EDEN DE LA NACIONAL               NO.MAT: 00760562
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933857 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
RAMIREZ VARGAS LUIS ARMANDO                      NO.MAT: 01265538
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933858 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FEBEPLAST                                        NO.MAT: 01265539
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933859 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
KANGAMA TERRUA                                   NO.MAT: 01265540
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933860 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIBURON FEROZ LTDA                               NO.MAT: 01265541
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933861 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAITA PE#A MARIA TERESA                          NO.MAT: 01265542
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933862 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MAC COPIAS                                       NO.MAT: 01265376
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933638 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ECHEVERRI BEDOYA JOHN HENRY                      NO.MAT: 01265543
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933864 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ ARANDA HECTOR                          NO.MAT: 01265272
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FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933516 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MULTIMERKAR                                      NO.MAT: 01265544
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933866 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALA DE BELLEZA CRISTINA VR                      NO.MAT: 01265268
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933512 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA ROSITA DEL QUIROGA                        NO.MAT: 01265270
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933514 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BECERRA RAMIREZ PAULA FERNANDA                   NO.MAT: 01265271
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933515 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ ROSA TULIA                             NO.MAT: 01265269
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933513 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PASSPORT MONEY EXCHANGE LTDA                     NO.MAT: 01265546
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933871 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMUNICACIONES NIX EU                            NO.MAT: 01265545
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933870 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BAHAMON FUENTES RUBIELA ELENA                    NO.MAT: 01265474
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933770 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTRO JIMENEZ GLORIA NIDIA                      NO.MAT: 01265549
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933874 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARBOSA GOMEZ MARIELA                            NO.MAT: 01265550
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933875 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA BARRA Y LICORES DONDE BETO                NO.MAT: 01265551
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933876 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINZON GONZALEZ MARCO ANTONIO                    NO.MAT: 01265475
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933771 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUERREO BOYACA LUIS ANTONIO                      NO.MAT: 01265377
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933646 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TALLER INFANTIL GENIOS DE FUTURO MBG             NO.MAT: 01265552
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933879 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PALACIO FARFAN RAFAEL                            NO.MAT: 01265553
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933880 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMTELE LTDA                                     NO.MAT: 01265554
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933881 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NALTRATER LTDA                                   NO.MAT: 01265555
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933882 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MATEUS CASTILLO AMINTA                           NO.MAT: 01265556
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933883 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PALACIO ARTESANAL FARFAN                         NO.MAT: 01265557
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933884 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CLUB BILLARES MIXTOS EL QUIPAY                   NO.MAT: 01265558
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933885 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTRO VELEZ ALVARO                              NO.MAT: 01265221
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933436 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COLOMBIA AL DIA NOTICIAS .COM                    NO.MAT: 01265231
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933449 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROZO NIETO JAIRO                                 NO.MAT: 01265222
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933437 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BIENES RAICES LA SEGURIDAD                       NO.MAT: 01265223
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933438 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ PINZON FABIO NICOLAS                       NO.MAT: 01265561
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933890 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUTIERREZ LOPEZ YOMAIDE ESTHER                   NO.MAT: 01265562
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933891 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUEBLES TAFORMA                                  NO.MAT: 01265563
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933892 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHEER DANCE ACADEMY ESCUELA DE FORMACION         NO.MAT: 01265358
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933611 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VILLAFUERTE ALZAMORA JACQUELINE                  NO.MAT: 01265347
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933598 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOLO ARTE Y PRESTIGIO                            NO.MAT: 01265233
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933451 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAVE WILMAN ALVEIRO                              NO.MAT: 01265565
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933895 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PALACIOS MORENO ANA MARIA                        NO.MAT: 01265567
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933897 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS BUITRAGO MARIA                             NO.MAT: 01265568
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933898 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GAMARRA GARCIA ABIGAIL                           NO.MAT: 01265569
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933899 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LLAMADAS EXPRESS                                 NO.MAT: 01265570
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933900 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALSAMENTARIA NIDITO                             NO.MAT: 01265571
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933901 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS GORDON ALVARO SMITH                        NO.MAT: 01265572
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933902 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FORERO RAMIREZ WILSON ALBERTO                    NO.MAT: 01265573
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933903 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMUNICATEL A R                                  NO.MAT: 01265574
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933904 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CENTRO OFTALMOLOGICO MICROCIRUGIA DEL OJO        NO.MAT: 01265566
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933896 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FONSECA MARIA NOHEMI IZQUIERDO DE                NO.MAT: 01265576
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933906 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ RUIZ RODRIGO                               NO.MAT: 01265535
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933854 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACERO LOPEZ ISRAEL                               NO.MAT: 01265577
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933908 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINZON ROMERO FERNANDO ALBERTO                   NO.MAT: 01265578
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933909 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GREEN HOUSE RESIDENCIAS                          NO.MAT: 01265579
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933910 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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POVEDA GONZALEZ MIGUEL ANGEL                     NO.MAT: 01265580
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933911 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ RUBIO ALBA LUCERO                           NO.MAT: 01265446
FORMULARIO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 14
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933739 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ ARBELAEZ LUZ AMPARO                      NO.MAT: 01265444
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933737 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RECREATIVOS EL PARAISO                           NO.MAT: 01265582
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933913 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL RINCON DE LAS BALADAS                         NO.MAT: 01265290
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933534 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ MARIA ELVIRA ZEA DE                    NO.MAT: 01265583
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933914 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MIGAINVERSIONES                                  NO.MAT: 01265296
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933541 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALVAREZ DEBORA CECILIA PERTUZ DE                 NO.MAT: 01265457
FORMULARIO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 14
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933750 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIDEO JUEGO RETIRO EL TUNAL                      NO.MAT: 01265533
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933846 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOCIEDAD LOGISTICA DE TRANSPORTE                 NO.MAT: 01265249
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933477 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORALES CABEZAS LIBARDO                          NO.MAT: 01265587
FORMULARIO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 14
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933921 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES ROJAS ANA MIREYA                          NO.MAT: 01265585
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933919 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REENCAUCHADORA BRIDGESTONE FIRESTONE LTDA        NO.MAT: 01265588
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933923 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL FARO RESTAURANTE                              NO.MAT: 01265589
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933924 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONFECCIONES MARIA ELVIRA                        NO.MAT: 01265586
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933920 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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SUPERTIENDAS NIZA                                NO.MAT: 00604245
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933849 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
LA MARTINERA RESTAURANTE BAR                     NO.MAT: 01265590
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933927 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ D'ALEMAN ROSA ESTELLA                  NO.MAT: 01265591
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933928 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GIRALDO ARISTIZABAL JOSE ABSALON                 NO.MAT: 01265592
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933929 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORTES GAITAN MARTHA ELENA                       NO.MAT: 01265298
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933544 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VASQUEZ ARIAS LUZ ELENA                          NO.MAT: 01265242
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933470 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHARCUTERIA HURACAN DE ALCAPARROS                NO.MAT: 01265593
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933932 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMOS CABALLERO OSCAR MAURICIO                   NO.MAT: 01265594
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933933 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINEDA MARIA RAQUEL DEL PERPETUO SOCORRO ROMERO  NO.MAT: 01265595
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933934 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MENATELL COMUNICACIONES                          NO.MAT: 01265459
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933752 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LESTYTORTAS                                      NO.MAT: 01265531
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933844 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OCHOA PRADA JULIO CRISANTO                       NO.MAT: 01265525
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933834 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORTES CARO JORGE ALBERTO                        NO.MAT: 01265248
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933476 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NI¨O SEQUERA ADRIANA LUCIA                       NO.MAT: 01265438
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933729 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES REMOLINA PEDRO ROMUALDO                   NO.MAT: 01265598
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933940 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TALLERES DE ACTUACION CASTING Y MEDIOS           NO.MAT: 01265599
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FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933941 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINZON CUESTA ENRIQUE                            NO.MAT: 01265600
FORMULARIO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 14
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933942 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGUERIA LA ECONOMICA E Y C                     NO.MAT: 01265601
FORMULARIO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 14
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933943 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TRADEGLO                                         NO.MAT: 01265602
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933944 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COM AUTOMOTRIZ LTDA                              NO.MAT: 01265603
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933945 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUERRERO SANTACRUZ MARIA CRISTINA                NO.MAT: 01265597
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933939 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CENTRO MEDICO Y LABORATORIO CLINICO OLAYA        NO.MAT: 01265596
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933937 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RENDON QUINTERO CAMILO ALVEIRO                   NO.MAT: 01265252
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933482 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIA DE AUTOENSAMBLAJE NISSAN LTDA                NO.MAT: 01265604
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933949 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MENDOZA PEREA BLANCA SENET                       NO.MAT: 01265605
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933950 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VENTA DE LICORES TIENDA MI TOLI                  NO.MAT: 01265606
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933951 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MCA MAQUINAS CONTROLES Y AUTOMATIZACIONES LTDA   NO.MAT: 01265607
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933952 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ PE#A FLOR MYRIAM                           NO.MAT: 01265608
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933953 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTILLO RICO LUZ AMPARO                         NO.MAT: 01265609
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933954 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ANDALUCIA                                        NO.MAT: 01265610
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933955 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FARMACIA INTEGRAL                                NO.MAT: 01265611
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933956 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MU#OZ RUBIANO JOHANNA NATALIE                    NO.MAT: 01265612
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933957 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ LUIS FELIPE                             NO.MAT: 01265414
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933697 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
24 HORAS SANDWICH SHOP FR MARLY                  NO.MAT: 01265413
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933696 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIBERCLUB TECNOLOGIAS LTDA                       NO.MAT: 01265613
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933960 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO MARIA DEL CARMEN GARCIA DE                NO.MAT: 01265614
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933961 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS SANCHEZ JESUS ANTONIO                      NO.MAT: 01265615
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933962 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZAMUDIO JAQUELINE                                NO.MAT: 01265616
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933963 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MAXICOSER                                        NO.MAT: 01265617
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933964 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL SURTIDOR COMERCIAL 32                         NO.MAT: 01265243
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933471 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMPUDATOS H                                     NO.MAT: 01265618
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933966 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RELOJERIA Y JOYERIA LIBERTAD                     NO.MAT: 01265619
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933967 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ELECTRONIC SYSTEN                                NO.MAT: 01265198
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933405 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DORADO SALINAS ISABEL                            NO.MAT: 01265469
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933762 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VECINO CHAMORRO SANDRA MILENA                    NO.MAT: 01265504
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933807 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CENTRO ODONTOLOGICO SAN ROQUE                    NO.MAT: 01031794
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
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D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933491 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CAMACHO GALVIS MARTHA CECILIA                    NO.MAT: 01265411
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933694 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INSTITUTO DE BACHILLERATO TECNICO COMERCIAL PITA NO.MAT: 01265623
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933973 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BEDOYA MORENO CARLOS ARTURO                      NO.MAT: 01265624
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933974 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PERFECTION PELUQUERIA                            NO.MAT: 01265412
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933695 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
IMPOCOL SRG                                      NO.MAT: 01265621
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933971 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALFOMBRAS Y MADERAS                              NO.MAT: 01265626
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933977 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BILLARES JAGUAR LA 139                           NO.MAT: 01265622
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933972 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOLUCIONES CEREBRUM                              NO.MAT: 01265230
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933448 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALUD ORAL TENJO                                 NO.MAT: 01265229
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933447 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ ROBAYO MARTHA YOLANDA                  NO.MAT: 01265628
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933980 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TRANSP  RIVERZ                                   NO.MAT: 01265629
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933981 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CUELLAR LOPEZ VICTOR RAUL                        NO.MAT: 01265232
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933450 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TORRES DUQUE ISABEL CRISTINA                     NO.MAT: 01265220
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933435 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZAMBRANO ESPITIA SAIR HERNANDO                   NO.MAT: 01265631
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933985 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERMERCADO DILEMA                              NO.MAT: 01265632
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933986 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHAVES GARAY ARTURO                              NO.MAT: 01265633
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933987 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SATELITAL COM LTDA                               NO.MAT: 01265634
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933988 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ACEVEDO RIVERO RICARDO                           NO.MAT: 01265635
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933989 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HISPANOAMERICA LTDA                              NO.MAT: 01265636
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933990 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MESA CLARA ROSA GODOY DE                         NO.MAT: 01265322
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933572 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LUBRICANTES Y HERRAMIENTAS                       NO.MAT: 01265529
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933838 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MISCELANEA PIQUITOS                              NO.MAT: 01265395
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933677 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
KING COMUNICACIONES                              NO.MAT: 01265640
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933994 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DEPOSITO LISBOA                                  NO.MAT: 01265518
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933821 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERMERCADO PATTY KATTERINE                     NO.MAT: 01265642
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933996 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ OSMA CAMPO ELIAS                            NO.MAT: 01265396
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933679 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORTES CAMELO CAROLINA ALEXANDRA                 NO.MAT: 01265306
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933554 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARADOR COLOMBO SUIZO                            NO.MAT: 01265645
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933999 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORJUELA VIZCAINO HERNAN                          NO.MAT: 01265646
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934000 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPER HAMBURGUESAS DE COLOMBIA SIEMPRE ORIGINALE NO.MAT: 01265647
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934001 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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PROZONE                                          NO.MAT: 01265648
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934002 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOAIZA ZAPATA MARIA LUDIVIA                      NO.MAT: 01265649
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934003 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DELICIAS Y SAZON                                 NO.MAT: 01265650
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934004 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTEGA RAMIREZ LIBIA CRISTINA                    NO.MAT: 01265502
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933805 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
 DAZA AMAYA SANDRA MARLENY                       NO.MAT: 01265652
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934006 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEREZ QUINTERO LUCENID                           NO.MAT: 01265653
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934007 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANDOVAL LOPEZ LUCILA                            NO.MAT: 01265654
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934008 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HUEVO EXPRESS MILU                               NO.MAT: 01265655
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934009 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MEDINA AREVALO ZULMA JOHANNA                     NO.MAT: 01265656
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934010 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OPTICA NUEVA GRANADA                             NO.MAT: 01265500
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933803 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIBUIDOR Y QUESERIA CHIPATE#A CAHS           NO.MAT: 01265658
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934012 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GAITAN GARCIA MYRIAM                             NO.MAT: 01265643
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933997 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASANOVA AIDA ELISA                              NO.MAT: 01265638
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933992 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIPOGRAFIA QUIROGA                               NO.MAT: 01265318
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933568 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ RAMIREZ ALEXANDRA                       NO.MAT: 01265499
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933802 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOPEZ MORENO JOHN ALEXANDER                      NO.MAT: 01265362
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FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933617 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ATLANTIDA EDICIONES                              NO.MAT: 01265381
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933650 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ELECTRO LUMENS SERVICIOS                         NO.MAT: 01265321
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933571 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORREA VALBUENA NELSON                           NO.MAT: 01265320
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933570 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUIZ SARMIENTO OMAR                              NO.MAT: 01265659
FORMULARIO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 14
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934016 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALSAMENTARIA EL MONO RUIZ                       NO.MAT: 01265663
FORMULARIO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 14
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934022 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ SOTO ULISES                                NO.MAT: 01265333
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933583 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VISION PLUS CENTRO                               NO.MAT: 01265660
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934017 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARRERA RUEDA MAURICIO                           NO.MAT: 01265513
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933816 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FUQUENE FARFAN JACQUELINE                        NO.MAT: 01265390
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933669 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RECRACION Y TURISMO RECTOURS                     NO.MAT: 01265310
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933558 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
URBINA JIMENEZ YOLANDA                           NO.MAT: 01265667
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934028 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTA#EDA OCHOA MANUEL FRANCISCO                 NO.MAT: 01265521
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933824 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIDACTICAS ESCOLARES BOGOTA                      NO.MAT: 01265517
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933820 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ BLANCO RUBEN DARIO                          NO.MAT: 01265386
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933663 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COLCHONES TENTACION SIGLO XXI NO 3               NO.MAT: 01265669
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FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934032 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA SUERTE DE LA 42                               NO.MAT: 01265345
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933596 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORDO#EZ BLANCA FLOR                              NO.MAT: 01265670
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934034 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DEANTONIO BRICE#O LUZ ANGELICA                   NO.MAT: 01265671
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934035 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARQUEADERO VIVI                                 NO.MAT: 01265303
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933551 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MINIMERCADO KATY B O                             NO.MAT: 01265673
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934037 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUERRERO GONZALEZ NOHEMY                         NO.MAT: 01265302
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933550 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAPELERIA Y MISCELANEA DECIMO GRADO              NO.MAT: 01265675
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934039 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALVARADO MENDEZ JORGE ALIRIO                     NO.MAT: 01265676
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934040 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEDINA GALVIS JOSE MARTIN                        NO.MAT: 01265193
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933400 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TOQUICA BRAVO MARIA CRISTINA                     NO.MAT: 01265311
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933559 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COLCHONES TENTACION SIGLO XXI NO 1               NO.MAT: 01265665
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934026 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ANDAMIOS C B C                                   NO.MAT: 01265666
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934027 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LESMES MORALES JOSE ALBERTO                      NO.MAT: 01265677
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934045 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DELGADO BALLEN MARIA DEL PILAAR                  NO.MAT: 01265371
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933632 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALZADO FINO DE CALIDAD                          NO.MAT: 01265679
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934047 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ABUELITOS CREATIVOS                              NO.MAT: 01265680
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934048 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VENTA DE VERDURAS DON DANIEL                     NO.MAT: 01265681
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934049 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MODAS ROCCO LINE & CO                            NO.MAT: 01265368
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933626 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARGAS RIVERA LUISA FERNANNA                     NO.MAT: 01265364
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933619 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUEBLES HERVINSON                                NO.MAT: 01265300
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933548 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MIMO S BOGOTA 20 DE JULIO                        NO.MAT: 01265685
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934053 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B.
VANEGAS BALLEN MARIA ANGELICA                    NO.MAT: 01265367
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933625 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TOVAR COCK ANDRES                                NO.MAT: 01265687
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934055 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PC LOGIC                                         NO.MAT: 01265688
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934056 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SICOMTEL LTDA                                    NO.MAT: 01265689
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934057 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHAMITAS & CHAMITOS LTDA                         NO.MAT: 01265684
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934052 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PESQUERA LA 30 LTDA                              NO.MAT: 01265691
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934059 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PECICOL LTDA                                     NO.MAT: 01265692
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934060 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
WWW FRANJAPUBLICACIONES COM                      NO.MAT: 01265693
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934061 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
WWW DROJOS COM                                   NO.MAT: 01265694
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934062 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TRIANA ISAZA DANIEL MAURICIO                     NO.MAT: 01265695
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934063 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALDERON TORRES LEONARD                          NO.MAT: 01265696
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934064 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARRERO MORA JAVIER RICARDO                      NO.MAT: 01265697
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934065 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CABA RESTAURANTE BAR                             NO.MAT: 01265698
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934066 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ MIRYAM CABALLERO DE                    NO.MAT: 01265699
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934067 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAR MI CHANADAS                                  NO.MAT: 01265700
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934068 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ BARRAGAN ALMA REGINA ZORAYA            NO.MAT: 01265701
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934069 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL MERCADILLO                                    NO.MAT: 01265702
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934070 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUSA BAQUERO EVANGELINA                          NO.MAT: 01265703
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934071 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
A UNO SEDE PRINCIPAL                             NO.MAT: 01265704
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934072 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PI¨A DULCE PIAMONTE                              NO.MAT: 01265705
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934073 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAEZ LEMUS MARIA FABIOLA                         NO.MAT: 01265706
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934074 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALFONSO GRISALES LEONARDO FERNANDO               NO.MAT: 01265707
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934075 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARIA FABIOLA PAEZ                               NO.MAT: 01265708
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934076 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARAVITO CHAPARRO MARIO                          NO.MAT: 01265709
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934077 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REPUJADOS HECMAR                                 NO.MAT: 01265710
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934078 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REY FARFAN DIANA ELIZABETH                       NO.MAT: 01265639
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933993 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CANTOR FLOR MARINA MELO DE                       NO.MAT: 01265375
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933635 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANDOVAL DAVILA RITA JULIA                       NO.MAT: 01265309
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933557 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NAVARRO FORERO SAMUEL                            NO.MAT: 01265307
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933555 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RINES BAHAMON                                    NO.MAT: 01265363
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933618 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JOSE ANTONIO BOLIVAR CASTRO                      NO.MAT: 01265713
FORMULARIO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 15
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934084 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MINITIENDA LUISA                                 NO.MAT: 01265365
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933620 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ALTAIR TOURS         NO.MAT: 01247458
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934086 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
MOGOLLON MARTINEZ MARTHA                         NO.MAT: 00776867
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934087 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
MARTINEZ CABRERA ROSA AMELIA                     NO.MAT: 01265714
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934088 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ LUIS ALFREDO                           NO.MAT: 01265715
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934089 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AMELIA GUANBIA ARTESANIAS                        NO.MAT: 01265716
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934090 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AUTOELECTRICOS PALMA LAR                         NO.MAT: 01265717
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934091 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ LEGUIZAMON DIANA ROCIO                 NO.MAT: 01265718
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934092 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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GIRALDO RENDON CARLOS ALBERTO                    NO.MAT: 01265719
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934093 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIGARRERIA Y LICORERA LOS COMPAS                 NO.MAT: 01265720
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934094 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALUD COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S A UNIDAD DE P NO.MAT: 01265721
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934095 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B.
CRUZ GOMEZ OSCAR FERNANDO                        NO.MAT: 01265722
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934096 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MENSAJERIA LASER                                 NO.MAT: 01265723
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934097 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISE#O E IMPRESION DIGITAL DIXPRINT              NO.MAT: 01265724
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934098 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BAQUERO DIAZ SILVIA LUZ                          NO.MAT: 01265725
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934099 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE S Y P                                NO.MAT: 01265726
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934100 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERMERCADO EL INGRUMA                          NO.MAT: 01265308
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933556 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LLORENTE ROJAS CELMIRA ISABEL                    NO.MAT: 01265727
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934102 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CELU KATY LENGUZAQUE                             NO.MAT: 01265711
FORMULARIO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 15
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934081 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL MESON DE LOS ANGELES                          NO.MAT: 01265729
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934104 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESCOBAR HOYOS MELQUIZEDEC                        NO.MAT: 01265730
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934105 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REAL NET E                                       NO.MAT: 01265731
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934106 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ PE#A RUBIELA                             NO.MAT: 01265732
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934107 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORALES PERILLA MAXIMINO                         NO.MAT: 01265733
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FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934108 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA DE RUBIELA                                NO.MAT: 01265734
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934109 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MAXIGLAS                                         NO.MAT: 01265735
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934110 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DUARTE GONZALEZ JACQUELINE                       NO.MAT: 01265736
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934111 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LUNA MOROS BELEN DEL ROSARIO                     NO.MAT: 01265738
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934112 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BOLIVAR CASTRO JOSE ANTONIO                      NO.MAT: 01265712
FORMULARIO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 15
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934082 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ QUINTERO JOSE ARMANDO                   NO.MAT: 01265739
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934114 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LABORATORIO OPTICO NUEVA ESPERANZA               NO.MAT: 01265740
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934115 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CACERES MURCIA INGRITH YOHANA                    NO.MAT: 01265319
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933569 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEGANET.COM                                      NO.MAT: 01265370
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933628 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARIEDADES LA ESTACION                           NO.MAT: 01265373
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933634 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MONTOYA ROJAS EDGAR SAMUEL                       NO.MAT: 01265372
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933633 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PENAGOS CONTRERAS EDGAR                          NO.MAT: 01265743
FORMULARIO DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 15
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934119 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MENA SARMIENTO JORGE                             NO.MAT: 01265456
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933749 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
NOCUA GRANADOS GABRIEL                           NO.MAT: 01265294
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933539 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMBUSTIBLES JIREH                               NO.MAT: 01265744
FORMULARIO DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 15
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DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934122 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORALES PEREZ MARIA DEL PILAR                    NO.MAT: 01265745
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934124 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGAS ROCA DEL NORTE                            NO.MAT: 01265746
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934125 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHAVARRO GALINDO ANA ESTHER                      NO.MAT: 01265292
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933536 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAEZ MENJURA RAFAEL IGNACIO                      NO.MAT: 01265748
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934127 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA RED GESTION LEGAL Y FINANCIERA                NO.MAT: 01265299
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933547 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ LOPEZ MANUEL MAURICIO                   NO.MAT: 01265297
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933542 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
WISIER SPORT                                     NO.MAT: 01265749
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934130 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS VALDES JOSE WILSON                         NO.MAT: 01031791
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933490 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
FLY SPORT                                        NO.MAT: 01265466
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933759 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GOOD LOVING                                      NO.MAT: 01265464
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933757 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ GARCIA JUDITH STELLA                    NO.MAT: 01265244
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933472 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JOHANNA PAOLA HERRERA GONZALEZ                   NO.MAT: 01265752
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934135 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTILLO GIL OLGA                                NO.MAT: 01265753
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934136 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
UNIDAD MEDICA GLOMAR                             NO.MAT: 01265203
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933410 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INFANTILES LA 68                                 NO.MAT: 01265754
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934138 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARIOS VARELA JUAN PABLO                         NO.MAT: 01265465
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933758 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPELANO ROMERO ESTHER                           NO.MAT: 01265756
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934140 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINTURAS TITO PABON                              NO.MAT: 01265757
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934141 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LABORATORIO OPTICO NEWTON'S                      NO.MAT: 01265758
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934142 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA GUERRERO BETTY ESPERANZA                  NO.MAT: 01265759
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934143 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOSQUITO BAR                                     NO.MAT: 01265205
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933412 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAPEL & COM                                      NO.MAT: 01265761
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934145 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO RUIZ OWER ANTONIO                         NO.MAT: 01265762
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934146 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOZANO MYRIAM MALAVER DE                         NO.MAT: 01265463
FORMULARIO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 14
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933756 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGAS SOLER                                     NO.MAT: 01265462
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933755 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HILLER HELMUT                                    NO.MAT: 01265204
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933411 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARIO GRIMALDI INTERNATIONAL                     NO.MAT: 01265245
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933473 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESCOBAR BETANCOURT MANUEL VICENTE                NO.MAT: 01265766
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934151 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ RODRIGUEZ HECTOR GABRIEL                 NO.MAT: 01265767
FORMULARIO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 15
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934152 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASADERO ARTISTICO ARPA LLANERA N.1               NO.MAT: 01265764
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934148 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUPERMERCADO DIANAS CAJICA                       NO.MAT: 01265768
FORMULARIO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 15
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934154 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERRERA GONZALEZ JOHANNA PAOLA                   NO.MAT: 01265751
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934133 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALINDO CESAR AUGUSTO                            NO.MAT: 01265770
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934156 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUTO GRANDE S A                                  NO.MAT: 01265771
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934157 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RICAVENA                                         NO.MAT: 01265772
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934158 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MAKROVISION LTDA                                 NO.MAT: 01265773
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934159 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AGUDELO HERNANDEZ DIANA BELEN                    NO.MAT: 01265440
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933733 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASIMI                                            NO.MAT: 01265247
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933475 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ACOSTA RODRIGUEZ WILLIAM                         NO.MAT: 01265246
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933474 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RIA#O ARANGUREN JORGE ABDENAGO                   NO.MAT: 01265439
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933732 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA DON SAMUEL                                NO.MAT: 01265777
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934164 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VASQUEZ DEYANIRA CASAS DE                        NO.MAT: 01265778
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934165 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FONSECA CARDONA ALBA LUCIA                       NO.MAT: 01265775
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934161 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OSORIO ANTONINO                                  NO.MAT: 01265776
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934162 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CORREDOR GONZALEZ FREYDEE                        NO.MAT: 01265260
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933494 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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PANADERIA Y BIZCOCHERIA L.M.L.O.                 NO.MAT: 01265210
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933421 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RESTAURANTE LA MONA GLADIS                       NO.MAT: 01265265
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933506 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS GLADIS AMANDA                              NO.MAT: 01265264
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933505 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VASQUEZ CASAS SANDRA PATRICIA                    NO.MAT: 01265780
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934171 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIVERES DE LA 113                                NO.MAT: 01265782
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934173 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REINA PARDO GIVER ALEXIS                         NO.MAT: 01265781
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934172 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OSSA AVILA VICTORIA                              NO.MAT: 01265784
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934175 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MOLINA PAVA DALLE JOHANA                         NO.MAT: 01265785
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934176 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ SUAREZ ANGEL ALBERTO                    NO.MAT: 01265199
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933406 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALPNET TEKLOGIX                                  NO.MAT: 01265200
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933407 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZAPATA RAMIREZ GUSTAVO                           NO.MAT: 00632549
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933643 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CASTRO DIAZ ROCIO AMPARO                         NO.MAT: 01265275
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933519 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LABORATORIO OPTICO MEJOR VISION                  NO.MAT: 01265276
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933520 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ASADERO Y RESTAURANTE SABOR Y SASON              NO.MAT: 01265786
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934180 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUTIERREZ AMADOR YOLIMA                          NO.MAT: 01265788
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934183 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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TECNI SERVICIO LOS PIT S                         NO.MAT: 01265787
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934181 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS CRUZ FANNY ESTHER                          NO.MAT: 01265789
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934185 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FRUTAMAR S EXPRESS                               NO.MAT: 01265790
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934186 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AMADO LOPEZ MARIO GILBERTO                       NO.MAT: 01265791
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934187 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTIBLANCO JIMENEZ MARIA DE LOS ANGELES         NO.MAT: 01265792
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934188 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DEPOSITO DE MADERAS DE LOS ANGELES               NO.MAT: 01265793
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934189 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUINTERO MELENDRO ALVARO                         NO.MAT: 01265794
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934190 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
UBALDO MELENDEZ PRIETO                           NO.MAT: 01265795
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934191 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MEDITERRANEO HELADOS                             NO.MAT: 01265796
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934192 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DISTRIEMPAQUES Y MANGUERAS MELENDEZ              NO.MAT: 01265797
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934193 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BETANCOURT SOTO JOHANNA ALEXANDRA                NO.MAT: 01265798
FORMULARIO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 15
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934194 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROMERO GUAQUETA EDGAR FARNCISCO                  NO.MAT: 01265387
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933664 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MISCELANEA S & D                                 NO.MAT: 01265312
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933560 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALMANZA PAEZ SERAPIO                             NO.MAT: 01265800
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934196 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA SEPTIMA PELUQUERIA UNISEX                     NO.MAT: 01265802
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934198 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
7 COM SERVICIOS INTEGRADOS                       NO.MAT: 01265801
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FORMULARIO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 15
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934197 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ PUENTES OLGA LUCIA                     NO.MAT: 01265325
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933575 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MESSA BOTERO OSCAR ALBERTO                       NO.MAT: 01265804
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934201 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTIBLANCO MATALLANA EDGAR MAURICIO             NO.MAT: 01265331
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933581 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUERVO ALICIA AZCARATE DE                        NO.MAT: 01265201
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933408 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARDENAS SANCHEZ LUIS ALFONSO                    NO.MAT: 01265332
FORMULARIO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 14
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933582 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS SANDOVAL MONICA ALEXNADRA                  NO.MAT: 01265301
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933549 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA JAIME                                     NO.MAT: 01265194
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933401 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GAMMA LASER CENTER                               NO.MAT: 01265806
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934207 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARGAS MORALES JOSE ELKYN                        NO.MAT: 01265807
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934208 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARRA MELO RICARDO ANDRES                        NO.MAT: 01265455
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933748 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SERVICIOS Y REMESAS S A                          NO.MAT: 01197382
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934210 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
HERNANDEZ SAENZ EDILBERTO                        NO.MAT: 00936483
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934211 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
NI#O BOADA ALBERTO FLAMINIO                      NO.MAT: 01265809
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934212 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINTO RODRIGUEZ KAREN                            NO.MAT: 01265445
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933738 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZAR SPORT                                        NO.MAT: 01265288
FORMULARIO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 14
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DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933532 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FIRST CALL INTERNACIONAL                         NO.MAT: 01265202
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933409 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRUTERIA HELADERIA RENACER                       NO.MAT: 01265810
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934216 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
UNIVERSAL ELECTRONICS                            NO.MAT: 01265211
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933422 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MAXI DIESEL LTDA                                 NO.MAT: 01265811
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934218 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTRO ORTIZ HECTOR ALEXANDER                    NO.MAT: 01265450
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933743 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIGARRERIA LA PRIMAVERA Y MORERA                 NO.MAT: 01265449
FORMULARIO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 14
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933742 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUINTERO OSPINA CLAUDIA INES                     NO.MAT: 01265812
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934220 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGAS PARISS                                    NO.MAT: 01265343
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933594 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZAMORA CRISTINA BEATRIZ VALENCIA DE              NO.MAT: 01265266
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933509 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SILVA GUZMAN FANNY                               NO.MAT: 01265813
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934223 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OPTICAS EDI                                      NO.MAT: 01265388
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933666 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROBAYO CASALLAS LUIS ORLANDO                     NO.MAT: 01265330
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933580 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ MARTINEZ MARIA YOCONDA                  NO.MAT: 01265524
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933831 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUIROGA QUIROGA ESPERANZA                        NO.MAT: 01265317
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933567 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BELTRAN SARMIENTO TATIANA XIMENA                 NO.MAT: 01265816
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934228 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUE HAY                                          NO.MAT: 01265817
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934230 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CLINICA ODONTOLOGICA REAL                        NO.MAT: 01265315
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933564 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO RAMOS MIGUEL ANTONIO                      NO.MAT: 01265314
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933562 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ OSORIO GENARO                           NO.MAT: 01265313
FORMULARIO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 14
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933561 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROCHA CHACON JHORMAN JOSE                        NO.MAT: 01265818
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934233 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HAYDEN MELLO LUZ LILIANA                         NO.MAT: 01265820
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934235 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE VISCERAS J R CH                 NO.MAT: 01265819
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934234 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA TERRAZA SANTA BARBARA                         NO.MAT: 01265822
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934237 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TARAZONA PARRA FABIO JOSE                        NO.MAT: 01265823
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934238 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARGAS SALAMANCA LILIANA                         NO.MAT: 01265814
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934226 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARRETO NI#O JOHAN EMERSON                       NO.MAT: 01265824
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934240 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOMOS TRUCK PARTS                                NO.MAT: 01265825
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934241 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LIQUORS & MEATS                                  NO.MAT: 01265826
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934242 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JARDIN INFANTIL Y MATERNAL EL PORTAL DE MIS IDEA NO.MAT: 01265815
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934227 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMACHO BERNAL MAURICIO                          NO.MAT: 01265827
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934244 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUACANEME RODRIGUEZ CARLOS JULIO                 NO.MAT: 01265828
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934245 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BLUE BOX                                         NO.MAT: 01265829
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934246 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TELECOMUNICACIONES EL CORRECAMINOS               NO.MAT: 01265830
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934247 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MISCELANEA HEDORING                              NO.MAT: 01265346
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933597 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALMACEN DISSOLPINTURAS                           NO.MAT: 01265392
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933674 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GIRALDO JARAMILLO JORGE IVAN                     NO.MAT: 01265326
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933576 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LADRILLOS LOS QUIROGA                            NO.MAT: 01265397
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933680 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
YANQUEN GUERRERO VICTOR RAUL                     NO.MAT: 01265352
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933604 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DANIES TORRES INGRID MARINA                      NO.MAT: 01265832
FORMULARIO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 15
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934252 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
FANTASY DELIGHTS                                 NO.MAT: 01265498
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933801 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONSULTORIO ODONTOLOGICO INTEGRAL SALUD ORAL R C NO.MAT: 01265280
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933524 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PI#EROS MONCADA NATALIE JOHANNA                  NO.MAT: 01265281
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933525 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JARAMILLO CARNES DE NOVILLO                      NO.MAT: 01265494
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933797 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LADINO LOZANO LILIANA ANDREA                     NO.MAT: 01265835
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934258 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREACIONES MUNDO YESOS                           NO.MAT: 01265219
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933434 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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QUI#ONEZ ROZO ALBERTO CARLOS                     NO.MAT: 01265837
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934260 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
POSTRES & PONQUES DON JACOBO                     NO.MAT: 01265838
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934261 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUTIERREZ ANGEL TULIO ESTEBAN SALVADOR           NO.MAT: 01265226
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933444 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
UPRISING                                         NO.MAT: 01265839
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934263 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS GOMEZ YOLIMA                               NO.MAT: 01265836
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934259 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CLINICA INTEGRAL ANDINA LTDA                     NO.MAT: 01265493
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933796 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MOTOR S SPEED ALMACEN DE REPUESTOS               NO.MAT: 01265491
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933794 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CLUB DE BILLARES MAM AND WOMAN                   NO.MAT: 01265488
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933787 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
YRG CAR WASH CRA 50                              NO.MAT: 01265840
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934267 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CRUZ AURA MARIA CARRE#O DE                       NO.MAT: 01265234
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933456 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ELECTRO ILUMINACIONES INNOVAR                    NO.MAT: 01265841
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934270 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONTRERAS PEDRAZA CLEMENCIA                      NO.MAT: 01265842
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934271 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARRILLO SILVA CLAUDIA MARCELA                   NO.MAT: 01265236
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933458 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FANDI#O VILLADA CECILIA STELLA                   NO.MAT: 01265843
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934273 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CALCOMANIAS BOGOTA                               NO.MAT: 01265844
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934274 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TELECOMUNICACIONES LLAME YA GLOBAL COM           NO.MAT: 01265845
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FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934275 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CLUB DE BILLARES MIXTOS YURI                     NO.MAT: 01265235
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933457 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AZ MULTIOPTICOS                                  NO.MAT: 01265277
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933521 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DUQUE FRANCO WILSON ALBERTO                      NO.MAT: 01265218
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933433 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA Y VENTA DE VIVERES PENSILVANIA     NO.MAT: 01265490
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933793 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GIRALDO GIRALDO NODIER                           NO.MAT: 01265489
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933790 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AGENCIA INVESTIGATIVA KOJAK                      NO.MAT: 01265228
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933446 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GALLEGO CLARA MARIA RUBIO DE                     NO.MAT: 01265847
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934282 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PELOS PLUMAS Y ESCAMAS                           NO.MAT: 01265846
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934281 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARIAS ALARCON JARRINSON                          NO.MAT: 01265848
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934284 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOLER MARINA ISABEL CRUZ DE                      NO.MAT: 01265492
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933795 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ELLIPSE                                          NO.MAT: 01265487
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933786 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BORDA LEON LUZ MARINA                            NO.MAT: 01265482
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933781 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MULTIASEO R B                                    NO.MAT: 01265476
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933774 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FERRETERIA MUNDINORTE                            NO.MAT: 01265357
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933610 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BAEZ LIZARAZO YADIRA INES                        NO.MAT: 01265215
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FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933428 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SY & CO SYMON AND COMPANY                        NO.MAT: 01265355
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933608 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MELO BELTRAN JULIETH CECILIA                     NO.MAT: 01265485
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933784 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BENITEZ CELY NUBIA LUCIA                         NO.MAT: 01265851
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934293 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MINI MERCADO LOS SAUCES                          NO.MAT: 01265216
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933429 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIDRIOS LEGION                                   NO.MAT: 01265852
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934294 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALZATE CASTA#O RUBEN ALONSO                      NO.MAT: 01265486
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933785 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ BERNAL MARIO RENE                      NO.MAT: 01265356
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933609 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JUNAMAIT COMUNICACIONES LTDA                     NO.MAT: 01265483
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933782 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARVAJAL MEJIA DANIEL ROBERTO                    NO.MAT: 01265227
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933445 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EMAUS COMPUTER                                   NO.MAT: 01265484
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933783 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASONA DE LA 48                                  NO.MAT: 01265217
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933430 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TRECE TINTORES                                   NO.MAT: 01265849
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934287 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GIMNASIO CAMPESTRE JEAN PIAGET Y MONTESORI       NO.MAT: 01265834
FORMULARIO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 15
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934256 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EUROPEUGEOT                                      NO.MAT: 01265853
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934304 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CENTRO MEDICO AV CIUDAD DE CALI                  NO.MAT: 01265454
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933747 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARANDA FRIAS SEGIO ORLANDO                       NO.MAT: 01265295
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933540 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOTO REYES EDGAR FERNANDO                        NO.MAT: 01265854
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934307 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OROZCO ESCOBAR LUCELLY                           NO.MAT: 01265208
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933419 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CEBALLOS BERMUDEZCOSME OLMEDO                    NO.MAT: 01265458
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933751 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANQUEVA MATIZ JUAN RAMON                        NO.MAT: 01265855
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934310 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOLER SOLER MIRIA PURIFICACION                   NO.MAT: 01265461
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933754 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA TIENDECITA COSTE¨A                            NO.MAT: 01265460
FORMULARIO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 14
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933753 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PINEDA LOPEZ MARIA GABRIELA                      NO.MAT: 01265250
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933478 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GAVI M P                                         NO.MAT: 01265251
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933479 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHAVEZ MONGUI EDWIN                              NO.MAT: 01265856
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934312 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEOS CAFE Y SAZON                                NO.MAT: 01265857
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934316 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAPELERIA Y SALA DE INTERNET B M B COM           NO.MAT: 01265858
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934317 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIDEO JUEGOS FULL DANCING AREA 51                NO.MAT: 01265523
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933826 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ LARGO ANA IRMA                           NO.MAT: 01265859
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934319 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SIERRA SIERRA OLGA CECILIA                       NO.MAT: 01265860
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934320 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
URREGO BELTRAN MARIA ERLINDA                     NO.MAT: 01265522
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933825 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUERRERO BECERRA MARIA XIMENA                    NO.MAT: 01265415
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933698 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PUENTES SANJUAN JESUS                            NO.MAT: 01265418
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933701 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARTINEZ SUANCHA ALEXANDER                       NO.MAT: 01265507
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933810 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARLENE SOLER                                    NO.MAT: 01265505
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933808 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PIMIENTA VERA BIBIANA SILENA                     NO.MAT: 01265863
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934325 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZIGA COMUNICACIONES                              NO.MAT: 01265402
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933685 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LAVASECO TECNI CLEAR SS                          NO.MAT: 01265422
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933706 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALBADAN GARCIA ROSALBA                           NO.MAT: 01265864
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934329 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PICO CASTA#EDA REINALDO                          NO.MAT: 01265865
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934330 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDA CHANGO BAR II                             NO.MAT: 01265866
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934331 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AUTOSERVICIO SAN NICOLAS CAJICA                  NO.MAT: 01265338
FORMULARIO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 14
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933589 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ ROJAS ROCIO                                NO.MAT: 01265423
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933708 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
H & H TIENDA NATURISTA                           NO.MAT: 01265867
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934334 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GIRALDO HERRERA LUIS GUSTAVO                     NO.MAT: 01265868
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934335 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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ENTREGAS EXTRA COURRIER                          NO.MAT: 01265869
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934336 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ANGULO BERNAL JUAN CARLOS                        NO.MAT: 01265287
FORMULARIO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 14
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933531 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
GONZALEZ BETANCOURT SANDRA CECILIA               NO.MAT: 01265870
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934338 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURAR SALUD                                  NO.MAT: 01265871
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934339 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARO MERCHAN SONIA                               NO.MAT: 01265872
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934340 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORALES AVILA JESUS ISIDRO                       NO.MAT: 01265873
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934341 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORENO FLOREZ PEDRO WILSON                       NO.MAT: 01265874
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934342 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LONDO#O SANCHEZ LAURA ROCIO                      NO.MAT: 01265875
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934343 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAS DIVAS DE LA 66 IN                            NO.MAT: 01265876
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934344 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SERVITEL DE LA AVENIDA 28                        NO.MAT: 01265877
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934345 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CUMATEL                                          NO.MAT: 01265503
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933806 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HOJALDRES Y GOLOSINAS DELIFLAVOR                 NO.MAT: 01265467
FORMULARIO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 14
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933760 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MAHECHA LEON WILLIAM ALBERTO                     NO.MAT: 01265879
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934347 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VACACIONES RECREATIVAS EXPLORANDO                NO.MAT: 01265881
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934349 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTILLO GIL JOSE MIGUEL                         NO.MAT: 01265882
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934350 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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TE ENAGE CLUB COM                                NO.MAT: 01265883
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934351 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MILLAN CARMEN ELISA FLECHAS DE                   NO.MAT: 01265880
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934348 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RIZO MARIA EVELINA TORRES DE                     NO.MAT: 01265884
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934353 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FRUTERIA CEVICHERIA HELADERIA MI MORES           NO.MAT: 01265885
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934354 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARRA GRANADOS SANDRA MILENA                     NO.MAT: 01265886
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934355 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SURTIDORA LA ECONOMIA                            NO.MAT: 01265887
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934356 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARQUEADERO EL TUNEL                             NO.MAT: 01265888
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934357 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORAN CALVACHE JAIRO ANIBAL                      NO.MAT: 01265889
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934358 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PORTELA PORTELA LUCERO                           NO.MAT: 01265890
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934359 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MINI CIGARRERIA PORTELA                          NO.MAT: 01265891
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934360 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESTRADA MACHADO JUAN CARLOS                      NO.MAT: 01265892
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934361 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUERRERO ROZO ALCIRA BENZU                       NO.MAT: 01265893
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934362 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CREACIONES BALETYS SPORT                         NO.MAT: 01265894
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934363 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ SANTANA ENGHENBERT                      NO.MAT: 01265895
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934364 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REFACCIONES LOCATIVAS VERGARA                    NO.MAT: 01265443
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933736 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VERGARA IBA#EZ JOSE ORLANDO                      NO.MAT: 01265441
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FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933734 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VILLARRAGA HERNANDEZ OLGA YANETH                 NO.MAT: 01265337
FORMULARIO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 14
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933588 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PERNILES LA SABANA PUNTO DE VENTAS               NO.MAT: 01265897
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934368 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BUITRAGO DELGADO DORALBA                         NO.MAT: 01265896
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934367 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
IPS NADER O TORRES P CONSULMEDICOS               NO.MAT: 01265425
FORMULARIO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 14
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933710 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PLASTIPRAC NO. 02                                NO.MAT: 01265898
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934371 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JIMENEZ SANDOVAL MARLEN                          NO.MAT: 01265899
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934372 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PLASTIPRAC 3                                     NO.MAT: 01265900
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934373 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LAVANDERIA MULTITEX CASTILLA                     NO.MAT: 01265901
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934374 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ETILICO BAR                                      NO.MAT: 01265515
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933818 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA HOJALDRERA                                    NO.MAT: 01265417
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933700 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VALCOR IMPRESORES                                NO.MAT: 01265262
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933499 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GIL CA#AS LUIS EDUARDO                           NO.MAT: 01265904
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934378 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GLENDA D M G                                     NO.MAT: 01265905
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934379 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MECANICA INDUSTRIAL LOPEZ Y LOPEZ                NO.MAT: 01265263
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933501 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUEVARA ALFONSO DANIEL ALEJANDRO                 NO.MAT: 01265906
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934381 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BUENAVISTA SALSA BAR                             NO.MAT: 01265907
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934382 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TECNO ALINEACIONES MARTINEZ                      NO.MAT: 01265416
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933699 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AGUDELO MACARIO                                  NO.MAT: 01265908
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934384 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AMAYA PEDRAZA FLOR ALBA                          NO.MAT: 01132337
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933502 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
TORRES QUINTERO RAMIRO                           NO.MAT: 01265910
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934386 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RECAMAN ANGEL DARIO ERNESTO                      NO.MAT: 01265909
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934385 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALERIA DE ARTE ANGELES DECORACION MARQUETERIA   NO.MAT: 01265911
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934388 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GAMA DE MUEBLES A M                              NO.MAT: 01265912
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934389 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DROGAS LA ECONOMICA                              NO.MAT: 01265913
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934390 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TRUJILLO LOPEZDIANA XIMENA                       NO.MAT: 01265914
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934391 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRODUCTOS PRECOCIDOS CROQUI                      NO.MAT: 01265420
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933703 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ ORTIZ EDELBERTO                        NO.MAT: 01265902
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934376 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RINCON ALBAREZ RAFAEL ANTONIO                    NO.MAT: 01265903
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934377 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROMERO OLMOS JOSE PASCUAL                        NO.MAT: 01265916
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934395 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PERALTA ALVAREZ MARICEL                          NO.MAT: 01265917
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934396 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LIBRERIA EDICIONES DEL PROFESIONAL               NO.MAT: 01265437
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933728 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SIGARRERIA SILVER                                NO.MAT: 01265255
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933485 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA EL ESQUINAZO DE SAUL                      NO.MAT: 01265436
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933727 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ URIBE SILVERIO                           NO.MAT: 01265253
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933483 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA DONDE PASCUAL                      NO.MAT: 01265919
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934400 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HUERTAS BERRIO SONIA                             NO.MAT: 01265920
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934401 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HORDA SPORT                                      NO.MAT: 01265254
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933484 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BERNAL JOSE MANUEL                               NO.MAT: 01265918
FORMULARIO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 15
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934399 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
VARIEDADES COMPU@RTE                             NO.MAT: 01265922
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934405 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO                   NO.MAT: 01265261
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933498 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ASESORIA F Y F                                   NO.MAT: 01132338
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933504 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
LAYTON PE#A CESAR AUGUSTO                        NO.MAT: 01265924
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934408 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ELECTROGAR DE LA 15                              NO.MAT: 01265442
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933735 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RENACER DE COLOMBIA REPRESENTACIONES             NO.MAT: 01265335
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933586 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ PE#ARETE VICTOR HUMBERTO               NO.MAT: 01265926
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934411 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LABORATORIO OPTICO SAN DIEGO                     NO.MAT: 01265452
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933745 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SERVIAUTOS J R & REPARACIONES AUTOMOTOR          NO.MAT: 01265451
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933744 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUAREZ CARDENAS BLANCA JANNETH                   NO.MAT: 01265428
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933713 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CLINICA CANDELARIA I P S LTDA                    NO.MAT: 01265427
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933712 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUIROGA PAEZ LUIS FERNANDO                       NO.MAT: 01265197
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933404 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FORERO GARCIA CECILIA                            NO.MAT: 01265929
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934416 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CADENA CASTA#EDA NICOLAS                         NO.MAT: 01265931
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934418 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONFECCIONES SMALL                               NO.MAT: 01265932
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934419 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REPRESENTACIONES L Y C DE LA OCTAVA              NO.MAT: 01265930
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934417 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GIRALDO MONTOYA FLOR NANCY                       NO.MAT: 01265195
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933402 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
YEPES ESCOBAR MARIELA                            NO.MAT: 01265421
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933704 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CARDENAS RODRIGUEZ VICTOR MANUEL                 NO.MAT: 01265401
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933684 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JARAMILLO GARZON ALEXANDRA                       NO.MAT: 01265400
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933683 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ARIZA GALEANO ARNULFO                            NO.MAT: 01265935
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934424 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
INTERCOMUNICACIONES A A                          NO.MAT: 01265937
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934426 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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CENTRO DE CIRUGIA ESTETICA DEL NORTE             NO.MAT: 01265938
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934427 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ FORERO DIANA PATRICIA                  NO.MAT: 01265939
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934428 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PRODUCCIONES EDEN                                NO.MAT: 01265936
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934425 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUIZ DIAZ DIEGO MAURICIO                         NO.MAT: 01265934
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934423 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SINALOA BAR                                      NO.MAT: 01265940
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934431 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JUEGOS Y TECNOLOGIA                              NO.MAT: 01265941
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934432 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CETINA CASTA#EDA FELIX                           NO.MAT: 01265942
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934433 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA DONDE FELIX G                          NO.MAT: 01265943
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934434 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ CORTES HECTOR ORLANDO                   NO.MAT: 01265944
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934435 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HIPERCENTRO NATURISTA LA 8                       NO.MAT: 01265945
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934436 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PERILLA MENDEZ MARIA OFELIA                      NO.MAT: 01265946
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934437 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LAVASECO LAVABIEN                                NO.MAT: 01265947
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934438 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PUENTES RODRIGUEZ MONICA ESPERANZA               NO.MAT: 01265948
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934439 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERMERCADO Y CARNES LISBOA                     NO.MAT: 01265949
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934440 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LUCAS CASTELLANOS NANCY                          NO.MAT: 01265950
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934441 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PALACIOS QUINTANA NESTOR HERNANDO                NO.MAT: 01265951
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FORMULARIO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 15
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934442 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
LUCAS PELUQUERIA                                 NO.MAT: 01265952
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934443 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALA DE BELLEZA LEO CHIA                         NO.MAT: 01265953
FORMULARIO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 15
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934444 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUEVARA GUTIERREZ MARIA MAGDALENA                NO.MAT: 01265954
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934445 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ACEVEDO AGUDELO CARLOS ARTURO                    NO.MAT: 01265955
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934446 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ABUES HOGAR PARA ADULTOS MAYORES                 NO.MAT: 01265956
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934447 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PRODUCCIONES C A A A                             NO.MAT: 01265957
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934448 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROJAS MONDRAGON YEIMY YAMILE                     NO.MAT: 01265958
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934449 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ ODILIA BERMUDEZ DE                          NO.MAT: 01265959
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934450 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CENTRO ODONTOLOGICO SURORIENTE YER               NO.MAT: 01265960
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934451 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRUTERIA BUGS BONNY DISNEY                       NO.MAT: 01265961
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934452 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TELECOMUNICACIONES BRITALIA                      NO.MAT: 01265962
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934453 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARAUTOS DISTRIBUCIONES LTDA                     NO.MAT: 01265963
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934454 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAEZ GONZALEZ JOSE ARISTIPO                      NO.MAT: 01265964
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934455 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COSMETICOS BELAI                                 NO.MAT: 01265965
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934456 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RIOS PARDO HEDER GONZALO                         NO.MAT: 01265966
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FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934457 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DURAN GARZON VLADIMIR                            NO.MAT: 01265967
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934458 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GLOBOPIN ZONA INFANTIL                           NO.MAT: 01265968
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934459 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARANGO CHAVARRIAGA JUAN CARLOS                   NO.MAT: 01265969
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934460 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIATRIBUIDORA DE LACTEOS LUZ MERY Y J G          NO.MAT: 01265196
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933403 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
QUIMICA COLOMBIANA                               NO.MAT: 01265970
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934462 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DEPOSITO RODRIGUEZ V H R P                       NO.MAT: 01265928
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934413 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES DIEGO ALEXANDER                           NO.MAT: 01265971
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934464 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PASTRANA NU#EZ JOSE HEVER                        NO.MAT: 01265340
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933591 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AFRICANO FONSECA JULIO ENRIQUE                   NO.MAT: 01265972
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934466 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
POLLOS DEL CORRAL                                NO.MAT: 01265973
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934467 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOLANO SANTOS UBERTO                             NO.MAT: 01137370
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934468 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
PI#EROS RODRIGUEZ HENRY MAURICIO                 NO.MAT: 01265341
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933592 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MORA MORA JOSE GUSTAVO                           NO.MAT: 01265975
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934470 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARRA GALINDO MARGOTH CECILIA                    NO.MAT: 01265976
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934471 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUNDO DEPORTIVO F P                              NO.MAT: 01265977
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934472 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CUBILLOS OMAR ALFREDO                            NO.MAT: 01265978
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934473 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FLORES SAN JOAQUIN LTDA                          NO.MAT: 01265468
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933761 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA Y PASTELERIA TRIGOMIEL                 NO.MAT: 01265980
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934475 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARTUNDUAGA SILVA MARIO ANDRES                    NO.MAT: 01265981
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934476 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FAJARDO RODRIGUEZ BERTULFO                       NO.MAT: 01265982
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934477 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CUERVO CONSTRUCCIONES LTDA                       NO.MAT: 01265983
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934478 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MUEBLES RUSTICOS Y COLONIALES JEIMY              NO.MAT: 01265861
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934322 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OTALORA OSPINA SARA CRISTINA                     NO.MAT: 01265985
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934480 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ANDIMOTOR S E U                                  NO.MAT: 01265986
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934481 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BLUE HAMBURGUESAS MIUSIC                         NO.MAT: 01265862
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934323 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GRANADOS RUIZ JAIME                              NO.MAT: 01265354
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933607 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MELO HERRERA CARLOS ALBERTO                      NO.MAT: 01265209
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933420 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERREIRA REYES CAMILO                            NO.MAT: 01265987
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934485 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MARULANDA AGUDELO ALBERTO                        NO.MAT: 01265988
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934486 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARQUEADERO SEGURO DE BOGOTA                     NO.MAT: 01265989
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934487 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TORRES LOPEZ OLGA LUCIA                          NO.MAT: 01265212
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933423 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUTIERREZ ORTEGON MARY FANNY                     NO.MAT: 01265991
FORMULARIO DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 15
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934489 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
C I AGRICOLA EL CASTILLO LTDA                    NO.MAT: 01265471
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933765 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MU¨OZ RODRIGUEZ KATHERINE                        NO.MAT: 01265470
FORMULARIO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 14
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933764 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MU#OZ PUENTES GLORIA CECILIA                     NO.MAT: 01265992
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934491 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MECLAOS COM LTDA                                 NO.MAT: 01265213
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933424 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERRERA HERRERA HERNANDO                         NO.MAT: 01265237
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933459 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LITTLE MISS UNIVERSE (NI¨A UNIVERSO)             NO.MAT: 01265214
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933425 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMERCIALIZADORA G SAM                           NO.MAT: 01265995
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934496 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO ESCALA            NO.MAT: 01265996
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934497 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUIZ ARDILA MONICA ALEXANDRA                     NO.MAT: 01265993
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934494 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ VANEGAS JAIME                            NO.MAT: 01265994
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934495 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BAQUERO GLORIA                                   NO.MAT: 01265997
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934500 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARCIA GUERRERO HENRY MILLER                     NO.MAT: 01265526
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933835 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ VALENCIA JUAN FERNANDO                     NO.MAT: 01265519
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933822 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DROGUERIA NUEVA SALUD Y VIDA                     NO.MAT: 01265520
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933823 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BILLARES CHALO DE BOSA                           NO.MAT: 01265999
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934502 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DORADO MARIA MARLENE                             NO.MAT: 01265473
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933769 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DONDE MARCO ANTONIO                              NO.MAT: 01265477
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933775 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESCOBAR CACERES WILLIAM                          NO.MAT: 01265279
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933523 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LABORATORIO OPTICO MEJOR VISION                  NO.MAT: 01265278
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933522 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BUITRAGO BARAJAS JAVIER ORLANDO                  NO.MAT: 01266001
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934507 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AGRICOL                                          NO.MAT: 01266004
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934510 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AMADEUS INC                                      NO.MAT: 01266005
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934511 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GINA MILENA CARIELLO NIETO                       NO.MAT: 01266006
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934512 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CLUB DE BILLARES MIXTO LOS ALPES BUITRAGO        NO.MAT: 01266002
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934508 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALZATE PARDO EDWIN ANDRES                        NO.MAT: 01266008
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934514 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HOSTAL HOTEL YULI                                NO.MAT: 01266009
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934515 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COLMEROS ANDRADE MARIA FERNANDA                  NO.MAT: 01265495
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933798 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTA¨EDA LOPEZ RICARDO                          NO.MAT: 01265480
FORMULARIO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 14
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933778 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
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BAR BAHIA 53                                     NO.MAT: 01265225
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933440 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AUTOSERVICIO LA QUINTA                           NO.MAT: 01266012
FORMULARIO DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 15
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934519 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA MURILLO ZULEMA ELSY IVONNE                NO.MAT: 01266013
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934520 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RENOVHADO JEANS                                  NO.MAT: 01266014
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934521 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PULIDO AMAYA HECTOR ALFONSO                      NO.MAT: 01265481
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933779 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PALACIO MARIN JUAN LUIS                          NO.MAT: 01011679
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934523 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
ALONSO MARTINEZ GUSTAVO                          NO.MAT: 01266016
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934524 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANES Y MANJARES                                 NO.MAT: 01265479
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933777 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CLINICA VETERINARIA DE AVAES REPTILES Y MAMIFERO NO.MAT: 01265284
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933528 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SANCHEZ MURCIA CARLOS FELIPE                     NO.MAT: 01265478
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933776 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CHITIVA BELTRAN SANDRA YANETH                    NO.MAT: 01265224
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933439 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORTOPEDICOS HOSPITALARIOS Y MISCELANEOS          NO.MAT: 01266017
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934528 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BAQUERO PABON JUAN DE DIOS                       NO.MAT: 01266019
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934530 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LICORERA MICANAFE                                NO.MAT: 01266018
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934529 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ HOYOS LIBIA ROCIO                        NO.MAT: 01266021
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934532 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EMPANADAS MILENO S JB                            NO.MAT: 01266022
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FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934533 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONFECCIONES LUYKA                               NO.MAT: 01266023
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934534 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMOS JAIRO                                      NO.MAT: 01266024
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934535 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERMERCADO EL PUNTO DE TODOS                   NO.MAT: 01266025
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934536 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
WISKERIA PUNTO 51                                NO.MAT: 01265339
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933590 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA ARIAS IDALBA                              NO.MAT: 01266026
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934538 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CRUZ CRUZ LUZ MARINA                             NO.MAT: 01266027
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934539 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAMARGO ALVAREZ JUAN CARLOS                      NO.MAT: 01266028
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934540 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SEGURIDAD INDUSTRIAL M C                         NO.MAT: 01266029
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934541 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
EL BRAZON SUIZO                                  NO.MAT: 01265283
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933527 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TAUTA PORTE JAIRO                                NO.MAT: 01266011
FORMULARIO DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 15
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934517 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PACHON BOLIVAR LUIS ANTONIO                      NO.MAT: 01266032
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934544 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUIDORA DE CERVEZA Y GASEOSA EL PORVENIR   NO.MAT: 01265512
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933815 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ROVIDEO @ NET                                    NO.MAT: 01265391
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933672 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTA#EDA RIOS LUIS ENRIQUE                      NO.MAT: 01265305
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933553 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SPINNING BODY FIT                                NO.MAT: 01265510
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933813 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDA LA ESPERANZA GUERRERO                     NO.MAT: 01265304
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933552 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARAY MOTTA GLORIA PATRICIA                      NO.MAT: 01266034
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934549 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONSULTORIO ODONTOLOGICO DENSALUD                NO.MAT: 01266035
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934551 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALGUERO FORERO BERTHA SILVIA                    NO.MAT: 01266036
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934552 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GAONA QUINCHE GONZALO                            NO.MAT: 01266037
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934553 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ELECTROMIX MAGAZINE                              NO.MAT: 01266038
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934554 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARETACTIVA                                      NO.MAT: 01265511
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933814 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARCIA GODOY WILLIAM OSWALDO                     NO.MAT: 01265206
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933417 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUGELES BERNAL RIGOBERTO                         NO.MAT: 01266039
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934557 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DRY CLEAN F O B                                  NO.MAT: 01265378
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933647 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BAHAMON CANIZALES JORGE ENRIQUE                  NO.MAT: 01265360
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933614 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUNDIAL DE TELAS Y TAPICES                       NO.MAT: 01265349
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933602 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTEGON CARO YOVANA GRACIELA                     NO.MAT: 01266040
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934560 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROMERO FORERO CARMELA ESTHER                     NO.MAT: 01266041
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934562 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUAUQUE LUZ MARINA NIBIAYO DE                    NO.MAT: 01266042
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934563 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PAPELARTE COM                                    NO.MAT: 01266043
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934564 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTEGON COMUNICACIONES                           NO.MAT: 01266044
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934565 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VIDAL CARLOS                                     NO.MAT: 01266045
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934566 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE BAR MAMAS                            NO.MAT: 01266046
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934567 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARQUEADERO LOS NOGALES M N                      NO.MAT: 01266047
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934568 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CLUB SOCIAL LOS DEPORTES                         NO.MAT: 01266048
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934569 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PANADERIA ALTO PAN                               NO.MAT: 01265527
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933836 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZAPATA RAMIREZ ALONSO                            NO.MAT: 01265273
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933517 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LLANOS JAUREGUI CAROL MERCEDES                   NO.MAT: 01265509
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933812 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
E S MOBIL PUENTE ARANDA                          NO.MAT: 01265267
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933510 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORTES MARIA FERNANDA                            NO.MAT: 01182463
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933511 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
HERNANDEZ GOMEZ GERMAN ENRIQUE                   NO.MAT: 01266054
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934575 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SABOGAL CHIAPPE ANDRES                           NO.MAT: 01266055
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934576 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TOBAR CASAS YOBANNI                              NO.MAT: 01266056
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934577 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MUSSI BULEVAR                                    NO.MAT: 01266057
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934578 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FANATICS CAR AUDIO                               NO.MAT: 01266052
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934573 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DROGUERIA VIVIR BOGOTA 140                       NO.MAT: 01266053
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934574 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INDUSTRIA DE MADERAS MAPIS                       NO.MAT: 01266058
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934581 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALMACEN DE ROPA DOR YO                           NO.MAT: 01266059
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934582 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA EL TOCAYO                             NO.MAT: 01266060
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934583 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VALIENTE MORENO ARISTIDES                        NO.MAT: 01266061
FORMULARIO DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 15
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934584 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MURCIA CASTILLO JORGE ORLANDO                    NO.MAT: 01266062
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934585 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERRETERIA EL VALIENTE                           NO.MAT: 01266063
FORMULARIO DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 15
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934586 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
REPRESENTACIONES INTEGRADAS LTDA                 NO.MAT: 01266064
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934587 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COCINA COLOMBIANA DE LA 15                       NO.MAT: 01266065
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934588 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ FABIO JOSE                               NO.MAT: 01266066
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934589 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DIAZ VARGAS YEYNI JANETH                         NO.MAT: 01266067
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934590 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ RAMIRO                                 NO.MAT: 01266068
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934591 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERRERA BERNAL ALEJANDRO                         NO.MAT: 01266069
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934592 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUAREZ OSCAR ALBERTO                             NO.MAT: 01266050
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934571 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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PENAGOS FIERRO YOHANY                            NO.MAT: 01266070
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934594 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESTACION DE SERVICIO LOS PINOS                   NO.MAT: 01266071
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934595 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MAMANI CLAVIJO CLARA INES                        NO.MAT: 01266072
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934596 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA Y CAFETERIA LA MEJOR                   NO.MAT: 01266051
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934572 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BABY S CLOTHING                                  NO.MAT: 01266074
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934598 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RINCON RODRIGUEZ HELDA YADIRA                    NO.MAT: 01266075
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934599 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONTRERAS FRANCO MARTHA LUCIA                    NO.MAT: 01266076
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934600 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BECERRA ROJAS GERARDO                            NO.MAT: 01266077
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934601 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUCIONES NICOLINI                          NO.MAT: 01265514
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933817 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIVERTRONICOS GIRALDO                            NO.MAT: 01265329
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933579 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DYNASTY NEW VISION                               NO.MAT: 01265328
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933578 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOPEZ ROZO WILSON DARIO                          NO.MAT: 01266080
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934605 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARRILLA BAR A LAS BRAZAS                        NO.MAT: 01265327
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933577 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PARDO RODRIGUEZ FERNANDO ALBERTO                 NO.MAT: 01266082
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934607 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MECANECOL                                        NO.MAT: 01266083
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934608 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
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CLASS VISION BELLEZA Y ESTETICA                  NO.MAT: 01266084
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934609 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BRAYACELL                                        NO.MAT: 01266081
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934606 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CORSANEMOS IPS                                   NO.MAT: 01266086
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934611 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INDUSTRIA TEXTIL COLOMBIANA INTEXCO              NO.MAT: 01266087
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934612 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ RUIZ ROBERTO ARTURO                    NO.MAT: 01266088
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934613 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARRERA HERNANDEZ JUAN CARLOS                    NO.MAT: 01266089
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934614 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PARRADO MARTHA RUTH SANDOVAL DE                  NO.MAT: 01266090
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934615 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERNANDEZ OLGA                                   NO.MAT: 01266091
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934616 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LABERINTO CAFE BAR                               NO.MAT: 01266092
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934617 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AMIGOS DE LA PRIMERA                             NO.MAT: 01266093
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934618 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FORERO NAVARRETE MARIO                           NO.MAT: 01266078
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934603 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HOTEL M L C F 12 53                              NO.MAT: 01266079
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934604 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ GONZALEZ ANA LEONOR                     NO.MAT: 01265496
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933799 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SAAVEDRA ROJAS NIDIA MARIA                       NO.MAT: 01265430
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933717 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MESA RIVERA FLORENTINO                           NO.MAT: 01265407
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933690 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GALEA S A                                        NO.MAT: 01266099
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FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934624 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COSMIC SOLUTIONS S A                             NO.MAT: 01266100
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934625 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GRAN RODEO                                       NO.MAT: 01265429
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933716 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
URIBE MYRNA MARITZA MORENO VDA DE                NO.MAT: 01265334
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933584 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ SANCHEZ LINA MARIA                       NO.MAT: 01265289
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933533 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ SANCHEZ ERIKA IVETH                    NO.MAT: 01266097
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934622 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAUCHOS Y LUJOS FONSECA                          NO.MAT: 01265497
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933800 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAPELERIA EL EXITO DE CAJICA                     NO.MAT: 01265472
FORMULARIO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 14
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933766 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS CENTRO HOGAR JJ      NO.MAT: 01265257
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933487 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JIMENEZ MENDEZ YONY ISRAEL                       NO.MAT: 01265256
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933486 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VELASQUEZ AGUDELO SAUL                           NO.MAT: 01265435
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933726 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
P Y R ASOCIADOS                                  NO.MAT: 01265410
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933693 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ OSPINA MARIA YOLANDA                       NO.MAT: 01265241
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933468 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LINAVAL COMUNICACIONES                           NO.MAT: 01266107
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934637 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARZON TELECOMUNICACIONES 2                      NO.MAT: 01266105
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934635 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BELTRAN PINILLA VICTOR JULIO                     NO.MAT: 01265404
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933687 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DE LEON RODRIGUEZ OSCAR                          NO.MAT: 01265258
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933488 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AUTOFRENOS TOP                                   NO.MAT: 01265409
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933692 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ PARRA RENE ALFONSO                       NO.MAT: 01265408
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933691 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANIFICADORA LA ACACIA DORADA                    NO.MAT: 01265405
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933688 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTIBLANCO GONZALEZ MARTHA LUCIA                NO.MAT: 01266106
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934636 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TIENDAS PINTUCROM 1A DE MAYO                     NO.MAT: 01266113
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934645 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDAS PINTUCROM CIUDAD DE CALI                 NO.MAT: 01266114
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934646 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ MADRID JOHN HUMBERTO                   NO.MAT: 01265448
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933741 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
KANELA BAGS & SHOES 142                          NO.MAT: 01265434
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933723 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SUAREZ TOVAR OLGA LUCIA                          NO.MAT: 01265239
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933464 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
G & G SINCRONIZACION                             NO.MAT: 01265433
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933722 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALVAREZ CALDERON GERMAN ALFONSO                  NO.MAT: 01265431
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933720 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ENCUADERNACION JIMENEZ SUAREZ                    NO.MAT: 01265240
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933465 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
D L COMUNICACIONES                               NO.MAT: 01266120
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934653 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
D L COMUNICACIONES                               NO.MAT: 01266119
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934652 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COMUNICACIONES CALAMAR                           NO.MAT: 01265447
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933740 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TIENDAS PINTUCROM LA FLORIDA                     NO.MAT: 01266116
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934648 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MATEUS ROLDAN FABIO ARLEY                        NO.MAT: 01266122
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934657 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HERRERA HERRERA HERNANDO TOLIPLASTICOS           NO.MAT: 01265238
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933460 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARROVATEL COM                                    NO.MAT: 01266124
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934659 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALMACEN ALVARO SUAREZ                            NO.MAT: 01266125
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934660 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ANTOLINEZ DORA ALICIA LADINO DE                  NO.MAT: 01265342
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933593 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PINZON VAGA RAQUEL                               NO.MAT: 01266127
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934662 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MERCA EXPRESS BRITALIA                           NO.MAT: 01265207
FORMULARIO  DEL  12 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933418 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CALZADO MARSHAL S GENUINE                        NO.MAT: 01266129
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934664 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GIRALDO GIRALDO SERGIO OCTAVIO                   NO.MAT: 01266130
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934665 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GAME PLAYER                                      NO.MAT: 01266131
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934666 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MARTINEZ LUIS HERNANDO                           NO.MAT: 01233856
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934667 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
GOMEZ GEUVANETI CARLOS ANDRES                    NO.MAT: 01266132
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934668 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUPERMERCADO Y FAMA LA VIEJA 35                  NO.MAT: 01266248
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934816 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MADECONSTRU CITA                                 NO.MAT: 01266278
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934852 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIBER CENTER 2000                                NO.MAT: 01266246
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934814 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VARIEDADES YILI DE SAN ANDRESITO                 NO.MAT: 01266343
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934974 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
COCA PINEDA HUGO JAVIER                          NO.MAT: 01266146
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934686 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ ALBORNOZ BAIRON DULVIER                  NO.MAT: 01266141
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934681 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DEPOSITO DE MATERIALES PARA CONST LA PLAYITA BOG NO.MAT: 01266285
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934862 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JAIME VELOSA                                     NO.MAT: 01266219
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934772 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RODRIGUEZ GOMEZ JOSE GABRIEL                     NO.MAT: 01266181
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934729 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
YENNY COLECTION                                  NO.MAT: 01266275
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934849 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TALLER PEDAGOGICO CULTURAL SANTIAGO BELTRAN      NO.MAT: 01266350
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934982 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMACHO TORRES YESID                             NO.MAT: 01266143
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934683 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CLINICA ODONTOLOGIA LA MERCED                    NO.MAT: 01266337
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934966 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARBONELOS PARRILLA COMIDAS RAPIDAS              NO.MAT: 01266290
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934877 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CHAPARRO FONSECA GERMAN OLIMPO                   NO.MAT: 01266270
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934843 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MALAGON BELTRAN ALONSO                           NO.MAT: 01266166
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934712 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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RESTAURANTE LA ENSENADA                          NO.MAT: 01266371
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935014 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SOTOMONTE ANGULO GERARDO                         NO.MAT: 01266151
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934692 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CERON BLANCA ELENA TRUJILLO DE                   NO.MAT: 01266160
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934703 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ LOZANO NIDIA JOANNA                        NO.MAT: 01266302
FORMULARIO  DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 16
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934900 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MAZDA CAMPEROS 162                               NO.MAT: 01266162
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934706 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RAMIREZ MEDINA SANDY CONSUELO                    NO.MAT: 01266291
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934878 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EVOLUTION SPORT                                  NO.MAT: 01266292
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934879 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESPECIAL                                         NO.MAT: 01266177
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934725 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ BUITRAGO SANDRA TERESA                 NO.MAT: 00780298
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934784 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
TAPIAS VASQUEZ ANA ISABEL                        NO.MAT: 01266189
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934737 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
UMQOSC LTDA SEDE TOCANCIPA                       NO.MAT: 01266169
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934717 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SIERRA MARTIN CLARA                              NO.MAT: 01266300
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934891 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TERESA JAIME COMUNICACIONES                      NO.MAT: 01266277
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934851 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GEKADI EVENTOS                                   NO.MAT: 01266325
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934954 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ASOCIACION BIOLOGICA                             NO.MAT: 01266342
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934973 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FORERO SABOGAL JOSE FERNANDO                     NO.MAT: 00143850
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DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934983 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
POVEDA BELLO GUSTAVO ANTONIO                     NO.MAT: 01266239
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934805 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DELIGHT AND TOUCH                                NO.MAT: 01266283
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934857 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ GARIBELLO MARIA EUGENIA                 NO.MAT: 01266272
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934846 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LEGUIZAMON CRUZ SANDRA CAROLINA                  NO.MAT: 01266259
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934831 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LUGERAL                                          NO.MAT: 01266191
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934739 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MODULOS Y PLASTICOS J V                          NO.MAT: 01266222
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934775 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TRUJILLO OSPINA EDGAR DANIEL                     NO.MAT: 01266287
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934872 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUEDA TOBAR JOSE BEDER                           NO.MAT: 01266330
FORMULARIO  DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 16
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934959 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
CITA AMAYA JOSE ERNESTO                          NO.MAT: 01266276
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934850 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SMIKE Y POSTRES                                  NO.MAT: 01266311
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934924 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMARGO NI¨O PEDRO ENRIQUE                       NO.MAT: 01266279
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934853 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DESNET-PC LTDA                                   NO.MAT: 01266203
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934753 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORA GUZMAN MARIA NUBIA                          NO.MAT: 01266317
FORMULARIO DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 16
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934938 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
PASTAS Y POSTRES                                 NO.MAT: 01266261
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934833 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JIMENEZ RAMOS CARLOS HERNANDO                    NO.MAT: 01266346
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FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934977 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GOMEZ LUZ ELVIRA MORALES DE                      NO.MAT: 01266267
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934839 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
AFRICORPS                                        NO.MAT: 01266274
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934848 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ RINCON HECTOR FRANCISCO                NO.MAT: 01266308
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934910 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TALLER Y RECTIFICADORA PEDRO CAMARGO             NO.MAT: 01266282
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934856 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LABORATORIO BIOCLINICO DRA BLANCA SOFIA ZAPATA P NO.MAT: 01266199
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934749 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ VELANDIA WILLIAM MAURICIO                   NO.MAT: 01266159
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934702 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL BAR DE SEBASTIAN                              NO.MAT: 01266339
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934970 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MUSIC CENTER                                     NO.MAT: 01266233
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934794 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CONSTRUCTORA EL SOLAR LTDA                       NO.MAT: 01266365
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935007 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GRUPO FANAVI LIMITADA                            NO.MAT: 01266370
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935013 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA FENIX                                 NO.MAT: 01266206
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934758 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SARMIENTO MONTILLA MARTHA LUCY                   NO.MAT: 01266170
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934718 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OSORIO GALLEGO JHON JAIRO                        NO.MAT: 01266198
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934748 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUCIONES PO CES                            NO.MAT: 01266241
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934808 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARAMBOLA Y SON EL MANANTIAL                     NO.MAT: 00977027
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
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D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934990 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
GONZALEZ NAVIA NORMA CECILIA                     NO.MAT: 01266250
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934818 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BARRERA ZAPATA JOHN RICARDO                      NO.MAT: 01263337
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934993 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
CARROCERIAS NELFACAR N P                         NO.MAT: 01266242
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934809 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CALVOS ELECTRONICA LIMITADA                      NO.MAT: 01266224
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934777 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL LOS CENTAUROS  NO.MAT: 01266200
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934750 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRUTIEXPRESS B G                                 NO.MAT: 01266195
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934745 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ALVARADO SOLANO LUIS EDUARDO                     NO.MAT: 01266319
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934942 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROSALES OLIVEROS CARMEN                          NO.MAT: 01266244
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934811 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SONORIENTE                                       NO.MAT: 01266240
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934807 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DECO HOGAR H R                                   NO.MAT: 01266309
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934912 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SALON 17 EL RESTAURANTE DE LA FERIA              NO.MAT: 01266299
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934890 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ORTIZ MURILLO JAIRO HERNAN                       NO.MAT: 01266321
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934950 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
VIVAS ACOSTA ALEJANDRO                           NO.MAT: 01266188
FORMULARIO DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 16
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934736 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
SALAMANCA GRAJALES DORAIDE ENSUE#O               NO.MAT: 01266142
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934682 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PANADERIA LA MALAGUE#A                           NO.MAT: 01266167
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934714 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CARDENAS MORENO GLORIA ESPERANZA                 NO.MAT: 01266150
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934691 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BUELVAS ARTEAGA DIANA LUZ                        NO.MAT: 01266301
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934898 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GARZON FRANCO VICTOR JULIO                       NO.MAT: 01266168
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934716 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DE JANON JIMENEZ ZAMMYR                          NO.MAT: 01266265
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934837 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RESTAURANTE MARATEA                              NO.MAT: 01266185
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934733 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BILLARES MIXTOS LEON XIII                        NO.MAT: 01266171
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934719 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AVILA PITA GONZALO                               NO.MAT: 01266161
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934704 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
HOTEL TURISTICO CAROLINA                         NO.MAT: 01266183
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934731 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
JOYA JIMENEZ CLAUDIA NAYIBE                      NO.MAT: 01266349
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934980 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ROJAS PORRAS JENNY CAROLINA                      NO.MAT: 01266178
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934726 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
UMQOSC LTDA SEDE GACHANCIPA                      NO.MAT: 01266173
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934721 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GONZALEZ NI#O FLOR ALICIA                        NO.MAT: 01266260
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934832 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JAMI COMUNICACIONES                              NO.MAT: 01266323
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934952 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOGIMAT LTDA                                     NO.MAT: 01266232
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934793 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BEJARANO BELTRAN OMAR GONZALO                    NO.MAT: 01266220
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934773 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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VELEZ HERCILIA OSORIO DE                         NO.MAT: 01266286
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934870 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE PRODUCTORES DE  NO.MAT: 01266251
FORMULARIO DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 16
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934820 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SAREPE                                           NO.MAT: 01266262
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934834 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIGARRERIA EL MEJOR PRECIO                       NO.MAT: 01266289
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934876 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LOZANO BARRETO EDUARDO                           NO.MAT: 01266284
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934859 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RAMIREZ MENDOZA YILIANA LORENA                   NO.MAT: 01266340
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934971 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
REAL PUNTO AZUL                                  NO.MAT: 01266264
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934836 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ AMAYA MARTHA YANE                      NO.MAT: 01266305
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934905 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERNAL CRUZ ANA MARIA                            NO.MAT: 01266153
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934695 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
WIZARD COMUNICACIONES E U                        NO.MAT: 01266192
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934740 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTRO RODRIGUEZ HECTOR ORLANDO                  NO.MAT: 01266214
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934767 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
COMERCIALIZADORA RODA HERMANOS                   NO.MAT: 01266297
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934887 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PAULEJA COMUNICACIONES                           NO.MAT: 01266304
FORMULARIO  DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 16
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934903 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUBIO CORREA YIMI                                NO.MAT: 01266155
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934697 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUERRA OCHOA LOURDES ISABEL                      NO.MAT: 01266207
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934759 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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LABORATORIO OPTICO SAN DIEGO SUR                 NO.MAT: 01266215
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934768 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CIFUENTES MURILLO GLORIA INES                    NO.MAT: 00859056
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934789 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
VELA OTALORA JOSE GILBERTO                       NO.MAT: 01266148
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934688 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
IRMA FASHION                                     NO.MAT: 01266266
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934838 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUIZ ADDY TERESA PINO DE                         NO.MAT: 01266164
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934708 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
OSTAU DE LAFONT RODRIGUEZ GUILLERMO              NO.MAT: 01266217
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934770 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SURTIRETENES Y RODAMIENTOS                       NO.MAT: 01266138
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934676 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MININEGOCIO                                      NO.MAT: 01266254
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934826 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RODRIGUEZ ANGULO DIANA XIMENA                    NO.MAT: 01266294
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934882 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
M@USE COM                                        NO.MAT: 01266296
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934884 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
POMBO VARGAS LIMITADA                            NO.MAT: 01266165
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934709 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SIERRA MURCIA MIGUEL DARIO                       NO.MAT: 01266139
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934678 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIFUENTES RATIVA MARINA                          NO.MAT: 01266216
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934769 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PE¨A MORALES FLORENCIO                           NO.MAT: 01266258
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934830 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BUTTERFLY TENIS CLUB                             NO.MAT: 01266271
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934845 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ARTICULOS EN MADERA WILSON ISRAEL                NO.MAT: 01266176
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FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934724 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARZON ORTIZ WILSON ARIEL                        NO.MAT: 01266316
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934932 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LA VISION DE DIOS                                NO.MAT: 00611333
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934986 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
BRASAS DORADAS DE LA 63                          NO.MAT: 01266149
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934689 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
INDUSTRIAS TECNICAS J T C                        NO.MAT: 00861460
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934679 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
MEZA CAMACHO JOHN FABIO                          NO.MAT: 01266140
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934680 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
JARDIN PSICOPEDAGOGICO EL PRINCIPITO             NO.MAT: 01266154
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934696 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEDRAZA RINCON MARIA NELINAID                    NO.MAT: 01266281
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934855 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
QUIMICOS R & M LTDA                              NO.MAT: 01266377
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935020 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FERRELECTRICOS ALSA                              NO.MAT: 01266314
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934929 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CASTRO MARIA IGNACIA PABON DE                    NO.MAT: 01266268
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934840 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CIGARRERIA M & M                                 NO.MAT: 01266307
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934908 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZAPATA PAEZ BLANCA SOFIA                         NO.MAT: 01266197
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934747 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BERMUDEZ ROJAS ORFALY                            NO.MAT: 01266205
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934755 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALONSO VARGAS EDGAR                              NO.MAT: 01266208
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934760 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
METROPOLITAN SEGUROS DE COLOMBIA                 NO.MAT: 01266144
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934684 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
AUTOPARTES DAVID CAMILO                          NO.MAT: 01266218
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934771 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PULIDO URREGO JENNY MILENA                       NO.MAT: 01266273
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934847 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LACTEOS LA SERRANIA J B R                        NO.MAT: 01266333
FORMULARIO  DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 16
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934962 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
R H REPARACIONES HOSPITALARIAS                   NO.MAT: 01266228
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934787 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ESTETIKA ARMONIA PARA TU VIDA MUJER              NO.MAT: 01266306
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934907 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TELECOMUNICACIONES H G LTDA                      NO.MAT: 01266376
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935019 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ISRAEL CANTOR WILSON REINALDO                    NO.MAT: 01266175
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934723 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CENTRUM ESCUELA DE IDIOMAS                       NO.MAT: 01266230
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934790 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CRUZ VACA MARIA YOLANDA                          NO.MAT: 01072542
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934988 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
INMOBILIARIA EL SOLAR LTDA                       NO.MAT: 01266357
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934999 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TECLEANDO                                        NO.MAT: 01266320
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934946 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
FRUTAS Y VERDURAS YANUBA                         NO.MAT: 01266318
FORMULARIO DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 16
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934941 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
BARBOSA VALLEJO ANDRES FELIPE                    NO.MAT: 01266226
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934780 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
GUERRERO ESPITIA MERCEDES                        NO.MAT: 00611332
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934987 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
SUPER FLASHWEB J R                               NO.MAT: 01266348
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934979 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SON BORICUA                                      NO.MAT: 01016699
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934989 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
AMADO CHAVARRO PEDRO ANTONIO                     NO.MAT: 01266194
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934744 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ESCALANTE MOLANO JOSE VENTURA                    NO.MAT: 01266196
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934746 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
EL VAGON DEL CAFE                                NO.MAT: 01266269
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934841 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
NOSSA GLADYS CECILIA                             NO.MAT: 01266187
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934735 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
BECERRAGOMEZ ROSA STELLA                         NO.MAT: 01266341
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934972 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
C I BOLERO TRADING                               NO.MAT: 01266213
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934765 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VEGA MARIA OLINDA                                NO.MAT: 01266280
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934854 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
RUBIANO BEATRIZ BECERRA DE                       NO.MAT: 01266204
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934754 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALMACEN MILITAR GAULA                            NO.MAT: 00780301
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934785 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
LOZANO CARDOZO LUIS GERARDO                      NO.MAT: 01266322
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934951 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CAFETERIA SAN DIEGO Z M DE CAJICA                NO.MAT: 01266315
FORMULARIO  DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 16
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934930 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OPTICA GIC FUNDAVER                              NO.MAT: 00859060
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934795 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
GUERREROOTALORA LINA MARIA                       NO.MAT: 01266310
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934919 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ALVOZ COMUNICACIONES                             NO.MAT: 01266179
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934727 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HERNANDEZ VELASQUEZ ANDRES                       NO.MAT: 01266227
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934781 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
TELLEZ CINTURA JAIME                             NO.MAT: 00861459
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000000 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934677 DEL
LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
FABRICA FERRETERIA Y DISTRIBUCIONES EL CANDADO   NO.MAT: 01266327
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934956 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
HOTZ JOHN CARL                                   NO.MAT: 01266236
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934801 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
FLOREZ CHAVERRA EDISSON                          NO.MAT: 01266328
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934957 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
LOAIZA BUSTAMANTE WILSON                         NO.MAT: 01266329
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934958 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SUAREZ GONZALEZ YOLANDA                          NO.MAT: 01266324
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934953 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
PEDRAZA SANCHEZ SANDRA PATRICIA                  NO.MAT: 01266312
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934925 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONFECCIONES B&P E HIJOS                         NO.MAT: 01266223
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934776 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PEDRAZA PE#UELA FRANCISCO ORLANDO                NO.MAT: 01266238
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934804 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MALAGON SANABRIA CORNELIA                        NO.MAT: 01266313
FORMULARIO  DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 16
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934926 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
FERRETERIA COMERCIALIZADORA SERVICOL LTDA        NO.MAT: 01266326
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934955 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
LA OPTICA UNO                                    NO.MAT: 01266133
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934669 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
SPORT GAMES                                      NO.MAT: 01266134
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934670 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MORENO MARIA HERMINIA VALENZUELA DE              NO.MAT: 01266135
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934671 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
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TALLERES EL PROGRESO VALENZUELA                  NO.MAT: 01266136
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934672 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GARZON TELECOMUNICACIONES                        NO.MAT: 01266103
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934632 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
RUSTIARTED                                       NO.MAT: 01266295
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934883 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
PATRUS                                           NO.MAT: 01266158
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934701 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CAMIS                                            NO.MAT: 01266157
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934700 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
IPPOLITO YOLANDA ANUNZIATA RICCIO DE             NO.MAT: 01266182
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934730 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ZAMORA SILVA PEDRO JOAQUIN                       NO.MAT: 01266184
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934732 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
ORJUELA RODRIGUEZ HERIBERTO                      NO.MAT: 01266252
FORMULARIO  DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 16
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934821 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
A ONDE GABO                                      NO.MAT: 01266186
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934734 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
VASQUEZ PINILLA BLANCA CECILIA                   NO.MAT: 01266190
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934738 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MONCADA BARRERO SHIRLY MILEIDY                   NO.MAT: 01266303
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934902 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SOLDADURAS ESPECIALES VULCANO                    NO.MAT: 01266202
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934752 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ETNIA.COM                                        NO.MAT: 01266193
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934743 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
UMQOSC LTDA SEDE SUESCA                          NO.MAT: 01266172
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934720 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
MU¨OZ GUEVERA ORLANDO                            NO.MAT: 01266211
FORMULARIO  DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 16
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934763 DEL LIBRO XV . MATRICULA
PERSONA NATURAL O JURIDICA
MI CAFE EN LA HACIENDA SANTA BARARA              NO.MAT: 01266237
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FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934803 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
K2 COMIDAS BAR                                   NO.MAT: 01266156
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934699 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
GUTIERREZ GONZALEZ SANDRA PATRICIA               NO.MAT: 01266338
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934967 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SKAPPE SALON DE JUEGOS GUASCA                    NO.MAT: 01266243
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934810 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
OPTICA PLENITUD                                  NO.MAT: 01266331
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934960 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
DIAZ RIVADENEIRA LUZ ADRIANA                     NO.MAT: 01266332
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934961 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CASTRO MACIAS OSCAR MAURICIO                     NO.MAT: 01266334
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934963 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
MAXVALL LTDA                                     NO.MAT: 01266335
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934964 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
TOLOZA CIFUENTES JUAN DE JESUS                   NO.MAT: 01266245
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934813 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
SANCHEZ GLADYS                                   NO.MAT: 01266180
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934728 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
CONSULTORIO ODONTOLOGICO ANDINO                  NO.MAT: 01266336
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934965 DEL LIBRO XV .
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
CALZADO RAFLEX                                   NO.MAT: 01266253
FORMULARIO  DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 16
DE  ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934823 DEL LIBRO XV . MATRICULA
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B.
ZAMBRANO BERNAL ZORAIDA                          NO.MAT: 01266137
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934675 DEL LIBRO XV .
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA
DISTRIBUCIONES JOFEROMA E U                      NO.MAT: 01266256
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934828 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PROYECTO LISO LTDA                               NO.MAT: 01266374
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935017 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
QUIMICOS R & M LTDA                              NO.MAT: 01266373
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FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935016 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONSTRUCTORA EL SOLAR LTDA                       NO.MAT: 01266288
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934874 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DOSMA TOTAL ARQUITECTURA E U                     NO.MAT: 01266369
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935012 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BOEING INTERNATIONAL CORPORATION                 NO.MAT: 01266375
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935018 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LA ENSENADA LTDA                                 NO.MAT: 01266358
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935000 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GRUPO FANAVI LIMITADA PERO PODRA ANUNCIARSE COMO NO.MAT: 01266353
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934992 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
HERNANDEZ SALDA#A TELECOMUNICACIONES HESATEL LTD NO.MAT: 01266364
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935006 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MARKETING AUTOPARTS LTDA                         NO.MAT: 01266368
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935010 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
POLO PRINT SOLUCIONES GRAFICAS LIMITADA          NO.MAT: 01266366
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935008 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TELEKENEDY COMUNICACIONES E U                    NO.MAT: 01266263
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934835 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PARQUE FERIAL ON LINE COLOMBIA E U               NO.MAT: 01266345
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934976 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ASERPROCOL E.U.                                  NO.MAT: 01266351
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934985 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MORRIS STRONG INSTITUTES E U                     NO.MAT: 01266347
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934978 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
HYDROGEST LTDA                                   NO.MAT: 01266354
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934995 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PCA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS L NO.MAT: 01266361
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935003 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
E STORE EU                                       NO.MAT: 01266344
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934975 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GRANJA AGRICOLA EL PORVENIR E A T EMPRESA ASOCIA NO.MAT: 01266355
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934996 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GEOCENTER CONSULTORES S A                        NO.MAT: 01266293
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934880 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TELECOMUNICACIONES H.G. LTDA                     NO.MAT: 01266362
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935004 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
RAC SOFTWARE SOLUTIONS LTDA RACSS LTDA           NO.MAT: 01266356
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934997 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
RECUPERACION AMBIENTAL TOTAL INGENIERIA LIMITADA NO.MAT: 01266359
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935001 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
T D COMPUTADORES LTDA                            NO.MAT: 01266360
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935002 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
F G INVERSIONES LTDA                             NO.MAT: 01266372
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935015 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ABL SOLUCIONES INTEGRALES DE SISTEMAS S A PUDIEN NO.MAT: 01266363
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935005 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MEGAFRIOS EU                                     NO.MAT: 01266367
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00935009 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INMOBILIARIA EL SOLAR LTDA                       NO.MAT: 01266298
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934889 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
REGAR & EDITORES LTDA                            NO.MAT: 01266257
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934829 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CARBON PLACE E U                                 NO.MAT: 01266104
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934633 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GIBER FUMIGACIONES LTDA                          NO.MAT: 01266101
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934626 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA MEJOR LTDA             NO.MAT: 01265584
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933915 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AL TEL COMUNICACIONES E U                        NO.MAT: 01265747
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934126 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISTRI ALAMEDA LTDA                              NO.MAT: 01265293
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933538 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MAJOHAR CONFECCIONES LTDA                        NO.MAT: 01265291
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933535 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GRUPO PROMEGA REAL SA                            NO.MAT: 01266126
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934661 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
THERMO AIRES J B EU                              NO.MAT: 01266121
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934654 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
 SITA INFORMATION NETWORKING COMPUTING COLOMBIA  NO.MAT: 01265432
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933721 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
OPC DE COLOMBIA E U                              NO.MAT: 01266123
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934658 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AUTOBUSES TURISTICO EL DORADO LTDA AUTURDOR LTDA NO.MAT: 01266117
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934650 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
VEREDAS DE LLANOS Y CANADAS EMPRESA ASOCIATIVA D NO.MAT: 01266145
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934685 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
J G R B CONSULTORIA INFORMATICA E U              NO.MAT: 01266102
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934629 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INDUSTRIAS RAFFON E U                            NO.MAT: 01265406
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933689 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DHIUSSF LTDA                                     NO.MAT: 01266128
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934663 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GESTOR ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA BANCOS DE NO.MAT: 01265403
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933686 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
JOSMAG LTDA                                      NO.MAT: 01266115
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934647 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ARROVATEL COM E U                                NO.MAT: 01266108
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934638 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
NUEVO VENDING LIMITADA                           NO.MAT: 01266112
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934644 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ZAI LTDA                                         NO.MAT: 01266110
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934641 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FLORECITAS LIMITADA                              NO.MAT: 01266109
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934640 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DESNET PC LTDA                                   NO.MAT: 01266152
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934694 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ALMACEN ALVARO SUAREZ & CIA LIMITADA             NO.MAT: 01266111
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934643 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TANIUM TECH CI EU COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL NO.MAT: 01265998
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934501 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PRO ZONE HQ LTDA                                 NO.MAT: 01265532
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933845 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
JUEGOS & TECNOLOGIA LTDA                         NO.MAT: 01265878
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934346 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LONG TERM INITIATIVES COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO NO.MAT: 01265755
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934139 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CF EXPORMADERA NO.MAT: 01265774
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934160 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SIDERAL FOODS INC S A                            NO.MAT: 01265760
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934144 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ENGLISH COLORS LTDA                              NO.MAT: 01265763
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934147 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
REPRESENTACIONES HANSE LTDA                      NO.MAT: 01265769
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934155 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INDUSTRIAL DEPOT LTDA                            NO.MAT: 01265765
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934149 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ORTGAN TECHNOLOGIES LTDA                         NO.MAT: 01265259
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933489 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SANCHEZ TORRES S EN C                            NO.MAT: 01265534
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933847 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
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WIZARD COMUNICACIONES E U                        NO.MAT: 01266163
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934707 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
G M E C GRUPO DE MERCADEO EDITORIAL COLOMBIANO E NO.MAT: 01265750
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934132 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CHAMITAS & CHAMITOS LTDA                         NO.MAT: 01265625
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933975 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
JOSE CAMARGO Y CIA S EN C                        NO.MAT: 01265627
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933979 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MEDISOCIAL LTDA                                  NO.MAT: 01265923
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934406 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TIENDA PECUARIA LIMITADA                         NO.MAT: 01265921
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934404 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SEPHORIZ LIMITADA                                NO.MAT: 01265779
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934169 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA LUZ MARINA E U                  NO.MAT: 01265620
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933968 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
NACIONAL DE TRATAMIENTOS TERMICOS LTDA NALTRATER NO.MAT: 01265399
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933682 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TELECOMUNICACIONES BRITALIA E U                  NO.MAT: 01265783
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934174 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
E PROJECTS LTDA                                  NO.MAT: 01265984
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934479 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
RED CONEXION UNIVERSAL E U                       NO.MAT: 01265336
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933587 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES TRES AES LTDA                        NO.MAT: 01265925
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934410 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES PINZON & YUSUF LTDA Y PODRA IDENTIFI NO.MAT: 01265927
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934412 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMUNICACIONES NIX E U                           NO.MAT: 01265506
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933809 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CANCOMER LIMITADA NO.MAT: 01265424
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FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933709 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MARTINEZ POR VALLEJO LIMITADA SIGLA MAXVALL      NO.MAT: 01266174
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934722 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SEGURITEL COLOMBIA LTDA                          NO.MAT: 01265398
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933681 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PC COMPUNET E U                                  NO.MAT: 01266096
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934621 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
HORTITEC E U                                     NO.MAT: 01266094
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934619 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TELECOMUNICACIONES JAMADAS E U                   NO.MAT: 01265394
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933676 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
REFRIGERACION POLO FRIO E U                      NO.MAT: 01265821
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934236 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CENTRO MEDICO SINTRAIME LIMITADA                 NO.MAT: 01266085
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934610 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
NORI LTDA                                        NO.MAT: 01265641
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933995 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
I + A INGENIERIA MAS ARQUITECTURA LIMITADA       NO.MAT: 01266049
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934570 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
VEYALTHI GROUP LTDA                              NO.MAT: 01265366
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933623 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PARRA RUEDA ING CONTRATISTAS LTDA                NO.MAT: 01266033
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934550 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C I PRODUCTOS COLOMBIANOS PARA EL MUNDO LTDA     NO.MAT: 01265361
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933615 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MAXI DIESEL LTDA                                 NO.MAT: 01265678
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934046 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SICOMTEL LTDA                                    NO.MAT: 01265668
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934029 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES MADESO Y CIA S C A                   NO.MAT: 01265316
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933565 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LADRILLOS LOS QUIROGA LTDA                       NO.MAT: 01265350
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933603 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TRECE TINTORES LTDA                              NO.MAT: 01265803
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934199 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GARZON TELECOMUNICACIONES E U                    NO.MAT: 01266073
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934597 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INSTALACIONES Y REDES DE COLOMBIA INREDCOL LTDA  NO.MAT: 01266015
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934522 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
REVISTA INTERNACIONAL VISION ANDINA LTDA         NO.MAT: 01266030
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934542 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SU SALUD EN LA TIENDA E A T                      NO.MAT: 01266020
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934531 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TECNIMICROS LTDA                                 NO.MAT: 01265637
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933991 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ORGANIZACION ELITE LTDA                          NO.MAT: 01265575
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933905 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
JOYAS & GEMAS GENUINAS E U                       NO.MAT: 01265630
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933982 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BINGO FORTUNA LTDA                               NO.MAT: 01266031
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934543 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
VIRMA Y CIA SCA                                  NO.MAT: 01265282
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933526 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GALEA S A                                        NO.MAT: 01266010
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934516 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SKAPE GUIAS TOUR LIMITADA                        NO.MAT: 01266003
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934509 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SISTELDATA LTDA                                  NO.MAT: 01266201
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934751 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C I LUNER GEMS LTDA                              NO.MAT: 01265286
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933530 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PECES E INVERSIONES DE COLOMBIA LIMITADA PECICOL NO.MAT: 01265564
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933893 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TRADEGLO E U                                     NO.MAT: 01265559
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933886 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
E INGENIERIA LTDA                                NO.MAT: 01265285
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933529 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CERME#O ASOCIADOS LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA NO.MAT: 01265833
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934255 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
JUAN CARLOS MU#OZ R Y CIA LTDA CON NOMBRE COMERC NO.MAT: 01266095
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934620 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CENTRO MULTIGENETICO E U                         NO.MAT: 01265379
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933648 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PESQUERA LA 30 LTDA                              NO.MAT: 01265682
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934050 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LUPA FILMS LTDA                                  NO.MAT: 01265644
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933998 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PROYECTOS SISTEMAS Y SERVICIOS E U               NO.MAT: 01265651
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934005 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CLINICA INTEGRAL ANDINA LTDA                     NO.MAT: 01265369
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933627 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
IMPORTA LTDA                                     NO.MAT: 01266212
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934764 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MUSIC CENTER ELECTRONICS LIMITADA                NO.MAT: 01266210
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934762 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GRUPO CONSULTOR DE LOS ANDES G C A               NO.MAT: 01266209
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934761 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
A Y G COM LTDA                                   NO.MAT: 01265805
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934205 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CONSULTORIA Y OUTSOURCING EMPRESARIAL LTDA PERO  NO.MAT: 01265661
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934018 DEL LIBRO XV .
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIAL KLAUSS LIMITADA                        NO.MAT: 01265808
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934209 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COLMEREX COLOMBIANA DE MERCANCIAS PARA EXPORTACI NO.MAT: 01265393
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933675 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AVELLA Y MU#OZ S EN C                            NO.MAT: 01265324
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933574 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TRANSPORTES GAMA LTDA                            NO.MAT: 01265380
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933651 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CONSORCIO ANDINO  NO.MAT: 01265664
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934023 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES AGRICOLA SAN IGNACIO LTDA            NO.MAT: 01265501
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933804 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
VAHOS FLOREZ LTDA                                NO.MAT: 01265742
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934117 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ABUELITOS CREATIVOS E U                          NO.MAT: 01265662
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934019 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INDUSTRIAS COLOMBIAN CLEAN LTDA                  NO.MAT: 01266221
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934774 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CABINAS ESPERANZA.COM E U                        NO.MAT: 01265831
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934249 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LATIN WORLD MUSIC OF COLOMBIA LTDA               NO.MAT: 01265672
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934036 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES LA MARTINERA LTDA                    NO.MAT: 01265383
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933661 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD CEN NO.MAT: 01265674
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934038 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INDUSTRIAS CASTREJON E U                         NO.MAT: 01265384
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933660 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
K M SOLUTIONS KNOWLEDGE MANAGEMENT SOLUTIONS LTD NO.MAT: 01265323
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933573 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
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PASSPORT MONEY EXCHANGE LTDA                     NO.MAT: 01265385
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933662 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
A G C TELECOMUNICACIONES EMPRESA UNIPERSONAL     NO.MAT: 01266225
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934779 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
UNILABORAL LTDA                                  NO.MAT: 01265344
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933595 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ARETE EMPRESARIAL LTDA                           NO.MAT: 01265548
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933873 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMESTIBLES LA NENA E U                          NO.MAT: 01265547
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933872 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
LUNAMART COMUNICACIONES LTDA                     NO.MAT: 01265274
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933518 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ANAV@L LTDA                                      NO.MAT: 01265799
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934195 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INDUSTRIAS ROKY E U                              NO.MAT: 01265374
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933636 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MARGARITA FORERO Y COMPA#IA C I S EN C           NO.MAT: 01266231
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934792 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
COMUNIDAD DEL BOSQUE LTDA                        NO.MAT: 01266229
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934788 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ALJOGAR Y CIA S C A                              NO.MAT: 01265348
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933599 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GRAFFITY IMPRESORES E U                          NO.MAT: 01265389
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933668 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ORTOPROTESICOS ESPECIALIZADOS LTDA               NO.MAT: 01265382
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933657 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FISIOREHABILITAR LTDA                            NO.MAT: 01266234
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934797 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
FIME GROUP LIMITADA                              NO.MAT: 01265351
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933605 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
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GRANJA AVICOLA EL PORVENIR DE FOMEQUE LTDA       NO.MAT: 01265353
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933606 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PHOEBUS E U                                      NO.MAT: 01265850
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934290 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TERESA JAIME E U                                 NO.MAT: 01266235
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934800 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
C I ACURPEI LTDA                                 NO.MAT: 01265990
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934488 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SOMOS TRUCK PARTS LTDA                           NO.MAT: 01265741
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934116 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
GMP DESARROLLOS Y PROYECTOS S A                  NO.MAT: 01265657
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934011 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
F C FINANCIAL LTDA                               NO.MAT: 01265728
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934103 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
EDR S A Y PODRA GIRAR COMO EDR                   NO.MAT: 01265683
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934051 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
PINA GROUP LTDA                                  NO.MAT: 01265737
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934113 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SERVICIOS PETROLEROS PRALCA EU                   NO.MAT: 01266000
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934503 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CIBERCLUB TECNOLOGIAS LTDA                       NO.MAT: 01265581
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933912 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
OXIGENOS DE LOS ANDES Y CIA LIMITADA OXIANDES Y  NO.MAT: 01266007
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934513 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
RAZA LTDA PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA BELLEZA  NO.MAT: 01265359
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933612 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
MCA MAQUINAS CONTROLES Y AUTOMATIZACIONES LTDA   NO.MAT: 01265560
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933887 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SATELITAL COM LTDA                               NO.MAT: 01265516
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933819 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INVERSIONES F CABALLERO Y CIA S EN C             NO.MAT: 01265915
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FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934392 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
INDUSTRIAS FERSAN E U                            NO.MAT: 01265419
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933702 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
AMADEUS INC LTDA                                 NO.MAT: 01265979
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934474 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
TIBURON FEROZ LTDA                               NO.MAT: 01265426
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933711 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SALUD PRENATAL LTDA                              NO.MAT: 01266249
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934817 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
ANDIMOTOR S E U                                  NO.MAT: 01265933
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934422 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
SALUD UROLOGICA ACTIVA S A                       NO.MAT: 01265974
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934469 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
BRIGHTSTAR COLOMBIA LTDA                         NO.MAT: 01266247
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934815 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
DISMERCA                                         NO.MAT: 01266118
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934651 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE SUCURSAL
PERLES COLOMBIANA EU                             NO.MAT: 01265690
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934058 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE AGENCIA
COOTRANSAL BOGOTA LTDA                           NO.MAT: 01265686
FORMULARIO  DEL  14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934054 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE AGENCIA
CENTRO DE TELEFONIA MOVIL SA                     NO.MAT: 01266147
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934687 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE AGENCIA
LLANOBOLSA S A                                   NO.MAT: 01266098
FORMULARIO  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934623 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA
CAMBIOS LASER LTDA                               NO.MAT: 01266255
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934827 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE AGENCIA
A S & F ASESORIA EN SEGUROS Y FIANZAS LTDA       NO.MAT: 01266352
FORMULARIO  DEL  16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934991 DEL LIBRO XV .
MATRICULA DE AGENCIA
ABRAHAM MURRA BABUN Y CIA S. EN C.               NO.MAT: 00635285
ESCRITURA PUBLICA NO 0001349 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 42
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00934630 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
RODRIGUEZ ARAMINTA CASTA¨EDA DE                  NO.MAT: 01179183
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934079  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MARTINEZ VELASQUEZ GLORIA INES                   NO.MAT: 00747321
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934231  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SARMIENTO SANCHEZ JAIRO HUMBERTO                 NO.MAT: 00864948
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934041  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TUZO ORJUELA LUIS EDUARDO                        NO.MAT: 01250919
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934778  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CALDERON DIAZ PATRICIA DE JESUS                  NO.MAT: 01161689
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00933841  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TOPROCON LTDA                                    NO.MAT: 00300796
ACTA  NO  0000005  DEL  11  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00934561 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA
GOMEZ MARIA ARCELIA BARRERA DE                   NO.MAT: 00820158
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934555  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ARIZA RONCANCIO BLADIMER                         NO.MAT: 01173696
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934020  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GRANADA GALLEGO JOAQUIN ALBERTO                  NO.MAT: 00834704
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934627  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PLAZAS LUZ DARY VALENCIA DE                      NO.MAT: 00764974
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934824  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CASTRO MARTHA INES MARI#O DE                     NO.MAT: 01175620
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00933461  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MARTHA INES LOPEZ Y RODRIGUEZ LTDA               NO.MAT: 00346216
ESCRITURA PUBLICA NO 0000035 DEL 17 DE ENERO DE 2003 , NOTARIA 60
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00934693 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
PUNTO DE VENTA CHAPINERO                         NO.MAT: 00567763
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ACTA  NO  0000057  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
PEREIRA  INSCRITO  EL  15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934639
DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA
RIOS CASTELBLANCO GABRIEL FERNANDO               NO.MAT: 01126758
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934842  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
POVEDA ROCHA ANDRES                              NO.MAT: 01004230
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934655  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SOQUIM DE COLOMBIA LTDA                          NO.MAT: 01183153
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0000002 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE
SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934844 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA
CASTIBLANCO SAMACA JAIME                         NO.MAT: 00969813
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934397  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CALDERON CARRANZA JAIME EDUARDO                  NO.MAT: 01122396
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934429  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GIRALDO HERRERA LUIS GUSTAVO                     NO.MAT: 00170205
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934333  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BOLIVARIANA DE CONSTRUCCIONES LIMITADA           NO.MAT: 00196473
ACTA  NO 0000037 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00934421 DEL LIBRO XV . CANCEALCION DE MATRICULA
NUTRISALUD E U                                   NO.MAT: 01078622
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934998 DEL LIBRO
XV . CANCELACION DE MATRICULA
CONSTRUCCION DE PORTAFOLIOS LTDA                 NO.MAT: 01173698
ESCRITURA PUBLICA NO 0000878 DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 40
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00935011 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
CALBOZ Y CIA S. EN C.                            NO.MAT: 00276489
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934968 DEL LIBRO
XV . CANCELO MATRICULA MERCANTIL
SERVICIOS Y PLANIFICACION INDUSTRIAL SERPLAN LTD NO.MAT: 00150098
ACTA  NO 0000030 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00934969 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA
ALFONSO CORREDOR M  LIMITADA EN LIQUIDACION      NO.MAT: 00847930
ACTA  NO  0000001  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00934420 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA.
PACHON CECILIA OTERO DE                          NO.MAT: 01189490
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934369  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
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NATURAL/JURIDICA
PINZON CORREDOR SAIRA CAROLINA                   NO.MAT: 01165944
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934365  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO AGROTECNOARRAYANES NO.MAT: 01142085
ACTA  NO  0000017 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE  SUESCA INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934713
DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA MERCANTIL
PARRA CAMACHO CECILIA GENOVEVA                   NO.MAT: 00440489
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934337  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
OLMOS OLMOS EDGAR EUDBERTO                       NO.MAT: 01185718
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934698  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ROJAS PATI#O ALVARO                              NO.MAT: 01176895
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934498  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
FUNEME GUTIERREZ CARLOS FERNANDO                 NO.MAT: 01035454
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934393  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MANUEL ARANGUREN CORDOBA E HIJOS LTDA  EN LIQUID NO.MAT: 00143861
ACTA  NO  0000049  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00933705 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GIBERCO LTDA        NO.MAT: 00459400
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000277 DEL 20 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00934461 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA.
TIGRE DORADO INTERNATIONAL Y CIA LTDA GOLDEN TIG NO.MAT: 00431171
ACTA  NO  0000004  DEL  26  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00933707 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
NIETO ANA MERCEDES HURTADO DE                    NO.MAT: 00710750
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934710  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SANTAMARIA NARANJO MARGARITA ROSA                NO.MAT: 00989512
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934177  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MENESES REY ESPERANZA                            NO.MAT: 01248405
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00933922  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CASCAVITA BLANCA CECILIA ROMERO DE               NO.MAT: 00569414
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
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NO.  00933947  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
INCORIVE LTDA                                    NO.MAT: 00435429
ACTA  NO  0000013  DEL  22  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00933930 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA MERCANTIL
MENDOZA GALINDO MIGUEL ANGEL                     NO.MAT: 00739070
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00933925  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LABORATORIO CLINICO ZULMA HURTADO E U            NO.MAT: 00935740
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005206  DEL  20  DE  DICIEMBRE DE 2002 ,
NOTARIA  12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00933936 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA.
JORGE ROZO L Y CIA LTDA                          NO.MAT: 00037397
ACTA  NO  0000007  DEL  17  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00934222 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA
PAEZ PERALTA CARMEN ROSA                         NO.MAT: 00818311
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00933839  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CLUB VERTIGO & CIA S EN C                        NO.MAT: 01030711
ACTA NO 0000001 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00933935 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA MERCANTIL
ROMERO ALMANZA JESUS MARIA                       NO.MAT: 00625571
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00933480  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
OVALLE MARIA SAGRARIO                            NO.MAT: 00947060
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934705  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
INVERSIONES LOS CEREZOS S A                      NO.MAT: 00658784
ACTA  NO  0000023  DEL  18  DE  DICIEMBRE  DE  2001 , ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL NO. 00934150 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA.
ROJAS OSORIO ELIZABETH                           NO.MAT: 00651668
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934314  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HERNANDEZ DE LEON JUAN RAFAEL                    NO.MAT: 01264292
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934873  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PE¨A ORTIZ CAROLINA HOET                         NO.MAT: 01174906
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00933959  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TORO SARMIENTO ALICIA                            NO.MAT: 01259908
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
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NO.  00933938  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ESCORCIA REALES ESPERANZA JUDITH                 NO.MAT: 01226090
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934167  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CORGO COMUNICACIONES E U                         NO.MAT: 01215789
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 31 DE MARZO DE 2003 , REPRESENTACION LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00933958 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA
INVERSIONES Y NEGOCIOS MARTINEZ GRILLO S. EN C.  NO.MAT: 00374795
DOCUMENTO PRIVADO DEL 29 DE ENERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933946 DEL LIBRO
XV . CANCELACION DE MATRICULA
NEGOCIOS Y SERVICIOS LTDA  SIGLA N & S LTDA      NO.MAT: 00818241
ACTA  NO  0000002  DEL  20  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00933978 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA.
CASTRO PE#A EDIE ERICSON                         NO.MAT: 00931948
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934214  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
TARAZONA LOPEZ BLANCA YOLANDA                    NO.MAT: 01262781
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00933931  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BAEZ LIZARAZO YADIRA INES                        NO.MAT: 01265215
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00933916  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PIGO SOL NACIENTE E U                            NO.MAT: 01182732
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933678 DEL LIBRO
XV . CANCEALCION DE MATRICULA
DISTRIBUIDORA ELECTRONICA KERLA LTDA             NO.MAT: 00755022
ESCRITURA PUBLICA NO 0000941 DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 34
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00934118 DEL LIBRO XV . CANCEALCION DE MATRICULA
TERE PAEZ AURA MARIA                             NO.MAT: 01251065
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934013  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
JIMENEZ PERILLA MAURICIO                         NO.MAT: 00957268
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934128  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RONCANCIO CASTILLO MISAEL ALFONSO                NO.MAT: 01068045
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934741  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BETANCOURT VALLEJO MARIA DEL CARMEN              NO.MAT: 01173331
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00933566  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
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NATURAL/JURIDICA
MU#OZ CARVAJAL & CIA S EN C                      NO.MAT: 01099294
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000033 DEL 09 DE ENERO DE 2003 , NOTARIA
SEGUNDA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934123 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
GAMBA OLMOS PERLA INDIRA                         NO.MAT: 01179376
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00933537  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LEON BERGANZO LUZ MARINA                         NO.MAT: 00956893
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00933545  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ARIAS CRUZ YOLANDA                               NO.MAT: 01030613
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00933718  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
IMAGENES Y SONIDOS TV E.U                        NO.MAT: 01228827
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934634 DEL LIBRO
XV . CANCELACION DE MATRICULA
MORENO ROJAS JOSE ORLANDO                        NO.MAT: 00944464
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00933469  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BAEZ GUTIERREZ LUZ MARINA                        NO.MAT: 00914099
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934558  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RODRIGUEZ RINCON HECTOR FRANCISCO                NO.MAT: 00771501
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934897  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SANCHEZ PEREZ CLAUDIA                            NO.MAT: 01242622
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00933616  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CASTA#EDA GONZALEZ VICTOR MANUEL                 NO.MAT: 01225263
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934134  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SALAZAR VALCARCEL JUAN CARLOS                    NO.MAT: 00991703
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00933730  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PERDOMO CALVO JORGE ANDRES                       NO.MAT: 01209169
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934170  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PE#A CASTILLO NOHIRA                             NO.MAT: 01041458
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 07 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
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000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00933653  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LOPEZ MORENO CARLOS ENRIQUE                      NO.MAT: 01002333
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00933630  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
VALERO MU#OZ JOSE IGNACIO                        NO.MAT: 00572486
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00933629  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
IMPORTADORA SALAZAR Y CIA LTDA                   NO.MAT: 00922038
ACTA  NO  0000006  DEL 28 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00933585 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
GIL CA¨AS LUIS EDUARDO                           NO.MAT: 00321184
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934375  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RED INTEGRAL SERVICIOS DE SALUD CIA LTDA         NO.MAT: 00641600
ACTA  NO  0000029  DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00934649 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
MEDELLIN ARIAS OSCAR ALBERTO                     NO.MAT: 01114471
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00933463  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BUITRAGO GARAY EDGAR FERNANDO                    NO.MAT: 01076699
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934219  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RODRIGUEZ BARRAGAN NETZY NAYIBE                  NO.MAT: 01075479
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934120  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MARTINEZ CIFUENTES BLANCA ANATOLIA               NO.MAT: 01070807
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00933414  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MORENO PAEZ CESAR AUGUSTO                        NO.MAT: 00929722
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934414  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
REYES GUERRERO MARITZA                           NO.MAT: 01179213
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00933714  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
JARAMILLO GARZON TAMARA PATRICIA                 NO.MAT: 01242713
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00933670  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
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ALVAREZ CARVAJAL FRANCY ELENA                    NO.MAT: 00743663
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00933829  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
USSA GIL REINALDO                                NO.MAT: 00799797
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 31 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00933601  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
OROZCO LUZ MARINA                                NO.MAT: 01161408
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934673  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SANCHEZ ROMERO MARIA CONSTANZA                   NO.MAT: 01210166
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934482  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ZERBIB JEANNETTE MARIE LAZZAROTTO DE             NO.MAT: 00067463
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934407  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SANTANA CERDA CARLOS ALBERTO                     NO.MAT: 00734757
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00933832  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MABACOL LTDA                                     NO.MAT: 00700078
ACTA  NO  0000011  DEL  12  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00934490 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA MERCANTIL
PE#UELA GARCIA CAMPO ELIAS                       NO.MAT: 00703247
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934402  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CARDENAS BALLESTEROS ALIRIO                      NO.MAT: 01008472
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934922  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CASTIBLANCO VARGAS MARIA DEL ROSARIO             NO.MAT: 00966875
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934492  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HEMISPHERIC BUSINESS NETWORK HBN                 NO.MAT: 00513185
ACTA  NO  0000013  DEL  15  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00934812 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
MURILLO MENDEZ FABIOLA                           NO.MAT: 01091710
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00933640  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RUEDA BLANCA MIRIAM GALVIS DE                    NO.MAT: 01131695
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
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NO.  00934756  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PAEZ BALLARES AURA MARIA DE                      NO.MAT: 01150469
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00933613  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PINZON PINZON OMAR HERNAN                        NO.MAT: 00828220
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934264  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GUERRERO ALCIRA REAL DE                          NO.MAT: 00740648
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934802  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BALSERO FIQUITIVA JORGE ENRIQUE                  NO.MAT: 01166593
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00933442  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CONTRERAS SALGUERO FREDY                         NO.MAT: 01213542
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00933907  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
JIMENEZ MACIAS LUZ MARINA                        NO.MAT: 01216033
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00933969  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MORALES MU#OZ LUZ ESPERANZA                      NO.MAT: 01086447
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00933888  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LONDO¨O CASTILLO ROSALBA                         NO.MAT: 00826848
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934934  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
SOLER SOLER LUIS ARTURO                          NO.MAT: 00737087
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00933621  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RODRIGUEZ ANA ROSALBA                            NO.MAT: 00888288
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934602  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GARCIA ARIAS MARIA CRISTINA                      NO.MAT: 00789428
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934579  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BUITRAGO GALVIS JAVIER ANTONIO                   NO.MAT: 00891269
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934526  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
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NATURAL/JURIDICA
ROJAS VASQUEZ RAUL ANDRES                        NO.MAT: 01229426
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00933431  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LEYVA GUAYARA LUIS ALBERTO                       NO.MAT: 01225211
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00933454  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
REYES CASTA#EDA CARLOS JULIO                     NO.MAT: 00753981
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934504  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CUELLAR LUIS ARMANDO                             NO.MAT: 00933907
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934178  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PEHUAJO LTDA                                     NO.MAT: 00990237
ACTA  NO  0000006  DEL 04 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00934224 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA MERCANTIL
PELAEZ VILLADA S EN C S                          NO.MAT: 00483980
ACTA  NO  0000006  DEL 07 DE OCTUBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00934225 DEL LIBRO XV . LIQUIDACION
EMPRESA COLOMBIANA DE CONSULTORIA INFORMATICA E  NO.MAT: 00937147
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934791 DEL LIBRO
XV . CANCELACION DE MATRICULA
CASTIBLANCO ANGEL MARIA                          NO.MAT: 00665204
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00933868  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RIVERA LONDO#O MARLEN                            NO.MAT: 00696521
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00933867  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
C 8 LTDA                                         NO.MAT: 01136195
ESCRITURA PUBLICA NO 0000152 DEL 25 DE ENERO DE 2003 , NOTARIA 47
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00933645 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA
MARTINEZ SUAREZ SAMUEL                           NO.MAT: 00939895
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934184  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LASSO SALAS AMPARO                               NO.MAT: 01118739
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00933788  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MELO MARIA BELEN MOYANO DE                       NO.MAT: 01235510
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
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NO.  00933426  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
HERNANDEZ LLANES YERLY MARITZA                   NO.MAT: 01207047
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00933791  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO AGRISALTO          NO.MAT: 01127135
ACTA  NO  0000013 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE LENGUAZAQUE INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00933763 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA.
TEXTILES NOVO S A                                NO.MAT: 01128711
ACTA NO 0000351 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00934484 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA
GONZALEZ MOJICA FRANCISCO                        NO.MAT: 00753982
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934506  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
PE#A GANTIVA ANGELA ESPERANZA                    NO.MAT: 01163285
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00933877  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
BARRIGA GUZMAN YENNY EUGENIA                     NO.MAT: 00997461
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00933772  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
GALLO SAAVEDRA EDILIA                            NO.MAT: 01211225
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00933827  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
RINCON GRACIELA CARRANZA DE                      NO.MAT: 00005409
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934030  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
ROMERO LOPEZ MARTHA PATRICIA                     NO.MAT: 01208863
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934545  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
LUCIO CASTRO MAGDA VIVIANA                       NO.MAT: 01013572
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000005  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00934547  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
INVERSIONES PRIETO HURTADO & CIA S. EN C.        NO.MAT: 00060914
ACTA  NO 0000003 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2002 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00934631 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA
GUARIN GONZALEZ JAIRO ALONSO                     NO.MAT: 01223467
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00933466  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
JIMENEZ SANDOVAL LUZ DAISSY                      NO.MAT: 01158358
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
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000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00933767  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
MARTINEZ CANDELARIA                              NO.MAT: 01219304
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00933416  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA
NATURAL/JURIDICA
CONFECCIONES CHAD KOSTONS                        NO.MAT: 01161412
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934674 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MUEBLES Y COLCHONES EL CEDRO                     NO.MAT: 01210715
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933600 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA VI#A DEL PAN                                  NO.MAT: 00966876
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934493 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALMUERZOS Y LICORES ALFA Y OMEGA                 NO.MAT: 00820160
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934556 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BRASON ROJO                                      NO.MAT: 01013574
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000005  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934548 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
THE GRAND BUFFET                                 NO.MAT: 00663020
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934121 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CRISTALERIA LA GRAN BOSA                         NO.MAT: 01118944
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934024 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LLANOPOZOS                                       NO.MAT: 00280828
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934101 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SERVICIO TECNICO MANRIQUE HNOS LTDA              NO.MAT: 00449976
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934806 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BILLARES MIXTOS BACATA                           NO.MAT: 01173697
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934021 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MINI MERCADO LOS SAUCES                          NO.MAT: 01265216
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933917 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
E B DESTREZA Y HABILIDAD                         NO.MAT: 01179215
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933715 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CENTRO DE CAPACITACION Y ASESORIA EDUCATIVA      NO.MAT: 00005410
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934031 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
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CONASISTEMAS CAS                                 NO.MAT: 00734759
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933833 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BEEPERBANK                                       NO.MAT: 00879692
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933656 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CACHARRERIA LA UNICA IN DE LA 68                 NO.MAT: 01164670
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933563 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BEEPERLINK                                       NO.MAT: 00571373
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933659 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TEXTILES J S S                                   NO.MAT: 01024159
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934042 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CIBERLINE.COM                                    NO.MAT: 01174005
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934033 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
NOHIRA MARIA                                     NO.MAT: 01041459
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 07 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933654 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
IMPRESORES JBG                                   NO.MAT: 00891271
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934527 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMIDAS RAPIDAS MARINILLO EUGENIA                NO.MAT: 00997462
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933773 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FOTOCOPIAS MIRIAM                                NO.MAT: 01131696
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934757 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE COMO EN CASA                         NO.MAT: 01086448
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933889 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL PUNTO DE LA CREMALLERA DE LA CALLE 13         NO.MAT: 01163288
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933878 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SALON SUPER RICO                                 NO.MAT: 01052663
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 18 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933452 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CARLOS MADRID                                    NO.MAT: 00072561
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933894 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LAVANDERIAS MULTITEX CASTILLA                    NO.MAT: 01158359
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933768 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SONIDO BESTIAL                                   NO.MAT: 01216035
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933970 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AZUCAR                                           NO.MAT: 01222778
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933983 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ALFONSO CORREDOR M  LIMITADA                     NO.MAT: 00848021
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934182 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DEPOSITO DE MADERAS SANTANDER CASTIBLANCO        NO.MAT: 00665205
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933869 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROGAS SOLER                                     NO.MAT: 00737088
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933622 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ARTE Y SABOR                                     NO.MAT: 01167868
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933453 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INDUSTRIAS DINA                                  NO.MAT: 00528929
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933441 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TAPISAUTOS GUAYARA                               NO.MAT: 01225213
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933455 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TEXTILES MICHEL                                  NO.MAT: 01260581
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934044 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ZIGA COMUNICACIONES                              NO.MAT: 01242714
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933671 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MAYITEX                                          NO.MAT: 01137049
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934043 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PAULITORTAS                                      NO.MAT: 01211226
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933828 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUIDORA DISERT J C S                       NO.MAT: 00969814
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934398 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIRE DEPOT                                       NO.MAT: 00773010
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934327 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIRE DEPOT                                       NO.MAT: 00773004
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934324 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CREACCIONES ANABEL                               NO.MAT: 00929728
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
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000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934415 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PLASTICOS HERSON                                 NO.MAT: 00831669
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934819 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
GRANJA AVICOLA EL PORVENIR FOMEQUE               NO.MAT: 00625572
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933481 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUCIONES M.W.                              NO.MAT: 00187523
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934166 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PAN LA CASONA                                    NO.MAT: 00966544
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934137 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ASPINTURAS LTDA N 2                              NO.MAT: 01119267
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934153 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TRIPLEX Y RETALES MOLDURAS                       NO.MAT: 00654783
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934315 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIENDA EL ANDARIEGO                              NO.MAT: 01122400
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934430 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIRE DEPOT                                       NO.MAT: 00795588
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934328 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CASA COMERCIAL COMPRA Y VENTA LA RIQUEZA         NO.MAT: 01176971
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934499 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIRE DEPOT                                       NO.MAT: 00919736
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934326 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
GUANTE INDUSTRIAL GRINCON                        NO.MAT: 00861375
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933965 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DROGUERIA  CRYSTIAN                              NO.MAT: 00605577
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934352 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ASADERO DE CARNE PACHO PARRILLA                  NO.MAT: 01189493
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934370 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA IMPULSAR             NO.MAT: 00569415
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933948 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CALZADO FLORENTY                                 NO.MAT: 00655460
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
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NO. 00934366 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INGENIEROS TECNICOS ELECTRISISTAS Y ASOCIADOS ME NO.MAT: 00846184
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933926 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE PESCADERIA MANJARES DE RIO Y MAR MOY NO.MAT: 00481668
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934715 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INFANTIL VENECIA                                 NO.MAT: 00541831
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933976 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COSER Y COSER                                    NO.MAT: 01039364
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934394 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PARQUEADEROS INTERNACIONALES PARKING INTERNATION NO.MAT: 01169530
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934380 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PARQUEADEROS INTERNACIONALES PARKING INTERNATION NO.MAT: 01169526
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934383 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
HOSTAL NATALY                                    NO.MAT: 01246588
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934025 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SECURENET                                        NO.MAT: 00484630
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933667 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MISCELANEA Y PAPELERIA OLIMPICA                  NO.MAT: 00747322
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934232 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
THE BEEPER COMPANY                               NO.MAT: 00571376
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933658 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMERCIALIZADORA PEGAZO EDGAR M.                 NO.MAT: 01262013
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933624 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TELECONTROLES L C                                NO.MAT: 00764979
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934825 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PALMALAR                                         NO.MAT: 01179184
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934080 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CODORNICES LA AGUADITA                           NO.MAT: 00743730
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933830 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
HOTEL GUN GLUB                                   NO.MAT: 01246556
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
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NO. 00934015 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BECC INVERSIONES                                 NO.MAT: 01161690
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933842 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INDUSTRIA DE LACTEOS BOGOTA INDU LAC BOGOTA      NO.MAT: 00914100
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934559 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TABERNA MUNCHEN                                  NO.MAT: 00297418
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933725 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CAFETERIA NUEVA 77                               NO.MAT: 01223468
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933467 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
STOPS DE COLOMBIA LTDA                           NO.MAT: 00545852
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934642 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BAR RESTAURANTE FONDA LOS TRONCALES              NO.MAT: 00834705
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934628 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIENDA NACHITO                                   NO.MAT: 00710751
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934711 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INSTITUTO DE BACHILLERATO TECNICO COMERCIAL PITA NO.MAT: 01152627
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933719 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ASESORIA CONTABLE ESCORCIA                       NO.MAT: 01226091
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934168 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MUEBLES INCOMUEBLES P E                          NO.MAT: 01203131
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934163 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TABERNA LOVE STAR                                NO.MAT: 00897584
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934179 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MENTES Y MADERAS                                 NO.MAT: 01136814
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933731 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CONCESION DUNNER NO.2                            NO.MAT: 01030109
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933642 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CORSARIOS BAR                                    NO.MAT: 01229427
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933432 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CENTRAL DEL HUEVO J.A.                           NO.MAT: 00764746
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2002 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933780 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
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JV PARKING 28                                    NO.MAT: 01141671
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934278 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
JV PARKING 21                                    NO.MAT: 01047989
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934279 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CENTRO MULTIGENETICO                             NO.MAT: 01166595
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933443 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
FANATICS CAR AUDIO                               NO.MAT: 00828222
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934265 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SUPERMERCADO MEGA EXITO CANDELARIA               NO.MAT: 01208866
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934546 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PARQUEADERO EL CARMEN                            NO.MAT: 00639632
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934306 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ELECTRO STIVEN                                   NO.MAT: 01248418
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933918 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TRES MOLINOS                                     NO.MAT: 00806561
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934131 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CARNES FINAS J MAO                               NO.MAT: 00957269
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934129 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DISTRIBUIDORA LUZ MARINA                         NO.MAT: 00956894
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933546 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PARQUEADEROS INTERNACIONALES PARKING INTERNATION NO.MAT: 01169501
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934387 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
RESTAURANTE COCINA COLOMBIANA PALOQUEMAO         NO.MAT: 00940709
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933543 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SUE#OS Y DESEOS                                  NO.MAT: 00926802
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934904 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TELECOMUNICACIONES BRITALIA                      NO.MAT: 01251067
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934014 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CONFECCIONES VIOLETTE-VIOLETA-                   NO.MAT: 00117497
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934766 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MULTIMERCAR SURTI TODO                           NO.MAT: 00818312
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933840 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EVELKA                                           NO.MAT: 01002335
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933631 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
S O S SERVICIOS ORGANIZADOS SECRETARIALES        NO.MAT: 00363629
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933652 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SERVITRUNK                                       NO.MAT: 00683843
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933649 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CICLO CROMADOS SOACHA                            NO.MAT: 00931949
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934215 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SILOE DE COLOMBIA                                NO.MAT: 01219305
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933413 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ECONOBEEPER                                      NO.MAT: 00879691
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933665 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
COMBUSTION Y CONTROL LIMITADA                    NO.MAT: 01188484
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934690 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA NUEVA IMAGEN DEL POLLO DE LA 50               NO.MAT: 00856936
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934221 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PANADERIA Y CAFETERIA EL GRANO DE ORO            NO.MAT: 00703248
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934403 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AUTO FIBRAS 2 E INSUMOS                          NO.MAT: 01216156
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934822 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
J.V. PARKING 32                                  NO.MAT: 01174925
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934288 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PARQUEADERO EL CARMEN 9 PATIO 22                 NO.MAT: 01141680
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934292 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
USA GRUAS                                        NO.MAT: 00718341
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934303 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PARQUEADERO EL CARMEN NO.4                       NO.MAT: 00751340
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934301 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PARQUEADERO EL CARMEN NO 7                       NO.MAT: 00854876
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934297 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
EL CARMEN NO. 5 PARQUEADERO                      NO.MAT: 00759414
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934299 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PARQUEADERO EL CARMEN 8 PATIO 21                 NO.MAT: 01141679
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934296 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ELECTRISAN                                       NO.MAT: 00320567
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933655 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
BEYOND 2001                                      NO.MAT: 01070810
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933415 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
ESCONDITE DE LA ABUELA                           NO.MAT: 01175623
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933462 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
DELICIAS COFFIDELI                               NO.MAT: 01004509
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934656 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
UNIDAD MEDICO PEDIATRICA Y ODONTOLOGICA CRECER   NO.MAT: 00687424
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933724 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SMARNET                                          NO.MAT: 00484631
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933673 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PARQUEADERO LA VIRGEN NO. 2                      NO.MAT: 00639631
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934309 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
TIRE DEPOT                                       NO.MAT: 00773006
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
011001  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934321 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LA TIENDA PUNTO COM                              NO.MAT: 01210178
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934483 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PESCADERIA PUERTO CANARIAS                       NO.MAT: 00789430
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934580 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
AUTOMARKET LIMITED SANCHEZ                       NO.MAT: 01093196
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000006  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934409 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LAVA AUTOS FRANCAR                               NO.MAT: 00753984
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934505 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
INMOBILIARIA DE FINCA RAIZ SANTA ISABEL III ACER NO.MAT: 00696538
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
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000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933865 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PERFECTION PELUQUERIA                            NO.MAT: 01091711
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933641 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
POLLO ASADO ESPECIAL SUIZA CARRERA 5A            NO.MAT: 00806486
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934593 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CIGARRERIA FENIX                                 NO.MAT: 01068047
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934742 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
CREACIONES ALEX CARDENAS                         NO.MAT: 01008473
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934923 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
MINI MERCADO LOS SAUCES                          NO.MAT: 01235511
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933427 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
J V PARKING 22                                   NO.MAT: 01048796
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934283 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
SERVIMOS EXPRESS LTDA                            NO.MAT: 01264475
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  FUSAGASUGA  INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934268 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PAPELERIA Y SERVICIOS LASSER                     NO.MAT: 00581806
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933789 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
JV PARKING 29                                    NO.MAT: 01141672
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 27 DE MARZO DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00934286 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
PINTURAS 2010                                    NO.MAT: 01207051
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , NO EXISTE EL CODIGO
000000  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO. 00933792 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO
LABORATORIO OPTICO PRISMA                        NO.MAT: 00594608
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934799 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CONEXION INFORM@TICA                             NO.MAT: 01264819
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934332 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
DISE#OS Y ESTAMPADOS SOCOOL                      NO.MAT: 01239223
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933495 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CENTRO ODONTOLOGICO SAN ROQUE                    NO.MAT: 01031794
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933493 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
GEOKRISTALL MINERALES                            NO.MAT: 00696769
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933848 DEL LIBRO
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XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
BANQUETES CARLOS RAMIREZ                         NO.MAT: 01055162
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933852 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
MARMOLERIA Y FLORISTERIA DIEGO ALEJANDRO         NO.MAT: 01032547
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933851 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
GIMNASIO EL LAUREL DEL BOSQUE                    NO.MAT: 01008566
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934537 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
PC S & MANTENIMENTOS ALFA                        NO.MAT: 01263791
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934525 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ZEED FASHION                                     NO.MAT: 01041638
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934463 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
INSUMOS D J L                                    NO.MAT: 01024643
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933496 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
PELUQUERIA CANINA CASTA#EDA                      NO.MAT: 00629956
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933850 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CENTRO ODONTOLOGICO SAN ROQUE                    NO.MAT: 01031795
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933492 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ANTONIO ROMERO BOUTIQUE                          NO.MAT: 01046940
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934465 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
PA#ALERA LAURA VANESSA                           NO.MAT: 01243579
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933497 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CASA COMERCIAL TURPIAL DE ORO                    NO.MAT: 01247588
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933637 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
MANUFACTURAS ROMAN                               NO.MAT: 00694761
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933507 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CAMPO DE TEJO LOS AMIGOS DE EDGAR                NO.MAT: 01218457
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933639 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CASA DE BANQUETES CLUB CENTER J M                NO.MAT: 01262212
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933644 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SERVITAXIMETROS DIGITAL 2000                     NO.MAT: 00144721
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933984 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
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BRAND 70 DISEGNO E COLORE                        NO.MAT: 01253433
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933863 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ARTESANIAS ABIGOMEZ                              NO.MAT: 01265171
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934994 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUPERMERCADO EL SURTIDOR TRV 91                  NO.MAT: 01240219
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933853 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CENTRO DE DISLEXIA IPLER                         NO.MAT: 00045166
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934203 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
PREVDENT ODONTOLOGIA PERSONALIZADA               NO.MAT: 00528557
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934083 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
AREPITOS AREPAS Y CREPITOS                       NO.MAT: 01256499
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934085 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ASESORIA F Y F                                   NO.MAT: 01132338
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933503 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
TELE MARTED                                      NO.MAT: 01264744
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933500 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
CAFETERIA CIGARRERIA COPA Y COPA                 NO.MAT: 01072211
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00933508 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
LABORATORIO CLINICO 72                           NO.MAT: 01022062
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934786 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA Y ALIMENTOS RICURAS M NO.MAT: 00933548
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934782 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
LA VISION DE DIOS                                NO.MAT: 00611333
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934984 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
MC COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL                   NO.MAT: 01096392
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934783 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
DROGAS TERCER MILENIO                            NO.MAT: 01021984
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934981 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
INSTITUTO PSICOTECNICO IPLER                     NO.MAT: 00065511
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934200 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
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CENTRO DE DISLEXIA IPLER                         NO.MAT: 00366479
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934202 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
SUPERMERCADO LA ROCA VIVERES                     NO.MAT: 01103588
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934206 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ARMONIA ZONA INDUSTRIAL                          NO.MAT: 00599470
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934213 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
ENVASES LA 28                                    NO.MAT: 01001280
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934217 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
INSTITUTO PSICOTECNICO IPLER                     NO.MAT: 00403914
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934204 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
OPTICA GIC FUNDAVER                              NO.MAT: 00859060
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934796 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
RESTAURANTE PESCADERIA MANJARES DE RIO Y MAR     NO.MAT: 01165821
DOCUMENTO PRIVADO DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934798 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
EL GOURMET DE MATYS                              NO.MAT: 01201188
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934518 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL
PROFESIONALES PARA EL ALTO RENDIMIENTO PAR LIMIT NO.MAT: 00979321
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934940 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
UNIDAD RESIDENCIAL PORTAL DE MADELENA            NO.MAT: S0007171
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934875 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
DISTRI CAUCHOS Y REPUESTOS                       NO.MAT: 01077015
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934928 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
TRANSPORTES ICEBERG DE COLOMBIA LIMITADA         NO.MAT: 00433758
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934949 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
BARREIRO CASTELLANOS ARNOLD                      NO.MAT: 01262516
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934947 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
RODRIGUEZ RIOS WILSON GERARDO                    NO.MAT: 01163322
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934933 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
ASOCIACION PRO ENCUENTROS MATRIMONIALES  APREM   NO.MAT: S0013053
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934863 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
ROYAL FRESH Y CO                                 NO.MAT: 01263732
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DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934269 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
JORG'S SPORT                                     NO.MAT: 00348237
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934229 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
COMUNICAN S A                                    NO.MAT: 00010090
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934867 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA WILCHES POSADA CI NO.MAT: 01255292
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934881 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
MILLAN OCON MARIA NIEVES                         NO.MAT: 01003509
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934865 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
EL GLIFO DE LA SALUD                             NO.MAT: 01240378
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934308 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
NUEVA OLA CAMPESTRE ESCUELA DE NATACION INFANTIL NO.MAT: 01178276
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934871 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
COLOMBIAN LINK S A                               NO.MAT: 01073797
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934935 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
EMPRESA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GESTION  NO.MAT: S0018963
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934893 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
INVERSIONES CROMOS S A                           NO.MAT: 00226005
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934868 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
LOPEZ LOZADA HENRY                               NO.MAT: 01152205
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934861 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
BP SANTIAGO OIL COMPANY                          NO.MAT: 00177562
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934921 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
PROFESIONALES PARA EL ALTO RENDIMIENTO PAR LIMIT NO.MAT: 00979302
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934939 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
FUZION COMUNICACIONES E U                        NO.MAT: 01243453
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934864 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
FACTORING Y CAPITALES CIA LTDA                   NO.MAT: 01039906
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934869 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
ALMACEN CONCESA TUNAL                            NO.MAT: 01223347
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934944 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
BICICLETERIA ORGLAN                              NO.MAT: 01259859
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934937 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
RIA#O ORLANDO                                    NO.MAT: 01259856
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934936 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
HL CONSULTORES Y ASESORES EN SEG PRIVADA         NO.MAT: 01152208
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934248 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
DIAZ PI#EROS JORGE EDUARDO                       NO.MAT: 00348236
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934239 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
ARCA ARQUITECTURA                                NO.MAT: 01249629
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934254 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
PLASTICOS FARMACEUTICOS LTDA PHARMAPLAST EN LIQU NO.MAT: 00162217
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934892 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
ALPHA & OMEGA MERCADEO CIA LTDA                  NO.MAT: 00316807
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934888 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
CALDERON GARCIA JOSE FRANCISCO                   NO.MAT: 01240377
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934896 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S A             NO.MAT: 00014348
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934895 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
LABORATORIOS PELGOR GOMEZ E HIJOS Y CIA. LTDA.   NO.MAT: 00009084
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934901 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
LINEAS TURISTICAS COLOMBIANAS LINTURCOL LIMITADA NO.MAT: 01238407
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934945 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
EDICIONES VEA S.A EN LIQUIDACION                 NO.MAT: 00306335
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934866 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
ASESORIA F Y F                                   NO.MAT: 01132338
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934280 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
PRETA PORTE                                      NO.MAT: 01213077
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934266 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE LIMITADA   NO.MAT: 00079802
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934295 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
NETCELL                                          NO.MAT: 01262520
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 16 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934948 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
CORTES VARGAS MARTHA ISABEL                      NO.MAT: 01263728
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934272 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
RIVEROS CARLOS JULIO                             NO.MAT: 01110052
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934277 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
GROW INTERNATIONAL LTDA                          NO.MAT: 01059120
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934298 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
SALCEDO ROSA AIDA BARRERA DE                     NO.MAT: 00615766
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934291 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE LIMITADA   NO.MAT: 00079802
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934931 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
DISE#OS Y ESTAMPADOS SOCOOL                      NO.MAT: 01239223
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934300 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
MONTOYA CEBALLOS JOSE LEONIDAS                   NO.MAT: 01239220
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934302 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
OPTICA UNIVISION M O G                           NO.MAT: 01152002
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934285 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
CAICEDO JORGE ALFONSO                            NO.MAT: 00551299
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934909 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
CENTRO VETERINARIO DON CAN                       NO.MAT: 01240222
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934913 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
TUBOS Y GRIFOS S A                               NO.MAT: 01137477
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934899 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
CAPITALIZADORA GRANCOLOMBIANA S.A. EN LIQUIDACIO NO.MAT: 00004354
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934917 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
F S & B CONTADORES ASOCIADOS LTDA                NO.MAT: 01043798
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934886 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
FUNDACION NACIONAL DE TRABAJADORES DESPLAZADOS P NO.MAT: S0012125
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934911 DEL LIBRO
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XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
COY BARBARA UMA¨A DE                             NO.MAT: 01204702
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934914 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
ANDRADE ESCOBAR HAROLD MAURICIO                  NO.MAT: 00888807
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934860 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
CENTRO MEDICO INTEGRAL CHIA Y CIA LTDA           NO.MAT: 00604448
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934858 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
TRANSPORTES SANCHEZ HURTADO & CIA. LTDA.         NO.MAT: 00359830
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934906 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
EMPOMEDICA Y CIA LTDA                            NO.MAT: 00359676
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934943 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
ELEVADORES ATLAS LTDA EN LIQUIDACION             NO.MAT: 00102659
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934894 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
ASEGURADORA GRANCOLOMBIANA S.A. EN LIQUIDACION   NO.MAT: 00007637
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934916 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
ALMACEN Y MISELANEA LA MILAGROSA BUC             NO.MAT: 01204703
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934915 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
CAPITALIZADORA AURORA S.A. EN LIQUIDACION FORZOS NO.MAT: 00180337
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934918 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
CAMARON & CO                                     NO.MAT: 01263996
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934305 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
INDUSTRIAL DE MUEBLES RIVER                      NO.MAT: 01110056
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934257 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
SURTIDROGAS LA 38                                NO.MAT: 01248028
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934262 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
FUNDACION RAWKANA CIENCIA INDUSTRIA EDUCACION Y  NO.MAT: S0018211
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934253 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
GOMEZ MURILLO MIRIAM CECILIA                     NO.MAT: 01263950
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934311 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
CORREDOR YAGAMA LIBANO RAMIRO                    NO.MAT: 01249628
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934276 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
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ORDO¨EZ CALVACHE VICENTE HUGO                    NO.MAT: 01257227
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934885 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
COMBIS LAROD                                     NO.MAT: 01237781
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 11 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934251 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
CYBERNET CAFE INTERNET                           NO.MAT: 01255200
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934250 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
LA FACTORIA DE PAOLA                             NO.MAT: 01263955
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934313 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
DIVERSIONES REINA DE CORAZONES                   NO.MAT: 01044761
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934318 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
ASEGURADORA GRANCOLOMBIANA DE VIDA S A TENDRA EL NO.MAT: 00010012
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934920 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
VEGETALE LTDA                                    NO.MAT: 01235136
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 15 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934927 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL
HEATH LAMBERT CORREDORES DE SEGUROS S A          NO.MAT: 00064564
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934289 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION NOTIFICACION
CORPORACION CLUB SOCIAL Y CULTURAL LA VEGA       NO.MAT: 01229175
DOCUMENTO PRIVADO NO 1 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00934243 DEL LIBRO
XV . CAMBIO DIRECCION NOTIFICACION
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LIBRO XVI DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES DE HECHO
SIN NOVEDAD
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LIBRO XVII DE LOS FONDOS DE PENSIONES DE JUBILACION E INVALIDEZ
SIN NOVEDAD
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LIBRO  XVIII DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION
DINAMO LTDA EN REESTRUCTURACION
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00000367 DEL LIBRO
XVIII  .  AVISO  POR  MEDIO DEL CUAL SE ACEPTA LA PROMOCION DE UN
ACUERDO DE REESTRUCTURACION A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
NOMBRAMIENTO DE PROMOTOR.
OLECOM LTDA EN REESTRUCTURACION
COMUNICACION  DEL  04  DE  ABRIL  DE  2003  , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00000371  DEL  LIBRO  XVIII . AVISO ACEPTACION PROMOCION
ACUERDO DE REESTRUCTURACION, NOMBRAMIENTO: PROMOTOR.
ORGANIZACION LOGISTICA DE EVENTOS OLE LTDA EN REST
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00000368 DEL LIBRO
XVIII  . AVISO POR MEDIO DEL CUAL SE LE ACEPTA LA PROMOCION DE UN
ACUERDO DE REESTRUCTURACION A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
NOMBRAMIENTO DE PROMOTOR.
RUMBAS LTDA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00000370 DEL LIBRO
XVIII    .    AVISO    ACEPTACION   DE  PROMOCION  DE  ACUERDO DE
REESTRUCTURACION. NOMBRAMIENTO PROMOTOR.
FRECUENCIA DINAMO LIMITADA EN REESTRUCTURACION
COMUNICACION  DEL  04  DE  ABRIL  DE  2003  , SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00000369  DEL  LIBRO XVIII . ACEPTO PROMOCION ACUERDO DE
REESTRUCTURACION. NOMBRAMIENTO: PROMOTOR
TAS COMUNICACIONES S A EN REESTRUCTURACION
COMUNICACION  NO  0000001  DEL  15 DE ABRIL DE 2003 , PROMOTOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00000372  DEL  LIBRO  XVIII . AVISO CONVOCATORIA MODIFICACION DEL
ACUERDO DE REESTRUCTURACION
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LIBRO  I DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO
LA ASOCIACION COLOMBIANA DE CONCILIADORES CONCILIA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE OCTUBRE DE 2002 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058946 DEL LIBRO
I  . CONSTITUCIN ESADL. NOMBRAMIENTO DIRECTOR,SUBDIRECTOR Y JUNTA
DIRECTIVA
CLUB DE LEONES BOGOTA VIDA Y ESPERANZA
ACTA  DEL 08 DE OCTUBRE DE 2002 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059083 DEL
LIBRO    I    .    CONSTITUCION    :  NOMBRAMIENTO  : PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA
CORPORACION INTEGRAL HATITAT XXI
ACTA  NO  0000001 DEL 10 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059081  DEL LIBRO I . CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO : PRESIDENTE,
CONSEJO DIRECTIVO
ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO FALDA DE MOLINO S
ACTA  DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE GUACHETA
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059035 DEL LIBRO
I  .  CONSTITUCION  :  NOMBRAMIENTO : PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA D IRECTIVA, REVISOR FISCAL
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TECNOHUMANO LA
ACTA  NO  0000001  DEL  30  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058982  DEL  LIBRO  I  . CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO : DIRECTOR
EJECUTIVO, COMITE DE ADMIN ISTRACION, COMITE DE VIGILANCIA
ASOCIACION ARTISTICA Y DEPORTIVA TROCA Y PUEDE TAM
ACTA  DEL  17  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059070 DEL
LIBRO    I    .    CONSTITUCION    :    NOMBRAMIENTO: PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA
ASOCIACION REDHES RECURSOS Y SOLUCIONES PARA EL DE
ACTA  DEL  31  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059072 DEL
LIBRO    I    .    CONSTITUCION  ESADL.  NOMBRAMIENTO PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
ASOCIACION CIUDADANOS POR EL REFERENDO
ESCRITURA PUBLICA NO 0001290 DEL 04 DE ABRIL DE 2003 , NOTARIA 30
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058977  DEL LIBRO I . CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO : PRESIDENTE,
CONSEJO DIRECTIVO, REVISOR FISCAL
FUNDACION ANDRES CORSSINI SE IDENTIFICARA POR SU S
ACTA  NO  0000001 DEL 08 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058970 DEL LIBRO I . CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO : SUBDIRECTOR,
JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL
ASOCIACION COLOMBIANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA COSM
ACTA  NO 0000004 DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2000 , JUNTA DE SOCIOS DE
MEDELLIN  INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059042
DEL    LIBRO  I  .  CONSITUCION  ESADL.  NOMBRAMIENTO PRESIDENTE,
VICEPRESIENTE, JUNTA DIRECTIVA NACIONAL Y REVISOR FISCAL
FUNDACION CIVICA SAZUE
CERTIFICACION NO 0000001 DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , ALCALDIA MAYOR
DE  BOGOTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00058951  DEL  LIBRO  I  . CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO :
PRESIDENTE,   VICEPRESIDENTE,  JUNTA  DIRECTIVA,  REVISOR FISCAL,
REVISOR FISCAL SUPLENTE
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COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GYNOFAM C T A
ACTA  NO  0000SIN DEL 12 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059017    DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION  E.S.A.L. NOMBRAMIENTO
GERENTE, CONSEJO DE ADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA Y REVISOR
FISCAL
FEDERACION NACIONAL DE REPRESENTANTES ESTUDIANTILE
ACTA  DEL  22  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059019 DEL
LIBRO    I    .    CONSTITUCION    :    NOMBRAMIENTO: PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, CONSEJO DIRECTIVO, FISCAL
LONJA DE PROPIEDAD Y PERITOS AVALUADORES ESPECIALI
ACTA NO 0000001 DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059021 DEL LIBRO
I  .  CONSTITUCION  :  NOMBRAMIENTO  :  DIRECTOR EJECUTIVO, JUNTA
DIRECTIVA
FUNDACION TIERRA NUESTRA SIGLA F T N
ACTA  NO  0000001 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059001    DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION  E.S.A.L. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO UNION EMPRESARIAL
ACTA NO 0000001 DEL 13 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059000    DEL    LIBRO    I  .  CONSTITUCION  :  NOMBRAMIENTO :
REPRESENTANTE    LEGAL,    CONSEJO  DE  ADMINISTRACION,  JUNTA DE
VIGILANCIA, REVISOR FISCAL, SUPLENTE REVISOR FISCAL
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y EMPRESARIA
ACTA  DEL  15  DE MARZO DE 1999 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058962 DEL
LIBRO  I . CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO : GERENTE EJECUTIVO, JUNTA
DIRECTIVA, REVISOR FISCAL
PRECOOPERATIVA DE SERVICIOS INTEGRALES DEL TRANSPO
ACTA  DEL  06  DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059028 DEL
LIBRO  I  .  CONSTITUCION  :  NOMBRAMIENTO  : DIRECTOR EJECUTIVO,
COMITE  DE  ADMINISTRACION, COMITE DE VIGILANCIA, REVISOR FISCAL,
SUPLENTE DEL REVISOR FISCAL
ASOCIACION DE PEQUE¨OS PRODUCTORES UNIDOS POR EL P
ACTA  DEL  20  DE  FEBRERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
CHOCONTA  INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058963
DEL  LIBRO  I  . CONSTITUCION :  NOMBRAMIENTO : PRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA
RED DE AGUADORES MUISCAS NO OBSTANTE SE PODRA IDEN
ACTA  DEL 12 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058937 DEL
LIBRO  I  .  CONSTITUCION ESADL. NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO,
SUB-DIRECTOR EJECUTIVO, CONSEJO DIRECTIVO Y FISCAL.
CORPORACION CAMINOS ALTERNOS
ACTA  DEL  08  DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058932 DEL
LIBRO  I  .  CONSTITUCION  : NOMBRAMIENTO : VICEPRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA
ASOCIACION INTEGRAL PARA LA VIDA CUYA SIGLA ES ASO
ACTA  NO 0000001 DEL 05 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058927  DEL LIBRO I . CONSTITUCION : NOMBRAMIENTO : PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA, FISCAL
ASOCIACION ARRAYANES DE SUESCA PUDIENDOSE RECONOCE
ACTA  NO  0000001 DEL 16 DE ENERO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE  SUESCA INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058917
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DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESADL. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y FISCAL.
ASOSIACION CULTURAL IOCUS ASOCIACION DE PROMOCION
ACTA  NO  0000001 DEL 23 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058908    DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION  E.S.A.L. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATI
ACTA  DEL 22 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058974 DEL
LIBRO  I . CON EL REGISTRO NO. 58972 SE TRASLADA EL CONTENIDO DEL
REGISTRO  NO. 58691 AMBOS DEL LIBRO I DE LAS ESADL A LA MATRICULA
DE  LA REFERENCIA PORSER ESTA LA AFECTADA. ACTO: LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA  FUA  ABSORVIDAPOR  FUSION, LA CUAL SE DISUELVE CON EL
REGIS    RSE  POR  LA  ASOCIACION  DE  PADRES  DE  FAMILIA  DE LA
INSTITUCION   EDUCATIVA  ESCUELA  DISTRITAL  VILLA  MARIA JORNADA
MA#ANA Y TARDE.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS DE LA SECRETA
ACTA  NO  0000011 DEL 22 DE MARZO DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058992 DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL. DISOLUCION, NOMBRAMIENTO
LIQUIDADOR Y LIQUIDACION.
COOPERATIVA MULTIACTIVA SELANDIA LTDA COOSELANDIA
ACTA  NO  0000025 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058993  DEL  LIBRO  I  . REFORMA DE ESTATUTOS, MODIFICO OBJETO,
SISTEMA  DE  REPRESENTACION  LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTACION
LEGAL  Y  OTRAS.  COMPILO  ESTATUTOS.  NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE
ADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA Y REVISOR FISCAL
FUNDACION PARA LA SALUD LA BIOETICA Y EL MEDIO AMB
ACTA NO 0000021 DEL 16 DE FEBRERO DE 2003 , CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059063  DEL  LIBRO  I . REFORMA ESTATUTOS : CREA FACULTADES DEL
REPRESENTANTE    LEGAL   SUPLENTE.NOMBRAMIENTO  SECRETARIO, NUNTA
DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL
FONDO DE EMPLEADOS DE LA CLINICA MAGDALENA  EL CUA
ACTA  NO  0000007 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059053  DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTOS : DECIDE SUPRIMIR CARGO
DE  REVISOR FISCAL Y ACOGERESE A LA RESOLUCION NO. 041 DE FEBRERO
DE  2000(  EXONERACION  DE  REVISRO  FISCAL).  NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA
FONDO EMPLEADOS EMPRESAS DORIA SIGLA FONDORIA
ACTA  NO  0000039 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059059  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  ESTATUTOS : MODIFICA OBJETO,
FACULTADES  DEL REPRESENTANTE LEGAL, LIMITES A LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE  LEGAL  Y  OTROS  .  COMPILOESTATUTOS. NOMBRAMIENTO
JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE CONTROL SOCIAL
FONDO DE EMPLEADOS EXXONMOBIL SIGLA FONDEXXOM
ACTA  NO  0000084 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059061  DEL  LIBRO  I . REFORMA DE ESTATUTOS, MODIFICO ARTS. 8,
41,   50,  57  Y  71  DE  LOS  ESTATUTOS.  NOMBRAMIENTO  DE JUNTA
DIRECTIVA,  COMITE  DE  CONTROL  SOCIAL  Y REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA
ASOCIACION COLOMBIANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA COSM
ACTA NO 0000004 DEL 08 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059044   DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  DE  ESTATUTOS.  TRASLADO SU
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DOMICILIO ALACIUDAD DE BOGOTA
FONDO DE EMPLEADOS DE ASEA BROWM BOVERI LTDA
OFICIO NO 2003.01 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059036  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA DE ESTATUTOS.MODIFICO OBJETO,
COMPOSICION  DE  LA  JUNTA  DIRECTIVA  Y OTROS.NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA Y COMITE DE CONTROL SOCIAL
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONA
ACTA  NO  00XXXVI DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE  HONDA  INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059007
DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  ESTATUTOS  : MODIFICA NOMBRE, OBJETO Y
OTROS.COMPILA  ESTATUTOS.NOMBRAMIENTO  CONSEJO DE ADMINISTRACION,
JUNTA    DE    VIGILANCIA.   INSCRIPCION  PARCIAL  :  NO  SE TOMA
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION E
CORPORACION INTERNACIONAL DE CINE
ACTA NO 0000025 DEL 15 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058991 DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTOS : MODIFICA VIGENCIA
ASOCIACION IBEROAMERICANA DE DERECHO DE LA INFORMA
ACTA  NO 0000002 DEL 26 DE AGOSTO DE 2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059079  DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS, MODIFICO FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS.
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINERO COOPEMI
ACTA  NO  0000038 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058988  DEL  LIBRO  I  .  MODIFICO  ART.  80  DE LOS ESTATUTOS,
NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION Y JUNTA DE VIGILANCIA
FONDO DE EMPLEADOS DE PRICEWATERHOUSECOOPERS Y DEM
ACTA  NO  0000016 DEL 14 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059075  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  ESTATUTOS : MODIFICA NOMBRE,
OBJETO  Y  OTROS. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, COMITE DE CONTROL
SOCIAL Y REVISRO FISCAL PERSONA JURIDICA
FONDO DE EMPLEADOS DE GENERAL EQUIPOS DE COLOMBIA
ACTA  NO  0000020 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058964   DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  ESTATUTOS  :  MODIFICA ART,
19,25,28,35 Y 51. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, COMITE DE CONTROL
SOCIAL  Y  REVISOR  FISCAL PERSONA JURIDICA(QUIEN DESIGNA REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES)
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION Y L
ACTA  NO  0000008 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058961  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  ESTATUTOS : MODIFICA OBJETO,
PATRIMONIO,  FACULTADES  DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. COMPILO
ESTATUTOS.    NOMBRAMIENTO  PRESIDENTE,  JUNTA  DIRECTIVA, FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE
ASOCIACION DE FAMILIARES Y ACUDIENTES DE LOS PACIE
ACTA  NO  0000010 DEL 05 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE  SIBATE INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059016
DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICO NOMBRE,
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN SERVICIOS DE PA
ACTA  NO  0000003 DEL 31 DE ENERO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059015  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA ESTATUTOS; MODIFICA ARTICULOS
5,6,11,13,19,20,,23,25A. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA
CORPORACION PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL COLOM
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ACTA  NO  0000004 DEL 01 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058942 DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTOS : MODIFICA OBJETO .
NOMBRAMEINTO JUNTA DIRECTOR GENERAL, JUNTA DIRECTIVA  Y FISCAL
FONDO DE EMPLEADOS DE INTEREC SIGLA FEI
ACTA  NO  0000018 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058936  DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTOS : MODIFICA LIMITE A LAS
FACULTADES  DEL  REPRESENTANTELEGAL  Y  OTROS. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA,  COMITE  DE  CONTROL  SOCIALY  REVISOR  FISCAL PERSONA
JURIDICA
COOPERATIVA MULTIACTIVA VALMAR LTDA SIGLA COOPVALM
ACTA  NO  0000002 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058925  DEL  LIBRO I . REFORMO ARTICULOS 3, 8, 14, 15, 18, 77 Y
78  Y  SE  ELIMINO  EL  ART  16  DELOS ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE
CONSEJO DE ADMINISTRACION Y JUNTA DE VIGILANCIA
FONDO DE EMPLEADOS CIA DE TRABAJOS URBANOS S A EL
ACTA NO 0000004 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058919  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  ESTATUTOS: MODIFICA OBJETO Y
OTROS. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, COMITE DE CONTROL SOCIAL
FONDO DE EMPLEADOS DE FLORES LAS PALMAS
ACTA  NO  0000222  DEL  09  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
TOCANCIPA  INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058918
DEL  LIBRO I . REFORMO OBJETO, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL
Y  OTROS.  COMPILO  ESTATUTOS.  NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y
COMITE DE CONTROL SOCIAL
CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF
ACTA  NO  0000005 DEL 30 DE ENERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058915  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  ESTATUTOS : MODIFICA OBJETO,
ORGANOS DE ADMINISTRACION Y DIRECCION Y OTROS
ORGANIZACION GESTORA INTERNACIONAL Y DE LOBBY UNIO
ACTA  NO  0000005 DEL 03 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058912  DEL  LIBRO I . REFORMA ESTATUTOS : MODIFICA COMPOSICION
DE    LA   JUNTA  DIRECTIVA.  NOMBRAMIENTO  DE  MIEMBRO  DE JUNTA
DIRECTIVA, CON BASE EN LA REFORMA REFERIDA
ASOCIACION COLOMBIANA DE VOLUNTARIADO HOSPITALARIO
ACTA NO 0000316 DEL 18 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059066  DEL  LIBRO  I  . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO OBJETO,
DURACION,ORGANOS    DE    DIRECCION  YADMINISTRACION,  SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS.
NOMBRAMIENTO     PRESIDENTE,    VICEPRESIDENTE,    MESA DIRECTIVA
SECCIONAL, REFORMA DE ESTATUTOS: M L Y REVISOR FISCAL SUPLENTE
ASOCIACION DE EMPRESAS DE EL TOBERIN
ACTA  NO  0000012 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059080  DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO SISTEMA DE
REPRESENTACION        LEGAL    Y    COMPOSICION    DE    LA JUNTA
DIRECTIVA.NOMBRAMIENTO  JUNTA  DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA.
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE BUHONEROS
ACTA  DEL  28  DE  SEPTIEMBRE  DE 2002 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059031  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  ESTATUTARIA.  REFORMO OBJETO
SOCIAL,    SISTEMA    DE   REPRESENTACIONLEGAL  Y  OTROS. COMPILO
ESTATUTOS.
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FUNDACION AVANZAR SIEMPRE
ACTA  NO  0000008 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059040  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  ESTATUTARIA.  REFORMO OBJETO
SOCIAL.  NOMBRAMIENTO  GERENTE, JUNTA DIRECTIVA, FISCAL Y REVISOR
FISCAL.
ASOCIACION HOGARES LUZ Y VIDA
ACTA  DEL  30  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059006 DEL
LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO NOMBRE.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS ANDINA TAMBIE
ACTA  NO  0000013 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058995  DEL  LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO ARTICULOS
1,2,10,11,25,55  Y  91.  NOMBRAMIENTO  JUNTA  DIRECTIVA, JUNTA DE
VIGILANCIA Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
CENTRO DE ESTUDIOS Y ASESORIAS EN CIENCIAS SOCIALE
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000372 DEL 19 DE FEBRERO DE 2003 , NOTARIA
40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059086  DEL  LIBRO  I  . Y ACTA ADICIONAL.REFORMA DE ESTATUTOS:
MODIFICO OBJETO Y OTROS. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
FONDO DE EMPLEADOS GRUPO ITAL-LENT
ACTA  NO  0000001  DEL 22 DE FEBRERO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058997  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  DE  ESTATUTOS: FACULTADES DE
REPRESENTACION   LEGAL  Y  OTROS.NOMBRAMIENTO  JUNTA  DIRECTIVA Y
COMITE DE CONTROL SOCIAL.
TRANSPARENCIA POR COLOMBIA O CORPORACION TRANSPARE
ACTA  NO  0000004 DEL 13 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058953 DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS: MODIFICO ARTICULO 43
Y 44. NOMBRAMIENTO 2 REGLONPRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA.
FONDO DE EMPLEADOS DE COLEGIO SANTA MARIA
ACTA  NO  0000014 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058945  DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTARIA. REFORMO ARTICULOS 17
Y 25. NOMBRAMIENTOS JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE CONTROL SOCIAL
ASOCIACION COLOMBIANA DE PROCESADORES DE LA LECHE
ACTA  NO  0000063 DEL 16 DE ENERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058943  DEL  LIBRO  I  . REFORMA ESTATUTARIA. MODIFICO NOMBRE Y
OBJETO SOCIAL. COMPILO ESTATUTOS.
CENTRO EJECUTIVO PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO
ACTA  NO  0000001  DEL  29  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058921 DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTARIA. MODIFICO NOMBRE.
NOMBRAMIENTO    PRESIDENTE,    JUNTA   DIRECTIVA,  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE CREDITODOS COOCREDITOD
ACTA  NO  0000011 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058909  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION,
JUNTA  DE  VIGILANCIA,  REVISORFISCAL  PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL
SUPLENTE.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE FOMENTO A LA MICROEMPRE
ACTA  NO  0000003 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059018 DEL LIBRO I . REFORMA OBJETO, OTROS. COMPILO.
NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION Y JUNTA DE VIGILANCIA
COOPERATIVA DE EMPLEADOS THOMAS GREG & SONS IMPRES
ACTA  NO  0000039 DEL 09 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059024  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA.
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE IMPREANDES PRESENCIA
ACTA  NO  0000130 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059074  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
Y JUNTA DE VIGILANCIA
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO MAKAR
ACTA  NO  0000001 DEL 18 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059056  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE Y FISCAL
FEDERACION COLOMBIANA DE EMPRESARIOS DE JUEGOS DE
ACTA  DEL  06  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059058 DEL
LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA,REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
REVISOR FISCALSUPLENTE.
COOPERATIVA DE VISION TECNOLOGICA Y SE IDENTIFICAR
ACTA  NO  0000003 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059057  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
Y JUNTA DE VIGILANCIA
COOPERATIVA DE PRODUCCION Y MERCADEO DE ORIENTE CO
ACTA  NO  0000026 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059052 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMNISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA, SE SUPRIME EL CARGO DE REVISOR FISCAL
COOPERATIVA DE PRODUCCION Y TRABAJO VENCEDOR SIGLA
ACTA  NO  0000021 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059050  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  1ER,  2,3,  Y 7 RENGLON
PRINCIPAL  Y 3 MIEMBROS SUPLENTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
NOMBRAMIENTO JUNTA DE VIGILANCIA
FONDO DE EMPLEADOS DE VALENCIA & IRAGORRI LTDA FEV
ACTA  NO  0000002 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059046  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, JUNTA DE
VIGILANCIA Y REVISOR FISCAL
FONDO DE EMPLEADOS DE FLORES LA VALVANERA
ACTA  NO  000000V DEL 14 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE  CHIA  INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059049
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE CONTROL
SOCIAL
COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCTORES DE CARBON DE C
ACTA  NO  0000033 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE  UBATE  INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059047
DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION Y JUNTA
DE VIGILANCIA
COOPERATIVA DE TRANSPORTES CERRO NORTE LIMITADA CU
ACTA  NO  0000023 DEL 06 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059041  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SAN JO
ACTA  NO  0000002 DEL 08 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059078    DEL  LIBRO  I  .  NOMBRQAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, FISCAL Y FISCAL SUPLENTE
CORPORACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE SERVICI
ACTA NO 0000012 DEL 25 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
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DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059026 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO COMITE EJECUTIVO.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CHISPA DEL PROG
ACTA  NO  0000002 DEL 22 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059068  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA
COOPERATIVA LA GRAN FAMILIA LTDA
ACTA  NO  0000041 DEL 09 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059020  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO PRIMER Y SEGUNDO RENGLON
PRINCIPAL  ,MIEMBROS  SUPLENTESDEL  CONSEJO  DE  ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA
MUTUAL VENCEDOR
ACTA  DEL  21  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059013 DEL
LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA Y JUNTA DE CONTROL
SOCIAL
COOPERATIVA DE PORCICULTORES DE COLOMBIA SIGLA COO
ACTA  NO  0000SIN DEL 22 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059012  DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE
ADMINISTRACION Y JUNTA DE VIGILANCIA.
COOPERATIVA MULTIACTIVA PALENQUE LA CUAL PODRA IDE
ACTA  NO  0000011 DEL 16 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059011  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL ESTABLECIMIENT
ACTA  NO  0000001 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE ZIPAQUIRA INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058985  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y FISCAL. MODIFICA ARTICULO 19 (CONVOCATORIA)
COOPERATIVA SOLIDARIZAR Y ADOPTA LA SIGLA COSOLIDA
ACTA  NO  0000010 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059065  DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE
ADMINISTRACION, JUNTA DE VIGILANCIA Y REVISOR FISCAL SUPLENTE
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIANTES GALERIA PL
ACTA NO 0000001 DEL 26 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059005  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
Y JUNTA DE VIGILANCIA
COOPERATIVA DE DESARROLLO SOCIAL Y TECNOLOGICO COO
ACTA  NO  0000003 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058980 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINITRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL JARDIN INFANTI
ACTA  NO  0000001 DEL 02 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058966    DEL   LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y REVISORFISCAL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO MAYOR AN
ACTA  NO  0000001 DEL 10 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059032    DEL   LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA DIRECTIVA,
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y FISCAL
COOPERATIVA DE ELECTRICISTAS Y SERVICIOS INTEGRALE
ACTA  NO  0000002 DEL 16 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
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00058969  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO ADMINISTR. JUNTA
DE VIGILANCIA Y REVISOR FISCAL
FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIE
ACTA  NO  0000034 DEL 14 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058965  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE
CONTROL SOCIAL
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NOVA
ACTA NO 0000003 DEL 22 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058960  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA
FONDO DE EMPLEADOS DE CAFESALUD EL CUAL SE IDENTIF
ACTA  NO  0000009 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058944  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y COMITE
DE CONTROL SOCIAL
FONDO DE EMPLEADOS DEL DANE - FEDANE SIGLA:FEDANE
ACTA  NO  0000040 DEL 14 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058996 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, COMITE DE
CONTROL SOCIAL, REVISOR FISCAL Y SUPLENTE
FONDO DE EMPLEADOS DE LA COMPA#IA COVIAJES LTDA FO
ACTA  NO  0000025 DEL 06 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058941  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE
ESPECIAL DE VIGILANCIA
FUNDACION JORGE OTERO DE FRANCISCO Y MARIA LIEVANO
ACTA  NO  0000105  DEL  13  DE  DICIEMBRE  DE  2002 , ASAMBLEA DE
ASOCIADOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO
EL  NO.  00059071  DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO 8
REGLON PRINCIPAL Y 2 REGLON SUPLENTEDE LA JUNTA DIRECTIVA.
FONDO DE EMPLEADOS DE PROFICOL S A.
ACTA  NO  0000079  DEL  28  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058998  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE
CONTROL SOCIAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE EMPACOR EL CUAL SE IDENTIFIC
ACTA  NO  0000010 DEL 16 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058999  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE
CONTROL SOCIAL
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PENSIONADOS DEL MINISTE
ACTA  NO  0000004 DEL 22 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058987 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION,
JUNTA DE VIGILANCIA
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO MINUTO
ACTA  NO  0000002 DEL 08 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058954  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, FISCAL Y
FISCAL SUPLENTE.
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA DIRECCION DE IMP
ACTA  NO  0000032 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059009  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA
FUNDACION ECOLOGICA BACATA
ACTA DEL 23 DE FEBRERO DE 2003 , CONSEJO ADMINISTRATIVO DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058956 DEL
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LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y SECRETARIA EJECUTIVA.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO EL CAR
ACTA  NO  0000294 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058957  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL  SUPLENTE.  NO  SE  TOMA  NOMBRAMIENTO  DEL 9 RENGLON, SIN
ACEPTACION Y SIN IDENTIFICACION.
FONDO DE EMPLEADOS JARDINES DE LOS ANDES SIGLA FON
ACTA  NO  0000030 DEL 26 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058939  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE
CONTROL SOCIAL.
COOPERATIVA DE EXTRABAJADORES DE BON BRIL LTDA COO
ACTA  NO 0000246 DEL 05 DE ABRIL DE 2003 , CONSEJO ADMINISTRATIVO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058935  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO 1,2 Y 4 REGLON PRINCIPAL DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACION.
COOPERATIVA MULTIACTIVA CREER EN COLOMBIA LA CUAL
ACTA  NO  0000003 DEL 16 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058929  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION,
JUNTA DE VIGILANCIA Y REVISORFISCAL PRINCIPAL.
CLUB MILITAR DE GOLF
ACTA NO 0000001 DEL 22 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058916  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
CORPORACION FUTUROS CAMPEONES Y PODRA GIRAR TAMBIE
ACTA NO 0000018 DEL 25 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059045  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO PRIMER RENGLON PRINCIPAL
JUNTA DIRECTIVA
FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO STANDARD CHARTERED CO
ACTA  NO  0000026 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058914  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE
CONTROL SOCIAL.
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES EL CONDOR
ACTA  NO  0XXXIII DEL 08 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058913     DEL    LIBRO    I    .    NOMBRAMIENTO    CONSEJO DE
ADMINISTRACION,JUNTA DE VIGILANCIA Y REVISOR FISCAL SUPLENTE
FONDO DE EMPLEADOS FONDEAGRO IDENTIFICADA TAMBIEN
ACTA  NO  0000003 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE GACHANCIPA INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058911  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE
CONTROL SOCIAL
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL COMERCIO COOPECOMERCI
ACTA  NO  0000029 DEL 16 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058910  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION,
JUNTA  DE  VIGILANCIA,  REVISORFISCAL  PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL
SUPLENTE.
COOPERATIVA INTEGRAL DEL CONSUMIDOR SIGLA COINDECO
ACTA  NO  04-2003 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058906 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION,
JUNTA DE VIGILANCIA Y REVISOR FISCAL
UNION COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL TRANSPORTE
ACTA  NO  0000029 DEL 30 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
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00059067  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
Y JUNTA DE VIGILANCIA
NUEVA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUT
ACTA  NO  0000001 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059077  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y VEEDOR
PRINCIPAL Y SUPLENTE
CORPORACION ATEHENEUM - WORLD TRADE CENTER CLUB
ACTA NO 0000010 DEL 18 DE ABRIL DE 2002 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058905  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. 4 RENGLON
PRINCIPAL INSCRIPCION PARCIALSIN IDENTIFICACION
FONDO DE EMPLEADOS SAN MARCOS LTDA
ACTA  NO  0000144 DEL 13 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058903  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y COMITE DE
VIGILANCIA
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CONTACTOS ESTRA
ACTA  NO  0000005 DEL 28 DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058990  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DEL COMITE DE ADMINISTRACION
Y COMITE DE VIGILANCIA
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE INDUSTRIA QUIMICA ANDI
ACTA  NO  0000030 DEL 09 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059084  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y
JUNTA DE VIGILANCIA. INSCRIPCION PARCIAL, NO SE TOMA NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NI LA DESIGNACION QUE ESTA HCE
DE REVISORES FISCALES Y SUPLENTES PERSONAS NATURALES POR
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIASOCIADOSCOOP
ACTA  DEL 08 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058949 DEL
LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  CONSEJO  DE  ADMINISTRACION Y JUNTA DE
VIGILANCIA
ASOCIACION DE VECINOS POR EL DESARROLLO SOCIAL DE
ACTA  NO  0000001 DEL 01 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058947 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
ASOCIACION LAS ORQUIDEAS DE LA VEREDA GUAVIO BAJO
ACTA  DEL  28  DE  ENERO  DE  2003  ,  ASAMBLEA  DE  ASOCIADOS DE
FUSAGASUGA INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058968
DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y
FISCAL.
WORKING AND SERVICE COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIAD
ACTA  NO  0000005  DEL  04  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059060 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO GERENTE.
FONDO DE EMPLEADOS DE VALENCIA & IRAGORRI LTDA FEV
ACTA  NO  0000001  DEL  01  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059048  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  GERENTE  Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
ASOCIACION COLOMBIANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA COSM
ACTA NO 0000002 DEL 23 DE MAYO DE 2001 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059043  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y
1,2,3,4,6,7 Y 8 RENGLONES DE LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO ROBE
ACTA  NO  0000001 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059038 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y
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FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO NACION
ACTA  NO  0000001 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059064          DEL        LIBRO        I        . NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE,VICEPRESIDENTE,JUNTA   DIRECTIVA,  FISCAL  PRINCIPAL Y
FISCAL SUPLENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL JARDIN PSICOPE
ACTA  NO  0000001 DEL 08 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059027  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO COMERCI
ACTA  DEL  03  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059025 DEL
LIBRO    I   .  NOMBRAMIENTO  PRESIDENTE,  VICEPRESIDENTE, FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA
ASOCIACION NACIONAL DE PROPIETARIOS DE ALMACENES D
ACTA  NO  0000001 DEL 01 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059022 DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE,    JUNTA  DIRECTIVA,  FISCAL  PRINCIPAL  Y FISCAL
SUPLENTE.
ASOCIACION DE VECINOS POR EL DESARROLLO SOCIAL DE
ACTA  NO  0000001 DEL 02 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059004    DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  VICEPRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y FISCAL.
ASOCIACION DE ESTUDIOS ASTRALES ESPIRITUALES ANTE
ACTA  NO  0000004 DEL 06 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE FUSAGASUGA INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058986  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
ASOCIACION DE HOSTELEROS DE LA PROVINCIA DEL VALLE
ACTA  DEL  24 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE UBATE
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058983 DEL LIBRO
I  .  NOMBRAMIENTO  PRESIDENTE,VICEPRESIDENTE,  JUNTA DIRECTIVA Y
FISCAL
TRANSPARENCIA POR COLOMBIA O CORPORACION TRANSPARE
ACTA  NO  0000028  DEL  13  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059055   DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  SUPLENTE  DEL DIRECTOR
EJECUTIVO.
COOPERATIVA DE CREDITO DEL FUTURO IDENTIFICADA POR
ACTA  NO  0000047 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058981 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION,
JUNTA DE VIGILANCIA
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO PILOTO
ACTA NO 0000007 DEL 22 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059030  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO PAULO FR
ACTA NO 0000001 DEL 21 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059039  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL INSTITUTO COLO
ACTA NO 0000001 DEL 22 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
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00059029  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VISEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
FUNDACION PARA LA VIVIENDA POPULAR FUNDAVI
ACTA  DEL  22  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059002 DEL
LIBRO I . NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO Y JUNTA DIRECTIVA
ASOCIACION LOCAL DE EXALUMNAS BETHLEMITAS ALEB
ACTA  NO  0000012 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058976  DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO PRESIDENTA
Y JUNTA DIRECTIVA.COMPILO ESTATUTOS.
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DE LOS EMPLEADOS DEL CONCE
ACTA  NO  0000SIN DEL 28 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058973 DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE,   COMITE  EJECUTIVO,  FISCAL  PRINCIPAL  Y FISCAL
SUPLENTE.
ASOCIACION BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DE
ACTA  NO  0000573  DEL  30  DE ENERO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059023  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUAN CARLOS PINZON BUENO
EN  REEMPLAZO DE ANDRES LANGEABAEK RUEDA COMO REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE
FUNDACION CONCERTAR PARA EL FOMENTO DEL ARTE LA CI
ACTA NO 0000015 DEL 03 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058979 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
CLUB DE LEONES UBAQUE MONARCA
ACTA  NO  AG01290 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059073    DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO PRIMERO,SEGUNDO,TERCER
VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DEPART
ACTA NO 0000004 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2002 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE  SOACHA INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058978
DEL  LIBRO  I  .  Y  ACTA  ADICIONALES.  NOMBRAMIENTO PRESIDENTE,
VICEPRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
FONDO DE EMPLEADOS DE LA CLINICA MAGDALENA  EL CUA
ACTA  NO  0000011  DEL  26  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059054 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL LICEO INFANTIL
ACTA NO 0000SIN DEL 09 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058975 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE ERGON Y
ACTA  NO  0000054 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058967  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
Y JUNTA DE VIGILANCIA.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SANTA
ACTA  DEL  15  DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058959 DEL
LIBRO I . NOMBRAMIENTO VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO EL CAR
ACTA  NO  0000295  DEL  27  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058958 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MILITARES EN RETIRO LTD
ACTA    NO   0000009  DEL  09  DE  ABRIL  DE  2003  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 ,
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BAJO EL NO. 00058955 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ORGANIZACION PR
ACTA  NO 0000016 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , CONSEJO ADMINISTRATIVO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058950 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO
CORPORACION AMANECER Y PODRA USAR LA SIGLA CORPOAM
ACTA  NO  0000002 DEL 17 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059033  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y
JUNTA DIRECTIVA
FUNDACION CENTRO AMBULATORIO DE REINSERCION Y SEGU
ACTA  DEL  13  DE ENERO DE 2003 , CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059034 DEL
LIBRO I . NOMBRAMIENTO DIRECTOR Y 2 RENGLON CONSEJO DIRECTIVO
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATI
ACTA  NO  0000002 DEL 15 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059037  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
ASOCIACION DE ANTIGUAS ALUMNAS DEL COLEGIO DEL SAG
ACTA NO 0000001 DEL 20 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059010 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL GIMNASIO MIXTO
ACTA NO 0000SIN DEL 15 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058984  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y FISCAL
ASOCIACION DE VECINOS DE LA CONEJERA ASOCIACION LA
ACTA  NO  0000001  DEL  01  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058971 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DIRECTOR. INSCRIPCION PARCIAL
REVISOR FISCAL POR FALTA DEIDENTIFICACION.
CORPORACION SOLIDARIDAD Y TRABAJO
ACTA  NO  0000005 DEL 07 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058948  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  VICEPRESIDENTE  Y JUNTA
DIRECTIVA
FONDO DE EMPLEADOS DE TELECOM Y LAS TELECOMUNICACI
ACTA  NO  0000702  DEL  08  DE ABRIL DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058994 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO GERENTE ENCARGADO
FUNDACION NI#O JESUS
ACTA  NO  0000034  DEL  12  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058934 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DIRECTOR ENCARAGADO
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCION
ACTA  NO  0000001 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058933  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE EL COLEGIO DIST
ACTA  NO  0000SIN DEL 08 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058928    DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  VICEPRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y  FISCAL SUPLENTE.
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DEL CONJUNTO RESIDENCIA
ACTA  NO  0000005 DEL 23 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058926  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL
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ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DISTRI
ACTA  NO  0000001 DEL 05 DE ABRIL DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059085  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL SUPLENTE
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATI
ACTA  NO  0000001 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058924  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,
JUNTA DIRECTIVA Y FISCAL PRINCIPAL.
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO PARROQ
ACTA NO 0000051 DEL 15 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058923 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICCEPRESIDENTE Y
JUNTA DIRECTIVA
ORGANIZACION DAMAS ROSADAS VOLUNTARIAS
ACTA  NO  0000175 DEL 27 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058922  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE,VICEPRESIDENTE Y
JUNTA DIRECTIVA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE TRABAJADORES DE
ACTA    NO   0000002  DEL  26  DE  MARZO  DE  2003  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE  TOCANCIPA  INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO EL NO. 00058920 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE GERENTE
COOPERATIVA INTEGRAL DEL CONSUMIDOR SIGLA COINDECO
ACTA    NO   0000006  DEL  11  DE  ABRIL  DE  2003  ,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 ,
BAJO  EL NO. 00058907 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE)
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE LA
ACTA  NO  0000001 DEL 29 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058904    DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  VICEPRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA, FISCAL Y FISCAL SUPLENTE.
ASOCIACION DE PADRES CON HIJOS ESPECIALES ETB QUE
ACTA  NO  0000013  DEL  13  DE MARZO DE 2003 , JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 13 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058902    DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  VICEPRESIDENTE, JUNTA
DIRECTIVA Y FISCAL SUPLENTE.
FONDO DE EMPLEADOS DE COLSANITAS SIGLA FECOLSA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059008 DEL LIBRO
I . FIRMA AUDITORA NOMBRA REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL
MUTUAL VENCEDOR
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059014 DEL LIBRO
I . FIRMA AUDITORA NOMBRA REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL SECTOR MINERO COOPEMI
ACTA  NO  XXXVIII  DEL  03  DE  ABRIL DE 2003 , REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058989  DEL  LIBRO  I . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES
COOPERATIVA DE PRODUCCION Y TRABAJO VENCEDOR SIGLA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059051 DEL LIBRO
I  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  DESIGNA  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTES PERSONAS NATURALES
FUNDACION CENTRO VASCO EUSKAL ETXEA
DOCUMENTO PRIVADO DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058940 DEL LIBRO
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I  .  REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA A REVISORES FISCALES
PRINCIPALY SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE ERICSSON DE COLOMBI
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001 DEL 20 DE MARZO DE 2003 , REVISOR
FISCAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00059082  DEL  LIBRO  I  .  REVISOR  FISCAL PERSONA JURIDICA
DESIGNA    COMO    REVISOR  FISCAL  PRINCIPALY  SUPLENTE PERSONAS
NATURALES
FONDO DE EMPLEADOS DE PRICEWATERHOUSECOOPERS Y DEM
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00059076 DEL LIBRO
I  .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  DESIGNA  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES
FONDO DE EMPLEADOS EXXONMOBIL SIGLA FONDEXXOM
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000779 DEL 14 DE ABRIL DE 2003 , REVISOR
FISCAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL
NO.  00059062  DEL  LIBRO  I  .  REVISOR  FISCAL PERSONA JURIDICA
DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES
FONDO DE EMPLEADOS DE INTEREC SIGLA FEI
DOCUMENTO PRIVADO DEL 20 DE MARZO DE 2003 , DE BOGOTA D.C.
INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058938 DEL LIBRO
I   .  REVISOR  FISCAL  PERSONA  JURIDICA  NOMBRA  REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATI
ACTA  DEL 22 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058972 DEL
LIBRO  I  .  SE  TRASLADA EL CONTENIDO DEL REGISTRO NO. 58691 DEL
LIBRO  I DE LAS ESADL A LA MATRICULA NO. S0000771 POR SER ESTE LA
AFECTADA.
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS ANDINA TAMBIE
ACTA  NO  0000013 DEL 21 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059003  DEL  LIBRO  I  .  SE ACLARA EL REGISTRO NO. 58995 EN EL
SENTIDO  DE  INDICAR  QUE SE NOMBROCONSEJO DE ADMINISTRACION Y NO
JUNTA DIRECTIVA COMO SE INDICO.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIASOCIADOSCOOP
ACTA  DEL 08 DE FEBRERO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C.  INSCRITO  EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO. 00058952 DEL
LIBRO  I  . SE ADICIONA EL REGISTRO NO. 58949 DEL LIBRO 01 DE LAS
E.S.AL.  EN  EL  SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE REFORMARON LOS
ESTATUTOS: MODIFICA OBJETO Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL
ASOCIACION DE MUTUO AUXILIO  CRISTOBAL COLON SIGLA
ACTA  NO  0000002 DEL 02 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00059069  DEL  LIBRO  I  .  SE ADICIONA AL REGISTRO NO. 58677 DEL
LIBRO  I  DE  LAS  ESADL  EN  EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIENSE
NOMBRO REVISOR FISCAL Y PRESIDENTE.
COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE BIENESTAR FAMI
ACTA  NO  0000016 DEL 23 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE DELEGADOS
DE GIRARDOT INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058931  DEL  LIBRO  I  .  SE ACLARA EL REGISTRO NO. 58897 EN EL
SENTIDO  DE INDICAR QUESE NOMBRO CONSEJO DE ADMINISTRACION, JUNTA
DE  VIGILANCIA Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE Y NO COMO SE
INDICO.
FONDO DE EMPLEADOS BAYER SIGLA FEBAY
ACTA  NO  0000039 DEL 14 DE MARZO DE 2003 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14 DE ABRIL DE 2003 , BAJO EL NO.
00058930  DEL LIBRO I . SE ACLARA EL REGISTRO NO. 58900 DEL LIBRO
01  DE  LAS E.S.A.L. EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRO JUNTA
DIRECTIVA Y COMITE DE CONTROL SOCIAL
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LIBRO II  DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
INSCRIPCION:   00030479  DIA:  14       ENTIDAD:    S0003943
RAZON SOCIAL:  CORPORACION RINCON GRANDE COUNTRY CLUB
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 101  200
INSCRIPCION:   00030480  DIA:  14       ENTIDAD:    S0003943
RAZON SOCIAL:  CORPORACION RINCON GRANDE COUNTRY CLUB
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400
OBSERVACIONES: 901  1300
INSCRIPCION:   00030481  DIA:  14       ENTIDAD:    S0016764
RAZON SOCIAL:  FONDO EDUCATIVO DE AHORRO Y SERVICIO SOCIAL DE LOS EMPL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 301-1300
INSCRIPCION:   00030482  DIA:  14       ENTIDAD:    S0016764
RAZON SOCIAL:  FONDO EDUCATIVO DE AHORRO Y SERVICIO SOCIAL DE LOS EMPL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 251-750
INSCRIPCION:   00030483  DIA:  14       ENTIDAD:    S0016764
RAZON SOCIAL:  FONDO EDUCATIVO DE AHORRO Y SERVICIO SOCIAL DE LOS EMPL
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 301-400
INSCRIPCION:   00030484  DIA:  14       ENTIDAD:    S0016764
RAZON SOCIAL:  FONDO EDUCATIVO DE AHORRO Y SERVICIO SOCIAL DE LOS EMPL
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030485  DIA:  14       ENTIDAD:    S0016764
RAZON SOCIAL:  FONDO EDUCATIVO DE AHORRO Y SERVICIO SOCIAL DE LOS EMPL
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     500
OBSERVACIONES: 1-500
INSCRIPCION:   00030486  DIA:  14       ENTIDAD:    S0006687
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA COPEVISA
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00030487  DIA:  14       ENTIDAD:    S0001865
RAZON SOCIAL:  FUNDACION COMPA#EROS DEL NI#O Y DEL ANCIANO
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:    1000
OBSERVACIONES: 601  1600
INSCRIPCION:   00030488  DIA:  14       ENTIDAD:    S0014978
RAZON SOCIAL:  CORPORACION FILMECENAS
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00030489  DIA:  14       ENTIDAD:    S0014978
RAZON SOCIAL:  CORPORACION FILMECENAS
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00030490  DIA:  14       ENTIDAD:    S0014978
RAZON SOCIAL:  CORPORACION FILMECENAS
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00030491  DIA:  14       ENTIDAD:    S0014978
RAZON SOCIAL:  CORPORACION FILMECENAS
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00030492  DIA:  14       ENTIDAD:    S0003134
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA EL CU
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:      52
OBSERVACIONES: 1-104
INSCRIPCION:   00030493  DIA:  14       ENTIDAD:    S0017926
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PROPIETARIOS ETAPA IBIZA URBANIZACION BAL
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DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   00030494  DIA:  14       ENTIDAD:    S0017926
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PROPIETARIOS ETAPA IBIZA URBANIZACION BAL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   00030495  DIA:  14       ENTIDAD:    S0017926
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PROPIETARIOS ETAPA IBIZA URBANIZACION BAL
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1 - 200
INSCRIPCION:   00030496  DIA:  14       ENTIDAD:    S0017926
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PROPIETARIOS ETAPA IBIZA URBANIZACION BAL
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   00030497  DIA:  14       ENTIDAD:    S0017926
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PROPIETARIOS ETAPA IBIZA URBANIZACION BAL
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1 - 100
INSCRIPCION:   00030498  DIA:  14       ENTIDAD:    S0007909
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE COOPROPIETARIOS ANTENA PARABOLICA DE SOPO
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     405
OBSERVACIONES: 941 1346
INSCRIPCION:   00030499  DIA:  15       ENTIDAD:    S0002187
RAZON SOCIAL:  FUNDACION PARA LAS COMUNIDADES COLOMBIANAS SIGLA FUNCOL
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1-300
INSCRIPCION:   00030500  DIA:  15       ENTIDAD:    S0002187
RAZON SOCIAL:  FUNDACION PARA LAS COMUNIDADES COLOMBIANAS SIGLA FUNCOL
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030501  DIA:  15       ENTIDAD:    S0018807
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA JARDIN GUARDERIA CURIOS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00030502  DIA:  15       ENTIDAD:    S0018807
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA JARDIN GUARDERIA CURIOS
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00030503  DIA:  15       ENTIDAD:    S0017067
RAZON SOCIAL:  PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GESTION DE PROCESOS
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00030504  DIA:  15       ENTIDAD:    S0017067
RAZON SOCIAL:  PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GESTION DE PROCESOS
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00030505  DIA:  15       ENTIDAD:    S0017067
RAZON SOCIAL:  PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GESTION DE PROCESOS
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00030506  DIA:  15       ENTIDAD:    S0017067
RAZON SOCIAL:  PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GESTION DE PROCESOS
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS             CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1  50
INSCRIPCION:   00030507  DIA:  16       ENTIDAD:    S0011540
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE TECNICONTROL LTDA CON SIGLA TECNI
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00030508  DIA:  16       ENTIDAD:    S0011540
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE TECNICONTROL LTDA CON SIGLA TECNI
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     198
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OBSERVACIONES: 1  198
INSCRIPCION:   00030509  DIA:  16       ENTIDAD:    S0016849
RAZON SOCIAL:  AASOCIACION DE VARIAS ARTESANIAS DE CARUPA ASOVARCA
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00030510  DIA:  16       ENTIDAD:    S0016849
RAZON SOCIAL:  AASOCIACION DE VARIAS ARTESANIAS DE CARUPA ASOVARCA
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200
OBSERVACIONES: 1  200
INSCRIPCION:   00030511  DIA:  16       ENTIDAD:    S0016849
RAZON SOCIAL:  AASOCIACION DE VARIAS ARTESANIAS DE CARUPA ASOVARCA
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300
OBSERVACIONES: 1  300
INSCRIPCION:   00030512  DIA:  16       ENTIDAD:    S0016849
RAZON SOCIAL:  AASOCIACION DE VARIAS ARTESANIAS DE CARUPA ASOVARCA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS             CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1  100
INSCRIPCION:   00030513  DIA:  16       ENTIDAD:    S0005053
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION HUELLAS
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:      50
OBSERVACIONES: 1-100
INSCRIPCION:   00030514  DIA:  16       ENTIDAD:    S0002557
RAZON SOCIAL:  CORPORACION APOYO A VICTIMAS DE VIOLENCIA SOCIO POLITIC
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100
OBSERVACIONES: 1-100
